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D ie  k i r c h e n s la v is c h e  Grammatik von M. Smotryfeky.i «
ih r e  Q u e l le n  and A usw irkungen .
A ls  e in e s  d e r  be d e u te n d s te n  s la v is c h e n  gram m atischen Werke
v o r  J .D o b ro v s k ÿ s I י  n s t i t u t i o n e s  l in g u a e  S la v ic a e ' (Wien 1 8 2 2 ) ^
bzw. v o r  M .V .Lomonosovs 'Российская грамматика ' (S a n k t - P e te r s -
bu rg  1 7 5 5 / 1 7 5 7 / ) ^  w i r d  m i t  Recht d ie « k i r c h e n s la v is c h e  Gramma-
t i k  a n g e s e h e n ^ .  Jedoch sowohl b e z ü g l ic h  des E rs c h e in u n g so r te s
( W i ln a ,  J e v je  b e i  W i ln a )  a l s  auch des E rs c h e in u n g s ja h re s  (1618,
1619) sow ie d e r  genauen B l ä t t e r z a h l  d ie s e r  Grammatik h a t  es un-
4 )t e r  B ib l io g r a p h e n  v e rs c h ie d e n e  Meinungen gegeben d ie  U n te r -
s c h ie d e  wurden d u rch  e ine  d i f f e r e n z i e r t e  G e s ta l tu n g  des T i t e l -
b l a t t e s  i n  den b is la n g  z u g ä n g l ic h e n  und bekann t gewordenen Ex-
e m p la re ^d e r  Grammatik h e rv o rg e ru fe n .
Das P rob lem  d e r  a u f t r e te n d e n  U n te rs c h ie d e  b e i  d e r  Angabe des
5)E rs c h e in u n g s ja h re s  und - o r t e s  ( J e v je  1618 , o .O . 1618, J e v je
1 6 1 9 ^ )  l ö s t  H .Baumann*^ a u fg ru n d  des V e rg le ic h e s  des Gramma-
8 )t ik e x e m p la r s  d e r  Jenae r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  m i t  den Ex-
q)
em p la ren  d e r  N a t i o n a lb i b l i o t h e k  Prag 7 sow ie d e r  M ik r o f i lm a u s -  
züge aus dem (L e n in g ra d e r )  Exemplar de r B i b l i o t h e k  d e r  Akade- 
mie d e r  W is s e n s c h a f te n  d e r  UdSSR und de r m i t g e t e i l t e n  Angaben 
ü b e r  das G ram m atikexem pla r d e r  W iener ö s t e r r e ic h is c h e n  N a t io -  
n a l b i b l i o t h e k ^ ^ . E r s t e l l t  v i e r  Typen d ie s e r  Grammatik f e s t :
1) m i t  dem T i t e l b l a t t ,  a u f  dem d e r  D ru c k o r t  Jev.je und das 
E rs c h e in u n g s ja h r  1619 s te h e n  ( a u f  d e r  R ü c k s e i te  da« Wappen des 
P ü rs te n  Bohdan O g i n s k i j ) ,  m i t  dem V o rw o r t  ( a u f  3 B l ä t t e r n )  und 
m i t  dem a n s c h l ie ß e n d e n  z w e i te n  T i t e l b l a t t ,  a u f  dem das Erschei- 
n u n g s ja h r  1618 ohne E rs c h e in u n g s o r t  s t e h t  ( m i t  e in e r  unbedruck- 
te n  R ü c k s e i te )  -  das Exem plar d e r  Jenaer UB**^
2) m i t  dem T i t e l b l a t t ,  w o ra u f  Jev.je 1619 s t e h t ,  einem Wap-
pen a u f  d e r  R ü c k s e i te ,  den 3 B l ä t t e r n  des V o rw o r te s ,  jedoch
ohne d ie  W ie d e rh o lu n g  des z w e i te n  T i t e l b l a t t e s  -  d ie  Exempla-
------- 12 )rez  d e r  Moskauer L e n in - B ib l i o t h e k  ' ,  de r  W iener ö s t e r r e i c h i -  
sehen N a t i o n a l b i b l i o t h e k ^ ^  und d e r  K rakaue r  B i b l i o t e k a  Jag ie ł-  
l o f t s k a ^ ^
3) m i t  dem z w e ite n  T i t e l b l a t t  vo rne  ( d a r a u f  1618 und ohne 
Angabe des E rs c h e in u n g s o r te s  u n te n )  und dem a n s c h l ie ß e n d e n  Vor- 
w o r t  a u f  3 B l ä t t e r n  -  das Exem plar d e r  P ra g e r  UB (S ig n .  UK.8 . 
I . 2 3 ) 15)
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4) m i t  dem z w e ite n  T i t e l b l a t t  (1618 o .O . )  aber ohne das Vor- 
w o r t  -  v e r m u t l i c h  das E xem p la r ,  das V .M .U n d o l* s k i j  b e s c h r ie -  
ben h a t * ^  .
Unser V e r g le ic h  des K rakaue r Exem plars  m i t  dem Moskauer ha t 
e rgeben , daß es noch w e i te r e  V a r ia n te n  d ie s e r  Grammatik g i b t .  
A u f  B l a t t  2296 ( i n  unserem A bdruck  S .231 -32 )  w i rd  i n  правило
д . das B e i s p ie l  aus d e r  O s tro h e r  B ib e l  Аше х о т е т и . . .  имЬніа 
t b o a : ( S . 232, Z e i le n  2 -3 )  im Moskauer G ram m atikexem plar d e r  Le- 
n i n - B i b l i o t h e k  nach dem W ort Сослагателному : v o r  anderen B e i -  
s p ie le n  ( Аше бы в р & г ъ . . . ) g e f ü h r t .  Unser Abdruck f o l g t  h i e r  
dem K ra k a u e r ,  P ra g e r  und W iener E xem p la r .  Da i c h  k e in e n  E in -  
b l i c k  i n  das Jenaer Exemplar bekommen d u r f t e ,  kann i c h  n i c h t  
sagen, w e lc h e r  es von den be ide n  V a r ia n te n  a n g e h ö r t .  Der Kus- 
tode Нептза a u f  B l .  1705 (u n s e r  A b d ru c k ,S .171) i s t  m i t  dem Kus- 
toden  C0CT8 a u f  B l .  1686 (u n s e r  A b d ru c k ,S .169) i n  a l l e n  d r e i  
uns z u g ä n g l ic h e n  Exemplaren v e r ta u s c h t  worden. M ö g l ic h e rw e is e  
kö n n te n  s ic h  noch w e i te r e  V a r ia n te n  des Buches h e r a u s s t e l l e n .
Man d a r f  ve rm u ten , daß das Exemplar U n d o l ’ s k i j s  ( d e r  Typ 4) 
d ie  f r ü h e s te  Passung de r Grammatik d a r s t e l l t ;  d ie  V a r ia n te  des 
Typs 3 i s t  a l s  e ine  w e i te re  Form des Buches denkba r;  d ie  d r i t -  
te  V a r ia n te  ( d e r  Typ 2) s t e l l t  e ine  e n d g ü l t ig e  Passung d a r ,  
a u f  de ren  Bögen noch e in z e ln e  K o r r e k tu r e n  vorgenommen wurden 
(e in e  V a r ia n te  m i t  e in e r  s o lc h e n  K o r r e k t u r  a u f  B l .  1706 s t e l l t  
das Moskauer Exemplar d a r ) .  Der Typ 1 i s t  e in e  K o m b in a t io n  der 
Typen 2 und 3.
Das V o rw o r t  z u r  Grammatik (Учителсмъ школным״ Авторъ: Д :С :и
Т : 3: 3 . )  s c h r e ib t  М.W e in g a r t  z w e i f e l s f r e i  S m o try ć k y j  zu ( а . а .
О . ,  S .28 und 5 4 ) ,  u n g e a ch te t  e in e s  anderen  S p r a c h s t i l s  a l s  i n
d e r  Grammatik s e l b s t .  W ir  h a t te n  h ingegen  d ie  Vermutung geäu- 
17 )ß e r t  , daß es s ic h  d a b e i v i e l l e i c h t  um e in e n  anderen  A u to r  
o d e r  sogar A u to re n  ( v g l .  d ie  I n i t i a l i e n )  h a n d e l t .  D ie se s  P ro -  
b lem kann jedoch  e r s t  nach einem V e r g le ic h  d e r  Sprache d ieses 
V o rw o r ts  m i t  d e r  Sprache a n d e re r  S c h r i f t e n  S m o try ö k y js  sowie 
m i t  den anderen dam a ligen  V o rw o r t te x te n  g e lö s t  w erden . Das 
d a r i n  e n tw o r fe n e  Programm des A n fa n g s u n te r r i c h t s  e r i n n e r t  z .  
T. an das d e r  w e s t l i c h e n  Schu len  m i t  einem E r le rn 6 n  d e r  l a t e *  ־
n is c h e n  voces -  ä h n l i c h  etwa wie s ie  das D o c t r in a le  (1199 ) 
von A le x a n d e r  von V i l l a - D e i  b i e t e t 18^.
Maksym (nach dem E i n t r i t t  in s  W i ln a e r  B a s i l i a n e r k l o s t e r  1616
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M e l e t i j )  S m o t r y ò k y j ,  geboren  um 1578 i n  Smotryc (West-
p o d o l ie n )  a l s  Sohn des k le in a d e l i g e n  B u r g k a n z l is te n  Herasym
( s p ä t e r  L e h re r  und P o le m is t  d e r  Schu le  zu O s t r i h ) ,  em pfing  den
A n f a n g s u n t e r r i c h t  i n  d e rs e lb e n  S c h u le ,  s t u d i e r t e  ab 1601 P h i -
lo s o p h ie  an d e r  W i ln a e r  J e s u i te n a k a d e m ie ,  h i e l t  s ic h  1605-08
a ls  B e g l e i t e r  des jungen  F ü rs te n  S o lo m i r e c k i j  an versch iedenen
d e u tsch e n  U n iv e r s i t ä t e n  ( B r e s la u ,  L e ip z ig ,  W i t te n b e rg ,  N ürn -
b e rg )  a u f .  A n sch l ie ß e n d  u n t e r r i c h t e t e  e r  an d e r  W i ln a e r  B ru -
d e r s c h a f t s s c h u le  und v e r fa ß te  h i e r  se ine  Grammatik . S e in  I n -
19)te re s s e  g a l t  nunmehr n u r  noch d e r  K i r c h e n p o l i t i k  1633 starb
20)e r  i n  Dermah (W e s tw o lh yn ie n )  .
Se ine  Grammatik wurde dem dam a ligen  N iveau  d e r  l a t e in i s c h e n
21 ) 22)G ra m m a tik le h re  i n  Po len  ' und D e u tsch la n d  ' angepaß t. H ie r
s t ü t z t e  s ie  s ic h  a u f  d ie  b e r e i t s  bestehenden Grammatiken ,Adel-
p h o te s 1* ^  und L .Z y z a n i  j s ^ ^  , d ie  von d e r  t r a d i t i o n e l l e n  g r ie -
c h is c h e n  und l a t e in i s c h e n  G ram m atik leh re  aus i n s  K i r c h e n s la -
v is c h e ; .  fremde K a te g o r ie n  e i n f ü h r t e n .  S ie  e n t h i e l t  v i e r  T e i le :
O r th o g ra p h ie ,  i n  d ie  man t ra d i t io n s g e m ä ß  P h o n e t ik  m ite inbezog ,
11E ty m o lo g ie "  , d . h .  M o rp h o lo g ie ,  S yn tax  m i t  E lem enten d e r  S t i l i -
s t i k  und P ro so d ie  (V e rs k u n d e ) . so w ie s ic h  Elemente d ie s e r  Te i-
le  s e i t  den l a t e in i s c h e n  g ram m atischen  T ra k ta te * v o n  Diomedes
( 2 . H ä l f t e  des 4 .J h s .  n .C h r .  ) ^ \  A e l iu s  Donatus ( 4 . J h . ) ^ |  Pris-
c ia n u s  ( 6 . J h . ) ^ ^ ,  A le x a n d e r  de V i l l a - D e i  ( 1 2 . / 1 3 . J h . ) im
M i t t e l a l t e r  und b e i  den Hum anis ten ( in 3 b .  b e i  P h i l i p p  M e lan-
ch th o n ^® ] 1497-1560) sow ie  J e s u i t e n  (Emanuel A lv a ru s -A lv a re ^ ,^
1526-83) i n  den l a t e i n i s c h e n  S chu lg ram m atiken  d u rc h g e s e tz t  hat-
t e n .  S m o try c k y js  V o r b i l d e r  b e i  d e r  Behandlung des k s l .  M a te r i -
30)a l s  h a t  am e in g e h e n d s te n  J e v s ta c h i j - O s ta ß  Makaruska '  u n te r -  
s u c h t .  Außer den b e id e n  h e im isch e n  Grammatiken (L 'v iv  1591»Wil- 
na 1596) waren es v o r  a l le m :  *De o c to  p a r t ib u s  o r a t i o n i s .  Gram- 
m a t ic a  G raeca*(E rs ta u s g a b e : M e d io la n i  1476) von C .L a s c a r is ,  
1Grammaticae Graecae cum L a t in a  c o n g ru e n t is  p a r te s  I I ł (E rs tau s -
gabe: B a s i le a e  1566) von M .C ru s iu s ,  'G ram m atica  L a t i n a 1 ( E r s t -
28 Ì 31)ausgabe: Haganoae 1522 ; ) und * S y n ta x is ׳ 1 (E rs ta u s g a b e :  Ha-
genoae 1526) von Ph. M e la n ch th o n , 'A rs  g ra m m a tica ' von A e l iu s
26) 29)Donatus '  sowie 'G ram m aticarum  i n s t i t u t i o n u m  l i b r i  I I I 1
von  E . A l v a r e z ^ ^  . Aus ih n e n  s c h ö p f te  S m o try ć k y j  a l lg e m e in e  De- 
f i n i t i o n 6 n  und Anregungen f ü r  d ie  S t o f f g l i e d e r u n g  sowie man- 
che R ege ln .  Dabei i s t  besonders  zu be ach ten , i n w ie w e i t  d ie
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w e s t l i c h e n  Q u e l le n  i n d i r e k t  oder übe r d ie  be ide n  he im ischen  
Grammatiken a u f  S m o tryò ky j e in g e w i r k t  h a t t e n .
M .W e inga rt  ( a . a . O . , S . 21 -22 ) h a t  d ie s e  A us füh rungen  K akarus- 
kas a k z e p t i e r t .  Zu den Q u e l le n ,  de ren  Spuren i n  den Grammati- 
ken aus den J J .  1591 und 1596 zu beobachten s in d ,  fü g te  e r  ш -  
gen d e r  Übere ins tim m ungen i n  d e r  g ram rra t ischen  T e rm in o lo g ie  
noch d ie  h a n d s c h r i f t l i c h e n  T r a k ta te  h in z u :  I )  0 осмихь частѣхъ
сл о в а ® ^  und 2) С казан іе  изьі-авлі-снно о писменех von K o ns tan -
34) 35)t i n  von K os tenec^ 7 e n ts ta n d e n  um 1418 .
U n te r  den m ög lichen  w e i te r e n  w e s t l i c h e n  V o r b i l d e r n  S m o tryc -
k y j s  wären f e r n e r h in  noch zu nennen: 1) d ie  1Ars  grammatica*
25 )von Diomedes ' -  in s b .  se in e  A us füh rungen  ü b e r  d ie  syntaktisch-
s t i l i s t i s c h e n  F ig u re n  (De m e ta p la s m is ) ,  2) das * D o c t r in a le *
von A le x a n d e r  de V i l l a - D e i ^ 0 ̂־  -  in s b .  b e i  d e r  Behandlung de r
W o r t fo lg e  (0  чинѣ грам м атичестѣ , S. 2 3 3 -3 4 ) ,  3) d ie  l a t e i -
n is c h e  Grammatik von Jan U r s in  j r . 1 M ethod icae  gram maticae l ib -
r i  I V '  (nach L in a c e r ) , L e o p o l i  1592 ( C y to w s k a ,M . ,a .a .O . ,S .7 7 -
81) -  in s b .  se ine  E in t e i l u n g  de r S yn tax  i n  s y n ta x is  r e g u la r i s
und s y n ta x is  f i g u r a t a  ( b e i  S m o try ò k y j :  Сѵнта^ііс простал и об-
разная* S .1 9 1 ) ,  4) d ie  s lo v e n is c h e  Grammatik * A r c t i c a e  h o ru -
l a e ' ,  W it te n b e rg  1 5 8 4 ^ 1  v o r  a l le m  a ls  V o r b i l d  e in e r  kon se -
qu en t d u rc h g e fü h r te n  v e rb a le n  fe m in in e n  Dualendung ( - v e , - t e
ż y r ־
b e i  A .B o h o r ič ,  - в ѣ , - т ѣ  b e i  S m o t r y ò k y j ) .  L a u t  L .T e s n iè re ׳  ' 
s in d  im S lo v e n is c h e n  so lch e  v e rb a le  fe m in in e  Dualendungen ver- 
w iegend im Süden und Osten ( U n t e r k r a in ,  O s ts te ie rm a rk )  v e r -  
b r e i t e t  und kommen auch b e i P .T ru b a r  ( d u e i  bo te  m l e i l i ) und 
J .D a lm a t in  v o r  ( dve.i bodete m le . i le ) .  So lche  Formen t r e t e n  sei- 
te n  i n  bezug a u f  e in  fe m in in e s  oder n e u t r a le s  S u b je k t  im Dual 
auch i n  A l t k i r c h e n s la v i s c h e n  a u f  -  jedoch  n u r  i n  d e r  2 .  und 3.\ מי
Ps. D u a l is  ; Es i s t  jedoch  wen ig  w a h r s c h e in l i c h ,  daß Smctryó- 
k y j  gerade von d o r t h e r  und n i c h t  aus einem g ram m atischen  Werk, 
dem e r  a u f  s e in e r  S tu d ie n r e is e  du rch  D e u tsch la n d  begegnen kenn- 
t e ,  d ie  Idee d e r  D i f f e r e n z ie r u n g  d e r  g ram m atischen  Genusunter־ 
s ch ie d e  im Dual e n t le h n t  h ä t t e .
H i n s i c h t l i c h  d e r  R e ih e n fo lg e  d e r  b e h a n d e lte n  R e d e te i le  h i e l t  
s ic h  S m o tryò ky j an d ie  R e ih e n fo lg e  d e r  Grammatik von Diom=des 
bzw. M e lanch thon  ( nomen, pronomen, verbum, p a r t i c i p i u m ,  adver- 
b ium , p r a e p o s i t i o ,  c o n ju n c t i o ,  i n t e r j e c t i o )  und w ic h  s o m it  топ 
d e r  R e ih e n fo lg e  d e r  Grammatiken 'A d e lp h o te s *  und Z y z a n i j s  ab ,
00047Б88
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d ie  u n t e r  dera E in f lu ß  d e r  g r ie c h is c h e n  Grammatik von C .Lasca- 
r i s  e in e  andere E ino rdn ung  de r R e d e te i le  e in f ü h r t e n  ( a r t i c u -  
l u s t nomen, pronomen, verbum -  m i t  P a r t i z i p i e n  in n e r h a lb  d e r  
j e w e i l i g e n  K o n ju g a t io n e n  und G e n e ra ,-  p r a e p o s i t i o ,  adve rb ium , 
c o n j u n c t i o ) ^ .
Nach d e r  A r t  de r  d a m a lig e n  l a t e in i s c h e n  und g r ie c h is c h e n  
G ram m atiken f ü h r t e  S m o try ò k y j  e in  r e l a t i v  r e i c h h a l t i g e s  i l l u s  ־־
t r a t i v e ö  W o r tm a te r ia l  an . V e rg l ic h e n  je doch  m i t  de r *A de lpho - 
t e s 1-G ram m atik  (1591) h a t  e r  d a b e i d e u t l i c h e  K o r re k tu re n  durch- 
g e f ü h r t ,  obwohl e r  aus i h r  sowie aus d e r  Grammatik Z y z a n i js  
manches B e i s p ie l  übernommen h a t :
1) a l l z u  1v u lg ä r e 1 B e is p ie le  ( вошъ * L a u s ' ) ,  d ie  i n  d e r  ,AdeL- 
p h o te s 1-G ram m atik  du rch  i h r e  g r ie c h is c h e  V o r la g e  ( d ie  Gramma- 
t i k  von C .L a s c a r is )  b e d in g t  s e in  d u r f t e n , s o w ie  d ie  m u n d a r t l i -  
chen E n tsp rechungen  d e r  g r ie c h is c h e n  D ia le k t fo r m e n  wurden 
g e la s s e n ,
2) i n  einem v i e l  s t ä r k e r e n  Ausmaß wurden b e i  S u b s ta n t iv e n  
und A d je k t i v e n  g r ie c h is c h e  und l a t e i n i s c h e  Namen e in g e f ü h r t  
( i n  d e r  1A d e lp h o te s '-G ra m m a t ik  wurden s ie  en tsp rechend  der Las- 
c a r i s - V o r l a g e  g e h a l t e n ) ;  d a b e i s in d  auch gew isse K o r re k tu re n  
zu ve rm erken : a) e n tsp re ch e n d  d e r  w e s t l ic h e n  h u m a n is t is c h e n  
Mode f ü h r t e  S m o tryò ky j b e i  S u b s ta n t iv e n  h y b r id e  g r ie c h is c h -k i i^  
c h e n s la v is c h e  (с ^нтаЕ іс  « к о ін о в іо н  , імармени, B ia c , А р те м іс ) 
bzw. l a t e i n i s c h - k i r c h e n s la v i s c h e  Paradigmen e in  (а ѵ т о р іт а с ) 
m i t  v e rs c h ie d e n e n  Stammesformen und m i t  i h r e n  u r s p r ü n g l ic h e n  
Kasusendungen (сѵнтаЕеос « В іа н т а , а ѵ т о р іт а т и ) ; i n  Ü b e re in s t im - 
mung m i t  d ie s e r  Tendenz b e s e i t i g t e  e r  d ie  s l a v i s i e r t e n  p r i e -  
c h is c h e n  Namenformen ( Лита in  f A d e lp h .  f - G r .  , S . 42 -  JIhtuj b e i  
S m o t r . ,S .  256■ , 3 0 ) ;  a n d e r e r s e i t s  wurde d ie  g r ie c h is c h e  Ortsna- 
menform TpaneÇouç -  тр а п е зо у с а , S. 30-31, i n  d ie  g e lä u f ig e r e  
Траг іезунтъ , S. 506, von S m o tryò k y j  um geändert; b) i n  der Aus- 
sp rä ch e  und S c h re ib w e is e  g r i e c h i s c h e r  Namen i s t  S m o tryò ky j топ 
d e r  l a t e in i s c h e n  b e r e i t s  e in g e b ü rg e r te n  T r a d i t i o n  abgew ichen 
und zu g r ie c h is c h e n  U rsp ru n gs fo rm en  z u rü c k g e k e h r t  ( v g l .  Димо- 
с т е н ъ , 1A d e lp h .1,S ־ 37 .  ДимосЗенъ, S m o t r . ,S .  506 ) ,
3) Po lon ism en d e r  u k r a in is c h - w e iß r u s s is c h e n  Umgangssprache, 
d ie  s ic h  a u f  das dam a lige  a d e l i g - b ü r g e r l i c h e  G e s e l l s c h a f t s le -  
ben bezogen, wurden u n te r  en tsp rechenden  k i r c h e n s la v is c h e n  
B e is p ie l e n  genannt ( п а х о л іе . 76, каштеллна, с тар остл н на , 2 6 ) ;
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ebenso wurden d ie  *h e id n is c h e n *  (ьа зы ч е с к іе )  bekannten S täd te -
namen d e r  p o ln is c h e n  A d e ls r e p u b l ik  b e r ü c k s i c h t i g t  ( Видно.166 .
JIb o b  26 , K ï e в , Краков 2 3 2 ) ;  d ie  h e im a t l i c h e n  Ländernamen w u r -
den i n  g r ä z i s i e r t e n  bzw. l a t i n i s i e r t e n  Formen angegeben (Л1 та-
B i a , 36 , P o c c ïa , Л е х іа  2 6 6 ) .
Z a h l r e i c h  s in d  S m o tryò ky js  B e is p ie le  i n  bezug a u f  d ie  j e -
w e i l s  b e h a n d e l te n  Fragen d e r  R e c h ts c h re ib u n g  und insbeso nde re
d e r  M o rp h o lo g ie  und S yn ta x .  Seine s y n ta k t is c h e n  Ausführungen
w erden ö f t e r s  m i t  k i r c h e n s la v is c h e n  B e is p ie le n  i l l u s t r i e r t ,  zu
denen ab und zu g r ie c h is c h e  P a r a l l e l e n  a n g e fü h r t  werden. Zu
d r e i  V i e r t e l n  h a n d e l t  es s ic h  d a b e i um k i r c h e n s la v is c h e  Z i t a -
te  aus d e r  B i b e l  von O s t r i h ^ ^ ( v g l .  S. 25 8 -60 )  bzw. um Z i t a t e
aus o s t k i r c h l i c h e n  Gebeten ( Под твою м леть . . ,2 2 7 6 )  , Hymnen
(M a r ie n -H e irm o s  d e r  F a s te n so n n ta g e :  0 т е б і  радует , c a  . . , 2126),
T r o p a r ie n  und S t ic h e r e n .  S e l te n  s in d  es ku rze  f r e i  e r fundene
S c h u lü b u n g s s ä tz e  ( v g l .  S .2 3 2 ) .
Den B i b e l t e x t  z i t i e r t  S m o tryò ky j n i c h t  s e l t e n  f r e i  m i t  K ü r -
zungen , B in s c h ü b s e ln  und Veränderungen (gegenüber d e r  B ib e l
von O s t r i h ) ,  d ie  s ic h  a u f  R e c h ts c h re ib u n g ,  Be tonung, Morpho-
l o g i e  und S yn ta x  b e z ie h e n ^ ^ .  E r  paß t ih n  ü b e r a l l  s e in e n  i n
d e r  G ram m atik  f e s tg e le g t e n  R e c h ts c h re ib u n g s re g e ln  an . DenWort-
a k z e n t  v e r ä n d e r t  e r  im S inne d e r  g e lä u f ig e n  dam a ligen  u k r a i -
42)n is c h e n  T r a d i t i o n  ' ;  m o rp ho log ische  Endungen k o r r i g i e r t  e r
e n ts p re c h e n d  den Normen s e in e r  G r a m m a t ik ^ '  ; e r  f ü h r t  das Pro-
nomen еже b e i  I n f i n i t i v e n  m i t  F i n a l s a t z f u n k t i o n e n  a l s  e ine
k i r c h e n s la v i s c h e  E n tsp rechun g  des g r ie c h is c h e n  A r t i k e l s  e i n ^ ]
e r  v e r ä n d e r t  e in z e ln e  Ausdrücke im T e x t  d e r  B ib e l  von O s t r i h ,
da s ie  ihm v e r m u t l i c h  aus l o k a l e r  k i r c h l i c h e r  T r a d i t i o n  nicht
45)g e l ä u f i g  waren . M ö g l ic h e rw e is e  s t ü t z t e n  s ic h  s e in e  K o r re k -
t u r e n  d e r  B i b e l  von O s t r ih  a u f  e ine  K r i t i k  d e r  Sprache und des
B i b e l t e x t e s  des L e h r e r k r e is e s  d e r  S chu le  von O s t r i h ,  d ie  Smot-
r y ò k y j  b e s u c h t  h a t t e .  E in e r  A r t  T e x t k r i t i k  u n te rz o g  d ie s n lb e
B i b e l  auch d e r  dam a lige  u k r a in is c h e  L e x ik o g ra p h  Pamvo B e ry n -
d a ^ !  E in e r  e ingehenden  Ana lyse  d e r  Veränderungen des O s t r i h -
B i b e l t e x t e s  i n  d e r  Grammatik S m o try ò k y js  werde ic h  anderswo
noch e in e n  A u fs a tz  widmen.
H e rvo rzu h e b e n  i s t  noch, daß S m o try è k y js  g r ie c h is c h e  B i b e l -
Z i t a t e  dem g r ie c h is c h e n  Codex S i n a i t i c u s  ( א ) sow ie d e r  g e -  
d r u c k te n  V e r s io n  ç (R .S te p h a n i  e d i t i o  t e r t i a , * r e g ia *  te x tu s
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r e c e p t u s ' ,  P a r i s  1550) e n t s p r e c h e n ^ ^ ; manchmal t r i t t  d a b e i 
d ie  n e u g r ie c h is c h e  Aussprache h e rv o r^® ^ .
I n  den f e h le r h a f t e n  n ic h te ty m o lo g is c h e n  S ch re ib u n g e n , die im 
G ra m m a t ik te x t  a u f t r e t e n ,  s p i e g e l t  s ic h  d ie  u k r a in is c h e  (p o d o -
l i s c h - w o lh y n is c h e ) M undart S m o tryò ky js  (bzw. d e r  J e v je e r  weiß-
4 49)ru ss isch e n »  Set z e r )  w id e r :
1) d e r  u k r a in is c h e  Zusam m enfa ll d e r  e ty m o lo g is c h e n  2 ־  
(nach  r , £  auch w e iß r u s s is c h ) :  н е а си ть  2 2 //  неасыть 236, тйсаща 
91 6 -926 , малим 1696 ( D a t . P l . ) ,  Д ІѢ Бдцы / = - ц и /  2476 ( v g l . D a t .  
Sg. n i аници  3 3 6 ) , вторимъ 18 , ричю 1 4 0 6 /^ £Ы4ю 1526, рйбѣ 2136, 
ридающА 219, оукрилъ  230;
2) d e r  n o rd u k ra in is c h e  Zusam m enfa ll d e r  u n b e to n te n  èje^ = е̂ 
( i n  b e to n te n  und u n b e to n te n  P o s i t io n e n  auch w e iß r u s s is c h ) :  из- 
меняют 46 , и з ’ менАЮТъ 153, изменАЮщаА 506, изменАЮще 1396,1686, 
пременАЮТЪ 206 //  премѣнёну 196, целбу 198, ценю 2106, разреша-  
ет ?са 216; w e i te r e  P a l le  (б е г у , грехъ s t a t t  б ѣ гу  « грѣхъ  246, 
тѣлеса s t a t t  телеса1 246) werden u n te r  den B e is p ie le n  f ü r  Ekta- 
s i s  und S y s to le  g e n a n n t;
3) d e r  n o rd u k ra in is c h e  Zusam m enfa ll d e r  u n b e to n te n  e ty m o lo -  
g is c h e n  jļļļe, = £ :  кладезь 606, иглено 2246;
4) d e r  u k r .  o s tp o d o l i s c h - w o lh y n is c h - P o l i s ś a e r  (und SW-weiß- 
r u s s is c h e r )  Übergang r г =־  :  обращи /= - р л - У  34, врахъ /=  врАХ^/ 
1526; w e i te r e  F ä l le  ( баграница s t a t t  - p a - , 246, npá s t a t t  прА 
2466) werden u n te r  den B e is p ie le n  f ü r  S y s to le  und E l l e i p s i s  
g e f ü h r t ;
5) d ie  S0־ u k r . ,  s ü d p o d o l is c h -P o k u t ' t 'a e r  A na log ieendungen  der 
l . S g . P r ä s .  vom Typ гнѣздю 1 2 0 ,дождю 1726, слезю 120,1526,1726;
6) d ie  Pokutīt 'aer A n a log ieendungen  de r l . S g . P r ä s .  ohne d ie  
1 -E p e n th e se :  гримю 1 2 0 ,1 5 2 6 ,1 7 2 6 ,  дымю 1526, ломю 1526, мерт- 
вю 120, мблвю 1726, плавю 1526, скорбю 120, славю 1536, спю 
1526, терпю 1726, шуию 153;
7) d ie  w o lh y n is c h -p o d o l is c h e n  A na log ieendungen  d e r  p a s s iv e n  
P a r t i z i p i e n  P r ä t .  vom Typ творАный 1506;
8) d ie  W e s t -P o l iå å a e r  Aussprache жлтель a l s  e in  
B e i s p i e l  f ü r  P a re n th e s is ;
9) d ie  u k r .  (und w e iß r u s s . )  m u n d a r t l ic h e  V e rw echs lung  von
51)XV ļ  f  (хворма, фала 9 ) ,  d ie  S m o tryò ky j bekäm pfte^
Die b e i  Z y z a n i j  ( v g l .  unsere  Anmerkung 24, S .8 9 -9 0 )  a l l g e -  
m ein  f o r m u l i e r t e n  G rundsä tze  des Versbaus (nach g r ie c h is c h e n
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V o r b i l d e r n )  e r w e i t e r t e  S m o tryò ky j ( v e r m u t l i c h  au fg rund  d e r  l a -
t e in is c h e n  Grammatiken von Diomedes und D ona tus) um k o n k re te
B e is p ie le  de r k i r c h e n s la v is c h e n  m e t r i s c h e n  V e rse , die er sei-
b e r  zu sa m m e n g e s te l l t  h a t t e .  Se ine Grammatik -  e ine  A r t  kirchen-
s la v is c h e  1a rs  m a jo r1 -  wurde 20 Jah re  s p ä te r  i n  Kremjaneè 1653
i n  g e k ü r z te r  Form ( a l s  e ine  k i r c h e n s la v is c h e  1a rs  m in o r1) ge -
d r u c k t  und im w e s e n t l ic h e n  nu r a u f  D e f i n i t i o n e n  und Hauptparar-
digmen b e g re n z t .  Der anonyme V e r fa s s e r  d ie s e r  Kürzung -  manver-
52 )m u te t ,  daß es d e r  B is c h o f  von Lu6k A f a n a s i j  Puzyna war * -  
wandte s ic h  jedoch  i n  bezug a u f  d ie  k i r c h e n s la v is c h e  M e t r i k  
von dem Weg S m o try c k y js  ab und hob v o r s i c h t i g  das P r in z ip  des 
p o ln i s c h - l a t e i n i s c h e n  S y l la b is m u s  bzw. d e r  S y l l a b o t o n ik  a ls  
den g e e ig n e te n  Weg f ü r  den k i r c h e n s la v is c h e n  Versbau hervor . 
Außer den b e r e i t s  z i t i e r t e n  k r i t i s c h e n  A n a lyse n  de r E rs ta u s -
34)
gäbe d e r  Grammatik S m o try è k y js  (von  J e .M akaruška , M .W eingart 
u . a . )  wäre noch a ls  e in e  d e r  e r s te n  d ie  Abhandlung von N .Z a -  
s a d k e v ic ̂־  zu erwähnen.
Von dem b r e i t e n  Echo, das d ie  Grammatik S m o try è k y js  b e i  Ost- 
und Süds laven  sowie b e i  Rumänen und im Westen b e i  den G e le h r -  
t e n ,  d ie  s ic h  f ü r  K i r c h e n s la v is c h  und R u s s is ch  i n t e r e s s ie r t e n ,  
ge funden  h a t ,  zeugen ih r e  A b d ru cke , K o p ie n ,  Ü berse tzungen  und 
U m arbe itungen , d ie  i n  E i n z e l f ä l l e n  v e r s p ä te t  b is  i n  d ie  l . H ä l f -  
te  des 1 9 .J h s .  r e ic h e n .
M i t  R ech t z w e i f e l t e  M .W e inga rt  ( a . a . O . , S .  55» Anmerkung 44) 
an d e r  E x is te n z  e in e r  Ausgabe d e r  Grammatik S m o try ó k y js  aus 
dem J .  162956^.
Den E in f lu ß  d e r  Grammatik S m o try c k y js  e rk e n n t  man an d e rE l ih
fü h ru n g  d e r  zwei K o n ju g a t io n e n  i n  d e r  Z w e it fa s s u n g  d e r  l a t e i -
n is c h s p ra c h ig e n  u k r a in is c h e n  h a n d s c h r i f t l i c h e n  Grammatik (1645)
von Ivan  U z e v y c ^ l
I n  Rußland wurde d ie  J e v je e r  Ausgabe (1619) n : i t  gew issen  Ал-
derungen d e r  D e k l i n a t io n e -  und K o n ju g a t io n se n d u n g e n  noch v o r
164Ѳ a b g e s c h r ie b e n .  E ine so lch e  K op ie  befand s ic h  1907 i n  d e r
B i b l i o t h e k  des G e rb o v e c -K lo s te rs  ( w e s t l i c h  von Bendery) in  Bes-
58 )s a ra b ie n  und wurde von V a s i l i j  K u r d in o v s k i j  b e s c h r ie b e n  .
S m o try è k y js  Grammatik wurde 1648 i n  Moskau ohne den Namen
des V e r fa s s e r s ,  m i t  einem T r a k t a t  von Maksim Grek im V o r w o r t ,
m i t  Veränderungen i n  d e r  R e c h ts c h re ib u n g  und Betonung a l s  auch 
i n  d e r  A u f fa s s u n g  von den a c h t  R e d e te i le n  ( s t a t t  I n t e r j e k t i o n
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w*־ ie d e r  A r t i k e l  a l s  e in  R e d e te i l  im S inne d e r  g r ie c h is c h e n  Tra^
d d i t i o n  und d e r  Grammatik L . Z y z a n i j s ) ,  m i t  r u s s i f i z i e r t e n  De-
k k l i n a t i o n s -  und gew issen  K o n ju g a t io n s e n d u n g e n ,  m i t  H e i l i g e n -
nnamendeutungen (aus dem L e x ik o n  von P .B erynda  1 6 2 7 * ) ,  nat der
gg ram m atischen  A n a lyse  e in e s  Ubungssatzes sowie z w e ie r  Gebete
59)( (Црю нбсныи, Отче н а тъ ) sowie m i t  einem Nachwort nachgedruckt .
D ie s e r  Grammatikausgabe b e d ie n te  s ic h  v e r m u t l i c h  d e r  deutsche 
V V e r fa s s e r  d e r  1Gram m atica R u s s ic a 1 (O x fo rd  1696) H e in r ic h  W il- 
hhelm  L u d o l f 6 0 ^.
A u f  d ie  Moskauer Grammatikausgabe s t ü t z t e  s ic h  i n  s e in e r  
1 ,M a n d u c t io  i n  Grammaticam i n  S c la v o n ic o  Rosseanam seu Moscovi- 
t t i c a m 1 (S to lz e n b e rg  b e i  Danz ig  1706) d e r  w e iß ru s s is c h e  k a l v i -  
n n i s t i s c h e  E m ig ra n t  i n  Amsterdam E l i a s  K o p i j e w i t z - I l 1j a  K o p i -  
j j e v s k i j 6 1 ^ .
Aus d e r  Moskauer G ram m atik fassung  wurden h a n d s c h r i f t l i c h e
l l a t e i n i s c h e  Ü be rse tzung en  h e r g e s t e l l t :  1) e ine  i n t e r l i n e a r e
tb z w .  M a rg in a lü b e rs e tz u n g  im E xem p la r ,  das heu te  i n  Moskau (aus
d d e r  Schu le  des d e u tsch e n  P a s to rs  G lück )  und im B xem p la r ,  das
62 )h h e u te  i n  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  H a l le  a u fb e w a h r t  w i r d ,
22) e in e  M a rg in a lü b e rs e tz u n g  des schwedischen P o ly g lo t t e n  und
!D ip lo m a te n  J .G .  S p a r f v e n f e ld t  (1655 -1727 ) heute  in  U ppsa la^^
33) e in  vom D r u c k te x t  unabhäng iges h a n d s c h r i f t l i c h e s  Grammatik-
f f r a g m e n t  (R e c h ts c h re ib u n g  und e in  T e i l  d e r  1E ty m o lo g ie 1) des
S S tockho lm e r S t a a t s a r c h i v s , -  das v e r m u t l i c h  aus dem J .  1702 тот
64)k k ö n ig l i c h e n  R u s s is c h -D o lm e ts c h e r  Enok L i l l i e n m a r c k  stammt ;
D ie  Moskauer Grammatikausgabe d ie n te  a l s  Q u e l le  f ü r  das k i r -  
c c h e n s la v is c h - r u s s is c h e  A lp h a b e t -  und Paradigmenkompendium 1Ex- 
eem p la r  c h a r a c t e r i s  M o s c o v i t i c o - R u th e n ic i  d u p l i c i s  B i b l i c i  e t  
u u s u a l i s 1 (N e iß e /S c h le s ie n  1690) des č e c h is c h e n  J e s u i t e n  J i r i  
! D a v id 6 5 * .
D ie  J e v je e r  Grammatikausgabe w ie d e r h o l te  m i t  einem veränder- 
t t e n  und e rg ä n z te n  V o rw o r t  sowie m i t  p a r a l l e l e r  Zu lassung  ge- 
* w is s e r  r u s s is c h e r  m o rp h o lo g is c h e r  B e s o n d e rh e i te n  Feodor Po- 
l l i k a r p o v - O r l o v  (Moskau 1 7 2 1 ) ® ^ .
Zu d e r  Grammatikausgabe P o l ik a rp o v s  h a t  d e r  e n g l is c h e  Pas- 
t t o r  Thomas C o n s e t t  1727 e ine  h a n d s c h r i f t l i c h e  l a t e i n i s c h e  Über- 
s s e tz u n g  a n g e f e r t i g t  (h e u te  im Nationalmuseum i n  P ra g ) ,  die e r  
d d e r  B e r l i n e r  Akademie d e r  W is s e n s c h a f te n  zum Druck e r f o l g l o s  
a a n b o t  ^ .
- IX ־
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A u fg ru n d  d e r  Ausgabe P o l ik a rp o v s  ( u n t e r  den a c h t  Redete ilen  
b e f i n d e t  s ic h  auch I n t e r j e k t i o n ! )  s t e l l t e  d e r  S c h ü le r  de r Nov-
g o ro d e r  Schu le  Hypod iakon Feodor Maksimov se in e  Т рам м ат іка
*  68 ) славенскаА въ кратцѣ соб р ан на *1 (SPb. 1723) zusammen
A u f  S m o try ó k y js  Grammatik s t ü t z t e n  s ic h  z .T .  V a s i l i j  E .Ado-
d u ro v  (1 7 0 9 -8 0 )  i n  s e in e n  'A n fa n g sg rü n d e n  d e r  ru s s is c h e n  Spra-
c h e '(S P b .  1 7 3 1 ) ^ ^  und M ic h a i l  V. Lomonosov (1711 -65 ) i n  s e i -
пег 'Р о с с ій с ка я  гр а м м а т и ка '(SPb. 1 7 5 5 /1 7 5 7 / )^ •
A u fg ru n d  d e r  Grammatik S m o try è k y js  v e r fa ß te  A p o l lo s - B a jb a -
kov Andrej seine 1Грамматика, руководствующая к познанию славе-
70)
но -росси йско го  я з ы к а ' (K iew  1794)
Bedeutend war d ie  A usw irkung  d e r  Grammatik S m o try c k y js  i n
den rum än ischen  Lände rn . Die J e v je e r  E rs t fa s s u n g  d ru c k te  (ohne
Namen des V e r fa s s e rs ,  m i t  dem Wappen des w a la c h is c h e n  Wojewo-
den K o n s ta n t in  Basarab sowie m i t  e in e r  W ürdigung des Wojewo-
den i n  einem S e c h s z e i le r  und im e ig e n e n  V o rw o r t )  de r i n  d ie
W a lache i zugewanderte g e o rg is c h e  Mönch A n f im  T ip o g r a f  (A n t im
I v i r e a n u )  i n  Snagòv ( o . O . , 1697) ab . Das K iš in e v e r  Exem plar die-
71)s e r  Ausgabe b e s c h r ie b  V a s i l i j  K u r d in o v s k i j  E ingehender
wurde d ie se  Ausgabe (nach dem Bxemplar de r  B i b l i o t h e k  d e r  Ru-
m anischen Akademie d e r  W is s e n s c h a f te n  i n  B u k a re s t )  von D iom id
72)S t ru n g a ru  besprochen 7.
D ie s e lb e  J e v je e r  Grammatikausgabe wurde im w a la c h is c h e n  T i r -
g o v ią te  1655 vom P r ie s te rm ö n c h  S te fa n  aus Loveč a b g e s c h r ie b e n
( v e r m u t l i c h  e ine  A b s c h r i f t  s e in e r  K op ie  w ird  im b u lg a r is c h e n
73)Lom a u fb e w a h r t )  .
D ie P o l ik a rp o v -A u s g a b e  d e r  Grammatik d ru c k te  d e r  s e rb is c h e  
E r z b is c h o f  von K a r lo v c i  Pav le  Nenadovic (1699-1768) im w a la -  
c h is c h e n  R im n ic u l - V î l c e a  m i t  gew issen Änderungen des V o rw o r ts  
1755 ab7 4 ) .
Von den a c h t  k i r c h e n s la v is c h e n  h a n d s c h r i f t l i c h e n  G ram m ati-  
ken (bzw. ih r e n  T e i le n )  d e r  K l o s t e r b i b l i o t h e k  zu Neamt aus den 
1770er J J .  e rw e ise n  s ic h  d ie  m e is te n  a l s  d i r e k t e  K op ien  d e r  
Snag6ver Ausgabe, andere w iederum a ls  a u f  S m o tryò ky j  g e s t ü t z -  
te  U m arbe itungen  ( i n s b . 'O  етѵмологі*и*, переписалъ іером окахъ  
ѵакѵнѳъ 1 7 7 2 ) .  Auch e ine  h a n d s c h r i f t l i c h e  g e k ü rz te  Fassung der 
g r ie c h is c h - k i r c h e n s la v i s c h e n  'A d e lp h o te s 1-G ram m atik  b e f i n d e t
7 0
s ic h  e b e n d o r t  . Ihne n  widmen w i r  e in e  Abhandlung dem nächs t-  
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h a n d s c h r i f t l i c h e n  Grammatiken des Rumänischen: 1) d ie  *Gram-
m a t ic ä  ru m în e a s c a 1 von D i m i t r i e  E u s ta t ie  B raąoveanu l (Hs. N r.
583 i n  d e r  B i b l i o t h e k  d e r  Rumänischen A k .d .W is s . )  aus dem J .
1757 ( g e s t ü t z t  a u f  d ie  Snagòver Ausgabe), 2) d ie  1Grammatica
ru m ín e a s c á 1 des m o ld a u isch e n  P r ie s te rm ö n c h s  M acarie  D ra g om ir-
n e a n u l (H s . N r.  102 i n  d e r  B i b l i o t h e k  d e r  Rumänischen Ak. d .
W is s . )  aus den J J .  1770-74 ( g e s t ü t z t  a u f  d ie  Moskauer Ausgabe
1648) . Da s ic h  d ie s e  rum än ischen  G ram m atiker a u f  dasse lbe  k i r -
c h e n s la v is c h e  V o r b i l d  s t ü t z t e n ,  i s t  d ie  a l t e  rum änische gram-
m a t is c h e  T e rm in o lo g ie  i n  d e r  W a la c h e i,  Moldau und i n  S ie b e n -
76)b ü rg e n  id e n t i s c h  geworden .
Zu den Serben wurde S m o try è k y js  Grammatik ( i n  d e r  Ausgabe
P o l i k a r p o v s )  1726 vom V o jv o d in a e r  ru s s is c h e n  L e h re r  Maksim Su-
77 )v o ro v  i n  100 Exem plaren g e b ra c h t  . A u f  S m o try c k y j  s t ü t z t e n  
s i c h  i n  ih r e n  G ram m atiken, d ie  f ü r  s e rb is c h e  Schu len  bestimmt
w aren : S te fa n  V u ja n o v s k i  (um 1743-1829) 1Руководство ко право-
» 1 2  78)гл а го л а н ію  и правописанію  ' (W ien 1793 ’ ) und Avram M razo-
v iè  i n  , Руководство къ славенстѣй г р а м ѵ а т іц ѣ ' (Wien 1794*, Bu-
da 1 8 0 0 ^ * ^ ,1 8 1 1 ^ ,1 8 2 1 ,1 8 3 4 ) ^ ^  und i n  , Руководство къ славен-
скому правочтенію  и правописан ію י ( Wien 1792*, Buda 1797^,1800^
1 8 0 6 ^ )® ^  sowie G e o rg i je  Z a h a r i j a d i s  i n  , Руководство къ ела-
81 ìвенской  грамматіцы* (Buda 1830) und i n  , Славенска грамати-
82 )к а ' (Buda 1832) . E ine  b u lg a r is c h e  h a n d s c h r i f t l i c h e  Kopie
(aus  d e r  M i t t e  des 1 9 - J h s . )  d e r  Grammatik M razov iès  aus dem J.
1834 b e s c h r e ib t  B.Conev8 ^ .
Aus B u lg a r ie n  s in d  b i s la n g  e in ig e  Kop ien  d e r  Grammatik Smot-
r y c k y j s  aus dem I 7 . 1 9 ־ - Jh .  b e k a n n t:  1) d ie  b e r e i t s  erwähnte
A b s c h r i f t  des P r ie s te rm ö n c h s  S te fa n  aus Loveč, d ie  s ic h  in  den
1850er J J .  i n  den Händen von G .R akovsk i und i n  den 1870er J J .
73)im  B e s i t z  des L e h re rs  von Lom N ik o la  Ръгѵапоѵ be fand ,
2 )  e in e  u n k o m p le t te  A b s c h r i f t  ( e in e s  T e i le s  d e r  M o rp ho lo g ie
nach d e r  P o l ik a rp o v -A u s g a b e )  aus d e r  1 . H ä l f t e  des 1 8 .J h s . (a b
1953 i n  d e r  B i b l i o t h e k  d e r  Synode d e r  B u lg a r is c h e n  O rthodoxen
K i r c h e ,  S ig n .  1 2 0 / 1 9 5 3 ) ® ^ , 3) A b s c h r i f t e n  d e r  Grammatik
S m o try è k y js  s in d  v e r m u t l i c h  d ie  von B.Conev8 ^  be sch r ieb ene n
k i r c h e n s la v is c h e n  Grammatiken d e r  B i b l i o t h e k  d e r  Bu lgarischen
Akademie d e r  W is s e n s c h a f te n  und d e r  N a t i o n a lb i b l i o t h e k  i n  So-
f i a :  a) a b g e s c h r ie b e n  vom L e h re r  N .M ic h a j lo v s k i  1834 i n  Eie- 
na aus einem unbekannten O r i g i n a l ,  das d e r  R im n ik e r  Ausgabe
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(1755 ) nahestand und v e r m u t l i c h  von einem Athosmönch nach E ie ״
na f ü r  d ie  O r t s k lo s te r s c h u le  m i tg e b ra c h t  wurde, b) d r e i  k i r -
c h e n s la v is c h e  Grammatiken aus dem J .  1837 aus L ja s k o v ic a  (N r .
378, 379 und 380 i n  d e r  N a t i o n a lb i b l i o t h e k  zu S o f i a ) ® ^ ,
4) e in e  w e i te r e  A b s c h r i f t  d e r  Grammatik S m o try c k y js  aus der
B i b l i o t h e k  1I s k r a 1 i n  К а га п іъ к  e rw ähn t N . D i l e v s k i ® ^ .
D ie  S m otryèky j-A usgabe  von 1755 (sow ie  d ie  Um arbe itung  von
A .M ra z o v iè  und d ie  1I n s t i t u t i o n e s . . . 1 von J .D o b ro v s k ÿ  i n  der
r u s s is c h e n  Ü be rse tzung ) b e n u tz te  N e o f i t  R i l s k i 8 8  ̂ b e i  d e r  Zu-
sam m enste llung  s e in e r  'Б олгарска  грамматика1(K ra g u je v a c  1835??
Der Grammatik S m o try è k y js  b e d ie n te  s ic h  auch d e r  V e r fa s s e r  d e r
1 2'Грамматика сл а в е н о -б о л га р ска ' (Budapest 1836 ,1845 ) C h r i s t a -
v v an)
k i  P a v lo v ic  Dupcan in  . Auch i n  d e r  U m arbe itung  von A .M razo - 
v iè  w i r k t e  d ie  Grammatik S m o try è k y js  b e i  den B u lg a re n  w e i t e r
q !  )
f o r t .  So v e rm e rk t  V .P o g o re lo v 7 7 den E in f l u ß  M razo v ics  a u f  d ie
'Писменница на С л а вянск ій -а  язы къ 1(Beograd 1847) von Iv a n  N.Man־
с i l o v i e  E le n č a n in .
E in e n  t i e f g r e i f e n d e n  E in f l u ß  ü b te  S m o try è k y js  Grammatik von
1619 a u f  d ie  N orm ie rung  d e r  S c h r i f t s p r a c h e  b e i  den k ro a t is c h e n
k a th o l i s c h e n  G la g o l i t e r n  D a lm a t ie n s  aus. U n te r  dem E in f lu ß  die-
s e r  Grammatik und d e r  u n ie r t e n  U k ra in e r  (M e to d i j  T e r le é k y js  и.
a . )  k o r r i g i e r t e  d e r  k r o a t is c h e  F ra n z is k a n e r  R a fa e l  L e v a k o v ic
(um 1597־  um 1649) d ie  Sprache d e r  g l a g o l i t i s c h e n  k i r c h l i c h e n
Drucke i n  Rom im G e is te  i h r e r  Annäherung an d ie  dam a lige  u k r a -
02 )
in is c h - w e iß r u s s is c h e  V a r ia n te  des K i r c h e n s la v is c h e n 7 . S e in
93)Werk s e tz te n  im g le ic h e n  G e is te  J o s ip  P a s t r i è 7^ 7 und M a te j Ka-
raman ( 1 7 0 0 - 7 1 ) ^ ^  f o r t .  Karamans A l te rs g e n o s s e  und P ro tege  Ma-
t e j  S ov iè  (um 1700-1774) h a l f  ihm i n  Rom b e i  d e r  o s t s l a v i s i e r -
te n  Herausgabe des g l a g o l i t i s c h e n  M is s a le  von 1741; a l s  L e h re r
f ü r  K i r c h e n s la v is c h  im röm ischen  K o l le g iu m  d e r  K o n g re g a t io n
de propaganda f i d e  ü b e r s e tz te  e r  in s  L a te in  ( m i t  gew issen  Kar-
r e k tu r e n )  d ie  J e v je e r  Ausgabe d e r  Grammatik S m o try è k y js  1Gram-
m a t ic a  S la v o n ic a  M e l e t i i  S m o t r i s k i . . . 1, d ie  heu te  i n  d e r  UB i n
L j u b l j a n a  (Hs. N r .  1 8 5 .1 1 .C .a /2 )  a u fb e w a h r t  w i r d ^ ^ .
E in  Nachdruck d e r  J e v je e r  Ausgabe d e r  Grammatik S m o try è k y js
e r s c h e in t  uns d r in g e n d  a k t u e l l  aus t r i f t i g e n  Gründen: I h r e  E x-
96)em plare  s in d  se h r  s e l t e n ^  , i h r  Echo -  i n  Form von A b s c h r i f -  
te n  und Um arbe itungen -  se h r  b r e i t .
- XII ־
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Beim Abdruck wurden d ie  von m ir  h in z u g e fü g te n  Ergänzungen 
und K o r re k tu re n  sowie d ie  P a g in a t io n  i n  e c k ig e  bzw. sch räg e , 
d ie  g e d ru c k te n  abe r Randvermerke S m o try ö k y js  ( m i t  Q u e l le n v e r -  
w e ise n )  i n  runde Klammern g e s e t z t .  D ie S c h r i f t s a t z u n t e r s c h ie -  
de sowie besondere Formen mancher Buchstaben ( i_ ,^ ,£ )  des O r i -  
g i n a l s  ko n n te n  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  werden.
O lexa H o rb a tsch
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A n m e r k u n g e n
1) W e i  n g a r  t ,  M .: Dobrovského I n s t i t u t i o n e s ,  na vdeč- 
пои pamët j e j i c h  s t o le té h o  j u b i l e a ,  I .  C irk e v n ë s lo v a n s k é  
m lu v n ic e  pred Dobrovskÿm, I I .  Rozbor I n s t i t u e ! ,  S b o rn ik  
F i l o s o f i c k è  f a k u l  ty  U n i v e r s i t y  Komenského v B r a t i s l a v ë . r .
1 , č .  16; r . l l l ,  Č.38 ( 1 2 ) ,  B r a t i s l a v a  1923-25.
2) * R o s s i j s k a ja  g ra m m a tika 1 von M .V.Lomonosov e rs c h ie n  m i t  
dem a n t e d a t i e r ten  E rs c h e in u n g s ja h r  117551 t a t s ä c h l i c h  erst 
1 7 5 7 V g l .  M а к  e e в a,  В. H . :  История создания *Poe- 
сийской  грамматики1 М■В.Ломиносова. Москва-Ленинград I9 6 I ,  
S. 3 und 5 3 - 5 4 . -  I n  d e r  Besprechung m e ine r Abhandlung 
, D ie  v i e r  Ausgaben d e r  k i r c h e n s la v is c h e n  Grammatik von M. 
S m o t r y ò k y j1(Wiesbaden 1964) i n  S lovo  (Zagreb  1 9 6 4 ) ,B d .14, 
S. 157, w i r f t  m i r  Б. H e r c i g o n j a  u .a .  b e i  de r 
D a t ie r u n g  11757f e in e n  F e h le r  v o r :  1(kod O.H. greškom: 
1 7 5 7 )1 . Es t u t  m ir  l e i d ,  abe r e ine  1g reS ka ' l i e g t  n i c h t  
b e i  m i r  v o r . . .  V g l .  noch Л о м о н о с о в ,  M.В . :  
Полное собрание сочинений, т . 7 : Труды пс филолегии 1739-58 
г г . ,  Москра-Ленинград 1952, S. 389-578.
3) Б у л и ч , С .К . :  Очерк истории языкознания в России, т .  I .  
( X I I I  в . -  1825 г . ) ,  Записки И сторкко -ф клолсгическогс  Феку-  
льтета  Имп. СПб-скогЬ ун иверси тета , 4 .7 5 ,  СПб. Í9 Õ 4 , S.174- 
- 7 9 ;  Я г и ч, И .В . :  История славянской филологии, СПб. 
I 9 I 0 , Nachdruck L e ip z ig צ• 20-32 ,1967   и. 908.
4) К а р а т а е в ,  И .П . :  Описание славяно-русских  кн и г  на -  
печатанных кирилловскими буквами, т . І :  с I 4 9 I  по 1652, 
Сборник Отделения р усско го  языка и словесности Имп.Акаде-  
мии наук ( w e i t e r h in  a b g e k ü rz t  СбОРЯС) ,  т . 54 , н р .2 ,  СПб. 
Î8 8 3 7  Nachdruck Nendeln 1966, S. 34 9 - 5 0 N ,־ r . 247.
5) У н д о л ь с к и й , В . М . :  Очерк славяно-русской  библио-  
графии* с дополнениями А.Ф.Бычксва и А .В икторсва , Москва 
І 8 7 І , S p .3 2 , N r .222 .
6) К а р а т а е в ,  И .П . ,  a . a . O . ,  S .349 , N r . 247•
7) В а и т  а п п, H . :  Das E rs c h e in u n g s ja h r  de r  *S la w isch e n  
G ram m atik1 M. S m o t r i c k i j s ,  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k  (w e i-  
t e r h i n  Z f S l ) , J g .1 1 1 ,5 ,  B e r l i n  1958, S . 682 ־8ל .
8) В а и т  а п п , H . :  S la v ic a  i n  de r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  
Jena : D ie  *S law ische  Grammatik* des M e l e t i j  S m o t r i c k i j  vom 
J a h re  1619, W is s e n s c h a f t l ic h e  Z e i t s c h r i f t  d e r  F r . S c h i l l e r -  
U n i v e r s i t ä t  J e n a , J g . V I ^ J e n a  7 1 / ־1956פ  G e s e l ls c h a f t s -־  und 
s p r a c h w is s e n s c h a f t l i c h e  R e ih e , H. 1 / 2 , S . 6 3 -6 7 .
9) E b e n d o r t ,  S. 66, Anmerkung 7.
10) E b e n d o r t ,  S. 66, Anmerkung 7.
11) L a u t  B e sch re ib u n g  von В а и m a n n, H. ( v g l .  unsere An- 
merkung 8 ) ;  meine b r i e f l i c h e  B i t t e  vom 2 1 .1 2 .1 9 7 3  an d ie  
UB Jena um e in e n  M ik r o f i lm  oder F o to k o p ie n  aus den e r s te n  
d ie s b e z ü g l ic h e n  S e i te n  des Jenae r G ram m atikexem plars  b l ie b  
u n b e a n tw o r te t . -  E a u m a n n  H. ( v g l .  unsere Anmerkung
7 , a . a . O . , S . 683-84) fand  das Jenaer Exemplar (ausgenommen 
d ie  U n te rs c h ie d e  zw ischen  dem Typ 1 und 3) i d e n t i s c h  m i t  
dem P ra g e r ,  das e r  e ingesehen h a t .
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112) Der M i k r o f i lm  wurde m ir  von H e rrn  D o z .D r .  G .F r e id h o f  
f r e u n d l i c h e r w e is e  z u r  V e rfügung  g e s t e l l t .
113) X e ro k o p ie n  e n ts p re c h e n d e r  S e i te n  verdanke i c h  d e r  ö s t e r -  
r e i c h i s c h e n  N a t i o n a lb i b l i o t h e k  i n  Wien.
114) F o to k o p ie n  davon verdanke i c h  H e rrn  P r o f . D r .  P .Z w o l iń s k i .  
Das T i t e l b l a t t  d ie s e s  Exemplars i s t  samt V o rw o r t  en tw e - 
d e r  genauestens  k o p i e r t  oder neu g e s e tz t  worden.
115) E in  M ik r o f i lm  daraus i s t  m ir  f r e u n d l ic h e r w e is e  i n  Prag 
a n g e f e r t i g t  worden.
116) V g l .  unsere  Anmerkung ל .
117) H o r b a t s c h ,  0 . :  Die v i e r  Ausgaben d e r  k i r c h e n s la -  
v is c h e n  Grammatik von M.S m o t r y ò k y j , F r a n k f u r t e r  Abhand- 
lu n g e n  z u r  S l a v i s t i k , B d .7 ,  Wiesbaden 1964, S. 11.
118) R e i c h l i n g ,  D . :  Das D o c t r in a le  des A le x a n d e r  de 
V i l l a - D e i .  K r i t i s c h - e x e g e t i s c h e  Ausgabe m i t  E i n l e i t u n g ,  
V e r z e ic h n is  d e r  H a n d s c h r i f t e n  und Drucke n e b s t  R e g is te rn ,  
Monumenta Germaniae P a eda gog ica , B d .12, B e r l i n  1 8 9 3 ,Neu- 
d ru c k  L e ip z ig  /um 1 9 3 8 / ,Ś7 XXXV.
119) M.W e i  n g a r  t ,  a . a . O . , S . 54, s c h r e ib t  S m o try ò k y j  auch 
noch d ie  Ab fassung d e r  i n  W iln a  1621 u n te r  dem T i t e l  
Грамматика Ал ’ бо, сложение Племена, х о т а щ и м ъ с а  оучити 
Словеньскаго ьазыка. Млодолѣтным Отрочатомъ. В Вилни,Р 0-  
к у  а х к а .  (Каратаев , И .П . :  Описание. . . , S . 3 6 6 6 - ל , N r .269)  
herausgegebenen S c h u l f i b e l  zu . J .D o b ro v s k ÿ  ( I n s t i t u t i o -  
nes . . . , P r a e f a t i o ,  S . L V I I l ,  -  l a u t  M .W e in g a r t ,a .a .O .  ,S.54) 
f ü h r t  s i c  m i t  dem E rs c h e in u n g s ja h r  1618 nach dem Exemplar 
d e r  O x fo rd e r  B o d le ia n  L i b r a r y  a n . ־  D iese Hypothese von M. 
W e in g a r t ,  d ie  s ic h  nu r a u f  d ie  Empfehlung e in e r  A n fänger-  
f i b e l  im V o rw o r t  zu S m o try è k y js  Grammatik s t ü t z t ,  könn te  
e r s t  nach e in e r  v e rg le ic h e n d e n  U n te rsuchung  f r ü h e r e r  und 
s p ä te r e r  k s l .  S c h u l f i b e l n  ( L v i v  1574, W iln a  1 9 6 ל , Mahiloü 
1636) angenommen w erden. D ie R e c h ts c h re ib u n g  des von Ka- 
r a ta e v  a n g e fü h r te n  F i b e l t i t e l s  s t im m t n i c h t  m i t  den e n t -  
sp rechenden  Regeln S m o try c k y js  ü b e r e in . -  V o r s i c h t i g  äu- 
ü e r t  s i c h  im S inne W e in g a r ts  М е д ы н с к и й ,  E .H . :  
Братские школы Украины и Белоруссии в 16-17 вв. и их р о л ь  
в воссоединении Украины с Россией. Москва 1 9 5 4 . S . ל4  . - Die 
W i ln a e r  F ib e l  wurde 1634 i n  Moskau von V a s i l i j  B u rce v  m it 
e inem Nachwort n a c h g e d ru c k t  (Каратаев, И .П . :  О п и с а н и е .. ,  
S . 4 4 1 -4 2 ,  N r . 4 0 7 ) .
220) В о з н и к ,  M .: і с т о р і я  ѵ к р а ін с ь к о і  л іт е р а т ѵ р и . т . І І , 1 ,  
Л ь в ів  І 9 2 І ,  Nachdruck ä l a v i s t i c  p r i n t i n g s  and R e p r in t in g s  
2 2 4 /2 ,  The H a gue -P a r is  1970, S. 223-34 u. 2 6 3 -7 3 ;  Г p y -  
т е в с ь к и й , М . :  і с т о р і я  ѵкра'1нсько 'і л іт е р а т у р и . т . V , 
К и ів  1927, Nachdruck New York I9 6 0 ,  3 .  4 8 - 7 1 ;ל І с  т o -  
р і  я ѵ к p a i не ь к 01 л іт е о а т у р и  ѵ восьми том ах. т . І ,  К и ів
1967, 5 .2 6 6 -7 1 .
221 ) С у t  о w s к а ,  М . : Od A le k s a n d ra  do A lw a r a . ( G ra m a tyk i 
ł a c i ń s k i e  w Po lsce  w 16 w . ) ,  Archiwum f i l o l o g i c z n e ,B d .18, 
W rocław-W arszawa-Kraków 1968.
222)  R e i c h l i n g ,  D . ,  a . a . O . , S . X I I I  u . f f . ;  S a n d y s ,  
J . E . :  A h i s t o r y  o f  c l a s s i c a l  s c h o la r s h ip , Bde. 1 - 1 I I ,N e w  
York  1958*\ B d . l , 3 .6 0 7 ;  1 1 ,3 .1 6 3  u. f f . ;  I  s i  n g ,  E . :
- XV ־
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Die Anfänge d e r  v o lk s s p r a c h l ic h e n  Grammatik i n  Deutsch-  
la n d  und Böhm9n. D a r g e s t e l l t  am E in f l u ß  d e r  S c h r i f t  des 
A e l iu s  Donatus De o c to  p a r t ib u s  o r a t i o n i s  a rs  m in o r ,T Л .  
Q u e l le n ,  B e r l i n  1966; D ie H e ra u s b i ld u n g  d e r  Grammatik der 
V o lk s s p ra c h e n  i n  M i t t e l -  und O s te u ro p a ♦ S tu d ie n  Uber den 
E in f lu ß  de r l a t e in i s c h e n  T f lem en ta rg ram m atik  des A e l iu s  Do- 
na tus  De o c to  p a r t ib u s  o r a t i o n i s  a rs  m in o r ,  B e r l i n  1970.
A d e lp h o te s .  D ie e r s te  g e d ru c k te  g r i e c h i s c h - k i r c h e n s l a v i -  
sehe Grammatik■ L 'v iv -Lem berg  1 9 1 ל ! h r s g .u .  e i n g e l e i t e t  v. 
H 0 r  b a t  s с h ,  Ö . ,S pe c im ina  P h i l o lo g ia e  S la v ic a e ,B d .
2 ,  F r a n k f u r t  a .M . 1973» S.XV, Anm. 21.
Z i  2 a n i  .1 L . :  Hrammatika S lo ve n ska .  W i ln a  1596. h r s g .  
u. e i n g e l e i t e t  v . F r e i d h o f ,  G .,  S pec im ina  P h i l o l o -  
g ia e  S la v ic a e ,  Bd. 1, F r a n k f u r t  a .M . 1972.
D i o m e d i s  A r t i s  gram m aticae l i b r i  I I I ,  G ram m atic i 
L a t i n i . v . I , S .  296 -529 , h r s g . v .  К e i  1, H . ,  L e ip z ig  1857» 
Nachdruck H i ld e s h e im  1961; D i o m e d i s  G ram m atic i 
opus ab loanne C a e s a r i o  i t a  emendatum, s c h o l i i s -  
que i l l u s t r a t u m  u t  n u l l a  p o r ro  la b e s  i n s i d e a t ,  i te m  D о -  
n a t i  De o c to  o r a t i o n i s  p a r t i b u s ,  e t  ba rba r ism o  l ib e l -  
l u s ,  ab eodem r e c o g n i tu s  cum i n d i c e ,  L ip s ia e  1541* Exemp- 
l a r  d e r  UB Ffm. S ig n .  1 5 /4 0 8 .
D o n a t i  De p a r t ib u s  o r a t i o n i s  a rs  m in o r .  A rs  gramma- 
t i c a ,  G ram m atic i L a t i n i , v .  IV ,  S. 353-402 , h rs g .  v . K e i l ,
H . ,  L 6 ip z ig  1864, Nachdruck H i ld e s h e im  1961.
P r i s c i a n i  I n s t i t u t i o n u m  gram m aticarum  l i b r i  XVIII, 
G ram m atic i L a t i n i . v . I I - I I I . h rs g .  v .  H e r  t  z ,  M. und 
К e i  1 , H . ,  L e ip z ig  1855-59» Nachdruck H i ld e s h e im  1961.
M e l a  n/ c  h / t  b o n i s ,  P h i l i p p i s Opera quae s u p e rs u n t  
om n ia . v .XX : R e l iq u a  s c r i p t a  p h i l o l o g i c a  ( 9 6 •Grammatica 
L a t i n a ,  1522; 9 7 . S y n t a x i s , 1532; 9 8 .P ro s o d ia ,  1 5 2 6 ) , S .197 
-3 9 0 ,  h r s g .  v .  K .G .B r e i t s c h n e id e r  u . H . B . B in d s e i l ,  B ra u n -  
schw e ig  1854, Nachdruck F r a n k f u r t  a .M . 1963.
A i v a r i ,  E . :  Grammaticarum i n s t i t u t i o n u m  l i b r i  I I I ,  
1572; i n  P o len  a b g e d ru c k t  i n  Poznan 1577, 1586 und i n  W il- 
na 1592 -  l a u t  C y t o w s k a ,  M . , a . a . O . , S .10 5 , 64 .
М а к а р у т к а ,  G .:  Граматика М .Смотрицького, З в іт  п р и -  
в а тн о і женсьі^оі- т і м н а з і і  Сестер Васил ія к о к צ.   Лъ.вові за 
т к іл ь н и й  р і к  1 9 0 7 /8 . Л ь в ів  1 9 0 8 .S . 1-55 (und S o n d e rd ru c k ) , 
in s b .  S .4 0 -5 0 .
Daß S m o tryò ky j s i c h  d e r  1S y n ta x is 1 P h .M e lanch thons bedient 
h a t ,  e rk e n n t  man an seinem ü b e rs e tz te n  Z i t a t  aus E nn ius  
Другъ и зв іс те н ъ  в н ״ е и з в іс т н ѣ  вещи п ознавае т , сж, І 9 І б ( а т  
Rande: бнніій : П ое :)  = Amicus c e r tu s  i n  re  i n c e r t a  c e r n i -  
t u r .  Da abe r i n  d e r  1S y n ta x is 1 P h .M e lanch thons  ( v g l .  u n -  
sere  Anm. 28: S p a l te  348, De s y n t a x i  nominum, 1. r e g u la )  
d e r  l a t e in i s c h e  Sa tz  ohne Verw e is  a u f  E nn ius  ( im  T e x t  
s e l b s t ! )  vorkommt, d ie  Abhandlung von M.Cytowska ( a . a . O . ,  
S. 45» Fußnote 13) d ie s e s  Z i t a t  aus M e lanch thons T e x t  m it  
dem Verw e is  1 . . .  E n n iu s . '  f ü h r t ,  so i s t  es anzunehmen,daß 
S m o try ò k y j  d ie s e lb e  ( p o ln is c h e )  Ausgabe d e r  1S y n t a x i s 1 Me- 
la n c h th o n s  b e n u tz t  h a t ,  aus d e r  Cytowska i h r e  Fußnote 
s c h ö p f t .  L a u t  Cytowskas c h r o n o lo g is c h e r  T a b e l le  d e r  Gram- 
m a t ik e n  des 1 6 .J h s . ( a . a . O . , S .  102-03) wäre es d ie  K ra k a u -Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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e r  Ausgabe M e lanch thons  aus dem J .  1526.
9
32) V g l .  S m o try ò k y j  ( 1 6 1 9 ) :  Нѣк’1 и Гли два' по себѣ винителна 
притлжутъ, 211 -  A l v a r 6 z :  4 .o r d o .  Quaedam ve rba  a c t i v a  
p o s t  se duos a c c u s a n d i casus a d m i t t u n t .  ( Z i t i e r t  nach der 
Ausgabe T y rn a v ia e  1768 im A u fs a tz  von V . K u r d in o v s k i j  i n  
R ussk i. i  F i l o l o g i c e s k i . i  V e s t n i k ,Bd .5 8 /1 9 0 7 . S .3 2 9 ) .
33) D ie T r a d i t i o n  s c h r ie b  d ie s e  a u f  den g r i e c h i s c h - b y z a n t i n i -  
sehen g ram m atischen  T r a k ta te n  ( i n s b .  a u f  dem von C h o i ro -  
boskos aus dem A n fa n g  des 1 4 -J h s .  stammenden Werk) a u fg e -  
baute  A bhand lung  dem h l .J o h a n n e s  aus Damaskus ( 8 . J h . )  zu , 
wobei s e in e  a k s l .  Ü b e rse tzu n g  dem b u lg a r is c h e n  Exarchen 
Johannes ( 1 0 . J h . )  z u g e s c h r ie b e n  wurde. V g l .  К а л а й д 0־ 
в и ч ,  К .Ф . :  Иоанн ексарх  б о л га р с ки й . СПб.1824, Abdruck 
des T ex tes  a u f  S. 1 6 7 - 7 3 . ־  V .J  a g i  с (Рассуждения южно- 
славянской и русско й  старины о церковно-славянском я зы ке . 
Исследования по русскому я з ы к у t 1 ,3 ,  СПб. 1895, S . 326(38), 
А И г и с к  d e r  Tex te  a u f  S . 328-41?) b a t  d ie s e r  Legende endgül- 
t i g  e in  Ende g e s e t z t . -  E ine  A b s c h r i f t  des T r a k t a t s ,  d ie  
s i c h  im 1 6 . J h .  i n  d e r  B i b l i o t h e k  des P ü rs te n  K .O s t r o ź k y j  
b e fa n d ,  wurde i n  V / i ln a  1586 a b g e d ru c k t  ( v g l .  К а р а т а -  
e в ,  И .П . :  О п и с а н и е S . 232,  N r . 1 1 3 ) .
34) Abdruck i n  Я г и ч ,  И .В . :  Рассуждения. . . , S .383 ( 9 5 ) 4 8 7 ־  
( 1 9 9 ) • -  K o n s ta n t in s  E in f l u ß  a u f  d ie  o r thog raph isch -m orpho- 
lo g is c h e n  V o r s t e l lu n g e n  S m o try è k v js  h a t  auch meine Abhand- 
lu n g  *D ie  v i e r  A u s g a b e n . . . ' ( S .16) he rvo rgehoben .
35) История  на б гл га р с к а т а  литературе, в 4 тома. I.Старобългар- 
с ка  л итератур а , София 1 9 6 2 ,S. 317״
36) В о h о г  і  с Adam. A r c t i c a e  h o ru la e .  D ie e r s te  Grammatik 
d e r  s lo w e n is c h e n  S p ra che . W it te n b e rg  1584. Nachdruck von 
В e r  č i  б , B. i n :  G e s c h ic h te ,  K u l t u r  und G e is te s w e l t  der 
S low enen , B d . I V , l  ( T e x t ) ,  München 19é9» S . 102 -46 , pass im . 
Uber d ie  Sprache d e r  Grammatik v g l .  L é  n a r  d , L . :  Roz- 
wój h i s t o r y c z n y  g ra m a ty k i  s ło w e ń s k ie j ,  Prace F i lo lo g ic z n e ,  
B d .8 ,  S . 1 0 1 -248 , i n s b .  S .2 0 7 -4 8 ,  Warszawa !9 1 6 ;  К 0 1 a -  
r  i  6 , R . :  D ie Sprache i n  A .B o h o r ič s  A r c t i c a e  h o ru la e ,  in :  
G e s c h ic h te ,  K u l t u r  und G e is te s w e l t  d e r  S lowenen, B d . IV ,2  
(U n te rs u c h u n g e n ) , München 1971* S. 2 9 -8 2 .
3 7 ) T e s n i è r e ,  L . :  Les fo rm es du d u e l en s lo v è n e , P a r is  
1925, S. 4 1 0 -1 1 .
38) D i  e 1 s ,  P . :  A l t k i r c h e n s la v i s c h e  Grammatik m i t  e in e r  
Auswahl von T e x te n  und einem W ö rte rb u ch ,  I . T e i l :  Gramma- 
t i k ,  H e id e lb e rg  1932, S .2 2 8 . -  V g l .  3 * D u a l . f . : посъластѣ, 
J o h . 1 1 ,3 ,  i n :  Щ е п к и н ,  В . :  Саввина к н и га ,  Памятники 
старославянско го  я з ы к а , т . I , 2 , СПб. 1903, Nachdruck Graz
á .b ö  / b׳ l . ö l / í  a c t  Ѣ f i n :  С е в е р ь я н о в ,  С . :  Су־ 
прасльская р у к о п и с ь , т . І ,  Памятники старославянского  языка, 
т . 1 1 ,1 ,  СПб.1904, N achdruck  Graz 1956» S .446, Z e i le  7 ; uri- 
k l a r :  в ѣр о у> е тѣ ,  a .a .O .  ,3 .4 4 5 ,  Z e i le  17 ( / /в ѣ р о у > с т а ,  Zei- 
le  1 6 ! ) ;  т е к о с т ѣ ,  идѢстѢ, M t . 2 8 ,8 ,  дстѣ  сж, поклонистѣ с а , 
K t .  28,' 9» Щепкин , В . , а . а . О. ,  S . 116 / В 1 .1 2 1 / ;  3. D u a l . п . : в и- 
дѣстѣ  очи м о і , e b e n d o r t ,  S . 136 / f e l .  139 / , L k . 2 , 3 0 .
3 9 C ׳ y t o w s k a ,  M .,  a . a . O . ,  S .85-101 (T a b e la  I ) .
40) К & р а т а е в ,  И . П . ,  a . a . O . ,  S. 2 1 3 -1 6 ,  N r .  101, 102.Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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41) ОБ: ДѢа . і , 6 : г й , аще въ лѢто се оустроАеши ц р с т в іе  іи і іе в о ;  
См. 166: Гсди аще в* c ie  врем▲ оустроА^еши ц а р с тв іе  ійлево; 
ОБ: ул .1 1 7 ,8 :  Б лго_есть  надѣатис▲ на г а ,  нежели надѣатисА
на ч л к а .
См. 197: Блго есть  оуповати на Гсда нежели оуповати д а
чл ька .
ОБ: Л к .2 ,3 5 :  и тебѣ же самси дшу пройдет 0руж1*е,
См. 200: И тебе самыА дшу п^ойдетъ о р у ж іе .
ОБ: Д ѣ л .2 ,2 :  и бысть внеэапу с н~бсе шумъ, к к о  носиму ды-
х а н ію  б у р к у ,  і  исполни весь домъ идѣже блху 
сѢд а щ ѳ .
См. 219: Бысть шумъ и исполни домъ, идеже бАху оученици
с е д А щ е .
ОБ: 10) • 1 ,3 3 :  над него  же оузриши дхъ с х о д а щ ь , и пребыва-
ющь на немъ,
См. 227 -227 6 : Над него  же оузриши Дха сходАща и пребываю-
ща на нем:
D ie  W o r t t re n n u n g e n  stammen von m i r .  D ie  R e c h ts c h re ib u n g  
i s t  v e r e i n f a c h t  w orden.
42) ОБ: М т . І І , І З :  закбнъ -  См. 2266: эакоиъ.
43) V g l .  d ie^ v e rb a le n  fe m in in e n  D ua lendun^en : ОБ: У л .1 1 8 ,7 3 :  
Руцѣ твои сътворйста m a , и създаста  ma -  См. 2066: Руцѣ 
твоЪ сотво р и стѣ  ma и q 0 3 A á c T t  m a ; ОБ: У л .  3 3 ,1 4 :  оустнѣ  
свой - С м .  230: оустнѣ  св о ѣ ;  ОБ: У л . 6 2 ,5 :  о имеуи твоёмъ 
въздежу рукы моа. -  См. 228: о имени твоем  воздѣну руцѣ ״
m o Ì ; /  d ie  Im p e ra t iv e n d u n g :  ОБ: М т .2 5 ,2 8 :  дадите -  См.2136 
д а д ѣ т е .
44) ОБ: У л .  2 5 ,6 :  и обыду олтарь tb o j j  г и . оуслышати ми глас 
хвалы твое▲ , -  См. 2176: о б ’ иду олтарь твбй Гсди еже оу -  
слышати мй ™ á c i  хвалы т в о ё ▲ : -  V g l .  noch : ОБ У л . 3 0 ,3  -См. 
2176; У л . 6 1 ,1 0  -  См.2176; У л . 6 6 ,2 -3  -  См.2176.
43) ОБ: М т .2 5 ,2 8 :  талантъ -  См.2136: мнасъ; ОБ: Сирах 1 3 ,1 7 :  
съ блговѣрнымъ -  См.205: со блгочестивы м .
46) Г о р б а ч ,  0 . :  Памво Беринда як  е ти м о л ог,  Науковий 3ćip- 
ник УкраЬінського В іл ь н о го  У н ів е р с и т е т у . т . 6 , мипс he п I95d,
S » 7 Ö.
47) V g l .  a u f  S .2256 Z i t a t e  a u s :L k .  2 1 ,3 3  und M t. 24 ,21  -
ö l  6e \ 6y o 1 !100 06 ЦТ) пар еХ д & о і, 
o ïa  ou y ć y o vev an* кбацои -
b e i  T i s c h e n d o r f ,  C .de : Novum Testamentum Graece, 
e d i t i o  X I I I . , L e i p z ig  1893* S. I 4 6 I ׳01 6  è Xóyot цои oú 
\xr\ пареХеиаоѵта1 . S. 45- o ta  oúx еуеѵето  i n ’ àpx^o  k ó o -  
цои -  und d ie  Fußno ten  e b e n d o r t .
48) V g l .  S .2176  : ц ^ ѵ а і  s t a t t  цеТѵса; S .2256•  yévoiTCXi s t a t t
YEVT1TCIL .
49) Außerdem i s t  noch e in e  Reihe von o f f e n s i c h t l i c h e n  D ru c k -  
f e h l e m  zu v e r z e ic h n e n :  a ) 1 S p ie g e ld r u c k 1 : возмнѣол ^ 4 л о /  
156 , доР /= P 0,ą/ 2446; b) S i l b e n -  und Buchstabenauslassun- 
gen : о у /п о /т р е б л е н і 'и  486 . / 3 в а т :  ā āJ  77 , 0 / с / т а в и х о м * 866, 
п р о ч т о /х о / в Ѣса І З І б ,  с )  S i l b e n -  und Buchstabenverwechs- 
lu n g e n :  раздѢлаютс▲ / = - л а У־  10, простѣе / = - т о е /  236, т ѣ -  
ма / = - м и /  39 , отречАтем  / = - р о Ѵ־  476 , тало  / = т Ѣ - /  49 , и 
Зват: и С ка з :У  81 , творѣвѣ  / = - р и - /  I 4 I 6 ,  грѣтниму ^ - к у /  
205; K u s to d e n v e rw e c h s lu n g  a u f  den B l .  1686 und 1706; ска- 
зонъ /= -3 a H T i/  2436 -  auch a l s  e in  H yper ism us  i n f o l g e  des
- XVIII -
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w e iß ru s s is c h e n  Zusam m en fa l ls  d e r  u n b e to n te n  ,oļļa de nkba r•
0 ל ) г о p б а ч ,  0 . :  З а х ід н ь о п о л іс ь к а  г о в ір к е  села Остромичі 
ко л .  п о в іт у  Кобринь, Н а у ко в і записки  У к р а ін с ь к о го  Т е х н іч -  
н о -Г о сп о д а р сько го  Ін с т и т у т у  *Bd .<?7ל Müncnen 1973» S .4 .
51 ) V g l •  noch H o r b a t s c h ,  0 . :  D ie  v i e r  Ausgaben . . . ,
S.  6 u. f f .
5 2 )  я г и ч,  И .В . :  И с т о р и я . . . ,  S .2 9 -3 0 ;  Б у л и ч ,  С.К.:Очерк״ , 
S .1 7 5 ;  nach ih n e n  auch W e i n g a r t ,  M . , a . a . O . , S . 55;
Es g i b t  auch e in e  V e rm utung , daß i h r  V e r f a s s e r  K y r y lo  
T r a k v i l i o n - S t a v r o v e ò k y j  ( g e s to r b e n  1646) w a r ,  d e r  i n  den 
J J .  1589-92 a l s  L e h re r  d e r  Lem berger und ab 1592 ( b is  zum 
A n fang  des 1 7 .J h s . )  d e r  W i ln a e r  B r u d e r s c h a f t s s c h u le  w i r k ־  
t e .  I n  K rem janeó gab es ab 1636 e in e  F i l i a l e  des K ie w e r  
P .M o h y la -K o l le g iu m s . -  V g l .  C e  p e д ю к ,  M .:  Кременецька 
гр ам атика , Наша к у л ь т у р а , н р . I I ( 1 6 3 ) , S .1 0 ,  Warszawa 1971. 
М а х н о  в е и ь , Л.  С . :  У к р а ін с ь к і  письм енники , б і о - б і б -  
л іо гр а ф іч н и й  сл овник ,  т . І :  Давня у к р а ін с ь к а Г л іт е р а т у р а  
( Х І - Х У І І І  с т . с т . ) ,  К и ів  I9 6 0 ,  S . 5 6 0 -6 4 .
53 ) К а р а т а е в ,  И .П . ,  a . a . O . ,  S . 466 , N r . 474 ; im abgedruck- 
te n  N achw ort h e iß t  es : " . . .  Понеже Слѳваном нѣсть  еще обй- 
чай мѣрами. времен’ ми и степенми стихи  с о с т э в л а т и . ^>акоже 
видим и Пблских сти хо ть б р ц о в ъ . не мѣрами, нй же степенми  
(еже Сллином. и Латином обычно) но слогами во всѣх noTpè- 
бах всѣ искусныи с т и х о т в о /р /ц ы ,  или вѣртописцы . мѣру то 'к-  
мо слоговъ  въ сти сѣхъ , и c o ^ à c ï e  псслѣднлго  сло'га съблю- 
дающе оупотреблАютсА. Сгімъ и С ла венст іи  тщателі‘ , любо о у -  
чаще7йСА послѣдующе в 1 лк>6ащихъ потреб у , довлѣетъ . Здрав-  
с т в у й т е . . . " Der  A bd ruck  K a ra ta e v s  wurde von m ir  a u f -  
g rund  e in e s  M ik r o f i lm s  vom Exem p la r d e r  Moskauer L e n in -  
B i b l i o t h e k  k o r r i g i e r t .
54 ) w e i n g a r t ,  M ., a . a . O . , S .  45* w i r f t  aus Versehen  d e r  
Grammatik S m o try ò k y js  v o r ,  daß s ie  den k i r c h e n s la v is c h e n  
D a t iv u s  a b s o lu tu s  n i c h t  e rw ä h n t  habe; e in  A b s a tz  a b e r  '0  
дателномъ со гломъ самостоА телном1 i s t  b e i  S m o try ò k y j  a u f  
B l .  2096 zu le s e n .
55) З а с а д к е  в и ч ,  Никифор: Мелетий Смотрицкий к а к  фило- 
л о г ,  Киевские Университетские И з в е с т и я , Киев 1875, N r . 2 ,
S .1 3 0 -5 8 ,  S r . 4 у S .3 4 8 -6 3 ;  Ausgabe 0десса 1883* 204 S . ;  
В е з р г . Б у д и л о в и ч , А .  i n :  Журнал Министерства на-  
родного просвещения, 4 .2 2 8 ,  СПб. І 8 8 3 , У 1 - У І І 1 7 $ .1 4 4 -5 1 ; - und 
A .C . /o  б о л е в с к и й /  i n :  Русский Филологический Вест- 
ник , т . 9 ,  Варшава 1883, S .3 5 8 -6 3 .
56) К а р а т а е в ,  И .П . ,  a . a . O . , S .  413* N r . 348.
57) /Б  і  л о д і  д , І . К . ,  К у  д р и ц ь к  и й,  6.  М . /  Грамати-  
ка слое 1янська  I  .Ужевича. Ки*1 в 1970; Г о р б а  ч , ” 071 Ру- 
кописна 'Граматыка с л о в е н с ка я 1 I .У ж е вича  3 1643 й 1645 pp., 
Науков і записки  У к р а ін с ь к о го  Т е х н іч н о -Г о с п о д а р с ь ко го  І н -  
ституту־! т . 14 ( 17 ) , München 1967, 3 -2 1 .
58) К у р д и н о в с к и й ,  В . :  Рукописная церковнославянская 
грамматика Гербовецкого монастыря Бессарабской губернии , 
Русский Филологический В е с т н и к , т . 57 ,  S . 389 -97*  т . 58 , S. 
3U7-3U, Варшава I9 Ö 7 .
59) Каратаев, И . П . , a . a . O . ,  S.531» N r . 6 3 7 . -  Der T r a k t a t  von M.Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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Grek (aus dem V o rw o r t  z u r  Grammatik) wurde g e s o n d e r t  noch 
1782 i n  Moskau a b g e d ru c k t .  V g l .  П е т р о в ,  C . C . :  Книги 
гражданской печати 18 в е к а .(К а та л о г  к н и г ,  хранящихся б Го- 
сударственной публичной библиотеке УССР), Киев 1956, S. 
13 לז  N r .  1309 bzw. S. 22ל , N r .  2 1 6 6 . -  V e rm u t l ic h  au fg rund  
dessen g i b t  М а х н о в е ц  ь,  Л . C . ,  a .a .O .  (unse re  An- 
merkung 2 (ל ,  S.549» e ine  s o n s t  unbekannte  Ausgabe der 
Grammatik S m o tryè ky js  (Moskau 1782) an .
60) L u d о 1 f  i  H e n r ic i  W i lh e lm i :  Grammatica Russi c a , Ox- 
f o r d  lb 9 6 , e d i te d  by U n b e g a u n ,  B .O . , O x fo rd  1 9 9 ל ; 
T e  t  z n e r ,  J . :  H .W .L u d o l f  und R uß land , V e r ö f f e n t l i -  
chung des I n s t i t u t s  f ü r  S l a w i s t i k . N r . 6, D t .A .d .W .z u  B e r-  
l i n ,  B e r l i n צ19  ל , S . 34,  Anm. 7 ; U n b e g a u  n, B.O.:Ru&- 
s ia n  grammars b e fo re  Lomonosov, O x fo rd  S la v o n ic  P a p e rs .v .
8 ,  O x fo rd  1958, S . 100-05 .
61) U n b e g a u  n, B .O . :  D r e i  r u s s is c h e  Grammatiken des 18. 
J h s .  Nachdruck de r Ausgaben von 1706, 1731 und 1730 m i t  
e in e r  E i n l e i t u n g ,  S la v is c h e  P ro p y lä e n , Bd. 55, München 
1969* S . V I I ;  d e r s e l b e :  R u ss ia n  grammars . . . ( u n s e r e  
Anmerkung 6 0 ) ,  S.  1 0 0 9 ל ־ •
62) S j  ö b e r  g ,  A . :  Two unknown t r a n s la t i o n s  o f  M .S m o tr ic -  
k i j s  S la v o n ic  grammar, S c a n d o -S la v ic a , B d .1 2 ,  Kopenhagen 
19 6 6 , S. 124.
63) Я г  и ч , И .В . :  И с т о р и я . . . ,  S .65 .
64) S j  о b e r  g ,  A . ,  a . a . O . ,S .  1 2 2 8 - ל .
63)  F l o r o v s k i j j A . :  Ruskâ m lu v n ic e  ceského j e s u i t y  z 
r .  I 69O, S lovo  a s lo v e s n o s t , r . 4 , P raha 1938, S .2 3 9 -4 5 ;  
U n b e g a u n ,  B .O .:  R uss ian  grammars . . . ,  S. 99 -1 00 .
66) H o r b a t s c h ,  0 . :  D ie v i e r  Ausgaben . . . , S .  0 - 6 1 ל ; 
Б ы к о в а ,  T . A . ,  Г у р е в и ч ,  M .M .: Описание изданий 
напечатанных кириллицей. 1689-январь 1725 г . , Москва-Ле- 
нинград 1958, о т 221-23 » N r . . ל13
67) S j  о b e r  g , A . ,  a . a . O . , S . 129-31•
68) Б ы к о в а ,  T . A . ,  Г у р е  в и ч ,  М .М .: Описание . . . , S .  
2 6 1 -6 4 ,  N r .  194•
69) U n b e g a u n ,  В . О . :  D re i  r u s s is c h e  Grammatiken . . . , S .  
IX - X I1  und P o to n a ch d ru ck ;  d e r s e l b e :  R u ss ia n  gram - 
mars . . . , S .  109 -13 ; В a u m a n n, H . :  Die e r s te  i n  de u t-  
sehen Sprache g e d ru c k te  R u s s isc h g ra m m a t ik ,  B e i t r ä g e  z u r  
G e sch ich te  d e r  S l a w i s t i k , V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  des I n s t i t u t s  
f ü r  S l a w i s t i k , N r . 30, D t.ATd.W . zu B e r l i n ,  B e r l i n  1 9 6 4 ,S. 
1 8 3 -9 1 .
70) я г  и ч , И .В . :  И с т о р и я . . . ,  S. 31; П е т р о в ,  С. О. :  Кни- 
ги  . . . ,  S .1 8 ,  N r . 90.
71) К у р д и н о в с к и й ,  В . :  Рукописная церковнославянская 
грамматика Гербовецкого монастыря Бессарабской губернии , 
Русский Филологический Вестник. Bd. 7 .Варшава 1907, S •ל
4З В  Ѵ - - Ч Г .------   
72) S t  г  и n g а* г  и, D . :  G ram a tica  l u i  S m o t r i ^ k i  ą i  p r im a  
g ra m a t ic ã  rom íneascá , R o m a nos lav ica , B d .4, B u c u r e ą t i  I960, 
S. 289-ЗО6 . -  D iesen  a u fs c h lu ß re ic h e n  S p e z ia la u f s a tz  -  g e -  
genübe r de r a l lg e m e in e n  N o t iz  von V .J a g ic  ( i n  1И с т о р и я . .* ,
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S. 908, m i t  einem V e rw e is  a u f  den A u fs a tz  von V .K u r d in o v -  
s k i j )  -  s c h e in t  u . a .  H. B a u m a n n  ( i n  s e in e r  B e s p re -  
chung m e in e r  Abhand lung , Die v i e r  A u s g a b e n . . . 1 i n  d e r  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k , J g . X I , H . l , S .  105» B e r l i n  1966) 
zu u n te rs c h ä tz e n .
73) S t r u n g a r u ,  D . ,  a . a . O . , S .  293; Д и ji e в с к  и ,Н .Ш  
Редки руски  кн и ги  в български книгохранилища от епохата на 
възраждането . По случай тристагодишнината на българския 
препис от *С лавенската1 граматика на Мелетий Смотрицки 
(1655) и двестегодишнината на Римнитко и издание (1 7 5 5 ) ,  
Български е з и к . J g . V «Н.4 ,  S .319-35» София 1955; Д ы л е в -  
с к  и й ,  Н .М .:  Грамматика Мелетия Смотрицкого у болгар  в 
эпоху их возрождения, Труды Отдела древне-русской  лите ра - 
туры % B d .14, S . 461-73» Ленинград 1958.
74) H o r b a t s c h ,  О .:  D ie v i e r  A u s g a b e n . . . ,  S. 6 2 -6 3 ;  
M i h a i l o v i ò ,  G . :  S rpska b i b l i o g r ā f i j ā  18 v e k a . Be- 
og rad  1 9 6 4 , S. 44, N r .  31.
75) Я ц и м и р с к и й ,  A . И . :  Славянские и русские рукописи 
румынских библиотек , СбОРЯС 79 , СПб. 1905, Nachdruck Nen- 
d e in  I 96I ,  S. 5 לל83-  (Расписная библиотека Паисия и его  
учеников )  .
76) S t r u n g a r u ,  D . ,  a . a . O . ,  S. 297-303 und 3 0 3 -0 6 .
77) U n b e g a u n ,  B . :  Les débu ts  de l a  langue l i t t é r a i r e  
chez le s  s e rb e s ,  T ravaux  p u b l ié s  p a r  ! 1I n s t i t u t  d f é t udes  
s l a v e s , Bd. 15 , P a r is ל193  » S. 30 -31•
78) M i h a i l o v i ò ,  G . : S rpska  b i b l i o g r a f i j a . . . ,S .244-45, 
N r .  268 und 269.
79) E b e n d o r t ,  S. 2 8 0 -8 1 ,  N r . 308, S . 351 -52 , N r .  395 und 396; 
K i r i l o v i ò ,  D . :  K a ta lo g  B i b l i o t e k ę  M a t ic e  S rp s k e ,
I .  S rpske kn . j ig e  1494 -18 47 , N ov i Sad 1 9 0 S. 46 ,ל , N r . 361 i 
e in  Exem plar aus d . J .  1834 b e s i t z t  das S la v is c h e  Sem inar 
i n  F r a n k f u r t  a .M .
80) M i h a i l o v i ò ,  G . ,  a . a . O . ,  S . 231» N r . 254» S . 3 0 8 ,N r .  
341, S . 3 5 0 -5 1 ,  N r . 394.
81) K i r i l o v i ò ,  D . :  K a ta lo g  . . . , S . 7 6 ,  N r . 649•
8 2 ) N o v a k o v i ò ,  S . :  S rpska  b i b l i j o g r a f  i . i a  za n o v i j u  
k n . i i ž e v n o s t .  1741 -18 67♦ Beograd 1869« S . ל16 , N r . 821.
83) Ц 0 h  e в ,  Б . :  Опис на ръкописите и старопечатните кн и ги
ната Библиотека в София. София I 9 I 0 .  S .4 1 8 - 1 9 ,N r .  
: , Руководство къ славенской гр а м а т іц ѣ * .
84) Д ы л е в с к и й ,  Н .М .:  Г р а м м а т и к а . S . 467- 70 .
85) Ц о н е в ,  Б . :  Славянски ръкописи в Българската Академия, 
Сборник на Българската Академия на Н ауките , к н . 6 (К л о н и с -  
торико-с; илологичен и философско-обществен, 4 ) ,  София І9І6 , 
5 .  78 , N r . 1 6 : , Черковнославянска граматика (препис от 1834 
г , ) ' .
86)  Ц о н е в,  Б . :  О п и с . . . ,  S .4 1 9 - 2 0 . -  E in  V e rw e is  a u f  Smot- 
r y ò k y j  f e h l t  je d o ch  d a b e i .
87) Д и л е в с к и ,  H .M .:  Редки руски к н и г и . . . , S .335 -
88)  М и л е т и ч , Л . :  Неофит Рилски като  филолог, УчилищенMeletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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преглед , J g . X I , H . i ,  София 1906, S . l - 3 3 .
89) П о г о р е л о  b f В . :  Опис на ставите печатани български 
книги  ( I6 C 2 - I8 7 7  г . ) , София 1923, о .  39, N r . 31.
9 0 ) Д и л е ь с к и ,  Н. М. :  Редки руски к н и г и . . . , S .334 ; П о г о -  
р е л о в,  В . ,  a . a . O . ,  S 0 7 ,  N r . 46, S . 121, N r . l l 2 .
91) П о г о р е л о  в,  Ь. ,  a . a . O . ,  S . 143, N r . 139•
92) Naukb k r s t i a n s k i  k r a t a k ,  1628; A z b u k o v id n ja k  s l o v l n s k i  iže 
opòenim naC i nom p s a l t e r i ó  n a z iv a e t^ s e ,  1629 »1697^; Missal 
r i m s k i j  va ë z ik  s l a v e n s k i j ,  1631; Č asos lovb  r i m s k i i  s l a -  
v in s k im b  ëzikon.b, 1648; I s p r a v n i k  za j e r e j i  i s p o v i d n i c i  i  
za p o k o rn ik ,  1635 ( i n  l a t e i n i s c h e r  S c h r i f t  1 6 3 6 ) . -  Uber 
se in e  w e j te re n  noch i n  H a n d s c h r i f t e n  zu rü ckg e la ssene n  Wer- 
ke v g l .  S i  m о v i  è , V . :  L e v a k o v ic  R . ,  E n c ik lo p e d i . ja  Ja- 
g o s l a v i j e « B d ל. , S 0 2 1 - 2 2 ,  Zagreb 1962 ( m i t  B ib l io g ra p h ie ) .  
D ie b ib l io g r a p h is c h e  B e s c h re ib u n g  s e in e r  Drucke b e i К и- 
к  и 1 j  e v i  ô-S a k c  i n s k i ,  I . :  B i b l i o g r a f i a  ju g o -  
s la v e n s k a ,  I :  B i b l i o g r a f i a  h r y a ts k a ,  1: T iskane  k n . i i g e .Za־ 
g reb  1860 ( D o d a tā k . Zagreb 1863)« S . ל « N r . ל3 »34 . Dodatak. 
S . l ,  N r .1 ,  S72, N r . 8 .
93) M is s a l  r i m s k i j  va ë z ik  s l o v e n s k i j  sazdan trudomb J o s i f a  
P a s t r iè a ,  Roma 1706; v g l .  K u k u l j e v i  è- S а к с i  n- 
s k i ,  I . ,  a . a . O . ,  S . 6 , N r . 43.
94) Викѵагь  s l a v e n s k i j ,  Rom 17381 , 17532 ; M is a i  r im s k i  s lavcn- 
sk im  ëzikomb iz d a n ,  Rom 1741; e in e  n i c h t  v o l le n d e te  hand- 
s c h r i f t l i c h e  k i r c h e n s la v is c h e  G ram m atik ; v g l .  V . Š . / t  e f a -  
n i  6 / : Karaman M .,  ( m i t  B i b l i o g r a p h i e ) ,  E n c ik lo p e d i . ja  Ju -  
g o s la v i . i e « B d ל. , S .201 , Zagreb 1962; M i  h a i  10 v i  c , 
G .:  S rpska b i b l i o g r a f i  j a . . . , S . 21,  N r . l 6 ,  S . 4 1 -4 2 ,  N r .2 8 ;  
K u k u l j e v i  c ־ S a k c i n s k i ,  I . :  B i b l i o g r a f i a . . ,  
S . 6,  N r . 44.
93)  M i l c e  t i c ,  I . :  M a t i j e  S o v ica  p re d g o v o r  'S la v e n s k o j  
g r a m a t i c i ' ,  S ta r in e  JAZU. Bd. 35, Zagreb 1916, S . 396-423 , 
in s b .  S. 4007 V . S . / t  e f  a n i  с / :  S o v ic  M . , ( m i t  B i b l i o -  
g r a p h ie ) ,  E n c ik lo p e d i . ja  J u g o s la v i . je . Bd. 7 , S .43 6 -37 , Za- 
g reb  I 968 .
96) Deswegen b e d ie n te n  s i c h  manche F o rs c h e r  d e r  w e s e n t l i c h  ge- 
ä n d e r te n  Moskauer Ausgabe von 1648 und s c h r ie b e n  d ie  E i -  
g e n tü m l ic h k e i t e n  d ie s e r  Fassung S m o try ò k y j  zu , v g l .  K . / а -  
ч е н о в с к и й ,  M .Т . / :  Исторический взгляд  на граммати- 
ку  славянских наречий, Вестник Европы, 4 . 9 3 ,  І 8 І7 ,и ю н ь ,5 .  
186-206 , und in :  Труды Общества ־любителей российской ело- 
весности при Имп .Московском университете t Bd . 9 S ,־ . 17-46 ,.Ѵо־> 
ква І 8 І 7 ;  В а щ ē  ~н к о ,  B . C . :  Граматика Смотрицького . 
р а ін с ь ка  мова в ш к о л і , J g . V I I ,  N r .3 ,  S .2 7 -3 3 t К и ів  1957.
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[1נ
Г Р А М М А Т І К И  
Славенскиж правилное Сѵнтагма,
Потщаніемъ Многогрѣш^нагы Мніха МелетІА Смотрискогы, в* К о ін о -  
в і и  Брат^ства Церковнаги В ил енска г^ ,  при храмѣ сош еств іа  Пре- 
с ^ а г ы  и животворАщагы ДХа, назданномъ странствующагы снискан -
ное и прижитое :
Лѣта u)T воплощенІА S fa  Слова
^аХ Ѳ І.
Правлщу А п ^ л с к ій  престол*״ вѳликиа Божиа Константіінопо^скиА Це- 
рк<ве Вселенскому П атр іар сѣ  Г : шт цу Т ім оѲ ію . Виленскому же К 0 1 -
0 0  Ф  ip  \  $ f  f
н о в ію  предстателствующу Г: w цу Леонтхю Карповичу А р х ім а н д р іту
в*״ С В Ю.
[1 6 ]
[2]
УЧИТСЛСМъ ШКОЛным* Авторъ :
Д: С: И/ T: 3 : 3 .
Пюжи:окъ грам м ат іки  в "  ьазыку гр е ц к о м и Л а т ін ско м *  самым до- 
св ѣд *е ке м ижазале значный/ абы и в*  Слаьенском* дознанъ/ а за 
ч.асо* подобнымъ досвѣдчен^ем* и значне ыказанъ был/ на повин-
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ной вашей Люботщателныи Оучйтеле пйлности залежати будетъ. В ѣ -  
даете абов4мъ/ которыистесА Грецкой/ любъ Л а т ін ско и  Грамм а т ік к  
х у д о з с т в у  оучйли/ што шна ёсть  к у  п о н а т * ю иак* ів зы ка  чйстости / 
такъ  и правоты а сочйнногы / ведлугъ власности діалектшвъ й мо- 
в е н *А / й писан * a , й пйсмъ вырозумен*А. Вш ѳ л а к ій  пожйтокъ/׳ к о -
 ̂ w Лторыико -
) ( В векъ
[ І І б ]
векъ преречоныхъ казыкшвъ Грамм а т іки  чинйти звыклы, бе3 вон т -  
пен^А й СлавенскаА в 4 своемъ нвзыцѣ Славенскомъ оучинйти мо- 
жетъ: Научитъ в*  речен іихъ  розознайм р о 3лйчности грамматічных 
сл о ва  ч а с т і й :  научитъ  Йменъ с к л о н е н ІА ,  к  Глаголывъ с п р А ж е н ІА /  
ведлугъ  власности <іжойч е н ій  (на чомъ наыъ барэо сходило ) казы- 
ка  ч й с те  С лавенскогы : Научит п о р ід к у  й спорАжен*А слывъ к о т о -  
рыи за которыми/ дла лацнійш огш/ найдуючогосА в* нйх* розуму 
п о н а т * а /  ведлугъ Сочинен!▲ покладаны быти маютъ. Оукажет зле 
положеное слово: оукажет* збытнее, оукажетъ й чого бы н е д о ста -  
вало. Н а у ч и тъ /м о вл ю /й читати по С лавенску /и  писати р о 3д 4 л н е /й 
чтомое вырозумѣвати л а -  цни ,
[ I I I ]
־ 2 -
цнш, п ш  при ней / за повйннымъ потщанхемъ вашимъ/ читаны буду- 
тъ звыклымъ шкшлъ сп6собом С лавенск іи  Л е к ц іи /  й на Р у с к ій  ка- 
зыкъ перекладаны/ ¥акы то 3 '  П рйтч ій  Солшмоновыхъ/ албо 3" Пре- 
мудрости егы лйбо Сираховы: 0лбо йншее што чистым* казыкомъ 
Славенскимъ 3* Грецкоги переложеное: При томъ Ле£1с будетъ тра- 
дованъ: Аргумента даваны: Д іалектъ  в*  звыклой школной розмовѣ 
С л а в е н с к ій /  межи тщателми под каран*емъ захованъ. За таковымъ 
вашимъ пйлным старанием* в *р й хл ѣ /  в* н а д іи  помочи Божеи/ ыбе- 
цую Славенскому в*  народѣ нашемъ казыкови подн е се н *е /  выроэу- 
мен*е е гш / оуживан*е/ й пожйток : который занедбаный/ а Церкви 
нашей природный будучи/ по н е -
) ( f  малу
[ І І І б ]
малу народъ нашъ в % набоженство зазАбйлъ. На шдномъ теды тол ко  
семъ/ какомъ реклъ / залежати будетъ/ абы дозорови/ ипецѣ й 
промыслови вашему повѣреныи дѣтки  й младенцы лѣтъ свойхъ/ й ч а -  
с у ,  шбоегш сегы назадъ вернутисл не оумѣючогш/ й за шбое тое 
вамъ сл о в о /  в" день страшного) суда ХСв а /  иЛдати повйннымъ буду- 
чимъ/ на даремне не тратили . Дѣткамъ оучйтисА починаючимъ Б у к -
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в а р ь / звыкле рекши/ Ллфавитарь/ 3* то й *  граии а т ік и  вычерпненыйу
абы с кл о ке н іл и ъ  гр а ииатичныиъ 3* лѣтъ детинныхъ 3* иовою эаразъ
привыкали, до выучен *1а подаванъ нехай будетъ. По Часослова за^
и 4׳алтыри (которы і; ;пусканы быти не маютъ) вы- t
оуче
[ І У ]
учен ^ю сл / овал грам м ат іка  3* выкладомъ, то е с т ь /  3* показова- 
н*еиъ и оужыван*емъ ей пожитки® н аступить .  к  где бы са хто  самь 
Граммат1чногы худ озства  не оучил и той дѣтемъ и иладенцеиъ/ 
читати йжъ по Славенску оумѣючимѴ до выоучен*А подавати ей мае- 
етъ, котораА паііАТИ повѣрена лацниі и скоры/ за ш казіею  преет4а 
йхъ до знаиенйтшеи школы/ вырозумѣна ими будетъ, и до пожитеч-  
ноги> в*׳ х у д о зс тв ѣ  ей оуживан*А приведена. гр а ии а т іц е  сей на 40м 
бы сходило/ не есть далеце ей йстотное / ’£екъ ваиъ оучйте л см 
власное Аномалных/ иовлю/ йменъ й гЛъ 30бран*е й до вѣдомости  
оучащих СА подан*е/ што певенем/ за повинны11 старанием* вашииъ
) ( Д саігь
[ І У б ]
самъ часъ/ оузычитъ ли егш намъ ГСдь БГъ здоровымъ/ за то го  жъ 
добротлйвого БГа помоч 'ю / бе3 долгой трудности в*рйхлѣ  намъ на- 
городить. Здравствуйте возлюбленніи/ й и> люботруждшемъ и о л іт е -
СА.




СГстъ йзвѣстное художество бйгш й гЛати й писати оучащее; 
Колики) есть  ч а с т ій  гр а мм а т ік и :  Четыри: ( брѲографІа:
ļ С тѵи о л о г іа :
( С ѵ н та £ іс :
 ̂ Просыдіа:
Чесому 0ÿ4AT c i a  четыри части ;
брѲографіа оучит правы писати , й гласои в '  р е ч е н іи х  npÁMw о у -  
д а р іт и .
б тѵи о л о г іа  оучит р е ч е н іл  в" своа  и м части точнѣ возносйти . 
Сѵнта£1с о^читъ словеса сложнѣ с о ч и н а т и .
Просшдіа оучит м е тр о * , йлй мірою количества с т іх й  с л а га т и .
ш ОРѲОГРАФІИ: Ч т ׳
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і с т ъ  часть Грамм а т іки  перваж, Естество писиенъ/ свойство их '  
слогъ✓ р е ч е н іе /  й слово со п р и п іт іе м ъ  й препинаніемъ знати о у -  
чашал.
брѲографІа трое в* себѣ содержит!»: ( йстество писмен :
I О уд а р ін іе  гласа:
( препинан іе  словесъ:
Что естъ писменъ естество;
Естъ коегождо пйсмене достол іпное  н а ч е р та н іе .
Что естъ о у д а р ін іе  гласа ;
Кстъ рече н ій  просшдіею верхнею знам ен ован іе .
Что естъ словесъ препинан іе ;
Естъ р і ч и /  начертаніекгь р а 3лйчных в* строцѣ энаменъ/ р а 3д ѣ -
л е н іе .  9 9




бстъ ре״ че н і▲  часть нера3д іл н а ▲ .
Колйкш естъ писмен СлавАни>м;
ЧетырдесАТ : а б в г йлй r f д е ж 8 э или 3 , и і к л и н о п
р с т оу йлй y t ф х ш ц ч ш щ ъ ы ь ѣ  с йлй 1е 
ю йлй л ,  ка или а , и) йлй о , Ķ ¥ Ѳ ѵ. 
lì р а зд ѣл ен іи  писменъ:
РаэдѣЛАют СА пйсмена на: ( Гласнал, й
 ̂ Согласна▲: 
и ГЛАСНыхъ:
Гласнал соут а е и і о ъ ь ѣ ш ѵ .
ы р а эдѣлен'іи гласны пер*״воиъ:
ГласнаА ра3дѣл ію т сА на ( Самогласна▲, й
 ̂ ПрипрАжногласнаА:
Самогласнал со ут а е и і о ѣ ы ѵ :
Сице нарицают СА, эане сама собою гласъ йздают : й ►еко  кромѣ  
сих ни едйнъ слогъ составитисл  можетъ. ПрипрА
[ 2 6 ]
ПрипрАжногласна со £ ть ,  ъ и ь:
Сице нарйчут*СА, понеже сама собою гласа йздати не м огутъ . 
Въ слогах же согласны“  припрлже^на, ъ / 0ÿ 60 дебелое, ъ/  жетон-
-  4 -
[16]
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кое ико ч а н іе  творлтъ. ьакы, частъ , часть : кровъ / кровь: Твдѵ
״ י * ♦  Qьадь: перстъ / персть: и про :
» 3 , ׳   -  '  X  мы pa д ѣлен іи  гласны второ :
Аще оубо й не творл1* Славлне пйсменсм своим гласным вторагы  
р а 3дѣлен'ІА по Грекыв* мѣрйте^нагы в '  слогах количества р а 3дѣ -  
лен’ію ,  с т іх о т в о ^ н у  по си м СлавАным художеству не бывшу: ббаче 
по елйку нам и Греческаго  р а 3дѣлен1л силу , и Славе^ских гл а с -  
ных й двогласных писменъ ко Греческим прийскрность в ід ѣ т и ,  ис-  
кусных мужей/ по Божіей бл г т и /  вѣз*ствомъ дадесА, р а 3дѣлАем
ф /  і ״  ÎJгласнал на тр о е : на ( До гал :
/ Крат кал : и
/  ц
( Двовреме нал:
Дол гал с у ¥ ь ,  и ѣ ы:
Крат кал , е о:
Двовреме^нал: a i :  ѵ :  Нарицают же са
с й ц е ,
[ 3 ]
сйце, понеже в % слогах с т іх о т в о ^ н а г и  метра, количество ймутъ
Ar А* _  ^  ^ ^
до га л /  до го е :  кра к а л /к р а  ко е :  двовреме нал или ббщад/ 1'о б -
'  * * Й », W wщее: сицевыми чертами ыэнаменова ное: ьвкы, дѣвы слово:
ы ДВОГЛАСН ЫХъ :
Й и первом йхъ р а 3дѣлен'іи .
Двогласнал пйсмена су¥ь с у гу б а :  ( С войственна*, и
Í ׳ fi ѵ Несвойстве нал:
Свойственна* ыт Греки6 в з іт а л  ( a i  e i  01: Славіны не о у п о т -  
ребллемым ыставленым ) с о у т ь ,  аѵ еѵ ж й оу : ыт Л а т ін ъ ,  на а
Я / ויе ю: Славе ское же едино, ы:
' fl 4 / ii « / * ' M tНесвойстве нал в с а , СлавАни соуть  приискрна, и своа и : ►в- 
же соут , ай ей etf ий ій  ой оуй ый ѣй ай юй ли ый ѵ й . Нари- 
цают же са не точ ію  двогласна , но й тр е гл а сн а / й четьфегласна: 
понеже йнал ыт них двома гласныма состоат : ►еки, av еѵ оу 1־а 
а 1е ю ы ай ей еѵ ий і й  ой ѣй ый ѵй: йнал трема, ¥вки, оуй 
ый ьай АЙ юй: и йна
в и [3 б ]И йно четыр ма: ж к ы ,  а й :
КС / ך* f f  f
аѵ , 0ÿ60 йзо состой и ѵУілономъ: 
еѵ , ёстомъ й ѵ¥1лономъ:
о у ,  0ном й ѵУілономъ:
f > ' iiha, и a י  : іытою и азомъ:
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е ѵ , ёстомъ
9
f  И ѵУілономъ:
И Й , дв ім а йтама:
♦ ■ w
1 И , Іштою
>
И йтою:









ѵй, ѵУІлономъ й  йтою:
оуй , ő h o m ѵУілономъ й  йтою:
ый , ёреиъ Іштою й  йтою:
к а й ,
י
и  ▲ и : Іштою азомъ й  йтою:
юй, Іштою 0 Н 0 М Ъ  й  йтою:
А Й  , Іитою ономъ ѵУілономъ й  йтою.
w ВТОРОМъ ДВОГЛАсныхъ р а 3д ѣ л е н Іи :
[ 4 ]
Двогласна▲ по м ірѣ  с т іх о т в о ^ н а гш  ко л и че ства ,  квко же и г л а -  
сна▲ тр е гу б а  соут : ( ДоЛга ▲ ,
/ Крат ка ▲ ,  и
М י
( Обща▲:
До^га▲ с у т ъ ,  аѵ еѵ на ▲ 1е ий ѣй ы шй оу или у :
Крат ка▲ с о у т ь ,  ей : и ой:
ббща▲ с у т * ,  ю, й у ,  бе3 о :  ай еѵ і й  й ѵй 
Трегласна▲ же вс▲ , й четы регласное , д о ^га  с у т ь :  к&же с у т ь ,  
оуй ый ▲й юй ж й жй:
ы СОГЛАСНЬІХъ :
Согласна▲ пйсмена с у т \  б в г г д ж а з к л м н п р с т ф  
х ц ч ш щ £ ¥ Ѳ :
Нарицают с▲ согласна▲ , ►вко не сама ы с е б і ,  но со гласными 
слогъ со с та в л ію тъ ,  й гласъ йздают :
ш ПСРВОМъ СОГЛАсныхъ р а 3д ѣ л е н іи :
Первымъ согласны * р а 3дѣленіемъ ова с у т ь • (  П о^гласна : 0ва,
( э *Бе гл а сна :
По^гласна с о ^ т ь :  ж з з л м н р с ц ч ш щ £ ¥ :
АД Сице
Л  '  * 4  *  0  T  [ 4 6 ]Сице нарицают с▲ , иако более глас▲ •
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Бе3 гласна с о £ ть ,  б в г г Д к п т ф х Ѳ :  
Сйце нареченна, зане мніе  гласлт .
и» ВТОРОМъ СОГЛАсныхъ р а 3дѣлен'іи :
00047Б88
Вторым согласных р а 3дѣленіемъ с у т % ова Йзмѣніемал: 
0б0Ащающаж:
Таемал:
С у г у б а * :
С угубствую щ а*: 
С транна*: 
Йзм ѣн іем а* с у т \  г  к  х  ц ж ч ш:
Сйце реченна , і в к о  ймена на г  к  й х ,  кончащ а*с* в*״ сказа- 
,!ге^номъ единственно” : й в* йменйте^номъ звате^номъ й с ка з а т е Л-  
номъ множественномъ г ,  йзмен*ют на 3: к ,  на ц : х ,  на с :  
в "  зв а те Лном же едйнствейномъ 3 , на ж: ц ,  на ч : с ,  на ш:
т * * + X * **вки>/ д р у гъ / д р узѣ /  друзе /  д р у з и /  друже: 
чЯкъ/ цѣ / це / ци/ чЯвче: 
д ухъ / с ѣ /  сех / си / душе.
Ко” чаща* же с *  на ц ,  мужеска* в то р а ги  с к л о н е н !*  в " зватеЯ-  
номъ единственном^ ц ,  йзмен*ют на ч :  накш ште^, шт че: ä r -
н > Qнецъ , а гн ч е :  и про :
ГЛи же м н о г іи  на г у  жу к у  чу шу,
К О  Ч cl
[ 5 ]
fl ׳ ч # % 4 * Й Й * ы י мк о  чащ іис*  во второмъ лици числа сди стве  н а г и /  н а к л о н е н і*  и з -  
ж вйте^нагш / времене настоАщагш йзмен*ют , г на ж: ж на д: 
к  на ч :  ч на т :  ш на с :  ¥аки>, м огу , можеши: вижу, 
диши: т е к у ,  течеши: молочу, тйши: прошу, сиши.
0бо*щающа* с у ¥ ь ,  б в г д к п е т х ц :
Сйце реченна , Твко в "  м ірѣ  ст іхотво^наги»  художества таемыи 
п р е дпражеНна/ предидушъ слогъ ёстествомъ крато^  обоАіцаютъ: СЙ- 
рѣчъ ббщъ творл7 .
ТаемаА с у¥ ь ,  л м н р :
Сйце реченна, ю к о  в" т о мжде реченіи 0б0Ащающим припрАжейна 
тают : с і е с т * ,  слогъ  ёстествомъ кр а то ^  оболщаютъ.
СугубаА, 3 Ķ У:
Сйце реченна ако־1 ,  шт двою пйсмену сост6 ат : 3, шт д и с :  
£ ,  u)T к  й с :  Ÿ, шт п й с :  й ёстествомъ кр а т о *  предиду- 
щъ слогъ ыдоЯжаютъ.
Сугубствующал, ж ч ш щ:
Сйце реченна, Твко в"״ колйчествѣ  с т 1хо тв о *н о м сугубы х ейлуMeletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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С транна*, r  s ф Ķ Ÿ Ѳ:
Сице реченна, «5־ко u)T Грекшвъ привзлта : Славе^ску ►взыку и 
кромѣ сих с о с т о а т и  могущу. оувѣ
[ 56 ]
УВЫДСНІа :
Двогласнаж аѵ еѵ еѵ ѵй , оупотребллема Славжны бывают не 
своегш им Ѵазыка д І л а ,  н о  за прийскрное пйсм* греческих . пйше- 
мал 60 гречески аира, t v a y y é X i o v ,  bòvoozvç,  oxáxuç, Славейски 
по орѲографІА правили”  пйшема быти ймутъ, ävpa , с^гл і^е, одѵ - 
с с е ѵ ,  с та х ѵ й .  Достоіше прочее сохранены”  быти нами й сим Гре- 
ч е с ки “  діфѲонгш“ , a i  e i  01 й л а т ін ско м у  æ : обоеги) назыка 
р е ч е н ій  д 4 л а  Славіны оупотребліемых , нвкш, б іа Г т а ,  ç a p io a to ç :  
é 1K(l)vf ß a a iX e io s ,  o lx o ç ,  n e X iß o io s , Aerumna, Саѳзаг и про1*: 
Славенски сице пйшема быти держймых , д і а і т а /  ф а р іс а ій /  е !кш -  
н а /  В а с іл е ій /  о ік о с ъ /  м е л ів о ій /  аерумна/ каесарь . Но о с та в -  
лены шт дре®них , по нуждѣ й мы иставихо“ .
е ,  й е, р а 3личествуютъ: бвому в" подобны* падежех множес- 
твенны“ , оному же единственны“  служащу: ►вкш, той клевретъ, 
тѣхъ  к л е в р е т " :  той творе ^ , тѣ х *  творе ц* :  т ѣ “  творце“ : ты“  
творце“ : т ѣ “  м рав іе “ , ты“  м рав іе “ : т ѣ “  сП се н іе м * ,  ты“  c f lc é -
н і е “ , й про4 . Тожде
[6נ
Тожде хранимо е’ стъ р а 3л й ч іе  между о ,  й и :  оному ед йнст-  
ве ны“ , бвому множественны“  служащу: ►вкы, тѣм* ч л б к о м \  ты “  
члВкишъ: тѣмъ воино“ , ты“  воины“ : й про4 :
Между и , и 1: р а 3л й ч іе  сстъ , бному, с іе с т ъ /  и: й начина- 
ти р е че н іА  и кончити , и во всѣх реченІА средствующих и>т с о п в -  
сна по не начинающих слозех полагатисл : ►вки>, йстинни: ве -  
р и г и :  и м ѣн іе :  и про4 : бвому, с іе с т Ѵ  і :  ни начинати речен іл  
ни к о Йчйти : (ра3вѣ р е че н ій  странных , Ѵекы, Іп п а р хъ , І м а т і с “ , 
л е в і ,  м ера р і,  и про4 : )  но в с а к и “  то го х де р е ч е н І А  и>т гласна 
по не“  начинающи“  с л о ги “  припрАгатисА: к к ы ,  б Л г ій ,  6 Л г 1 а : й 
про . Согласну же по не слбгъ начинающу вѴ и , претворАТи- 
с а :  ьекы, бЛгих /  бЛги“ /  бЛгйми: й про4 , сйце. б ію /  біеши/
^  ^  ^ Q  Í  Q| ^ «к
б іе  /  би / бити: и про , ИзАту родите ному единстве номугрі- 
л а гате  ных женских , в" р а 3лйч1е п р о ч іи х падежей на и , пише- 
му: ¥екш бЛгЙА, к р іп к и А ,  й про4 . Изе“ лемы“  прочее Йменс“ , 
ГЛымъ, Нарѣчіемъ, и причаст іемъ , с *  при предлога  ело-
00047588
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fi М И ' и ׳ W Т 9 [6 6 ]же ны : ьакы, прилтелище,  прие лю, приемлАи, приА ны: и
с и м подобнал.
К сим ы и ,  в4 ст*н о  буди, нако в* началѣ р е ч е н ій  и в* ело -  
эехъ полагаемо дебелы произноси1̂ * :  Твкы, йсти^на , искони : и 
п р о 4 . Припрлгаемо же гласному, й ы себѣ слогъ твор іщ ее / м ігки і  
ьекы, йстийн 'іи /  двоица/ троица/ 60ащіиса: и про4 . Слит ною 
же знаменованое, со предидущим с л о го и во едйнъ слогъ сливаетсА:
?вКи). ЙСТИ^НЫЙ/ 60АЩ1ЙСЛ/ ТВОЙ/ 61Й/ И Про4 :
И Сооу3 , дебелы п р о и з н о с и л а . 
и , М істо и м е н іе ,  м агкы .
о у ,  й i :  Åme й во всѣхъ реченІА  слозехъ нера3лйчнѣ пома-  
гаема [■ п о л а - ]  быти ыбыкоша. йскуснійшими обаче писцами/ оу в" 
началѣ р е ч е н ій .  Ѵ/же й у/ средѣ й в* концй оупотребл іема ыбрі- 
т у т  ca : накы, оум Ѵдрію : оустК пую.
ы: н іс т ь  писма/ нй же двогласное, но слогъ : т ім  же боу^вам 
заел ва сочислймо е ^ т \
ъ , й ь : в" самом точію к о йцй реченІА оупотребллема быва- 
ютъ: ъ/ 0ÿ60 , ►вко же варийше р і х о м, в* ыдебеленіе согласна-
׳ ״  f l '  , f l ' s Vгы ре че н іе  ко чашагы: ь/ же во ито ч е н іе :  квкы. сосудъ
[7]
сосудъ, честенъ: конь, ейовень: й про4 , 
ы: В началѣ реченІА не полагаетСА*
ѣ :  Во всѣхъ реченІА слозехъ оупотребліет%сА: ж к ы ,  ѣбва ,
ѣ» * ; ס с т а ,  снѣдоховѣ: и про .
іе :  нйѣшными писцы иютависА, м іс то  егы наве^шающу/ е :  е й -  
р е 4 , ё сту :  ёже чйсто й со преди р е че н іл  положеное двогласнагы  
сегы  іе ,  силу п р и т іж е тъ . ►вки, оуединен іе ,  ё с те с т в о ,  й гр о 4 . 
Излтію  подлежащим реченіСмъ сврейским Гречески11 й Л ат1нским: 
к к ы ,  еммануйлъ, елей, елементъ: й про4 : В них же е ,  ►вко 
же й в * речен 'іих Славе^скихъ согласному припр іжейно гл а си 7 , e -  
УІлону греческому, йлй е л а т ін с ко м у  подобнѣ.
ю, й а : ю ,  древле йз*глашашесА ^вко же i o  л а т ін с к о е /  
в * р е ч е н іи х , ібръ іоры І о в ін і а н *  Іодохъ , й в * сим подоб-  
ных : нйѣ же едйнакое со ж ймат йзглаш ен іе . Не ыбрѣтающимъ 60 
с а  Славе^скагы д іа л е кт а  слогым на i o ,  в "  м іс то  самагы і и  Ла-  
т ін с к а г ы  оупотреблАема бываю7 : Твкы, стою, йлй стож . Време^
־ 9 ־
обаче наших писцами a ,  ытиню^ ыстависА, мѣсто егы ю, довоЯ-
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ющу. в* Р уских же р е ч е н іи х шт Ллдскагш  й Л а т ін ска гш  каэыка 
прившедших й 1е , и 10 во своем йма свойствѣ хранима быти и 
нйѣ : ¥вкш, п а х о л іе ,  л іо с ъ ,  м а іо р іт а с :  и про4 :
>-а, и а , ра 3личествуютъ: оному со преди р е ч е н ій ,  овому
' Й * « . ׳ Qво средь и « * י •  в  ко ци полагаему: какш, нввллшесА. и про :
ѵ :  Гречески“  точ ію  р е ч е н іс м ёстъ прикладно , йногда гласна - 
гш/ и ,  силу имуще, двоточ ‘і е м свыше шзнаменовано бывше: ¥аки>, 
ѵа к інѲ ъ : йногда же согласнагы / в , кромѣ д в о т о ч іл :  Ïükuj, с v á -  
р і с т ъ .
г  ф Ç 4׳ Ѳ 1üT  Греческихъ согласных , Греческихъ д 4 л а ,  и  н і -  
ко и х еврейскихъ й Л ат інскихъ  р е ч е н ій  взаимована с у т * :  ’(вки , 
г׳р а ммат’і к а /  л о г і к а ׳  АпокалѵУіс✓ Філософъ/ Але^а^деръ/ Лю^уріа/ 
¥алом/  Ѳеодшръ/ ІшнаѲанъ: й про4 : Заеже между ф, й Ѳ, 
ра лйч'іе ыпаснш хранимо ес т * :  нй же 60 может пйшемо быти фео- 
Ѳ ілъ , Ѳ Іл іп п ъ ,  фекла: но Ѳеофілъ, Ф іл іп п * ,  Ѳекла. й про4 .




-  10 -
[76]
Славе^скому казыку йзлйшное, долгъ егш 3✓ навершающу.
а /  й а: е/ й : и/ й 1 : ы/ й ѣ: о/ й 10 д а л ш а г ш  о у -  
п о т р е б л е н І А ,  с к л о н е н і й  й с п р л ж е н і й  навы**/ й п р б ч і л  н е с к л а н л е -  
м ы а  ч а с т и  п о  м н о г у  н а у ч а т . С е  о б а ч е  в ѣ с т н о  б у д и ,  ш  о / О / й  w/ 
в* н а ч а л ѣ  р е ч е н І А  п о л а г а е м ы х : како и м е н а ,  г Я и ,  п р и ч а с т І А ,  й 
н а р 4 ч і л  с* п р е д л ш г ъ  и/ ш б ъ /  й ыт / с л о ж е н н а А ,  и/ х р а н А Т н е -  
й з м 4 н н о :  накіо, ш д ѣ в а ю /  ш б л и ч а ю /  ш т х о ж ю ,  й п р о 4 . С л о ж е н н а А  
ж е  3 * со✓ во/ вое/ до/ по/ п о д / про/ п р о т й в о /  с о  в с ѣ м и  н е -  
с л о ж е н н ы м и ✓  О/ х р а н я щ и м и /  о , с о б л ю д а ю 7 : квкш. с о т в о р ю /  в о -  
ве д у /  в о 3 ве д у /  д о н е с у /  п о н е с у ✓  п о д е м л ю ✓  п р о х о ж у /  п р о т и в о и д у :  
б н ъ /  о с е л Ѵ  о с т р о в ъ /  б т р о к ъ /  о к о /  орел*/ о т е ц ъ :  й п р о 4 .
ПРАВИЛА ОРѲОГРАФІИ:
Первое: Ко правописанію належи7/  в а щ ш и м и  пйсмены пйшема
быти начала CTÌxwg йлй в4ри1ш®: ’̂ акы,
БГу дающу/ зависть ни мала сп4етъ:
Не дающу же/ в с а ^ трудъ во тще с а  д 4 е т* .
Точижъ: '(вкш, Чадо/ 0ще приступавши работати Гсдви/ о у г о -
товй ^
В дшу * ' _־ו0ו  > * _ С б j
дШу свою во искуш ен іе .
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Йменъ со®ствеНных : ьвкы, БГъ, Г^дь , І б , х с ,  Адам,Сѵа: и
qпро .
Достолнствъ : ¥екы/ Царь, П а тр іа р х * ,  čn к п ъ ,Воевода: и про . 
художествъ : *(вкы, Грамм ат 'іка , Л огика , Ф іл осо ф іа , Ѳ еолог іа :
» qи про .
Ч а с т ій  художествъ: ►вкы, Й м а , Мѣстоименіе, ГлагоЯ: и про4 •
Второе :
Правы писати хотящему/ й сою3 писменъ гласных со согласным 
в % слозѣхъ хранйти опасны достоит : да йм же строчне полагаемы 
быти подобаеТ/ верху стры к* полагаема не бываю . 'Ёвкы, ивси / в* 
мѣсто й вей: и^пасе , в" мѣсто й с п а с е :  пре^зыйде/ в" мѣсто 
превзыйде. БГу/ в* м ѣ [с ] т о  й к "  Б?у: ц а р ^ к ій /  в* м іс т о  ца^5-
» qс к і и :  и про .
Т ретее :
Блюсти к י сим подобает й падежей в '  Склонен'іих , й временъ в 
СпрлженІих ыкоНценІА: й о /  в % м іс то  ы, ни в^проти6 : ни а /  в" 
мѣсто а ,  ни в*״противъ: ни ъ/ в" м іс то  ь , нй в^про ти^ :  ни е/ 
в" м іс т о  ѣ ,  ни в^проти6/  р а 3вѣ то й ő h o  пріймати могущихъ п а -  
дежей: ни ѣ /  в* м іс т о  и :  йлй ы/ в" мѣ>- сто
[ 9 ]
сто и ,  ни обол та в*проти® полагати . Йх же оуказы в* падежех 
с кл о н е н ій  й в" н а кл о н е н іи х спржженій ыбрлщут^сл.
Четвертое :
Тожде хранймо буди й в "  согласныхъ нѣкоих : нй же ф/ в *  м і -  
сто  х в ,  ни в^проти®: ни щ/ в" мѣсто сч ,  ни в^проти6 : ни в* 
Греческих р е ч е н іи х в/ в* мѣсто ѵ ,  в*״ м істо  г /  н ,  полагаема 
быти ймоут : ¥вки / хвала/ к  не фала: форма/ к  не хворма: и с -  
чет ный, к  не йщет ный: нйщъ/ а не нйсчъ: ё ѵ г л іе ,  а не св а н ге -  
л іе :  АгГлъ к  не Ангелъ: ни г ,  в"״ м іс то  г» ни в^проти6 : на- 
кы / о д и ^ іт р іа  к  не о д и г і т р іл :  гора к  не гора : й про4 :
П Іт о е :
ÔnácHu» прочее блюдомо буди: во Греческих р е че н іи  орѲогра- 
фіи Греческой / в* Л ат1н с ки х л а т ін с те й  хранймѣй быти: й во ев- 
рейских еврейстей. некы, Данійл*/ Михайлъ/ Мартінъ/ ФілоѲей:
. qи про ״
Шестое :
Й овому в* конецъ хранйму быти достой1/ йменемъ на чистое/ 
ный, к о йчащимсж приличны быти два нн: ¥вкы, с тр а н -
׳ ~ ״  й ״ ׳ 8 ״ ״ ׳  ~ * q С^б]ныи/ смиренный/ исти ныи/ зако ныи/ ыкалнныи/ и про :
- 11 -
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п р и ч а ст іе м *  же едино: нвкы, читаный/ смиреный/ чтений / ыкал-
ный/ вйдѣный: и про4 .
ы ПРОСыДІИ:
или ы оудар інхи  гласа : йже просыдіею вер^хнею р е ч е н ій  эна-  
менован іе  быти рекохо ” .
ПросыдхА Й м а  сугубы приемлет СА/ в* м істо  напрАженІА и ысла- 
блен іА  с л ш г \  ыт нюду же и просыдіею/ сиречъ/ п р и п іт х е м нарече־  
с а :  и  в *  м іс то  в с ік а гы  знаменіА просыдійна. Пе^вымъ оубо об-  
р а з о м п р и іт о  п р и п іт х е ,  ко просыдіи ст іхотвбрном  належит : ы ней 
же БГу изволіющу п о с л ід и .  Вторы”  ббразо”  ко орѲограф іи, ы 
ней же нйѣ: ест* же просыдІА орѲографІА, во3ношен1А или о у ти с -  
н е н іА  гласа писме^нагы в* писанхи или во гЛ ан іи  хранимое йзмѣ-  
н е н іе .  t
ы числѣ П р О С Ы Д Х А :
ПросыдІА орѲографхйны со£ть Девлть: o Ķ ia  или острал ' :  
варха , или ТАЖкаА пер іспымени, или ыблеченаА л : ¥ іл и  или 
то^каА  * :  д а с іа  или густаА * : ёрикъ
[10]
йрикъ י : паеркъ * : ели нал * : м іг к а л  [ : [״
ы разд ѣл ен іи  просыдІА:
Раздѣлают сА[!] просыдхА на четыри: на ( О ударен іе :
I ВремА:
( Духъ: и 
 ̂ Страсть:
9 9 , ״
ы оударенхи:
Оудареніе ёстъ возношенхе или оутиснен іе  лйбо средс тв о /
f ן,  •  em * - * 'слы бЯгогласхе имущее.
ОударенІА просыдхА су?ь три : острал т а ж к э а  ыблеченал 
л : бстраА 60 возносное ймат оударенІА : ТАЖкал о у т и с н [е ]н о е :ы б -  
леченаА, среднее:
ы м іс т ѣ  ÓÇXA, ИЛИ ОСТрЫА:
бстрыА м іс т а  соут шесть: ейреч* с л о г * (  Кончаемый:
( Й '} Преко чаемый:
' Й '( Пропреко чаемый:




Речен іА  на слозѣ кончаемо”  бструю или тлжкую лйбо ыблеченую
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Bf стрена
[106]
стрена нарицают сл: на прекончаемом/  преизострена: на пропреко -  
нчаемом/  пропреГиз ]острена : на предкончаемоМ/ предизострена :  
на пропредкончаемоМ/ пропредострена: на непревосходном/  непре-  
острима:
Правило слога Кончаемагш:
Слогъ кончаемый кр а т к і й ,  и р е ч е н іл  единосложна кр а т кал или 
положеніемъ доЛгаА/ Йэострают с а : ¥вки>, лице/ мое/ 60 / се / ч е -  
ломъ/ дверь / персть/ ё /  ёй : и про4 . Над крат кимъ 60 ТАЖкал  
или іблеченал  не полагаст сА.
Прийскрнѣе обаче единосложным сйцевым беспросищійным пола-  
гаемым бывати: ¥вко же в '  малѣ ш сем речет СА.
Правило слога  Прекончаемагы:
Прекончаемый крато^  сущъ, й кончаемый крато^ ймущъ/ й з о с т -  
р іе т ^С А : наки>, слово / н е б о / море/ бва, й про4 : Крат к 1й 60
% ' Т 9 ' hк  послѣдующему кра кому изострдет с▲•
ЙлЙ обой ДОЛГЪ сущъ: ¥ в К Ш ,  д ів ы /  бчи : й про4 .
йлй/ кончаемый 0ÿ 60 долгъ , прекончаемый же кр а т о ^ :  ►екш,
00047Б88
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дол
'  w  м qновый/ ели: и про •и ״ 
[ П ]
Д о ^ г ій  60 к "  долгому й кр ат к ! й  к % долгому т іж ко и  йлй шбле- 
ченои не приемлетъ.
й л й /  доЯг і й  п о л о ж е н !  ем/  к *  долгому лйбо крат кому: 1?акы, с е -  
рдце/ земный: й про4 . Над долгою 60 положеніемъ/ шблеченал 
не полагает сл .
П роч іи  же в с іхъ  м істъ  слози кр а т ци любо до^зи суще й з о с т р і -  
ют с а : Пропрекончаемый, Теки / пастырА, ёсте ство : и про . 
Предкончаемый, Теки, д іл а н іе /  йстиннал: й про4 . Пропредк о -  
нчаемый, іьвкш/ свАщенническое, оѵзниковыма: й про4 : Непре-  
восхосходный, '£вки/ мученическое , о^ченическое : й про4 .
Увѣщ ен іе :
Вѣст но к *  сим буди, кончаемый й прекончаемый слогъ на ели -  
ной оударен іе  приемлій / й з о с т р іе 11 быти: ïaKu>, май/ с е й / б Я г ій /  
з м ій /  зной / любодійство/ свойство : й про4 .
ш м іс т ѣ  ВаріА йлй Тажкиа:
Мѣсто тажкиа ёстъ едйно: Сиречъ/ слогъ кончаемый ёстествомъ 
д о ^ г ій  чистый: №KU)f творй / R/ зѣлы / и)/ оудивйте^ное , чти /
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ВД и дво
[116]
и двовремейный чистый: ^вкш, лица/ а /  творю/ fc/ несу: и про4, 
развѣ ш/ звате^нагш, ёже шблачйт*СА: и й/ восклицателнаги, 
ёже изостріет^сА.
új м іс т ѣ  Періспшмены, или ыблеченыл:
М іста  шблеченыА су¥ь Два: слогъ  ( Кончаемый, и
( Прекончаемый:
Правило слога  Преко^чаемаги:
Прекончаемый слогъ ё с те с тв о ”  д о ^ г і й /  и/ ы/ и ѣ т е ”  с о с т о а - 
щ і й , кончаемый ёстествомъ кр а то К , ё,стоМ/  или о, ном с о с т о а щ * и - 
мущій ыблачит сл : нвкса, 2ѣв0/  сСне/ сйло/ свХте/ творйте : и 
про4 . Й з а т ы ” р е ч е н іе ” /  два или множша согласна ё сте ство ”  до5̂
гу гласну послѣдующа имущи” : ^вкш, чйсте/ им же/ их же: и
Q т x ' у ' > т , опро . со си паки квже/ ж е н с ку ,  и иже/ мужеску, множестве-
м * * мНЫ ИЭАТЫ .
Правило сл о га  Кончаемагш:
Р е ч е н і А  единосложна и м н о г о с л о ж н а  на к о н ч а е м о ” е с т е с т в о ” 
д о ^ г о ” оѵдареніе п р и е ”лющаА/ ь”  ш т о н ч е н а А  ш б л а 4 А ТСА: >t*€l KüJ 
[12]
>вкш, с ѣ н ь /  надь/ пу¥ь / р у к о і т ь :  и про4 . Й з а т ы ”  пе^вѣе и>т  
сих  положеніемъ ищолжены” : и д ва / либо множша согласнал ё с т е с -  
твомъ долитому гласну послѣдующа имущи” : Ѵвкш, смерть/ сохль/
т р о с т ь /  в ѣ т в ь /  виждь: й про4 .
״ י ׳  м М > v , М г ч > т иВторое и ׳  з а т ы /  ъ идебелены : неже в с а и э о с т р а ю с а : накы,
всакъ/ человікъ/ крестъ/ сѣдйтъ/ твойхъ, й про4 : развѣ штсѣ- 
ченагы родйте^нагы множественная ёстество” до^гаги/ иже ибла- 
читса: 1íeKu), человѣйъ/ оученйкъ/ любоНѣй: й про4 .
• ,
УвѣщенІА:
Первое: да оувіст^сА реченіА единосложна единосложным йз-
о с т р л е м ы ”/ йлй ытАжаемы”/ лйбо ш б л а ч й м ы ” едина е д и н ы ” послѣду-
ющал бе3просшдійна полагаема бывати: ьекш, что се/ что естъ /
мы 60 /  дажд ми/ мир* т и /  быст ми/ к то  сей , й пр4 .
Второе: равнѣ р е ч е н іе ”  двосложны”  й многосложным на к о н -
ч а е м о ” й з о с т р і е м ы ” йлй ш т А ж а е м ы ” лйб о ы б л а ч й м ы ” , п р и л а г а е м а л
едйносложнаА ре че н іл  беэпросыдійна полагаема бывати, т а ж к о й й
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острую претворяемы” : ►екы, даде ми/ т е б і  60/ при іхъ  т а / вни -  
Qмай ми/ прочти ее < * » ׳ , и про .
— ' ' ׳ י ,״  » ' - X  Й ״ мТретее: тожде хранимо естъ и в речен іи  на преко чаемо
йзостр іем ы х или и>блачймых , едино сложное послѣдующее имущлх :
’̂ вки), сыне мой/ оуслыши м а /  д а д іте  ми/ р ц іт е  что / ка ко  60/ ő -
ще ли , стани зде, й про4 : бже все во в с і х слова частех*  х р а -
нймо быти можегь/ в* нескланіемых же й в* мѣсто[и]меніи йзрАД-
н ѣ е .
ы Времени:
ВремА ко просищіи с т іх о т в о ^ н о й  належит , ё ст*  же протлжен іе  
йлй сокращ еніе  гласнаги) лйбо сл о га :
Просыдіи времене c y îb  двѣ , ( До гал - вкш)״ :  :
f Т fк Кра кал : ’£вки> и :
Ç *г рПротАгает^СА oÿôo до гою✓ сокращает" же са кра кою: но ш
сем послѣди. ,
ш Дусѣ:
Духъ ёстъ йзношеніе реченІА шгущеное или штонченое.
Духа просыдіи  су¥ь д вѣ .  ( ГустаА : ¥вкш, ז :
00047588
־ 15 ־
шгущает^СА 0ÿ60 густо ю , Тонкою же ил*ончает*СА. 9
U) м і
, , [ 1 3 ]
ы м іс т ѣ  ¥1лй/ й д а с іи ,  Сиречъ 1>стыа и Тонкиа:
ГустаА полагает*״сА со преди р е ч е н ій  Греческих /  ит гласнагш
начинаемыхъ дасіею  шзнаменованых : '^вкш, ймнъ/ и а к ін б Ѵ  u n a -
qкои ״ : и про .
Тонкал в началѣ р ״- е ч е н ій  всѣх  шт гласнагш начинаемы Славе-  
нских , й нѣкоихъ Греческихъ й Л а т ін с ки х ъ :  ►вкш, сѵноух/  а г -
н 99 ) С(нец / Адвена: и про . ,
О увѣщ еніе :
В Іс т но б уд и / РеченІА шт гласнагш начинающал в" слож ен іи  ли- 
шатисл духа : « к и ,  с о и з в о л а ю /  а не сойзвол ію : научаю, а не 
наоучаю/ возалках , а не возалках : ш с е б і  же предлогомъ п о -  
ложеным послѣдующаА содержа7 духъ : ï«lku), со Адамомъ/ во ё л ч -
Л А. ״ * Qбѣ / ко а гн ц у :  и про . ,
ш Страсти :
Страсть есть  качество  гласа оумаленіе постраждшагш, йлй при- 
прАЖногласнагш шт л о ж е н іе м Ѵ  йлй дву сл о гу  в" един" слогъ  с чл й -  
т іе м %/ лйбо согласнагш о у м А гч е н іе м * . Проси
[ 1 3 б ]ПросыдІА страсти  суть  четыри: ( ёрикъ: ^вки)/ ѵ :
( Паеркъ: ,(акы / * :Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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( Слит нал: ►вкш/ ״י :
( М Ігкаж : к к ы /  * : 
шт лагает*сА  0ÿ 60 йрикомъ и Лае^комъ: І в к и ,  с*мйромъ/ к *  
Бгу✓ в* до” : в* м іс то  со миро” /  ко БГу/ во до” : в *нутр  чЛка/ 
в* м іс т о  внутрь чЛвка.
Й паеркъ 0ÿ60 над согласнымъ положенъ/ дебело ё /  ¥вко же ва- 
ривше р іх о м ъ /  во и3вѣщаніи творитъ .
Паерк* же то н *ко :  Теки, ч а с т /  част :  П ерГсЗт/ п е р [ с ] т :  в*״ 
м іс т о  ч а с т ъ /  часть : п е р стъ / персть .
Слитною сливает*СА: ?вки>, мой/ май/ Моѵсий/ з м ій /  и про4 . 
ОумАГчает* же са магкою : '£вки>, полный/ в* р а зл й ч іе  полный: 
в о н  же/ в ра злйч іе  вонже и кромѣ раэличества : Хакы, Сонмъ:
-  16 -
хвалный/ судба. и про4 .
и м іс т ѣ  ерика и Паерка:
М Істо ёрика и паерка слогъ кончаемый: члйк*/ ытец*/ и
про4 : бѣн / ёлен/ и про4 : и в *  единосложныхъ: в* к *  с * /  и
Ч * / י ' ״  Qпро : в мѣсто въ / къ / съ: или во/ ко /  со / и про .
І  м ѣстѣ  Сл и т н ы а :
[1 4 ]
Слитную в с і  слогшвъ м іс т а  прие” лю т*: Іа кы , честный/ ч е с т -
.  w  ~  w  * Qнѣиш іи : и про . ,
w и іс т ѣ  Ма г к и а :
М ІгкаА полагает*СА в* рогъ десный писмене оумАгчаеыаги: к -
KUłt в и д т а /л о г і к а /  те л ц а / и про4 .
ш ПРСПИНАНІИхъ СТРОЧНЬІхъ:
Препинаніл строчна су¥ь десАТь: ч е р т а /  : запАтал д во то -  
4 ‘і е  : : то ч ка .  : р а ЭАТнал ״ : единит'״нал * : вопроснаА ; :
! t / T X
оудивнаА I : вмѣстнал [ ] :  ы ло нал ( ).
ы мѣстѣ Черты:
Че^та полагает*СА по начатомъ гЛ ан іи  в* малѣ восто^гненомъ/
шт дохомъ обаче не преп ітомъ .
и) и іс т ѣ  З а П А Т Ы А :
По че^тѣ  полагает*СА запАтал штд6хомъ в* малѣ гЛемое вое־
то[р]гающаА и препинающаж.
и) м іс т ѣ  Дв о т о ч іа :
По запАТОй полагаетсА д в о т о ч іе ,  разуму гЛемагы слово”  пре -
шедших препинан ій  кончитиса совершенны могшу, слово”  же д во то -
ч і а  неу в* совершение пришед
т '  б 1 4 6 ] ״ ״ '  Jшу, и) дохомъ обаче восто*гаем у  и препинаему.
00047588
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ш м іс т ѣ  Точки:
По д в о то ч іи  полагает"сл  то ч к а /  совершен" гЯемагы разумъ з а -  
ключающал: их же в с іх ъ  во о ука зъ / БЯженъ мужь/ йже не иде на 
с о в іт ъ  нечестивы х", й на пути грішных не с та ,  й на сѣдалищи гу  ־
бйте^  не с ід е :  но в" законѣ Г^дни в о л а  егш, й в" эаконѣ егш по- 
оучитсА  день й н о щ ь . [О Б Д л .1 , 1 - 2 ]
ы м іс т ѣ  РаЭАТНЫА:
Ра3АтнаА м іс т о  заемлетъ в "  р е ч е н іи  р а 3дѣлномъ/ в" тожде й 
едино с л Й т и с а  могущем: ״(е ки , CK0p"*6Áu1e, да не чтет сл скор*  
бХше: не* сущимъ, в" р а 3л й ч іе  несущим".
ы м іс т ѣ  ёдинйтны д: 
йдинйтнал  Так о же р а 3Атнал в "  р е ч е н іи  м іс т о  ймаТ/  но нера3-  
д іл н о м ъ ,  3 "  с т р о к и  в "  с т р о к у  прех0ДАщем : Теки), прийд і♦
' ь 9 Qте поклонѣм с а : и  про •
и) мѣстѣ Вопрбсныл;
ВопроснаА полагае т"сл  в" ко цй гЛ ан ій  вопрошате ны : ►аки, 
ГСд и /  йще в" c i e  времл оустро іеш и ц а р ств іе  ій л ево ; [ 0 Б , Д Ѣ . І , 6 ]* 
и , рцй нам когда
[1 5 ]
ко гд а  с і а  будутъ ; й что [ é c r b j  знамен'іе твоегш пришествіл и 
кончины в і к а ; [О Б ,МѲ.2 4 , 3 ]  и про4 .
ы м іс т ѣ  Оудйвныд:
ОудйвнаА полагает"сА  в "  концй гЛ ан ій  оудивйте^ных : Теки, й 
дйа m o a  смАтесд 8ѣли>: й ты Г^ди д о к о л ѣ ! [ОБД л . 6 , 4 ]
Ú) м іс т ѣ  ВмѢс т н ы а :
Вмістною и)бъеилют сл реченІА  к "  писанію  бжСтв е йному/ йлй ко -  
ему лйбо чуждему/ в" коне** оудобшаги йхъ р а з у м ін ІА /  шт внѣ в -  
лагаемал, йлй ыт предидущихъ лйбо и>т послѣдующих за е м л е м а л :^  
же не сущим разум" сокровей йлй не совершен" бываетъ: Таки, 
ькко  оу тебе [е с т ъ ]  йсточни** живота: йлй, слйци 0Ÿ60 соверше- 
нны (ёсм ы /] e ie  мудрествуим. й ,  Тогда възвратйшасА [Ап^ли ] во 
Іе р ^ л и м шт горы нарицаемыА еле(І)нъ.[0 Б , Д Ѣ . І , І 2 ]  й про4 .
ы м іс т ѣ  ы т л 6 ж н ы а :
Сложною шбъемлют СА ?еже ни ко  предидущим ни к "  послѣдующ^ 
належат , но сама ш себѣ с т о а т : й з і т а  же бывша/ разум" гЛемых 
ц ілъ  й соверше** иютавллютъ: на ,
,  , , КШв И , С156]
ка), И во дни т ы а / воставъ Петръ по средѣ о уч е н й къ ,р е ч е /(б ъ  же
народъ й м е н "в ку п ѣ неко сто  двадесАТ/)муж1е б р а т іе [Д Ы , 15-61 й гро4 .
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и) Т іт л ѣ  и ы С л о во т ітл ѣ :  и ш под ними пйшемыхъ:
Т іт л а  пишет сд сице/ ״״ :
С ловот ітла  же сице/
Оупотребліемѣ ббѣ шт Калліграфъ бываю1✓ в* самых точію йме 
нехъ Божіих , й Божіей чести служащих*: ьаки>, Г5дь/ БТъ/ штЦъ 
Сйъ/ ДХъ C'Ķ І5/ Хс/ СПсъ/ дба/ ч^таж/ БЦа/ Мріа✓ Црковь/ е^г- 
л'іе, СЛнце првдное £с: й про4 .
Конец* во крат цѣ собраныж брѲографІА.
Слава Б?у совершившему.
РазділеНным 0ÿ 60 бывши”  сйце пйсменсм, настоит прочее в ід а  
ти что естъ Слогъ/ что Р е ч е н іе /  й что Слово.
ш Слозѣ.
Слогъ бываетъ с *  писменъ. Сет* же слогъ дву йлй многихъ пи 
сменъ слож е н іе ,  йлй едйнагш гласнагш движен іе : 5вкш, оу по вахь
ш рече
. . .  [ 1 4
и> Р е че н іи :
Слози производл1* Р е че н іе .  Сет* же р е ч е н іе /  слогами с о с та в -  
леное вещи наречен іе : ¥вки>, на мйлость.
ы Словѣ:
Р ечен іл  составляю7 слово: ёст *  же Слово/ речен ій  сложеніе / 
разумъ сове^шенъ ьавліющее: ^вкш, оуповах на мл^ть БЖію.
ы СТѵМОЛОГІИ:
Йтѵ м о л о гіа  естъ часть гр а мм а т іки  вторад, речен ід  р а эдѣЛАТИ
й ко своей коеждо слова части со р а 3сужденіемъ шт носйти оуча -
щал. > ! * ,
и осми частехъ слова:
Части слова с у ¥ ь /  бемь: Й м і:  Мѣстоименіе: Глаголъ: Причас-
T i e :  Н а р ѣ ч іе :  Предлогъ : Союзъ: МеждометІе .
Оувѣщ еніе:
őpSpov: СЙречъ часть слова / р а 3лйч!е  называемую, Сла-
венскому назыкови несвойственну иютавихо*4✓ Мѣстоименію долгъ
éÀ дово^нѣ йспо^нжющу. Во бсмую же слова часть Междомет1е,Ла
т ін с к и  i n t e r i e c t i o  называемую свойственна п р и іх о м.
В Раэдѣ
СівбЗ
Раздѣлен іе  ч а с т ій  слова:
РаздѣЛАЮТс▲ слова части на ( СкланіемыА, й
( НескланХеиыА.
00047588
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СкланіемьіА су¥ь четыри/ Йм а : Мѣстоименіе: Глаголъ: Причас- 
т і е . Нескланіемыл четыри/ Н а р ѣ ч іе : Предлогъ : Союз": Междоме- 
т і е .
ш имени:
Й м а  есть часть слова вещи нареченіе  падежми скланлющаА,вре- 
мене же д ій с т в о  или стр а д а н іе  знаменующагш/ не имущаА.
Раздѣлен іе  ймене:
Йма есть с у гу б о /  ( Собственное: и
 ̂ Нарицателное:
Собственное Й м а  ё стъ / ёже собстве^ньи. й и з в І с т н ы а  вещи зна -  
менуетъ: ’fenu), Петръ/ Анна/ Іи^данъ / Ѳавшръ/ П алест іна / Вилю:
qи про .
Нарицателное й м і  е с т " /  еже 06щ іа  й бе3в ѣ [с ] т н ы А  вещи знам е-  
н у е т ъ .  ►екш, о те ц ъ / ц а р ь /  д і в а /  г р а д/  древо / к о н ь /  й про4 .
Ра3дѣлен1е ймене Нарицателнагш: Нарица
t l 7 ]
Нарицателное и м а  ёстъ т р е гу б о /  ( Существителное
00047Б88
( ' Я Собирате ное/ и ן״ 
( ПрилагатеЯн о е :
СуществйтеЯное йм і ё стъ /  ему же приложено быти не можетъ, 
мужь/ жена/ древо: йлй что и>т сйцевых : Такш/ к о н ь /  весь/ се *
> q 
ло: и про
СобиратеЯное йм і ёстъ / ёже едйнственнымъ число”  множество
знаменуетъ: Теки, Сонмъ/ Спйра/ Ли^/ ка м е н іе /  б р а т ід /  стебліе/
qз ״ е л іе :  и про .
ПрилагатеЯное йм і ё стъ /  ему же приложено быти можетъ, мужь/
жена/ древо: йлй что и>т подобных ־ : Таки, честный моуж/  ч е с т -
9 q
нал ж ена / честное древо, и про .








« / » 
штечествное: и
*
Пе^вы”  р а 3дѣленіемъ Прилагателное
ёстъ девАтогубо /
( М эы ческое : С17 б]
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Совершенное ймж ёстъ , ёже не производит сж ит йнуду, но ш 
с е б і  состоитъ : Ѵаки>/ сТый/ б Л г ій /  к р ѣ п к ій :  и про4 .
иггименное ёстъ , ёже шт нарицателныхъ н Ік о и х ймей происхо- 
д и т " :  к к ы ,  желізный/ древжный/ каменный: й про4 .
Числйте^ное ёстъ , ёже число знаменует" прости : ,Ёеки, едйнъ/
« ч )  Q
два, три : и про .
Чинйте^ное естъ , ёже число чиновне расположеное знаменуетъ: 
Теки, первый, вторый/ т р е т ій :  й про4 .
ВопросйтеЯное ёстъ,  йм же ы ка ч е ств ѣ  йлй колйчествѣ  й ели- 
чествѣ чесогш вопрошав” : ^вкш, ка ко в ъ / колйкъ / елйкъ.
шт вѣщатеЯное естъ , йм же ш чесогш качествѣ  йлй к о л й ч е с т в ѣ й 
елйчествѣ ит вѣщаваемъ: ►вкы, толйкъ / таковъ / сйцевъ/ селйкъ.
ПритжжатеЯное ёстъ ёже вещи коеж притжжаніе знаменуетъ: ’£в- 
кы, Върнавинъ /[=Ва-] Петровъ/ Аннинъ, О т ч ій /  БЖій: й про4 .
иггечествное ёстъ , ёже шт штечествна вйда йменъ в зе млет*сж : 
¥вки>, Римс к 1й /  А л е ^а Н д р ій с к ій /  А н т іш х ій с к ій :  й про4 .
М зыче
[1 8 ]
ІАзыческое ё с т " ,  ёже шт «־азыческагы  вйда йменъ прои3водит -  
сж: ¥вкш, Г р е ч е с к ій /  Р ш с с ій с к ій /  Л і т о в с к ій :  й про4 .
ן*
Второе Прилагате н а ги  р а 3д ѣ л е н іе :
Вторимъ р а 3д ѣл е н іе м ( йдйнагш шконченіж : *вки>, тб й /та ж /
Прилагате^ное е ст*  су губ о  | й тб е /  йрод".
( Tpoéruí ьжончен іж : '£аки>. той бЛгій/ 
 ̂ таж бЯгаж/ тое бЛгое.
Си прочее коеждо/ йлй/ ( Ц ілое ёстъ : йлй /
(  > /
4 О усѣченое:
Цѣлаж с у т ь ,  б Л г ій /  бЯгаж/ бЯгое:
Оусѣченаж, бЯгъ/ бЯга/ бЯго:
Т ре т іе  Прилагате нагш р а 3д ѣл е н іе :
Трети”  р а 3дѣленіемъ Прилагателное ёстъ с у гу б о / f Оуравнжемое и
Неуравнжемое:
Оуравнжемое е с т " ,  ёже оуравнжемо быти можетъ: ’(вкш, ч й с -  
тый/ сйлный/ м н о г ій : й про4 .
Неуравнжемое ёстъ , ёже оуравнжемо быти не можетъ: ’£еки>, е -  
дйнъ/ како въ / сйцевъ/ общ ій/ нб^ный/ сйовень/ златый: й про4 .
B f 11) по
[1 8 6 ]
9 *  ”
ы послѣдующихъ Имени:
2־ 0-
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2 י ־ 1
ф ф f  ф ф ф /
Послѣдую имени седмь, О уравнен іе : Родъ: Видъ: Число: На-
ч е ^ т а н іе : Падежь: и С клонен іе  .
ш О уравнен іи :
О уравнен іе  ёстъ,  ймене оуравнАемагш по степене”  оуравненІА 
x ״ ..в о д е н іе .  # %
Кал ймена оуравн ію  с▲ ;
Имена прилагате^нал / йх же знаменованіе расти йлй малѣти
можетъ: к к ы ,  острый/ остр ш ій /  о с т р ій ш ій :  Н Й з к Ій /  нйзшій ни -
' ~ .. « 9 Q жаиш іи: и про t ,
и степенехъ О уравнен іл :
С тепен іе  оуравненІА со£ть  тр й .  ( Положйте^ный:
( г *־ 3 ׳  Л י( Ра судите ныи: и
( Превосходйтелный.
Положйте^ный степень , естъ первый гласъ ймене прилагате^на- 
гш, вещь просты энаменующій: егы  же ижо^чен!▲  в "  родѣ мутгеско”  
с у ? ь /  ый й /  і й :  Теки, сТый/ к р ѣ п к ій :  й про4 . в " женско” , 
ал: Теки), c f a A /  к р іп к а ж :  в "  средне“ , еейТ еки), сТое, к р і п -  
кое :  В н4коих йменъ і е /  йлй ее : Теки), Б ож іе / сйовнее: в" 
женскомъ/ х а  йлй а а :  Теки, БЖ іа/ с й о в н а а .  Ра3су
[1 9 ]
Ра3судйтелный, ёстъ вторый гласъ ймъ не прилагате наги) вещь 
растйму йлй малйму знаменующій, é r t i  же шконченіе мужеское естъ,
ф ф П  Ф  ^
ш ій : ж енское , шаА: Сре нее , шее: Теки), с в а  ш ій /  с в а  шал/
т 9 Q
с в а  шее: и про .
Превосходйтелный, ёстъ т р е т ій  гласъ ймене прилагате^нагш / 
вещь в "  высочайше”  йлй нижайше”  степени полагающій: егш же ш- 
ко н ч е н іе  мужеское/ ій ш ій :  Теки, сТѣйш ій : женское/ ійшал: Те- 
кш, сТѣйшал: Среднее/ ѣйшее: Теки, сТѣйшее.
Оувѣщеніе:
В Істн о  буди в с !  всѣх ршдъ прилагателнаА ймена во в с іх *  о у -  
равненІА степенех /  й в % мншгих  с кл о н е н ід  падежех апоколт)ѵ или 
о усѣ ч е н іе  страдати : Таки), сТый/ сТш ій / сТѣйшій: сТал/ сТшаА/ 
сТІйшал: сТое / c fn iee/ сТѣйшее: й чре3 о у с ѣ ч е н іе ,  с Т ъ / с в а т ш ъ /  
с в а т І й ш ъ :  сТа /  свАТша/ сТ Ійш а: сТо/ сТше/ сТѣйше.
Раздѣлен іе  оуравненІА :
О уравненіе прилагателныхъ йменъ ёстъ с у губ о /
[196]
сугубо  ( Прави ное/ и
/  ot
ѵ Неправи ное:
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Правилное ёстъ / е гда  вей т р іе  оуравненІА  с т е п е н іе  ыт то гиж - 
де слога  начинают": 1(вкы , чисты й / ч й с т ш ій /  ч и с т ій ш ій .
НеправиЯное ё с т ъ ,  е гд а  койждо оуравнен 'ІА  с т е п е н ь  и)Т тогыжде  
с л о га  не н ачин ав7 : нвкш, малъ/ м н і й /  мал ійш ъ: й про4 .
Н еправиЛнагш  о у р а в н е н ІА  ймена.
Б Л г ій /  о у н ій /  йлй л у ч ш ій /  блажайшій: 
злый/ го рш ій / зл&йшій.
В е л ій /  б о л ій /  йлй в а щ ш ій /  величайш ій .
Малый/ и н ій /  йлй меншій/ малѣйшій.
и> СОСТАВЛ6НІИ ПРАвиЯных о у р а в н е н ій :
Правило, ã .
РазсудйтеЯный с о с т а в л іе т "с А  шт йменйте^нагш Положйте^наги/ 
в"мѣщену в" кончаемый сл о гъ /  ш: й ы/ премѣнену на / 1 : ьвкы, 
правый/ правшхй: о у б о г ій /  о у б о гш ій :  й про4 .
Превосходйтелный с о с т а в л іе т " с А  шт  йм енйтелнагш  р а 3с у д й т е Я-  
н а гш /  между кончаемый й прекончаемый егш с л о г ъ /  ѣ й /  в "м ѣ
[20]
в"м ѣщ ену: ïôku ), п р а в ш ій /  п р а в ій ш ій :  п р о с т ш ій /  п р о с т ій ш ій :  й
ПР° Й ־  э л т іе :
Й зе” лют сА шт сегш  правила  н а /  г і й :  дый: ж!*й: й н а /  х і й ,  кон- 
чащаАСл: ьаже р а эс у д й т е Яный 0ÿ 60 с о с т а в л ію т по опйсаному п р а -  
в и л у :  П ревосходйте^ны й же прем інш а г /  й д /  на  ж: х /  на ш:_ 
ж/ же ц іл о  сохранш а, между кончаемый й прекончаемый р а 3судйтел-  
н а г и  слогъ  в"мѣщ аю тъ/ а й :  ïeK w , д р а г о й /  д р а г ш ій /  дражайш ій :  
м н о г ій /  м н о гш ій /  м нож айш ій : о у б о г і й /  о у б о г ш ій /  оубож айш ій :
f  Д  9 9 9 0 Г״ 
младый/ мла ш ій /  м лажайш ій : т и х і й /  т и х ш ій /  тиш айш ій : ве х і й /
9 9 9 ן  ן י י  /  ^  Q
ве х ш ій /  ве шайш ій: д у ж ій /  д у ж ш ій /  д у ж а й ш ій :  и про .
Правило, S.
На/ к і й ,  к о н ч а щ а л с А  п о л о ж й т е ^ н а А  д в о с л о ж н а л ,  к о н ч а е м ы й  ш т 
п р е к о ^ ч а е м а г и )  к о и м л и б о  г л а с н ы м ъ  е д и н ы ” й л й  д в о м а  р а 3 д і л е н ъ  й -  
м у щ а А /  в" с о с т а в л е н і и  р а 3 с у д й т е ^ н а г ш /  к ,  п р е л а г а ю т ъ  на ш: ,fe-
9  0 0  11 ^  ^  11
к  и , л е г к і й /  л е г ш ій :  с л а д к і й /  ела  ш ій :  кр а  к і й /  кр а  ш ій :  кро  -  
к і й /  кр о т ш ій : к р і г ж і й /  Вё Kpí1n
[206]
к р іп ш ій :  М АГКІЙ / МАГШІЙ: ТОНКІЙ/ ТОНШ1Й: ТАЖКІЙ/ ТАЖШ1Й: р а з -
вѣ г о р к ій /  ёже в "  р а з л й ч іе  р а 3су д й те ^ н а гы /  гб р ш ій /  соде^ж игь / 
к , го р к ш ій .
Щ йк
В превосходите нагш же составлении , к /  положйте нагш пре -
00047Б88
2־ 2-
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2 ־ ־ 3
мінша н а /  ч ,  между кончаемый и прекончаемый р а 3судйтелнаги> 
слогъ в " мѣщаютъ/ а й : Твкш, л е гч а й ш ій , сладч а й ш ій , кр а т чайшій, 
кр о т чайи11й, крѣпчайи іій ,  МАГчайиіій, тлжчайш ій , го ^чай ш ій :  й
ПР°  ‘ Й з л т і е , à .
и се гш  втора гш  правила и з е млют СА 3/ пред к ,  в "  положи-  
т е л н о ”  ймущал, 3 /  на ж ,  пременіющаА: к к ы ,  н й з к і й /  н й з ш ій /  
ниж айи іій :  б л й з к і й /  б л й з ш ій /  бл иж айш ій : о У з к і й /  о ^ з ш ій /  оуж ай -
И v  * Qш іи . и про .
Й3АТ׳і е , В .
ТресложнаА же н а /  к і й ,  к о й чащалсА пол ож йтеЛн а л /  гласное  
прекоНчаемагш  в "  р а 3судйте^ном ъ  ы ставллю тъ : й Твко же прочал/  
к /  на ш. пременАЮТъ: в "  п ре восход йте^н ом ъ  п а ки  то  во спр и е млю-  
ще: Т еки , г л у б о к і й /  г л у б ш ій /  гл у б о ч а й и і ій :  ш и р о к іи /  ш йриіій / ши- 
р о ч а й и і ій :  ж е с т о к ій /^  жест
[21]
ж е с т ш ій /  ж е с т о ч а й ш ій :  д а л е к ій  д а ^ ш ій /  д а л е ч а й ш ій :  й про4 .
Правило. Г.
На ный, кончащаАСА положйтенлал [ = - т е л н - ]  едйно йлй два  
с о гл а с н а  припрлжена себѣ шт прекончаем агш  ймущаА, в "  р а 3с у д й -  
те^номъ йлй п р а в и ^ н о е /  йлй п р е в о с х о д й т е Лнаги> ш ко н ч е н іе  прием-  
лю , тожде й в*״ п р е в о с х о д й те л н о м сохра нш а / со  п р и іт іе м ъ  предло-
%» * )  \
00047Б88
г а /  пре: Теки, славный/ сл авнш ій / йлй с л а в н ій ш ій /  пр е сл а в н ій -  
ш ій : честный/ честн ш ій /  йлй ч е с т н ій ш ій /  пречестнѣйш ій : красный/ 
кр а сн и і ій /  йлй кр а с н ій ш ій /  п р е кр а сн ѣ й ш ій .
На с у г у б о е  о б а ч е  нн , к о н ч а щ а л с л  п о  п р а в и ^ н а г ш  о у р а в н е н І А  
п р а в и л и ” с о с т а в л А Ю Т с А /  д р у г о е  н : в" р а 3 с у д й т е л н о м ъ  ш с т а в л А ю -  
ща: Таки, с м и р е н н ы й /  с м и р е н ш і й /  с м и р е й н ѣ й ш ! й :  ш к а і н н ы й /  о к а і н -  
ш і й /  о к а л н н і й ш і й .  й п р о 4 .
Оувѣщ еніе, ã .
Да о у в ѣ с т %с а  пре/ предлогъ приемлющал превосходйте^нал сваь. 
йм* положйтеЯнаА ймѣти/ Ра3судйте^нагш  же лишатисл: Теки, пре-  
с л а в н ій ш ій /  преславный: п р е ч е с т н ій -
шій/
[216]
ш*ій/ пречестный: пресТѣйш ій / пресный: й про4 . Ô6á4e положй- 
те лнаА сйцева / превосходйте^наги  влщшу силу приймати: пресТый 
60 более может/  неже с У Ій ш ій :  пребогатый/ неже б о г а т ій ш ій :  й 
про4 .
и б р ѣ т а ю т ^ С А  р а 3 с у д й т е Я н а л  й  н а /  ѣй к о н ч а щ а А С А :  Теки, к р ѣ п -Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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л і й /  с и л н ій /  пространнѣй: й про4 . Йм же родйтелна развѣ  праві- 
лна не обрѣтаемъ✓ кр іпш а , силнійша: й про4 . ІА ко  же й непра- 
виЯных , о у н х й /  о$ншагш: б о л ій /  болшагы: м н ій /  меншагы/ мен- 
тему: й про4 . Да не како  в" превосходителен" в"зыйдутъ.
2־ ־4
w РОДЪ:
Род ёстъ Мѣстоименіе”  пола р а эдѣлен !е :






В с і к і й :
Недоумінный:
Преобщій:
Роди c y îb  седмь:
ест ему же в 
Й
( Той: łóKU), той мужь: 
едйнственномъ | Тал: ¥вкш, тал жена:
( Тое: ¥вкш, тое древо:именителномъ
предлагаетъсл ļ Той й тал : ïaKu),той и тал Воевода: 
мѣстоименіе / ( Той/ тал/ тое : ►еки) | 0й / т а А / т 0е
исполнь :
/  w  У \  99 У
(
( Той йлй тал : *вки>,т0и йлй таА 
* неасить .
М уж еск ій / 
Женскхй/ 
Среднхй/ 




Преобщій естъ , йже едйнымъ мужески“  йлй женски”  родомъ ыбой 
по*5 объемлетъ: Твкш, той орелъ: таА ластовица:
ш поэнаванхи Родывъ.
Роди йменъ познавают"сА ( Правилы Общими/ ейречъ знам енован !-
двома ббразома: ( емъ: ►вкш, Петръ/ Црь: й про4 .
' * 9 , * ì й ׳( Правилы Особными/ сиречъ/ шко ч е н і -
q < ~ % ״ /
ѵ емъ: >аки>, землА/ нбо: и про .(
ш ПРАВИЛСхъ Общих /
йми же роди ймен" познаваютсА оуказо” знаменованІА.
ПРАВИЛА 0БЩА СУТЬ ✓ ОСМъ:
МужеПервое правило и Мужески .
у Ç226J
Мужей: нвкы,Адамъ/ Петръ/ Ѳшма/ Ішйль, Андрей: и
qnço .
Достоинствъ мужеских": *£вкш,Патріарха/Царь/
и יך f Q
ѵпа : и про . 
АгГлъ: № кш,Михайлъ/Гаврхйл": й про4 .
БОгъ назыческихъ: ״£еки>,кр0нъ : зеве: ёрмхй: й
Мужескагш рода 
йиена с у т ь .
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|м^цей : Теки), Мартъ/А п р іль/Май : и про4 . 
(Четырех вселенныл ч а с т ій :  Текш/Востокъ, з а -  
I падъ, Сѣверь, югъ.
(Вѣтри®: Теки/ йѵръ/ зефѵръ/Ворей/Нотъ: й про4 . 
Второе правило ы женскихъ:
Ж енскаги рода (Женъ: ¥еки>,Сѵ&: Сарра: юдіѲь/ Анна: й про4 .
|достоинствъ  женскихъ: Текю^мати/дойлица:й про4 .
(Богйнь ►езыческих*: Теки, Афродіта/ Ира/ Арте-




Третее правило и> Средних :
м  пСреднАгш рода ״ 
ймена c y îb .
Буквы: ьаки), б в д: и про .развѣ  на/Ъ,  и на/ ь,
Й ' x ко чащи са мужескихъ.
Речен ій  в*м4сто слога  приемлемый Теки, царь/ é -
Ж ** О ) Q
диносло но: Анна/четверописме но: и про . 
ГлагСлъ й нар4ч ій  в *м іс т о  ймен* в з іт ы х : Теки), 
мое р а з у м іт и :  сйречъ/ разум* мой: йно вчера/ 
йно днесь: сйречъ /йншій ёстъ день вчерашній/ 
йншій нйѣш ній: й про4 •
Оувѣщ еніе:
Вѣстно буди b c À  йменъ роды познаваемы Славінш11 бывати 3 *  10-  
ко ^че н ІА  йзрАДнѣе нежели 3 " знаменован іл : вса 60 р і к ъ /  гради>®/ 
странъ/ царствъ / древесъ/ з е л ій /  скйтъ / й буквъ на/ ъ , и н а /ь .  
склонен ІА  четвертагш : на ай/ ей/ ий/ і й /  ой/ уй / ый/ ѣй/ шй/ 
й ѵй/ сходіщаА мужеска с у¥ ь .  а
[2 3 6 ]
На/ а ,  й на/ ь, т р е т І А Г ш  склоненІА/ женска, р а з в ѣ  с о б с т в е ^ -
на/ а . 
»
на/ е ,  и на/ 1е, среднА.




едйным ижонченіем* мужескій  й ж е н ск ій  полъ
ймена су¥ ь :  | знаменую7 : Твкш, то й /й  тал чЛвкъ/ с у д іа /  в о -
( инъ/ вой/ вождъ/ о^^жика/ свѣдйтель/ Воевода/
ru  рода0бща
> qи прот а т ь :(
Пдтое правило и  Вс а к и  .
ВсАкагш рода (П рилагате^наА  едйнагш ш кончен ІА : Текы, йродъ/ й-
и л ( , * qимена с у т ь :  ( сполнь: и про .
(Ч и с л й те ^н а А / шт тр е х  во вса прочал числ а : Таки,
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( t i и / t Í a /  й тал/ тр и ,  четыри, п а т ь : й про4 , да־ 
( же до с та .
Шестое правило ы Недоумѣнных*:
Недоуміннагш рода ймена с у т ь :  и них же не доумѣваем простѣе 
ли мужеское прилагателное приемлютъ/ лйбо женское: Ѵекш, той/ 
йлй тал неасыть, той/ йлй тал / горта нь . Седм е
е “ [ 24 ]
00047БѲ8
Седмое правило и Пре6бщих :
Рыбъ: ״(вкш, к й т ъ /л а в р а к /п е р к ъ /к а р к ін ъ / зелвь : й пр4. 
Птйцъ: ьаки>, ершдій/ аидынъ/ ластовица/ орелъ/ враб ій  :
. Q и про י
Преобщаго 
рода 
ймена с у 9ъ*
I Звірей: ¥вка>, niѲикъ/кроторыА/мѵгали/ мышь: й про4
( ПреемычущихСА: ¥вкш, ехідна/змій/аспідъ/ васіліскъ:
. Ч/ и про י )
( Несѣкомых : ►вкы, пчела, врухъ/осва/мравій/прузи/
( ' Qскнипа: и про .
бсмое правило и прилагатейных .
—  ' Я  X י ' •  w  *m * > Й ' -  *Прилагате нал тре икон чен іи  Первое ижо чен іе  имуть рода 
мужеска: Второе женска: Третее средНАгш: ¥вкш, бПгій/ бЯгал/
w правилехъ Особныхъ:
Ими же роди йменъ познавают*СА правленіемъ ыконченІА.
КончащаАСА на/ а:
Г На/ а ,
[ 246 ]
На/ а ,  сходАщал ймена первагы склоненІА, женска су¥ь: '£екы, 
делва/ р у ч к а /  сноха: й про4 .
ЙэАтіе ã.
ЙзеилютСА мужескаА собствейнаА, й нѣкал нарицате^нал ит 
Грекъ взАтал на/ им кончащаАСА: ¥вкш, ■комета/ планета/ по-
> Qета : и про .
Й з і т іе  Ё.
Вторагш склоненІА  на/ а ,  сходіщвА Славенскад, й на/ ма, Гре- 
ческаА/ среднА су¥ь : ’íe кш, догма, парадигма/ с х іс м а :  й про4 . 
СреднА суть  й е д и н с тв е н н а я  числа лишающалсл: ьвкш, о у с т а /в р а -
> /  i  Q
та /  вереа/ ЛАдвіа: и про •
КончащаАСА на/ а :
На/ а , первагш склонен ІА  женска су¥ь : ►акш, зе м л і/  распрА:
. Ч и про י
Вторагш склоненІА среднА: ,►аки, отрочА/ йма# племі/ сѢма: и 
про .
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Ко^чащажсА на/ ал/ 1а / уА/ ы а :
На аА/ 1 а /  уд/ и/ ыа/ сходіщаА ймена женска су¥ь : Теки),
/ / ״ / I  О
бЯгал/ Б о ж і а / чеиіул/ вы▲: и про * Конча
й . . [ 2 5 :Ко чащаАСА на/ е: и о נ
На е/ и о : КончаемаА, среднА су¥ь : Теки, море/ лице/ сер-
* * > О
дце/ злато/ древо: и про .
о , >
Ко чащаАСА на/ и / и ы:
На/ и ,  й на / ы, женска су¥ь : Теки, Самарлныни/ любы/ н е -  
» q 
плоды, и про .
КончащалсА н а /  і а :
На/ і а ,  сходАщал нарицате^наА женска с у т ь :  Таки, Л а д іа /
п ' - ״ Ч С к ѵ н іа :  и про .
СобственнаА же/ ова су¥ь мужеска/ <5ва женска: познаваютъ же
са самым ймене йзглашеніемъ мужем йлй женамъ прилйчнагш: Теки,
З а х а р іа /  Íu>cía/ М ар іа / А н а с т а с іа :  й про4 .
Й т s f Q ״ 9«
ОбщаА: ►аки, с у д іа :  и про .
КончащаАСА на / ее : і е /  й oe: 
б ко н ч е н ій  ее/ і е /  й ое/ ймена СреднА су¥ь : Теки), с й о в -
ж ' ł Чнее/ з ׳ д р а в іе /  сТое: и про .
КончащалсА на / ъ:
На/ ъ, кончащалсА/ мужеска су¥ь: Теки/ вертепъ/ градъ: и 
Qпро .
Кончащалсл на / ь:
На/ ь, третіАги с кл о н е н ід /  женска су¥ь: Теки>, страсть/ до- 
бродѣтель, персть/
Гй Гусл ь /
q [2 5 6 נ
Г усл ь /  Сохль/ Вервь: и про .
СклоненіА же четвертагш / мужеска со ут : Теки, о ^ гл ь /  мечь/
л ' ' * ׳   * Чр у ко л т ь /  ревнитель/ вопль/ плищь/ стражь: и про .
Кончащалсл на / ай/ ей / ий/ ' ій /  ой/ уй / ый/ ѣй : ий/ и ѵй :
На та ыконченІА сходлщаА ймена/ мужеска су¥ь: Теки/ р а й / I -
ерей/ Моѵсйй/ б Л г ій /  м рав ій / зной / кра гуй / сТый/ любодій/ и -
w ׳ Ч w י Ч ри»и/ с та х ѵ и :  и про .
і/ у/ ѣ/ ю/ и/ ѵ:
ч ,  Г1 ^ ן י  /
На та гласнаА/ ймена Славе скал не конча с а : Греческал же 
на и ,  женска су*гь: Теки, Литы/ ДІдш: й про4 .
ш Видѣ:
ВЙдъ естъ первообразнагш реченІА  и производнагш р а зд ѣ л е н іе .
00047Б88
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Вйди cyîb два: ( Первообраэный: й
( - ן ׳ wПроизводным :
Первообразный вйдъ ёстъ/ йже шт йнуду не производит"сА: ïe-
> q
кш, злато/ древо: и про :
Производный ёстъ/ иже и>т первообра3наги) производитсА: неки>,
златый/ древіный: й про4 . ^ вйдехъ
С263
и» ВИДСхъ ПРОИЗВОДИ Ы х ъ  именъ:
- 28 ־









Отчеименна йлй притлжателна вйда Йма естъ / ёже шт отца на 
сына й зл и в а е т"сА : к к и ,  Павловъ/ Павлова, шт Павла: Петровъ/ 
Петрова, шт Петра: й про4 • р а в н ѣ /  Павловна, Петровна: й про4 
О течествнаги  вйда й м і е с т ъ /  ёже и>т отчества  п р о и схо д и т" :  ¥а- 
кы , ВилнанЙнъ/ u)T Вилна: ЛвованЙнъ/ и»т Лвова: сйц е , Лвованыни/ 
Вилнаныни: й про4 .
Властелйннагш вйда ймі естъ/ ёже и>т власти происходитъ: ïa- 
ки). царевичъ/ царевна, ыт царі: Воеводичъ/ воеводинна, шт вое-
/ / ' > Qводы: старостАнна/ каштелАна. и про •
ГГ !Азы
[266]
ІАзыческагш вйда Йма естъ/ ёже шт страны притАжет"сА: ¥вки>, 
Грекъ/ Грекйни, шт Греціи: Ригсе/ Риюсйни, шт РиюсІи: Лехъ/ Ле- 
хини, и)т Лехіи: й про4 .
Глаголнаги» вйда Йма естъ/ ёже ыт глагйлъ производит"с а : ïe-
кы, ч т е н іе /  чтей , u)T ч т у :  слыш аніе / слышатель, cjT слышю: й
q , ״ т ' ' . . T ' ״ qпро : сице, слуханіе/ w слухаю: читаніе/ и> читаю: и про .
Отименнагы вйда Йм а естъ/ ёже шт йменъ начертавает"с а : Ïâ k u ,
со нечный/ ыт солнца: златый/ шт злата: й про4.
Оумалйтелнаги) вйда ймі естъ/ ёже вещи оумаленіе знаменуетъ:
’(екш, словице✓ слова: Тілице/ тѣла: й про4 .
Оуничижйтелнаги) вйда ймі естъ/ ёже оуничиженіе вещи прино-
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I
с ит ъ :  Ѵекш, вретище/ в р е ту :  женище/ женѣ: дѣтище/ д и т а т и : и
qпро .
и) ЧКСЛѢ:
Число естъ множества или малости й з*л в л е н 'іе :
Числа су?ь три / ( ёдинственное/
I Д войственное / и 
( Множественное : дин״*
[ 2 7 ]
Единственное е с т ъ /  ёже едину вещь знаменуетъ: ►вкы, той 
чЛвкъ:
Двойственное естъ / еже и» дв ію  вещу п о в ѣ ств уе тъ : Теки), та 
чЯвка:
Множественное е с т ъ /  ёже м н о г іл  вещи представлжетъ: Теки), 
т і и  чЯвци.
ш НАЧСРТАНІИ:
Н ачертан іе  е стъ /  простаты  и сложеннагы речен ІА  р а з л и ч іе :  
НачертанІА су¥ь тр и :  ( Простое:
( Сложенное и 
{ Пресложенное:
Простое е с т ъ /  йм же им▲ само ы себѣ без* примѣшеніл стоящее 
познавает^сА : Твкы, славный:
Сложенное е с тъ /  Им же двома реченма состоящее йма п о зн а в а -  
ет*СА: Таки, преславный:
Пресложенное е стъ / йм же треми реченми сложенное йма пред-




Падежь/ естъ ыконченІА  в" с кл о н е н іи х ъ  й з м ін а :
Падеже суть  ( Ймените^ный:
седмь: /Родйтелный: ( Прави йменуютъсА: п р о ч іи  же вей
'  о■ /
( Дате ный: ) Косвени .
/ ВинйтеЯный: \
/ - ( :Я (( Звате ныи ׳ 
I ТворйтеЯный: v
( С казатеЯный: )
ыт них же йменйтеЯныи й звателный
йменйтелныи естЪ/ йм же йменуемъ: Твкы, чЛвкъ.
Родйтелный естъ / йм же ч іе  что быти ыт вѣщаваемъ: Твкы,чйвка. 
ДатеЯный естъ / йм же даем: Теки, чЯвку.
ВинйтеЯный е с т %/  йм же к о го  ловйнна творимъ: Текы, чЯвка. 
Звате ный е с т ъ /  йм же зове “ : Твкы, чЯче.
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Творйтелный естъ/ им же творимъ: ,► е k w .  чЛвкомъ.
Сказателный ёстъ׳ им же сказуемъ: ïeKw, и чЛвцѣ.
ш склоненіи:
Склоненіе "ст" реченій падежми и числы скланАніе:







Первагы склоненІА ыкоЙчен1А су¥ь три: (
!
а: Мужеских/ Женскихъ/ ббщихъ/ й Вс а к и х ъ йменъ: а , й/ и: жен 
скихъ: йх же Родйтелный на/ ы: Дателный й Сказателный на/ ѣ 
Винйтелный на/ у: Звателный на/ о: Творйтелный на/ ою:
Й мужескихъ 0ÿ60 йменйтелный Винйтелный й Звателный двойствеЙ
^ f Jł f 0 Oļ
нагш числа на/ ѣ: дате ный и творйте ный на/ ама.
ПАРАДИГМАТА.
Мужеское : числа Единственная:
Двои 
[28 6]
йменйтелный/ * wтой Іына:
Родйтелный/ т о я Іыны:
Дателный/ тому Іынѣ:
Винйтелный/ того Ішну :
Звателный/ Ò Í Ó j h o :
Творйтелный/ тѣм% Ішною:
Сказателный/ ми то י Іынѣ:
Гё
Двойственная числа:
Ймѵ Вин. й Зв. та Іина:
Род . й Ска3 . тою Іи>ну :
Дат . й Тво^. тыма/ й тѣма í
Множественная числа:
йменйтелный / тіи Іыны:
Родйтелный/ тѣх Ішнъ:
Дателный/ тым : м Іи>на ׳ +






1  #  V
Іына :
Женское : числа единственна
йменйтелный/ т 4 а Дѣва:
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Звателный/ d) Дѣбо :
Творителный/ ТОЮ Дѣвою:
Сказателный/
9 /  w
и той Дѣвѣ:
Двойственнагы числа:
Йм: Вин: и Зват : тѣ Дѣвѣ:
Род : и Ска3 : тѣю Дѣву:
Дат : и Т во^ :
/  9
тыма и тѣма Дѣваиа:
Множественнагы числа:
ЙменитеЯный/ Т 1 ▲ Дѣвы:





Сказателный/ ш т ѣ х % Дѣвахъ:
м Ч
















































Двойстве н а ги  числа: 
и Зват : в* мужескомъ р о д ѣ /ЯВиЯмеЙ
в* женскомъ/
тою и тѣю Воеводу:_  п * _Po : и Ска
воеводама:тыма и тѣма 
М но ж естве нна я  числа:
р .и ТвоДа
Йме^ : т« י < і и  И T l▲ Воеводы:
Род : тѣхъ Воевшдъ:
Дат : тымъ Воеводамъ:
Вий : ты▲ Воеводы:
Зват : Ù Воеводы:
Твор : тѣми Воеводами:
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BÍc t h o  буди по иписанію  ижонченій мужеска и женска рода и -  
менъ/ скланлемы”  быти Греческимъ Латінскимъ и £врейскимъ муже־  
скимъ равнѣ и женски”  йменемъ/ Славінъ склонена.▲ c e rù  шко^че- 
н іе  прие” шимъ: Теки, Ѳшма/ Варнава/ Іуда
[3 0 ]
І у д а /  ПѵѲаГора✓ К а т іл ін а /  Поета/ и про4 . Сѵа/  Сарра/ À rápa /
РуѲа/ СсѲира/ юдіѲа/ Раава/ Муса/ Нѵмфа/ Атропа/ ир ид іа д а / Д І -
ана / Венера/ ДІдшна/ юнына/Сирина: й про4 . хранйму обаче и
своему ймъ йменйтелну й зватеЛну единственны” : ï-вки), Аввас/
х р ѵси с /  Вавѵлас/ Порсена: й про4 . Литш/ ератш/ юни>/ Артеміс/
хлам ѵс / Сирин/ МарѲа/ Раав/ Церес/ Венус: й про4 , ьвкш, во
о у ка з ѣ : י 9 
Числа единственнагик
Прочіи
[3 0 6 ]
Йме^: той Аввас/ йлй Авва:
Род : то ги
tf
Аввы:
Дат : тому Аввѣ:
Вий : то го Авву :




А р т е м іс / йлй Артем іда:
д 4: то▲ Артеміды:
T •  w: той А ртем ідѣ :
ß : тую Артема, ду:




* «мПрочіи чйслъ падеже по свойственны Славінш склонен !▲  c e ru
* —
шконченіемъ.
О увѣте н іе :  §.
Вс▲ склонен !▲  ceru) на / га :  ка :  ха :  кончащалс▲ ймена в* да -
”  же винйтелно”  йименително 
/  /
телно”  е д и н с тв е н н а я  числа: в*
звателно”  д в о й с т в е н н а я  сама женска премѣнАЮща г /  на 3: к /  
на ц : X /  на с :  С клан ію т*с▲ : йх же Родйтелный й Винйтелный 
Множественный на/ и , не на/ ы.
НА/ ГА:
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : та▲ Влага:
Род : то▲ Влаги:
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[3 1 6 ]
Двой
Да^ :
-  33 -  
той Влазѣ:
Ви” : тую Влагу:
Зват : т(1) Влаго:
Тво^: тою Влагою:
Ска3 :
9 /  w
U) той Влазѣ:
іий : и
Д в о й с тв е н н а я  числа:
Зват : тѣ Влазѣ:
й Ска 3 : тѣю Влагу:
й Тв: тыма й тѣма Влагама:
М ножественная числа:
Ймей : Т1А Влаги:
Род : тѣхъ Влагъ:
Дат : тымъ Влагам:
ВиП: тыл Влаги:
Зват : г. Влаги:
ТвоР : тѣми Благами:
Ска3 : ы тѣ л Влагахъ:
НА/ KA ••
Числа е д и н с т в е н н а я :
Йие^: тал Рука :
Род : ТОЛ Руки :
Дат: '  wтой Руцѣ:
Вий : тую Р уку :
Зват: )U) Pyfio:
ТвоР : тою Рукою:




й Сказател: тѣю Р уку :
! ТвоР : тыма й тѣма Рукама:
М нож ественная числа:
Йме^ : т 1▲ Руки:
Род: тѣхъ Рукъ :
Дат: тымъ Рукам*:
Вий : ты▲ Руки :
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Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : тад Сноха:
Род : Т О А Снохи:
Дат : той Сносѣ:
ВиЯ: тую Сноху:
Зват : ג C h Óx o :
ТвоР : тою Снохою:
Ска3 : ш той Сносѣ:
Д в о й с т в е н н а я  числа:
Ын: й Зват : тѣ сносѣ.
й Ска3 : тѣю Сноху.
й Тв:
» t  
тыма и тѣма Снохама.
М ножественная числа:
Й״ ей Т 1 Д Снохи:
Род : тѣх Сншхъ:
Дат : тым Снохамъ:
ВиЙ: ТЫ А Снохи:
Зват : тU) Снохи:
ТвоР : тѣми Снохами:
Ска3 : * Уш тѣх 
Й з л т іе :
Снохахъ:




Й1 и на/ а , чис-
тое/ й нечистое/ ко^чащалсл мужескад творлтъ родйтелный един-Ķ
ственный, йменйтелный й звателный множественный на / и: женска▲ 
на / а :  звателный на/ е : Творйтелный на/ ею: Винйтелный множес- 
твенный мужескад на/ ы: й/ а : женекал на / а : к к ы ,
НА/ ЖА.
Д Ж^Н
[ 3 2 6 ]
женское п а р а д и гм а :
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : тад Мрежа:




Ви : тую Мрежу:
Зват :-t і ) Мреже :
Твор : тою Мрежею
Ска3 : 9 * « ш той Мрежи:
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3 ־ ־ 5
Д в о й с т в е н н а я  числа: 
й Зват : тѣ  мрежѣ:ЙВи
й Ска 3 : тѣю мрежу:
й Тво־В ״ *тыма и тѣма мрежама:
М нож ественная числа:
Ймей : Т1▲ Мреж▲:
Род : тѣхъ Мрежъ :
Дат : * щтым Мрежам*״ :
ВиЙ: тыл Мреж▲:
Зват : Ò Мреж▲:
Тво^: тѣми Мрежами :
Ска3 : Ú тѣх Мрежах : с ׳ це
[3 3 ]
ч % /  / ч  » Q
луча/ душа/ пища/ вы▲/ земл▲: и про .
на / ША
мужеское парадигма:
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : /  wтой йноша:
Родит : т о я йноши:
Дат : тому йноши:




Тво^: т ѣ м йноиіею:
Ска3 : Ú) тои йноши:
Д в о й с т в е н н а я  числа:
Q ן 
Зи : и Зват : та йноша:
й Ска 3 : тою йношу:
й Тв: тыма й тѣма йношама:
М нож ественная числа :
Ймей : т іи йноши:
Род : тѣ х
9 /
юн шить:
Дат : '  нтым йношамъ:




















Сйце на/ жа: ца: ча: й ща: мужеска▲:
ббщагш ПАРАДИГМА:
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Й и : Т О Й / й  тал П ілница :
Род : Т О Я  П1АНИЦИ :  Й тол п іл н иц л :
Д а т : тому/ > - wи той п іл н и ц и :
В и Й : т о г о / й  тую ПІАНИЦу:
Звател : 70) п іл н и ц е :
Тво^: тѣмъ й тою пілницею:
Ска3: > мU) то й той ПХАНИЦИ:
Д в о й с т в е н н а я числа:
Йм: В и й : й Зв: ж лмоу : ро L: та  п іл н и ц а :
пілницѣ:Женская/ тѣ
Род : и Ска3 : тою й тѣю пілницу: 
Дат : й Тв: тыма й тѣма піХницама:
Множественная числа:
[3 4 ]
Po־пілници: Й Т1А п і а н и ц а :
ПІАНИЦЪ:
мпіАНИца____׳
и/ п і а н и ц а :ПІЛНИЦЫ

















U) тѣхъ ПІАНИЦа ;














Зват: и) шбрлще/ й шбрлща:
Тво^: тѣи тою й тѣмъ шбрлщею:
л 3 > M ' w *  м » ׳Ска : и то той и то ыбрлщи:
Двойственная числа:






Ймей: ׳  wтой







тою тѣю и тою шбрлщу:
дг
яже
тыма и тѣма шбрдщама. 
Множественнагы числа:
Род : й Ск:
Дат: й Тво^5:
ЙмеЙ: тіи ибрлщи/ t i a  ыбрлщА: та ыбріща:
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Родит : тѣхъ ыбрлщъ:
Дат : тымъ ібр іщ ам ъ  :




Т во^ : тѣми ыбріщами
Ска3 : U) тѣхъ шбріщахъ:
ПАРАДИГМА Мужеских на А/ чистое 
Числа е д и н с т в е н н а я :
ТВ° Р: [3 5 ]
Ймей : * wтой Захар i a :
Родит : ТОГО) З а х а р іи :
Дат : тому З а х а р іи :
Винит : то го Захар ію :
Зват :
иז З а х а р іе :
ТъсР: т ѣ “ Захар іею :
Ска3 : i  т о “ З а х а р іи :
Д в о й с т в е н н а я  числа.
Йм: Вий : и Зват : та  З а х а р іа :
Род : и Зват [ ! ] :  тою Захар ію :
тыма и тѣма Захар іама: 
М н о ж е ств е н н а я  числа:
Ф ) ft
Да י: и Тво^:
З а х а р іи :  
З а х а р ій :  
Захар‘i a M: 
З а ха р !▲ :  
З а х а р іи :  
Захар іам и : 







i  т ѣ х
яЙме
Род :







Сйце с кл а н ію т с▲ Греческа▲ п е р в а я  простых  имъ склонен !▲  на/ 
t t ç ,  чистое сход іщ а▲/ и Сврейска▲: Теки, б н іа /  Іе р е м іа /  А нан іа / 
M ecc ía / й л і а /  Софоніа/ Й с а іа :  й про4 .
Й э а т ы м ко четвертому с кл о н е н ію  в о зн о си -
дд мымъ:
Андрей/ Мат Ѳ1и /  Г^урій/ й про4 .
ЖенскиХ/ Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : та▲ Л а д іа :
Род :
Дат :
« ___ т _
[356]
мымъ: т к ы ,
Л а д і▲ :
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и Л ад іе :
Тво^: тою Ладіею:
Ска3 : >w той Л ад іи :
Д в о й с тв е н н а я числа:
Ймей : Вий : и Зват : тѣ Л ад іи .
Род : и Ска3 : тѣю Ладію.
Дат : и Тво^: тыма и тѣма Ладіама
М нож ественная  числа:
Ймей : Т1А Л ад іл :
Род тѣхъ Л ад ій :
Дат : тымъ Ладіамъ:
Вий : тыл ЛадІА:
Зват :
т




ш тѣ Л ад іахъ :
1а/ П е л а г іа / А н а с та с іа / Софха/ С!
т а в іа /  Л ів іа / Ідум еа/ Іу д е а :  и 1
Общее : Числа е д и н с т в е н н а я
Йме й : той
»
и тал с у д іа :
Род : ТОГО)
»
и т о і с у д ій :
Дат : тому
>




Зва т 7: (J с у д іе :
Тво^ : тѣмъ
>
и тою суд !ею .
Ска 3 » __мCÜ ТО ! > и той с у д ій :
'  wД в о й с тв е н н а я  числа:
Йм. Вин. и Зв. мужеска рода/ та с у д іа :
женска/
тою
тѣ с у д іи  
тѣю суд ію : 





Род . й Ска3
РДа . и Тво
[366]
Зва
Ймей : / * Т 1 И  и Т 1 А с у д ій :
Род : тѣхъ с у д ій :
Дат : тымъ суд іам ъ :
ВиЙ : Т Ы А
Дё
с у д і і :
Зват :А
7
и с у д ій :
Твор : тѣми суд іам и :
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[ 3 7 ]
Да
Ска3 . и тѣхъ СуДІАХЪ .
ПАРАДИГМА НА/ И.
Числа е д и н с т в е н н а я :
Йме^ : тал СамарАныни:
Род : Т О А СамарАнынА:
Дат : той СамарАныни:





Ска3 : у * wи> той СамарАныни:
Д в о й с т в е н н а я  числа:
Й > — Т *; : и Зва : тѣ Самарлнынѣ:
1 Ска3 : тѣю Самарлныню.
1 Твор : тыма й тѣма СамарАнынАма.
М нож ественная  числа:
Ймей : T 1 A СамарАнынА:
Род : тѣхъ СамарАнынь:
Дат : тымъ СамарАнынлм*׳




ТвоР : тѣми СамарАнынАми:





Сг ѵ п т а н ы н и /  СумантАныни/ Грекини, Риюсини: и про
ПАРАДИГМА
Сице
на/ а : и  на И.
с*ыни.
״ , x женскисугубое ижонченіе  имущи־
Числа е д и н с т в е н н а я
Йме^ : тал Cf Ы Н А ,  йлі
Род : Т О А CffcJHA:
Дат : той СТыни:





Ска3 : ш той СТыни:
Д в о й с т в е н н а я  числа
Зват : тѣ СТынѣ:
3. тѣю СТыню:
[3 76]
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М нож ественная числа:
Ймей : T 1 ▲ СТын▲:
Род : тѣхъ СТ&нь:
ДаІ : тымъ СТынамъ:





Ска3 : ú> тѣх * СТынахъ :
или гордыни : РабынА/ или Рабыни:
ю ч .
ПАРАДИГМА Г р е ч е ски * ,  на /  и:
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : та▲ Імармени:
Род : то▲ Í мармени:
Дат : той Імармени:










Д в о й с т в е н н а я  числа: 
тѣ Імарменѣ. 
тѣю Імармену. 
и Тво^. тыма и тѣма Імарменама.
М нож ественная числа: 
Ймей : т 1▲ Імармены: 
Род : тѣхъ Імарменъ: 
Дат : тымъ Імарменамъ:
_  О ф 1 ł
Ви : ты▲ Іыариены: 












Ска3 : и тѣхъ i
_/ Й ״ .л י . ״ ו  ОСйце, ха вами/ Мѵгали/ С такти : и про .
і  С терокл ітехъ / или Аномалех*.
С терокл іта  или Аномала/ сйречъ/ иносклоните^на▲/ лйбо нера- 
вна▲ наричутъс▲ имена, Твже или в* родѣ/ или в* числѣ / ли в* 
падежи/ лйбо в* с кл о н е н іи /  или в* ко е м либо ит посл ѣд овате^ -
ф т
ныхъ лишеніе/ или и зо б и л іе /  ли измѣнен іе  страждутъ. £теро
[3 8 6 ]
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. Qи про י
ве р и ги /  итреби/
> Q и про .
4־ 1-
С тербкл іта  п е р в а я  Склонен!▲ . 
Лишающажсл числа е д и н с т в е н н а я ,  оустнѣ : 
(Единственная  й д в о й с т в е н н а я  лишающалсл: 
ю з гр е б и /  Ѳивы/ Á0йны/ Ѳермы/ Л лдв іл / Вере▲:
второе склоненіе.








м. X > ׳ X общи /  И ВСАКИйменъ мужескихъ/ъ :
бе душны▲ знаменующихъ:
н а /  а :  дателный на/ У :
проча▲ же средни : Их же родйтелный 
Винйтелный шдШевленыхъ вещій на / а: 
Б е 3 душных bcÁku) йменйтелному подобенъ: Звателный на / е : Тво- 
рйтелный на / ом: Сказателный на / ѣ :  Дателный двойственный на/ 
ом а . Творйтелный на/ ама: Теки во о у ка зѣ .
ПАРАДИГМАТА НА/ ъ:
Мужеское вещій шдШевленыхъ числа е д и н с т в е н н а я .  ймей ״
[3 9 ]
[396]
т ѣ х ъ . 
йменй
Ймей : той Клевретъ:
Род : т о я Клеврета:
Дат :«м тому Клеврету:




Твор : тѣмъ Клевретом:
Ска3 : ми то י Клевретѣ.
Ймей .
Д в о й с т в е н н а я  числа.
Ви . й Зват . та Клеврета.
Род . й Ска3 . тою Клеврету .
Дат : тыма Клевретома
Твор : тѣма Клевретама
М нож ественная  числа.
Ймей : т і и Клеврети:
Род : тѣхъ Клевретъ:
Дат : тымъ Клевреты*:
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w  9Й1менителныи единственный, на / е : Родителный множественный
сдий : на / о ,  Дат : множ 3- - ־ *־* ־ י־׳  
мно : на✓ ъ. Ймей : и Зват : множ :
У
Исдий; на✓ ы: Ска 
на/ и: Вин : и Тво^: на✓ ы
T b o j 
/ ѣ
н а /  с :
. ж .
Раэвѣ : на гъ/ къ/ х ъ /  кончаших СА, во всѣхъ сих /  и , хранАших 
йх же оуказы малы послѣди.























Твор : тѣмъ кармомъ.
Ска3 : 9 мы то кермѣ.
Двойственнагы числа.





Ймей : т іи кармй.






















ыдйевле н ы а  ч и















Тво^ : тѣмъ Воиномъ
Ска3 : 9 мы то
f
и той Воинѣ.
*  wДвойственнагы числа.
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М нож ественная числа.
Ймей : t » Т 1 И  и ГТ1А Воини.
G Род :
о t
a • • тѣхъ Воинъ.
Дат : тымъ Воиншм.




Твор : тѣми воинами, й воины.
Ска3 : ú> тѣхъ воинех , й воинѣхъ.
ВсАкое/ вещи
1 О
ыдШевле ны▲: числа еди й :
Ймей : той та▲
1
И тое йродъ.
Род : т о я  то▲
>
И т о я йрода.
Дат : тому той
>
и тому йроду.











Ска3 : ы томъ той
1
И т о м йродѣ.
Д в о й стве н н а я 1 числа:
1. ВиЙ. й Зват . моу,ж * д. и epe . рода / та йрода:
/ ץ
Женска . тѣ  йродѣ.
>




• тѣма йродама. Множе
М нож ественная числа:
Йией : < > < Т 1 И  И Т1▲ йроди:
9
И та▲ йрода:
Род : тѣхъ йршдъ :
Дат : тымъ йродимъ:








ТвоР : тѣми йродами/ й йроды:
Ска3 : ш тѣхъ йродех*/ й йродѣхъ.
Й < ן д ж: еди : на / 0 . ро : мно : на / ы.
Среднее на / 0 :
Числа е д и н с т в е н н а я :
М Й êЙме : тое древо.
Род : тогш древа.
Дат : тому древу.
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Ска3 : ) мЫ то древѣ.
Двоиев
л а [416 ]
Двойственнагы числа:
Йм: ВиЙ *: и Звател: та древа.
Родит : и Сказат •• тою древу.
Дат : тыма древоиа.
Твор : тѣма древама.
М но ж естве нна я  числа:
Ймей : та▲ древа.
Род : тѣхъ древъ.





Тво^: тѣми древами, й древы •
Ска3 : ы тѣхъ ' X древе , иי  древѣхъ.
Сйце вс▲ кончащаАс▲ на / о :  небо/ тѣй о /  чуЯо/ Ő K O / оухо/ ёсте
с тв о /  лѣ¥о /  брашно/ зл а то /  порекло/ здо/ бліодс>/ мѵро/ ведро/
пиршество/ надрйло/ о ^ т р о :  и про Развѣ с х о д а щ и н а /  со:
них же по малѣ. р ф
Оувѣщеніе S:
Средних именъ в с іх ъ чйслъ три падеже
су¥ь подобии, Йменителный/ Винителный/ и Звателный.
Оувѣщеніе:
В ідати  достой1/  и сегы  скл онен !▲  н а /  гъ : къ :  и хъ : конча- 
щалсл имена пременіти в '  Звателно11 единственномъ г ,  н а /  ж: к
* > * имени-




в* сказателном *н а /  ч: x ,  на /  ш:
эвателномъ и с ка за те л н о м множественномъ
с :
ч.
Кончаща▲ же с▲ н а /  ц: в %
ПАРАДИГМАТА на / гъ .
Числа е д и н с т в е н н а я :
Йме” : той д р угъ .
Род : тогы д р у га .
Дат : тому д р у гу .
Ви” : то го д р у га .
Зват :
ты друже.
Тво* : тѣмъ другомъ.
Ска3 : * мы то д р у зѣ .
телномъ 
н а /  ц : x 
венном 1
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׳ »  w й 4 Двойстве наги) числа:
сг
9 *  т и Зва : та д р у га .




ИмеЯ: т і и друзи .
Род : тѣхъ другш въ,
9
;
Дат : тымъ другшмъ.




ТвоР : тѣми другами,
9
И
Ска3 : ш т ѣ х друзехъ ;«ta
9
И
На/ К ъ : Числа 9 flеди :
Йией : * wтой Пророкъ:
Род : тогш Пророка:
Дат : тому Пророку:




Твор тѣмъ Пророкомъ ••





















Йией : т і и Пророци.
Род : тѣхъ Прорйкъ.
Дат : тымъ Прор0кшм.




Тво^: тѣми пророками, й пророки
Ска3 : ш тѣхъ пророцехъ,
% р о
На/ Хъ: числа еди .
И/ иѣ
Ймей : ׳  wтой гр ѣ х ъ .
Род : тогш гр ѣ х а .
00047588
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Дат : тому гр ѣ х у .
Вий : той гр ѣ х ъ .
Зват :
У






грѣхом ъ . 
гр ѣ с ѣ .
[436 ]
Двойственнагш числа.
Имей . Вий . й Зва т ē та гр ѣ х а .
Род . й Ска3 . тою гр ѣ х у .
Дат . тыма грѣхома.
Тво^: тѣма грѣхама.
Множественна™ числа.












гр ѣ х й .  
гр ѣ х й .
йлй гр ѣ£ ъ .
ТвоР : тѣми грѣхами,
1
И гр ѣ х й .
Ска3 : > Xш т ѣ  
Йзлтіе.
гр ѣ се х ,
)
И грѣсѣхъ .
Ймена на / жъ: цъ : чъ : шъ : й щъ : кончащалс▲ : й средНАА на/




w е״  :  Творйтелный единственный творлтъ н а /
см:ема: множественный н а /ственныи на/ 
л .йлй на /
[4 4 ]
ПАРАДИГМА вещи шдйевленыА: числа еди
Ймей :  ̂wтой отецъ.
Род : тогш отц а .
Дат : тому о тц у .
Вий : то го отц а .
Зват :
Уш б т ч е .
ТъсР: тѣмъ отцемъ.
Ска3 : > мш то отц й .
t «Двойственнагш числа•
б тца .











> _ т и Зваf lВи . 
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Ска3 : е -
Сйце
на / с .




Тво^5: тѣми отцами, или
Ска3 :
1
U) тѣхъ о тц е хъ .
й : и Тво^: едий : н а /  е . Род : 1 Т Жи Да : мно :
: Ймей : й Зват : множ : н а /  и. Вий : й ТвоР
на/ жъ : цъ : чъ : шъ: щъ: кончащаАСА.
ПАРАДИГМА вещи бе3д01ныА: чи : ед:
Йме**: * Vтой чванецъ.
Род : тогы чванца.
Дат : тому ч ва н ц у .
Вий : * wтой чванецъ.
Зват :
т
Ы чва нче .
Тво^: тѣмъ мчванце .
Ска3 : мU) то י чванци.
Йией : Ви**: и Зва
Двойственнагы числа.
т ': та чванца.




ТвоР •« тѣма чванцама:
М нож ественная  числа.
Йме^: Т 1 И чванци:
Род : тѣхъ чванецъ
Дат : тымъ чванцемъ.







Ска3 : ы тѣхъ чванцехъ .
Среднее на / е .
Йме
дий
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Ска3 : » мÜJ ТО сердци.
Двбйственнагш числа:
t _ т 'и Зва : та сердца.




Ймей : ТвА сердца.
Род : тѣхь сердецъ. Да
Дат : тымъ сердцсм.




Твор : тѣми сердцами, й  сердцы.







Сице, лице/ сЯнце/ судище/ требище/ вретище/ нырище/ ложе/
Оувѣщеніе/ ã.
> qморе: и про .
На/ ре: й/ ле: кончащаАСА среднжл в* падежехъ на/ а, й/
у, сходіщихъ, а /  в містш/ а, ю/ в містш/ у, приемлютъ: ¥вкш,
, » q / > qморе/ р л /  рю: и про : поле/ л▲ / лю: и про •
Оувѣщеніе/ S .
Й се вістно буди/ самыл 0рѲоГрафІА д 4 л а  полагаему быти/ а, 
во шкончаніи зде і в' перво11 склоненіи винйтелнагш множествен- 
нагш/ в 4 первом же й Родйтелнагш на/ жа, ца, ча, ша, й/ ща, 
кончащихсА женскихъ: произносимо же быти Івкш/ а: о т ц а /  'ьако 
же отца, чванцл/ ¥вко же чванца: й про4 . ДеннйцА/ мрежл/ й- 
н о ш а /  предотечА/ шбріщА/ ¥вко
же [4 6 ]
же/ денница/ мрежа/ йноша/ предотеча/ обрлща: й про**.
Оувѣщеніе/ Г.
СклоненІА сегш ймена/ йзрАДнѣе единосложнал р а с т в о р Х т и с А  
мощй в 4 падежехъ мала всіхъ: ïeKu>,
Числа единственна™ :
” 0 Име : той СЯъ:
Род : тогш СЯа:
Дат : тому сыну/ йлй сЯови:
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Ска3 : МЫ то ״ Сйѣ:
Двойственнагы числа.
Й«ей . ВиЙ. й Зват . та СЯа:
Род . й Ска3 . тою Сйу.
Дат . тыма СЯома.
ТвоР . тѣма Сйама. Множе
М нож ественная числа: [4 6 6 ]
Ймей : т і и сЯы/
р % 
или сйове:
Род : тѣхъ сСнъ/
» %
или сынывъ.
Дат : тымъ сЯым/ йлй сЯовымъ.






ТвоР . тѣми сЯы/
1 %
или сЯами.
Ска3 : ы тѣ х * сЯехъ/ йлй сЯовехъ.
Сйце, духъ / рабъ/ вранъ/ к р ін ъ / гробъ/ ,дождъ/ мразъ/ бракъ/
х в р а с тъ / вертъ : й
q _ / > про • Равнѣ и мна / е творйтелном един
ственном і. сходіщал: ?вкы во о у ка зѣ .
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей * итой жрецъ:
Род : тогы жерца:
Дат : тому жерцу/ йлй жерцеви:
И прочаА, вко)״  же/ отецъ •
М нож ественная числа:
Ймей : Т 1 И жерцй/
1 4  *
или жерцеве.
Род : тѣхъ жрецъ/ йлй жерцевъ»
Да : 
[4 7 ]





















Жерцевъ/ притлжателна йменйтелный на/ е .
те Яна родителный мн: на /  с. Сйце, лстецъ/ чтецъ/ отецъ/
» Qтворецъ: и про .
ПАРАДИГМАТА: среднихъ на / а :  и/ со : 
f ix  же родителный на / е : дателный на/ и:
Сйце скланлеиа: на / а : 
Числа е д и н с т в е н н а я :
отрочА:тоеЙмей
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ёже в с і  по с е -
Род :
5־ ־0
тогш о т р о ч іт е :
Дат : тому ОТрОЧАТИ:
Вий : тое отроч▲:
Зват : ыד отроч▲:
Тво^: тѣмъ отрочАтемъ
Ска3 : мы то י отрочати :
Двойственнагы числа:
Вий . и Зват . та отрочАта:
Ска3 . тою о т р о ч іт у :
тыма отроч ітем а
тѣма отрочАтама
Множественнагш числа.
Ймей : та▲ отрочАта:
Род : тѣхъ ОТрОЧАТЪ:
Дат : тымъ > '  и отречАте :




ТвоР : тѣми о тр о ч іты :
Ска3 : > Vы тѣ отрочАтехъ





Дат : и Ска
му Парадйгмати склаилющажсл и со кончащимисА н а /  и▲: сохранить.
Сйце в с і  плтагы простыхъ Грекым* с кл о н е н іл  на/ а ,  кончащал- 
с▲ среди▲▲: ¥еки, Парадигма/ ёмвлима/ Катапетасма/ Акроама/ 
Ѳема/ Скомма/ кр о н а /  Догма/ Грамма/ В а п т іс м а /  Зеѵгма/ Асиа/ к -  
наѲеиа: й про4 . K0H4á
[4 8 ]
Кончаща▲ же с▲ славенска▲ на/ м▲: ▲ /  во проч іихъ  падежехъ 
и з м Ѣ н а ю т ъ  н а /  е : Сйце с кл а н іе м а .




Род : тогы ймене:










Ска3 : 9 мw то ймени:
Двойственнагы числа:
Зват та ймена:
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Род . и Ска3 . тою ймену:
Дат . тыма йменема:
Тво^: тѣма йменама:
Множественна™ числа:
л й 9 1 чЙме : та▲ имена:
Род : тѣхъ йменъ:
Дат : тымъ йменсмъ:
Вий : та▲ имена: м
Ж Зва :
~ т т > « [4 8 6 ]Зва : ш имена:
ТвсР: тѣми ймены:
Ска3 : ш тѣхъ йменехъ.
С ице, врем▲/ плем▲/ с ім ▲ /  писмл/ бремл/ с л ім ▲ : * Qи про .
На/ с о :  ко  чащих с▲ ПАРАДИГМА:
ш них же в іс т н о буди/ йменйтелну/ винйтелну/ й звателну е -
дмінственнымъ, во оу [по ]тр еб л ен* іи не быти, mÍ cto йхъ оупотреб-
л£емым наполнАЮщи“ : 'ieKU),
Числа единственна™ :
sÊ й /  » ч /Име : тое сл о в е со : или/ слово :
Род : тогш сл о в е се :
Дат : тому словесй :





Ска3 : י  мш то словесй:
Двбйственнагш числа:
Ймей : ВиЙ: и Зват : та словеса:
Род : й Ска3 : тою словесу : Дат :
«  т 9 9 [4 9 ]Да : тыма словесема:
Тво^: тѣма словесама:
Множественна™ ! числа:
j .  й 9 %Име : та▲ словеса :
Род : тѣхъ словесъ:
Дат : тымъ словесемъ:





Ска3 : ш тѣхъ словесехъ:л * - 9 9 9
Сице, небесо/ чудесо/ тѣлесо / оудесо / шчесо/ оушесо/ колесо/
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древесо : й про4 . Оупотребліемы14 йхъ с й р е ч ъ , /  небо/ чудо 
тжло/ оухо / ö k o /  коло: й про4 : скланлемымъ ¥вкы, древо: 
о$дъ/ й подобна▲ ему, ►־вкы Клевретъ.
О ув ѣте н іе /  ã .
Слово: егда прев ічное БГа ыт ца Слово знаменуетъ/ винйтел- 
ный й звателный сугубъ приемлетъ, с іе с т ъ  среднА рода й мужес-
к а /  Слово/ й Слова: Слово/ й Слове. .иувь
[496 ]
Оувѣщеніе/ fi.
К сему склоненію  й отечествнаА мужескал в о з н о с а т с а ,  жене- 
кимъ ко  первому возноеймымъ. йменйтелный й звателный множест- 






Ймей : той РИМЛАНЙНЪ:
Род : тоги» РимлАнйна:
Дат : тому РиМЛАнЙну:





Ска3 : » мы то РиМЛАнЙнѢ:
Двбйственнагы числа:
Йме : Ви : й Зват : та РимлАнйна:
Род : й Ска3 : тою РиМЛАнЙну:
Дат : тыма РимлАнйнома:
Т во^ : тѣма РимлАнйнама:
Множественна™ числа:
Ймей : т іи РимлАне:
Род : тѣхъ РИМЛАНЪ:
Дат : тымъ РИМЛАНШМЪ:
Вий : ТЫЛ РимЛАНЫ:
Зват :
т
ш Р им л іне :
Тв: тѣми РИМЛАНЫ:
Ска3 : и тѣхъ РимлХнехъ:
Сице, Гал ілеанинѴ  ПарѲАнйнъ/ ПерсАнйнъ/ ёламхтинъ: Галатинъ/ 
В и л н а н Й н ъ /  Л в о в а н Й н ъ /  КорінѲАнйнъ/ ёгѵптА нинъ / х р іс т іа н и н ъ :  й
про ״ Оувѣшеніе
и) йменехъ Греческихъ й Л ат інскихъ  Славенски по c e r ù  склоненІА
правили11/  склан іемых : ã .
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По мужеским шдШевленыхъ вещій ймей ПАРАДИГМАТСМъ скл ан ію тсл
имена Г р е ч е с ка л  сб б с тв е н н а л  первагы  простых  им с к л о н е н іА  н а /
r)ç9 и ч е т в е [р ]т а г ы  на / oç, нечйстал: и Л ат інска▲  на/ us , и/ e r ,
вторагш ймъ с кл о н е н !▲ .  інвкы, 0рестъ , Митрофанъ, харлампъ, Іи>-
аннъ: й про4 . АнѲімъ, К а л л іс г ь ,  К ѵ р іл л ъ ,  К ѵ п р іа н ъ ,  Ѳеодифъ, І -
у с т ъ ,  М арт інъ , А в г у с т ін ъ ,  Сйлвестръ: й про4 .
Ж? Равнѣ
[ 506]
Равнѣ й имена мужеска▲ перваги) Грекшм стиснлемыхъ с к л о н е н ! -  
а ,  на /  t)Ç: й ПАтагш простых , o ç /  ко йменйтелному в" родйтел - 
номъ пріемлющихъ. Л ат1ным же т р е т іа гш /  й ч е т в е р т а я :  ¥аки>/ Ди- 
мосѲенъ, ПЙминъ/ Делфінъ, еѲиръ, Пеанъ, ПанѲиръ, Платшнъ, с к -  
тыръ, Дефенсоръ, фел1 £ъ, А к в ін а т : й про4 .
Оувѣщеніе: В.
П Іта гш  простых  Г1рекши склонен !▲  в '  родйтелном/  т ,  приемлю- 
щаА ймена: йлй в "  йно кое либо согласное Ѳемате ш кончен іе  и з -  
меніюща▲/ шт родйтелнагш Славіны вземлема бывати: ^вкш / Віантъ, 
Мамантъ, £енофонтъ, о р із о н т ъ : Трапезунтъ / Аравъ/ Адынідъ/ Me- 
лампод/  К ѵкл опъ / еѲ іопъ / ф алаггь ' Сардонѵхъ/ тхрѵнѲъ: й сймъ 
подобна▲, и 7 Греческихъ✓ ß ia g /  ß ia vxo s :  \xá\1a<;/ \1a\1ávT 0 ç: ò p í -  
Coűv/ ò p iÇ ó v to ç :  Есѵбфшѵ/ tpóvtoç: xpaireÇoüç/ Ço Ov t o ç : араф/ро^:
aôwvLç/ 1ôoç: iieXápniouç/ ^e\á^171060ç: нинХшф/ 415-
[5 1 ]
xXonoç: а ідСоф / OTioç: (páXayÇ/ YY°ç: хбѵиф/ qpoç: EapôóvuÇ/ x°Ç: 
x íp u v ç /  T Íp u v^o ç : й про4 .
шбоегш предложенагш оувѣщені▲
ПАРАДИГМА:
Числа е д и н с т в е н н а я :
־ 53 -
Ймей : 9 wтой орестъ:
Родит : тогы ореста:
Дат : тому оресту :
Винит : то го ореста:
Зват :
т
Ы о р е сте :
ТвоР : т ѣ м орестомъ:
Ска3 : ы то м орестѣ :
Д в о й с т в е н н а я числа.
Йм: ВиЙ: й Зват : та ореста:
Род : й Зват : [!] тою оресту :
Дат : тыма орестома:
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и Л ат інскихъ  Ѳе- 
чйслъ/ р а 3вѣ 
сущагш, Славен-
Ск&3 : [ 52]
00047Б88
- 54 -
,  • t * тѣма орестама
Множественна™ числа:
Тво
Ймей : т іи
ЖД
брести:
Род : тѣхъ брестъ:
Дат : мты ’ ' мореетш :





Ска3 : > X0) тѣ брестехъ
Оувѣщеніе/ f .
B e i  предложеныхъ ш кончен ій / й подобна▲ ймъ 
оупо треб л іеиа  бывати й в* своих  ии Греческихъ 
иатехъ да о у в іс т с ▲ :  во проч1их  падежехъ в с іх ъ  
звателнагш  единственна™  тожде со йменйтелным 
скал  ш кончені▲  хранящими: ¥вкш/ во о у ка зѣ .
Числа единственна™ .
Ймей : * wтой B ía c :
Род : тогш В іа н та :
Дат :
А»
тому В іа н т у :





Ска3 : > мш то В іа н т ѣ :
Двбйственнагш числа:
> _ т
и Зва . та В іа н т а :







Ймей : т іи В іа н ти :
Род : тѣхъ В іан тъ :
Дат : тымъ В1антшм:
Вий : ты▲ В іанты :
Зват :
т
ш В іа н т и :
Тво^5: тѣми ВІанты :
Ска3 : ш тѣхъ В іа н те хъ :
ЙВиЙмеЙ
Д а1 : 
ТвоР :
Оувѣщеніе/ Д.
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Оупотребллема бываютъ Славіны и прочал ГреческаА ч е тв е р та -
гш йхъ п р о с т а т ы  с к л о н е н ІА  имена/ мужескал н а /  oç : и с р е д нжл на/
ОѴ , СХОДІщаА: W K U /  ХрІСТОС, Маркос, д іс к о с ,  йр тос , 0 1 к 0с , к р 0 -
к о с :  и про4 . u)T них же/ nápnoç/ ç ,
Же oj ме
[ 5 2 6 ]
ыт мещет/  й творитъ Славенское й м а /  Марко, во в с іх ъ  падежехъ 
¥вкш Пророкъ, развѣ  звателнаги  на/ к у ,  не на/ че , сход іщ агш , 
скланлемое. ПрочаА же / ç ,  во всіхъ падежехъ хранить : *&вкш/ д і с -  
к о с ,  д іс к о с а :  йртос / артоса : о і к о с /  o ÏKoea: кр о ко с /  кр о к о с а :  й
г e е с , с.про . Ра в ѣ /  x  с ,  х а ,  х  у /  или х ви, х  а ,  х  е ,  х  омъ, ш х ѣ .
І и с у с /  пречестное х^а  ГСда Й м а /  овогда скл ан іе тсА  правилнѣ, 
І ес ,  f ec a ,  І г с у /  йлй 1 Ссови , c a ,  І г се ,  І б сомъ, ú) І ^ с ѣ :  сПсй- 
телному имени/ х ^ с ,  припр іж ено / пребываетъ йногда нескланлемо: 
,(вкш/ Ймей : І ^ с  х ^ с ,  Род : t č c х ^ а ,  Дат : І Сс х ^ у ,  Вий : І ^ с  
х ^ а ,  Зват : ш І ^ с  х е ,  Тво^: І ^ с  х^омъ, Ска3 : ш Í Sc х ^ ѣ .
СреднлА же с у ¥ ь ,  с х о л іо н ,  Лѵтронъ, К о ін о в іо н ъ ,  ВараѲронъ, 
Гѵмнас*іонъ, Носокомеіонъ , £енодохе !онъ , Газоф ѵлак іонъ , Тропа- 
р іо н ъ ,  К о н т а к іо н ъ :  й про4 .
Й на чистое оубш/ о ѵ ,  сходлщал/ ко четвертому склонен ію  воз- 
н 6с а т с а : прочал к *  сему второму/ сйце скланАема. Числа




Числа е д и н с т в е н н а я .
тое ВараѲронъ.
Род : тогы ВараѲра.
Дат : тому ВараѲру.




Ска3 : 1 мы то ВараѲрѣ.
Д в о й с т в е н н а я  числа.
Вий : й Зват : та ВараѲра.
Ска3 : тою ВараѲру.
Твор : Й тыма ВараѲрома.
тѣма ВараѲрама.
М нож ественная  числа.
Йией : таА ВараѲра.
Род : тѣхъ ВараѲръ.
Да : тымъ ВараѲримъ.
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Ска3 : ш тѣ
[536 ]
Подобнѣ екланАют СА й Л а т ін с ка л  на / un־., сходіщал ймъ среднлА 
имена: ►вкш/ Конд іментумъ, Сакраментум*, Темпераментумъ: и 
про4 , ё гда  же/ um шт мещутъ, мужеск ій  оу Славінъ род воспри- 
емлют : ’(екш, Сакраментъ/ Темпераментъ/ К онд ім ентъ : й про4 , й 
по правили/* склонен!▲  ceru) мужеским склан ію тъсА .
! * * * _ ׳< _ , » ס
или домови.
Да־ [54]
. вторагш с кл о н е н іл :  Домъ: 
Числа единственна™ .
Йме : той Домъ.
Род : тогш дому.
Дат : тому дому/




ТвоР : тѣмъ домомъ
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[5 4 6 ]
Ска3 : ы тбмъ братѣ.
Двбйственнагы числа.
Йм: Вин: й Зват : та  брата. Рлд
00047Б88
- 57 - .
Род : й Ска3 : тою брату.
Дат : тыма братома.
Т во^ : тѣма братама.
Множественна™ числа*
Ймей : т і и  б р а т іе :  йлй (по правилым первагы с кл о н е н іл  на/
і а ,  ж е нски хъ .)  тал б р а т іл .
Род : т ѣ х  б р а т ій :  йлй т о і  б р а т іж .
Да : ты б р а т іе  : или той б р а т іи .
Вин : тыл браты: йлй тую б р а т ію .
Зват : і  б р а т іе :  йлй ы брат 1а .
Т во^ : тѣми б р а т іа м и : йлй тою б рат іею .
Ска3 : ы тѣ»хъ б р а т іе х ъ :  йлй ы той б р а т іи .
Оувѣщ еніе :
fli
В іс т н о  буди в с іх ъ  с кл о н е н ій  собирате нал сйцева/ двойствен* 
нагы й множественна™  числа лииіатисл/ существйтелному ймени 
долгъ йх* йспо^н іющ у.
Йзшбилующал склонен іем ъ : тое царство / йлй тое ц а ^ с т в іе :  тое 
велйчество/ /  'ИЛИ г ך
י , . * > י  < * .. > ч 1 נספили в е л и ч е с т в іе :  знамл/ или знам ен іе : и про .
Йзмѣніемаж родом , склонен іем ъ , й падежми. Во двойственномъ
числѣ. тѣ  очѣ :  т£ю б ч ію :  тыма й т ім а  очйма. Во множественном*
т іи  бчи/ й та  очеса / т іх ъ  очесъ/ т 4 мъ очессмъ/ тыл бчи и та
очеса / т ім и  ♦очесы/ ы очесехъ. Сйце, о$шѣ/ oÿmiio/ о$ш йма/оу-
t \  » % » Cļ
ши или оушеса: и про .
ЛишающалсА числа единственна™  среднлд: о у с та ,  врата , ложе-
сна, ключа: й про4 .
QСдинственнагы и двоиственнагы י * * w т ״ « * 1 : нача к и /  ометы: и про .
ЛишающаАСА чйслъ/ й падежей: д р у г*  д руга : Сице с кл а н іе м о .
Числа единственна™ :
Двой
[5 5 6 ]
Род : другъ д руга .
Дат : другъ ДРУГУ.
Вий :
»
другъ д руга .
Твор : другъ другомъ.
Ска3 : другъ ы друэѣ.
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Ймей : Вий : и Зват : та другъ д руга .
Род . и Ска3 . тою другъ д р у гу .
п  Т • 'Да : тыма другъ другома.
Тво^: тѣма другъ другама.
М нож ественная  лишаетъсА.
третіе склоне h íg .
Т р е т іА я  склонен іж  ыкончен іе  ёстъ едино/ ь : именъ женски- 
хъ: Йх же родителный/ дателный/ звателный/ й скаэателный на/ 
и :  Винителный йменйтелному подобенъ: творителный на / ію .
ПАРАДМГМАТА:
Числа е д и н с т в е н н а я :
Дв0й [5 6 ]
Ймей : таА Заповѣдь:
Род : TOA заповѣди:
Дат : * Wтой заповѣди:




Тво^: тою заповѣд ію :
Ска3 : >ы той заповѣди:
Двойственнагы числа.
1 т * и Зва . тѣ заповѣдѣ:
i3 : тѣю эаповѣдію :
тыма заповѣдема:
тѣма заповѣдма:
М нож ественная числа:
Ймей : Т1А заповѣди:
Род : тѣхъ за п о вѣ д ій :
Дат : тымъ заповѣдемъ:





Ска3 : ы тѣхъ заповѣдехъ:
д о Име . Ви ״
Род : й Скі
Дат :
Тво^:
Сйце/ бЛгодать, добродѣтель, пл оть ,ж изнь , р а д о с т ь ,  часть , 
л е с ть ,  купел ь , вещь, весь , елань, вервь, в і т в ь ,  гибель , ми- 
л о ть ,  дверь, дебрь, д ерзость ,  сус л ь ,  жупель, м илость , зависть , 
Тврость, скорбь , пер сть ,  пажить, пйѣнь, сохл ь , тв е р д ь ,  оудоль, 
червень, чащь, чадь, стадь/ х л іб ь :  й про4 • ,
0уВѣ [566 ]
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C y íb  сегшжде скл о н е н !▲  н ік о л и к а  женска▲ двоегш шкончен!▲ и -  
мена: йх же родйтелный на / е :  звателный именйтелному вторагш 
ш кончен!▲  подобный, ,►екш, числа единственна™ .




Род : то▲ матере:





Тво 5̂: тою матерію:
Ска3 Ì • w : ш той матери:
Двбйственнагш числа:
Йм: ВиЙ: и Зва т : тѣ матерѣ:
Род : и Ска3 : тѣю матерію:
Дат : тыма матерема:
Тво^: тѣма матерма:
Множественна™ числа.
Йией : тх▲ матери:
Род : тѣхъ м атер ій :
Дат : тымъ матереиъ:




ТвоР : тѣми материи:
Ска3 : ш тѣхъ матерехъ
Сйце, любовь/ йлй любы: неплбдвь/ или непл
% 0 ) \ 0 * t \ \
дщи: церковь/ или ц еркви : кровь / или крви :
• qры: и про ״
ш йменехъ Греческихъ в % c ie  скл онен іе  во3 эносймыхъ:
По первѣе шпйсаному склонен !▲  сегш правилу и Греческа▲ п▲ - 
тагш просты* им с кл о н е н і▲  женска▲ н а /  i ç ,  й/ uç, кончащалс▲ и -  
мена скланлю т%с▲ , в* родйтелном возращен!▲ йлй не имуща▲, или 
на / oç , чйстое ймуща▲: ,Ёекш/ с ѵ р т ь ,  харѵвдь, Т а н Іс :  и про4 .
Й та обаче/ й вс▲ сегш шкончен!▲ проча▲/ сво▲ ймъ Греческа▲ 
падежей о ко н ч е н !▲  хран іщ а / бЛгол іпнѣе по сему ПАРАДИГМАТИ скла-
*
НАЮТ СА• аВ Числа
, . [576]
Числа единственнагш:
Ймей : та▲ С ѵнта£ !с :
Род : то▲ CvHTaÇioc:
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Дат : той CvHTaÇi:
Вий : тую Сѵнта£1н:
Зват :
UJד С ѵ н т а £ і :
ТвоР : тою С ѵнта£ ію :
Ска3 : *U) той Сѵнта£и:
Двойственнагы числа:
Ймей : Вий : й Зват : тѣ С ѵнта^ѣ :
Род : й Ска3 : тѣю С ѵн та ^ ію :
Дат : тыма Сѵнта£ема:
Твор : тѣма Сѵнта£ма.
М но ж естве нна я  числа:
Ймей : ІТ 1 А Сѵнта£и:
Род : т ѣ х сѵнта£еы н: йлй С ѵ н та £ Ій :
Дат : тымъ Сѵнта^емъ:




ТвоР : тѣми Сѵнта^ми:
Ска3 : ы тѣхъ Сѵнта^ехъ: с ׳ це/
[5 8 ]
Сйце/ А п о к а л ѵ ^ іс , Метаморфысіс, М е т а п о іи с іс ,  А п о д е і^ іс ,  Прос-
Ѳ е с іс ,  С ѵллиУ іс , £ к Ѳ е с іс ѵ ^ к т а с і с :  й про .
ы йменехъ Лат1н ски х в* c ie с кл о н е н іе  во3носймыхъ:
Къ сему СлавАнъ склонен ію  й т р е т І А я  Л атінъ  склонен іА  на /
a ç , сходлща▲ женскал имена родителный на / a t i s ,  т в о р і щ а А  воз
h Ó c a t c a : ¥екы, А ѵ т о р іт а с ,  Д і г н і т а с ,  К ѵ а л іт а с ,  К ѵ а н т іт а с ,  Bapí
> ч е та с :  и про : Сйце скланлема.
Ймей .
Числа е д и н с т в е н н а я :
таА а ѵ т о р іт а с :
Род : т о і а ѵ т о р іт а т и :
Дат : 9 wтой а ѵ т о р іт а т и :
Вий : тую
ל ,
а ѵ т о р іт а с :
Зват :
т
и> а ѵ т о р іт а с :
Тво^: тою а ѵ т о р іт а т ію :
Ска3 : ы той» ' ״ * « ' а ѵ т о р іт а т и :
Д в о й с т в е н н а я  числа:
Ймей : Вий : й Зв : тѣ а ѵ т о р іт а т ѣ :
8Т Род :
п 1 ד f C586]
Род : и Ска : тѣю а ѵ т о р іт а т ію :
Дат : тыма
ì * 
а ѵ то р іта те м а :
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тѣма а ѵ т о р іт а т м а :
Множественна™ числа.
Ймей : Т 1 А а ѵ т о р іт а т и :
Род : тѣхъ а ѵ т о р іт а т ій :
Дат : тымъ > * а ѵто р ітатем ъ
Вий : Т Ы А а ѵ т о р іт а т и :
Зват :
ד
ш а ѵ т о р іт а т и :
Тво^: тѣми а ѵ т о р іт а т м и :




С те р о кл іта  сегш с кл о н е н іж .
Числа единственнагш и двбйственнагш лишающалс▲:
qс и :  плещи: и про .
СобиратеЛных  сегш с кл о н е н іл  парадигма:
Й м е й : T I A б ы л и / й л й тое б ы л і е .
Р о д : т ѣ х ъ б ы лій/
> \ 
и л и т о г ш б Ы Л І А .
Дат : мт ы б ы л е М / й л й т о м у б ы л і ю .
Вий : Т Ы А б ы л и / й л й тое б ы л і е .
Зват :
7
ш были/ й л й
7
Ш б ы л і е .
Тво^5: т ѣ м и былми/
> %
и л и т ѣ м ъ б ы л і е м ъ .
Ска * [5 9 ]
Ска3 : ш  т ѣ х ъ б ы л е х ъ / й л й ’ мш  то б ы л і и .









і й :  
ой : 
шй: 





Ч е т в е р т а г ш  с к л о н е н І А  С л а в е н с к и х ъ  и м е н ъ  м у ж е с к и  / 
и б б щ и х ъ ,  ш к о н ч е н і А  c y î b  е д и н н а д е с А т ь :
Срелних Славенских едино / і е :  
Греческихъ два ï o v :  и e ï o v :
w  >Йх же родйтелный н а /  а :  дателный и звателный на / ю: Винй- 
телный шдШевленных вещ ій / родйтелному подобенъ: бе3душныхъ й -  
менйтелному: творйтелный на / е : сказателный на/ и :
ПАРАДИГМАТА: На/ ь ,  мужеское: вещій шдйевленных : цисл£
S f i  [ 5 9 6 ]
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Ймей : ^  wтой пастырь:
Род : то гы пастыр▲:
Дат : тому пастырю:





Ска3 : 9 мы то пастыри:
Двойственнагы числа .




М н о ж е ств е н н а я числа.
Ймей : Т1 и пасты р іе /
Род : т ѣ х пастырей/
Дат : тымъ пастыре“ .
Вий : ты▲ пастыр▲•
Зват :
7ы п а с ты р іе /
Тв. тѣми пастырми/




жЯТворителный еди : на /  е :  Дателный мно : н а /  с :
Сйце, Сотворйтель/ оутѣш йтель/ Царь/ Кн а з ь / ревнйтель/ томи- 
тел ь / тщатель/ жатель/ позорйтель / стр о и те л ь /  д іл а те л ь /  л аска -  
тель / стражь/ п іт е л ь /  с в іэ е н ь /  кам ень/ винарь/ оусмарь/ тать/ 
мужь/ Влени: й про4 .
І ^ и л ь /  Авель/ Іы йль : й прЧ. 
А н н іб ал ь / Асдрубаль: й проча▲• 
ь : вещи бе3дШны▲ мужеское:
Числа е д и н с т в е н н а я .
Й Сврейска▲/ 
Й Л а т ін с ка ▲ /
На,
Ймей : * w той м а т ѳ ж ь
Род : то гы МАТеЖА
Дат : тому мАтежю
Вий : 9 wтой мАтежь
Зват :
7
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Ì л  т
: и Зва : та млтеж▲.
Род : й Ска3 : тою ижтежю. fl
se Да :
9Г s / [606]
Да : тыма мжтежема.
Тво^ •• тѣма МАтежма.
Множественна™ числа:
й ״ 1 * и 9 у ê
Йме : Т 1 И мАтеж іе / И Л И мАтеже.
Род : тѣхъ мАтежей/
9 \
или м а т ѳ ж ь :
Дат : тымъ МАтежемъ .
Вий : ты▲ МАТеЖА.
Ä т т мАтежіе/
9 % *
Зва : U) или МАтеже.
/ Ж 9 %Тв: тѣми МАте ми/ или мАтежи .
Ска3 : ш тѣхъ мАтежехъ.
Сице , падежь/ сіверь/ кладезь/ вопль/ 0ГНЬ/ кличь/ плйщь/ дре-
коль/ блтарь/ рукоіть/ о^гль/ гортань/ nyîb/ голоть: и про :
Подобнѣ й Греческа▲ на оумАГченое л: СлавАНы сходАщаА: ?аки)/














Числа ед инственна™ .
Ймей :  ̂wтой
9






и * wтой свѣдйтелю:









Ска3 : י  иU) то
f
и * wтой свѣдйтели:
Д войственна™  1числа:
Ì  _
: и Зва т : та
9







Йм: Т 1 И
9
и tTIA свѣдйтел іе :
Род : тѣхъ свѣдйтелей:
Дат : тымъ свѣдйтелсмъ.
Вий : Т Ы А свѣдйтел▲.
Зват :
7
U) с в ѣ д й т е л іе :
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[616]ПАРА
свѣлителехъ .ы тѣхъСка
ПАРАДИГМА на/ ай. 
Числа е д и н с т в е н н а я :
[62]Р.Тво
таи :и/
Ймей : той ходотай:
Род : тогы ходотаА:
Дат : тому ходотаю:




Тво^: т ѣ м ъ ходотаемъ:
Ска3 : > м ы то ходотаи:
Ймей . Вий . й Зва
Двойственнагы числа:
т та ходотаА.
Род . и Ска3 . тою ходотаю:
Дат : тыма ходотаема.
Тво^: тѣма ходотайма:
М нож ественная числа.
Ймей : т іи ходотае :
Род : тѣхъ ходотай:
Дат :øm тымъ ходотасм:
Ви : ТЫА ходотаА:
Зват :
7
ы ход отае :
Тво^: тѣми ходотайми:
Ска3 : ы тѣхъ ходотаехъ:
ыт Сврей, Адо-' w
W ¥ Ц  •Т• ą * U Т• f״   /
най: и про : со Л а т ін ъ ,  май: и про : ы Грекъ, Н ік о л а й /ŁEe- 
нелай/ Архелай/ и в с а  сходАщал им на/ aoç.
На/ ей : й/ е ѵ :  ыт Г речески *  ыкончен ій  e a ç : c o ç :  a t o ç :  й / 
cuç : ►акы a [ v ] 6pćaę : T i^ iódeoç/ Фар іаоио$/ ie p e ù ç :  й про4 .
Числа е д и н с т в е н н а я .
Ймей :
Род :
Сйце, соглАдатай/ прелагатай/ Рай: и про
Q. т тт * « » Ч т'  w
іе р е й :* wтой
īepeA:
іерею:




















> т ' и Зва : таЙмей : Вий
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[6 2 6 ]
Множественна™ числа.
ЙмеЙ : т іи ie p é e .
Род : тѣхъ 1 ' wіе р с и :
Дат : тым іересмъ:
Ви”  : ТЫА іе р е л :
Зват :
7
U) ìe p é e :
Тво^ : тѣми іерейми: й іе р е и :
Ска3 :
> V
U) Tt> іе р е е хъ :
м іероѲей/ Слей/ Ан 
брфеѵ/ бдѵссеѵ : и
дрей: Мат Ѳей/ 
Qпро .
бл ісей / Птоло-
На/ 1й: и/ и й .
Числа единственна™ :
Йме”  : той м рав ій :
Род : т о ги м рав і▲ :
Дат : тому мравію:




Т ъ о Р : тѣмъ мравіемъ:
[6 3 ]
Ска3 : > ми то м рав іи :
Двойственна™ числа:
Т
! Зва та мравіл:
t3 . тою мравію:
тыма мравіема:
тѣма мравійма:









ЙмеЙ : тіи мравіе:
Род : тѣхъ мравій:
Дат: тымъ мравісмъ:





Ска3: ш тѣхъ мравіехъ.
Сице, кормчій/ жребій/ еридхй/ врабій/ змій/ анеУій/ вѣтій/ 
балій/ 0фес1й/ Філіппісій: и про4: й Греческа▲ на/ 10ç: ïe- 
кш, Григорій/ Аѳанасій/ Амвросій: и про4 . На/ eioç: ï ô k w, Да-
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на/ o io ç :  інвкш, М акровій  Полѵвій Me-
[6 3 6 ]На
р і й /  В а с іл ій :  и про4
/ - « > Q л і в і и :  и про .
облеченное, первагш просты* ймъ склоне-На/ eCaç: ía ç :  и/ 
h i a : ï e K w ,  0н 1й/ А н а н ій /  Мшѵсий/ Пентефрйй: й про4 . Й Л а т ін с -  
кал на/ і и з :  ï-акш, Г а ій /  Т е р т ій :  й про4 .
Оувѣщ еніе :
С у д іа ,  и>т сегш скл о н е н іж  притАжати в и д и т с а /  Ймей 
множ : на/ і е :  ¥вкш/ т і и  с у д іе /  и с у д іе :  единственный же Зват 
на/ і й :  ш с у д ій :  Йменителному сему в* р а з л й ч іе .
f л т
и Зва
На/ ой : й ий/ ыт Греческихъ: 




Йией : Т О Й Зной:
Род : тоги) з н о а :
Дат : тому зною:





Ска3 : ми י  то зной:
Двойственнагы числа.
у _ ти Зва : та з н о а :







Ймей : T l  и зное :
Род : тѣхъ зной:
Дат : тымъ зноемъ:





Ска3 : úí тѣхъ зноехъ.
й общее/ вой: й про 4 . Н11»й/
На/ » яу и :  еди : числа.
Йм: * wтой к р а гу й :








. аи про ״
Сйце, 
Міний
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Тво^: тѣмъ кр а гу е м ъ .
Ска3 : ш томъ
3
к р а гу и .
Двойственна™ числа.
у ^ т ייи Зва : та кр а гу ▲ :
э 4 *: ТОЮ крагую :
тыма крагуем а :
тѣма крагуйм а :
Множественна™  числа:
Ймей : Т 1 И к р а г у е :
Род : тѣхъ к р а г у й :
Дат : тымъ крагуемъ:
ВиЙ ты▲ кр а гу ▲ :
Зват :
7
Ш к р а г у е :
Тво^: тѣми крагуйм и :
Ска3 : ш тѣхъ Мм кр а гу е х ъ .
На/ ѣй : еди : числа.
Ймей : * wтой Любодій:
Род : тогш любоді▲ :
Дат : тому любодію:





Ска3 : ш томъ любодѣй.
Двбйственнагш числа.













Ймей : т і и любодѣе.
Род : тѣхъ лю бодій .
Дат : тымъ любодісмъ





Ска3 : ш т ѣ х любодѣехъ
Сице, чародей/ зл од ѣй / прелюбодій / с кв е р н о д ій :
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[ 6 6 ]Сред
6־ 8-
На/ л▲ .
Числа е д и н с т в е н н а я .




Дат : тому древоділю.




ТвоР : тѣмъ древодѣлемъ
Ска3 : ’ мы то древодѣли.
Двойственнагы числа:
Йме : Ви : й Зват та древодѣл▲.
Род : и С ка3 : тою древодѣлю.
Дат : тыма древодѣлема
Тво^5: тѣма древодѣлма.
Множественнагы числа:
Ймей : т іи древодѣле.
Род : тѣхъ древодѣлей:
Дат : тымъ древодѣіі см.





Ска3 : ы тѣхъ древодѣлехъ
Сйце, сердобол▲: и qпро .
Среднее на/ і е :
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : тое зн а м е н іе .
Род : тогы знамен!▲.
Дат : тому знаменію.
Вий : тое зн а м е н іе .
Зват :
7
Ы эн а м е н іе .
ТвоР : тѣмъ знаменіемъ.
Ска3 : ’ мы то знам ен іи .
Двойственнагы 1числа.
Йм: Вий : й Зват : та энамен іа .
Род : й 3ват [0 : тою знаменію.
Дат : тыма знаменіема.
Тво^: тѣма знамейма.
Множественнагы числа:
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Й«ей : тал знаменІА.
Род : тѣхъ зн а м е н ій .
Дат : тымъ энаменісмъ •




/ в0 * [ 666] 




Ска3 : ш тѣ х знамен1ех : й энамен іих .
Сице, з д р а в іе /  сГ ісен іе / начинан іе / ш ч а л н іе /  нечалн іе / б й го -  
д а р е н іе /  с о э д а н іе /  й зво л е н іе /  м л^рд іе : о у с е р д іе /  чЯвколюбіе/ 
не ч а д іе /  ц а р с тв іе /  при ш е ств іе : и про4 .
Оувѣшеніе ш множественном! среднихъ сказателномъ.
СреднАА с к л о н е н іА  сегш  сказателны й  множественный н а /  ихъ ,  
й з р А Днѣе нежели н а /  ех , творл*1*: мужескал же н а /  ех , нежели на /  
и х ъ .
и) гр е ч е с к и х ъ  среднихъ н а /  l ' o v :  lu  c i o v :  кончащ их*СА:
Да оувѣстъсл Греческал на/ Ѵоѵ: й е і о ѵ к י *  сему склонен ію  




Ймей : тое К о ін о в іо н :
Род :
%
тогш К о і н о в і а :
Дат : тому Ко і н о в і ю :
Вий : тое К о ін о в іо н :
Зват :
т
ш К о ін о в іо н :
Тво^ : тѣмъ К о ін б в іе м ъ :
Ска3 : ш т о м К о ін о в іи .
Двбйственнагш числа.
* -V Tи Зва : та К о ін о в іа :




К о ін о в іе м а :
К о ін о в ій м а .
числа.
Й м е  : тал К о ін о в іа :
Род : тѣ х К о ін б в ій :
Дат : тым К о ін о в іс м ъ :
Ви : тал К о ін о в іа :
З ва*:
т
ш К о ін о в іа :
Т в о *: тѣми Кохнов ійми:
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Сице, га зоф ѵл ак іон /  гѵ м н а с іо н /  тропар іон / к о н т а к іо н /  к р а т й р і -  
он/ п о т й р іо н /  носокоме£он/ ^енодохеТон: й про4 .
ЗД CXÓ [676]
С холю н :
Греческая c i a ,  и си подобна▲/ во мужеское ижончен іе  с х о д а -
» » » Т Х  '  '  *
щ а ▲ /  м у ж е с к ъ  р о д ъ  п р и е м л ю т ъ :  ш н и  ж е  п о с л е д н е е  с о г л а с н о е  ы -
дебеліющал/ ко второму во3носат са склонен ію : пеки», к р а т й р ъ /п о -
тй р ъ / к о н т а к ъ :  й про4 . ОумАГчаюшал же/ к *  сему ч е тв е р то м у :
í-аки), Тропарь: й про4 .
и) Йврейскихъ на/ і :  й/ e t :  оу Грекъ сходащихъ.
ЙврейскаА оу Грекъ на/ і :  й/ c l : кончащаАСА/ ,Ёвкш, церірѴ
X e ß i/  ocnécL/ ÇcxPc l : й про4 : М ерарій/ Л е в ій /  Семей/ З е х р ій :  й
си м подобнаА собственнаА/ по предложенным ыкончен ій  ПАРАДИГМА-
ТСМъ су¥ь склан іем а .
Оувѣщеніе ш Звателномъ единственномъ:
Й се да оувѣст* c a , Інекш собственнаА на/ ай: ей: й/ і й  кон-
ч а щ а А С А /  звателенъ единственъ творлт йскрнѣе на/ е ,  Звателнагы
Г р е ч е с к а я  о б щ а я  ыбычаемъ: ’►еки, Н іколае / ТімоѲее/ Ф ар ісее /
Г р и г о р іе /  В а с іл іе /  М е л ів іе .  Кончащал же c a  на/ ый: й в % Зва -
телномъ й в" ״ _
име [68]
Йменителномъ единственномъ Греческое Ѳема содержа1 : накы, й -
7  7 7  J * ф
рию/ и) йршс: Мінию/ и) Мінию: Триіс/ и тр£5с. Й3Ату ёвре йску , 
Ный/ йлй Ные/ сйцево Ѳема ймущу.
Оувѣщеніе/ â . w раствор іемы хъ .
Й с е я  ¥ е к о  ж е  в т о р а я  с к л о н е н І А  всѣх* и ж о н ч е н і й  й м е н а /  é -  
д и н о с л о ж н а А  й з р А Д н ѣ е ,  р а с т в о р я е м а  б ы т и  ы б р ѣ т а е м ъ ,  с й ц е /




Й м е  : той врачь:
Po : т о ги  в р а ч і :
f lI
.Д.
f  %тДа : тому врачю/ или врачеви: 
« йВи : то го  врача:
Зват : и» врачю:
Л  /  ф
Т в с г : тѣмъ врачемъ:
Ска3 : ы томъ врачй:
Двойственнагы числа.
[686]3S Дат
Ймей : Вий : й Зват : та  врача:
Род : й Ска3 : тою врачю:
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Ймей :  ̂wТ 1 И в р а ч іе /  враче/ йлй врачеве:
Род : тѣ>х
* f * 
врачъ: или врачевъ
Дат : тѣмъ врачемъ.
т. ft *Ви : ТЫАte врачА.
Зв:
T
U) в р а ч іе /  враче/ йлй врачеве.
• •оCQ тѣми врачми/ йлй врачи.
Ска3 : Ы тѣхъ врачехъ.
Сице, царь/ мечь/ вопль/ клйчь/ 
Оувѣщ еніе :
плйщь/ й прочал 
В.
■•
BcÀ н а /  н ь ,  кончащалсА с к л о н с н і а  сегы имена/ чйстѣе роди-
w > ' w 4 9 т ״ Nтелный единственный сходити TBOpA на/ е э нежели на / а :  ьаки,
корень/ корене : степень/ степене: камень/ не: день/ дне: пла -
> q л ׳ _ • ~ н а /  і е :  н е -мень/ н е :  и про . йменйтелный же множественный
жели н а /  е : ►екы, ка м е н іе /  с т е п е н іе /  к о р е н іе /  д н іе /  плам ен іе :
и про . Пу¥ь [ 6 9 ]
Лу¥ь/ п у т и ,  в* родйтелномъ еди : й в* Винйтелномъ множ : неже-
ли п у т і  : и äiue кал сймъ подобнаА.
А ״ 'С т е р о к л іт а  сегы с кл о н е н іА :  в" падежехъ йэмѣну страждущаА.
Числа единственна™ .
Йме” : * wтой Г 2дь.
Род : тогш ГСда.
Дат : тому f i  1 % 2  Г д у '  или Г дви1.







Ска3 : мЫ то ״ Г Сдѣ.
Двбйственнагы числа.
Йм. Вин. й Зват та Г Сда.
•
Род . й Ска3 . тою Г Сду.
Дат • тыма Г дема.
Тво*5: тѣма ГСдма.
Множественна™1 числа:
Ймей : т і и Г о с п о д іе .
Род : тѣхъ Господей.
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тыл. Господь:.
Зват : тСи Г Д іе .
Тво^: тѣми господми: й
Ска3 : Ы тѣхъ Господехъ.
Мужеское е д и н с т в е н н а я  и двойственнагы числа лишающеесл; лю- 
д іе :  Сйце склан іе м о : лю д іе , людей, людемъ, люди, ы лю д іе , лю- 
дмй/ ш людехъ: ыт необычна/ людъ.
Собирателныхъ склонен іж  с е я  парадигма/ 
сйце в* множественномъ числѣ скланлемое:
[7 0 ]
Йм: т іи к а и е н іе : йлй тое к а м е н іе .
Род : тѣхъ к а м е н ій : йлй тогы ка м е н ІА .
Дат : тымъ каменіемъ: йлй тому кам ен ію .
Вин: ТЫА каменІА : йлй тое к а м е н іе .
Зват :
7
ы ка м е н іе : Тво^ :
Тво^: тѣми каменми: йлй тѣмъ каменіемъ.
Ска3 : ы тѣхъ каменіехъ»: йлй: и томъ ка м е н іи .
ПІТОС СКЛОНСНІС.
П Ітое Склоненіе ёстъ именъ Прилагателныхъ трое я  ыконченІА .
J /
и ne«\аже  оудобійшагы с кл о н е н іл  ради во три чины р а сп о л а га е м 
рвѣе оубш ы Сове^шенныхъ, 0тименных , Числйтелных , Чинйтелных , 
Вопросйтелных , и шт вѣщателных . По сих ы 0тчеименных или ПритА- 
жателных : Та же ы 0течествных и ж зы че ски х . В конец*״/  нарица־
телных  прилагателным женскимъ подобных парадигма. Й п е р в а я  
o ÿ 6u> чина именъ мужеска рода ыконченІА ёста два : ый: и/ і й :  
и чреэъ алокопг1ѵ /  ъ : Інвкы, СТый/ СТъ: к р і п к і й /  кр ѣп о къ . Жен- 
ска гы  едино/ ал: и чре3 о у с ѣ ч е н іе /  а : ï-вкы/ сТаа /  сТа: к р і п -  
ка л :  к р іп к а .  Средн л я  едино/ ое : и чре3 о у с ѣ ч е н іе /  о : ►вкы, 
сТое/ сТо: к р іп к о е /  к р іп к о :  ►еже сйце скланАют*сА. нерва
[7 0 6 ]
П е р в а я  чина прилагателныхъ ПАРАДИГМАТА:
ПАРАДИГМА мужеских , на / ый: й чре3 о у с ѣ ч е н іе  на / ъ.
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : той СТый:
> ч
или СТъ.
Род : тогы СТагы: йлй СТа.
Дат : тому СТому: йлй а 41 •
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Ска3 : и то м CT0“  : йлй сТѣм */ й сТѢ.
Двойственна™  числа:
Йм: Ви : й Зват : та СТа •
Род : й Ска3 : тою СТу •
Дат : й Тво^5: тыма й тѣма сТыма.
Множественнагы числа •
Ймей : Т1И СТІи : йлй тй СТи.
Род : тѣхъ СТых :
9 «
ИЛИ СВАТЬ.
Дат : тымъ СТымъ.
ВиЯ: ты▲ СТы▲: йлй ты сТы• Зват :
Зват :
т
U) С Т іи :
» %
или СТи.
Тво^ : тѣми СТыми.
Ска3 : ы тѣхъ СТыхъ.
f lw יРюдителный единственный на / ы, Ви : на / о:
Женски* на/ ал : и чре3 о усѣчен іе  на / а:
Числа единственна™ :
Ймей : тал с т4а : йлй та сТа.
Род : ТОА сТы а : йлй сТы.
Дат : ТОЙ сТой : йлй сТѣй:
9
И сТѢ.















Ймей : ВиЙ : й Зват : тѣ СТѢ.
Род : й Ска3 : тѣю с Т у .
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то гы сТагы: или cła.
Дат : тому сТому:
> \ 
или ety.





и сТое : или • сТо.
ТвоР : тѣмъ сТымъ.
Ска3 : Ы том сТом : или сТѣг.:* :
Двойственнагы числа:
Ймей : ВиЙ : и « т 4 Зва : та сТа •
Род : и Ска3 : тою сТу •
Дат : и Тво^: тыма й тѣма сТыма.
М нож ественная числа.
Ймей : тал сТал :
!  %
или та e ta .
Род : тѣхъ сТыхъ:
> % 
или С В А Т Ь .
Дат : тымъ сТымъ.
ВиЙ: тал c f  ал: йлй та сТа.
Зват :
7
Ы сТал : йлй сТа.
Тво 5̂ : тѣми сТыми.
Ска3 : ы тѣхъ сТыхъ.
Парадигмата прилагателны на/ і й :





На/ г і й .
Числа е д и н с т в е н н а я :
Йм: ТОЙ бЛГІЙ/ йлй бЯгъ.
Род : ТОГЫ б Л г а я /
> \ 
или бЛга.
Дат : тому бЛгому/ йлй б Л гу .
Ви : того бЛгаго/ йлй бЛга.
Зват :
7
ы бЛ гій йлй бЛже •
Тво^ : тѣмъ бЛгимъ.
Ска3 : ы то м бЛгомъ/ йлй бЛзѣмъ: Й/
Двойственнагы числа.
Ймей : ВиЙ : и —, Т 'Зва : та бЛга.
Род : й Ска3 : тою бЛгу •
Дат : й ТъсР: тыма. й тѣма бЛгйма.
И
М нож ественная .числаי 
Ймей : Ł wТ1И б Л г іи /
І % 
ИЛИ тй 6Л3И.
Род : тѣхъ бЛгйхъ/ йлй б л а гь .
Дат : тымъ бЯгймъ.
Вий : ТЫА бЛГІА/ йлй благи .
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Ймей : та▲ бЛга▲/ йлй та бЛга.
Род : Т О А бЯгЙ▲/ йлй бЛги.
Дат : той бЛгой/ йлй блазѣй :
ВиЙ: тую бЛгую/
9 S
или ту бЛ гу .
Зват :
7
Ы бЛга▲/ йлй бЛга.
Тво^: тою бЯгою.
Ска3 : »ы той бЛгой/ йлй бЛэѣй:
Двойственна™  числа.
Ймей : ВиЙ: й Зват : тѣ 6Л3Ѣ.
Род : й Ска3 : тѣю бЛ гу .
Дат : й Тво^: тыма й тѣма бЛгйма.
Множественна™ числа:
Ймей : Т 1 А б Л г і▲ / йлй бЛги.
Род : тѣ х бЯгйхъ/ йлй блЗгь.
Дат : ТЫМЪ бЯгймъ.





ы б Я г і▲ /
1 «или бЛги.
Тв. тѣми бЛгйми.
Ска3 : Ы тѣхъ бЯгйхъ.
Средних на/ ое : й чре 3 о усѣ ч е н іе  на/ 0
Числа единственна™ :
Йией : тое бЛгое/
9 s
И Л И то бЛго.
Род : тогы бЛгагы / йлй бЛга.
Дат : тому бЛгому/
9 %
И Л И б Л гу .
ВиЙ : тое бЛгое/
9 s





И Л И бЛго.
Тво^ : тѣмъ бЯгймъ.
Ск: Ы то м бЯгом/
9 %
И Л И бЛзѣм*:
ИБ
Двбйственнагы числа.
Ймей : Вкй : и Зват : та бЛга.
Род : й Ска3 : тою б Л гу .
Дат : й Тво^: тыма й тѣма бЛгйма.
Множественна™ числа.»
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бЛ гйм и . 















Зва 1 : 
Тво^5: 
Ска3 :
Сйце, на/ к і и :  и/ х і и :  иэмінлюша к /  на/ ч/ и ц :  х ,  на ш/ 
В Істн о  обаче буди/ именйтеле^ множественъ на/ 3 : ц :  и с :  
щ іи , самімъ ылШевленныхъ мужеска рода вещій прилагателным 
ственъ быти.
КончащаАСА н а /  ж і й :  ц і й :  ч і й :  ш ій :  
щ ій :  и/ і й :  ч и с т о е ,  сйце су¥ ь  с кл а н л е м а . ц и сл £
Числа е д и н с т в е н н а я .
Женски
ЙмеН : * итой нйщій: йлй нйщъ.
Род : т о я н й щ а я :
9 ч
или нйща.
Дат : тому нйщему:
9 ч
или нйщу.
״  й * 9 чВи : того нищаго: или нища.




Ска3 : УU) то י нйщемъ.
Двойственнагы числа:
ЙмеЯ : Вий : 9 « Т 4и Зва : та нйща.
Род : й Ска3 : тою нйщу.
Дат : й Тв: тыма и тѣма нйщима.
М нож ественная  числа:
ИмеИ. Т1 и нйщ іи:
9 ч
или нйщи.
Род : тѣхъ нйщихъ:
9 ч
или нйщь.
Дат : тымъ нйщимъ.
« й ф 9 ч % /Ви : Т Ы А нищыл: или Т Ы  Н И Щ А .
Зват :
У
и нйщ іи: йлй нйщи.
Тво^: тѣми нйщими.
Ска3 : ы тѣхъ нйщихъ.
иг1
Женскихъ наг ал: й чре 3 о усѣчен іе  на/
Числа е д и н с т в е н н а я :
Й ׳* 0 9 ч 9Име : т а А нищал: И Л И нища.
Род : Т О А нйщил:
9 ч
или нйщл.
Дат : той нйщей.
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Зват : та нища,
тѣю нйщу.





Н И Щ Ы Л :
яВия

























Тво^ : T t -МИ нищими.
Ска3 : (1) Т І ХЪ'־ нйщихъ.
_  » >Среднее на/ ее : и чре 3 о усѣчен іе  на/
Числа единственна™ :
Ймей : тбе нйшее: йлй то нище.











ш нйщее: йлй нйще.
ТвоР : тЪмъ нйщимъ.
Ска3 : > мш то нйщемъ.
Двбйственнагш числа:
Ймей . В и ^ . й _  Т  'Зва . та нйща.
Род . й Ска3 . тою нйщу.




Ймей : та▲ нищал: йлй та нища.
Рол : тѣхъ нйщих : йлй нйщь.
Дат : тымъ нйшимъ.
ИД י
Вий : т а А н и щ а л :
» «
или н й щ а .
Зват :
т
ш н и щ а л :
9 %
или н й щ а .
Тво^ : тѣми н и щ и м и .
Ска3 : ш тѣхъ нйщихъ.
Саіце й Ра3судйтелна▲ й Превосходйтелна▲ во в с іх ъ  тр іе хъ  p ó -
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дехъ: и п р и ча ст іл  на/ ш ій :  и ! щ іи .
О ув іи іен іе :  ā.
/  /  Q ו Q  щ / /
прилагателнал дателе единстве в иѣлыхъ на/ о к у , сходлаіъ 
ймушал/ сказателе** единстве** мужескъ на/ емъ, дателе^ же и 
сказа тел ей женскъ на/ ей , несвойственнѣ творлща ыбрлщут * ca , не-
'  о'  wкы/ сТемъ, в мѣсты сТомъ, или сТѣмъ: сТеи, в мѣсты сТои, или
Ни же 60 на/ ему, дателеЙ рходлщъ ймущал на/сТѣй: и про4 .
омъ, творити на м огутъ : к к ы /  нйщом, в м істы  нйшемъ: нишой, в
г ' ~ י Qмѣсты нишеи: и про .
Равнѣ/ родйтеленъ й дателенъ множествен־!»: творйтеле^ же
в с іх ъ  чйслъ на/ ѣ ,  над свойство / оуказомъ предидушихъ мѣстои-
м ен ій / оупотреблжеми ыбрѣтают .
* [ 7 6 ]
с а : *íeкы, сТѣхъ/ сТѣма/ сТ Ім и / сТѣм*: в '  мѣсты сТых / сТыма/ 
сТыми/ сТымъ: Йнѣхъ/ йнѣма/ йнѣми/ йнѣмъ: оуказомъ мѣстоиме- 
н і а /  0нъ, свойственнѣ гЛемъ.
ы  п р и л а г а т е л н ы х  б Л г о г л а с і л  д Ѣ л а  г л а с н о е  
в % о у с ѣ ч е м ы х ъ  п р и е м л ю щ и х ъ .
Оувѣщеніе: В.
Прилагателнал на/ к і й ,  и на/ ный, единым* или двома с о гл а -  
сныма оупрежденна/ кончащалсл, бЯгогласІА  д Ѣ л а  ова оубы/ е: 
бна же/ о ,  в* кончаемый с л о г "  приемлют : ►вкы/ йстинный, й с т к -  
ненъ: оудобный, оудобенъ: красный, красенъ: честный, честенъ: 
й про4 . Д е р э к ій .  дерзокъ : с л а д к ій ,  сладокъ: кр а т к 1й , кратокъ:
Нѣкал же й ыт кончашихъсА на/ к і й :  е ,  приемлютъ/ и з Qи про ״-
рлднѣе едйно ыт сих/ ж, р ,  ц ,  ч ,  ш, лйбо ш, с л о гу /  к і й ,  пред- 
идуще ймущаж; ¥екы/ т а ж к і й ,  т а ж ѳ к ъ : го р кх й ,  горекъ : й про4 .
[ 7 6  6]ПА
Вторагы Прилагателныхъ чина парадигмата.
ПАРАДИГМА бтчеименных* йлй Притлжателныхъ на / 1к :
9 3и чре о у с ѣ ч е н іе  на/ ъ , мужескихъ.
Ймей :
Числа е д и н с т в е н н а я ••
той с й о в н ій /
9 %
ИЛИ сйовень .
Род : тогы С Й О В Н А Г Ы / йлй с й о в н а :
Дат : тому сйовнему/
9 %
или сйовню:
а / 9 x
Ви : то го С Й О В Н А Г О / или с й о в н а :
ЗваТ :
ד
ы с й о в н ій / йлй сйовне:
Тво^: тѣмъ С Й О В Н И М :
Ска3 : ы томъ сйовнемъ:
9 %
или сйовнѣмъ: й /  сйовнѣ:
Двойственнагы числа.
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Зва
Йме”  : л י  Ви : и 3naT : та С Й О Р Н А !
Г о Л :
: 9и Ска יי׳ ה тою сйовню:
Дат : Т п о ^ :
p  f
тыма и T t  м а сйбвнима:
Мпо>*готвеннаги> числа:
йме”  : тз И С Й О Р Н І й : или тй сйбвни:
Г о л :  
Дат :
ז­  Г <
тнм יו
<'По р н и х  :
г .  '  Мс П о р н и  :
» ч
или сйывнь:
Ви” : ТЫА С П О Р Н І  А :
» ч
и ли ты с й о в н а :
Зват : 




т У м и 
ы ד ז • хъ
сПогчі 1и : 
с П о р н и м и :
0  V
о П о р н и  :
I  ч
или сй б в н и :
* иЖ^нскихъ па/ a a : и чре о у с ^ ч е н іе  на/ л
I I  '  9 'Числа елинстпгннагы :
Йм : тал С П 0 В11А А :
> ч
или та СЙОВНА.
Рол : ТОА сПо в н и а :
9 чили сйовнж:
Дат : 9  Отой сйбвней : йлй сйбвнѣй: Й/
_ פ # / f ч
Ви : т.ую СЙОВНЮЮ/ или ту сйовню:
Тво*5 : тою сйбвнею:
Ска3 : » 'U) той сйбпней : йлй сйбвнѣй : Й/
Двойственна™ числа:
Йм: Вий : й Зват : T t . сйбвнѣ:
Род : й Ска3 : тйю сйовню:
Дат : й Тв: тыма й тѣма сйбвнима.
Множественна™ числа.
Ям: Т 1 А с й о в н і а : йлй тй СЙОВНА. р 0Д
Рол : тѣхъ ' Xсйовни :
t ч
или сйывнь:
Дат : тымъ сйовнимъ:
Вий : ТЫА СЙОВНІА:
1 ч
или ты с й о вн а :
Зват :
ד
а) сйовнаа : йлй с йо вн а :
Твор : T t 'M H сйбвними:
Ска3 : to тѣхъ СЙОВНИХ.
Срелнихъ на/ ее : й чре3 о усѣчен іе  на/ е .
Числа единственна™ .
Ймей : тое сйовнее/ йлй то сй б вн е :
Род : того» С Й О В Н А Г Ш : йлй с й о вн а :
Дат : тому сйовнему :
> ч
или сйовню:
Вий : тбе сйовнее : йлй то сй б вн е :
Зват :
т
(О сйовнее : йлй сй б вн е :
Тво^ : тѣмъ сйовнимъ: Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8




сйовнѣкъ : И /  сйовнѣ.




Д в о й с т в е н н а я  числа.
, *״ v T  и Зва : таי 
: тою
тыма и тѣма
М но ж е ствен на я  числа.
У \  к
[7 6 ]Множе
или та с й о в н а :
С Й Ы В Н Ь  :
ЙЙЙме : Ви : 
Р0Д: и Ска3 
Дат : и Тв:
или
или та сйовн▲:
с й о в н а :или
с Й о в н а а :
сйовних :
С Й О В Н И М Ъ .  
С Й О В Н А А :


















Сйце/ б* •י ~ у ій ,  и чре о у с ѣ ч е н іе  буй: булл, а : б уе е , буе : О т ч ій ,  и- 
ли отечь : бтчаА, или 0 т ч а : б тче е . или отче : средн і й ,  или epe-
Д.Д.день: epe нал или сре~нА: epe нее , или epe не: и про .
Не приемлющал же во правѣмъ о усѣ ч е н іА  притлжателнаА на/ 1й, 
кончащадсл, сйце скланлют *ca  : Мужеское :
Числа е д и н с т в е н н а я :
[7 8 6 ]
Ймей : той Б ож ій :
Род : тогы Б ож ілгы : или Божіл:
Дат : тому Б о ж іе и у : или Божію:
Ви : то го Б о ж іл го : или Бо ж іа :
Зват :
т
Ы Б о ж ій : ТвоР :
Тво^: тѣмъ Ббж іимъ:
Ска3 : » иы то Бож іемъ: или Б о ж іи .
Двойственнагы числа:
Ймей : Вий : и Зват : та Бож іа :
Род : и Ска3 : тою Божію:
Дат : ТвоР: тыма и тѣма Божіима.
М но ж естве нна я числа.
Ймей : Т 1  и Б бж іи :
Род : тѣхъ Б ож іихъ :
Дат : тым Бож іимъ:
ВиЙ: ТЫЛ Б ож іл :
Зват :
т
ы Б ож іи :
Тво^ : тѣми Божіими:
Ска3 : ы тѣхъ Б ож іихъ .
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ЙмеЙ: тал Ббж і▲ :
Род : ТОА Ббжи▲:





Тво^ : ТОЮ Божіею:
С ка 3 : » ' « ы той Б бж іей :
1 «
или Бож іи .
Двбйственнагы числа.
Ймей : ВиЙ: и Зват : тѣ Б ож іѣ :
Род : и Ска3 : тѣю Ббжію:
Дат : и Тв: тыма й тѣма Ббжіима.
Множественна™ числа ♦
Ймей : т іл Б бж і▲ :
Род : тѣхъ Б бж іихъ :




ы Б ож і▲ :
Тво^ : тѣми Божіими:
Ска3 : ы тѣхъ Б ож іихъ .
Среднее на/ і е .
Числа ед инственна™ :
Ймей : тое Б б ж іе :
Род :
ч
тогы Б о ж і а г ы : или Бож і▲ .
Дат : тому Б о ж іе м у : или Божію.
Вий : тое Б о ж іе :
Зват :
т
ы Б б ж іе :
Тво^ : тѣмъ Ббж іимъ.
Ска3 : * ыы то Б о ж іе м * : или Б бж іи .
Двбйственнагы числа.
Йм. Вин. и Зват та Б бж іа .
Род . и Ска3 . тою Божію.
Дат . и Тв: тыма и тѣма бЖіима.
Множественна™! числа ••
Ймей : та▲ Б ож і▲ .
Род : тѣхъ Б о ж іи х ъ .
Д а т : тымъ Божіимъ.
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ВиЯ: тал Б о ж іл .
Зват :
т
Ь ) Б о ж іл .
Тво^ : T f ìM H Б ож іими.
Ска3 : ш тЪхъ Б ож іи хъ .
'  -  w'  •. о
[Т о ]Мухе
и н о .
вль
Сйце, в е л іи /  тр е тги /  д и в іи /  п р о ч іи :  и прочал 
ПАРАДИГМАТА притлжатолннхъ на/ инъ: ина
' «Мужеское на/ инъ: и чрел оусйчен іе  на/
Ймей :
Числа е д и н с т в е н н а я .
9 KJтон Варнапи / или Варнавль:
Род : тогы Варнавина: или Варнавлл:
Дат : тому Варнавину: 9 ' Г» Р 'или Варнавлю:
Вий : того Варнавина: или Варнавлл.
Зв :
7ы Варнавине: или Варнавле:
Твор : Tf.M Варнавины” : или Варнавлим:
Ска3 : м U) то י Варнавиномъ: нѣм : и/ Ht>:
י ' יז  fS '  * > n 'или Ва^навлим : и / Варнавли.
Д в о й с т в е н н а я  числа:
ך % _ / ) % י
и Зва : та Варнавина: или Варнавлл.flВиfl
тою Варнавину: или Варнавлю. 
тыма и тѣма Варнавиныма: или Варнавлима. 









 или ти> י י
или





влиъ х :[ ! ]  и/ Варнавль:
мили Варнавли . 




















' -Женское на/ ина: и чре оусЪченіе на/ влл:
ч י #
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ймей : тал Варнавина: или та Варнавлл.
Род : • тол Варнавины: или Варнавлл:
Дат : * wтой Варнавиной: нѣй: И/ нѣ:: или Варнавлѣй: и/
Варнавли.








Тв: тою Ва^навиною: или
*+ f
ВаРнавлею. Р 3 .
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Двойственна™  числа, 
тѣ Варнавинѣ: или Варнавлѣ.
\ś* Зват : [ ! ]  тѣю Варнавину: или Варнавлю:
й Тво*5: тыма й тѣма Варнавиныма: или Варнавлима.
Множественна™ числа:
t׳ г» P י * ' <Г> t ״ i a  Ва*навины: или Ва*навлА. 
т і х ъ  Варнавиныхъ: или Варнавлихъ: и ВарнЗвль. 
Ва^навиным: или Ва^навлим*.
Варнавины: или ты Варнавл▲.
Ва^навины: или Варнавлл. 
тѣми Варнавиными: или Варнавлими.












Сре нее [8 1 б ]  
в л е .
ш тѣхъ Варнавиныхъ: или Варнавлихъ.
IB




Т во^ : 
Ска3 :
Ймей : тое Варнавино/ йлй то Варнавле.
Род : тогш Варнавина/ йлй ВарнавлА:
Дат : тому Ва^навину йлй Ва^навлю.






Тво^ : тѣмъ Варнавинымъ/ йлй Варнавлимъ




Т * _  / 9š. та Варнавина/ или Варнавлл. 
тою Варнавину/ йлй Варнавлю.
и Зва
[ 82]
тыма и тѣма Варнавиныма/ или Варнавлима•
Множе
Множественна™ числа:











































Сице й шт женскихъ, Хннинъ, йлй Аннь: Аннина, йлй А н н а :  Аннию, 
йлй Анне: й п р о ч а А .  Сарринъ, йлй Саррь: Саррина, йлй Саррл:
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Саррино, или Сарре: и про .
ПАРАДИПЛАТА ПритАжателныхъ 
на/ овъ: ова : ово: и на / евъ: ева : ево. 
Мужеское на/ овъ: и чре3 о у с ѣ ч е н іе  на/ вль:
І Г
Числа е д и н с т в е н н а я .
Ймей : той Павловъ: или П авль.
Род : тогы Павлова: или Павлл.
Дат : тому Павлову: или Павлю.
Ви : того Павлова: или Павлл.
Зват :
у
и Павловъ: или П авле.
Т в о ^ : тѣмъ Павловы**: или Павлим.
Ска3 : ы томъ Павловомъ: или Павлѣмъ: и Павли.
Двойственнагы  числа .
Ймей : ВиЙ : й Зват : та  Павлова: или ПавлА.
Род : и Ска3 : тою Павлову: или Павлю.
Дат : и ТвсР: тыма и тѣма Павловыма: или Павлима.
М н о ж е ств е н н а я числа.
Ймей : т і  и Павловы: или тй Павли.
Род : тѣхъ Павловыхъ: или Павлихъ: и/ Павль.
Дат : тым Павловы11: или Павлимъ.
Ви • [8 3 ]
Ви : ТЫА Павловы: или ты ПавлА.
Зват :
т




Ска3 : ы тѣхъ Павловыхъ: или Павлихъ.
Женское на/ ова : и чре 3 о у с ѣ ч е н іе  на/ В Л А .
Числа е д и н с т в е н н а я .
Ймей : тал Павлова:
1 ч
или та  Павлл.
Род : ТОА Павловы: или Павл▲.
Дат : той Павловой: вѣй : И /  вѣ>: или Павлѣй : и/ Павли.
Вий : тую Павлову: или ту  Павлю.
Зват :
У
ы Павлова: или ПавлА.
ТвсР : тою Павловою: или Павлею:
С ка3 : ы той Павловой: вѣй : И / в ѣ :  или Павлѣй: и Павли.
•  «Двойственнагы  числа .
[836]Да
Павловѣ: или Павлѣ. 
Павлову: или Павлю.
: и Зват : тѣЙВиЙЙме
тѣюРод : и Ска
ІД
тыма и тѣма Павловыма: или Павлима.Р.Да : и Тво
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Им : Т І ▲ Павловы:
1 ч
И Л И тй Павл▲.
Род : т ѣ х Павловьгх : йлй Павлихъ. й
Дат : ТЫМЪ Павловы” : йлй Павлим:






Тво^ : тѣми Павловыми: йлй П&влими.
С ка3 : ш тѣхъ Павловых :
» %или Павлих .
Среднее на/ ово : й чре3 о у с іч е н іе  на / вле :































З в а 1 : 
ТвоР :






и Зва Павлова: 
тою Павлову: 







я .• та▲ Павлова:
t % 
или та Павл▲.











ш Павлова/ йлй Павл▲.
р .• тѣми Павловыми/
f «
или Павлими.











СЙие/ Ішанновъ, йлй Іш аннь : Іш аннова , йлй Іш анн▲: Ішанново/ 
йлй Іш анне: й про**. Андреевъ, Андреева, Андреево: Іереевъ , 
в а ,  во : й проча▲ о у с ѣ ч е н і▲  не приемлюща▲. Т р е т і▲ j■ •ן 
Т р е т і▲ ™  чйна Прилагателныхъ ПАРАДИГМАТА. 
бтечествныхъ й ►взыческихъ Прилагателныхъ Мужеское ш конченіе / 
с к і й :  Женское/ с ка▲ : Среднее/ с к о е :  Й чре 3 о у с ѣ ч е н іе /  скъ:скви־
с к 0 :  - ,  ! 3 >ПАРАДИГМА мужеское на / с к і й :  и чре о у с ѣ ч е н іе  н а /  скъ .
Числа ед и н ств е н н а ™ .
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Дат :«м тому Рыссійскому/ или Р ы ссхйску .
Ви : то го Ры ссхйскаго / или Р ы сс ій ска .
Зват :
т
ы Р ы с с х й с к ій /
9 %или Рыссхйсте.
Тво^: тѣмъ Ры сс ійским ъ .
Ска3 :
1 /
U) томъ Рыссхйскомъ/ или Рыссхйстѣмъ
' w
Рыссхйска. 













Ймей : ТХИ Рыссхйскхи:
9 %
или Р ы ссхйст іи :  и тй Рыссхйсти.
Род : тѣхъ Рыссхйскихъ:
9 «
или Рыссхйскъ.
Дат : тымъ Рыссхйскимъ.
ВиЯ: ТЫА Рыссхйскхл: или ты Рыссхйски.
Зват :
т
ы Рыссхйскхи: или Р ы сс ій стхи : й / Рыссхйсти.
Тво^: тѣми Рыссхйскими.




Женское на/ с ка л :  и чре оусѣченхе на/ с к а .
Числа е д и н с т в е н н а я :
Ры сс ійскаж : PoРыссхйска.или
Р о с с ій с к о й : или Рыссхйстѣй: и / Р ы ссхйстѣ . 




илиР ы с с х й с к ід :
i w











р : ю Рыссхйскою.
  Рыссхйской: или Рыссхйстѣй: и/ Р ы ссхйстѣ .
Двойственнагы числа:
Йм: ВиЙ: и Зват : тѣ
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Т в с г :  Тѣми Риюсí некими.:p .
w тѣхъ Р ы с с ій с ки х ъ .Ска3 :
Среднее на/ с ко е :  и чре3 о усѣчен іе  на/ с ко .
Числа единственна™ :
€ w
Йией : тое Ри>сс1й с к о е : йлй то Р и с с іи с к о .
Род : т о г и Р ы сс ійска гы : йлй Р и с с ій с к а .
Дат : тому P u c c íнеком у: йлй Р ы с с ій с к у .
Ви : тое Р и ю с ій ско е :
> ч
или то Р и с с ій с к о .
Зват :
ти) Р и с с ій с к о е : йлй Р и ю с ій с ко .
Тво^: тѣмъ Р и сс ій ски м ъ .
Ска3 : ы томъ Риюійскомъ: йлй Ршссійстѣмъ: й/
[ 866]
flмеЙ
•  wДвойственна™  числа:
Ймей . ВиЙ. й _ т '  Зва . та
•
р и ю с ій с ка .
Род . й Ска3 . тою р и с с ій с к у .
Д: И Т: тыма й тѣма риюсійскима
Множественна™ числа.
Йией : ТвА Рию сійскал :
1 ч
ИЛИ та р и ю с ій ска .
Род : тѣхъ р и с с ій с к и х ъ : йлй ршссхйскъ.
Дат : тымъ р и сс ій ским ъ .
Вий : T8LA рию с ійскаА :
> \  
или та р и ю с ій ска .
Зв :
ד
u рию с ійскаА :
f  % 
или р и с с ій с к а .
Тво^: тѣми рию с ійскиии .
Ска3 : и  тѣхъ ригсс ійскихъ.
Оувѣщ еніе .
Прилагателныхъ именъ на/ ыхъ, и/ йхъ , ►вки/ стйхъ , к р і п -
кончащ*СА винйтеленъ множественъ шт простаты в*> Ч кихъ : и про
c i e  ш ко н ч е н іе  Славіным* привиіедшъ/ ш [с ] т а в й х о м * . Crû же с о -  
бывшемусА в *  ѵмнах  ыбычных  й молйтвах о уп о тр е б л е н ію  хранйму/
[8 7 ]ПАРА
во прочаА мнѣе тщате^ми оупо тр е б л іе м у .
ПарадиГмата Прилагателных едина™  шконченіл шбріщеши на/ а, 
в *  Первомъ с к л о н е н іи :  на/ ъ .  Во второмъ: Сеги склоненІА  есть/ 
йсполнь, н е с кл а н іт е л н о е ; во в с іх ъ  родехъ/ й в с іх ъ  чйслъ паде- 
жехъ сице приемлемое.
ПАРАДИГМА Нарицателныхъ женскихъ 
прилагателнымъ женскимъ подобныхъ:
Числа единственна™ :
Ймей : таА Вселеннал.
вселенньіА.ТОАД.Po
00047Б88
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или вселеннѣй.Дат : той вселенной :





Ск: * '  wи той вселенной : ы  : или вселейнѣй. 
Двойственнагы и Множественнагы числа лишает*СА: Прочая в" ей- 
цевыхъ/ паки же сТаА с кл а н іе м а .  Стеро
С те р о кл іта  сегш с кл о н е н ід .
трой : четверо : пдтеро: шестеро: и прочад





































Д во: числа лишает * ca























и) в с а :
Всею:
» * w и всей
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о б 6 а  . 
обоихъ. 
обоимъ. 
066а  . 
т  , *  ,▲ш обо ׳
обоими.
U) обоихъ .
-  89 -
о б о е го .
10 о б о . : .  
} é і t
обои *.





т ׳ * ״ к  U) 0 6 0 A .
обоею. 
ы обоеи
Й \ ) & 
Же : числа еди









о б о е ги . 
обоему. 
о б о е . 
у ' и> обое. 
обоимъ.
* * . 9и обоем י ׳
wСйце, Двой/ дво▲/ двое: Трой/ трб▲/ трое ׳
Четверо/ сйце с к л а н іе т * с ▲ .
числа: Четверо.
четвера.




ч етверо м *. 
ш четверу . 
Множ : числ:




ч е т в е р ій .
четверем.
Дво: числа четвера.
ч е тв е р у .
Рчетве^ма
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Сице, пітеро/ шестеро/ семеро: й про4 , даже до девлтдеслтер0/ 
или до девлтдесжтдевАтеро.
ы с кл а н л н іи  ймен* Числйтелных .
В ідати  подобаетъ ׳£вкы едино знаменуюша▲ числйтелна▲ имена/ 
единственнѣ точ ію  с к л а н ію т *с ▲ :  двое, двойственнѣ: трое/ й мно- 
жайша, множественна : Сице ,




Ймей : * wтой едйнъ.
Род : то гы едина.
Дат : тому е д йн у .












1 л т и ЗваЙВи
й Ска3






Ймей : т іи т р і е .
Род : тѣхъ т р іе х ъ : йлй трехъ .
Дат : мты тр іе м ъ : йлй тремъ.
Вий : ты▲ трй.
Зват :
У
ы т р і е .
Тво” : тѣми треми.
Ска3 : ы тѣхъ т р і е х * : йлй/ трехъ
Же : Числа единственнаги :
л й * > #Йме : та▲ едина.
Род : то▲ едйны.
Дат : * wтой единой: нѣй: нѣ.





Ска3 : fи той едйной: нѣй: нѣ.
00047588
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Ймей : Вий : и Зват : тѣ  двѣ.
Род : и Ска3 : т ію  д в ію .
Дат : и Тв : тыма и тѣма двѣма.
Множественнагы числа.
[9 0 6 ]Двои
Йме”  : Т ХА три .
Род : тѣхъ трехъ.
Дат : ТЫМЪ тремъ.
Ви” : ТЫА три .
Зват :
у
ы т р и .
Тво 5̂ : тѣми треми.
Ска3 : ы тѣхъ трехъ.
1ред : Числа е д и н с т в е н н а я .
Йме” : тое едино:
Род : тогы едина:
Дат : тому едйну:




ТвоР : тѣмъ едйнѣмъ:
Ска3 : ы томъ ' ״  М  ,  щедино : нѣм :
КГ
Двойственнагы числа.
Ви” : : ти Зва ^ ״ та два
и Ска 3. тою двою:




Йм: тал три :
Род : тѣхъ трехъ:
Дат : тымъ тремъ:




Тво 5̂ : тѣми треми:
Ска3 : ы тѣхъ трехъ.
Проча▲ же с кл а н ію т^С А  во всѣхъ  родехъ  множественнѣ точхю/Сице
четырма.
плтма.
Дат : Тво^: 
четыремъ:
ПАтем/  и п а т и :
и Ска3 :Род ,
и п а т и :
шесте1/  и шести: шестма.шестех/  и ш ести :
Йм, ВиЙ, и Зват : 
Четыри: четырехъ 
п а т ь : 
шесть:
Xгите  /
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9 ״ ״ 4 « м י осмь. осми/ ос ма.
Девлть/ девАтй/йлй/ те м: девАТма.
Деслть/ десАтй/йлй/ т е м: деслт ма.
едиЙнадесАТ/ те : еднЙнадесАТИ/ т е м: едиЙнадесАТиа.
Сице/ двадесАТЬ, трйдесАть ,  четы^десАть,  ПАТдесАТ , шест д е -
C A T f с е д м д е с л т ь ,  о с м д е с £ т ь ,  д е в А Т д е с 2 т ь .








л — 3 .
тое Сто:
т о ги с т а :
тому с т у :
тое с то :
т 0
и с то :
тѣмъ стомъ
1 / %U) томъ с т ѣ .Ска
Двойственна™  числа:
Ймей : Вий : й Зват : тѣ  д в іс т ѣ .
Род : й Ска3 : Моуж : тѣю дв ію  с т у .
Да7 : й Тво*5: тыма и тѣма двѣма стам а: й двома стбма.
, КП . МН0 [9 1 6 ]
Множественна™ числа:
Йм, Вий , й Зват : Род : Дат : Тво*5: Ска3 :
Т рйста : трех сют : тремсти>м: тремасты: ы т р е х *с т е х .
Четыриста: четырех си т : четь!ремс*1и м: четырмасты: ы четырех"стехъ.
Плт сшт : патисшт : гитемъ или ПАтйсти^ : піЛіасты: ы ПАтйстехъ.
Шестси)Т : шестисит : шестеи/й л й  шестистшм: тѳстѵасты: и шестйстехъ.
Седмсытъ: седмисштъ: седмистымъ/ седмасты: ы седмйстехъ .
0смси>тъ: бсмисы тъ : осмистиімъ: о см и а сты : ы о с м й с т е х ъ .
ДевАТсшт : девАТисшт : девА тисты м: девАТм асты : ы д е в А т й с т е х ъ .
ТЙсАща: Сйие с к л а н А е т 'с ▲ .
Числа единственна™ .
Й * *Име : таА тисАща:
% ф
Р0Д: Т О А ТЙСАЩА:
Дат : той т Й с а щ и :
О ф 0
Ви : тую т и с а щ ю :
Зват : и т й с А щ е :
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Тво^: тою тйслщею: п 3 ,
: Г92Іп з י 'Ска : ы тон т и с а ш и .
Д в о й с т в е н н а я  числа.
Йм: Вий : й Зв: тѣ двѣ т и с а щ Ѣ:
Род : й Ска3 : Tt-ю двѣю тйсАіцу.
Дат : й Тво^: тыма й т*ма двѣма тйсАщама. 
Множественнагы числа:
Ймей : T I A три тйслщл:
Род : тѣхъ
Y
тре Т И С А Щ Ь :
Дат : тымъ итре тйсАщам*:
ВиЙ : ТЫА три Т И С А Щ А :
Зват :
7
ы три т и с а щ а :
ТвоР : т ім и треми тйсАщами:
Ска3 : ы тѣхъ трехъ тйсАщах :
Сйце четыри т Й с а щ а  множественнѣ точію: прочаА же.
Ймей , Вий , й Зват : Род : Дат : ТвоР : Ска3 .
Пат тисащ*: пати тисащ^: ПАтем/йлй пати тйсАщам.п л т ма тйсд щ а м и :ы
П А Т И  т Й С А Щ а Х .
Шест тЙсащ* : шести тЙсащ* :шестем/ йлй шести тйсАщам . шестма тй-
САщами: ы шести тйсАщах .
КС Седмь [9 2 6 ]
Седмь тйслшъ : седмй тйсдщъ: седмй тйсАшамъ. седмма тйсАщами: ы
седмй тйсАщах .
ысмь т Йс а щ ъ : ысмй т Йс а щ ъ : осмй тйсАщамъ. осыма тйсАщами: ы ос-
мй тйсдщах .
Д е в іт ь  тЙсащъ: девАтй тисащ*: девАтй тйсАщам. девлт ма тйслща-
ми: ы девАтй тйслщах .
Тма, нвкы/ дѣва: Легеынъ, Іе кы / карем*.
Оувѣщ еніе.
По совершеніи с к л о н е н ій /  й ы сложенных йменъ скл анХ н іи  н ѣ -  
что рещй досто іш е : йх же 0ва простых подобіемъ скландют*СА: 
►екы, бтецъ/ 0 тц а :  Праотецъ/ праотца: мудрый/ мудрагы: прему- 
дрый/ премудрагы: достойнъ/ достойна: недостойнъ/ недостойна: 
й прочаА. бва в* самомъ точ ію  Правомъ: Ѵвкы, дому владыка/ 
дому владыки/ дому владыцѣ: й про4 , бва в* самых Косвеныхъ: 
накы, другъ д р у га /  другъ  д р у гу :  й про4 . Ова же во ыбоихъ: к -  
кы, едйнъ к ій ж д о /  едйнагы коегыждо: сам себе/ самагы себе : й 
про4 . Но оучителей любомудрыхъ потщанію/ оудобь навершйти та
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могущу/ оставихом. ״ и *
ш МѢСТОИМСНІИ. L OJ
Мѣстоименіе, ёсть часть склан іемаА/ в м істы  ймене приемле-
мал. ,
Mt стоииенІА coy осмнадесАТь.
Азъ: ты: себе: самъ: бвъ: бнъ: к т о :  той : сей/ или с і й :  мой: 
твой : свой: к і й :  ч ій :  нашъ: вашъ: егы: йже:
w послѣдующихъ Мѣстоименію.











С кл о н е н іе •
w ВЙдѣ.
Видъ е с т *  су губ ъ : ( Первообразный: и
( Производный: ПрпвоПерво [930]
Первообра3нагы вида Мѣстоименій есть  тринадесАть:
Азъ: ты: себе: самъ: бвъ: бнъ: к т о :  той : сей: ч ій :  ко й :  егш: 
йже.
Производнагш пать:
Мо й : твой: свой: нашъ: вашъ: Пр0изв0ДАТ%СА 0ÿ6w ыт первооб- 
разныхъ сйце, мой/ твой/ свой/ шт родйтелны , мене/ тебе/ се- 
бе: нашъ/ вашъ, ыт родйтелну множественну/ насъ, васъ.
ш Качествѣ / или Знаменованіи:





Оукаэателнад мѣстойменІА су¥ь. Азъ/ ты/ сам/ сей/ бвъ/бнъ/ 
той. Сйце нарицаютСА, Теки) нйми вещи показаніе бываетъ.
Возносйтелнал су?ь тажде: саи/  сей/ ÄBll,
0въ/ [9 4 ]
бвъ/ бнъ/ той/ йже: зане прешедшую вещь в* памлть возводатъ.
Возвратйтелное есть, себе: зане знаменованіе егы на тож- 
де лице воэвращает*СА, ёже предйде.
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Вопросйтелнал с у т ь ,  ч ій /  к то /  к і й :  Ними 60 вопроиіеніе бы- 
в а е т ъ .
ПритАжателнал с у т ь ,  мой/ т в о й /  сво й / нашъ/ вашъ/ е гы :  Сі а  
п р и т А ж а н іе  веши знам еную тъ .
Ú) Родѣ.
Роди мѣстоименІА су¥ь п а т : ( М ужескій /
i Ж енск ій /
( Средній/
I Общій/
( Вс а к і й :
Мужескагш рода мѣстоименіА су¥ь: Сам, сей, бвъ, бнъ, той, 
ч і й ,  к і й ,  йже, мой, твой, свой, наиіъ, вашъ, érto:
Женскагш: Сама, c i a ,  бва , бна, та л , 41À, ка л ,  ►еже, moa, 
т в о А , CB0À , наша, ваша, éÀ.
СреднАгы: Само, e i e ,  őbo, 6но , тое , ч іе ,  к о е ,  что/ йлй че- 
с о ,  ёже, мое, твое , свое , наше, вашь,[!] егы.
° бща [9 4 6 ]
Общаги: Кто
В с ік а г и :  £зъ , ты, себе.
ы числѣ.
Число мѣстоименіА е с т *  т р е гу б о . (  единственное/ ¥вки>, йзъ:
f Двойственное/ к к и ,  на:
00047Б88
9־ ־5
\ Множественное/ к к ю ,  мы.
ы Н а ч е р та н іи .
Н ачертан іа  мѣстоименІА ёста два ( Простое/ ¥вкш, йэъ:
1 ж іуіѵ Сло ное/ ?вкш, са ё зъ :
ы Лицй.
Лица мѣстоименІА су¥ь трй : ( Первое/ Теки , 03ъ :
ļ Второе/ ►вкш, ты:
( Т р е т іе /  ,(а ки , бнъ.
Оувѣщ еніе:
М ѣстоим енІА  B e i  c y í b  т р е т І А г и  лица/ р а з в ѣ  йзъ/ и ты/ со  
свойми йма падежми: ыт нею же оно первагш / бво вторагш  ёстъ
л и ц а . ,
и> падежи: п * ״ *Паде [ 9 5 ]
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нашъ.
[9 5 6 ]
[96]
( Звателный :
< а ׳( Творйтелный:
( Сказателный:
М істоименІА  звателный ладежь ймущал/ с у т ь ,  ты/ сей/ мой/
и С клонен іи .
С клонбн ій  мѣстоименІА суть  четыри. ( Первое:
I Второе 
( Т р е т іе :
 ̂ Четвертое :
00047БѲ8
־ 96 ־
ы первомъ С клонен іи .
Перваги СклоненІА мѣстоименІА с у т ь :  азъ/ ты/ себе.
Азъ : Числа единственнаги .
Ймей : 03ъ: ВиЙ: мене/ йлй m a .
Я  ф ф
Po : мене: Зва : лишает*СА.
Дат : мнѣ/ йлй/ мй: Тво^5: мною.
3  > ч
Ска : ы мнѣ.
Двбйственнагш числа.





И Ска3 •• наю:
Дат :
f
И Тво^ •• нама:
Множественна™ числа •
ЙиеЙ: мы: Зват : лишает*сА:
Род : насъ: Тво^: нами :
Дат : намъ: Ска3 : ы насъ:
Вий : ны/ йлй/ насъ : ,
Ты: Числа единственна™ •
Ймей : ты: ВиЙ: тебе: йлй т а :




Дат : т е б і / й л й /т й :  Тво^: тобою:
Ска3 : ы т е б і :
Множе
Двбйственнагы числа.
Йм: В: й Зв: Моуж : й Сред : рода/ ва:
Женскагы/ вѣ:
Род : й Ска3 : ваю:
*. т ’ «м С #Да : и Тво^: вама
Множественна™ числа:
Ймей : вы: ^ ваІ : ш в“ :
Род : васъ: Тво^: вами:
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числа е д и н с т в е н н а я .
ВиЙ: себе: йлй/ c i :
Эват : лишает%сл.




>:ественнагы числа по падежемъ всѣхъ рыдъ
ВиЙ: себе/ йлй/ C A .
Зват : лишает%сл:
t % 
















[9 6 6 ]васъ
Оувѣщензе.
Вѣстно буди винйтелныхъ/ насъ, и/
Л
״ ׳  * -  W *васъ/ вожденіемъ всѣхъ склоненіи мужескал и женскаж имена и 
причастіж родйтелнагы множ : ыконченіе/ и містоименіе/ т іх ъ ,  в 
мѣсто винйтелнагы приймати держатисж: во своем правилном паде 
жи/ со ыбычными/ ны, и/ вы, винйтелными хранимы быти могша: 
ьекы, Помилуй насъ ГСди грішныхъ й недостойныхъ рабъ свойхъ 
на т а  оуповающих : в% мѣсты, Помилуй ны Г^ди грішныА й недос 
тойныА рабы своА на т а  оуповаюшыА.
ВТОРОС СКЛОНСНІС.
Вторагы склоНенІА мѣстоименіл с уть /  Самъ/ бвъ/ бнъ.
[9 7 ]
Самъ: числа е д и н с т в е н н а я . Моуж :
Ймей : самъ: Зват : лишает*сл:
Род : самагы: Тво^: самѣмъ:





И Вий : сама • Род :
Род :
t
И Ска3 : саму ••
Дат :
Ì
и Твор : самѣма:
Множественнагы числа.
Йией : сами: Зват : лишает*сж:
Род : самѣхъ: ТвоР : самімъ:





М і і п л Ь а п
00047Б88
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-  98 -
сама: Зват : лишает"с а :
Род : самыл: Тво^: самою:




» __ О ־״
и Ви : сама•
Род : й Ска3 : саму:
Дат : > л ׳и Тво^: сам ім а .
Ймей :
Множественна™  числа, 
самы: Род : с а кѣ х ъ .
Л6 Да :
Дат : самѣмъ: Тво^5: самѣми:
ВиЙ : самы: Сказат : ы сам іхъ .
Зват : лиш:
Ймей :
Само: ед инственна™  числ а .
: jļ само: Звате ׳ _ * лишает^сл:
Род : самагы: Тво^: самѣмъ:
Дат : самому: Ска3 : ы самомъ:
Вий : само:
Ймей :
Д войственна™  числа.
:и Ви : сама» _ פ ,
Род : й Ска3 : саму:
Дат :
9
и Тво^ : самѣма.
Ймей :
М н ож ествен на™  ч и с л а ,  
сам а : Зват : лишает^СА:
Род : самѣхъ: Т в о ^ : сам ім и :
Дат : самѣмъ: Сказат : ы самѣхъ:
ВиЙ : сама:
воСице/ саиъ а зъ /  сам" ты/ самагы себе/ свой азъ/ свол ты: 
в с іх ъ  родехъ ыболтнѣ скланлема: сйре^/ самагы мене/ самому мh íz
[9 6 ]Овъ:
9 Ч и про
Моуж :
н
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лишает с а : 
б в ѣ м и .






































и Ви״ : бвѣ.
Род : й Ска3 : бву :
Дат : й Т в о ^ : бвѣма.
Множественнагы числа.
Ймей : бви: Зват : лишает* С А .
Род : бвѣхъ: ТвсР: б в ѣ и и .
Дат : бвѣмъ: Ска3 : ы бвѣхъ •
ВиЙ : бвы:
Ő b o : е д и н с т в е н н а я  числа. Сред .
Ймей : бво: Зват : лишает* С А .
Род : бвагы: Тво^5: бвѣыъ.
Дат : бвому. Ска3 : ы бвомъ •
ВиЙ : бво.
Двойственнагы числа.
Ймей : А Вий : бва•
Род : й Ска3 : бву.
Дат  : й Тво^: бвѣма.
Множественнагы числа.
Ймей : бва: Род : бвѣхъ. Дат :
Дат : бвѣиъ: ТвоР : бвѣми.
Вий : бва. Ска3 : ы бвѣхъ •
Зват : лиш:
" * ' Онъ: единственнагы ч и с л а • Моуж .
Ймей : бнъ: З ва те ^ : лишает* С А .
Род : бнагы: Т во^ : бнѣмъ •
Дат : бноиу. Ска3 : ы бномъ •
00047Б88
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Двбйственнагы ч и сл а .
Ймей :
1
И Вий : она.
Род :
9
И Ска3 : ону .
Дат :
9
И Тво^ : онЪма.
Множественнаги числа.
: Иие״• 0 они: '  *Звате ' : лишает**СА.
Род : онѣхъ. Т ъ о Р  : ŐHtUK.
Дат : 
Вий :
о н ім ъ . 
оны.
Ска3 : Ы ОНІХЪ.
Она •• единственна™ числа: ЖеЙ:
Йией : она: Дат : оной/ йлй: ОНІП.
Род : ОНЫА : ЛД ־ [996]
Вий : 
Зват :
б н у . 
лиш:





И Вий : ŐH Ь. *
Род :
9
И Ска3 : ону .
Дат :
9
И Твор : онѣиа.
Множественнагы числа.
: Иие״״ מ оны: Звате^ : лишает*СА.





Ска3 : Ы ОНЪХЪ.
Оно •« еди : числаי _ ת Й ״ . Сре .
Ймей : оно. Зват : лишает^сл.














И Ска3 : ону .
Дат :
9
И Тво*5: онѣма. Іікоже
Множественнагы числа. [ 100 ]
Ймей : она: ЗватеЛ: лишаетъсл.





Ска3 : ы онѣхъ.
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0 ны11/  она▲/ б н о е .
Во Йг,:а преходлтъ й 0кланАЮТ*СА ►вкы/ СТый, С^ал, сТое.


















к т о .  
ко гы . 
кому, 









Саше, н і к т о :  ктолибо : н и кто  же: к т о  оубы: кто  сей : й про4 .
: й числа еди י 9
_  D ״ » י  *Ви : что / или/ чесо: 
Зват : лишае1 с а :
0 t \  0 
что / или чесоСред :
чймъ:T b o j
С ка ° :  ы че״״/  йлй / ы чесомъ. 
т .
что / йлй/ чесо 





3. Л ״.м 9 ' 9
Двои: и Мно : числа лишае с а .
С ііце , н ѣчто :  чтолибо: ничто же: что  оубы: что с е :  й прочаА.
9 ^  ̂ О 4P
Той: сйце с к л а н іе т * с л :  чи : еди : Моу :
Зват : л и ш а е т С А  
Т в о ^ : тѣмъ. 
Ска3 : ы томъ.




т о г о /  йлй той / вещ ій : бе3душныхъ.
Р о^: тогы :
Дах : [ ! ]том у : 
йВи




И Вий : т а .
Род :
Ì
и Ска3 : Т0Ю‘ Дат :
Дат : тыма.
Т во^ : тѣма.
Мноѵественнагы числа:
Йм: т і и / йлй/ тй :  Зват : лишает*с▲.
Род : тѣхъ •• ТвсР : тѣми:
Дат : тымъ •• С ка3 : ы тѣхъ .
й 0 }  \ *Ви : ты▲: или/ ты.
ТаА: Числа е д и н с т в е н н а я :  Же :
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Йме”  : тал: Звате^: лишает * C A  .






Двойствен  на ruí числа .
י  '  wы т о й .
Йме”  :
Ì
и ВиЙ: т ѣ .
Род :
І




Йме”  : T 1 A / И Л И т й .  Род : т ѣ х ъ . Дат .
Дат тымъ • Зват . лишает ״ С А ,
Ви” . Т 1 А / или тй Тво^ . тѣма.
Ска3 . Ы Т І Х Ъ •
Тое : Сред . ед инстве ” : числа •
Йме” . т о е . Звате : лишает Н С А .
Род : тогиі I* Тво^5. тѣмъ .
Дат .  
Ви” .
тому 
т о е .
• Ска3 .




И ВиЙ. та .
Род .
у




Йме” : та а / И Л И / т а :  Зват : лишает * C A .
Род : т іх ъ •• Тво^: тѣми.
Дат : тымъ •• Ска3 : ы тѣхъ •
Ви” : таА. или/ та :
Сице, тойжде/ тажде/ тожде: Родйтелный еди” : на / и :  Ви” : на /
ЧСо: [102]
четвертое склонсніе.
Четвертагы Склонен!▲ м ѣ с т о и м е н І А  с у¥ ь :  сей/ мой/ т в о й /  св о й /
к і й /  ч ій /  н а ш ъ /  вашъ/ е г ы /  Йже: >вже сице с к л а н А Ю т ' с А .
. f i .
с е го .









Йме” ׳“ ' ‘ ־־ : ' **сеи/ или/ с і й .и  
Род : сегы : 
Дат : сему.
00047588
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• ~Двоиственнагы  числа .
Йм : ВиЙ: и Зват : e i a .
Род . и Ска3 : сею .
Дат : и Тво^ : ей м а .
Множественнагы числа •
Ймей : с 1 и . Зват : У 4 Ы С 1 И  .




c i  А .
С ка 3 : ы ейхъ .
С Іл  : Же1 : Числа единственнагы .
Ймей : і > י  '; C lА/ И Л И /  С И .
Род : се▲ . Зват : у  <Ы С 1 А .
Дат : * wсеи . Т в о ^ : сею.
Вий : С 1 ю • С ка3 :
Двойственнагы  числа .
Ì » w ы сеи .
Й и : и ВиЙ: с і ѣ /
Род : й Ска3 : сею.
Дат : й Тво^ : ейиа.
Множественнагы числа •
Ймей : C IA . Зват : У <Ы С 1 ▲ .
Род :
v





С ка3 : ы ейхъ.
C ie :  Сре д : единственна™  ч и сл а .
Йией : c i e . Зват :
У іы схе .
Род : cerò). Тво^5: еймъ.
Дат : сему. Ска3 : ы семъ.
Вий : c i e .  йлй/ cé .
Двойственнагы числа .
Йией : й Вий : e ia .
Род : й Ска3 : сею.
Дат : й Тв: ейма.
Множественнагы числа ••
Ймей : с і▲ : Зват :
У tU) C l▲ .




c i ▲ .  
Мой:
Ска3 :
Моуж : числа едий .
Ы С И Х Ъ і
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йеди ственнагы י . 

















Ы М О А .
моими.
Множественнагы числа:
_ т .Зва : 
ТвоР :




Йм : Вий : к
Род : й Ска3 :
Дат : й Тво^:
л Й %Име : мои:
Род : мойхъ.
Дат : моймъ.
Вий : М О А .
M o a  :






Ймей : ВиЙ :
Род : й Ска
Дат : й Тво
л Й чИме : М О А .
Род : мойхъ.
Дат : моймъ.







Род : й Ска
Дат . й Тво
Ймен: М О А .
Род : мойхъ.
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Дат : моймъ. Ска3 : ы мойхъ.
Вин : МО▲ .
Твой: Моух : Числа единственна™ .
Ймен : т в о и .
в|
Звате : лии1а е т *с ▲ .
Род : твоегы . Тво^: твоймъ.
Дат : твоему. Ска3 : ы твоемъ.
Вин : т в о е г о .
Двоііственнагы числа •
Ймей : 11 Вий : тво▲ .
Род : и Ска3 : твоею.
Дат : й Тво^: твойм а.
Множественнагы числа.
Ймей : твой . Звател : лишает*с▲.
Род : тв о й х ъ . Тво^: твойм и.
Дат : твоймъ. Ска3 : ы твойхъ .
ВкЙ: тво▲ . М
4 0 %
Тво▲: Же : числа единственна™
Ймей : тво▲ . ЗватеЯ: лишает^с▲.
Род : твое▲. ТвсР : твоею.
Дат : т в о е й • Ска3 : ы твоей :
ВиЙ: твою. л %
Двойственна™  числа •
Ймей : й Вий : твоѣ :
Род : й Ска3 ; твоею.
Дат  : Ьи т י в о ^ : твойма.
Множественнагы числа•
Двои
Ймен : тво▲ .
щ
Звате : лишает*с▲.





Ска3 : ы твойхъ .
Твое : Сре д : Числа единственна™ :
Ймей : тво е : Зват : лишает*с▲.




т в о е .
Ска3 : ы твоемъ.
Двбйственнагы числа •
Ймей : й B»R: тво▲ .
Род : й Ска3 : твоею.
Дат : * î> и твоу . твойма.
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Ймен. TB0À . Звате^. лишает*СА.
Род . твойхъ. ТъоР . твоими.
Дат . твоймъ. С каза7 .
9 /U) ТВОИХЪ •
Ви” . T B 0 À  .
Мой мй/ йлй мнѣ: Твой тй✓ йлй тебѣ: й прочаА.
Свой : Моуж : едий : числа:
Йме”  : с в о й . ЗватеЛ. лишает*СА.
Род : своегы. ßтв о ^ . своймъ.
Дат : своему. С каза7 . 9 »ы своемъ.
Ви” : своего .
Двойственнагы  числа:
и
Им: * в и Ви : СВОА.
Род : й Ска3 : своею.























С В О А .
С в о і:  Же
C B 0 À .
своеА. 




























т в о ^ :
Сказа



















С В О А .
Свое : Сред :
Ймей : свое .
Род : своегы. 
éДа : своему.
a x
Ви : свое .
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И Вий : СВОА.
Род :
9





Йме”  : СВОА . ЗватеЛ: лишает“׳СА.








0 י 9 * /  ^  w \ /  ѵ  0  w 1 % 9
свои СИ/ или свои сеo t  : свои тебѣ: свои ми: свои ему: и
•
К 1й : Моуж : числа единственнагы .
Йкей : * Vк і и . Зват : лишает^СА.
Род : коегы . Тво^ коимъ.
Дат : коему. Ска3 :
9 *
и коемъ.
Ви : коегы .
Двойственнагы числа
Дв° й :  [1 0 6 б ]
Йкей : й Вий : к і  А .
Род : й Ска3 : коею.
Дат : й ТъоР : коима: йлй 
Множественнагы числа:
к іи м а .
Ймей : К 1И • Зват : л и т .







9 0  %
ы койхъ/ йлй кйхъ .
1
: единственнагы числа
Йией : каА . Зват : лишает*СА.
Род : коеА. Тво^: коею.
Дат : кое й . Ска3 : ы коей .
ВиЙ: кую:
Двойственнагы числа.
Йм : к  Ви : К1Ѣ.
Род : и Ска3 : коею.
Дат : и ТвоР : коима/ йлй/ 
Множественнагы числа.
к іи м а .
Множе [1 0 7 ]
ЙиеЙ: К 1 А  • Зват : лишает*




К 1А  «
С: ы коих : йлй/ к и х * .
про
00047Б88
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Кое : Сред : единственнагш числа.
»  '
Йме”  : кое : Зват : лишаетъсА.
Род : кбегы. Тво*5: коимъ.
Дат : коему. Ска3 :
і *
ы коемъ.
Ви”  : к о е . ф \
Двойственнаги) числа.
Йме”  : й ВиЙ : К 1 А .
Род : й Ска3 : коею.
Дат : й ТвоР
» > %
: коима/ или/ к іи м а .
Множественнагы числа.
Йме”  : К О А . Зват : лишает * c a .
Род : кб ихъ . ТвоР :
é f  \  
коими/ или/
Дат : коимъ . С: 1 / X י   % Ы кои /  или
Ви” : К 1 А .
t wСице н і к і й /  н і к а л /  н і к о е :  Н и к ій  же/ никал же/ никое же: 
Кійждо✓ калждо/ кбеждо: Койлибо/ ка іл и б о /  коелибо.
[1076]Ч1й :МД
Числа единственнагы:жМоуЧ ій :
[108]
Йме” : € wч іи : Зват : лиш:
Род : ч іе гы . Тво^: ч іймъ:
Дат : ч іе м у . Ска3 : ы ч іе м ъ .
Ви” : ч іе г о .
Двбйственнагы числа.
Йме”  : и Ви” : 4 í a .
Род : й Ска3 : ч іею :
Дат : й Тво^5: ч ій м а . 
Множественнагы числа •
Йме”  : ч.. י іи . Зват : лишает*СА.
Род : ч ій х ъ . Тво^5: ч ійм и .
Дат : 
Ви” :
ч іи м ъ .  
Ч ІА .
Ска3 : ы ч ій х ъ .
'  й У 0 чЧі а : Же : единственнагы  числа.
Йме” : Ч.. י 1 А .
Ов
Звате : лишает^СА.
Род : Ч 1 6  А  • ТвоР : ч іею .
Дат : ч і е й . Ска3 : ы ч іе й .
Ви” : Ч І Ю .
Двбйственнагы числа.
Двбй
Йме”  : и Ви” : Ч1Ѣ.
Род : й Ска3 : ч іею .
Дат : Тво^: ч ій м а .
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Ч І И М И  .








ч іи х ъ :
ч іим ъ .









иי . '  ч іе м ъ .
Числа единственнагы :
~__т  _Зва : 
ТвоР : 
Ска3 :
Ч іе : Сред : 
ч іе  : 
ч іе г ы .
ч іе м у  



















Род : ч ій х ъ .
ДаМс
Ч І И М И .
ы ч ій х ъ
р .Тво
Ска'
4 1 ▲ :
Ч І И М Ъ .
ч і▲ .
лиш.








С ііце , н ѣ ч ій  н ѣ ч і▲  н ѣ ч іе .





















Вий : й Зват :Йм:
Род : й Ска3 : 
Дат : й Тво^:
Множественнагы числа.
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Д войственна™  числа, 
т . наиіЪ. 
нашею, 
нашима •




Дат : и Тв:
Множественнагы числа.
Йме”  : наш▲ : Зват :
у
ы наш▲:
Род : нашихъ: ТвоР : нашими :
Дат : нашимъ: Сказат : ы нашихъ






















Йме^: ВиЙ: й Зват :
Род : й Ска3 :
т ,  Т Í5 Да : и тв ״  о ^ :
Множественнагы числа:
Ймен : наша. Зват :
ì • 
ы наша:
Род : нашихъ. Çтв о ^ : нашими :
Дат : нашимъ: Ска3 : ы нашихъ:
ВиЙ: наша.
Вашъ: Моуж : едиЙ: числа:
Ймен : вашъ:
ак
Звате : лишает *,с ▲ .
Род : вашегы: тв о ^ : вашимъ:





Ймен : й Вин: ваша.
Род : й Сказат : вашею.
Дат : 9 6 и т в о ^ : вашима.
Множественнагы числа •
Ймен . ваши. Звате*1: лишает * с ▲ .
Род : вашихъ: т в о ^ . вашими.
Дат : вашимъ. Сказат .
f »
ы вашихъ.
Вий : ваш▲. Ваша
Ваша: Жей : Числа единственна™ .
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Род : вашеа . ТвоР . вашею•
Дат . вашей. Ска3 . ы вашей.
Вий . вашу. / \
Двоиственнагы числа.
Ймей . й Вий . вашѣ.
Род . и Ска3 . вашею.
Дат . й Т во^ . вашима.
Множественнагы числа •
Ймей : ваш▲. Зват : лииіает^с▲.
Род : вашихъ •• Тво^: вашими.
Дат : вашимъ •• Ска3 : ы вашихъ.
ВиЙ : ваш▲.
Ваше : Сре д ״ Й 4 f . единстве : числа.
Ймей : ваше : Зват : лишает*с▲:
Род : вашегы •• ТвоР : вашимъ•
Дат : вашему •• Ска3 :
9 *
ы вашемъ.
Ви : ваше :
Двойственнагы числа:
Дв°й  1-110б]
Ймей : й Вий : ваша:
Род : й Ска3 : вашею:
Дат : й ТвоР : вашима:
Множественнагы числа •
Ймей : ваша: Зват : лишает*с▲•
Род : вашихъ •* Тво^ : вашими.
Дат : вашимъ ♦• Скаэат : ы вашихъ:
Вий : ваша•
> \
егы: Моуж : едий : числа:
Ймей : лиш: Зват : лишает*с▲:
Род :
9 %
егы : ТвоР : ймъ:
Дат : ему: Сказат : ы ёмъ: й бЯ гоглас і▲  дѣ-










о ' ״ Я.
и ВиЙf íЙме
Род : и Ска3 : 
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Дат : ймъ : Ска3 : * ии ихъ: й б Л го гл а с іл
^ а У \ 9 Ì 9Ви : .а־1 ради ы нйхъ:
І І :  ЖеЙ: Й ' числа еди ственнагы « י •




Дат : У ״е й . Ска3 : * 91 vи> ей й б Л го гл ас ІА  д і
Вий : •ю:
ì
л▲ ы н е й .
Двойственнагы числа.
Ймей : и Вий :
й
ѣ .
Род : и Ска3 : ёю.
Дат : й Тво^: йма.
Множественнагы числа •
ЙмеЙ : лиш :
О■
Звате : лишает^СА.
Род : йхъ: Тво*5: ими.
Дат : ймъ. Ска3 : ы нйхъ.
ВиЙ : tа : > %
Сгы: Сре д 9 й . еди : числа.
tź гы : [1116 ]
Ймей : лишает ' с а . Зват : лишает " с а :
Род :
У %
егы: Тво^: ймъ :
Дат : ему: Ска3 : ы е м: й б Л го гл а с ІА  д ѣ -
Вий : è׳ :
Двбйственнагы числа.
* м
л а  ы не .
Йией : й Вий : фа :
Род : и Ска3 : ёю:
Дат : й Тво^: йма:
Множественнагы числа ••
Йией : лиш. Зват : лишает^СА.






Ска3 : ы нйхъ.
Йже: Моуж : Числа едий :
ЙмеЙ : иже : Звате*1: лишаете▲:
Род :
У #
егы же: Тво^5: йм же:
Дат : ему же: Ска3 : 9 мы не же:
ВиЙ : е го  же
Двойственнагы числа.
Двой [ 112 ]
Йм: и Вий : ёже .
иею же :Род . и Ска3
00047Б88
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иже. Зват : лишает^сл:
Род : йх ж е . Тво^: йми же :




М ж е :
Q р О %
Же : еди : числа:
Йме”  : '►еже. Зват . лиш ает 'сл .
Род : ек  ж е . Тво^. ею ж е .
Дат : ей же: Ска3 . ы ней ж е .
Ви” . ю ж е .
Двойственнагы числа.
Йме” : й Вий : ѣже :
Род : й Ска3 : ёю же :




►еже : Дат : йм же :




Зва : лишаетъсА Тво^: йми ж е .
Ска3 : ы них ж е .
: же:״ Сред : Числа единственнагы :
Йме”  : ёже : Зват : лишает*сл.
Род : é ги> же Тво^: йм же :
Дат : ему же Ска3 : .мы не же ״
Ви” : ёже :
Двойственнагы  числа.
Йм: и Ви” : йже .
Род : й С ка3 : ёю ж е .




►еже : Зват : лишает*СА:
Род : йх же : ТвоР : йми же:





_  9 ê Al é  0 9 % о  '
Вѣстно буди с предлогомъ полагаемое егы : приимати
дл н : ,►екы в "  негы: к  нему: с нимъ: ы немъ: и про . В мѣ- 
с ты же Винйте^нагы едий : и : нь предлогым прилагаем*: *(екы 
н а  нь: Тожде творйтелно ёстъ й со йже: во в с іх ъ  родехъ.
[113]
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Глаголъ/ ёстъ часть слова склан іем ад / со р а 3лйчными н а кл о -  
н е н іи  и времены д ій с т в о /  йлй страсть /  йлй среднее что знамену- 
ющаА.
Глаголъ ёстъ четверогубъ. ( Личный:
I Безлйчный:
( Стропотный: й 
 ̂ Лишаемый:
ЛЙчный ёстъ/ йже вса лица в с іх ъ  трех чйслъ ймать: ►вкы, бію/ 
б іеши/ б іе т ъ :  б іе в а ,  б іе т а :  біемъ/ б іе т е /  б ію тъ .
Беэлйчный ёстъ/ йже первагы й вторагы лица/ в с іх ъ  т р іе х ъ  ч й -  
слъ/ в '  мныгих же и тр е т іА гы  множественнагы лишаетъсл.
00047Б88
0въ Дѣйствйтелнагы й знаменованіл  й спрлже- 
н і а : ¥вкы, подобаетъ/ достоитъ/ лѣ?ь ё -
qстъ ״ : и про .
Сей сугубъ  ёстъ:
Овъ Страдателнагы: ►вкы/ ключает*СА/ мнит ל -
/ *» 9 ( с а /  гЛет с а : и  прочал. п
Стр0 [1 1 3 6 ]
Стропотный ёстъ/ йже по правилу лйчных не с п р А га е т 'с А .  И к и /  
ёсмь/ н іс м ь :  намь/ бѣмь: й прочал.
Лииііемый естъ/ йже наклонен ій  йлй временъ лишает%с а :  ¥акы, 
рѣхъ : оусну : й прочаА.
Первое ГЛа лйчнагы р а зд ѣ л е н іе .
ЛЙчный гЛъ первымъ р а 3дѣленіемъ трегубъ ё с т ъ :(  Сушествйтелный :
t Звателный: й 
( Прилагате ный:
Сушествйтелный естъ/ йже вещъ ы себѣ стоіщую/ нй же д ѣ й с т -  
вующую нй же страждущую знаменуетъ: Сицевъ гЛъ естъ , ёсмь: й 
бываю:
Звателный ёстъ / йже собственное вещи коеА нарицан іе  знаме-
нуетъ : ►вкы, нарицаюсА Петръ: СЙцеви гЛи суть / йменуюсл/ н а -
р и ц а ю с А ,  з о в у с А /  п р о з ы в а ю с А /  Г Л Ю С А .
Прилагателный ёстъ/ йже йлй д іл а н іе /  йлй страдан іе /  йлй
среднее что знаменуетъ: Такови су¥ь вей проч ій  гЛи/ сущ ествй-
телным* й звателным Й з а т ы ѵ*. второе [1״ ,-  1 4 נ
Второе гЛа лйчнагы р а зд ѣл е н іе .
Вторы р а 3д ѣл е н іе м гЛъ сугубъ  ёстъ . ( Преходйтелный/ й
 ̂ СамостоАтелный: 
Преходйтелный ёстъ/ йже бе3 приложенІА падежА/ совершеннаго
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разума не тво р и ть : ►вки>, люблю/ творю: й про4 .
СамостоАтелныП ёстъ / йже ш с е б і  совершен* разумъ/ беэ при - 
лозгені▲ палежА/ творитъ : ж кш , стою/ сѣжу/ сплю: й про4 .
ш послѣдуюишхъ Глаголу.
Залогъ :





/ Н аклонен іе :
( Времл:
(  /  9
) Родъ: и 
( Спрлжен іе . 
ш ЗалозѢ.
Залогъ/ ёстъ случай/ йже глагшлъ шконченіе со знаменован!־
Послѣлуютъ гЛу девлть .










емъ ж влА етъ .
Залози гЯа суть  п а т ь :
( Общій:
Дѣйствителный залогъ ёстъ / йже дѣйство знаменуетъ, й сл о га /
с а ,  приложеніемъ/ страдателный 3 * себе творит : Текш, б ію /  т в о -
'  9 Q рю: и про .
Страдателный ёстъ / йже стра д а н іе  знаменуетъ/ й за шт л о ж е н і-
емъ/ с а ,  с л о га /  дѣйствителный бываетъ: ►вкш, 6 і ю с а /  творюсА: й 
Qпро .
Средній ё стъ /  йже нй д ій с т в о  знаменуетъ нй с тр а д а н іе /  й во
страдателное не п р е л а га е т* c a : нвкш, стою/ здравствую/ теплѣю:
9 Q и про .
шт ложйтелный ёстъ/ йже ш конченіе  oÿ 6u страдателнагш йма /  
знаменован іе  же йлй дѣйствйтелнагш самагш/ Теки, 60ю с а :  йлй 
сакагш  срелнлгш, ?екш труждаюсл: й про4 .
Обшій ё стъ /  йже ш конченіе страдателнагш ймат / знаменованіе 
же дѣйствйтелнагш в* купѣ  й страдателнагш: к к ш /  касаюсА: й
Ра3лй
« [ И 5 ]Р азлич іе  залшгъ.
Разлйч іе  между страдателным/  шт ложителныи/  й ббщимъ: шТАту
про
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60 бывиіу ыт страдателнагы/ са : дійствйтелньгй гЛъ шстаетъ: ит -
лту же бывшу шт ит ложйтелнгги> йлй ббшаги, не к тому С л а в е [н ] -
ское иютаетъ слово✓ ¥еки> ыт б ію сл / шстаетъ б ію / д іи с т в й т е л -
н о е . шт боюсА/ бою: ыт ругаюсА/ ругаю : ыстаютъ р е ч е н іл  ничто
же Славенски знаменующая/
Между дѣйствйтелным же й Средним* р а гл й ч іе  ёстъ : ►еки> онъ
оубш в о с п р и л т іе м/ с а , твбритъ страдателныГѵ овъ же знаиенова-
н іе  губ и тъ : ¥акш, клену/ йдет* кленусл : и>т лежу/ не йдетъ
лежусА. ״
и Н ачертан іи .
Начертан іе  гЛгола ёстъ тр е губ о .  ( Простое: ж к ы /  еѴлю.
I Сложенное: >вкы/ приемлю:
00047Б88
( Пресложе^ное : ьекы/ восгрие^лю.
и) В ид !:
Вйди глагола  су¥ь два: ( Первообразный: йже й
I Совершенный: к к ^ ,  чту / стою: й
( прочаА. й
 ̂ Производный:
ИД Про [115б ]
Производный сугубъ ё с т ъ / (  0въ oÿ 6u> Начинателный: ¥екы, каме-
I нѣю/ трезвѣю: й прочал.
( 0в же Оучащателнык: ьакш, ч и та ю /ста -  
(4 ваю: и прочаА.
Начинателный ёстъ/ йже вешь начинаему знаменуетъ, й ыбкчнѣ
кончит са на / £ю: ¥вки>/ тепл ію / ж е ст ію / бѣл ію : й про4 . Сйречъ/
начинаю теплъ/ ж е сто * /  йлй б ілъ  быти: й про**. шт совершеннкхъ
гЛъ, теплю/ жещу/ бѣлю: й про4 .
Оучашателный ёстъ/ йже вещь оучащаему знаменуетъ. й ыбычнѣ
к 6нчит са на / аю: Й/аю: 1►вкы. б іга ю /  читаю/ тв о р ію / хранлю/ лѣ -
таю: й про4 . Сйречъ/ часты б і г ъ /  йлй ч т е н іе /  лйбо т в о р е н іе /  й
хр а н е н іе /  творю: ыт совершенныхъ гЛъ, б ѣ гу /  ч т у /  творю/ храню:
* Qи про . ,
и) Числѣ.
Числа гЛа трй су¥ь . ( единственное: ►екы/ гЛю.
[116]Оувѣ
.Двойственное: *►аки: гЛева ן
( Множественное: ’( а к и /  гЛем*.
Оувѣщеніе.
СлавАне ивко же во Йменехъ/ ейце и во ГЛехъ двойственное й -  
муть число / по всѣи тр іемъ родымъ/ во в с іх ъ  трехъ лицехъ с кл а -
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Лица гЛа су?ь три : ( Первое:
I Второе:
( Т р е т іе :
Первое лице ёстъ/ ему же коелибо сих приложйтисл можетъ, 
азъ / на/ нѣ / мы: к к и ,  ёізъ б ію / на б іе в а /  нѣ б іе в ѣ /  мы б іемъ.
Второе лице ёстъ / ему же коелибо сих* приложитисл можетъ, 
ты / ва /  ъѣ/ вы: к к ы .  ты біеиіи/ ва б іе т а /  Bt б іе т ѣ /  вы б іе т е .
Т р е т іе  лице ёстъ/ ему же коелибо сих* приложйтисл можетъ, 
йнъ/ она/ оно: бна/ ёнѣ: они/ бны/ она: ►вкш, 5нъ/ она / бно 
б іе т ъ :  она б іе т а /  онѣ б іе т ѣ :  инй/ оны/ она б ію тъ .
00047588
Оувѣщ еніе:
НС Повели [ п 6 б ]
ПовелйтелныГі й Ыолителный перваги  лица во единственны* чис-
лѣ лишают*сж. 9
ш Н а кл о н е н іи .
Наклонен іе  ёстъ случай , йже различный действа или стр а д а н іл  
образъ показуетъ .




( Подчинйтелное: й 
' Неопределенное.
ЙзъАвителное естъ / йм же что йз*АВЛАемъ: б ію /  ч т у /
! q 
стою: и про .
Повелйтелное ёстъ / йм же что повелѣваемъ: ^екы, б і й /  ч т и /  
с т о й .
Молйтелное/ йм же ы чесомъ молим*: ¥вкш, оуслыши/ вонми/ 
п р и зр и .
Сослагателное/ йм же сослагателнѣ быти что оувѣшаваем*: не-
к и ,  ёше бы х о т іл ъ ,  далъ бы.
Подчинйтелное/ ёже в* разума совершение другой слова части
подч и н іе т * с л :  ►еки, да б ію : мнй/ повелѣваеши да б ію .
Не о пре ^
Неопределенное/ ёже времл Й з ъ а в л а а / числа лица й рода не о -  
пре д ѣл іе тъ : '£вки>, б йти / с т о а т и : й проча*.
и Времени.
Времл ёстъ случай/ йже или настоілцее/ или Прешедшее/ или
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грждущее дѣйство либо стра д а н іе  Ів в л іе т ъ .










I Непред ілное: й 
( Будущее :
Настоящее ёстъ/ йм же настоящее д ій с тв о  или страд ан іе  знаме־ 
нуемъ: '(вки, б ію : б ію сл /  йлй б іенъ  бываю.
Преходящее ёстъ/ йм же несовершенны прошлое д ій с т в о  йлй 
с тр а д а н іе  знаменуемъ: '(вкш, бйхъ: б й х*с▲ / йлй б іенъ  есмь׳־ й 
быхъ.
Прешедшее ёстъ/ йм же Совершенны прешлое дѣйство йлй с т р а -
д а н іе  энамемуемъ: ’̂ акы, б і і х ъ с ▲ /  йлй 6*іанъ есмь, й быхъ.
Мимо [1 1 7 6 ]
Мимошедшее ёстъ/ йм же древле совершенны прешедшее д ій с т в о  
йлй с тр а д а н іе  знаменуемъ: к к и ,  б*ІАах : 6і а э х с а /  йлй 61анъ 
бывахъ.
Непреділное ёстъ / йм же в малѣ совершенны прешлое д ій с т в о  
йлй с тр а д а н іе  знаменуемъ: ¥вкы. побйхъс▲/ йлй поб іенъ  быхъ.
Будущее ёстъ/ йм же грлдущее д ій с т в о  йлй стра д а н іе  знамену- 
емъ: к к ы ,  поб ію : поб ію с▲ / йлй поб іенъ  буду.
ы Составлении Временъ.
Составление временъ словомъ трегубых гЛа Ѳематъ/ ёстъ т р е гу  ־
6 0 . Ѳемата оубы глагылъ бва су¥ь Совершенныхъ/ бва Произвол- 
ныхъ/ бва Сложенныхъ: Тѣм же й составлен !▲  временъ бва о#бы 
бываю7 ыт совершенны3̂  бва ыт начинате**ных й оучащателных , бва
ЯІ  0 ł  9 9 ł  kJ  p ф Ö  ф
же ы сложенныхъ: Всімъ обаче п р о ч іи  источни ёстъ/ Ѳема гЛъ 
совершенныхъ: ►вкы, в* схимат1смах  ейхъ вйдѣти ёстъ .
Схима [ 11еЗ
Схиматісмъ составлен !▲  гЛъ Совершенныхъ й Оучащателнь!х .
б ію N י* 1 */
бйхъ/ б і ію /  П06 ІЮ.
г
побйхъ/ б і ▲ х ъ /#
б іл ахъ :
Схиматісмъ Составлен!▲  гЛъ Сложенныхъ:
6jJ0/
бйхъ/ б і ію /  р а 3б ію .
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_ _______ _ __ /X  g ^
раэби ✓ pa 6' і а ю /
i ł  
3 ^ . .  Xpa 61a /i
ł  '
р а 3б1Аахъ .
Й wT сйх* прочаА коегыждо НаклоненІА времена составлАЮТ*СА 
и) их же составлении на свойхъ ймъ мѣстехъ.
Û  Р0ДІ>. т>Ап^Родъ [ 118б]
Родъ гЛа/ ёстъ спрлгаемыхъ гЛъ по родымъ с к л о н е н іе .
Роди гЛа c y îb  п а т . ( М ужеск ій : «1к и ,  бйлъ/ бйху: й прочал.
Ж ל енск ій : K 1KU), бйла: бйсвѣ: 6 Й ш а :  й прочая
( Средн ій : Ѵекы, бйло: й про4 .
.ббщее: ïeKio, бйсва: бйша ל
( Вс а к і й : ¥вки, б'ію/ біеши/ б іе т ъ /  б іем ъ /
' біете✓ б ію тъ : бйхъ/ бй/ бйхомъ/ бйсте /  
бІАше: й прочал.
1 0 -  0 ши поэнаван іи  рыдъ гЛа.
Мужескагы рода c y îb  b c À  временъ ПреходАщагш: прешед : мимо- 
шед : й непред : на /  лъ, во вс4хъ наклонен іихъ  кончащаАСА лица: 
й лице т р е т іе  множ : сходАщее на/ хъ:
Женскагси рода в с а  т ь !х  же времен" н а /  ла , кончащаАСА лица: 
b c À  трй двойствейнаА на/ ѣ ,  сходіщаА: й т р е т іе  множ : на /  ш а .
СредНАги род а / в с а  т ы х  же временъ на / ло , кончащаАСА лица.
ббщаги» [ ц д ]
Общагш ро д а / в с а  в с іх ъ  временъ двойственнаА на / а ,  кончаща- 
а с а  лица: й т р е т іе  инож : на / ша: сходлщее.
Оувѣщ еніе:
ббщій гЛа родъ составл іет*С А  шт мужеска й среднл: й л й /  и>т 
женска й среднА.
ВсАкагш род а / су¥ь в с а  прочаА в с іх *  временъ лица.
и) СпрАженіи:
Спрлженіе ёстъ склонен ІА  глагшлъ наклоненми/ времены/ чйслы/
т
лицы и риды правленіе♦
Ра3дѣлен іе  СпрАженід.
СпрАженіе ёстъ с у гу б о .  ( Правилное: й
 ̂ Стропотное:
Правилное ёстъ / ёгда первое лице наклоненІА изъАвйтелнагы / 
времене настоАщаги кончитъса н а /  у :  йлй на✓ ю: teKuí, т е к у /  г о -  
ню/ с ію .
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Стропотное ёстъ/ ёгда первое лице наклонен!*, й г /Авйтелнаги״  
времене настоАщаг:׳: г:0н ч и т " са на / ь: '(вкиі, ёсмь/ н іс м ь /  иамь/ 
в ѣ й ь /  не свѣмь/ ймамь:
Спрлже [ 11?б]
Спрлженіа гЛъ ёста два: ( Первое:
 ̂ Второе :
Первое спрлж ен іе / ёстъ глагылъ второе лице наклонен!▲  из *,а -  
вйтелнагы / времене настоАщагш ймущихъ на/ еши: ►־вки», б ію /  б іе -  
ши: гЯю/ гЛеши: вЪщаю/ вѣщаеши: несу / несеши.
Второе спрАженіе / ёстъ глагшлъ второе лице наклоненІА и з а -  
вйтелнагш , времене настоАщагы ймущихъ на / иши: ►вкш, слышу/ 
слышиши: творю/ твориши: таю / тайши: ношю/ носиши.
ш ыконченіихъ первагы СклоненІА.
Первагш с к л о н е н і л  гЛъ/ и ж о Й ч е н 1А  сугуб а  су¥ь : ( Чистал и
( Нечистал:
ЧЙстал су¥ь девАТь/ ( даю: даваю.
:блею ן





( с ію :  тепл ію :
ļ  оутренюю:









( А Ю /
[120]
Нечистое ёстъ едино/ y f согласнымъ мала коимждо шнечищаемое, 
р а 3вѣ л : ю/ шнечищающаги): нвки, гб у /  зову / м о гу /  веду/ страж-  
ду/ вАжу/ гр и зу /  вл е ку /  гЛю/ дму/ клену/ жру/ несу / 5 лчу : пи -  
шу/ хощу <
( ЧистаА : й 
[ Нечистал:
ш шкой ч е н !и х Вторагш СпрАженІА:
Вторагш спрдженІА иж онченІА / равнѣ Теки й пер-
ваты / су губ а  с у т ь :  
Чиста ёста  два. ( аю/ ) ►вки/ ( таю:
( ою/ ) ( стою:
Нечйстое едино/ ко и мждо мала согласнымъ ^нечитаемое: ?еки>, 
скорбю / мертвю/ бегю/ бдю/ гнѣздю/ дождю/ лежю/ слезю/ дѣлю/ 
гримю/ храню/ терпю/ мирю/ оучю/ прошю/ мщю.
Оувѣщеніе: ã .
BcÀ в с іх ъ  наклонен!»  во в с іх ъ  чйслех трй лица приемлюшаА
времена/ МѣстоименІА ова предидуща с е б і  приемлютъ. Въ единст­'  -
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Бъ двойственномъ: рода мужеска й среднл/ на / ва/ бна : Въ томж- 
де рода ж енска , н і /  Bt•/ бнѣ. Во множественномъ: мы✓ вы✓ о -  
ни✓ оны✓ бна: Ѵвкы✓ во о у ка зѣ ,
Чи2 : едий : Зэъ б ію : ты б іеши: онъ✓ она✓ оно б іе т ъ .
Двои: чн^ : Моуж : й среднлги) рода: на біева✓ ва б іе та /б н а  б іета .
Женскаги Рода, 
нѣ б і е в і /  вѣ біетѣ✓ онѣ б іе т ѣ .
Множ : числа: мы біемъ✓ вы біете✓ онй/ оны/ бна б ію тъ .
Оувѣщеніе: S:
Понеже 0ÿ 6u> мала ни едйнъ совершенный гЛъ естъ Славлншмъ/ 
своего) оучащателна оупотребйтелнѣ йлй над оупотреблен іе  не й -  
мѢай: й вса сложенныА глаголы ыт оучащателныхъ проиэводймы бы- 
ти шбрѣтаемъ: сегы ради таковыхъ скл онен іл  в* Парадйгмата обо - 
ему спрАженію, ״►акы по всѣм* в с іх ъ  наклонен ій  вреиенсмъ с к л а -  
ніемыхъ предлагаемъ. пара [1 2 1 ]
Парадигма Перваги СпрлженІА.
в»
ГЛгола лйчнагы✓ залога дѣйствйте нагш/ Вйда совершенна/ Н акло-
00047Б88
־ 121 ־
О  В ъ  д в б й  [ 1 2 0 б ]
ненІА йзъАвйтелнагы.
Врема настоящее:
Сдийственнѣ : ч т у ,  чтеши, ч т е т ъ .
Двойствейнѣ: мужески й среднѣ; чтева , ч те та ,  ч те та .
Женски: ч тевѣ ,  ч те тѣ ,  ч т е тѣ .
Множественна: ч тем, ч те те ,  ч тутъ .
ПреходАщее.
0дий : чтохъ , челъ/ чла/ чло, ч те .
Двой: моуж : й сред : чтохова , ч то с та ,  с т а .
Q 0  /
Же : ч тоховѣ , ч т о с тѣ ,  с т ѣ .
Множ : чтохомъ, ч то с те ,  чтоша.
ыт ч т у :  йзмѣнше у ,  на /  охъ.
Оувѣш еніе :
Н І к і и  гЛи ко  тр е т іе м у  преходішагш лицу пр 1емлютъ/ т ь ,  и з -  
рАДнѣе на/ а , то кончаш іи : ifeKw на/ йлй ►вть, и>т гЛа ёмлю: и 
cerca сложеннал, взать✓ шт ать✓ при£ть : й про4 . Сице, з а п І т ь /
з а к л А Т / зачать , в мѣстш з а к л і /  3anÀ✓ 3a4À: й сймъ п о д о б н іи .
°В И се [ 1 2 ! 6 ]
Й се вѣстно СочиненІА й ОрѲографІА д І л а  буди, на✓ ша, с х о д а -
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щал т р е т іж  Множ : числа лица/ мужеска рода быти й среднл: на/ 
ша , Женска. '(вкш/ чтоша/ чтоша : читаша/ й читашл: й прочаА.
Вида оучащателна/ времА настоАшее.
)  fl ' * 0 иди : читаю, читавши♦ читаетъ .
Двой: моуж : й сред : читаева , читаета , ета .
й ׳ ׳Же : читаевѣ, ч и т а е т ! ,  е т і .
Mho : читаемъ , ч и т а е т е ,  читаютъ.
О у в іщ е н іе :
Сложеніе гЯъ понеже шт вида производна оучашателна быти о -  
быче/ за се й сложе^н іи  гЯи и>т суд у /  с іе с т ъ /  и>т настоАшагш вре- 
мене Вида оучащателна скланлеми быти начинаютъ/ непредѣлное й 
будущее и>т совершенныхъ заемлюще.
- 122 ־
Прешедшее : 
ч и т а " ,  читалъ/ читала/ ло , читаше.
* .  Л лп .Д .
6дий : — х
[122]
Дв: моу : и epe : читахова, читаета , ö с та :
Же :
ם
Же : ч и т а х о в і ,  ч и т а е т ! ,  с т ѣ :
Множ : читахомъ, читаете , читаху/ йлй читаша.
ыт читаю: йзмѣнше/ ю, на/ хъ.
Мимошедшее:
£дий : читаах , читаалъ/ ала/ ало, читааше.
Ж 1 Л ģ • *Дв: моу : и epe : читаахова, читааста ״ , читааста :
Жей : читааховѣ, читаастѣ ,  а с т і .
Множ : читаахомъ, читаасте , читааху , йлй читааша
шт читахъ: ко нчаемый другимъ ёзомъ растворше.
Непредѣлное:
0дий : прочтохъ, прочелъ/ л а / лб, прочте .
Двои: Моуж : й Сред : прочтохова. прочтоста , с та .
о  « ,
Же : прочтоховѣ, про что стѣ ,  с т ѣ .
Множ : прочтохом, п р о ч то сте , прочтоша. 
и>т чтохъ: предлогомъ/ про, нарааше.
Будущее :
прочту , прочтеши, прочтетъ.
Дв: Моуж : й Сред : прочтева, прочтета , та .
Жей : прочтевѣ, п р о чте вѣ , [ ! ]  w е тѣ .
6дий :
[1226]ОГ Множ :
Мно : прочтем *, прочтете , прочтутъ .
шт ч ту :  предлогомъ/ про, наращше.
Оувѣщеніе:
00047Б88
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Времена: преходлиіее/ прешедшее/ мимошедшее и н е п р е д іл н о е  на- 
к л о н е н ІА  ce rà i  йз*Авйтелнаги>/ Р у с ка  йногда  кезыка навыкомъ д ѣ й -  
с т в й т е л н ѣ  и с т р а д а т е л н і  произносима быти іб р ѣ т а е м * :  сице суще-  
ствйтелнымъ гЛголомъ р а ство р я е м а : нвкш,
ПреходАщее. 
челъ есмь, челъ еси / чла/ чло, челъ ёстъ . 
й Сред : чла ёсва , чла ёста , 
члѣ ё св ѣ ,  члѣ ё с тѣ ,  
члй ёсмы, члй е с те ,
00047Б88
чла ё ста .  
члѣ ё стѣ .  
члй c y îb .
ж




[1 2 3 ]
[1236]
Сице прешедшее: читалъ есмь: и про :
, , : QМимошедшее: читаалъ есмь: и про * < • ׳ 
Н епред ілное : прочелъ ёсмь: й про4 .
/ w 1
НаклоТожде разумѣй и w гЛехъ СпржженІА Вторагш.
й
Н аклонен іл  Повелйтелнагы. Вида совершенна.
ВремА настоящее:
чтй ты, да чтетъ бнъ.
й Сред : ч т ів а ,  ч т і т а ,  да чтета .
ч тѣ в ѣ ,  ч т і т ѣ ,  да чтетѣ .
ч т ім ъ ,  ч т і т е ,  да чтутъ . 
ł ì * 
чтеши/ еш, иземше.
Вйда оучащателна/ настолщее.
читай , да читаетъ.
й Сред : читайва, читайта , да читаета.







wчитайвѣ ׳ , чи таи тѣ , да читаетѣ .Же
t w
Ë .
читаим , читаите , да читаютъ.жМно
9 М 9 w ' визе ше: и и/ слитною знаменова шечитавши: ешU)
дДвой: Моу : и Сре 
,״ . f l .
Будущее.
п р о ч тй , да прочтетъ :
п р о ч т ів а ,  п р о ч т іт а ,  да прочтета:
Же": п р о ч т ів ѣ ,  прочт־£ тѣ ,  да прочтетѣ.
п р о ч т ім , п р о ч т іт е , да прочтутъ . 
прочтеши: еш, йземше.
ОД Накло
НаклоненІА Молйтелнагы/ Вида совершенна
ВремА настоящее, 






Дв: Моуж : й Сред : ч т ів а ,  ч т і т а ,  ч т і т а .
ч т ів ѣ ,  ч т ѣ т ѣ ,  ч т ѣ т ѣ :йЖе
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Множ : чтѣмъ, ч т і т е ,  да ч ту тъ .
00047588
Вида оучащ: Времл настоХш. 
£дий : читай ты, читай он
Дв: М: й Сред : читайва, читайта , чг.т&йта:
м # # ^Же : ч и т а й в і ,  ч и т а й т і ,  читайтѣ .
Множ : читаимъ, читайте , да читают*
Й
Будущее :
прочти ты, прочти онъ:0дий :
Двои: Моуж : й Сред : прочтѣва , п р о ч т іт а ,  п р о ч т іт а .
Жей : п р о ч т ів і ,  п р о ч т і т і ,  п р о ч т іт і , .
Множ : прочтѣмъ, про чтѣте ,  да п р о ч тут * .
СоставліюгьсА наклонен іл  се го  Времена по правилымъ Повели- 
телныхъ.
НаклоненІА Сослагателнагш: Вйда совершенна/
ВремА настоАщее:
аще бы: гды бымъ читалъ: еди . [124]
€дий : äiue бымъ, аще бы еси , аще бы челычла/чло.
Двои: Моуж : й Сред : äiue бы чласва, чласта , с та .
Жей : äiue бы ч л Ісв Ь , ч л іс т ѣ ,  с тѣ .
Множ : аще бы члйсмы, члйсте , члй.
шт вторагш лица преход іщ аги йз*Авйтелнаги>, челъ.
ПреходАщее: 
äiue бых : гды бым былъ Читалъ.
Сдий : аще быхъ челъ/ чла/ чло: былъ есй / ла / ло: 6Áu1e.
Двои: Моуж : й Сред : äuie бысва чла, быста, ста .
f t  ф \  f
Же : аще бысвѣ члѣ , быстѣ, с тѣ .
Множ : аще быхомъ члй, бысте, 6Áxy/ йлй быша.
и7 втбраги) лица преход: Й з * а в : челъ.
Вида Оучащателна/ ВремА насто іщ ее: 
äuie бы: Гды бымъ чйтовалъ.
0дий : äuie бымъ, äuie бы есй . äiue бы читалъ/ ла/ ло.
ОЪ Двои [1246 ]
Двои: Моуж : й Сред : аще бы читаласва, читаласта . ста .
Жей : äuie бы читалѣсвѣ , читал ѣстѣ ,  с тѣ .
Множ : аще бы читалисмы, читалисте . читали.
шт вторагы лица/ Прешедшагы, читалъ.
Прешедшее. 
äuie бых : Гды бымъ былъ чйтовалъ.
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ä'ze быхъ читалъ/ л а /  ло: былъ е сй /  л а /  ло: 6Áme.




Жей : аще бысвѣ- ч и т а л ! ,  быстѣ, сті>.
I I  ^ ׳   /  *  /  *  Ч  >
аще быхомъ читали , бысте, блху/ или быша. 
топілкде л и ц а , читалъ .
Мимошедшее: 




асе быхъ читаалъ/ ла / аало: былъ еси / ла/ ло: блше. 
Ж Л /■ч-.Д « • '
1:дий
Двои. Моу*. и Сре . аще бысва читаала, быста. ста .
аще бысв! читаалѣ, бысті», с тѣ .
Мн0Ж• [125 נ
аше быхомъ читаали, бысте, 6Áxy/ йлй быша. 
вторагы лица, мимошедшаги»: читаалъ.
Н епред ілное : 
äme бых : гды бымъ былъ прочиталъ. 
äuie быхъ прочелъ/ чла/ ло: былъ е сй /  л а /  ло: б іше. 
Двои. М оу*. й Сред : аще бысва прочла, быста, ста :
Жен : äiue бысвѣ п р о ч л ! ,  б ы с т ! ,  ст!>.
£ще быхомъ прочлй, бысте, 6Áxу /  йлй быша. 
вторагш лица непредѣлнагш, прочелъ.
Будущее :
ärne бых : гды бымъ прочиталъ напотомъ.
0ще бымъ, йще бы е с й ,  0ще бы прочелъ/ ла/ ло.
Двои. Моу*‘ . й Сред . &ще бы прочласва, лрочласта , с т а .
ЖеЙ. аще бы прочлѣсвѣ, прочлѣстѣ , с т ѣ .
äiae бы прочлйсмы, прочлйсте , прочлй. 















t я % êсди . да ч т у , чтеши, чтетъ.
Двои. Моу*'- й Сред . да чтева , чтета . та .
ЖеЙ. ч тевѣ , ч те тѣ , т і .
Множ . да чтемъ, ч т е т е , чтутъ .
тожде со из^лвителнагш настоАіаимъ.
Преходлщее:
да быхъ! : абымъ былъ читалъ.
2 Й * еди . да быхъ челъ/ чла/ чло : былъ есй/ ла/ ло:
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с та .быста, 
бы ст і ,
-  126  -
Двои. Моуж . и Сред . да бисва чла,
да бысві ч л і , с т ѣ .
да быхомъ члй, бысте, б іх у /  или быша.
Же” .
[126]Двои.
вторагы лица, преходлщагы: челъ.
Вида Оучащателна/ настоящее: 
да: абьгмъ часты чйтовалъ.






и Сре . да читаева, читаета ,
читаевѣ , читаетѣ ,
жДвои. Моу 
Жей
Множ . да читаемъ, читаете , читаютъ
тожде со из лвителнагы н а ст :  оучащ:
Прешедшее:
да бых : абымъ былъ чйтовалъ.
блше. 
с та .  
с т ѣ . 
блху/ или бьіиіа.
9 \
да быхъ читалъ/ ла/ ло: былъ еси/ ла/ ло6дий .
Двои. Моуж . и Срел . да бысва читала, быста.
Же**. да бысвѣ читалѣ, быстѣ,
да быхомъ читали, бысте, 
вторагы лица, прешедшагы: читалъ.
Мимошедшее: 
да бых : абымъ былъ часты чйтовалъ. 
да быхъ читаалъ/ ала/ ало: бы*1 есй : ла/ ло : бжиіе.
с та .
Же". да бысвѣ читаалѣ, быстѣ,




Двои. Моуж . й Сред . да бысва читаала, быста,
с т ѣ .  
блху/ йлй бЫША. 
ы втора [ І2 6 6 І
й
Множ .
ы вторагы лица, мимошедш: й з * л в :
Непредѣлное: 
да бых : абымъ былъ прочиталъ. 
да быхъ прочелъ/ ла/ ло: былъ есй / ла/ ло : блше. 
Моуж . й Сред . да бысва прочла, бысга. с та .
Жей . да бысвѣ прочлѣ, быстѣ,
да быхомъ прочлй, бысте, 6Áxy/ йлй бьгша.
ыт вторагы лица/ непредѣлнагы, прочелъ.
Будущее: 
да: абымъ прочиталъ напотомъ.
с т ѣ .
Множ .
прочтеши, прочтетъ .
е т а . 
е т ѣ .
да прочту ,б д и  й
Двои. Моуж . й Сред . да прочтева, прочтета ,
прочтевѣ, прочтетѣ , 
да прочтем *, п р о чте те , п ро чтутъ •
Же .
Множ :
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тожде со йэ*Авйтелнагы  будуишмъ:
Наклонен іА  Н е опре д е л енна я / Вида совершенна✓
_ * * } ״
Времл настоАщее/ и преходАщее: чести.
и необы
т . , . 1:1273
и> необычна четохъ : то хъ / измінше на/ с ти .
Вида оучащателна/ Настоящее й Прешедшее: читати .
ыт читахъ : йэ^мѣнше/ хъ . на/ ти .
Ыимошедшее: ч и т а а т и .
и)Т ч и т а а х ъ :  йзмі-ниіе/ х ъ ,  на/ т и .
Непред ілное/ й Будущее : пр о че стй .
ыт прочетохъ необычнагы: тохъ/ йзм ^и іе  на / с т и .
Оувѣщ еніе:
Неопредѣленн іи  чйслъ/ лйцъ/ й ри>дъ лишают*СА.
Ú) ПрипрАгаемыхъ Сопрлжен1ем:
П р ипрА гае т^сА  с о п р А ж е н іе м т р о е .  ( Времена п р и ч а с т ІА .
I ДѣепричастІА : й 
( П р и ч а с т о д іт іе .
Оувѣщеніе w Дѣепричаст іихъ  й П ричастодѣт іихъ . 
Д ѣе п р и ч а ст ІА /  cyÇb ПричастІА чре3 О усѣченіе  йлй й з * і т і е  с о -
» у
крашенал и эна ׳!•»л п оп» менова [ ! 2 7 6 ]
менованіемъ ыт п р и ч а ст ій  (шт них* же й составлАют*СА) по то л й -  
ку  р а 3личествующаА: По елйку прилагателное оусѣченое шт цѣлагш 
различествовати  и>быче. Прочіихъ падежей во в с іх ъ  родехъ й чй- 
слехъ/ р а з в !  йменйтелна/ лишают* c a .
П р и ч а с т о д іт іе /  ГЛъ Причастный нарицает*СА/ нужду д ій с т в а  
знаменующій: Многажды й прилагателныхъ именъ силу п р и т іж у щ ій :  
е с те с тв е н н !  же во среднА рода йменйтелно“  оусіченомъ на / о ,  
кончашем*СА оупотребліемый
ПричастІА  залога  дѣйствйтелнагш / Вида совершенна/
Бремене насто іщ агш .
Моуж : едиЙ: чтый/ йлй ч тущ ій ,  чтущагш, чтущему.
Жей : едий : чтущаА, чтущил, чтущей.
Сред : едий : чтущее, чтущ аги, чтущему.
чтый, шт ч т у :  йзменену/ у :  на/ ый: чтущ ій , шт ч т у :  прило- 
жену, щ ій .
ПрехоДАщаги.
Моу*. едий . чтей / йлй четш ій , четшагш, четшему. ט
fi . й ״ ״ ״  Жв ‘ [1 2 8 ]  Же . еди . четшаА, четшил, четшеи.
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Сред . едий . четшее, четшаги, четшеку.
Чтей, шт чте : приложену, й : четш ій / шт необычна четохъ: 
охъ/ изм інену  на/ ш ій :
Вида оучашателна/
Бремене настолшагш.
Моуж . едий . читали/ или читающей, читающагш, тему.
Жей : едий . читающал, читающи▲, читающей.
Сред . едиЙ: читающее, шагы, щеку.
читалй/ ит читаю: ю/ измЪнену на/ ▲й. читаюшій/ и>т читаю 
приложену, щ ій.
Прешедшагы:
Моуж : едий . читавый, читавшагш, читавшему.
Жей . ед: читавшая, читавши▲, тавшей.
Сред . едиЙ. читавшее, вшагш, вшему.
ш читахъ: преложену/ хъ , на/ вый.
Мимошедшагш.
Моуж . едиЙ. читаавый, читаавиіаги, читаавшему.
00047688
־ 128 -
[ 1286]11 Жей0 ) 0
Же . еди . читаавиіа▲, читаавши▲, читаавиіей.
Сред . едий . читаавиіее, вшагш, вшему
т ____ t ___ _______ ׳ _____  ___ __«
è •и> читаахъ: преложену/ хъ , на / выг.
Непредѣлнаги:
Моуж . едий . прочтен/ или про че тш ій , прочетиіагш, прочетшему.
Жей . едий . прочетиіа▲, прочетиіи▲, прочетшеП.
Сред . едиЙ. прочетшее , прочетшагы, шему:
прочтен, и»т преход : чтей. прочетш ій / шт преход : четш ій .
Будушаги:
Моуж . едий . прочтущ ій , прочтущагш, прочтущему.
ЖеЙ. едиЙ. прочтуща▲, щи▲, щей.
Сред : едий : прочтущее, шагш. шему.
ж  ^  ф
w прочту : приложену/ щ ій .
Оувѣщеніе
Дѣепричаст і▲  в косвеныхъ падежехъ/ п ״״ р и ч а ст і▲  суть  о усѣче -
н іе  постраждша▲, тогшжде в*״ нйхъ со цілыми знаменован!▲ .
ДѢепри [1 2 9 ]
* 0 f t  0 *
Дѣепричаст і▲  Залога дѣйствите нагш/ Вида совершенна/
Времене настоіщагш.
Моуж : едиЙ: чты/ или чтущъ: Двой: чтуща: ІЛнож : чтуше.
Жен: едиЙ: чтущи: Двой чтущѣ: Множ : чтущ▲.
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[1296]
т f__ «
Сред : е л и " : чтуще: Двой: чтуща: Множ : чтуща.
ти п р и ч а с т іж /  чтый: и>т жту/ й.
Преходжщагш:
Коу "* : един: четъ/ йлй четшъ: Дв: четша: Множ : четше.
Жен : един: четши: Двой: четшѣ: Множ : четшж.
Сред : един : четше: Двой: четша: Множ : четша.





>*О един : читаж/йлй читающъ: Дв: читающа: Множ : читающе.
Жей : един : читающи : Дв: читающѣ: Множ : читающж.
Сред : един: читающе : Дв: читающа: Множ : читающа.
читающъ/ и ч и т а ю ц ій : и> жту/ і־ й .  читаж/ и читажй: и> жту/ и.
Прешедшагш.
1Л0у ж : едиЙ: читавъ/йлй читавшъ: Дв: читавша: Множ : читавше.
Двои: читавшѣ. Множ : читавиіж.читавши.
г
Жен : един :
Сред . едиЙ: читавше. Двои: читавша. Множ : читавша.
читавъ/ ыт читавый: шт л6жену/ ый 
т 'и ложе ну/ 1и.
Мимошедшагш:
Моуж .е д и н . читаавъ/йлй читаавшъ: Дв: читаавша: Множ : читаавше.
Жен. един: читаавиіи. Дв: читаавшѣ: Множ : читаавшж.
Сред .един . читаавше: Дв: читаавша: Множ : читаавша.
читаавъ ит читаавый: шт ложену/ ый. читаавшъ, шт читаавш ій: 
шт ложену/ і й .
Непредѣлнагш:
ІАоуж : един, прочетъ/йлй прочетшъ: Дв: прочетша: Мно :прочетше.
Дв: прочетшѣ: Мно :прочетшж.
[1 3 0 ]Сред .
Двой: прочетша: Множ:прочет ша.
Же . един: прочетши.
Сред . едий . прочетше:
прочетъ/ wT прочте : е ,  преложену. прочетшъ/ шт прочетш ій : 
1й/ шт ложену.
Будушагш:
Lîoy*‘ . едий . прочтушъ:
Жен: един: прочтуши. Дв: прочтущѣ: Мно
Д י й 0 * • ã ЖСре : еди : прочтуше:




Двой: прочтуща: Множ 
Дв: прочтуща: Мно'
1 И  .
ГЛа ЛЙчнагы/ Залога Страдателнагш/ Вида совершенна/
Наклоненіж  йз*жвйтелнаги>/
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Ч Т у С А ,  чтешисА.СДий
чтевѣС А , 
ч т е мСА,




[1 3 0 6 ]
еши. 
е та ,
T t  .






чтетІС А , 
чтетесА , 
или сице/ Настоішее 
чтом*✓ ма/ мо 
чтома 
чтбм і
чтоыи/ мы/ ма бываемъ,
UT Прехо
Преходіщее: 
ч т о х ъ с а : ч ѳ л ъ с а / ч л а с А /  ч л о с а : ч т е с А .
стасА, асА.
ЧТОХОВѢСА, C T t C A ,  t C A .
4 t Ó x o m c a , ЧТОСТеСА. ЧтбшаСА.
или/




Дв. М. и/ С.
Жей .
Множ . Моуж . Же
%Д.
Дв: Моу*. и Срд , чтоховасА,
ЙЖе
жМно
Сдий : чтенъ/ на✓ но есмь, или быхъ: есй . йлй былъ есй : ё стъ ,
йлй бысть.
Дв. Моуж . й Срд . чтена ёсва , йлй бысва: ё с т а ,  йлй быста: ё с т а .
йлй/ с та .
Жен: ч т е н !  ёсвѣ ,  йлй б ы св !:  ё с т ѣ ,  йлй быстѣ: ё с т і ,  илй/ T t ,  
Моуж . Жей . й Сред . чтени✓ ны✓ на ёсмы, йлй быхомъ: е сте ,  
йлй бысте: с у ¥ ь ,  6Áxy/ или быш▲.
Вида оучащате^на/
Вр: насто іш :
жМно
читает с а . 
тасА.
T t C A .  
Ю Т  * С А .
читавшие▲,
етас▲ ,





ч и та е в !с ▲ ,
читаемее▲,
йдиè







е та .  
е т ! ,








Множ : Моуж : й Сред : [ ! ]  читаеми✓ мы/ ма бываемъ, е т е ,  ютъ.
П р в  1 3 1 - [ן
Прешедшее:
читахс▲ , читалс▲/ лас▲✓ лос▲, ташес▲.Д.
стае▲.Дв: М. и С. читаховас▲, тастас▲ ,
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К е н . читаховѣсл , с т к л ,  Ѣ с а .
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:н о * :  читахомс л ,  стесА. х ус л .  йлй/ шасл.
ИЛИ/
G~: чйтанъ/ на / но ёсмь. или бых*: е сй .  или былъ есй : ё стъ ,
бысть.
Дв: Lì. й С. читана ёсв а ,  йлй бысва, ё с та ,  йлй быста: ё с т а ,
f  \
или/ с та .
Жен. читанѣ ё с в ѣ ,  йлй бисвѣ: ё с т ѣ ,  йлй быстЪ: ё с т ѣ ,
I %
или/  с т ѣ .
LSho*": Ь.оу*: й Cp: чйтани/ ны/ на ёсмы. йлй быхомъ: е с т е ,  йлй
бысте: с у т ь .  6Áxy/ йлй быша.
Мимошедшее:
і д :  читаахсА. читаалсл/ ааласл/ аалосА: читаашесА.
Дв: І..оу*. й Ср. читааховасА, аастасл , аастасл .
ft * ׳Же : читааховІС А. аа стѣсд . с т Ь с а .
Lí h : читаахомСА. с те с л ,  а х у с л /  йлй/ шасл.
йлй/
Сд : чйтанъ/ на / но бывахъ, быва*1 есй / ла / ло/ бываше.
Д: М: й С: читана бывасва, васта , с та .
Û ф /  ф
Же : читанѣ бывасвѣ, бывастѣ, с т ѣ .
ПД Множ . [1 3 1 6 ]
Множ : ІЛоуж . ЖеЙ: й Сред : чйтани/ ны/ на бывахом, бываете, бы-
ваху/ йлй бываша.
Непредѣлное.
Сдий : прочтохсА, п р о ч е л * с л /  ласА/ лосА, прочтесА.
Дв: Моуж : й Сред . прочтоховасА, стасА , ста сж .
Й Же : прочто״  [ х о ] вѢс а , стѢс а , с тѢс а .
М но*: прочтохомсА, с те сА , шасА.
йлй/
Сд/.й : прочтенъ ёсмь йлй, быхъ: есй , йлй был* есй : ё с т ъ ,  йлй
бысть.
Дв: М. й С. прочтена ёсва , йлй бысва: ё ста ,  йлй быста: ё с т а ,
йлй/ ста .
ч , .  Й  ________________ '  А  Н  _ ж  Л - Л  - ׳ / .Же . прочтенѣ ё св ѣ ,  йлй бысвѣ: ё с т ѣ ,  йлй быстѣ: ё с т ѣ .
йлй/ с тѣ .
LÍH0*. lLé Ж. й С. прочтени/ ны/ на ёсмы, йлй быхомъ: е с т е ,
йлй бысте: c y î b ,  б іх у /  йлй быша.
Будущее :
Іди^ : прочтусА, прочтешисА, прочтет СА.
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־ 13 2 -
Дв: М. й Ср. прочтевасА, етасА , етасА .
Жей : п ро чте в ісА , е т ѣ с л ,  é r t e ж.
Множ : прочтем%СА, е те с л ,  про чтут^сж .
йлй/
Сд : прочтенъ, на/ но б уд у , деиік. ,дет
Двой.
Дв. М. й С. прочтена будева, д ета ,  та.
Жей : прочтен ! б у д е в і ,  д е т і ,  т і .
Множ : Моуж : ЖеЙ: й Сред : прочтени/ ны/ на будемъ, дете, дутъ. 
Наклоненіл Повелйтелнагш/ Вида совершенна,
ВремА настоящее.
Сдий : чтиса  ты, да чтетсл  бнъ.
Двой: Моуж . й Сред . ч тѢв э с а , ч тѣтасА , да чтетасА .
Жей : ч тѢвѢс а , чтѢт Ѣс а , да чтѳ тѢс а .
Множ . чтѢмса, чтітесА, да чтутсл.
« ' 9 *Вида оучащателна/
ВремА настоящее.
0дий : читайсА ты, да читаетсА бнъ.
Дв: Моуж . й Сред . читаГівасА, читайтасА , да читаетасл .
Ж: читайвѣсА , читайтѣСА, да читаетѣСА.
Мн. читаимСА, читай те сл , да читают СА.
Будущее:
£дий : прочтйсА ты, да прочтет*СА бнъ.
Двой: п ро чт іва сА , п р о ч т іт а с л ,  да прочтетасА .
Жен. прочтѣвѣСА, п р о чт ітѣС А , да прочтетѣСА.
ПС  ̂  ̂ Мно ‘ • [1 3 2 6 ]
Множ . прочтѣмсА, прочтѣтесА , да п р о ч ту т с а .
НаклоненІА Молит : Вида совершен:
ВремА настоАщее.
СДИЙ. ЧТИСА ты, ЧТИСА бнъ .
Дв: М. й С. ч т ів а с А ,  ч т іт а с А ,  ч тѣ та с л .
Жей : ЧТІвѢСА, ч т І т Ѣс а , ЧТѣТІСА.
Множ : ч тѢм с а , чтітесА, да чтут*СА.
Вида оучащ.
Врема настоАш.
6дий . читайсА ты, читайсА бнъ.
Дв. Моуж . й С. читайвасА, читайтасж : читайтасл .
Жей : читайвѣСА, а й тѣ сл ,  айтѣсА .
Множ . читаимСА, а й тесА , да читают * c a .
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&Д1!Й . ПрОЧТИСА ТЫ, ПрОЧТИСА ОНЪ.
Д в . LS. й С- п р о ч т ів а с А ,  і т а с л ,  і т а с л .
Же**. np0 4 Tt:Bt'CA , ! т ! с а ,  І т Ѣ с а .
К н о * .  п р о ч т і м־СА, f т е с а . да п р о ч т у т  " са .
НаклоненІА Сослагателнаги)/ Вида совершенна/
ВремА настоящ ее .
аще бы: гды бым са читалъ. > .  Й
[ди 133־> [־ 
сдий : аще бымъ, ärne бы е с й ,  аще бы челсА/ члпса/ члоса.  
Двой: №оуж : й Сред : åme бы чласвасА, чластасл , с та с л .
Жей : аще бы члѢсвѢс а , І с т і .с а , с т і с а .
Мн: fime бы члисмыса. члйстесА, ч л и с а .
ПреходАщее: 
гды бымъ былъ чйтанъ.
00047588
сдий : аще быхъ чтенъ былъ, на / ла. но/ ло: былъ есй / л а / ло:
біше •
Двой. Моуж . й Сред . 0 ще бысва чтена была, быста, с т а .
Жей . fiiue бысвѣ ч т е н !  был!, б ы с т ! ,  с т ѣ :
Множ . аще быхомъ чтени/ ны/ на былй, бысте, б іх у /  йлй быша.
« / 9 *
Вида оучащателна/
Вр. настоАщ.
Гды бымъ с а чйтовалъ.
6дий : fime бымъ, äuie бы е с й ,  fiuie бы читалсА/ ласл/ л о с а .
Дв: Моуж : й Сред : аще бы читаласвасА , читаластасА, читаластасА
ЖеЙ: аще бы читалѣсвѣсл, читалѣстѣСА,читалѣстѣсл
Мн0* : [1 3 3 6 ]
Множ : firne бы читалисмысл, читалистесА , читалисА.
Прешедшее : 
гды бымъ былъ чйтованъ:
£диЙ: fime быхъ чйтанъ былъ, на /  ла , но/ ло: былъ е сй /  л а /  ло:
блше.
Дв: Ь50уж : й Сред : аше бысва читана была, быста, с т а .
Жен: аще бысвѣ ч и т а н !  был!, б ы ст ! ,  с т ! .
Множ : åme быхомъ чйтани / ны/ на былй, бысте, 6Áxy/ йлй быша.
Мимошедшее:
ГДы бым бывалъ чйтованъ. 
ёдиЙ: аще быхъ читаанъ бы^, на / ла, но/ ло: былъ есй/ л а /  ло:
б іш е .
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Дв: Моуж : й Сред : аше бысва читаана была, быста, с т а .
V,  Й 1 ״ _ ׳*  '  _  X  '  А *־ Л -
00047Б88
Же . âme бысв! читаан ! был!, б ы с т ! .
P s
Множ : аше быхомъ читаани аны ана были, бысте, 6Áxy йлй/
быиіа. и ״ ] Непре״ 134 ]
Непреділное: 
гды бымъ билъ прочйтанъ.
6дий : аще быхъ прочтенъ былъ, на /  ла , но/ ло: былъ есй / ла ло
блше.
Двой: Моуж : й Сред : йще бысва прочтена была/ быста, с т а .
ЖеЙ: аше бысв! прочтен ! был!, б ы с т ! ,  с т і .
Множ : åme быхомъ прочтени/ ны/ на / былй, бысте, блху/ йлй быша.
Будущее:
гды бым былъ прочйтанъ напотомъ:
0дий : йше бымъ, аще бы есй , аще бы прочелсж/ ч л э с а /  л о с а .
^  J TÌ ф  /
Дв: Моу : и Сре : äuie бы прочласвасА, прочластасл, стасл .
ЖеЙ: аще бы п р о ч л !с в !с А ,  п р о ч л !с т !с л ,  с т ! с а .
Множ : аще бы прочлйсмысл, прочлйстесл , прочлГіса  .
Наклонен іл  Подчинйтелнаги>/ Вида Совершенна/
Времл настоящее. г 1 .
п ' ' « 1 3 4 6 ] [׳ '   Да: абымъ сл читалъ.
0дий : да чтусА , чтешисА, чтетсА .
Дв: Моуж : й Сред : да чтевасА, чтетасА , ч тетасл .
Жей : да ч т е в !с А ,  ч т е т !с А ,  т ! с а .
Множ : да чтемсл, чте тесл , ч тутсА .
Преходящее:
Да быхъ: абымъ былъ чйтанъ.
Сдий : да быхъ чтенъ былъ, на/ ла, но/ ло: былъ есй / ла / ло:
б іш е .
Дв: Моуж : й Сред : да бысва чтена была, быста, с та .
ЖеЙ: да бысв! ч т е н !  бы л!, б ы с т ! ,  с т і .
Множ : да быхомъ чтени/ ны/ на былй, бысте, 6Áxy/ йлй быша.
Вида Оучащателна/
Вр: насто іщ :
Да: абымъ са чйтовалъ.
ёдий : да читаюсА, читаешисА, читает СА.
Двой: Моуж : й Сред : да читаевасА, етасА, етасж .
йЖе : да читае в !сА , е т !с А ,  е т ! с * .
Множ : да читаемСА, читаетесА, читают СА.
Прешедшее: Да
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ח * » ׳  v ’ ל ’ ׳  ׳  t l 3 5 ]Да быхъ: абымъ былъ чйтованъ.
сд1:й : да быхъ чйтанъ былъ. на/ ла . но/ ло: былъ е с й /  ла . ло:
6Áu1e .
Дв: Коу"■: и Сред : да бксра читана Оыла, быста. с т а .
Ж: да бысв! читан ! был!, Оыст!, с т ! .
Мно*': да быхок* чйтани/ ны/ на были, Оысте. 6Áxy/ или быша.
Микошедшее :
Да быхъ: абымъ былъ части» чйтованъ.
£дий : да быхъ читаанъ былъ, на / ла, но/ ло: былъ есй / ла . ло:
блше.
Двои: Моуж : й Сред : да бысва читаана была, быста, с т а .
Жей : да быст!Г!] читаан ! был!, б ы с т ! .  с т ! .
Множ : да быхомъ читаани / ны/ на были, бысте, 6Áxy/ йлй быта.
Непред!лное:
Да быхъ: абымъ былъ прочйтанъ.
£дий : да бь!хъ прочтенъ былъ, на/ ла , но/ лб: былъ е с й /  ла , ло:
блше.
Дв: М: й С: да бысва прочтена была, биста, с т а .  ^ еЙ.
[1 3 5 6 ]
00047Б88
ЖеЙ: да бысв! про чте н ! бы л!, б ы ст ! ,  с т ! :
Множ : да быхомъ прочтени/ ны/ на / былй, бысте, б л ху /ил й  бииіа.
Будущее:
Да: абымъ с а  прочиталъ напотомъ.
Сд : да прочтус а , прочтешисА, п р о ч те тсА .
Двой: Моуж : й Сред : да прочтевасА, прочтетасл , прочтетасл .
Жей : да прочтев !сА , е т !с л ,  т ! с а .
Ьінож : да лрочтемсА. прочтетесА , п р о ч т у т * c a .
НаклоненІА  неопред!леннагш/ Вида совершенна/
ВремА настоящее. Честйсл: или/ чтому Сыти.
ПреходАщее: Чѳ с т и с а : или/ чтену быти.
Вида оучащ:
настоАщ. Чи т з т и с а : йлй читаему бывати.
Прешедшее : ЧитатисА: йлй/ чйтану бывати.
Мимо [1 3 6 ]
Мииошедшее: Читаатисл: йлй/ читаану бывати.
Непред!лное: ПрочестйсА: йлй/ прочтену быти.
Будущее: Прочестйсл: йлй/ прочтому быти.
ПричастІА  залога Страдателнагш/ Вида совершенна/
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Моуж : едий : чты йса , йлй/ ч тущ ійсл , чтушагиюА: йлй/ чтомый,
чтом аги ,
Жей : едий : чтущаАСА, ч т у ш и а с а :  йлй/ чтомал, ч т о м ы а .
00047Б88
Сред : едий : чтущеесА, чтущагиюл: йлй/ чтомое, ч т о к а ги .
ПреходАщагы.
Моуж : едиЙ: чтейсА, йлй / четш ійсл : йлй/ чтенык, чтенагы . 
Жей : едиЙ: четшаАСА, четиіИАСА: йлй/ чтенал, чтеньіА.
f  \
Сред : едий : четшеесА, четшагшсл: йлй/ чтеное, чтенагы .
“Р , В ״ да [1366 ]
Вида оучащателна/
Бремене настолщагш:
Моуж : ед : читвАЙСА, йлй/ читающійсА, читаюшагшсА: йлй/ чита -
емый, читаемагш.
ЖеЙ: едий : читающаАСА, читающилсА: йлй/ читаемал, читаемьіА.
Сред : читающеесА, читающагиюл: йлй/ читаемое, читаемагш.
Прешедшагш:
Моуж . едий . ч и т а в ы й с А ,  ч и т а в ш а г и ю А :  йлй/ ч и т а н ы й ,  чйтанагш.
0 0Q ) Q 0 / > % 
Же . еди • читавшаАСА читавшилсл: или/ читанал, читаныА.
Сред . едий . читавшеесА, читавшагисА: йлй/чйтаное, чйтанагш.
Мимошедшагш:
Моуж . едий . читаавыйсА. таавшагшсА: йлй/ читааный, читаа-
н а ги .
Жей . едий . читаавшалсА, читаавшиАСА: йлй /читаанал , читааньіА.
Сред . еди. читаавшеесА, таавшагшсА:йлй/ читааное* читаанагш.
Непред: [1 3 7 ]
Непредѣлнагш:
Моуж . едий . прочтейсл , йлй/ прочетш ійсА , прочетшагшсл: йлй/
прочтеный, прочтенагш.
Жей . едиЙ. прочетшаАСА. прочетшиАСА: йлй/ прочтенал, прочте-
ны а .
Сред . едий . прочетшеесА, прочетшагшсА: йлй/ прочтеное, прочте -
нагш.
Будущагш.
Моуж . ед . прочтущ ійсл , прочтущагшсл: йлй/ прочтомый, прочто -
магш.
Жей . ед . прочтущаАСА, прочтушиАСА: йлй / прочтомаА« прочто -
МЫА •
Сред . едий . прочтущеесж, прочтушагшсА: йлй/ прочтомое , лрочто -
магы.
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ДѣепричастІА  Залога Страдателнагш/ Вида совершенна/
Бремене настоіщаги).
ж
9 й / 9 % * щ I  '  иеди . ЧТЫСА, или/ чтущ с а : или/ что .
Двои. чтушасА: или/ чтома.
Множ . чтуцесА: или/ чтоми.
9 й 9 * *еди . ЧТуШИСА: или/ чтома.














Мно . ЧТуЩАСА: ИЛИ/ чтомы.
й ״ 9  чеди . чтушесА: или/ чтом о .





Моу . еди . четсА : И Л И / ч т е н ъ .
Д в о й . четшасА: йлй/ ч т е н а .
Множ . четш есл: йлй/ ч т е н и .
Жей . едий . четшисА: йлй/ ч т е н а .
Дв. четш ѣсл:
9 «
И Л И / ч т е н ѣ .
Множ : ЧеТШАСА: йлй/ чтены .
Сред едий . четшесА: йлй/ ч т е н о .
Дв: четшасА: йлй / ч т е н а .
Множ : четшасА: йлй / ч т е н а .
Вида оучащ ателна /
Бремене н а с то іщ а гы
Ж ! й 0 9 %Моу ־. еди . читалсА , или / читающъсА
Дв: читающасА : йлй /
Множ : читающесА : йлй/
... Й 9 Й * 9 %Же : еди : читающисА : или/
Дв: читающѣсА : йлй/
Множ : ЧИТвЮЩАСА : йлй /
Сред : едий : читаюшесА : й л й /
Дв: читающасА : йлй /
Множ : читаюшасА : йлй/
Прешедшагш:
Моуж . Й : еди ״ ч и т а в %СА: йлй/ чйтанъ
Дв. читавшасА : йлй/ читана
Множ . читавшесА
9 %
: И Л И / чйтани
Же” . едий . читавшисА : йлй/ чйтана
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1 3 ־  е —






ИЛ::/ ч и та н о .
Дв : читавиіасл: йлй/ ч и та н а .
ІЛнож : читавшасл:
у \ 
И Л И / читана.
Миг/.ошелшагш:
s о * . едий . чи та а в " с а :
»  ч
иг.:״/ ч и т а а н г .
Дв читаавшасл:
> \ 
И Л И / читаана.
Множ . читаавшесл:
> «
И Л И / ч и та а н и .
ЖеП. 1 Й еди . читаавшисА:
> «к 
или/ читаана.
Д в . читаа вш !сл :
) % 




Сред . едий . читаавшесл: йлй/ читаано.
Дв. читаавиіасл: йлй/ читаана.
Множ . читаавшасл: йлй/ читаана
РГ
Непредѣлнагш:
Моу* . едий . прочетсл: йлй/ прочтен״ .
Д в . прочетшасА: йлй/ прочтена.
Множ . прочетшесл:
» ч
или/ п р о ч те н и .
ЖеЙ. едиЙ. прочетшисл:
9 ч
И Л И / прочтена .
Д в . прочетшѣсА: йлй/ п р о ч т е н ! .
Множ . прочетшАСА:
> ч
И Л И / прочтены.
Сред , » й . еди . прочетшесл: йлй/ п р о ч те н о .
Дв. прочетшасА: йлй/ прочтена .













И Л И /
У ч
И Л И /
> ч
И Л И /  
г % 
И Л И /
f  ч





прочтущ с а :  




















Д в . 
Мно прочтом а•
У в ѣ щ е н іе .
Сстъ грекимъ Н а р іч іе :  знам енован іл  Положйтелнагш. сходлщее 
н а /  еоѵ :  нвки, YpQ
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q , [1 3 9 ]
у р а я тс о ѵ ,  л е кт е о ѵ ,  и про . ЛатіНилгь Verbum p a r t i c i p i a l e  i n ,
dur.: WKu, s c r ib e n d u r . ,  legendu r. :  и про4 . Нам СлавАНиім*/ Прича-
с т о д і т і е  речено : е с т "  00 ГЛъ причастенъ/ нужду будущагш д ій с т -
ва энакеную щ ій : ►вки>. лисателно/ читателно : и про4 .
П ри ча сто д ѣт іе  Bp: НастоАщагш: Читателно.
Сже и по правилам * П ри ча ст ій  вс ім н  треми роды с кл а н іе т^С А , 
сйце /
ж * й ' * * > ои'оу : еди . читателенъ, чнта тел на . читател ну : и про .
й * * * 9 0 ле : читателна ,״ , читателны, читателнои: и прочаА.
дСре . читателно , читателна , читате лну : и про .
Конецъ первому Спрлженію. 
w с о с т а в л ін іи  шбоеги» СпрлженІА временъ в* насто ішем* ничто  
же: многу на се п о и с ка н ію /  за Славенска Л е £ іко н а  лишеніе/ и з -  
ыскуему. Бож1им обаче п о с п ѣ ін іе м ъ  трудолюбйвыхъ потщаніе обое 
нам/  скорѣе надежды препо рд д а сть .  [1 3 9 б ]
д а сть .  НЙѢ же се вѣстно  буди / ,(вкы СпржженІА ceru» первагш с о -  
вершенніи ГЛи/ на чистал ижонченІА с х о д іщ іи /  составл ію тъ  пре -  
ходАшее/ перваги  Ѳемате единственного) лица/ ю, изменлюще н а /  
хъ: к к ы ,  даю/ дах : блею/ блех : б ію /  бих : чую/ чоух : ныю/ ных : 
тлѣю/ тлѣх : пою/ п іх ъ :  ыт необычна/ пѣю.
Нечйстых же ш кончен ій  гЛ и / ови н а /  ох , ови же на/ ах , п р е -  
ходАщее творАтъ.
На/ охъ :
ГЛи кончашІисА н а /  б у ,  г у ,  д у ,  з у ,  к у ,  п у ,  с у ,  т у :  ►вкш,
4 X  % # % x  '  X  % Xгреб у / 60 : с т р е г у /  го хъ : веду / до : гр и зу /  3 0  : т е к у /  ко  :
сопу / сопох : несу /  сох : плету / т о х .
На/ ахъ :
ГЛи к о н ч а щ і и с А  н а /  в у ,  ж у , жду, лю, му, н у ,  р у ,  ч у ,  шу, щу: 
►вкш, зову /  звахъ : вАжу/ захъ : страж ду / страдахъ : слю/ слахъ :  
жму/ жмах : жену/ гнах : п е р у /  прах : Ялчу/ к а х : пишу/ сах : ищу/
9 Y
и с к а  .
Й3АТЬ1и М Н О Г И М Ъ  ►в КШ, плыву/ ПЛЫХ ״ : Т10״ Ѵ/кл е н у /  [1 4 0 ]
клену / КЛАХ : с х н у /  СХОХ : ТАГНу/ ТАГН0уХ : хощу/ т ! х : срАщу/
9 q 
трѣтохъ : и про .
ш Начинате^ных ГЛъ Преходіщем.
Начинателн іи  ГЛи/ йх же ш кончен іе  едино/ ѣю: преходящее 
творлтъ, йзмѣНАЮще/ ю, на /  хъ : ►вкш, дебелѣю/ л іх ъ :  гу с тѣ ю /  
стѣхъ : ботѣю/ тѣхъ , и про4 .
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.9и) Прешедшемъ יי •
Оучащателнихъ/ аю, ш кончен іе  ймущихъ ГЛъ/ Прешедшее сходит 
н а /  ахъ : ►вкш, надаю/ ►вдахъ: глашаю/ глашахъ: и про4 .
аю , н а /  жхъ: ,(в ки і, строАЮ/ с т р о л х ъ :  шедрлю/ дрлхъ : и п р о 4 , 
ую , на / о ва хъ : к к и /  с о в і т у ю /  т о в а х ъ ,  хо д о та П ств у ю / с т в о -  
q в ״ а х ъ : и про .
юю, на /  евахъ: ►еки>/ плюю/ плевахъ: оутренюю/ оутреневахъ:
qи про . 9 ״
и) Боудушемъ.
Будущее ГЛъ в с іч е с к и х ъ /  оучашателних /  гЛю/ и Сло>геных%/
первагы  лица Бремене Настожщагш н а кл о н е н іл  и э ' авн
PÕ телна [1406 נ
телнагш Вида с о в е р ш е н н а /  составллетъсА, тожде с % ник /  р а з в і  
наращеніл суще.
Наращеніе же будущаги/ бви предлози бывати обыкоша: о у .  изѴ  
или с * ,  во , с о ,  на ,  ы, по , при , з а .  вое , р а с ,
Й з л т іе :
C y îb  н і к і и  обоегш спрлж ен іл  ГЛи/ иже будущее самосоставно 
йм уть : '(вкш, плюю/ плюну: дышю/ д хн у :  дму/ д ун у :  срАіцу/ срѣту: 
стою / с т а н у :  кличу/ кл и кн у :  САгаю/ е л гн у :  движу/ д в й гн у :  эѣваю/ 
з і н у :  дерзаю/ дерзну : стл гаю / с т л г н у :  каплю/ ка н у :  внемлю/вни- 
му: даю/ дам: со всѣми своими сложеными. и с и м п о д о б н іи .
н £ к о и и ж е / самѣм* oÿ6w первагш  спр А ж е н іА  сущимъ/ Будущее и 
Н епредѣлное вторагш  ймущимъ/ и в %п р о т и в ъ :  к к ы ,  лишаю/ лишу/ 
лиших : к у п у ю /  куп л ю / к у п й х ъ :  прощаю/ прощю/ п р о с т и х ъ :  й п р о 4 , 
в ^ п р о т и в ъ :  Сѣжу/ САДУ/ СѣДОХ : леж у/ ЛАГу/ л е г о х ъ :  ричю / р ы кн у /
» 9 0
р ы к н у х ъ :  и прочаА . » __д
, д , . . [1 4 1 ]
и) по лежащихъ и з м ѣ н е н ію  С кл о н е н ІА  сегш
00047Б88
начертателны хъ  с о гл а с н ы х ъ .
СпрАженІА c e r u  ГЛи н а /  г у :  и н а /  к у ,  к о н ч а ш іи с л  обычнѣ во 
второмъ й во п р о ч іи х  всѣхъ  чйслъ лйиихъ Времене настолш агш / во 
т р е т і е м же ед ийс тв е н н о м *  Преходлщаги» Н а кл о н е н ІА  й зъ А в й те л н а ,  г. 
оубш н а /  ж : к ,  н а /  ч :  п р е т в о р ію т ъ .  Во П овелйтелнагш  же й Моли-  
т е л н а гы  н а кл о н е н ІА  второмъ ед ийственном ъ  лиий настолщ агш : г ,  
н а /  3 :  к ,  н а /  ц :  в *  Н еопредѣленнокъ  обое н а .  щ: ►вк״>. м о гу ,  
можеши. й п р о 4 : може, м о зй ,  мощи: т е к у ,  течеш и , й п р о 4 : 
т е ч е ,  т е ц й ,  тещи. Й аше к і й  ГЛъ н а ч е р та те л н о е  й м а ть /  х :  й з і /Ѣ -  
нитъ  се во п р е дложенныхъ временъ лйцихъ  н а /  ш. й с .
и) Повелйтелномъ й Молйтелном* н е п р а в и л н ѣ  кончймомъ.
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ГЛи✓ лаю, вйжю. в ім ъ ,  ►вмь: и сих сл ож ен !» /  Повелителе** и 
:.'олйтеленъ сходйти творл 7 на✓ ждь: Ѵвкы✓ вйждь, в іж д ь :  ►еждь, 
даждь/ в т н а с т 0А1!1ек , в "  будущек'✓
да1ь [1416 ]
даП: Сйце✓ предаждь, ненавйждь, п о в іж д ь ,  с н іж д ь .  ит мн-fe о у -  
потребллемыхъ✓ дадй. вйди, в ід и ,  і־адй. й äiue к і и  п р о ч іи .
Парадигма Вторагы Спрлженіж.




тв о р и в а , т в о р и т а ,
т в о р ѣ в ѣ , [Ű тв о р и тѣ ,  
творимъ, тв о р и те ,
ПреходАщее: 
т в о р й х * ,  т в о р й л ъ /  л а /  л о ,  тв о р и ,
т в о р й х о в а ,  т в о р й с т а ,  с т а .
т в о р и тъ . 




.жДв. Lîoy . и Сре'
Жей .
tó н о * .
9 а 
СДИ .
Дв. М. и С.





тв о р и хо ” , т в о р и с т е ,  творйша.
_ 9 /
О увѣщ ен іе .
Понеже вей ГЛи вйда оучащ ателна  п е р в а г и  с у ¥ ь  с п р А ж е н іл /  й
вей едйнакы по предложенному в* первомъ спрАженіи  Пвп 0
״ арв [1 4 2 ]
Парадйгмати спрАгаютъсА: таыи оучашагысА ытославше/ о ув то р е -  
н і е  егы, ию тавл іемъ.
Вйда оучащателна/ 
ВремА настоящее.
* 9 Q wТВОрАЮГ И Пр0 . ►вко же/ читаю.
Прешедшее : 
творлхъ : й про4 . ,►вко же/ читахъ .
Мимошедшее.
* 9 Q »/ ,творАахъ: и про . ►вко же/ читаахъ.
Будущее :
сотвориши, со тв о р и тъ .
та .
т ѣ .






Дв. ІЛ. й С. сотворива , со тв о р и та ,





сотворих , сотворилъ / л а /  ло , сотвори .* Ö е д и .
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с та .  
с т і .  
рйша.
Дв. М. и С. сотворихова, сотвориста , 
а ,
Же . с о тв о р и х о в і ,  с т і .
жМно
Накол[!]
Н аклонен!*  Повелйтелнагш, Вида совершенна/
Врем* настоящее.
твори ты, да творитъ онъ. 
твор й та , да творйта.
0лий
да т в о р и т ! . 
да тв о р *тъ .
т в о р и т ! , 
т в о р и т е ,
Дв. М. и С. творива,





Вида оучащ: Вр: насто*ш.
Q квко жеи про :
Будущее: 
сотвори ты. да сотворитъ онъ.
да сотворита .




да с о т в о р и т ! ,  
да с о тв о р *т .
рй та ,
р й т ! ,
со тв о р и те , 
т
Дв: М. и С. сотворива, 
Ö /
Же . с о тв о р и в ! ,
сотворим ,жМно
Наклонен ія  Моли : Вида совер:
Врем* настоящее.
твори ты, твори онъ. 
рй та , 
р й т і ,
творймъ, рй те .
fíеди
рита . 
р й т ! . 
да творятъ
ди Сре . творива, 




Вида оучащ: Вр: настоящ: 







р й тѣ .  
да сотворятъ






ь: й Сред . сотворива, рй та ,
с о т в о р й в ! , р й т ! ,
сотворймъ, рите ,
Наклоненія сослагателнагш / Вйда совершенна/
Время настоящее, 
аше бы: гды бымъ чинйлъ: 
аще бымъ/ áiae бы есй , âtae бы творйлъ/ ла / ло. 
Д. М. й С. аще бы творйласва. с т а ,  с та .
Жей . &ще бы творйлѣсвѣ , с т ! ,  с т ѣ .
Множ . âme бы творйлисмы, творйлисте , творили.
Преходящее :
0 0  0 
átue бы : гды бымъ былъ чинилъ.
Сди1
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Сдий . аше быхъ творйлъ/ л а / ло: былъ есй / л а /  ло : 6Áu1e.
Дв: Моуж : й Сред : аше бысва творила, быста, ста •
i ł  ф 6 фЖе : асе бысв! т в о р и л ! , б ы ст ! ,  с т ! .
Мно*‘ : асе быхомъ творили, бысте, блху/ йлй быша.
, , . В” Ла [1 4 3 6 ]
Вида Оучащателна/ Вр: настолщ:
гды бымъ былъ чйнивалъ.
Сдий : йще бымъ творжлъ: й про4 : №ко же, аще бымъ читалъ.
Прешедшее :
гды бымъ былъ чйнивалъ.
Сдий : аше быхъ тв о р іл ъ :  й про4 : Ѵеко же/ аще быхъ читалъ.
Мимоиіедшее:
гды бымъ былъ часты чйнивалъ.
Сдий : аше быхъ творлалъ: и про4 : нвко же/ аще быхъ читаалъ.
Непред!лное:
гды бым былъ оучинйлъ:
СдиЙ: аще быхъ сотворйлъ/ ла/ ло: былъ есй / ла / ло: блше.
Дв: Моуж : й Сред : äiue бысва сотворйла, быста, с т а :
ЖеЙ: йще бысв! с о т в о р й л і ,  б ы с т ! ,  с т ! .
Множ : аще быхомъ сотворили, бысте, блху/ йлй быша.
Будущее:
Будущее. [1 4 4 ]
йще бы: гды бымъ оучинйлъ напотомъ.
€дий : äme бымъ, åiue бы есй , ёще бы сотворйлъ/ ла/ ло .
Дв: Моуж : й Сред : аще бы сотворйласва, с т а ,  ста
Жей : åme бы с о т в о р й л !с в ! ,  с т ! ,  с т !
ф ф #*ף
Мно : ёще бы сотворилисмы, с т е ,  сотворили
Наклонен іл  подчинйтелнагы/ Вйда совершенна/
Врем* настоящее.
Да/ абымъ чинйлъ.
Сдий : да творю, твориши, творитъ .
Дв: М. й Срд . да творива, р й та ,  та .
О  %  ф
Же : да т в о р и в ! ,  р и т ! ,  т ! .
Ынож : да творймъ, творите , творжтъ.
Преходіщее:
Да быхъ: абымъ былъ чинйлъ.
Сдий : да быхъ творйлъ/ л а /  ло: былъ е с й /  л а /  ло: блше.
Дв: Моуж : й Сред : да бысва творила, быста, с т а .
Жей : да бысв! т в о р й л ! ,  б ы с т ! ,  с т ! .
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Мн: да быхом творили, бысте, блху / или 6ы ш а .
f с [144б] 
Вида оучашате на/
Вр: настоящее:
Да: абымъ часты чинйлъ.
’ О '  # » Q !. י #€ди : да творАю: и про : ►вко же/ да читаю.
Прешедшее :
Да быхъ: абымъ былъ чйнивалъ:
Сдий : да быхъ т в о р іл ъ :  и про4 . Твко же/ да быхъ читалъ.
Мимошедшее:
Да быхъ: абымъ былъ часты чйнивалъ.
да быхъ творАалъ: й про4 : ,(вко  же/ да быхъ читаалъ.9 йеди”
Боудущее:
Да: абымъ оучинилъ.
״ О ч ,  ,
Сди : да сотворю, сотвориши, сотворитъ .
Дв: М. й С. да сотворива , б ри та , та .
Жей : да сотвор ивѣ , о р и тѣ ,  т ѣ .
Мн : да сотвори “ , с о т в о р и т е , со тв о р л тъ .
Непредѣлное:
Да быхъ: абымъ былъ оучинилъ.
€дий . да быхъ сотворйлъ/ ла / ло : былъ есй / ла / ло : біше. 
Дв: Моуж : й Сред : да бысва сотворйла , быста, с т а .  ö
Же : ״45נ
Же : да бысвѣ сотворйл ѣ , быстѣ, с т ѣ .
Множ : да быхомъ сотворйли , бысте, б іх у /  йлй 6ы ш а .
Н аклонен іл  Неопредѣленнагы/ Вида совершенна/
ВремА Настоіщее/ й Преходящее: творйти.
Вйда оучащ.
ВремА Настоящее/ й Прешедшее: т в о р іт и .
Мимошедшее: творА ати .
Будущее/ й Н епред ілное : сотворйти .
ПричастІА
а
Залога Страдате нагы[!] Вида совершенна/
Бремене насто іщ агы .
Моуж : едий . творАЙ/ йлй т в о р іщ ій ,  твор іщ агы , твор іш ему.
Q > Q /  /
Же : еди . творлщал, творащ иа /  творАщей.
Сред : ед: твор іщ ее , творлщагы, твор іщ ему.
Преходлщагы:
Моуж : едий : творей , йлй/ тв о р ш ій ,  творшагы, шему.
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И Л И /
твориш▲, творшеи.
творшагы, творшему:





Же : еди 
л _ Д .
Я 
Сре



















творжжй, или / творжющій: и про 
жй, читающій.
Прешедшагш: 
творжвый: и про4 : нвко же/
Мимошедшагш: 
творжавый: и про4 , ►вко же/ читаавый.
Будущагш:










Жей : едий :













Моуж : едий 
Жей : едий : 
Сред : едий











творж, или / творжщъ. Дв: творжща: Мно'
Дв. творжщѣ: Мно‘
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'Ёеко же/ читая тנזחQи 0 ״. в о р я я :
Прешедшаги:




























О ) О 0
Же . еди . сотворАщи 
Сред . едий .




а  ! о *
Же . еди . сотворши.
сотворшажМносотворшеСред . едий
ГЛа Личнагш: Залога Страдателнагы/
Вида совершенна/ НаклоненІА  из *Авйтелнагш.
Bpé«. [ :4 7 ]
творит С А  
тася  
тѣся  
р я т с я :
Время Настоящее: 
творюся , твориш ися,
р и т а с А ,  
р и т ѣ с А ,
9 fl Сди .
Дв. М. и Ср. творивасл ,
т в о р и в ѣ С А ,Же” .
творим с я ,  тв о р и те ся ,Множ :
или/
мна к о же чтомъ/ ма/творимъ/ ма/ мо/ бываю, еши, етъ : и про 
мо/ бываю.
Преходящее.
творилъся / лася / л о ся , твори ся .
ри стася .
с тѣ с я ,
рйшася.
р и с т а с я ,
р й с т ѣ с я ,




Дв: Моуж . й Сред . творйховася ,
твори ховѣся ,




творенъ/ н а /  но/ ёсм ь, йлй / быхъ: й про4 , к к о  же ч т е н і /  на /
но/ ёсм# , йлй/ бых .
вйда оучащателна 
Настоящее : 
творяю ся , творяешися, творяет ся .
тасА.
Т Ѣ С Я .
ряютъся:
Й
е д и н .
етасА ,
етѣС А ,
т е с я .
Дв: М. и С. творяевася ,
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творлемъ/ ма/ мо/ бываю: и про4 . ^вко же/ чйтаемъ/ ма/ мо/
быв^ ю• СД прем [Q [147б ]
Прешедшее :
* й x Я *бди : творл СА, ТВОрА СА/ ласА/ л о с а , творлшесА.
Дв: Моуж : и Сред : творіховасА, рлстасА, рАстасА.
а ,
Же : ТВОрАХОВѣСА, с т Ѣс а , СТѣСА.






творАнъ/ на/ но/ ёсмь, или/ быхъ: й пр4 : к к о  же читанV на/ 
но/ ёсмь, йлй/ бых4•% ^ י «  .
Мимошедшее.
1 Q » ц  0 0 0 0€ди : творлах с а , творлалсА/ аласА/ алоеа, рлашесА.
Дв; Моуж : й Сред : творлаховасА , ластасА , стасА.
й * *Же : творА аховѣС А , а с т ѣ с А ,  с тѢ са .
Множ : творАахомСА, а сте сА , ахусА , йлй/ творлашасА.
йлй/
творАнъ/ на/ но/ бывахъ: й про4 : ï-вко же чйтанъ/ на / но/ бывахь.
Будущее :
А Й ' * / тбди : СОТВОрЮСА, сотвориш ис▲t сотвори с▲•
Дв: М: й С: сотворивасА, ритасА, тасл.
Жей ־й Же 148] [״ 
Же : сотво р ивѣсА , ритѣСА, ТѣСА.
М н 0 Ж : С 0 Т В 0 р И МС А ,  р И Т в С А ,  С 0 Т В 0 р А Т С А .
или/
сотворенъ/ н а /  но/ буду : й про4 . Теко же/ прочтенъ/ на /  но/
буду.
Непредѣлное:
* f l  '  ч * *Сди : сотворих СА, СОТВОрИЛСА/ ласА/ ЛОСА, СОТВОрИСА.
Дв: Моуж : й Сред : сотворйховасА , рйстасА , стасл .
й *Же : с о т в о р и х о в Ѣ с а ,  с т Ѣ с а ,  с т Ѣ с а •
Множ : сотворйхоисА, стесА, рйшасА:
> ч
или/
Сотворенъ/ н а /  но/ ёсмь, йлй/ быхъ: й про4 , ж к о  же/ прочтенъ/ 
на/ но/ ёсиь, йлй/ быхъ.
НаклоненІА Повелйтелнагш, Вида совершенна. 
а ВремА Настоящее:
бди : творисА ты, да творитъсА ОНЪ•
%
Дв: Моуж : и Сред : творйвасА, ритасА, да творитасА.
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ТВОрАЙСА ты, да творАе с а  онъ9 й един :
Д00й: [ I4 8 6 ]с г
да творлетасА. 
да твор іетѣС А . 




Т В 0 р А И МС А ,
р й тесА , да сотв6рАТСА
Множ :
* Й 
б Д И  :
Д в : Моуж 
Жей : 
Множ :
Дв: Моуж : й Сред : творійвасА,
ТВОрАЙВѣСА,
Т В О р А И Т в С А ,
Будущее :
сотворйсА ты, да сотвсритЪі ОНЪ. 
й Сред : сотворйвасж, рйтасл ,  да сотвбритасл.
С О Т Б О р Й в Ѣ С А ,  рЙтѢСА, Да СОТВОрИТѣСА.
сотворим 1״ C A  ,
НаклоненІА Молит : Вйда совер:
ВремА настоящее.
Т В О р Й с А  Т Ы ,  Т В О р Й С А  О Н Ъ .
рйтасА, рйтасА.
рЙтѢСА, рЙтѢСА.
ТВОрИМ* C A , рЙтвСА, да ТВ0рАТСА.
Вйда оучащ:
Вр: настоАщ:
Сдин : творАЙСА ты: й про4 . ^вко же/ ЧИТаЙСА ТЫ.
Будущее:
6дий: СОТВОрЙСА ты, сотворйсА онъ.
Двои; [1 4 9 נ
Дв: U: й С. сотворйвасА, ритасА: рйтасА.











рйтесА ,да  сотворАТСА.Мно־ сотворим СА,
НаклоненІА Сослагателнагш/ Вйда совершенна/
ВремА настоящее.
0ще бы: гды бымъ са чинилъ. 
едиЙ: аще бымъ творйл*СА: й про4 : ►ако же/ £ще бымъ творйлъ.
Преходіщее:
аще быхъ творенъ былъ, на/ ла , но/ ло: и про4 : ¥вко же 
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Сди : аще быиъ творллъсА: и про . ¥вко же/ åme бымъ творллъ.
Прешедшее :
6дий : аще быхъ твбрлнъ былъ, на /  ла , но✓ ло: ¥вко же/ âme быхъ 
читанъ былъ, на /  ла , но /  ло.
Мимошедшее:
Сдий : аще быхъ творланъ былъ, а н а /  ла , ано/ ло: и про4 , ,( *ко  
же/ аще быхъ читаанъ былъ, на/ ла, но/ ло.
ЕУДУ [1 4 9 б ]
Будущее :
Сдий : аще бым сотворил *״са : и  про4 , ¥еко же/ åme бый сотворйлъ
Непредѣлное:
Сдий : åme быхъ сотворенъ былъ, на / ла, но/ ло: и про4 . ^вко 
же/ âme бых* прочтенъ былъ, на / ла, но/ ло.
НаклоненіА подчинителнагш/ Вида совершенна/
ВремА настоящее.
Да:
л й ч /  , Q  и  ' .Сди : да творюсА: и про . нако же/ да творюי
ПреходАщее:
Сдий : да быхъ творенъ былъ, н а /  ла, но/ ло: и про4 : ï « l k o  же/
00047Б88
да быхъ чтенъ былъ, н а /  ла , но/ ло.
Вида оучащ:
Вр: настоАщее:
ג  а * , q и  % /бди : да творлюсА: и про . >еко же/ да творлю.
Прешедшее :
Сдий : да быхъ творАнъ былъ, на/ ла, но/ ло: и про4 . ¥вко же/ 
да бых* читанъ быЛ, на/  ла, но/ ло.
Мимошедшее:
Сдий : да быхъ творланъ былъ, на /  ла , но/ ло: и про4 : ¥вко же/ 
да быхъ читаанъ былъ, на / ла. но/ ло.
ЕУДУ [1 5 0 ]
Будущее:
ед : да сотворюсл: и пр4 . Твко же/ да сотворю.
Непредѣлное:
6дий : да быхъ сотворенъ былъ, на/ ла, но/ ло: и про4 , ¥вко же 
да быхъ прочтенъ былъ, на/ ла, но/ ло.
НаклоненІА Неопредѣленнагш/ Вида совершенна/
ВремА настоящ ее: тв о р и ти сА : или / творим у быти.
Преход іщ ее . тво р и ти сА : или/ тв б р е н у  бы ти .
Вида Оучащ:
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Bp: Настоіщее: т в о р іт и с л :  йлй/ тв о р іе м у  бывати.
Прешедшее: т в о р іт и с А :  йлй/ творлну бывати.
Мимошедшее: творлатисл : йлй/ творлану бывати.
Будущее: С отворйтисл : йлй сотворйму быти.
Непредѣлное: С отворйтисл : йлй/ сотворену  быти.
ПРИЧ*  [1506 ] 
ПричастІА Залога. Страдателнагш. Вида совершенна/
Времене настоАщаги.
Моуж : едий : творлйСА, йлй/ творймый: й про4 : ,(вко  же/ творлй,
й/ чтомый.
ПреходАщагы:
Моуж : едиЙ: творейсА, й/ творйвыйсл: йлй/ твореный: й про4 :




Моуж : едий : т в о р а а й с а :  йлй/ творі.емый: й про4 : ьвко же/ т в о -
р л л й , й /  читаемый.
Прешедшагик
Моуж : едий : т в о р і в ы й с А :  йлй/ т в о р л н ы й : й п р о 4 . 1(вко же т в о -
рАвый, й/ читаный.
Мимошедшагса:
Моуж : едий : творлавыйсА: йлй/ творланый: й про4 , ,(вко  же/ тво-
рАавый, й/ читааный.
Будущагш:
Моуж : едий : сотворАЩ ІйсА : йлй сотворимый: й про4 , ,(вко  же/ с о -
т в о р іщ ій ,  й /  прочтомый. Непре
Непредѣлнагш:
Моуж : едиЙ: сотворейсА: йлй/ сотвореный: й про4: ,(вко  же/ со-
творей , й / прочтеный.
ДѣепричастіА  Залога Страдателнагш/ Вйда совершенна/
Времене настоіщаги).
Моуж : едий : TBopÁcA, йлй/ творймъ: й про4 : ,(вко  же/ творл , й/
мчто .
Преходіщагш:
Моуж : едий : творьсА, й /  творйв*сл: йлй/ творенъ:  й про4 : ,(вко
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М0уЖ: е д и й : Т В О р А А С А ,  И /  Т В О р А Ю Щ Ъ С А :  и л и /  творлемъ: и  про4
ьако же/ творАА, и/ читаемъ.
Прешедшагы:
Моуж : едий : творАвъсА, или творАнъ: и про4 . ïeK0 же✓ т в о р ів ъ ,
и✓ читанъ.
Мимошедшагик




Моуж . едий . сотворлщ*СА, или/ сотворим *: и про4 вко же✓ с£״ , о -
/  I 0
Т В О р А Щ Ъ , и /  прочтомъ.
Непредѣлнагш:
Моуж : едий . сотворьсА , или✓ сотворенъ . и про4 . ^вко же✓ со ־־
тв о р ь ,  и✓ прочтенъ.
П ри ча сто д ѣт іе  Вр: НастоАщагш✓ творйтелно.
У в ѣ щ е н іе .
Среднихъ/ шт ложителныхъ✓ и 0 бщих ГЛъ спрлженІА Парадйгматъ 
не предлагаемъ/ понеже Среднихъ/ б в іи /  Первагш дѣйствйтелныхъ  
СпрАженІА образомъ епрАгают*СА: ^вки>/ живу, ныю, сѣтую , о уп о -  
ваю: и про4 . 0 ви✓ Втораги^ '(־вкы✓ стою , сѣжю, мню: и про4 . 
ит ложйтелныхъ б в іи  0 бразомъ Страдателныхъ Первагш СпрлженІА, 
Теки»/ пекусА , с м Ѣ ю с а ,  гнѣваюсА, радуюсл: и про4 , б в іи  Втора-  
ги>, ¥вки>✓ т щ ю с а ,  боюсл, д и в л ю с а ,  протйвлюсА, и про . Равнѣ 
ббщих*, о в іи  Первагы. ״£екш/ касаюсл: о в іи  Вто p a ru  [1 5 2 ]
рагш Страдателных* СпрлженіА образо14 спрАгают*СА: Теки✓ сты -  
ж ю с а :  со разсужденіемъ обаче вйдъ. Н Іц іи  60 шт гЛъ залогивъ  
сйхъ / оба вйда йм уть , й по обою спрАгают*СА: Н Іц іи  же едйнъ 
ит двою: Совериіенъ/ гЛемъ✓ йлй Оучащателенъ.
ш р а з л й ч іи  С п р А га н іА  и>т ложйтелных  й ббщих .
Понеже 0 бщіи гЛи п р и ч а с т іл  СтрадатеЯнаА на✓ мый, й/ ный, 
сходАщал ймоут , всАКи) по предложенным* Страдателныхъ парадйг-  
мате11 с п р л гу т  *ca  . ют ложйтеЯн іи  же сйхъ лишающесА✓ образом* 
точ ію  на / с а ,  к о н ч 4 щ и х с а  Страдателных спрлгатисА  будутъ: р а з -  
вѣ йще к 1и и7 шт ложйтеЛныхъ✓ ёстествомъ 0 бщих ПричастІА на✓ 
мый, йлй✓ ный, йм4 ти шбрАіцут* c a : ,(вкы , боймый: надѣемый✓ н а -  
д 4 а н ы й :  й про4 . ï-еко же с р е д н іи  н ѣ ц іи  гЛи образо“  Д ѣйствйтел-  
ныхъ СтрадателнаА п р и ч а с т іл  ймуще обрѣтают*СА: ¥вки>✓ бываемый,
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оуповаемый, оукосн іны й : й про4 . 9
Т Ы соста [ ך ש ר > ו
1526] ״ - _ ״   <]
со составлАніи ПреходАщагы:
Вторагы спрлженіл равнѣ ¥вкы й Первагы гЯъ чистое й нечйс- 
тое о ко н ч е н іе  ймущихъ, правиЯное Преходіщагы составление ыт 
первагы лица вреиене насто іщ агы / наклоненІА совершенныхъ Й з * а -  
вйтеЯна бывати обыче, прелагаему/ ю, на✓ ихъ: к к ы ,  скорбю, 
скорбйхъ : плавю, вихъ: нужю, дйхъ: слезю, эйхъ: теплю, плйхъ: 
ломю, мйхъ: храню, нйхъ: острю, рйхъ: оучю, чйхъ: прошю, 
сихъ : гощю, стйхъ: й про4 .





Лежю, жахъ: держю, жахъ: сплю, или/ спю, спахъ: стою, 
с та хъ : врю, врах : мо^чю, чах : рычю, чахъ: слыіию, шахъ: й 
Qпро .
На/ ѣхъ.
Сежю, д іх ъ :  скорблю, бѣхъ: терплю, п іх ъ :  болю, л іх ъ :
велю, л£хъ: волю, лѣхъ: гримю, м £х*: дымю, м іх * :
шумю, [1 5 3 ]
шумю, м іх ъ :  мню, мн£х*: косню, с н і х * :  зрю, з р іх ъ :  смотрю, 
т р іх ъ :  горю, р і х * :  верчю, тѣхъ : вйшю, сѣхъ : й про4 .
На✓ охъ:
Бѣгю, бѣгохъ : й äuie к і и  суть  п р о ч іи :  ы них же в с іх ъ ,  сіестъ✓ 
ы ПреходАщихъ обоегы спрлженіл  гЯъ/ й Неопредѣленныхъ настол -  
щих ыт ПреходАщагы составлАемых  довоЛнѣе/ Бож іим мановен іем/ 
за  далшим* свойствъ гЛъ обйлна Славенска д іалекта✓ й всей час- 
ти  неудобна/ йскусомъ.
ы йзмѣніемыхъ СпрАженІА сегы  Начертателныхъ:
г ,  ж, ч ,  ш.
# /  I О
Вторагы СпрАженІА гйи на/ гю, жю, чю, шю, лю, и/ жду, ко -  
чащ іисА/ во второмъ Ѳемате лицй прелагаю т*, г /  оубы на✓ ж, ï e -  
к ы /  бегю, жйши: й про4 . Ж✓ б в іи  то х р а н іт ъ ,  к к ы /  лежю, жй- 
ши: б в іи  йз*менлюгь на✓ д: ,(вкы✓ вйжю, диши: й пр4 . б в іи  же 
на / 3: к к ы /  гружю, зиши: й про4 . Ч/ б в іи  хранлтъ , к к ы /  
моЯчю, чйши: й про4 : б в іи  прелагаютъ на✓ т : вкы✓ мо)״ 
Тй л04*  [1 5 3 6 ]
лочю, тиши: й про4 . Ш✓ н і к і и  ХраНАТ*✓ ’(вкы / слышю, шиши: й 
про4 : н ѣ к іи  на /  с ,  претвор ію тъ : к к ы /  глашю, сйши: й пр4 .
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На✓ лю, и жду, кончащіисА✓ о в іи  оставліютъ✓ ж, оніи✓ л: 
могущ іи обаче то й в* самомъ Ѳемати шставити: к к ш /  сплю, или✓ 
спю, спиши: славлю, или✓ славю, виши: и про4 , Рожду, или✓ 
рожю, диши: хожду, или✓ хожю, диши: и пр4 .
ш БСЗЛИЧНЫХъ.
Бе3личн‘і и  гЛи✓ обра3 оубш ймуть тр е т іл гш  лица: ни едйнагш 
cyÇb обаче. Й ови су9ь Дѣйствйтелна Залога, ови Страдателна.
Дѣйствйтелнагш: нвкш/ подобаетъ, достоитъ, д о в л іе т ъ ,  при - 
с т о и т ь ,  по^зуетъ / годѣ есть✓ лѣ¥ь ёсть✓ належитъ/ требѣ есть✓
гоже е с т ь :  и про4 -
Страдателнагш: к к ы /  случает *c a , мнит *c a , гЛет *c a  , может СА, 
спит *c a  , с т о и т с а : и  про4 , иже äuie и шт всѣх* залшгъ лйчных 
гЛъ бывати обыкошА, шт страдателнагш обаче йзрАднѣе: егш же 
коеждо т р е т іе  единственное лице бе3лйчнѣ приемле
мо бы [1 5 4 ]
м о  б ы т и  м о ж е т ъ ,  ,►вкш✓ ч т е т * с А ,  т в о р и т сА, п й ш е т СА: с л ы ш и т с а : и
qпро .
ш С прлган іи  гЛъ Бе3лйчных* Первагш й Вторагш СпрлженІА. 
Парадигма Бе3лйчныхъ Первагш СпрАженіл.





ф і тПовелителнагш и Моли :
НастоАщее : Да п о д о б а е тъ .
Будущее : Да восподобаетъ.
Сослагателнагш:
Прешедшее: аще бы подобаше.
Мимошедшее: аще 6Áu1e подобало.
Будущее: ״ Suie бы восподобало.
Подчинйтелнагш:
Прешедшее: Да бы подобаше.
Мимошедшее: Да 6Áu1e подобало.
Будущее: Да бы восподобало.
ТГ^ Неопре
Неопредѣленнагш:
Насто іщ ее: Подобати.
Будущее : Восподобати•Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8




Сйце/ довлѣетъ: шскудѣваетъ: й про4 .
Парадигма Бе3лйчныхъ Первагш СпрлженІА/
Залога страдателнагш/ Наклонен іл  Йз*Авйтелна,
Времл Настоящее ; Случает *c a .
Прешедшее : Случашесл.
Мимошедшее: СлучаашесА.
Будущее : Случит с л -
Непред ілное: Случйсл.
Повелйте^: й Молит :
Настолщее: Да случает *c a .
Будущее : Да с л у ч и т * c a .
Сослагателнагш:
Прешедшее: аще бы случашесл.
Мимошедшее : äiue блше случалосл .
Будущее: йще бы са случйло.
Непреділное: йще блше ca случйло.
Подчинителнагш:
Прешедшее: Да бы случашесл.
Мимо
Мимошедшее: Да блше случалосл.
Будущее: Да бы са случйло.
Непредѣлное: Да блше са случйло.
Неопредѣленнагш:
Настолщее : Случатисл.
Будущее :. Случйтисл .
Сйце/ ключает*СА, гЛ е т*сл : й про4 .
Парадигма Без*лйчныхъ Вторагш Спрлженіл.
- «Й ן 





Повели7 : й Молит :
Настолщее: Да достоитъ .
Будущее : Да воэдостоитъ .
Соелагателнагш:
Прешедшее: йще бы достолше.
Мимошедшее: äuie блше достоало .
[1553
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[1 5 6 ]
Будущее : йще бы воздостолло.
Подчинйтелнагш:
Прешедшее : Да бы достолше.
ТД Мимо
Мимошедшее: Да блше достолло.









Непред іл н о е : Возмнйсл.
Повели т ״: и Молит :
Настолщее: Да мнйт%сл.
Будущее: п '  3 * *Да во мнит сл .
Сослагателнагш:
Прешедшее : йще бы мнлшесл.
Мимошедшее: йще блше м н ілосл .
Будущее: йще бы сл во3м н іло .
Н епред ілное: йще блше сл во3мн£ло.
Подчинйтелнаги:
Прешедшее : Да бы мнлшесл.
Мимо
Мимошедшее: Да блше м н ілосл .
Будущее: Да бы сл во3мн£ло.
Непред іл н о е : Да блше сл во3м н іо л • [ ! ]
Неопредѣленнаги):
Настолщее. М нітисл .
Будущее: В03мн4тисл.
Сйце/ зр й т *с л ,  щадйт*сл: и про4 .
Парадигма Бе3лйчныхъ/ Существйтелнымъ гЯомъ окончаемыхъ: 
ГЛа бе3лйчнагш/ Залога Среднлгш/ Наклонен іл  йз*лвителнагш /
Времл настоящее: Лѣ?ь есть .
Преходлщее. Лѣ¥ь бѣ, или/ бысть.
Прешедшее. Лѣть блше, или/ бываше.
Мимошедшее• Лѣ?ь бывааше•
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Преходящее: Аще бы лѣть было.
м '  л  *Прешедшее. Аще бяше лѣть было.
т г  Подчи [156б]
Подчинителнагш:
Преходящее: Да бы лѣ¥ь было.
Прешедшее. Да бяше лѣть было.
Неопредѣленнагш:
Настоящее: Лѣ¥ь быти.
Сице/ мощно е сть ,  годѣ е с т ь ,  во3можно е с т ь ,  ,̂ авѣ е с ть ,  требѣ 
qе < י * < с т ь ,  гоже есть :  и пр :
ш ЙНОСКЛАНябМЫХъ Стропот*ныхъ.
ЪАко же имена/ бва суть  Скланяемая/ ова Йноскланяемая, сице 
и ГЛи. й ш Скланяемых o ÿ 6w доволнѣ.
Йноскланяеміи же.
О віи  соут Стропот н іи /  ^акш/ ёсмь, н іс м ь :  вѣйь , не свѣйь : й - 
мамь: ьамь: й аще к і и  п р о ч іи .
О в іи  Лишаеміи: 'Іекш/ р іх ъ :  оуснухъ : й про4 .
О віи  Йзобилующіи, иже тожде знаменованіе й Спряженіе хра- 
няще/ й дѣйствйте^нѣ кончаться  й страдателнѣ: ,(вкш, молю/ мо-
0 * 0 0 0 9 Q
люс▲: плачу/ плачусл : падаю/ падаюсж: и про .
Нарицают*ся Йноскланяеміи: понеже ״ _ ״по пра [ 157 ]
по правилшмъ правиЯныхъ спряжен ій  не сп ря гаю т*ся . Но или числа 
коегш / йлй Н акл онен ія /  лй Бремене/ ли ш ко ^ч е н ія /  йлй Спряхе- 
н ія  лишают4׳ с я :  лйбо т4мижде йзобилуютъ. Грекшмъ ё т е р о к л іт а ,  и -  
лй/ Аномала.
Парадйгмата С пряган ія  Глагшл* Йносклонителныхъ Стропот ньгхъ
шбоегш Спряженія.
*л '  '  чбсмь/ сице спрягает ся .
ГЛа ЛЙчнагш/ Залога Среднягш/
Вйда со в е р ш е н н а / Наклонен ія  йз*явйтелнаги>/
Время настоящее.
00047Б88
и י Л «йбди : есмь, еси , е сть .
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ё ста ,  
ё с тѣ ,  
е с т е , 
Преходлщее:
былъ/ ла / ло 
б іх о в а /  или бѣсва, с т а ,  
б іх о в ѣ /  йлй б іс в ѣ ,  б ѣстѣ , 
бѣхом: б ѣ с т е ,




с та .  
с т ѣ .
* > % - / бѣху/ или бѣиіа.
, Прешед [15? 3
Прешедшее.
был*״/  ла / ло, бысть, йлй/ блше
б іх ъ ,
Мно
י  fl 0 ди :




с т ѣ .
6Áxy, йлй/ быиіа.
б ы х* ,
быхова/ йлй бысва, с т а ,  
быховѣ/ йлй бысвѣ, быстѣ, 
быхом, бысте,
Оувѣщ еніе .
0  Д И  .
Дв. М. й С 
Жей : 
Мно*.
Оучащателна Вйда/ глагшлъ Стропот ных/  всѣхъ Наклоненій Вре
Ч » , , / > / Xмена иютавллемъ: та 60 по первому оучащателны спрлженію пра-
Л ' .»ви нѣ спрлгают с а .
' Q и прочитаах*
бываю;
. /  Vбыва : 
бываах*:
буду,
[1 5 8 ]Дв.
нако же/ читаю.







НаклоненіА Повелйтелнагш, Вида совершенна, 
ЪремА Настолщее/ й Боудущее:















Д. М. и С. 
йЖе
жМно
будѣва, будѣта , да будета.
будѣвѣ, д ѣтѣ ,  да будетѣ.
будѣмъ, будѣте , да будутъ. 
Наклоненіл Молйтелнаги> Вида совершенна/ 
Времл Настоящее/ й Будущее:
буди ты, буди бнъ.
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Наклонен і а  С ослагателнагы / Вида совершенна/
Время Настоящее/ й Преходящее.
Аще бы: Гды бымъ былъ:
£дий . йще бымъ, аще бы е с й ,  аще бы былъ/ ла/ ло .
Двой. Моуж . й Сред . йще бы быласва, быласта, ласта .
Жей . аще бы б ы л іс в ѣ ,  б ы л іс т ѣ ,  с т ѣ .
Множ . аще бы былйсмы, былйсте, былй.
Прешедшее :
Гды бымъ былъ•
Сдий . аще бых былъ, л а /  ло , былъ е сй /  ла / л о ,  бяше.
Д в* [1 5 8 6 ]
Дв: U. й С. аще бысва была, с т а ,  с т а :
Жей : Suie бысвѣ былѣ, быстѣ, с т ѣ .
Множ : ãiue быхомъ былй, бысте, бяху , йлй/ быша.
Н аклонен ія  подчинйтелнагш / Вйда совершенна/
Время настоящее: 
да:
л й  _ f « י y  )бди . Да есмь, е с и ,  е с т ь .
Дв: Моуж : й  Сред : Да ёсва : й  прочая Ï ô k o  же/ ёсмь.
Прешедшее:
Да быхъ:
бди : да быхъ былъ/ л а /  ло , былъ е сй ,  ла/ л о ,  бяше.
Дв: М: й С: да бысва была, быста, с т а .
о , ч
Же : да бысвѣ былѣ, с т ѣ ,  с т ѣ .
00047Б88
ЖМно : да быхомъ были, бысте, блху/ или быша.
Будущее:
Да:
Сди : да буду, будеши, будетъ: и пр . ¥еко же буду. 
Н аклонен ія  Неопредѣленнагш/ Вйда совершенна/
Время Настоящее : быти.
П р и ч а с т ія /  Вйда Совершенна/
Времене Настоящего). tĘ__жМоу . [1 5 д ]
Муж : ед: сый, йлй/ с у щ ій ,  щагы, щему.
Жей . ед: сущая, сущия, сущей.
Сред . ед: сущее, сущ аги, сущему.
Прешедшаги):
Моуж : Сдий : бывый, йлй / бывшій, бывшагы, шему.
Же : едий : бывшая, шия, шей.
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Сред : едий : бывшее, шаги), шему.
Будущего).
моуж : ед : б уд ущ ій , щаги), щему.
Же : ед : будущал, ЩИА , щей.
Среж : [!] ед : будущее, щаги, щему.
ДѣепричастІА Вйда совершенна/
Времене настоАщагы.
Моуж : едий : сы, йлй / буДА, йлй/ сущъ. Дв: суща: Множ : суще
Жей : ед : сущи: Дв: сущѣ: Множ : сущА
Сред : ед : суще. Дв: суща. Множ : суща
Прешедшагы:
моуж : ед : бывъ. Дв : бывиіа. Мн: бывше.
Же : ед : бывши. Дв : бывшѣ: Мн: 6 ы в ш а :
с р .  ед : бывиіе: Дв : бывша: Uh ; бывша.
Будущаги: ^  [1 5 9 6 ]
М0УЖ: е д : будущ *. Д: будуща: М: будуще:
Же : е д : будущи: Д: будущѣ: М: будуЩА:
с р :  е д : будуще Д: будуща: М: будуща.
Сице и и)1рицателный еги>/ н іс м ь ,  с кл а н іе т ъ с А ,  ¥вкш/
* Й един : нѣсмь, н і с и , н і с т ь .
Дв: Моуж : й Сред : н і с ва, н і с т а , н і с т а .
Жей : н і с в ѣ , н і с т ѣ , н і с т ѣ .
Ын: н4с мы, н і с т е , не c y î b .
Проча▲ в с а  в с іх ъ  Н аклонен ій  времена/ не , приемлюща ^акш/ 
ёсмь, спрАгают сА. р а 3вѣ Насто іщагш Подчинителнагш, йз*Авйтел 
ному ит рицателна подббнагы.
Вѣмь, сице спрАгаетъсА.
ГЛа Лйчнагш, Залога СредНАгш, Вида совершенна, Накл: Й э *а в :
ВремА НастоАщ:
* Йедин : вѣмь, в і с и , в і с т ь :
Дв: Моуж : й Сред : в ів а , в ѣ с та , в іс т а .
Жей : в ѣвѣ , в і с т ѣ , в і с т ѣ .
Множ : в ім ы , в ѣ с т е , вІДАТЪ.
Преход іщ ее.
е дий . в ід ѣ х ъ , в ід ѣ л ъ /  л а / ло , в і д ѣ .
Двой. [1 6 0 ]
Дв: Моуж : и Срея : в ід ѣ х о в а , йлй/ вѣдѣсва, в ѣ д ѣ ста ,  с т а .
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Жей : в ід ѣ х о в ѣ ,  или/ в ід ѣ с в ѣ ,  в ід ѣ с т ѣ ,  стѣ. 
Множ : вѣдѣхоиъ, в ід ѣ с т е ,  в ід ѣ х у ,  или/ відѣиіА.
Прешедшее :
6Д: в Ід а хъ , в ід ѣл ъ / ла / ло, вѣдАше.
Дв: Моуж : и Сред : відлхова, или вІдАсва, Аста, ста.
ЖеЙ: в ід и х о в ѣ ,  йлй вІд а с в Ѣ, а с тѢ, стѣ.
М н о ж : в І Д А Х О М Ъ ,  в І Д А С Т е ,  в І Д А Х у ,  й л й /  в І Д А Ш А .
Вйда Оучащ:
ВремА НастоАщ: Відаю: ׳(вко  же читаю.
Прешед : В Ідахъ : ,(вко  же/ читахъ.
Мимошед : Вѣдаахъ: ,(вко  же/ читаахъ.
Будущее :
6дий : оувѣСь: й про4 . ,(вко  же/ вѣСь.
Непредѣлное:
Сдий : о у в ід ѣ х ъ :  й про4 . ,(вко  же/ в ід ѣ х * .
у  , Накло [1606] 
НаклоненІА Повелйтелнаги Вида совершенна:
ВремА настоящее.
6диЙ: в іждь  ты, Да в іс т ь  онъ.
Дв: Моуж : й Сред : в іж д в а , в4ждта, да в4дѣта.
Жей : в4ждвѣ, в4ждтѣ, да в ід ѣ т ѣ .
Множ : в іждмы,йлй/ в ід ѣ и * ,  в ід ѣ т е ,  да в І д а т ъ .
Будущее:
0дий : о у в іж д ь :  й про4 . ,(вко  же/ в іж д ь .
,  т  ,  £}
Наклонен!▲ Моли : Вида соверше :
ВремА настоящее.
0дий : віждь ты, віждь онъ.
Дв: М: й С: в іж два , в іж д т а ,  в іж д та .
ЖеЙ: в іж д вѣ , в іж д т ѣ ,  в іж д тѣ .
Мн: віждиы, йлй/ в ід ѣ м , в ід ѣ т е , да в І д а т ъ .
Будущее:
0 Д: 0у в 4ждь ты: й пр4 . ,(вко  же/ в іждь ты.
НаклоненІА Сослагателна/ Вйда Совер:
Вр: Настоящее, й Преходіщ:
6 Д: äuie бым, &ще бы есй , åuie бы в4дѣЯ/  л а /  ло
Дв: М. й С. 0ще бы вѣдѣласва, ласта , с та .
Жей : аще бы в ід ѣ л ѣ с в ѣ ,  л ѣ с тѣ ,  с тѣ .
Мн° Ж161] [־ 
Множ : йще бы відѣлисмы, в ід ѣ л и с т е ,  в ід ѣ л и .
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6дий : аще бых в ід ѣ л ъ ,  ла✓ ло: былъ е с й /л а /л о :  блше .
Дв: Моуж : й Сред : âme бысва в ід ѣ л а ,  быста, с та .
Жей : аще бысвѣ в ід ѣ л ѣ ,  быстѣ, быстѣ.
Множ : Моуж : йще быхом* в ід ѣ л и ,  бысте, блху, йлй/ быша.
Будущее. 
гды быиъ оувѣдалъ напотомъ. 
бди . аще бымъ, аще бы е сй ,  йще бы о ув ід ѣл ъ , ла / ло: и про.
’не к о же/ аще бым*/ йще бы есй , йще бы в ід ѣ л ъ , ла/ ло.
Непредѣлное:
* * Ì ф
гды бымъ былъ оувѣдалъ. 
едий . аще быхъ оувѣдѣлъ/ ла / ло: й пр4 . *(вко же/ йще бых в£ -
дѣлъ/ ла / л о .
Наклонен іл  подчинйтелнагш/ Вйда Совер:
Врем: Настолщее*
!




У 8  ̂ Прехо [1б1б ]
Преходлщее: и Прешедшее : 
да бых в ід ѣ л ъ ,  л а /  ло : й про4 £вко же/ йще быхъ в)״ : -  
дѣлъ/ л а /  ло .
Будущее:
Сдий : да оувѣСь: й про4 . ?вко же/ оувѣ£1ь.
Непредѣлное:
едий : да быхъ 0у в 4дѣлъ/ ла/ ло: й пр4 . ,(вко же/ йще быхъ
оув ід ѣл ъ / л а / ло.
Наклонен іл  Неопредѣленнагш/ Вйда Совершен.
Врема Настолщее: В ід ѣ ти .
Будущее: О ув ідѣти .
П ричаст іл  Залога Средн л ги /  Вида Совершен:
Времене Настолщагы. 




вѣдлй, й л й /  вѣдлщ ій, ДАщагы* 
в ідлщал: відлщил.
в ідлщ ее: в ідлщ аги.
Преходлщагы: 
в ідѣвы й , йлй/ вѣдѣвш ій , відѣвшагш. Же . [162]
Моуж : ед :
Жей : ед :
Сред : сд :
Моуж : ед :
ЖеН: ед .
Сред : 0Д .
Моуж : ед :
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Жей : ед : відѣвиіаА, ВІДѢВШИА.
Сред : е: в ід ѣвш е е , в ідѣвш агш .
Прешедиіагш:
моуж : ед : вѣдей, или / в&диіій , шаги).
Жей : ед : в ідшал, вІ дш и а .
Сред : ед : в ідш ее , відиіагш.
Будущаги:
М0у ж : ед . оувѣдущ ій , оувѣдущагш.
Же” : ед . оувѣдущаА,
> ф
ОУВѢДУЩИА.
Сред : ед . оувѣдущее, оувѣдущагш.
Непредѣлнагш:
моуж : е д . оувѣдей, или / о у в ід ш ій ,  шаги.1
Жей : ед . оувідиіаА, ОувІдШИА.
Сред : ед . оув ід ш е е , оув ідш агш .
Д ѣепричаст іл  Залога Дѣйствите : Вида совершенна/
ft
Времене настоАщагш.
Моуж : Сди . вѣды, ИЛИ/ вѣдущъ. Дв. вѣдуща. Uh . дуще.
ЖеЯ: ед . вѣдущи: Д вѣдущѣ: и : ДУЩА.
Сред :  ед . вѣдуще : Д: вѣдуща: U: дуща:
ИЛИ/
Моуж : ед . ВѣДА ,  ИЛИ/ вІДАЩЪ. Дв. ДАЩа. Uh . ДАще.
«W
УГ ЖеЯ [1 6 2 6 ]
Жей : ед . вІДАЩИ: Д: в І дащѢ; U: ДАЩА,
Сред : ед . відАще: Д: вѣдАща: U: ДАща.
f ПреходАщаги):
Моуж : Еди : в ід ѣ в ъ ,  или/ в&дѣвшъ. Дв: в ідѣвш а. Множ : вше.
Жей : ед . в ідѣвш и: Д: в ідѣвш ѣ: U: ВША .
Сред : ед . вѣдѣвше: Д : в ідѣвш а: M: вша.
Прешедшагш:f <4
Моуж : еди . ВѣНь, ИЛИ/ в ідшъ. Дв. в іди іа . Мн. в4дше.
Жей : ед . в ідши: Д. вѣдшѣ: M. в І дша :
Сред : ед . в ідше: Д. в ідш а: M. в ідша.
Будущаги):
моУж : ед . оувѣдущ *: Д: дуща: Мн: дуще.
Жей : е д . оувѣдущи. Д: дущѣ. U[: ДУЩА .
Сред : е Д. оувѣдуще. Д: дуща. U[: дуща.
% т Непредѣлнаги):
Моуж : бди . о у в ід ь ,  илй/ оув ідш ъ. Дв: оув ідш а. Мн: оувѣдше.
Же : ед . о ув ід ш и . Д: вѣдшѣ. M: ІДША .
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свѣмь: й штрицате^ное сею, не вѣйь / й не с в ѣ й ь .
[1 6 3 ]
7
намь.
нвмь: Сйце Спрлгает * c a .
Лйчнагш/ Залога СреднАгш/ Вйда Совершенна, 
Наклонен іА  Йз*Авителна✓
ВремА Настолщее.
7
ьамь, і־а с й , ,( е с т ь ,
Сред . ьвва, ьеста, вста)״ .
нввѣ, ’(в с т ѣ , ’(в с тѣ .
намы, ,( в с т е , 
ПреходАщее:
.едАТъ־►
нвдохъ, ,(влъ/ л а /  ло : наде.
Ср. надбхова , йлй / надое ва, ьадоста, д о с та .
надоховѣ , йлй/ нвдосвѣ, с т ѣ , с т ѣ .
надохомъ надосте, надоша.
Прешедшее :
надАхъ, влъ/ ла)״ / л о , надАше.
ьадлхова, і-адАста, длста .




Времл Настолщее : ,(вдаю: ,(вко же/ читаю.
Прешедшее : надахъ, ,(вко же/ ч и т а х ъ .
Мимошед : нвдаах* : ,(вко  же/ читаахъ .
УД [1 6 3 6 ]Ф
Боудущее:
сн ѣС ь , с н і с и , с н іс т ь :
Сред . с н ів а , с н ѣ с т а , сн ѣ с та .
сн 4 в ѣ , с н ѣ с т ѣ , с н ѣ с тѣ .
сн ім ы , с н ѣ с т е , СНѢДАТЪ.
Непредѣлное:




снѣд охова , или / снѣдосва , сн ѣд о ста ,  
снѣдоховѣ , йлй/ д освѣ , с т ѣ ,
снѣдохомъ, с н ѣ д о с т е ,
й Сред
йлй /
снѣлъ, л а /  ло , с н ѣ .  
с н ѣ с т а ,  с н іс т а .
с н і х ъ , 
с н ѣ св а ,ди Сре
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с н іс т ѣ .
снѣша.
сн ѣ стѣ ,  
с н і с т е .





НаклоненіА Повелит : Вида Соверш:
ВремА Настоящее:
^вждь ты, да ¥всть онъ.
кад іва ,  í-а д іта ,  да Ul дета.
ьад івѣ , к е д іт ѣ ,  да надетѣ.
,(вждмы, или/ ге д ім * ,  к а д іт е ,  да і-вд ітъ .
Боудущее:
сн іж дь  ты, да с н іс т ь  онъ.
Двой.
Йеди
Дв. М. и С. 









д ѣ т е , да/
Дв: М. и С. 
^  йЖе
М.
сн іж д ва , ждта,
снѣждвѣ, ждтѣ:
сніждмы, ли / с н ід ѣ “ ,
НаклоненІА Молит : Вида со в е р :
ВремА настоящее.
,Ёвждь ты, Твждь онъ.
кад іва ,  ►вд іта , 
кад івѣ ,  н ад ітѣ ,
Мн: Теждмы, йли/ ьадіы*, д і т е ,
Будущее : 
сн іж дь  ты,
Дв. Моу . и С. сн іж д ва , ждта,
а־5 д і т а . 
►вд ітѣ .
да /
9 й един .




сн іж дь  онъ.9 й един
ждта. 
с н іж д тѣ .  
і д ѣ т е , да снѣдлтъ .
снѣждвѣ, с н іж д т ѣ ,ЯЖе




НаклоненІА Сослагате : Вида Совер:
BpéuA Настоящее: и Преходящее.
6Д. йще быи , &ще бы есй , йще бы '(алъ/ л а /  ло:
Дв: М. й C. £ще бы ►власва, ^власта, с та .
йще бы Ѵелѣсвѣ, ¥влѣстѣ, с י**-׳4 тѣ .
äiue бы ¥влисмы, ¥елисте, ,(ели:
У5 Прешед : [ Ш б ]
Прешедшее :
аще быхъ Івл ъ , л а /  ло: былъ есй , ла / ло:
Дв: М. й C. äiue бысва ,(ала, быста, с т а .
Множ :
бяше.е дий :
äiue бысвѣ ьалѣ, быстѣ, с т ѣ .




бди : аще бымъ, аще бы есй , äiue бы снѣлъ, ла/ ло: и про .
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вко же äiue бымъ, аще бы есй)״ , йще бы '(влъ, ла/ ло.
Непредѣлное:
Сдий : аще быхъ с н іл ъ ,  ла/ ло: й п р о ч а *  вко же/ йще быхъ)״ ,
влъ, ла)״ / ло:
Наклонен іл  Подчинит : Вйда Совер:
ВремА Настоящее:
1 я '  у * а .уСди . да ►вмь: и про . ьако же ►вмь ״ 
Преходіщее: й Прешедшее :
р йм
Сди . да быхъ ’(влъ, ла / ло: й про . ״(вко же/ йще быхъ ״(влъ,
Ла/ ЛО• С,'г«״
г- ׳ Буду [1 6 5 :Боудущееנ
Сди : да снѣйь : й про . ״(вко же/ снѣйь.
Непредѣлное:
Сдий : да быхъ снѣлъ: й про4 .влъ)״ вко же/ йще быхъ)״ •
Наклонен іл  Неопред: Вйда Совер:
Времл Настолщее : ״(всти•
Будущее: с н іс т и .
П ричаст іл  Залога Сред : Вида Совер:
Времене Настолщагш:
Моуж . Сд . квдый, йлй/ нвдущій, дущагш.
ЖеЙ. Сд . надущал, ьадущил.
Сред . Сдий . ►едущее, і-адущагш:
йлй/
l w  Ж  ЛД  9 9 % ' .Моу . с ģ ►в ДА И , ИЛИ/ АЩ1И , лщагы״ 
Жен : СД. ьвдлщал, кадлщил.
Сред : Сдий : ►вдлщее, надлщагш.
Преходлщаги: й Преше[ д ]ш :
Моуж : Сд . Іадей, йлй/ ״(вдш ій, ״(вдшагш.
Жей : Сдий : ,(вдшал, ״(вдшал. [!]
Сред : €дий .вдшагш)״ ,вдшее)״ .
Будущее:
ж  * פ * 9 
Моу : €ди : снѣдущ ій , снѣдущагш. ѵ  й
Же 1656] ־]Ö * Ö /  /
Же : Сди . снѣдущал: снѣдущил.
Сред : Сдий : снѣдущее, снѣдущагш.
Непредѣлнагш:
... лП . » י
: ѵ
Сред : Сдин . снѣдшее, * снідшагш.
Моуж : ,С д : снѣдей, йлй/ снѣдш ій , шаги.
Же : Сдий . сн ідшал, сн ідшил.* ־ ̂ «
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ha ДАЩА » 










/ / 0 Î1 /
ДѣепричастІА  Залога Дѣйствйте : Вида Совершенна/
Бремене НастоАщ. 
























: ед . 









































с н ід ъ ,  йлй / сн ідш ъ . Дв. сн ідш а . Мно 
сн іди іи , Д: сн ід ш ѣ , M:
д . сн ід ш е , Д: снѣдша, М:
Ймамь: СЙце С п р я га е т * c a .
ГЛа Личнагш/ Залога СреднАгш/ Вйда Совершен.











им ать . 
ймата. 
йм атѣ . 
ймуть.
Яеди




ПреходАщее : и Прешедшее.
) é
с т ѣ .
х у ,  йлй/ йміша.
имѣхъ, имѣлъ, ла / ло , имѣ.
й м іх о в а ,  йлй/ й м іс в а ,  с т а ,  с т а .  
ймѣховѣ, йлй/ й м іс в ѣ ,  с т ѣ ,
[1 6 6 6 ]Пре
читаю.
и м ѣ с те ,
Вида оучащателна:
י / י  Q ״ имѣю: и пр . ьвко же/
мимѣхо
й м ѣа х" :  й про4 : ьако же/ читахъ.
Сди” :
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Мийо: йм ѣаах* :  и пр4 в־)' . к о  же/ читаахъ.
Будущее :
Í  Й * * Q i# ибди : возим ам ь: и пр . 1-ако же/ имамь.
Непредѣлное: 
бди : Возимѣхъ: и про . ьако же/ и и іх ъ .
Накл: Повел: Вид : Сов:
В р : Настолщ:
0 д и Й : Йм4й ты , да ймать бнъ .
Дв: М: й С: йм ѣйва , Йм4йта, да йм ата .
Жей : Йм4йвѣ, й м 4 й тѣ ,  да й м а тѣ .
Мн: й м іи м ъ , й м ѣ й те ,  да й м у т ь .
Боудущее:
ед: возим4й ты: й пр4 в)״ . к о  же/ Йм4й ты.
Н аклонен !▲  Молит : Вида Совершен:
 ̂ Врем▲ Настоящее.
бдий : Йм4й ты: йм4й онъ.
Дв: М. й С: йм 4йва , Й м 4йта, йм 4й та .
Жей : йм 4й вѣ , Й м 4йтѣ , Йм4йтѣ.
Мн: йм4имъ, Йм4йте, да й м у т ь .
Боудущее:
бди : возим4й ты: й про . ״(вко  же/ Н асто іщ : Молйтелнагш,
Йм4й ты.
Накл0 [1 6 7 ]
Наклонен!▲  С ослагателнагы / Вида Совершен:
Врем▲ Настолщее.
0я : йще быи , йще бы е с й ,  йще бы й м 4 ^ ,  л а /  ло :
Дв: м:
1
и С: йще бы й м 4 л а св а ,  с т а ,  с т а .
Жей.• йще бы й м 4 л ѣ с в ѣ ,  л ѣ с т ѣ ,  с т ѣ .
Множ.• йще бы йм4лисмы, йм 4листе  йм4ли.
1 й
•
Преходящее : й Прешедшее :
9




/  1 /  
бысва и м ѣ л а , с т а ,  с т а .
Жей • йще бысвѣ йм 4л ѣ , б ы с т ѣ ,  с т ѣ .




еди й • йще бы“ . йще бы е с й ,  йще бы в о з и м 4 л * ,  л а /  л о :  и пр
в)״ ко  же/ йще быи йм4лъ, л а /  л о :  й п р о 4 .
Непредѣлное:
€диЙ . йще быхъ воэим ѣлъ : й п р о 4 в)״ , к о  же/ йще быхъ йм4лъ.
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Н а кл о н е н !*  подчинит : Вида Совер:
Врем▲ Настоящее. Л п״ Й
' й » Q . С16763еди : да ймамь: и про . ״(ако  же/ ймамь.
Преходлщ: й Прешедшее :
9 йе д и " : да быхъ й м іл ъ : й про**. ¥ако же/ äiue быхъ ймі л ъ .
Боудущее:
1 Й един : да воэймамь: * Q >/ *# Ми про ' ьако же/ има «
4 — -
Непредѣлное:
едий : да быхъ возим ілъ : й про . ״(ако  же/ Suie 
Наклонен!▲  Неопред: Вида Совер: 
Врем▲ Настоящее : й м іт и
быхъ й 
•
м іл ъ .
Будущее: в о зи м іти •
П ричаст і▲ Залога Сред: Вйда Сове^ ••
Времене насто іщ агш .
Моуж : ймый, йлй/ ) , . м » / имущ іи , имущагш.
Жей : £дий . ймуща▲, ймущи▲.
Сред : * Й един . имущее , имущагш.
Прехо : и Преиіедшагш:
Моуж : ед : йм івый, йлй/ й м ів ш ій ,  вшагш:
Жей : едий . йм івш а▲, йм івш и▲.
Сред : Й един ״ : ймівиіее, ймівшагш.
Боудущагш:
Буду [168 ]




Моуж : ед : воэим івый: й пр4 : ¥ако же/ ймівый •
Д ѣепр ичаст і▲ Залога Сред : Вйда Соверш:
Времене Настолщагш.
Моуж : * йедин : ймы, йлй/ ймущъ. Дв: ймуща: Множ : ще.
Жей : е д : ймущи: Д: ймущѣ: М: ймуц▲.
Сред : ед : имуще: Д: имуща: м: имуца.
ן
Прехо : и Прешедшагш:
Моуж :
w
еДи: 1 / > \ имѣвъ, или имѣвшъ. Дв: им івша. Ын: вше.
ЖеЯ : ед : ймівша: Д: йм іви іѣ , М: ВША .
Сред : ед . 1 /имѣвше: Д: йм івша: 
Непредѣлнагш:
М: вша.
Моуж . ед . 3 '  *во имущ : .и пр . 1-ако же/ имущъ> ם > > »
Боудущагш:
Моуж . е д . во3имѣвъ: й пр4 . ¥еко же/ ймѣвъ.
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ы СОСТАВЛаНІИ ВРСменъ обоегы СпрАженіл.
Аще й многагы и с кус а  в* Славенском* ׳юзы
у  [1 6 8 6 ]  
ьазыцѣ/ и свойствъ  егы в ѣ зств а  тщателеви Временъ составл ен !▲  
дѣло быти в ід ѣхо м ъ : по сйлѣ обаче нашегы п о и с к а н іл /  сухою сто  ־
пою й намъ толики  нуждну вещь прейти не достолшеf оувѣщеннымъ 
й скусн ій ш и х*  потщанію в малѣ соверш енны  с ію  предложйти х о т і -  
щу. , ,
С оставлен іе  Временъ обоегы СпрАженіА/
Залога Дѣйствйтелнагы  Н аклонен!▲  йз*А вйтелна . 
ы ПреходАщеыъ правилнѣ со ста вл іем ом ъ .
Преходіщее первагы СпрАженіА прави^нѣ с о с т а в л іе т ^ с А  ыт пер - 
в а ги  лица настолщ аги / Вида совершенна, йэменАЮще/ ю, на / хъ: 
у /  же на / о : '(екы
даю/ д а х * :  б ію /  б й х * :  веду/ в е д о х * :  с т р е г у /  с т р е г о х * .  
Вторагы же СпрАженіл правилнѣ с о с т а в л я е т е ▲  и т вторагы л и -  
ца НастоАщаги/ йзмѣнАЮіце/ ши, н а /  их : '(аки/
тайши/ тайхъ : двойши/ двойхъ: гласйши/ гл а с й х * :  гостйши/
*
го стих  : вредиши/ вредихъ. Соста і!]  [ І 6 9 ]
Неправилнѣ составляема▲ оббеги  СпрАжені▲ преходяща▲ понеже 
многа су¥ь й р а элйчна, особнагы  потщаннагы й зы с ка н і▲  требуютъ: 
и  нйх* же БТ у  поспѣшествующу во малѣ йнде.
и  Прешедшемъ:
Прешедшее с о с т а в л іе т * с ▲  ыт первагы  лица й з %Авйтелнагы / вре- 
мене настоАщагы/ вйда оучащ ателна/ ю, йзмѣніюще на / ах , в* кон־  
ч а щ и х С А н а /  аю: н а /  ▲х , в *  кончащих с▲ н а /  а ю : н а /  овахъ , в* 
к о н ч а щ и х * С А  н а /  ую: н е к ы /
читаю/ читахъ : б і і ю /  6 i Á x * :  требую/ тре б овах*•
и Мимошедиіемъ:
Мимошедшее с о с т а в л іе т ^ с ▲  ыт первагы лица Лрешедшагы/ к о йч а -  
емому р а ство р іе м у  азомъ: нвкы/
читахъ/ ч и т а а х * :  б і ▲ х ъ /  б іл а х ъ :  требовахъ / требоваахъ.
ы Непредѣлномъ.
Непредѣлное с о с т а в л іе т * с ▲  ыт Преходіщагы, й тбжде с *  нии 
есть  развѣ нараще
УЗ н і ▲ .  [ Х696 נ
н 'і▲ .  Й з а т ы м ъ  малѣм* без наращені▲ свое им" Непреділное иму-
щимъ/ й ыт будущагы то составлАющим: '(вкы/
чтохъ/ прочтохъ: двйжу/ д ви го хъ : д вй гн у /  д ви гн о ух :Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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w Будущемъ.
Будущее составллет*сл  ыт Ѳемате/ йлй ыт первагы лица гЛа 
вйда совершенна, тожде с *  ни“ / р а 3вѣ наращеніл/ суще: малим 
р а 3нствующимъ йзлтымъ/ бе3 наращеніл сущимъ, й ыт необычна сво- 
егы  совершен*на гЛа составллемымъ: н І к о и м же самым ы себѣ с т о -  
лщимъ: к к ы /
ч т у /  прочту : купую / куплю: сѣжю/ слду: рекаю/ р е ку .
Составленіе Времен* Зал: Дѣйств:
НаклоненІА Повелит : й Молйте^на.
ы Наст0Ащеи Совершенна Вйда й оучащателна.
Настолщее Повелйтелнагы й Молйте^нагы во обоемъ вйдѣ/ ыт
вторагы  лица настолщагы составллет сл : во Первагы скл онен іл
гЛехъ/ еши, к  во Вторагы, ши/ т» 'ы емлю [170 ]
ыт емлюще: и в* чйстых* 0ÿ 6a)/ и , збылое слит ною знаменовано/ 
в* нечйстых же обычны произносимо приемлюще: ¥акы /
б іе ш и / б ій :  б іл еи ж / б іл й :  стойши/ стой : ставаеши/ ставай: 
стрежеши/ стрежй: просиши/ просй.
ы Будущемъ:
Подобным* образомъ составллет*сл  й будущее/ ыт вторагы ли-
ца будущагы йз*лвйтелнагы : ¥вкы/
поб іеш и/ п о б ій :  постойши/ постой : станеши/ с та н и :  сотвори-
ши/ сотвори ״ .
Оувѣщ еніе:
Вйжю/ вѣйь/ камь/ даю, й сих слож енн іи , провйжю/ навйжю/
повѣдаю/ йсповѣдаю/ й про4 : Повелйтелный й молйтеЛный ыбое-
гы времене неправи^нѣ составллютъ: ►вкы/ вйждь/ оувйждь:
віждь✓ о ув іж д ь :  ¥вждь/ сн&ждь: й про4 : даю/ в* настолщемъ о у -
бы прави^нѣ/ дай, в* будущеи же стро потн ѣ / даждь. Й аще к і -
а  й н ы а  навыкъ преподасть. * п
У ° оста [1 7 0 6 ]
С оставлен іе  Вр: Зало: Дѣйств: Наклонен іл  Сослагателнагы
ы всѣх*  наклоненІА  сегы Временех :
НаклоненІА сегы времена в с а /  ы т  вторагы лица временъ накло-
н е н іл  й з*А вй те^на / ц іл ы  то приемлюще/ составллют сл . Настолщее
оубы совершенныхъ й преходлщее, ыт преходлщагы: Настолщее оу-
чащате^ныхъ й прешедшее/ ыт прешедшагы: Мимошедшее/ ыт мимо-
шедшагы: Непреділное й будущее/ ыт непред ілнагы : т к и
Челъ есй / челъ ёсмь: читалъ есй / читал* ёсмь: читаалъ есй / 
читаал* ёсмь: прочелъ есй / прочелъ ёсмь.
00047Б88
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С оставлен іе  Времен* Зал: Дѣйств: Наклон/ Подчинйтелнаги :
״ «  * м » ^и  Настожще обоемъ: и и  Будущемъ.
Настолщее оббе/ й Будущее наклонен!▲  ce rw / тажде су*гь со
־ 171 -
! -  «
из *А в и т е л н а ги .
w Преход : Прешедшем й Мимоиіед.
Преходящее/ Прешедшее/ й Мимошедшее наклонен!▲  с е г и /  ит сво- 
егы им коеждо втораги  лица наклонен!▲  йз*Авйтелна ц іл и  воспри -
е м л е т * c a . ״   * ГѣЛНепра[!] [1 7 1 נ
С оставлен іе  Времен" Залога Дѣйст: Наклон: Неопредѣленнагш.
ы НастоАщемъ й Преходлщемъ.
Настоящее соверш енны й  й ПреходАщее н а кл о н е н !▲  се гш  с о с т а в -  
Л А ет*сл  u)T п е р в а г и  лица преходАщагы/ н а кл о н е н !▲  й з * А в й т е ^ н а , 
йзмѣнАюще/ х ъ ,  н а /  т и :  йлй шт т р е т ІА г и  лица/ восприемлюще к *  
нему/ т и :  £ а к и /
б й хъ , й л й / бй , б й ти :  тв о р й хъ / т в о р й /  т в о р й т и :  з в а х ъ /  з в а /  
з в а т и :  п р о сй хъ /  п р о с й /  п р о с й т и :  вйдѣхъ / вйд ѣ / в й д ѣ т и .  
Сходащих же ПрехоДАщих на / 0х : Н аклонен ІА  сегш  настолщее й 
прешедшее не по правилу / но по шбыку с о ста вл А е т СА: ï -вкш/ 
гр е б о х/  г р е с т й :  с т р е г о х /  стрещ й: ведохъ / в е с т и :  г р и з о х ъ /  
г р й с т и :  т е к о х ъ /  тещй: с о п о х ъ /  с о п т й :  не со хъ / н е с т й :  п л е -  
т б х ъ /  п л е с т й :
сйце ч т о х ъ /  ч е с т й ,  а кй  бы шт неыбычна ч е то хъ :  
б ѣ г о х ъ /  б і ч и :  
й прочал и ж о н ч е н ій  с и х подобнѣ .
w Наст0Ащем: оучащ: Прешед : Мимошедше“  Н епред іл : й Будуще“
УД Насто [1 7 1 б ]
Настолщее оучащателное и прешедшее/ шт первагш  лица п р е -  
шедшагы й з * А в й т е л н а г и /  мимошедшагш же мимошедшее/ н е п р е д іл н о е  
и будущее н е п р е д ѣ л н а ги  еоставлАю т*СА/ х ъ ,  премѣнАЮще н а /  т и :
и
Ь в К О ) /
бІАХЪ/ 6ІАТИ: 6ІАахъ/ біАати: побйхъ/ побйти.
Оувѣщ еніе :
и  Непредѣлны на/ о , сходащих* тожде ёже й ш тогижде икон- 
ченІА прехоДАщих буди разумно: и> них же малы выш*ше.
С оставлен іе  Временъ Д ѣепричаст ій  Залога Дѣйствителнагш: 
ДѣепричастІА  еоставлАют*СА ит П ричаст ій :  за еже и> си х пер -
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С оставлен іе  Временъ П р и ч а ст ій  Залога Дѣйствйте^нагш : 
Настоіщаги) Совершенныхъ : й оучащателныхъ Первагш СпрлженІА
на/ а й , ый, і й ,  й/ щ ій :
Первагы спрАженІА времене настолща
гш при q ХТ2]
гш п р и ч а с т ІА  н а /  а й , ый, і й , й /  щ ій :  состэвлаютса шт первагш  
лица Настолщагш й з А в й те ^ н а гш .  4 й сты х оубш совериіенныхъ й о уча -  
щате^ных /  ю, йзмѣніюще н а /  а й : к к ш /
6ІЮ/ 6ІАЙ: 6ІАЮ/ а а й ;
0 X  м  X  i*  * * tø XНечисты же/ у ,  овы на / ый, ,(вкш / зо в у /  зовый: овы на / і й ,  
,(акш/ т е к у /  к і й :  чйстых же й нечйстых первому лицу прилага - 
юще/ щ ій : ►екш/
б ію /  ющій: 6 іа ю /  а ю щ ій : з о в у /  зо в у ш ій :  те ку /  т е к у щ ій .
Оувѣщеніе
ш ГЛехъ первагш спрлженІА  н а /  а й ,  ый, й /  і й ,
П ричаст іе  настоАшее творАших .
ГЛи первагш спрлж ен іл  на чистое / ю, сходащ іи  совершенный й
> # Л % > оучащате ныи в׳ - ׳  с и /  и н а /  ж у , лю, ч у ,  шу, т у ,  кончащ іисА мала
в е й /  настоАшаги) п р и ч а с т іе  с о с т а в л ію т ъ  н а /  а й : ,(в кш / даю/ д а -
ай : читаю / читали: блею/ блелй: п ію /  п іа й :  пою/ поай: чую/ ч у -
а й :  чувствую / чувствуАЙ: ныю/ ныай: с ію /  с4ай: т е п л ію /  т е п л і -
а й : оутренюю/ нюай: с іа ю /  с і а а й : СТАЖу/ стаж ай : гЛю/ г Ла й : а л -
ч у /  аЛЧАЙ: пишу/ ШАЙ: й т у /  Йщай : й сих  шкойч е н ій  п р о ч іи .
Проч1их же шкойч е н ій  гЛи/ н а /  ый,
[17263yS то со
f łто составлАЮтъ: ►вкш/
гр е б у /  бый: з о в у /  вый: гр л д у /  дый: пол з у /  зый: дму/ дмый: 
кл е н у /  ный: с о п у /  пый: д р у /  дрый: н е су /  сый: п л ету /  тый: и 
с и м п о д о б н іи .  Развѣ ш ко^чен ій  г у ,  к у ,  x y ,  н а /  і й ,  составлю - 
ющихъ: '(вкш/
с т р е г у /  г і й :  в л е ку /  к і й :  в е р х ій /  верхущагш.
HacToÁm: Сове^шенныхъ Вторагш СпрАЖ:
н а /  а й ,  й /  и і ій ,  к о н ч а т и х %СА.
Подобнѣ й вторагш  СпрАженІА  времене н а с т о іт а г ш  п р и ч а с т іА
гЛъ чйстых н а /  а й ,  составл ію т*С А  шт первагш лица н а с т о іт а гш
й з * А в й т е ^ н а г ш /  ю, йзмѣніющ е н а /  а й :  ,( в к ш /
таю/ т а ій :  двою/ д в о а й :  й про4 .
Й н е ч й сты х , ►вкш/
мо^вю/ в а й : дождю/ ж д а й : блажю/ ж а й :  слезю / з а й :  хвалю/
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Л А Й  : Г р И М Ю /  М А Й !  К О С Н Ю /  С Н А Й :  Т в р П Ю /  П А Й :  Щ в Д р Ю /  Д р А Й  : 0 у 4 Ю /
О у Ч А Й : Г р Ѣ Ш Ю /  Ш А Й :  н Й щ Ю /  Н И Щ А Й :  И П р о 4 .
/ , X ) £3 0 V וך f
Развѣ нѣкои н а /  жю, чю, и /  шю, ко чащи с а ,  йже ы вторагы л и -
ца т о г и жде времене составляема в Й д а т с а : ,(екы /
вйжю/ дйиіи/ д а й : молочю/ тиши/ т а й :  прошю/ С И Ш И /  С А Й :
йлй си х оуказом ъ/ й п р о ч іи хъ  »ыкон [173]
ы кончен ій  гЛъ п р и ча ст іе м *  ыт вторагы  лица составллемымъ бывати.
ы т сегы паки причастІА, на/ щій, сходАщее тогыжде спрАженІА 




Т В О р А Й /  Р А Щ І Й :  С Т О А Й /  С Т О А Щ І Й :  И П р 0  .
Преход : н а /  ш ій :  ей : й вый:
ГЛи п е р ва гы  спрА ж ен іА  прешед шее на 0х /  к о ^ ч а щ іи ,  п р и ч а с т іе  
тогыжде творАТ*״ н а /  ш ій ,  йлй н а /  е й ,  составллюще оно ыт п е р в а -  
гы тогыжде времене л и ц а ,  йэм ѣн л е м у / 0х , н а /  ш ій :  ►вкы/ 
т е к о х /  к ш ій :  н е с о х /  с ш ій :  с т р е г б х ъ /  г ш ій :  й п р о 4 , 
бво ыт т р е т і л г ы /  прилагающе е м у /  й ,  с л и т ною зн а м е н о в а н о е : ьвкы/ 
т е ч е /  чей :  н е с е /  с е й :  с т р е ж е /  ж ей :
Кончащіи же прешедшее н а /  ах , н а /  их , й л й /  на йно кое ы конче- 
н ' іе /  п р и ч а с т іе  их творАтъ н а /  вый, т р е т іе м у  то тогыжде лицу
иприлагающе: ►вкы/
з в а /  звавы й : ж й /  вый: п и с а /  вый: й п р о 4 .
В торагы  же спрл ж ен ІА  гЛ и ,  н а /  их , прешедшее к о н ч а щ іи ,  п р и -  
ч а с т іе  тогыжде творА Т н а /  ш ій ,  н а /  е й ,  й н а /  вый: первое оно
пер [1 7 3 6 ]
ыт пер вагы  е гы  лица составллю щ е, п р е л а га е м у / и х ъ ,  н а /  ш'ій: 
т р е т і е ,  ыт т р е т ІА г ы ,  прилагающе е м у /  вый: второе  же ыт п е р в а гы  
настоАщ агы : ,( в к ы /
нуж ю / нуж ей : н уд их/  н у д ш ій :  н у д и /  вый: прошю/ шей: п р о с и х /  
с ш ій :  п р о с й /  вый: гощю/ щей: г о с т й х ъ /  с т ш ій :  г о с т и /  вый: и
qпр .
К он чащ іи  же н а /  ах , й н а /  ѣ х ъ ,  н а /  вый, п р и ч а с т іе  т в о р й т и  ыбы- 
ко ш а / т р е т іе м у  т о • л и ц у  прешедшагы прилагающе: ►вкы/
4 - л 4 ״ ׳ י ״ י  qдерж а/ выи: мо ч а /  выи: в и д ѣ /  выи: т е р п ѣ /  выи: и про .
Аще же й ыт сихъ  ы к о н ч е н ій  к і и  н а /  ш 'ій , й н а /  е й ,  преходАщагы  
п р и ч а с т іА  ймуще ыбрАщоут с л /  по предложеным* о б о е гы  с п р л ж е н ІА  
правилымъ составлА ем а быти да с а  о у в ѣ с т ь ,  ,►вкы /
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лежю/ жей/ жшій/ жавый: смотрю/ смотрей/ смотршій/ рѣвый: и 
прочая.
Настолщагы оучащателных*״ : на / а й : й/ щ'ій.
Настолщее оучащатеЯное составліет*сА ыт первагы лица н а сто -
іщагы оучащателна/ накл: из*лвйтелна/ йзмѣнАюще/
*  ю , на
[1741
)  %
ю, на/ а й , или, на/ щій: ’(вкы/
читаю/ талй/ ющій, творію/ р а а й / ющій: дѣйствую/ вулй/ вую-
* q щ іи : и про .
Прешедшаги:
Прешедшее составлАет*сл ыт первагы лица преиіедшагы накло: 
й з *А вйтел н а / прелагающе/ хъ, на/ вый: ►вкы/
читахъ/ читавый: творлх/ рлвый: дѣйствовах/ вый.
Мимошедиіагы:
Мимошедшее составлАет^сА ыт первагы лица мимошедшагы/ накл : 
й з *А в й те л н а / премѣнлюще/ хъ, на / вый: '►вкы/
читаахъ/ авый: творлахъ/ вый: дѣйствоваахъ/ дѣйствоваавый.
Непредѣлнагы:
Непреділнагы причастіА на/ шій, ей, й/ вый, по иписанію npá- 
вилъ коегиждо спрАженІА прех0ДА1цим належащих составлАют*сА: на/ 
шій, ыт первагы лица непреділнагы составллемым: на/ вый, ыт 
третІАгы: на/ ей, первагы спрлженІА ыт третілгы лица/ тогыжде 
непредѣлнагы йз*Авйтелнагы: вторагы жеспрлже
НІА [1 7 4 6 ]
h ï а ыт первагы лица будущагы: ïeкы
понесоХ/ понесш ій: понесе/ сей : пострада/ вый: й п р о 4 : 
сотворих /  рш ій : сотворю/ рей: сотворй / рйвый: й про4 .
Оувѣщеніе:
В іс т н о  буди единосложны первагы спрАженіА н а /  о х * ,  преходл- 
щее творАщыА гЛы/ п р и ча ст іе  тогыжде времене на/ ш*ій, составлА - 
ю щ ы а , гласное ко^чаемагы/ лица ыт негы же составлАет^сА между 
со гласна  прелагати / сйце,
чте/ четшій: дре/ дершій: тре/ тершій: й про4.
Будущагы.
Будущагы времене пр и ча ст іл  по ыписанію обоегы спрАженІА на־ 
с т о а щ и х  н а /  ый, а й , й/ щ ій / к о н ч 4 щ и х с а  составлАЮТСА/ тожде с 
ними/ развѣ  наращенІА/ суща: ,►вкы/
прочтый/ прочтущій/ ыт прочту: сотворій/ ыт сотворю: сотво־ 
РАЩІЙ/ иТ сотворій: Й про4.
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С оставлен іе  Причаст ій  гЛа Страдателнагш: Настолщагш на✓ мый.
I *
Обоегш спрлженіА настолщее совер ׳ х
шенны [1 7 5 ]
шенных й оучащателныхъ на/ иый, составлАетСА коеждо шт втора- 
гш лица своегш вида/ времене настолщагш/ наклоненіА йэ*Авйтел- 
на/ залога дѣйствйтелнагш йзмѣнАюще/ ши, на/ мый, ,(вкш/
чтеши/ чтемый: читавши/ читаемый: твориши/ творимый: тв о р л -  
еши/ творХемый.
Кончащал же с а  времене сегш причастІА на/ омый, шт первагш ли־
ца составліема будут*/ хъ, на/ мый, йзмѣнАюще, к к ш /
чтохъ/ чтомый: ведохъ/ ведомый: й про4.
ПреходАщагш н а /  ный: й /  тый.
Первагш спрАженіА преходАщее на/ ный й/ тый составлАет*СА
шт третіАгш лица преходлщагш/ накл: Йз*Авйтелна/ восприемлюще
к* нему/ ный, йлй/ тый: накш/
влече/ влеченый: йменова/ ный: пѣ/ пѣтый: на/ ,►־втый: бй/ бй- 
. тый: и про״ 3
біеный й сему подобнал, по нижей шпйсаному вторагш спрлженІА 
правилу составліют*СА.
Вторагш спрАженіА преходіщее на/ ный, шт первагш лица на- 
стоАщагш накл: Л״.״.»׳״И З  А В И  [ 1 7 5 б ]
йэ*Авйтелна/ премѣнлюще/ ю, на/ е: в* н£коих же на/ а, й вое- 
приемлюще/ ный: накш/
творю/ твореный: расчю/ расченыи: прошю/ прошеный.
ВЙдѣный, й сему подобнал: по вышей шпйсаному вторагш спрлже-
Н 1 А  правилу СОСТаВЛАЮТ%СА.
Прешедшагш/ й Мимоиіедшагш:
Прешедшее й Мимошедшее шт первых лйцъ коеждо своегш времене 
наклонен !▲  йз*Авйтелна составляю т"с а , х ъ ,  йзмѣніюще н а /  ный: 
ьвкш/
читахъ/ читаный: читаахъ/ читааный: творіхъ/ творАный: тво- 
рАахъ/ творАаный.
Непредѣлнагш/ й Будущагш.
Непреділнагш составлен іе  бываетъ по шписанію составлен ІА  
п р и ч а с т ій  преходіщагш: ¥вкш/
прочте /. прочтеный: сотворю/ створеный.
Будущагш же по правилши настолщагш: Твкш/
прочтохъ/ прочтомый: твориши/ сотворймый. Соста [1 7 6 ]
00047Б88
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Составленіе  Д ѣепричаст ій  обоегш Залога .
Д іе п р и ч а с т іе  коегшждо времене с о с т а в л л е т 'с л  шт п ри ча ст іл  
своегш  времене/ й , слитною знаменованое в* дѣйствйтелных шт ем- 
люще: или/ вый, ей, й/ і й ,  на/ ъ ,  йэмѣнлюще: в* страдателных 
же/ ый, йлй/ і й ,  на /  ъ , йзмѣнлюще: Твкш/
Дѣйствйтелнныхъ.
чтый/ чты: читалй/ читал: читавый/ читавъ: прочтей/ про- 
четъ : прочтущ ій / прочтущъ. й про4 :
Страдателныхъ:
чтомый/ чтомъ: чтеный/ чтенъ: читаемый/ читаемъ: читаный/ 
ч й т а н * :  читааный/ читаанъ: прочтеный/ прочтенъ: прочтомый/ 
прочтомъ.
Составленіе  П р и ч а с т о д ѣ т іл :
П р и ч а с т о д іт іе  составллет*сл  шт Неопредѣленнагш настолщагш 
коеждо шт своегш вйда: ¥екш/
ч и та ти /  читателно: творйти / творйтелно . й про4 .
Ф ш ПРИ
[1 7 6 6 ]
ш ПРИЧАСТІИ:
П р и ч а с т іе /  есть часть слова скланлемал, свойствш“  Ймене и 
Глагола причащающалсл. Нарицает*сл п р и ч а с т іе  шт причащеніл: 
послѣдующал 60 причаст ію  вэемлют сл ч а с т ію  шт самагш Ймене: ïe -  
кш / Родъ, Падежь, С кл онен іе .  Ч аст ію  шт самагш Глагола ; ¥аки>/ 
Залогъ , й Времл. Частію  шт обою: (акш Число, й Н а че ртан іе .
ш послѣдующихъ П ричаст ію .
Послѣдуютъ Причастію седмь: ( Родъ,




ļ Залогъ , й 
( С кл о н е н іе .  
ш Родѣ П р и ч а с т іл .
Роди П ричаст іл  соут трй . ( М уж е ск ій :  ?вкш/ б іл й :
[1 7 7 ]
ļ Ж е н ск ій :  ¥еки>/ біющал:
( Средн ій :  ►екш/ біющее.
ш На
ш Начертан іи  П р и ч а с т іл :
Н ачертан іл  П ричаст іл  су¥ь т р й /  ( Простое: ?екш/ емллй:
[ Сложенное: ¥акш/ приемллй:
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( Пресложеное: ,(вкы/ восприемлій. 
ы Числѣ:
Число П ричаст іл  е с т *  т р е гу б о • (  ёди^ственное: ,(вкы / б ію щ ій :
ļ Двойственное: ״(в кы / біюща:
( Множественное: ,(в кы / б ію щ іи : 
ы Падежи:
Падеже П ричаст іл  с о у т седм ь.(  йменйте^ныи: ,(вкы / бивый:
/ Родителный: 1(вкы / бйвшагы:
' * Я ф
( Дате ный: '(вкы/ бившему:/ fl|
ļ  Вините ный: ,(вкы / бившаго:
f Звателный: ’(вкы/ бивый:
“Творителный: '(вкы/ бивши ן :
( С казатеЛный: ,(вкы / бйвшем. 
ы Времени:
Времена П ричаст і▲  
c y îb  шесть.





( Н епред ілное лй ״ « :
״  ,  ,  в  я  п ׳   -  Ы  [ 1 7 7 б ]ы ы ко н ч е н іи х  Време П ричаст і▲ :
Настолщее совершенныхъ ко н ч й т*сл  на / лй , і й ,  ый, и/ мый: 
'(вкы/ б 1  а й /  в л е к ій /  вѣдый/ біемый.
Настолщее оучащателныхъ, на / а й , и / м ы й : '(вкы/ читалй, дѣй- 
с тв ул й ,  б іл л й /  б ілемый.
Преходлщее, н а /  е й ,  і й ,  вый, и ный: ¥вкы/ влечей, влекш ій , 
бивый, б іены й:
Прешедшее/ и Мимошедшее, н а /  вый: и /  ный, '(вкы/ б ілвы й , 
бІАный, б ілавы й, б іланы й .
Будущее, н а /  ый, і й ,  а й , й/ мый: ,(вкы/ прочтый, п р о ч т у -  
щ ій , п о б і і й ,  поб ію щ ій , побіемый.
Непред ілное, н а /  е й ,  і й ,  вый, й/ ный: ’(вкы / со тв о р е й , п о -  
в л е к ій ,  побивый, поб іены й.
ы Залоэѣ:
Залози ПричастІА су¥ь п £ ть .  ( Дѣйствйтелный:
:Страдателный ן
Средній ן :
ы ׳)  ложйтелный:
( ббщ ій: д ѣ й
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ץ«
Дѣйствйтелнагш залога ПричастІА нарицают*СА ►еже ит д ѣ й -  
ствйтелныхъ ГЛъ происходАтъ: Страдателнагш, наже ит Страда- 
телныхъ: Среднлгы, ьаже ыт Среднихъ: шт ложйтелнагш/ ►еже и
ббщагіи/ неже шт 0 бщихшт ложйтелных
ш Причаст1их происходіщихъ ит свойхъ Глагилъ/
Оувѣщ еніе-
BÍc t h o буди в с іх ъ  залшгъ обоеги Вйда гЛы/ коегыждо Времене/ 
П ричаст іл  й м іти :  й егш же йще Вйда к і й  гЛъ лииііет^СА, й шт не -  
га) происходАщихъ Временъ л и ш а т и с а долженъ е сть .
и)Т Глагола Дѣйствйгелнагш происходлтъ П ричаст іл  в с іх ъ  Вре- 









п о б і і й ,  йлй/ поб ію щ ій . 
побйвый.
6 1АЙСА, йлй/ біемый:
[1 7 8 6 ]
б и в ы й с А ,  или/ б іеный.
Нас то
б І А А Й С А ,  йлй/ бІАеМЫЙ.
6ІАВЫЙСА, ИЛИ/ 61АНЫИ:
бІАавыйсА, йлй/ б іланый: 
ПОбІЮЩІЙСА, йлй/ побіемый: 
побйвыйсА, йлй/ поб іены й.









Непред ілнагы / 








Непред і л : 







Непред іл н а гш / 
со ГЛа w ложителнагш: к к ш /
* w
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П р О Т И В Л А В Ы Й С А .
противлАавыйсл:
















- ЛЗалога Дѣйствите : 1־вкш/ 
Наст: Сове^ш: гнуш лйсА ,йлй /гнушащійсА: 






ш С клонен іи  П р и ч а с т І А :
( в К Ш  ( 6 І А Й /  6 І А А Й :
ļ  чтей/ прочтей.
чтый/ вѣдый.
бивый/ 6ІАВЫЙ/ бІАавый.í 
(
(
( біеный/ бІАНый/ біланый/ по-
біемый/ бііемый/ побіемьій
А Й  )
.  ) ей j
м U ן 





Склонен іе  ПричастІА ( 
ёсть  едино: егш же ļ 
шконченіА су¥ь . (
ыи
біеный.
B e i же ш ко^чен ій  сйхъ ПричастіА  по правилшм* Плтагш Ймене 
СклоненІА скланАЮТСА: Ѵвкш/ во о ука эѣ .
[1 7 9 6 ]
0 0 0 я
СкланАнІА П ричаст ій  Дѣйствите ныхъ,
на / а й f і й 9 й/ ый, сходлщихъ:
ФД Пара
Парадигма н а /л й ,  и / і й .
числа:
j
Моу : е д и н с т в е н н а я




• тогш біющагш, йлй/ біюща.
#




• тогш біющаго, йлй/ біюща.
т :
7
ш 6 І А Й  , йлй/ біющій.
р.• тѣмъ біющимъ.
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тою біющу.
тыма й тѣма біющима. 
Множественнагы числа.
й Ска3Д.Po
Да : и Т:
Ймей : Т Í  и б ію щ іи .
Род : тѣхъ біющихъ:
Дат : тымъ біющымъ.
Вий : ты▲ біющы▲, Й/ 6ІЮЩ▲.
Зват :
У
ы б ію щ іи .
Тво^5: т ім и біющими.
Ска3 : ы тѣхъ біющихъ. Жей Же [180 ]... Я * fl %Же : еди ственнагы числа:
Ймей : та▲ біюща▲.
Род : то▲ біющи▲.
Дат : той біющей.





Ска3 : ы той біющей:
Двойственнагы числа.
Вий : и Зват : тѣ біющѣ.
и Ска3 : тѣю біющю:
й Тв: тыма й тѣма біющима.
Множественнагы числа.
Ймей : T l▲ б ію щ і▲ :
Род : тѣхъ біющихъ.
Дат : тымъ біющыиъ:
Вий : ты▲ б ію щ і▲ , й /  біющ▲.
Зват :
т
ы б ію щ і▲ .
Тво^: тѣми біющими:
Ска3 : ы тѣхъ 6‘іющихъ. fļ
Сред
ФЪ
» R *: еди ственнагы числа.
Сре : [1 8 0 6 ]
Ймей : тое біющее:
Род тогы біющагы, йлй / біюща.
Дат : тому біющему, йлй/ біющу.





Ска3 : ы томъ біющемъ.
ЯмеЙ
Да
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Й О Q ו \ /ме : Ви : и Зв: та  біюща:
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Род : й Ска3 : тою біющу.
Дат : й Т. тыма й тѣма біющима.
Множественнагы числа.
Й м е «  : тал біющаА.
Род : т іх ъ біющихъ.
Дат : тымъ біющымъ•




Т во^ : тѣми біющими.
Ска3 : ы тѣхъ біющихъ. Тво?;
Творйтелный:
, fl } / )!ן
Сди : н а /  и : дателный Мно : на /  ы.
Сице 6ІААЙ, йлй/ 6ІАЮЩІЙ: чтый, йлй/ ч ту щ ій :  в л е к ій
в л е кущ іи :  й /  поб ію щ ій .
Оувѣщ еніе :
В іс т н о  буди по правилымъ прилагателных /  й причастІА
ленъ Множ : родйтелному Мно : творйти подобенъ.
СкланАнІА
ПреходАщих , Прешедших . Мимошедших , й Непред4лных
н а /  вый, ей , и /  ш ій Парадиru a .
Моуж : ) Й # י еди ственна гы  числа.
Ймей : той бивый: йлй/ бйвш ій :
Род : то гы  бйвшагы, йлй/ бйвша.
Дат : тому бйвшему, йлй/ бйвшу.
Ви : то гы  бйвшагы, йлй / бйвша.
Зват : ы бйвый, йлй/ бйвш ій .
Тво^ : тымъ бйвшимъ.
С ка 3 : ы томъ бйвшемъ.
Двойственнагы  числа:
Ймей : Ви^: й Зват : та бйвша. Род •
Род : й Ска3 : тою бйвшу.
Дат : й Тв : тыма й тѣма бйвшима.
Множественнагы числа:
Йме** : т і и  бйвш іи :
Род : тѣхъ бйвшихъ.
Дат : тымъ бйвшымъ.
Вий : Т Ы А  б Й в и і Ы А , Й /  б И В Ш А .
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т _ тѣи ЗваЯВиЯмеЙ
тѣю бившю.









Род : й Ска3 : 
























































Род : й Ска3 
Дат : й Тв:
ЯЙме 
Род :
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б И В Ш А .
f
И /



















й еди :Р.Тво ״ на/ и: да / Мно : на/ ы.
Сице/ чтей , или/ четш ій : читавый, читаавый: прочтей, 
прочетш ій .
Скланлніл
п р и ч а ст ій  на /  мый, и /  ный, кончащих с▲ / Парадигма
9 Й ' еди ственнагы  числа.
или/ б іе н а .  
или/ б іе н у .  
или/ б іе н а .
РТво
б іеный. 
б іе н а гы ,  
б іе н о м у , 
б іе н а го ,  
б іе н ы й .
б іенымъ. 














б іе н а .  











тыма, й тѣма біеныма.
Имей : В и " :  й Зва 
Род : и Ска3 :
Дат : й Тв:
Множественнагы числа:
б іены :
или/ б іе н у .
Tboj
Йме**: т і и б іе н іи .
Род : тѣхъ б іеныхъ.
Дат : тымъ 6'іенымъ.
Вий : ты▲ б іе н ы ▲ ,
Зват :
7
ы б іе н іи .
Тво^: тѣми біеными.
Ска3 : ы тѣхъ б іе н ы хъ .
Жей :
» ft / ' еди ственнагы  числа
Ймей : та▲ б іе н а ▲ .
Род : то▲ біены▲.
Дат : той б іе н о й .
Вий : тую б іеную ,
Зват :
7
ы б іе н а ▲ .
Тво^: тою біеною.
б іе н о й .'  ww тойСка
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Я tВи : и» ״ 184 - Зват : тѣ б іе н ѣ .
и Ска3 : тѣю б іе н у .
и Тв: тыма, и тѣма біеныма.
Множественнагы числа:
Йией : «Т1А біеныл.
Род : тѣхъ біеныхъ.
Дат : ТЫМЪ біенымъ:





Ска3 : ы тѣхъ біеныхъ.
Срея : » fl * '  еди ственнагы  числа.
Ймей : тое б іе н о е .
Род : тогы б іе на гы , йлй/ б іе н а .
Дат : тому б іе н о м у , йлй/ б іе н у .
Ви : тое б іе н о е .
Зват :
у
ы б іе н о е . Тво*5:
ТвоР : тѣмъ біенымъ.
Ска3 : ы тбмъ біеномъ.
Вий : и
Двойственнагы числа.
_ т 'Зва : та б іе н а .
и Ска3 : тою б lé  н у .






б іе н а .и /
таА б іенаА .
т іх ъ біеныхъ
тымъ біенымъ
тал бІенаА ,









б іл н ы й , поб іены й, б іемый, поб іемый.
Оувѣщеніе ã :
Страдателнаж же/ ыт ложителнаж/ й ббщал на / с а ,  с кл а н ію т сА
Твко же предложе^нал П ричаст ій  Парадигмата/ прилагаему к *  кое
муждо Падежю Мѣстоименію/ c a . y пЛ״ *
А иувъ [1846 ]
Оувѣщеніе В:
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п р е п іты й : хвалный/ прехвалный: ►втый, п р о кл іты й , преславный, 
славный/ честный, вѣстный, чюдотворный: и сим подобна▲, Йме־ 
на быти Прилагателнал/ не П ричаст іж .
ш НАРѢЧІИ:
Н а р іч іе /  есть  часть слова несклан іемаж/ Имени или ГЛу в іщ -
шаги) их* знаменован!▲ ради прилагаема▲: ïâku) /  Красенъ зѣлш:
Прійде скоры. 9 #
и Послѣдующи Н а р іч ію .
Послѣдуют Н а р іч ію  четыри. ( ВЙдъ,
/ Н ачертан іе ,
( О уравнен іе , и /
( Знаменован іе . д и ׳
ш Ви [1853
и) Видѣ:
Виды Н а р іч іж  соут два: ( Первообразный: ’(вкы / днесь , вчера:
.. Qи про ״
( Производный: ¥еки/ мудре, добрѣ: й
( Ч( про . 
и) Н ачертан іи :
Начертаніж Н а р іч іж  су¥ь тр й :  ( Простое: ״(вкш/ славнш.
/ Сложенное: ¥акы/ преславнш.
( Пресложенное : ?вки/ препрославнш. 
и) О уравнен іи :
С тепен іе  Оуравненіж Н а р іч іж  ( Положйтелный: ,(вкш/ кріпки».
суть  трй . ļ Ра3судйтелный: к к и /  крѣпчае :
( Превосходйтелный: Твкы/ кр ѣ п ч а й -
( ши .
и) Знаменованіи:
Знаменован!▲ НарѣчІ▲ су¥ь различна.
Xfi Насто [1 8 5 6 ]
Времене ( Настожщаги: Т е ки /  днесь, нйѣ, оуже, за у тр а ,  п о зд ѣ ,
/ донелѣ же, доселѣ, дондеже, выну, прйснш: й про4.
( Лрешедиіаги): ьвкш/ древле, вчера, прежде, лонѣ, пер-
/ вѣе, йскони , йсперва, шт толѣ , не к  том у, не о у :
. Q к и про ״ /
/ Грждущагш: ,(вкш/ oÿTpu), во о у т р іе ,  йногда .
Мѣста ( На М Істѣ :  ко  вопрошенію/ Где; зде, т у ,  се Зде, тамш, 
ļ  бнде, йнде, в нутр ь , внѣ , го р ѣ ,  долѣ, н й з у ,  бли3 ,
( далече, предѣ, средѣ, протйву , оуду , иде же, и б о -
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( юду, внѣуду: й про4 .
ыт М ן іс та :  ко вопрошенію/ ыт ку д у ;  ыт сюду, ит ту д у ,  ыт -  
( бнуду, ыт нуду же, зйнуду , ыт внѣ, ыт внутрь, ыт обою- 
) д у ,  здалеча, созади , с*выше, с*нйже: й про4 .
( Къ Мѣсту: ко вопрошенію/ Камы; с ім ы , тамы, онамы, 
ļ 0мы, ä«o же, обоймы, йна ки1Д!] в0нъ
[ 186 ]
ļ  М Ы ,  вонъ, внутръ, го р у ,  долу, н й зу ,  в с п іт ь :  й про4 .
( Чре3 MícTo: ко вопроиіенію/ О^дѣ; сюдѣ, туд ѣ ,  онудѣ.
К а ч е ств а : ко  вопрошенію/ Какы; добрѣ, злѣ , мудрѣ, сладцѣ,
прлмы, правы, ыкрестъ, полма, ц іл ы ,  тун е ,  оудобь, оудобѣе, 
оудоб ійш и: ’(ввѣ , та й ,  скоры, доволны, с к в о з ѣ ,  лукавы, во 
тще, в с у е ,  р а 3лйчнѣ, многообра3нѣ , сугубы , трегубы , в* ма-
/  ) Q
л ѣ ,  мала: и про .
К олйчества : ко  вопрошенію/ Колйкы; многы, малы, во изобйлъ,
доволнѣ/ доволнѣе/ доволнійши: по велйку , по многу, по ч а с -
> Q т и :  и про .
I  0
Числа: ко  вопрошенію/ Коликощи; многащи, многажды, единою, и -  
л й /  едйнощи, дващи, йлй/ дважды, трйщи, трйжды, четырижды, 
пХтощи, шестйжды, седмйжды: й про4 : йлй/ единицею, двой- 
цею, третйцею, сторйцею: й про4 .
Чина: ?вкы/ по рлду , первѣе, прежде, по семъ, таче , прочее, 
та  же, п о с л ід и ,  даже, 3 * начала, к *  сии , по сих , к *  сему,
п0 c e * '  ХГ в н конецъ
f I 8 6 0 ]
в* конецъ , первые, вторые, т р е т іе  четвертые, п іты е :  й про4 :
п а ки ,  еще, первѣе неже, прежде неже, прежде даже, прежде да־
. Q же не : и про ״
Случал: ״(в к ы /  по случаю, й про4 .
П о в е л е н іл : ?вкы / п р ій д й , п р ій д і т е , принеси, приведи, гр л д й ,
qвостани ״ : и пр :
Оувѣщаніл: ’(в кы / такса, йстинны, во йстинну , во лжу, во правд/, 
е й ,  веема, бохма, чему нй; по что нй; й зѣлы, велкы: й п р о 4 .
ытр и ц а н іл :  *(вкы/ нй , не , не такы , ни мала, отинюд : й про4 .
Прещеніл: ,(в кы / не , никако же: й про4 .
Напрлженіл: 1(в кы /  зѣлы, веЛмй, оусердны, тощны: й про4 .
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ыслабленІА: нвкы/ ёдва, ёли, по малу: и про4 •
Ра3сужденІА : ?вкы/ паче, паче же, наипаче, более, лйи1*и1е , ва - 
щше, множае, мнѣе, неже, нежели: й про4 •
Оуподобленіж: ¥вкы/ ьакы, ,(вко же: такы, тако  же: елйкы, то- 
л ики : елйжды/ толйжды: ёлма/ толма: коль / тол ь : сице/ о в а -
» » ^ * * » qкы / онакы: аки бы/ а ки :  и пр . 0 ׳
[ ! в ? ]
Р азнства : ?вкы, йнакы, йначе: й про4 .
Недо-умІніл: некы/ н е гл и . й про4 .
Вопрошеніл: Твкы/ чесо ; воскую; по ч то ;  во ч т о ;  чесы ради;
что сице; по что с е ;  где ; ыт ку д у ;  камы; к о гд а ;  ка кы ; д о ко -
л ѣ ;  о^гду; й про4 .
ыт вѣщан1А: ьакы/ с е ги  ради, то гд а ,  за ту  вину, донелѣ же, дон-
* адеже: и про .
СобранІА: feKw/ купны, в к у п ѣ ,  еднакы, равны: й про4 .
ыт дѣленІА вкы)״ : / осыбь, на едйнѣ, токмы, т о ч ію ,  бе3 , кромѣ, 
р а 3вѣ, с в ін е :  й прочаА.
ЙзбранІА : ’(акы/ йзрлднѣе: й про4 .
О уско р е н іл :  ¥вкы/ а б іе ,  внезапу, напрасны: й прочаА.
О у ка за н іл :  '(вкы/ с е ,  оны: й про4 .
Оувѣщеніе брѲографійно:
Ï -Акы: Нарѣч іе  ОуподобленІА: знаменующее/ ?вкъ , йжъ, або - 
вѣм *, гдыжъ: чре3✓ ы, пйшеио быти ймать, й йзострймо. 1־а ко :  
Междометіе ОудивленІА: знаменующее/ 1(екъ барзо: чре3/  о ,  п й -  
шемо быти ймать й ыблачймо. ,
Хй w "Ре [1 8 7 6 ]
ы предлозь .
Предлогъ ёстъ  ч а сть  слова  н е с кл а н іе м а А / йнымъ сл о ва  частемъ
/  I  /  ф
сложнѣ и сочинителнѣ предлагаемаж.
B c íx *  предлыгъ есть  двадеслть.
оу» wT , й зѴ  йлй съ, во, с о ,  на , над *,  ы/ йлй ы б*, по , под , 
пред , при , до, к о ,  за ,  вое, нис , р а с ,  пре, про.
ы послѣдующихъ Предлогови.
Послѣдуетъ Предлогови едино: сйречъ/ Падежь.
ы Падежи Предлога.
ООО47588
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Родйтелнагы Падежа Предлози су¥ь четыри/ о у ,  ит , и з* /  или
с ъ , д о .
Дателнаги Падежа, два: к о ,  и /  по, сказуемое Риюски/ ведлугЪ
Вин“  [1 8 8 ]_ / » , ч ѵ *״
Винителнаги, единъ: за .
Творйтелнагш/ едйнъ: с о .
Сказателнагш / два: при, й / по: сказуемое Риюски/ послѣ. 
Винителнаги/ й Творйтелнагш/ четыри: пред , над , под , за .
Винйтелнагш/ и Сказателнагш/ три : во, и>, или шб*, на.
Й и т ейхъ оубы в с іх ъ  предлшгъ: 
б в іи  гЛим Сочинйтелнѣ й Сложнѣ предлагаю т*сл . 
б в іи  же Сложнѣ точ ію :
Сочинйтелнѣ й Сложнѣ предлагаем іи  с у ¥ ь /
о у ,  uíT , й з Ѵ  йлй съ, во / со / на , над , и /  йлй ш б \  по , под , 
пред , при, до, за : ¥вки>/
оухожю, шт хожю, йсхожю, в *хожю, с *х о ж у с л , нахожю, надхожю, 
шбхожю, похожаю, подхожю, предиду, прихожю, дохожю, захожю. 
Сложнѣ точ ію  предлагаем іи  с у¥ ь /  вое, нис, р а с ,  пре, про: ,(вкы/ 
восхожю, нисхожю, расхожусА, прехожю, прохожю.
Хг w С0 [1 8 8 6 ]
ы СО^ЗЪ.
Соузъ/ есть часть слова несклан іемаА/ йныл слова части ч и -  
новне в* разумъ свлзующаА.
ш Послѣдующихъ Саузови:
Послѣдуютъ Соузови тр й /  ( Н ачертан іе :
I Знаменован іе : й 
( Чинъ. 
ы Н ачертан іи :
НачертанІА Соуза су¥ь трй : ( Простое: ,►вкы/ прежде:
/ Сложенное: нвки/ прежде даже:
V Q
( Пресложе ное: ,►вкш/ прежде даже не: 
ш Знаменован іи :
ЗнаменованІА Соуза суть  д ѳ в а т ь , ( СопрАгателное:
> Раздѣлйтелное:
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Сопрлгателнагш Знаменован!▲ соузи  с у¥ ь /  й , же, е гд а , вне-
י ״  Q гд а ,  то гд а : и пр .
Ра3дѣлйтелнагш: йлй/ лй, лйбо, нй , нй же: й про4 .
Противйтелнагы: но/ поне/ äuie й , обаче: й проча▲.
Сослагателнагш: äiue, äiue би, äiue оубш, äiue не, äiue ли, ä -
00047Б88
ще же, аще бы, небы: й про4 .
Винословнагш: 6 0 , ибо, д іл ▲ ,  ради, д ілм а , понеже, о^бш, 
з а н е , н ж и /  иначе, ёже, во еже: й про4 .
Подчинйтелнагш: да, дабы, небы: й проча▲.
Наносйтелнагш: т ім ъ ,  т ім  же, оубо, прочее, за еже, т ім *  жз:
. qи про ״
Йсполнителнагш: ждо: жде.
Недоумітелнагш: еда; чй ; чйли; лй;
ш Чйнѣ:
Чинъ Соуза есть  трегубый, ( Предлагателный.
( Подлагателный:
( й Общій.
ПРе ла [1896 ]
Предлагателнагш ЧЙна Со*узи c y î b :  но , не 6 0 , й оубо, да, за 
еже, т ім  же, понеже оубш, äiue 6 0 , йлй нй , нй же, йбо: й про4 . 
Подлагателнагш / же, о$бш, лй, 6 0 : й пр4 . 
ббщагш: обаче, äiue, поне, зане , прочее: й про4 .
Оувѣщенхе брѲографійно.
О^бш: Соуза Йсполнителнагш, знаменующее/ бовѣмъ: т ь : чре3/ 
ш, пйшемо быти ймать/ й йзострймо.
Оубо: Co-уза Наносите л нагш, знаменующее/ прето : теды: чре3/
о , пишемо быти имать/ и шблачимо.
ш МСЖДОМ0ТІИ.
Междометіе/ ёсть часть слова нескланлема▲/ содержащая в*се- 
бѣ словеса смысла страсть  йз^лвліюща▲/ й между проча▲ слова 
части в*мѣтаема▲.
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ы Послѣдующихъ Me дометію . 
Послѣдует* Междометію  двое . ( Н а ч е р та н іе :  й
[1 9 0 ]
З н а м ен ован іе ы Наי ״ .
ы Н а ч е р та н іи :
Н ачертан іе  МеждометІА  е сть  т р е гу б о .  ( Простое: к к и /  ы
I Сложенное: '(вкы/ се ый . 
( Пресложенное/ ״(вк.о/
 ̂ даждь то БЖе. 
Знаменован!▲ МеждометІА су¥ь  различна .
ЧудАщагшсА: '(вкы/ с е .
ОудивлАЮщагысл: '(вкы / ы: (־в к о :
ПохвалАЮщагш: к к ы /  бЛгы же, бЛгы же:
Оуказующагы: '(вкы / с е /  се ынъ/ се с и /  се т о /  зри . 
Поношающагш: '(вкы / в а гъ /  o ÿ la .
Жаліющагы: ״(в кы / а гъ /  äxъ/  а .
Плачущагы: '(вкы / ыхъ/ ыыы:
Сѣтующагы: ׳►вкы/ ы, оувы, горе :
Зовущагы: и Восклицающагы: '(вки✓ ы:
Презирающагы: '(вкы/ гы:
МерзАщагысА: '(вкы / фе:
Понужающагы: ״(в кы /  ну :
РадующагысА: '(вкы/ го й .
Милосердующагы: '(вкы / бѣда.
Желающагы: '(вкы/ ы /  ыбыи , даждь то БЖе. -, /
С“ѢЮ [1906]
Смѣющагысл: ,(в кы /  х а /  х а /  х а .
Молчати повелѣвающагы: ״(вкы / цыт .
БоАщагысА: ?вкы/ ый/ ый.
Зовущагы: '(вкы/ ге й .  
ыт зывающагысА: ״(в кы /  г а ;  чты.
Страшаща: ״(вкы / с е ,  ыты:
Нападающагы напрасны, ״(вкы / з д е с ь .
Оувѣщеніе брѲограф ійно. 
ы/ Звателное и Восклицателное ыблачйт*СА: ы / Оудивйтел- 
ное и Желателное йзострлет^С А : ы /  Сѣтователное ытАжаетсА.
0смй частемъ слова Конецъ.
Слава БГу начати й совершйти давшему.
U) Сѵн [1 9 1 נ
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и) CvHTAÇI/ï:
Что е сть  CvHTaÇic:
CvHTaÇIc, есть  т р е т іж  часть  гр а ммат1к и /  Славенски Сочиненіе 
нарицаемаж: к ж е  р е че н іж  ко осмй слова частемъ возносймаж/ из- 
в істнымъ нѣкоимъ чйномъ о$читъ сочинж ти / й т4мъ сокровенъ йхъ 
разумъ шт кри вати .
Сѵнта£1с есть  с у гу б а  ( Простаж: й
 ̂ ббразнаж.
Простаж ё с т ь ,  наже оучитъ правила осмй ч а с т ій  сл ова / в * р о -  
дехъ/ чйслехъ/ падежехъ/ временехъ/ лйцихъ/ й наклонен іихъ  со -  
гласующихъ. жки>, Другъ вѣренъ✓ о утѣ ха  ё с ть  ж й т ію . (Сирах* 
г Л: § : ) [О Б ,С р . 6 , І 6 ]
0 бра3наж е с т ь , еже оучитъ образъ правилнагы сочинен)״  іж  о у ־  
ступлшихъ: нвкш/ Петръ й Павелъ А п^ли / овъ назыкитъ/ онъ о б -  
р ѣ з а н іж . ״ ״ 
. . , , Ш 00 С19 16 ]
и с о ч и н е н іи  ОСМИ ч а с т ій  слова :
ы Сочинен іи  правиЯнои Ймене: гла®: ã .  
ш Прилагателномъ й Существйтелномъ: Правило ã:
Ймж Прилагателное/ Йменное/ Мѣстоименное/ Причастное/ Д ѣе - 
причастное, й П ричастод ітелное Существйтелному/ ему же сж при- 
ла гаетъ / со гласуетъ  в* т о м же родѣ/ ч и с л ѣ /  й падежи, ¥вки ,
Другъ йзвѣстенъ в* н е и з в іс т н ѣ  вещи п о зн авае т*сж . ( Снн ій  Пое:) 
й /  Луче есть  о уб б г*  ходжй во про стотѣ  с в о е й /  нежели богатъ оу- 
мучажй оустнѣ  св о ѣ .  (П рит ч : г Я. Ѳі : ) [О Б ,П р .1 9 , 1 ]
П ристежен іж :
Первое :
_ / л / / а #
Существителна▲ Соуза частицами сопржже на▲ многажды множе-
ственное притжжутъ Прилагателное: '(вки / Петръ й Андрей рожде- 
ни в* Г а л іл е и /  воспитани во Іу д е и .
Второе:
Единственное Прилагателное/ многим р а 3лйчныхъ рищъ Сущест- 
вйте^нымъ припржгаемое/ ближайшему со гл асовати  в* родѣ числѣ/ 
й падежи/ держйт*сж. ►аки, * , ״ 
. у .נש92נ 
Безум іе  твое / презоръ/ и гордость  тж готна  ми ё с ть .
f .
Во идШевленыхъ вещехъ прилагателное двойственное/ й множе- 
ственное изржднійшему роду припрж гает*сж : 1(вкш,
бтецъ й мати честна ми ё с т а :  й ,
־ 191 ־
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Братъ/ с е с т р а /  и чадо любезни мй су¥ь .
Д.
Во бе3душных Среднее Жейс к у  прелагает*СА: ьвкіо,
Памлтозлобіе й *Серость✓ вредна ёста ч л й ку /  мерзка же БРу.
Множшим же двою бе3дуи1ным СуществйтеЛным р а элйчных ршдъ с у -
* 4  * Й Й ,  ̂ ищымъ/ прилагает с▲ прилагателе множестве средн▲ рода: № ки/ 
Г н ѣ іъ /  ►врость / й па м А то зл о б іе  вредна с у ¥ ь .
с
Существйтелному в* кое млибо числѣ сущему припрлгаемо при- 
лагателное✓ прийскрнѣе ближайшему припрАжет*СА. к к и ,
Лице/ оуста✓ очеса / й весь зра^ твой йзмѣненъ вйжю.
Й з і т і е :
Многажды Существйтелное Прилагателному в* то жде родѣ ч и с -  
лѣ й падежи сочинлемое/ в* родйтеленъ коемуждо Прилагате^нагш 
падежю/ в* едйном* й т о мжде ,
ш разу [1926] 
разумѣ/ припрАгаемъ йзмѣніет*СА. ?вки,
Высокал древесъ падоша: 
в* м істш , в с а  высокал древа.
Ссущыл младенсцъ йзбй Йродъ: 
в м іс т и :  в с а  ссущыА младенцы:
Терпеливую мученицъ Варвару/ свой ей отецъ мечемъ шбе3־  
гл а в й :
м ח істш , мученицу.
ы Прилагателномъ, й / Собирателномъ:
Правило S.
СобирателнаА Прилагателным* с о ч и н а ю т *с а / ова по предложен- 
ному Существйтелныхъ правилу: '(вкы/
Спйра царскаА: ЛЙкъ Арглскій: й про4 , 
бва в* числѣ разнствАТъ; 1(вкы,
БратІА  m o a  добри й велйци/ й не бЛговолй в* ни ГДь.
ш двою Прилагате^ну:
Пра0 : Р.
Двою йлй множайшим полагаемымъ Прилагателнымъ/ едино их С у -  
ществйте^на приемлетъ е сте ство :  нвкш,
Лучше нйщъ праведенъ/ неже богатъ ложъ. (П рит ч: г Я: 0 Ï . )
. ЁОБ ,Пр .. ׳ 2 8 ,6 ]Пристеженіл:
Первое :
Греческагы  сочинен іл  образом*/ й Славе^ски Среднимъ Прила-
Q0047588
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гателны“  Существйтелных естество  с е б і  придѣвшы“ /  в* едйном й
у л / % f
то жде со Существителными числѣ и па дежи [1 д з ]
дежи, äiue й в 4 разлйчныхъ родех* полагаемы14 бывати случает с▲. 
¥вкы/ Злаку травному й вертны“  насажд ен ісм */  дождъ Ма▲ поле3-  
но ё с т ь .
й/ СПсенно/ предстолй пасты^ овчарни: с іе с т ь /  поле3на вещь: 
сйсенна вещь: й проча▲.
Второе :
/ < / О ו / / *
Многажды такова  Прилагателна▲ еди ственнѣ и множественнѣ во 
Среднем* родѣ бе3 Существйтелных оупотребллема шбрлщут*с▲: ,te- 
к ы /  А р х іс т р а т із и  БЖіи/ полезное намъ йспросйте. 
й ,  в* дому Двдвѣ страшна▲ соверш4ют*с▲. й про4 .
ы Прилагателныхъ Существйтелнѣ полагаемыхъ:
Правило Д.
Прилагателна▲ существйте^нѣ оупотребліема▲ нравомъ сущест- 
вйтелных родйтеленъ п р и т іж у тъ :  Ѵакы,
Въ c ie  нужды прийдохомъ. 
й ,  Что й м ін і▲  ё ст*  ми/ твое ё сть ,
9 %ё * * ~ ׳ > Ои , Много стАжані▲  куплею прииждиве. и про •
ш Прилагателныхъ Оусѣченых*:
Правило: е.
Прилагателное Оусѣченое бвогда Су
шй ществй [ 1 д3(5]
ществйтелну в* сйлѣ цѣлагш припрАгает*с▲ : ¥вки>
Другу вѣрну нѣсть  йзм4ны:(Сирах : г л :§ . [О Б ,С р .6 t I53) и про4 
бвогда же есте ство  изм інш е, существйтелна в* ко е иждо родѣ ей - 
лу приемлетъ: ?вкш,
Мнози будутъ п е р в іи /  п о сл ід н и ,  й п о сл ѣд н іи /  перви.
(Мат Ѳ: r \  0 Ï . ) [О Б ,МѲ.1 9 ,3 0 ]
Оувѣщеніе: >
Прилагателна▲ ейцева▲ віщшую ц ілы  Снергію в* Существйтел- 
ныхъ/ йм же с▲ припр іж утъ / содѣловаютъ: ?вкш,
,  * PC t  ф ф ф
Подобаетъ €п кпу  быти непорочну/ трезвену/ цѣломудру/ 
бЛ гоговѣйну / честну / страннолюбйву, оучйте л ну . й про4 . 
(ä :  T i “ : г Л: f . ) [ 0 Б , І . Т м , 3 , 2 ]
Вѣрно слово й всАкагш п р и іт і▲  достойно. (Таиже: г й : Д . )
9 ■о ' Л м п м [ОБ, I . Тм, 4 . IO ]w Родите но со Ймене : י י  J
־ 193 ־
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Двою Существйтелну раэлйчных вещій стекающусл/ другое йхъ
в* родйте^ном* полагаемо бывати обыче: 1(вкы,
бтецъ будущагы в і к а :  Велика совѣта ктТпъ:  Дух* премуд-
рости  й разума: Жало смерти: Мати щедрытъ: йпро4 .
Срдце мудрыхъ в* дому плача, срдце же безумных* в* дому
в е с е л іж . ( 6к к Л: г Л: Д. ) [ = 7 ,4 ]  п« ״
При [1 9 4 ]
Пристеженіл:
Первое :
ббычно СлавАныи над Греческих діалекты® свойство ё с т ь /  Су- 
ществйтеЛну в* родйте^но“  полагаему/ Прилагателна сочинена се- 
бѣ не ймущему, в* Прилагателей притлжателенъ своему Существй-
те Яну в* родѣ числѣ й падежи согласующъ/ претворлтисА: ,(вкы/
ф / 2 т Л /Начало премудрости страхъ Г днь ,(П ри ч: г : ã . )  в мѣсты,
страхъ Г2да: [ ЮБ,ПрСол. l־ t 7 ] 
й , Кнйга  родс т в а / І2  х ^в а :  (Мат Ѳ: г Я: ã . )  в м іс ты / І ^ с а  
х ^ а :  й про4 . [  11ОБ,МѲ.1 ,1 ]
Второе :
Ймущему же инъ с е б і  Прилагателе^ сочиненъ/ нужда ёсть в*ро- 
дйтелном пребыти неподвйжну. ?вкы,
Гла^ Г^да пресѣцающагы пламень о гн а :  (¥ а л . йи) Г^да / а 
не ГСд н ь . [= О Б ,¥ л .28,71 
й ,  Зачало еѵ^л ІА  І ^ с  х^а  Cfla БЖіа: (Мар: г Я. ã . )  к  не/  І ^ с  
х ^ в а : [= О Б ,М р Л ,1 ]  
й ,  Воспою ймени Г^да вышнлгы: (4׳а ^ .  3 • )  ä не / Г^дню вышнему. 
Добрѣ гЛеиъ/ [= 0 Б л .7׳4 , ,1 8 ]
Горы ,(вкы воскъ растаАША ыт лица Г дна, ы  лица Г да 
всеА землА: (У а ^ :  Ч з ) [=0 Б ,¥ л .  9 6 , [צ
Во обоемъ м іс т ѣ  Греческому родйтелному стоАіцу n ü p io u .
Недобрѣ паки ,
М к ы  той есть Сйъ Б * Ій  сПсающагы родъ ч й ч е с к ій :  ( ѵ п а к :
Õ Õ ׳ ' воскр : Г д . )  в мѣсты/ БРа сПсающагы.
w? Тре [194 6 ]
Т р е т іе :
Равнѣ й ко послѣдующему Возносйтелному/ Предидущагы ё с т е с -  
тво притАжущій родителный неподвйженъ хранймъ быти держит* c a . 
,(вкы, Смертію своею х^с  жало смертное притупи / ,(еже Адамлею 
смертію  воцарйсА: жало смерти, ,(еже: а не/ смертное:
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и ,  Кто разумѣ оумъ Г^днь; или кто  совѣтникъ ему бысть;
Г^да, к  не/ Г^день: послѣдующагы ради Возносйтелнагы / ецу. 
иначе 60/  ему, вознесет^СА к о /  о$иъ.
Й з і т іе :
В мѣсты родйте^нагы многажды дателный существйтелный сущес-
Л 'ч. Й . * 4  **твите ну свойстве нѣ> сочинжет с а : ьвкы,
Г^ди й Влдко животу моему: в* м іс ты /  живота моегы.
й , БЖе й Г^ди сйламъ, в с е і  твари сод ітелю : в* м іс т ы /  сйлъ:
9 Q
и про ־ ״ ״  x  Лы Имене Глаго ныхъ:
правило/ 3.
Глаголнымъ Йменемъ родителный служить: '(вкы,
Сотворйтель BceÀ вселенныА: Йзбавитель всегы мйра: О утѣ-
ШИ
тель [1 9 5 ]  
тель дШъ члйческих : Предстателница вірныхъ и помощница:
п ' 9 9 QВратарь царства нб наги): и про .
ы Существйтелных ко Чести й бе3чест ію  во3носймыхъ:
Правило: й.
СуществйтелнаА ко Чести йлй Безчест ію  во3носймаА родйтеленъ 
приемлютъ: '►вкы,
Мужь срдца высокагы: йноша м н о г и а  доброд ітели : Младенецъ 
чЙстыа с о в іс т и :  Сердце п р о кл іта гы  памАТозлобІА: й про4 .
ы Существйтелныхъ Стицаемых* чре3 7tp ô o $ e o ïv ,  
сйречъ/ чре3 приложеніе спрАгаемыхъ:
Пра®: Ѳ.
СтицаемаА СуществйтелнаА едйну й тужде вещь й з * А С Н А К > щ а А /  В>- 
домъ оубы й Числомъ по случаю/ Падеже14 же по нуждѣ согласовати, 
держат сА. '(вкы,
Аѳын* гора: Павелъ Ап^лъ: Градъ Аѳйны:
ы Родйтелномъ со Ймены, 
с о б р а н іе /  часть / число/ й чйнъ знаменующими:
Правило: 1 .
Ймена Собирате нал/ Частвйте нал/
Чис™  [1 9 5 6 ]
ЧислйтелнаА/ й ЧинйтелнаА/ родйтелны множественны п р и т іж у тъ :  
?вкы, сонмъ людей: Множество зылъ: К ійждо йхъ: едина женъ: 
Первый сПсаемыхъ: Супругъ волывь п а т ь . й про4 .
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Частвителнал обаче и Числйтелнал частѣе тойжде падежь со 
предл о го м/  ы \  п р и т іж утъ : ?вкы,
ф T X  9 гНикто же ы ни погибе : [ 0 Б , І ы , І 7 , 12] 
й , Сди^ и>т васъ предаст* мл: С0Б,М Ѳ ,26,2 І] 
й ,  Йдоиіа ыт оученйкъ егы  два.
Пристеженіл :
Первое :
Числйтелнал/ едйнъ, два, тр и ,  четыри, Существйтелнымъ сочи- 
нена, Прилагателныхъ правило“ /  согласуютъ ймъ в* родѣ числѣ 
й падежи: ¥вки /
едйнъ чЛвкъ: двѣ женѣ: т р іе  отроци: четыри С ^ гл іл :  й
qпро .
Второе :
Прочал Числйтелнал третимъ гЛа Существйтелна единственны11
лицемъ Существйтелну ймени сопрлжена/ родйтелному радуют СА:
?вкы, С клонен ій  Ймене ёсть  п £ть :  Четвертагы СклоненіА  ыкой че-
ній мужеских ёсть единнадесАТ: й про4 . .г р е т іе .  [ 196 ]
Т р е т іе :
СопрАжена же тогыжде гЛа/ йлй йнагы коегы третимъ множест- 
вейнымъ лицемъ/ во своем* гЛа/ йм же правима со ут /  падежи по -  
магаема радуют * c a .  ¥вкы,
ВЙди Прои3водных  йменъ су¥ь седм*: Первообра3нагы Вйда 
МѣстоименІА ыбрѣтают СА тринадесАть: Шестй чЛвкы“  даде/
седмаго преэрѣ.
ы Прилагателных  Родйтелному сочинлемых :
Правило/ ã i .
Прилагате^наА/ о б й л іе , нищету, т р е б о в а н іе , желан іе  f д о с то -  
и^ство  знаменующаА/ со противными себѣ родйтелному с о ч и н а ю тс а : 
’ьвкы, Йсполнь славы й чести : Тощъ в с а к и а  д об род ітел и : Пре- 
зо^лйвъ отческа гы  н а ка за н ІА :  Достоинъ мзды своеА. й
qпро ,
ы Прилагателныхъ РазмѣренІА
Правило: S i .
Й з в іс т н о  раэмѣреніе  знаменующаА ПрилагателнаА Родйтелному
С О Ч И Н А Ю Т  *  С А . к к и ,
Высокъ трйдесАти л а к т ій :  Широкъ четырехъ п і д і й :  й про .
Se w Ра3  [ 196б]
X * ו / (
ы Разсудителныхъ и Превосходителны :
правило: f i :
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Ра3судйтелнал и Превосходителнал/ ова со многими тогыжде 
рода оуравнлема: она со едины11 тогыжде/ или со многими р а 3лйч- 
нагы рода с*наи1аема/ ы родително11 в е с е л іт * с л .  1(вкы,
члйкъ чЛвка лучи іій : Слень скорш ій  в с іх ъ  з в ір е й :  Всѣхъ 
царей БЛгочестив ійш ій  Койс т а н т 1нъ Вел: В ен іам інъ  сйывъ 
Іа ко в л и х млажайшій: и про4 .
Пристеженіж:
Первое :
Ра3судителнагы родителный Соуза / неже, или/ нежели, примѣ- 
шеніемъ/ в* йменйтеленъ падежь преходит : *вкы ,
Оученшій есть Іыаннъ/ неже Петръ: честнше ё сть  злато /
' / » Qнежели сребро: и пр .
Примѣшеніем* же Н а р іч іж /  паче, преходить в* падежь Н а р іч ію  д о ^  
жный: '(вкы,
Тщалйвша паче Іа ко в а  спудеа ыбрѣтаю Іыанна: и про4 . 
Равнѣ и Превосходйтелнагы: '(вкы,
Тщаливійшу паче в с іх ъ  спудей даждь Іыанну: ,й  про4 .
Вт°  [1973Второе: L x y ' J
Ра3судйтелный й Превосходителный своегы ймъ Положйтелнагы 
падежь свойственнѣ приемлютъ: ?вкы,
Горекъ гортани , горкш ій  го р та ни , горчайшій го р та н и :  и 
про4 . Малъ возрастомъ, м н ій  возрастом *, мал4йш!й возра -
. астом : и пр ״ %
Т р е т іе :
Ра3судйтелнымъ многажды припрлгает*СА творителный П р е и м ін і -  
▲ : '(вкы,
I , , ׳ ł *tļ
Влщшій мене плд ію : юншій брата своегы треми лѣты: и про .
Четвертое :
Нравомъ А т т ік ъ  й Славіне Положйтелнагы оупотребл іютъ в м іс -
ты р а 3судйтелнагы: ?вкы,
БЯго ёсть оуповати на Г0д а /  нежели оуповати на чЛвка:
(¥аЯ. р З і )  й про4 . [ У л . 1 1 7 ,8 ]
Плтое:
Положйтелный/ паче, частицу приемый/ Ра3судйтелнагы  м істы  
йспоЛн іе т ъ :  ?вкы
БЛженно ёсть паче далти/ нежели приймати: й про4 .
Шестое : [1д?б ]
Шестое:
Прилагателнал силу Превосходйтелны имущал, тѣхъ образомъ 
родйтеленъ множественъ прит іж утъ  : '(вкы,
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Верховный Ап^лшвъ Петръ: Йзрідный БГослшвъ Г р и го р ій :
. qи про ״
ы Дателномъ со Йменемъ:
Глава: Г.
Правило: Д і :
Прилагателна▲/ п о д о б іе , ползу , вину, о у д о б іе , о у тѣ ш е н іе , 
б л гдт ь ,  п р и й скр %ность , равенство , в ір н о с т ь ,  разумъ, и сйхъ про- 
тйвное знаменующал/ дателна взыщутъ: *£аки>,
Подобенъ шт цу : полезенъ многимъ: повйненъ суд у : оудо - 
бенъ прочтен ію : сладокъ оустшмъ: горекъ гортани : лю- 
безенъ B fy  й чЛвкии : ненавистенъ всімъ сосідшмъ: Pa- 
венъ шт цу : В іренъ Г^деви: наказанъ закону Б * ію :  йпро4 .
П ристеж ен іе :
Сладокъ, горекъ , красенъ, добръ, тщалйвъ, богатъ , оубогъ , 
полезенъ . I  /
оудо [1981
оудобенъ, й сим подобная/ над дателный приемлютъ Винйтеленъ 
со Предлогомъ/ во: ¥екш,
сладокъ во снѣйь: красенъ во в и д ін іе :  тщалйвъ во доб- 
р о д іт е л ь :  полезенъ во целбу: оубогъ во г р іх ъ :  бога  во 
мйлость: оудобенъ во ш брѣтен іе : горекъ во в куш е н іе :  й
qпро .
ш творйтелномъ со Йменемъ 
глава: Д:
Правило: S i :
' *г• * ״»  Й * *  *Прилагателна▲ бллинымъ с Вините нымъ произносима▲/ Слав▲-
ни>м с *  Творйтелны“  Существйтелныхъ/ рбдъ, отечество , йлй часть
нѣкую всегш / знаменующихъ aUvexôoxVKujç произнос▲ с▲ : Теки,
оте чество “  Гал ілеанинъ: йменемъ Петръ: лицемъ черменъ:
зубами б іл * :  власатъ главою: Варваръ гласомъ: ВиЯн▲- 
/ / ì q
нинъ родомъ: и про .
П ристеж ен іе :
Многии ПрилагатеЛным/  о б й л іе ,  нищету, славу , бе3с л а в іе ,  к а -  
чество , й колйчебтво знаменующии/  Творйтелный припр▲
ж е т * [ 1 9 8 6 ]
ж е т*с▲ : *Аакы,
д о с то ін іе м ъ  богатъ : высокъ ч е ст ію : нарочйтъ в л а с т ію :  
чйстъ сердцемъ: нечйстъ дШею: вел ій  тѣлои : малъ о у -  
момъ: нйщъ духомъ: простъ нравы: красенъ лицемъ: и про .
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и) Вопроиіеніи и шТвѣщаніи: 
глава : 5.
Правило: S i .
I a k Óbo Вопроиіеніе словомъ падеж▲ во Йменехъ, и времене/ во 
ГЛехъ, таково многажды и шт вѣщаніе быти ыбыче: ,(вкы,
Кто согрѣш й/ сей или родителе é r t i ;  нй с е й /  нй родителе 
е гы .[ Іы ,9 ,2 -3 ]К т0  прийде; оучйтель. Ч1й ;м 6й й Іыаннь.Чесогы  
ваю оучитъ ; гр ам м а т іки .  Мене ко го  быти мнйши; Петра 
Іа ко в л л  сйа . Кому собесѣдуеши; Йскусну мужу К ѵ р іл л у .  ы 
чесомъ; ы грамматйчнѣ худбжествѣ. Кіимъ д іа л е к т о м ; Сла- 
венским . ОучйшисА Славенска казыка; оучюсА.
Пристеженіе:
Вопросйтелна▲ й шт вѣщателнал/ ко
[1 9 9 ]
л йчество , качество , й число знаменующаж/ Возносйтелных  Мѣсто- 
имен ій  образомъ сочинлема▲ имена/ ьаже c y ib /  і-аковъ; таковъ : 
ко л й къ ; то л й къ : елйкъ ; селйкъ : послѣдующему не предидущему 
Существйтелну в* томжде родѣ / числѣ/ й падежи сочинают* с а , ,t a -  
кш, і-вковъ нравъ, такова  словеса: такови рабй, каковъ Г^днь: 
толйкимъ оусерд іемъ/ елйка сила: й про4 •
ы С0ЧИН6НІИ Мѣстоименіж:
I I  ,  ч % \
и Оуказателныхъ/ ми: ти :  си :
глава: ā .
Правило Первое:
Первообра3ныхъ Мѣстоименій д а т е л н іи /  ий, т й ,  ей: в м істы
Производных мой, твой , свой , во велкомъ рбдѣ числѣ й падежи
Существйтелнымъ сочинают* с а . ¥вкы/
отецъ ми ёсть :  в мѣсты/ отецъ мой: отца ти :  в* м іс т ы /
отца твоегы: отцу си : в мѣсты/ отцу своему. п ^ шшшяСочи [199 б ]
Сочинают са тйжде мй, тй ,  ей , д ател н іи  во всаком* родѣ/ ч и -  
слѢ/ й падежи/ й Прилагателнымъ: ,(вкы,
Пречистый тй обраэъ: пречйстагы тй ббраза: пречистому тй 
образу: пречйстымъ тй образомъ: ы пречйстомъ тй образѣ : 
п р е ч й ст іи  тй образи: й про4 , в м іс т ы /  пречистый твой 
образъ: й про4 .
ПристеженіА:
Первое :
Тижде, мй, тй ,  ей , дателн іи  многажды й своймъ Производнымъ
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во b c Á k o m  р о д ѣ  числѣ й падежи во Существйтелных свойствѣ сочи 
нают*са ’Аакш/
мой ми, твой т и ,  свой си :  ¥екш,
Моегш ми смиреніл не презри ГСди: Твою ти б л глть по -
даждь ми x öe мой: во своемъ си кровѣ сохрани мл мати
г»'  - 9 QБо ж і а : и про .
Второе :
Тожде й со овѣми дателными/ мнѣ, те б ѣ ,  себѣ , ему, ёй , х р а -
- 200 ־
нймо быти обыче: нвкш,
мой мнѣ: твой тебѣ : свой с е б і :  свой ему: свой ей: йлй✓ 
CB0Á ему: свод ей: свое ей: свое ему: й про4 .
[200]
Свой ему казыкъ/ ёже хощетъ гЛетъ: M0ļ
Моа мнѣ су¥ь  в с і /  е л й ка  т в о а  т е б ѣ  c y î b :  й п р о 4 .
Т р е т іе :
Ващшиа е н е р г ІА  д 4 л а  й 0ва М ѣстоим ен ІА / самъ ä 3 b ,  сам* ты ,  
самагш с е б е ,  самагш егш : во в с іх ъ  р о д е хъ /  ч и с л е х ъ /й  падежехъ
с о г л а с н ѣ  сочинАема быти шбыкоша: ? а кш /
 ̂ R ЛЙ тебе самыА дШу пройдетъ о р у ж іе .  (Лоу : г  • 3 . [ Л к . 2 , 3 5 1
и ,  шт тебе самагш ты c ia  гЛеши, йлй й н іи  т е б ѣ  рекоша ш мнѣ
( Іш а й : г Л. Я І . ) [ І ш . І в , 3 4 ]
Четвертое :
БЛ гол іпное  Х тт іч е с ка гш  д іа л е к т а  св о й с тв о ,  двою 0 у ка э а те Л-  
ныхъ М ѣстоимен ій / й ,  Со-узомъ свлзану дателну/ й Славінш“  ёсть  
о о״! уп о тр е б л е н іи :  ?вкш,
Что мнѣ й тебѣ ж е н о ; [0 Б , Іш .2 ,4 ]  
й ,  Что намъ й тебѣ І 2се СЯе Б ж ій ;  (Ма^5: г Л: R3 : ) [= М Ѳ .8 ,2 9 ]  
й ,  Ничто же тебѣ й праведному сему: й про4 .
ш Возносйтелных :
Глава 5. 
ш Возносйтелномъ й Предидуще14:
[2 0 0 6 ]
той
Правило/ Второе : 
Во носйтелнаА/ самъ, сей, овъ, онъ,
Ц
той : йзрАднѣе же/ йже, ьаже, ёже, егш , й eÀ: согласуютъ с в о е -  
му Предидущему в % родѣ/ й числѣ: ״ьвкш,
Камень/ его  же небрегоша зйждущ іи/ сей бысть во главу  
о ^ г л у :  ( ¥алм: р З і . )[ОБ Л л . 1 1 7 ,2 2 ]
МарІА же бЛгую часть йзб р а / ¥еже не штймет сл шт неА. 
( Лоу : г Л. ï . ) [О Б ,Л к .1 0 ,4 2 ]
}
И
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и , Йзыйде Í 2c со оученикй  своими на онъ полъ потока кед ре -  
к а ,  идеже б і  в ір т о гр а д ъ ,  вон же внйде сам* и оученицй 
е гы ; ( Іы ай . г Л. й і . [ 0 Б , І ы . І 8 , 1 Г  и пр4 .
П ристежен іе :
Йже, ,(еж е , ёже, Возносйтелнал между двома рбдомъ р а 3н с тв у -  
ющима Существйтелныма положеннал/ Существйтелным*/ йлй звател- 
нымъ гЛомъ сопрлженнаА, к *  коемулибо Существйтелному в о з н о с а т  ̂
с ▲ ;  ►вкы/
ёсть  м іс т о  на востоцѣ  во Сдемѣ, йже/ йлй/ ёже рай нари - 
цает*СА.
й ,  Видѣхъ высокопарну п тй ц у , ►еже/ йлй / йже орелъ йм енует*-
9 Q
СА. И Пр . t
Оувѣщеніе Первое:
Сеть А т т ік ы 14 св ойство / Славенску ►взыку в с а к ы  странно/ В о з -  
ноейтелному со Предидущииъ в* то ижде падежи с о ч и н а т и с а , на по־  
слѣдующій гЛъ/ йм же пра
виму [ 2 0 1 ]
виму быти ему досто іше нй едйнъ в о з г л а д ъ ймущему: ?вкы,
е ס710 і о і  та eXéï) aoO tíz á p xa ia  xupXe, ä w^ocaç хф Aaß iö  
év xft < £$ן< ג1 \ ו ן  oou. MvVļa$TļT1 и и р іе  тои о ѵ е іб іа ц о и  тыѵ 
00и\ы ѵ 00D, 05 únéoxov (= -o u )  év тф к 0\ 1кр цоіЗ поХХ&ѵ 
é$vu)v/ 0ט ò v e íô io a v  (=  ы ѵ - )  o i  éx$poC aou ніЗрѴе» 
Славенски преведено сйце:
Где cyÇb мл ти т в о а древнАА Г ди/ ►еже к л а т са Д§ду во 
йстиннѣ твоей ; п о м а н Й Г^ди поношеніе рабъ твоих* /  ёже 
оудержа в* надрѣ моемъ многи ►взыки/ ёже поноейша врази 
твой Г^ди . (¥алм. Йи. [ 8 8 , 5 0 - 5 1 ] ) .  Й п а ки /  
н а і  èneXádovTO тыѵ éuepyeoia iv aúxõu/ x a i  тыѵ $аицааишѵ 
аитои / ыѵ ëôe iÇev auxoTç. Славенски:
Й забыта б Л го д ѣ ін ій  е гы / й чудесъ е гы / йх же ►ввй йм*. 
(¥алм. Õ3 . [ 7 7 , 1 1 ] )  Й еще/
тоѵ цеѵ прыхоѵ Xóyov егс01г)0<іцг|ѵ тсері псіѵхыѵ ы ѲебфіАх, 
ыѵ rçpÇaxo ò Ir iooTç (= -a o u ç )  т іо іе іѵ  те нас ó ió á a n e iv .  
Славенски:
Первое оубы слово сотвори ш в с і х ы Ѳеофіле/ ы ни же 
на ч а ть  І ^ с  творйти  же й 0уч й ти .(Д ѣ А й . г Л .ã .  [0Б ,Д Ѣ . 1 ,1 ])
Йи же всѣмъ сйце по Сла цв в ׳ нска
венскаы ьазыка сво йству  преведеныы* быти достолше,
Где с у ть  мл^ти т в о а древнАА Г^ди/ йми же к л а с с а есй
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Дйду во йстиннѣ тв о е й : Помани Г 5ди поношеніе рабъ т в о -  
йхъ/ ёже оудержахъ в* надрѣ моем* многих назыкъ/ йм же 
поносйша врази твой Г^ди : й п а ки ,
Й забыта 6Л годѢан ій  е гы /  й чудесъ érù>/ наже навй йм*.
Й еще,
Первое оубы слово со тв о р и х ы в с іх *  и  Ѳеофіле/ наже на- 
чать І 0с творйти  же й о учй ти .
Сице 60 многаА сим подобнаА в* Бож : п и с а н іи  А т т іч е с к а гы  д іа л е -  
кта  свойства  й с к у с н іи  преводници преводйша: Таки во оука зѣ  
н а і  елСотеиааѵ Ypa<p?j н а і  хф \ó y tp /  ф e l i te v  ò Iaouç :
Й віроваша писан ію  й с л о в е с й /  ёже рече t ^ c .  (Іи>ай : г Л .й . )  
й ,  nadcüç бе TļYY*1׳'Cev о xP^voç Tfjç LnayycX  í a ç /  ?jç шдоаеѵ ò 
Oeoç тф Аираац: [П Р А £ Е І£ ,7 ,  1 7 ]
Сгда же приближашесА времл ш бѣтован ІА / йм же кл а т*са  
БГъ Аврааму. (ДѢай . г Л . 3 . )  
й ,  то ошца йцшѵ vaòç tõ u  év и ц іѵ  à y io u  Пѵ ç Ło t í v ,  ou ехете 
ánò Ѳеои. [ПРОЕ KOPINØIOYE A . , 6 , 1 9 ]
Телеса ваша храмъ живущему во васъ C f ому ДХу су*гь/ е го
же ймате а и
ыт БРа ( ã .  Кори . г . § . ) [ 202 ]
ыт БГа.
По А т т іч е с к а  д іа л е к т а /  с в о й с тв у  превестй ймѣвше/
ему же рече . к  не / ёже: е г 11> же к л а т * с а .  а не/ йм же: 
Сги) же ймате, к  не/ е го  же: й про4 .
Оувѣщеніе Второе: 
g ,
Пра : Т р е т іе :
Сстъ й другое Аттіки>м свойство  С л а в ін и и прийскрное / Во3н о -
сйтелному свое Предидущее предв а р іт и :  ¥акш,
Сгда же оуслыша I І ^ с  ]  '(вкш болйтъ Л азарь , то гда  п р е -
бысть на немъ же бѣ м іс т ѣ  два дни. ( І ы а й : г Л. a i . [ 1 1 , 6 ])
й , Во н же аще день скорблю/ приклонй ко мнѣ oÿxo твое :
во н же äiue день призову т а /  скоры оуслыши м а . (  ¥аЛ : р а . )
Правило/ Четвертое : [О Б Д л .1 0 1 ,3 ]
Свойственно Славенскому на зы ку / нако же Греческому й се 
ё с т ь /  Во3носйтелному беж [!] Предидущагш п о л а га ти сл ,акш)״ :
ГЛю наже подобаетъ: й не оуслышиши йх же не подобаетъ:
. аи про ״
П р и сте ж е н іе :
ПолагатисА А тт ікш въ  нравомъ в* т о м падежи/ в* нем же Преди-
00047Б88
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дущему положит vie а достоАше/ заедва ёсть  свойстве нно : ’(вкш,
ООО47588
f
БЯгоуменъ е с т ь /  иже н е с к о р
ыГ битъ [2 0 2 6 ]
бйтъ ы них* же не ймать, но радует*СА ы них* же ймать: 
й, BopÁca 1L нем же ынеправдйлъ ес й /  дващи шнеправдуеши.
9 ■ץ
Славенски свойственнѣе оумо чуему Предидущему, Во3носйгелному 
же во ГЛа падежи полагаем у/ сйце.
БЛгоумный ё с т ь /  йже не скорбитъ ш йх же не ймать, но р а -  
«, > у > / дует с а  ш ►еже ймать:
> ,  , 4 M  > * 9 \  * )  0и , Бораса и в  не же ынеправдилъ е с и /  дващи ынеправдуеиіи: 
й пр4 . ïA ko  же свойственнѣе  гЛем*,
подати ми ы ста вл е н іе /  ►еже содѢа х элѣ : нежели/ 
йх же со дѢахъ зл ѣ :  й про4 .
Оувѣщеніе Т р е т іе :
Понеже зде ú  Г р еческих*  ЙрѲръ/наиіимъ назыкомъ Р а зл й ч ій /  или Чле- 
ны® со ч и н е н іи  слово : ьвже мы/ова О указате л на /о ва  Во3носйтелна 
МѣстоименІА нарицаемъ/ Греци же ардра/ ова Предчиннал ,(екш / о , ח , 
т о :  ова ПодчйннаА, ,íeKLo/ôçtTifô : Славенски й сто Яку е м а А /то й , тал , 
тое : й / й ж е , ’(еже, ёже, со свойми в с іх ъ  чйслъ падежми. Достоитъ 
намъ в іс тн ы  Славенскагш д іа л е к т а  тщателл со тв о р й ти /н е  йм же о -  
бразомъ свой [2 0 3 ]
свойственна та  Грекшмъ с у ¥ ь ,  й намъ СлавАнимъ быти. бллинску 
60 д іа л е к т у  т і х ъ  о уп о тр е б л е н іе /  Предчйнныхъ й з р ід н ѣ е /  лѣпота 
ёсть  й многаА é v é p y ïa :  Славенскому же многое пйшемых разума ш- 
м рачен іе / й СочиненІА г р а ммат1чна с м А те н іе ,  р а звѣ  чйстш Во3н о -  
сйтеЛныхъ д іл о  совериіающихъ, Грекшмъ o ç , ף  , о , сущихъ: нами же/ 
йже, '(еже, ёже, преводймыхъ, выну й Грекшмъ й Славіншмъ Преди- 
дущагш в* том же родѣ / числѣ / й падежи в*зыскующихъ, за се й 
Подчйнна ймъ/ нам же В озносйтеЯна реченыхъ. ГЯющимъ 60 Грекшмъ,
о аподаѵшѵ piaWov 6é н а і  è y e p d e iç ,  oç x a í  é a x lv  év óe- 
ÇÏ? той Ѳеои. oç n a í  é v x u y x á v e i  unèp лцйѵ:[РЙМ. 8 , 34] 
добрѣ Славенски гЛемъ,
х^с  І ^ с  оумерый, паче же й воскресый: йже й ёсть  ш дес- 
ную Б Га / йже й приповѣдуетъ w н а с ъ .(Р и мл. г Л. йО 
ГЛющим же Грекши/  o x ï  о і  / т а /  x o iã u x a  npáacovxeç a£101 $ а -  
váxou e í o i v ;  [PQM. I ,  3 2 ]
вкы иже таковаА т)׳ в о р іщ іи  достойни смерти c y î b .  ( Там же
xápa
[2036]
г Л . ã . )  н а і  Па
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tć p a  T ie p L T O ^ ç / to T ç  оѵн ей n e p 1t 0|iî1ç ^ ó v o v : [PQM.,4 ,  12] 
Й бтцу  ы брѣэан і▲ / не иже шт ш брѣзан і▲  сущимъ то ч ію . 
(Римл : г Л: д . )
оѵ тф ей тоО ѵбцои ( ióvov . [PQ M .,4 , 16 ]
/  # т  ^  jyļ
Не ёже точ ію  сущему ш закона : (Та  же)
Й еще: паѵ t ò  év ц а н £ \\ф  яшХоицеvov è a S íe t e :  [ПРОЕ КОРІЫѲІ- 
OYE A . , 10, 25 ]
Все ёже на торжищи продаемое надѣте: (ã :  Кори^. г Л . 1 . )
־ 204 -
Славенски преводлще/ всуе Мѣстоимені▲ ова / иже, й/ ёже, прича-
с т і е м прилагаемъ:
7 7 *
иже творлщ іи : иже сущимъ: ёже сущему: ёже продаемое:
уиже ходлщимъ:
t o ï ç  цл n a ta  odpxa n e p īn a to D o ī : [PQM.,8, 1]
иже не по плоти х о д а щ и м : (Р и мл . г Л : Й .)
й си м подобна▲ бе3 чйслна▲. Аще 60 Предчйнна▲ Грекш® йрдра х р а -
нлще✓ преводйти Славлни/ 4 д о с то іш е ,  что  бы сегы  неискуснѣе бы-
ло/ свое нам Славенска д іа л е к т а  чйстое св о йство / чуждагш нима-
ла сему прилйчными свойствы ынечищати. Т ім  же вѣстно буди /
под чийна▲ ардра Греческа▲ Славіны по долгу  хранима быти/ Пред-
чинна▲ же токмы в* п р е т в о р ін іи  п р и ч а с т ій  во гЛы: ,̂ вкш егда
гЛемѴ Отче наш*״ йже е сй :  Греческое / о шѵ Пп ״ паприра [204 ]
приразум іемое п р и ч а с т іе /  на второе гЛа лице претворше: Йм же 
ббразомъ вс▲ п р и ч а с т і▲  п р е т в о р іт и с ▲  м огоут/  1Ёвкы во о у ка з ѣ ,
uâç о atxCív X a n ß d ve i/  к а і  ò C ī ļ tūv  е и р іа и е і .
С лавенски /
Вс а к ъ просей приемлетъ / й Йщ а й шбрѣтаетъ: ( t w a ^ . r ^ - ã i . )  
П ричаст і▲  та  во гЛы претворше, речемъ/
Вс а к ъ йже проситъ / приемлетъ, и йже йщетъ/ шбрѣтаетъ. 
хранАще 60 Пред чинна▲ Греки)® ардра / й предчийна▲ подчйннѣ/ и 
вс▲ в с іх ъ  чйслъ падеж▲ йменйтелны*4 единственны несвойственна 
й сто ^ко вуе м ъ , й гЛемыхъ разум* непотребны14 йх* оупотребленіем* 
р а 3 врат нѣ шгущаемъ/ й ынечищаем*: ёже оббе вйдѣти / гр а м м а т іч -  
наги) Сочинен!▲ ЧЙнъ ï-евѣ предл а га е тъ . Оувѣщаваютъ насъ ы с е м 
й йскусных преводник" м н о г іи /  С лавенскаги  евзыка свойство в* 
преведен іи  сохраншихъ/ оука зы ; ж к ы /
t à  ävu) ф р о ѵ е іте /  р.л tot c n i  t?íç Y^Ç• [ПРОЕ КОЛОЕЕАЕІЕ,
3 , 2 ] 
 ̂ Ç лГорн▲▲ м удрствуйте / а не земна▲. (Кола . г : Г . )
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ù*!eTç ен тыѵ к і г ы  t o x é /  еуы ей тыѵ аѵы е i ļ i i  : [ IQ A. f 8 , 233
Вы ыт нйж ( Іы а й . г Л . й . )
Цг нихъ [2 0 4 6 ]
нихъ е с т е /  аэъ ы вышнихъ ёсмь.
e í  и а і  о е£ы лцыѵ avSpumoç ó ia y d e  L p e x a i , à k \ ' о еоы^еѵ 
а ѵ а н а іv o û ta i  пцерд и а і  n^iépqt: [K 0P IN . В. , 4 ,  16 ]
Äuie и в н іш н ій  нашъ чЛвкъ т л іе т ъ /  но в н у т р н ій  ыбновлл- 
е т 'с А  по в с і  дни. (В . Корий . г Л: Д . )
поХЛоі ен тыѵ ІоибаСшѵ еХлХидеюаѵ npòç xàç nepí, Mdpôav 
к а і  M apíav : [ IQ A N . ,1 1 ,  19 ]
Мнози ыт Іюдей пришли 6Áxy к '  МарѲѢ и М ар іи .  1ыай : г Л .а ! .  
Й сим подобнал бе3чйслнал Божественныхъ п и с а н ій  мѣста.
ì _ 3 '  Л х ы Во вратите ны :
Глава / Г.
Правило/ с :
В03вратйтелныхъ себе , с е б ѣ ,  cÀ, собою, е гы , еж , со всѣми 
ймъ всѣхъ чйслъ падежми оупотребллемъ/ возвращаему коемуждо 
лицу/ в* косвеном коемъ падежи/ саму на с а :  ?вкы,
касаюсА себе: согласуеши себі: любитъ себе: творитъ со- 
бою: молит са ы себЬ:
Не могу ä 3ъ ы себѣ творйти  ничесо же: ( Іы а  : г  .е - [5 » 3 0 ] )
и ,  Бремене паче себе не во 3д ви зай , и крѣпшу й богатшу себе
не общйсА• (Сир. г Л. P i : ) [О Б ,С р .1 3 ,2 ]
й ,  Премудрость смиреннагы во3несетъ главу  е гы : й посредѣ
веЛмыжъ посадит с гы :(Сир. г Л • ã i  . [ I I , I ] )  й про4 . -  м°РИ [ 2 0 נל
П р и сте ж е н іе :
Ì \
В мѣсти) Возвратителну/ е гы , е л ,  и проч іихъ  ею всѣхъ числъ 
падеж ій / оупотребл ію тъ  Славяне бЛголѣпнѣ ПритАжатеЛныхъ свой,
своА, сво е :  ►вкы,
Сйце возлюби БРъ мйръ/ '►вкы й Сйа своегы  (Jдинороднаго 
далъ ё сть :( Іи ;а й : г Л . Г . [ 3 , 1 6 ] )  в м іс т ы /  Сйа егы . 
й , Аще жена пуститъ  мужа св о е гы / й п о са гн е 1* за й н а го /  п р е -  
любы творит :(MapR. г Л . Î  . [  1 0 , 1 2 ]) в м іс т ы /  мужа éÀ.
ы ВопросйтеЛных /  й ПритАжателныхъ:
Г л а ва / Д:
Правило/ ã:
ВопросйтелнаА й ПритАжатеЛнал МѣстоименІА существйтелнымъ 
Именеи/с о гл а с у ю с ь  в* р о д ѣ /  ч и с л ѣ /  й падежи: '(вкы,
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кто  ч е л о в ікъ ;  ч ій  сйъ ; кал тварь ; м о й  отецъ: t b o À дщерь: 
ваше чадо: Кто БУъ ве л ій  ,(вкш БТъ наш*; [О Б ,У л .7 6 ,1 4 ]  
Кал община волку со йгнцемъ/ тако же й грѣшниму[!] со 6Л- 
гочестйвым. (Сирах . г Л . Pi. ) [ОБ,Ср.1 3 ,1 7 ]
К Іи  мйръ ѵенѣ со ¥омъ, к і й  мйръ богатому со оубогим: ( Т а м 
же) й про4 . [О Б ,С р .1 3 ,1 8 ]  ^  ^
[2056 ]
w Мѣстойменіихъ существйтелнѣ оупотреблАемых :
Глава/ Ъ.
Правило: 3:
Существйте^нѣ оупотребллема МѣстоименІА/ существйтелных нра- 
вом Ймен* родйтеле^ притлжутъ: Ѵвкы,
Что ти тамш дѣла; Се времене приспѣ. То 6ЛгодѢаній по -  
к а з а .  Оно собесѣдованІА  воспомлну: й про4 .
Правило: Я:
Существйтелнал недоум іннагы  знаменован іл : ж к и /  любы, мй- 
л о сть ,  попеченхе, ж е ла н іе ,  ре вность ,  й сим подобнал, егда 
дѣйство йлй притлжаніе знаменуют*/ притлжателным* с о ч и н а ю т *с а : 
1Ёвкш, Любовь м о а : желаніе  твое : ревность ваша: й про4 .
ею же азъ ко го  люблю: йм же ты кому желаеши: ею же вы
% / р 0 
по кому ревнуете: и про .9 /  é
бгда же стра д а н іе  знаменуютъ/ Родителны мене/ тебе/ себе/ насъ/ 
васъ/ п р и т іж утъ : '(вки>/
Любовъ мене/ желаніе  тебе/ ревность васъ/ попечен іе  
! ą насъ: и про .
Р
[206]
Сю же азъ любленъ бы ׳ваю
ваю: йм* же ты желанъ бывавши: в* ней же вы ревнуетесА: 
м י * * י  qим же w насъ печалуете: и про .
Правило/ 0.
Существйтелным Частвйтелным родйтеленъ первообра3ныхъ при- 
п р іж е т *с л :  к к ы /
Части мене и>тщетихСА: 
схесть, руку, ногу, ő k o , с м ы с л ъ : йлй что таково дШІ/ лйбо ті- 
ла погубйхъ.
Даждь ми тебе н іч т о :  полъ себе даде ми: й про4 .
Правило x.
МѣстоименІА со частицами/ o ÿ 6u>, й / же, ймуть мѣсто в* р а э -  
д ѣ л е н іи х : ►вки
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бвъ оубы ра3суждаетъ день над день, ов же судит в с а к ъ  
день. (Р и ил , г Л. Д1 . ) [О Б ,P u .1 4 ,5 ]
бвъ оуби алчетъ / ов же оупивает 'сА .С Щ КориН .г^га !.  [ 1 1 , 2 1 ]) 




i  СОЧІШіНІИ ГЛАГОЛА: 
и йменйте^но14 со ГЛомъ:
Гла5 . ã .
Правило: ã.
/ * •י
Йменйтелный ГЛу личному Накло ״ -
[2066 ]
н е н І А  ы п р е д ѣ л е н а г ы  ¥евѣ йлй Тай п р е д л о ж е н ы й /  с о г л а с у е т ъ  е м у  в* 
родѣ / ч и с л ѣ /  й л и ц й :  к к ы /
Йскони сотворй БРъ йбо й землю: (Быт . г й . ã . ) [Б ы т .1 ,1 ]
неніА
I
и ,  Аще хощеши совершенъ быти/ иди продаждь и м Ѣ н і а  т в о а / и
даждь нйщим, й йм іти  будеши сокровище на йбсй : й прийдй/ 
грлдй в* слѣд* мене. (Ма®: г Л: 3 1 • ) [0 Б ,М Ѳ . І9 ,2 1 ]
и йменйтелномъ Двойственно14:
Правило/ §.
Ймена двойственнагы числа/ ГЛым* тогыжде числа в*״ родѣ ймъ 
й лицй согласна с о ч и н а ю т *с а . к к и /
ЧЛвка два внидоста во СТЙлище п о м о л Й т и с а : ( Л о у ^ .г Л .й і . ) 
й / Руцѣ твоѣ сотворйстѣ  m a й создастѣ  m a .  №аЛ: р й і . [1 1 8 ,7 3 ])  
й /  Рамена м о а  поборете по т е б і :  й про4 .
ПристеженІА:
Первое :
Два ймена Соузомъ сопрАженнаА/ двбйственнагш числа ГЛшмъ/ в* 
родѣ й лицй согласующа ймъ с о ч и н а ю т *с а : ’Ёвкш,
י ו  # / щ % > /  ' XЛука и Клеила бесѣдоваста к себѣ и> всѣхъ приключит с▲, 
(Л о у * .  Л  к д . ) ( О Б ,Л к .2 4 ,1 4 ]
МарѲа й МарІА сестрѣ быстѣ Лазарю.
Вто [2 0 7 ]
Второе :
Множша же двою ймену/ сопрАжена Соузои й несопрАжена, о в о г -  
да множественъ гЛъ приемлютъ: ,Аакы,
Оуже ми гортань / руцѣ / нозѣ /  Ѵвзыкъ оув інуш а: 
овогда же единственны14 о у д о в о л а ю т *с а : ¥екш,
Нищета/ чистота / й послуиіаніе спасаетъ Ï h o k h .
Т р е т іе :
ГЛъ множественный/ сопрлжены*4 й бе3 сопрлженІА множшым двоюMeletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8





п о л о ж е н ы *1 йменсм п р и п р л г а е м ы й  ч е с т н ш е м у  л и ц у  п р л׳ п р і ж е т С А :  
ё с т  ж е  п е р в о е  в т о р а г ы /  в т о р о е  т р е т і А г ы  л и ц а  ч е с т н ш е :  ? в к ы /  
Ä3*״ о у б ы /  ж е н а  м о а / с й ы  и  д щ е р и  почйтаем/  е г о  ж е  в ѣ м ы
) /
Б?а: ты же и домашніи твои почитаете/ его  же не в ѣсте :
' Ч и про .
Четвертое :
Двойственъ ГЛъ, двома йменема припрлгаемый/ в* лицй йма со- 
гласуАЙ/ честншему роду припрАжет сл : в % нем же сочинен іи  муже- 
с к і й  род* женскагы й среднлгы / средн ій  женскагы честнш ій 
ё с т ь :  ’(вкы,
бтецъ мой й мати м о а  ыстави (¥алм. R s .)
ста  мл: [0Б,Ч׳л . 2 6 , І 0 ]  [ 2° 7 6 נ
й, Мл^ть й йстинна срѣтостѣсл/ правда й мйръ ыблобызаста- 
с а : (Уалм. пд: ) [ОБ Д л  .84 » I I ]  
и ,  Срдце мое й плоть м о а  во3радовастасА ы Б§ѣ жйвѣ.(Уалм. 
П г .)  [О Б ,У л .8 3 ,3 ]
ы Неопределенно11 в м істы  йменйтелнагы полагаемомъ:
Правило: f .
Многажды долгъ йменйтелнагы Неопредѣленый гЛу навершаетъ: 
Твкы, Н Іс ть  мое дати: й про4 .
ы йменйтелномъ по ГЛѢ:
Правило/ Д.
Бываетъ многажды йменйтелному ГЛым ыпредѣлены“  послѣдовати 
вкы)״ , живетъ бе3печаленъ: оумираеть йнъ: вмѣнАет*сА с Гь: й׳
ąпро 9
ы Предидущемъ й Последующе“  ГЛу Йменителном:
Пра®: е.
Существйтелным/  Звателным/  й еймъ равную ейлу ймущимъ ГЛым 
предидутъ й послѣдуютъ йменйте^ныи. накы,
Сотове медовніи словеса добра, сладкость же йхъ йсц ѣл е -  
н іе  д Ш а . (Прит ч . г л . ã i : )  [О Б ,П р . І6 ,2 4 ]
Сластолюбіе
, , еСТЬ [2 0 8 ]  
ёсть  оудица д іаволл  влекущаА во погибель.
й, Б о га т"ство  многимъ злым ёсть  покровъ.
й, Павелъ нарицает*СА Ап^лъ ьазыкы®:
М н Й ш и с а  быти мудръ: Азъ слышахъ та отро^ сый еще. 
В с а к ы  ты ока іненъ  быти в и д и ш и с а : и  прочаА.
Йногда другагы  йменйтелна долгъ / Неопределенный навершаетъ:
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►аки), человѣческо ё с т ь /  мысль о у го то ва ти ,  а Г^дне ё с т ь /  ьазыки 
с т р о и т и .
ы Йменителныхъ Собирателных :
Правило/ 3 .
СобирателнаА Ймена ГЛым с о ч и н а ю т *с а  в * томжде родѣ/ числѣ/ 
й лицй: ’̂екы,
Сонм* людей ыбыдетъ т а . [О Б Д л .7 ,8 ]
» Y б » w Qи < « ׳ ^  ,  А ггл  К1И соборъ О у Д И В И С А .  и про .
Многал же множестве^ну ГЛу с о ч и н а ю т *с а . ш и ,
Вс а к у радость йм ійте  братіА  м о а :
a י / é т ! * י
и ,  дрождіе  не искидашасл u> н е ги :  и про •
ы РодйтеЛном со ГЛомъ:
Глава/ S.
Правило: 3.
ГЛи послушаніА, преслушанІА, жела
4 Н1А [2 0 8 6 ]  
н і а , ч а і н І А ,  требованІА , проиіенІА, ыбйліл/ лишенІА, исканІА, 
с т ы д Ѣ н і а , й про4: й сих ытрицателніи Родйтелному с о ч и н а ю т *с а : 
^вкы, Слушай Сйе рождшагы т а . Требую твоегы крЩенІА: 
желаю нб^нагы царствІА: чаю воскр^ніА мертвых : 
лишаюсА премудрости: йщу цѣломудріА:
прошу МЛ^РДІА: СТЫЖЮСА д4л* МОИХ*.״ Дв^ЖЮСА бЛГОЧвСТІА: 
Й с п о ^ н а ю с а  любве: н а с ы щ а ю с А  хлѣба: не й щ у  в о л а  m o Ć a : 
не требую привременныхъ: й про4 .
ы ГЛехъ частицу/ не , приемлющих :
Правило/ Й.
ГЛЙ Винйтелному сочиніеміи ытрицанІА частицу/ не, приемлю- 
ще/ винйтелный претворлют* в* родйтеленъ: ^вкы,
Чадо/ живота нйщагы не оулишй й не оуминй очію прослй- 
ву/ д ш а алчущиА не июкорбй/ й не раэдражай мужА в* нище- 
тѣ érù>: срдца ра3дражена не прево3мутй, й не несй мй-
мы требующагы даАнІА.
ы ГЛѢ/ ёсмь, Родйтелному сочинАемомъ:
Правило/ Ѳ: г,..
ГЯъ [209 נ
ГЛъ ёсмь, притАжаніА сйлу ймущ*/ родйтелному сочинА ет*сл ; 
ïaKw, домъ сей отца моегы ё сть .  Посланіе к *  Ри м л а н ым/ Павла
и i Č 9 Qесть Ап ла. и про .
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ы Дателномъ со ГЛомъ:
Глай : ?.
Правило/ ï .
Д а т е л н о м у  с о ч и н а ю т ' с а  г Л и  с л у ж е н і А ,  п о м а г а н і А ,  п о в и н о в е н і л ,
'п о с л ѣ д о в а н іА , за в и д ѣ н іл , понош ен іл , п р е р ѣ к а н іл , р е в н о в а н іл , со- 
в ѣ т о в а н іл ,  навѣтован ІА , вниманіА : й про4 , й сим со п р о тй в н іи :  
,(вкы . Чадо✓ аще приступавши работати  Г^дви БРу/ оуготовй  ДШу 
твою во йскуш ен іе . Помозй ми Бже сйсйтелю мой: 
ПовинуйтесА наставники>и вашим4 и покарлйтесА: 
последуйте ему: не завйди творлщимъ б е з а ко н іе :
i#поношает ми врагъ : прекословиши истиннѣ: 
не ревнуй лукавнующим: вонми ми: совѣтую т е б і :  
навѣтуй элобѣ: й про4 .
ы общемъ Дателномъ со ГЛомъ:
Правило/ ã i .
К ійж д о  гЛъ приемлетъ дателенъ лица/ пойэу егы или тщету
знаменую т*. nņt »
ЧВ ^ кш: [2 0 9 6 ]
'(вкы Мнѣ насадих виноградъ сей .
Сйе аще премудръ будеши, т е б і  премудръ будеши й и с к р -
ным твоймъ.
и> Дателномъ со ГЛомъ С ам осто ітелном:
Правило/ S i .
Всѣхъ залыгъ ГЛымъ сочинАемъ бываетъ дателенъ С а м о сто іте ־  
ленъ: *(вкы,
БРу дающу зависть ничто же оуспѣваетъ .
*  *  *  и  *  '
И ,  З р А Щ И  ИМЪ В З А Т Ь С А .
ы ГЛѢ/ есмь, Дателному с о ч и н а ѳ м о м ъ :
Правило/ P i .
W ^ t «  ф о  ^
Семь/ в мѣсты/ йма , дателе притАжетъ. ״(вкы, [Д ѣ .7 ,4 9 3  
Нбо ми ёсть престолъ/ землі. же поднож іе ногамъ моймъ: 
и /  Су¥ь ли тй чада/ накажи а : Суть ли тй дщери/ внимай тѣлу 
й х ъ .
ы Винйтелном со ГЛомъ:
Глай : Д.
Правило/ Д1 .
ГЛи дѣйство / й прийскрну с е б і  вещь знаменующіи/ В инйте^но-
му с о ч и н а ю т "с а : ’(вкы,
% ^  \  f  } f  \
Чти ы ца тв о е го /  и матерь т в о ю : [0 Б ,И с х .2 0 , І2 ]
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[210] 
т а :  [П р . 9 8 [ז 
и Пйхъ вино/ й спахъ сонъ сладок .
Къ Винйте^наги  со ГЛомъ сочинен ію / во3носат са гЛЙ телесе ыбу- 
ч е н іе  знаменующіи: ’£аки / Веду, мучю, рѣшю, клоню, ж гу ,  палю, 
т о ^ к у ,  б ію ,  творю, внушаю, мыю, бѣлю, черню, чермню: й про4 , 
йлй , Оума/ й Нравшвъ й з^ А в л е н іе :  w lk l j /
Люблю, мйлую, навйжю, по^зую , врежю, пакощю, веселю, смущаю, 
оутѣшаю, клевещу, оуничижаю: й про4 .
й л й , Н а ка за н іе /  Й с т р а с т о в а н іе : ¥вки1/
Оучю, наоучаю, наказую , г р ію ,  теплю, мочю, сушю, оувѣщаваю,
% * ì Q
слю, полагаю: и про . 
йлй , Славу/ й Ч есть : 1Ёекы/
хвалю, славлю, пою, величаю, оублажаю, почитаю, воспѣваю, ч е с -
твую , величаю:[!] й про4 . t
л * р• ׳ ״  ЧГ [2 1 0 6 ]Или, Разумъ: накы/ L J
Оумію, р а зум ію , вйжю, ч т у ,  вѣм*״ , мыслю, помышлаю, беру, й з б и -
» qраю: и про .
йлй , ПритАжаніе: ,(вкы /
Ймам, йм ію , притАжу, ловлю, держю, храню, спасаю, йзбавлАю, по•
/ I  /  9 О
оѣждаюt шбрѣтаю: и про • 
йлй , Лесть /ьвкш״ :
Лщю, прелщаю, кр а д у ,  вм ѣн ію , наущаю: й про4 , 
йлй , Р у ко д ѣ л іе /  й Художество: ¥вкш/
Дѣлаю, д ію ,  дѣйствую , шію, пилую, ламлю: с ѣ к у ,  врачую, числю, 
м ірю , эйжду, шарю, пишу, тешу: й про4 , 
йлй, к у п о в а н іе /  й п р о д а в а н іе :  нвкш/
Купую, продаю, йзм ѣн ію , ценю, приобрѣтаю, прижію, прииждиваю:
. qи про ״
9 ' * Õ * '  • иили, ест  венное п р о и з в е д е н іе : ►вкы/
Раждаю, щеплю, сажд у ,  насаждаю, с ію ,  ращю, множю, питаю, корм-
9 qлю: и про . 9 '
и) двою [ 2 1 1 ]
ш двою Винйтелну со ГЛомъ:
Правило c i .
А»
Н ѣ к іи  ГЛЙ два по с е б і  вините на п р и т іж утъ : ï-вкш/
Иже напоитъ вы чашу студены воды во имл мое: и про « 
ы РодйтеЛномъ й Дателномъ со ГЛом* над Винйтеленъ:
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Пра0 : S i .
ГЛЙ о у ч е н ІА ,  л и ш ѳ н і а /  й åuie к і и  й н іи ,  над винйтеленъ роди- 
телному радуют *ca : Таки,
оучю т а  гр а мм а т ік и :  Лишаю т а  зе мныхъ благъ .
А ׳ » qАще кто  лишенъ есть  премудрости: и про .
Й зА Т Іе :
Оучю, ГЛъ/ й ДатеЛному над Винйтеленъ сочинАет*СА: ,наки>, 
Наоучю бе3 з а к о йныА п у т е и твоймъ: Научй ма Г^ди ыправ- 
дан іемъ твоймъ: й про4 . [ У л . 5 0 , 1 5 ] О л . І І 8 , 1 2 ]
и) Дате^номъ со ГЛомъ над Винйтеленъ:
Пра0 : 31.
ГЛи д аА н іА / воэдаАНІА , в р у ч е н ІА ;  шбѣщанІА/ предл а га н ІА /  по -
ве л е н ІА / йзъАвленІА / шт пущен1А/ с к а з о в а н ІА /  оупо
ЧД добл^ [ 2 П б ]
д об л е н ІА / й си м подобн іи  ДатеЯному над Винйтеле^ припрАгают*СА: 
?акы, Даждь ми р у к у  помощи: июлаби/ и ста в и / шт п у с тй /  й п р о с -  
тй  наи B9te согрѣш енІА  наша: Оуподобй Г^дь царство н б ^ -  
ное зе^ну  горушну: й про4 . [МѲ.1 3 ,3 1 ]
и  Звателнои со ГЛомъ:
Гла0 : £ .
Правило Й1 .
Звателный второму лицу Повелйтелнагш й Молйтелнаги Наклоне- 
н і а  предлагатисА  шбыче: ►акш,
Слушай сйе рождшагы т а /  й не нерадй егда  состар іет*С А  
т в о !  мати: Помйлуй насъ Г Сди: Оуслыши насъ БЖе с й с й -  
телю наш*: й пр4 .
Пристеж е н іе :  
б в о гд а /  Звателенъ ию тавл іет*С А : ?аки ,
Престани ыт зла й сотворй бЛгое/ взыщй мйръ/ й пожени
9 9 ą
е г о :  и про .
б в о гд а /  Повелйтеленъ: ►екш/
І у д о /  тебе восхвалАтъ б р а т іе  т в о й : [Б ы т . 4 9 , 8 ]
й ,  БЖе мой/ на т а  оуповахъ : й про4 фU) Тво [2 ״ . 1 2 ]
w Творйтелномъ: а б іе  й ш ГЛа Страдателнагш с о ч и н е н іи :
Гла8 : 3 .
Правило Ѳ і.
Творйтелный Страдателнымъ ГЛшм свойственный падежь ёсть :
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Теки, Словесемъ Г^днимъ небеса оутвердйшасА, и ДХомъ оустъ егы 
вса сила йхъ . [У л . 3 2 , 6 ] 
или Родителный со Предлогомъ/ cjt : Ѵвкы/
0уп1ют СА шт обил і а  дому твоегы : ыт верженъ ёсмь u)T ли -  
ца оч ію  твоею: ит т у к а  и масти испо^ ниса дШа моа: 
и пр4 . [ У л . 6 2 ,6 ]
П р и сте ж е н іе :
ГЛи гнуш анІА / власти / й клатвы  творйтеленъ притлжутъ: ^аки)/ 
воэгнушасА дШа моа неправдами людей с й х * ;  КленусА йме- 
немъ БЛіимъ: ВладІю Іудейскою  страною: и про .
и» Творйтелномъ 
б р га н а /  Вины/ Образа/ Цены/ шт с т о а н іа / Мѣры/
П р е и м і н І А /  й/ ы б й л і А :
Прай : R.
Творйтелный дѣйство свое 0 р га н у /  винѣ / образу д ій с т в а /  ц е -  
н ѣ /  й вещи преимѣ
״ Н1А [2 1 2 6 ]
НІА И 06ЙЛІА ПРИДІЮЩІЙ СОЧИНАвТ^СА ВСАКОМу ГЛу: WLKUi,
Мыѵсйй ыт верстыма очйма вйдѣ славу бЖію: 
й ,  Адамлим* п р е ступ л е н іе м *  смерть в о ц а р й с л : [Р и м .5»14] 
й ,  Возлюбиши Г0да БРа тв о е го  вс ім ъ  срдцемъ твоймъ/ и всею 
дШею твоею: й про4 . [МѲ.2 2 ,3 7 ] ״ ז״ך 
ì  ,  *  > *  J . 2  Ő T  T  '  Йи, Кров ію  своею искупи  насъ I с ^ х  с и> кл а  вы зако  ныа^Шл.
й , шестдесАТми стадии шт стоитъ  еммаусъ ыт іерусалйм а :
й ,  Падію й зм ір и  н 80/  длан ію  з е мл ю : [ І с . 4 0 , І 2 ]
й ,  Воскипѣ землл йхъ жабами: й про4 . [ У л . 1 0 4 ,3 0 ]
Ú) Сказателномъ со ГЛомъ:
Гла8 : 3.
ПраВ: Ra.
С казателный со предлогомъ/ ш, всакими гЛы приемлет*СА: ’íe -  
к и /  и) т е б і  радует*СА бЛгодатнаА вса тварь : 
й , ВеселйтсА w т е б і  церкви твоа  х^е зовущи: 
й , Сей ё с т ь /  ы нем же ёсть  пйсано : й про4 .
и С казатеЯномъ со ГЛ0М: над Винйтеленъ:
Гла8 : 3. [!]
Правило Rb .
Приемлет*״СА Сказателный со Предл о го м/ ш, й над Винйтеленъ: 
наки, ПреславнаА гЛемъ ш тебѣ граде Б Л ій .
00047Б88
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и✓ Хзъ ш Д5Ѣ БЛіи изгоню бѣсы. [М Ѳ .І2 ,2 8 ] и״   Ска [2 1 3 ]  
ш Сказателномъ со Предлогомъ: на, над Винйтеленъ:
g
Пра : Rr.
ГЛЙ Купован іА  й ПродаванІА над Винйтеленъ/ овы й прочыл це-
ны сказателныл со предлогомъ/ на, приемлютъ: на колйцѣ/ на то-
лйцѣ/ на малѣ/ на велйцѣ/ на мнозѣ; на в а щ шѢ/ на множайшѣ:
ï e кы / На трйдесАти сребреницех /  й на лобзан іи  лстйвномъ пре -
даде f уда Г2да.




Ко вопрошенію временному/ ко гд а ;  шт вѣщаваетъ Родйтелный: 
Теки, настолщагш дйе родйсл:
Ко вопроиіенію/ доколѣ; ыт вѣщаваетъ Винйтелный: ?вки>, 
пребысть оу мене трй дни.
ш Числйтелных /  й Чинйтелныхъ йменъ сочинен іи
Глава: §.
Правило/ Re.
ЧислйтеЯнаА й ЧинйтелнаА ймена существйтелнымъ с о ч и н а ю т * с а  
в т о мжде родѣ✓ числѣ / й падежи: ’(■акш/ 
едйнъ
, , . . , . С21363
БРъ/ и едйна в ір а  едино кре щ ен іе . [Е ф .4 ,53
й , первый день/ втораА годйна / т р е т іе  лѣ£о:
В3Аша йзбыт ки oyKpoÿxb дванадеелте к о ш а  йспо л ньX • * 4 ,
ЙзАТІе: ^
ЧислйтелнаА п а т ь ,  шестьי седмь, й прочаА на / ь , кончаща-
а с а /  åme многажды й Прилагателных правило*4/  существйгелны*4 со-
ч и н а ю т * с а : ьеки,
Приемъ п а т ь  хл ібы  й двѣ р й б ѣ . [М р . 6 . 4 I ]
Л ד , , . [A n K .Ļ ,2 0 ]и ,  Седмь свѣти н и ки /  ►еже видѣлъ еси / седмь церкви с у т ь :
й,СЦЬ£,3)оусмотрйте мужд шт васъ свѣдителствованы седмь: й про4 .
Множае обаче в* йменйтелно*4 й Винйтелномъ существйтелному
Имени сопрлгаема/ родйте^на йзыскуютъ. ,(вкш/
Не имамы зде/ токмеа пать хлѣ 8ъ / й двѣ р й б ѣ :[М Ѳ .1 4 , 1 7 ]
й ,  BÁuie ьадших хл ібы  ¥вкш п а т ь  т Й с а щ ъ  мужей . [M p . 6 , 4 4 ]
й ,  д а д іте  ймущему дѳсать м н а с ъ : [МѲ.25»28]
и /  ы б р а щ * С А  вйдѣхъ седмь свѣтйлникъ златыхъ, й посредѣ сед■״
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ми свѣтиЯникъ подобна Сйу чЛвчю: й про4 . [ А п к . 1 ,1 2 - 3 ]




Гла : 1 - Ппо ̂ Пра Гр ך ̂ ך
Правило/ Rs. Le 1 4 J
Йменсм Собственным в е с ій /  градшвъ/ острывъ/ странъ / пре -  
дѣлъ / й царствъ во в с іх ъ  м іс та  р а 3л й ч іи х ъ ,  во свойхъ ймъ с т о -  
а н і а  йлй движеніА падежехъ предлагают*СА Предл6эи. С т о а н і ю  на 
м іс т ѣ  знаменуему, на вопрошеніе/ Где; оупотребліемъ С казател- 
на со Предлогомъ/ во: ?еки»,
Р о д Й с а  во ВиѲлеемѣ: пожй в* Капернаумѣ: пострада в* 
іерусалймѣ:
Знаменуему движенію до м іс т а ,  на вопрошеніе/ Камы; оупотреб -
л іемъ Винйтелна со Предл о го м/  во: ï-вки),
йду во Іерусалймъ; прийде во Іудею.
Знаменуему движенію шт м іс т а ,  на вопроиіеніе/ шт к у д у ;  о у п о -
требллемъ Родйтелна со Предлогомъ/ шт : йлй/ й з * :  '^акш/СІс.2,3]
ыт Сіына йзыде Законъ/ й слово Г^дне и з*  іерусалйм а:
й ,  шт Назарета может* ли что добро быти: й про4 Ли». 1 ,4 7 ]
Знаменуему движенію чре3 мѣсто, Кудѣ ; оупотреблАемъ Винйтел-
на со Предлогомъ/ с кв б э ѣ :  ,(вкш /
йдАше сквозѣ  Галілею: й про4 . [ М р . 9 ,3 0 ] ״ ״ 
ш С°  [2 1 4 6 ]
w Сочиненіи ГЛъ Самостолтелных :
Гла®: ã i .
Пра8 : R3 .
М ног іи  ГЛЙ СамостоАтелнѣ, с іе с т ь /  бе3 послѣдующагы падежА 
полагаю т*c a :  Ïükw,
Азъ оуснухъ / и спахъ/ востахъ , ?вки Г^дь за ступ и ть  м а :
• Q и про ״
Такови су¥ь / по многихъ йных / вей Начинателна Вйда гЛЙ/ 1־вже 
с у ¥ ь ,  те п л ію /  хладн ію / слаб ію / б ол ію / нѣмію/ новѣю/ м окр ію /
р ѣ д ію / трезвѣю/ смѣдію / дебел ію / то н ч ію /  г у с т ію / слад ־ ію / 
г о ^ ч ію /  св ерѣп ію / й сии подобн іи .
ы Сочиненіи гЛъ С амосто ітеЛных /  
бЛгодѣАніемъ Предлшгъ падежА притіжущихъ:
Глава/ S i .
Правило/ Rn.
ГЛЙ СамостоАте^ніи Предлшгъ щедротою падежл притАжутъ: !акш/
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Йде Ішаннъ во пустыню шб% онъ полъ Ішрдана:
Во св о а прйиде, й свой ёгш не приіша: й про4 . [ І ш . І ,11]
и) Со [2 1 5 ]
ш Сочиненіи гЛъ Преходй־гелных , над свой йм% падежь, 
йнъ Предлшгъ б Л го д ѣ ін іе м * /  приемлющих :
Гла5 : Г і .
Правило: RÔ:
Преходйтелніи ГЛи над свой ймъ падежь/ предлогами правимыл 
падежл приемлю1*: Твкш/
Чадо заступй во старости  отца т в о е го /  й не шскорбй егш 
в* животѣ егш: й про4 .
ш гЛех* ДѢ>естрадатеЛных :
Гла8 : Д1 .
Правило/ Л:
ГЛи страдан іе  н ік о е  знаменующіи/ äiue й ДѣйствйтеЛных шкон- 
ч е н іе  йм ут* /  Страдателных ёбраэомъ родйтелному с *  предлогомъ/ 
шт , с о ч и н а ю т *с а ̂׳ : акш,





ГЛи Неопредѣленіи пред собою винй
тел [2156] 
теленъ/ по себѣ свойхъ гЛъ падежь приемлютъ. ж кш ,
00047Б88
% /
хощу т а  жйти животъ честенъ й бЛгочестйвъ: й про4 .
ПристеженІА:
Первое :
Многажды й пред собою й по с е б і  винйтеленъ п р и т іж у тъ :  к к и ,  
Т1ДЮС А быти м а  цѣломудра: й про4 .
Второе:
Иногда Неопредѣлену Неопредѣлен* предйдетъ: ►вкш,
Повелй дати ми пйти :
и ,  БЛгал творйти х о т і т и /  наше ё с т ь ,  Божіе же ё сть /  дати
» Л ״ Qиспо нити: и про .
ш ГЛехъ шпредѣленых Неопредѣленым предидущих :
Пра6 : 5.
Неопредѣлены гЛшмъ шпредѣленіи предити шбыкоша: ’►вкш,
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Дадѣте ймъ вы нести: [0Б,МѲ.1 4 , І 7 ; М р . 6 ,3 7 ]  
и ,  Сѣдоша людіе нести й пйти , й восташа й грати .
П ристеж ен іе :
Неопредѣленіи ибычнѣ гЛсом в о л а  й навыка/ й сим подобнымъ 
припрАжут * C A  : ,(екы,
хощу вйдѣти т а : шбыче гЛа Й Р Т И нти истин [2 1 6 ]
ти йсти н ну : не см£ю рещй: понуждаюсл йзыйтй ит сюду:
. Q и про י
ú Неопредѣленых* подчинйтелнѣ полагаемых :
Правило: Г.
Многажды Неопредѣленый п о л а га е т%с а  в м іс т и  Подч и н й те л н а ги /  
приемъ Со-уэъ/ ёже, й л й /  во еже: ►еки,
Лице же Г^дне на творіщьіА элал, ёже потребйти шт зе м л і
/ » ) Q
памАТЬ ихъ: и про •
Во еже п і т и  й славити : 
йногда же й р а 3 решает*сА в* Подчинйтеле**: ,(екш, 
держаху еги> ёже не штитй шт нйхъ:
Греческому 60 сйце сущу/
катеГхоѵ  aúxov хоО ן1ף  пореиеодаі á n '  aúxöv: [AOYK. , 4 , 4 2 ]  
Мы преводимъ, держаху é ró  да не бы шт шелъ шт них : ( Л у к : г ^ :Д ^  
хоО а к о и е іѵ  xòv Xóyov той Ѳеои; Ё0Б,Лк. 5 ,1 ]
Да быша слышали слово Б ож іе : (Л ук :  г Л: S . )  й про4 .
Правило Д.
ёже/ Соузъ, Неопредѣленому предложеное многажды Предлоги 
к о ,  и \  по , з а ,  во ,  и), восприемлетъ: Іе кы ,
ко ёже ч е с тй ,  npòç то Х е у е іѵ /  до ч и т а н ъ А :  шт
 [ёже [2166 ש
ёже честй, аяо той \ ć y e 1v шт читанъА: по ёже прочес- 
т й ,  цеха то X é y e iv  /  по прочитанъю: за ёже честй, 
ò i à  xò X é y e i v  д л а  тогы же читалъ: во ёже честй, e íç  
то Х е у е іѵ /  абы читалъ: ш ёже честй, тіері хои X éye iv✓
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ы томъ абы читалъ: ’£аки, 
и ёже сподобйтисА намъ достойны11 быти: 
й, и  ёже оуслышати Г^ду БРу нашему гласъ молйтвы нашел, й 
про4 . Сйце й страдателнѣ ,
ко ёже честйсА : и>т ёже честйсА: по ёже ч ѳ с т и с а : за ё -  
же честйсл ; во ёже честйсА: ы ёже честйсА: й про4 .
Оувѣщеніе:
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0с ть  ибыкъ Грекш“  Неопредѣленыхъ гЛъ в* коемждо падежи о у -  
потреблАТи: знаменованію их по прилагаемыми» ймъ среднАги рода 
Предчйнных Ра3л и ч ій  падежсмъ разнствующу. ^му же сочиненІА  и -  
быку в * н і к о и х й С л а ве нст іи  преводници послѣдовавше/ во в с іх ъ  
падежех* едино/ ёже, сохранйша: ш нем же в іс т н о  буди, не Мѣ- 
стои м е н іе  Славіншмъ бы ти то [2 1 7 ]
ти то но Со״у з ъ ,  знам енован іл  Винословна/ Руски сказуемый/ не­
х а й ,  и / абы: ,íeKw во о у к а з ѣ .  гЛющи“  60 Греки“ /
паиаоѵ xrjv yXtiaoav ооѵ ánò напои/ нас ооО тои цг!
ЛаХ^ааі ô ó X o v . [У А Л .З З ,14]
Славенски преводимъ,
Оудержи назык* свой ыт зл а / и оустнѣ своѣ ёже не гЛати 
лети : Руски йсто^ковуем ъ /
Гамуй ьазыкъ свой и>т злог іи / и оуста  твой нехай не мо- 
ва тъ зрады.
Й засъ / ò ôeòç е а т іѵ  о еѵеруйѵ èv ицТѵ то $£ \е1ѵ /и а ітЬ  èvepyeïv: 
С іе с т ь /  Б?ъ ёсть  дѣиствуАЙ во васъ и ёже х о т і т и /  и ёже д Іа т и :  
Р у ски /  Богъ ёсть  который справуетъ в % васъ й то / абысте х о т ѣ -  
ли , й то /  абысте ч и н й л и . [ Ф і л і п . 2 , 13 ]
Многш шбаче ч й с т іе  бе3/  ёже, положено было бы, сйц е /
Б Тъ е с т *  дѣйствулй во ва^ й х о т і т и /  й д ій с т в о в а т и :
Многи“  подобны“ сему Бох : писанІА м істы “  бе3/  ёже, преведены“ 
бывши“ : во о у к а з * /
Йже во образѣ Бож іи  сый невосхищ еніе [м ] непщева быти p á -  
венъ БГу: ( Ф іл іп .  г л . В . )  Гречески пйшему, xò e i v a i  Іо а  
Ѳ е ф ,[Ф ІЛ ІП . , 2 ,  6 ] ёже быти равенъ БРу. 
й /  внй
ШВ де с ниМ[2 1 7 6 ]
де с *  нйма шблежтй: хои 1̂ī ļ v a ł  (!) 0Dv o tòxo iç , ёже ыблеж- 
тй с *  нйма: [A0YK.24 ,2 9 ,  =0Б] 
й ,  Внегда приближатисА на ма злобующи“ / с н іс т и  плоти моа:
t o u  (jpayeiv x à ç  oápnaç цои. ёже с н іс т и  плоти моа.[¥л.2 6 ,2 ]  
й прочіимъ бе3 чйслны“ . Нѣсть шбаче итрицателно/ в* н4коих 
м іс те х ъ  сохранено/ ёже, многое пйшемых разумѣнІА о уд о б іе  п о -  
д авати ; ►вкш во о у к а з ѣ :
шб^иду олтарь твой Г2ди / ёже оуслышати мй гласъ хвалы
-  218 -
твоел : (Уалм: R e . ) [О Б ,¥ л .2 5 ,6 ]
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m a : ( * а Л: Я .)  [О Б , * л .3 0 ,3 ]
й ,  Лжйви сйове ч л ч ^ т іи  в* мѣрйлехъ/ ёже шнеправдйти себе шт 
суеты в* к у п ѣ .  (Уалм: £ а . ) [ О Б , У л . 6 1 ,1 0 ]  
й ,  Бже оущедри ны/ й бл^вй ны/ й просвѣтй  лице твое на ны/ 
й помйлуй ны, ёже познати на землй путь  тв о й ,  во всѣхъ 
і-азыцехъ сй се н іе  твое . (¥алм : ÇS.) [ 0 Б , У л . 6 6 2 - 3 י ]
В сйхъ й проч1их бе3числных /  ёже, ыт преводникъ ыстависА.
ш гЯу ймамь, й /хощ у, Неопредѣленым прилагаему:
Пра®: Д.
Свойственно ёсть оу С лав інъ / Неопредѣленым в с іх ъ  временъ
прилагаему ״
быти [2 1 8 ]
быти гЯу/ хощу, йлй/ ймамь, во Будущагш времене п о к а з а н іе :  ï e -  
k w , хощу, йлй ймамь честй : в* м іс т ы /  прочту :
A ļ ф 0 ф ф
Не ймать и с т у п и т и /  дондеже посѣти  Вышній.
ú> Прилагателно11 со Неопредѣленым:
Гла8 : В.
Пра8 : 5.
Со ч и н а ю т 'са Неопредѣленны11 й Прилагате^наА: наже сочинена / 
ге р у н д ій  Лат1нских на / d i ,  й / dum, сйлу притАжати вЙд а т с а : ï-a- 
ku), сйленъ гЯати доволенъ н аучйти : йскусенъ помощи: й про4 .
и) Неопредѣленомъ со гЛы ДвиженІА на м іс т о :
Гла8 : Р.
Пра8 : ã.
Неопредѣленый со ГЛы йлй П р и ч а с т іи  движен іе  на м іс т о  знаме- 
нующими сочиненъ/ Герунд ій  Л а т ін с ки х ъ  н а /  dum, сйлу п р и т іж е тъ :  
►вкш, Прййде Сйъ чЛвчъ в *зы скати  й сПстй погйбшее: 
й /  йду оуготовати  мѣсто ваи : [ Іш .  14 ,2 ]
> • 5 0 • . м '  Гп# — _ __не посла ма х с кр е с т й т и ,  но б Я го в ѣ с т й т и . [ I K o p . I J 7 ]и
tu m, [2 1 8 6 ]
П ристеж ен іе :
Не то ч ію  Г е р у н д ій /  но й С уп інъ  н а /
tum, сход іщ их / Неопредѣленый гЯшм йлй причаст ісм ъ  движенІА с о -  
чиненъ, сйлу притАжетъ: ?вкш,
Что йсходйсте в* пустыню вйдѣти ; [МѲ Л І  , 7 ]  
й ,  Не прийдох воврещй мйръ/ но м е ч ь . [М Ѳ .1 0 ,3 4 ]
й ,  Сйъ чЛвчь не прййде да послужатъ ему/ но послужйти: и 
про4 . [М р .Ю ,4 5 ]
00047Б88
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to Прилагателномъ рода Среднл со Неопредѣленым:
Гла®: Д.
Пра®: 3.
Неопредѣленому Прилагателное СредНА рода сочинено✓ СлавА- 
нымъ Суп інъ  Л ат інскихъ  на /  t u ,  кончащих СА д іл о  совершаетъ: 'ta- 





Дѣепричаст іж  свойхъ ймъ гЛъ падежА правАТ . '►аки,
Вид▲ р а эбойникъ началника жизни на кр ^тѣ  вислща:
и , Й згнан* Адам* и з *  рал Аг?лом/  дѣлаше землю:
й , Рцй ми, какіо возриши на л ״ й״ л
слнце [2191
слйце/ не п о к л о н Йв *с а посылающему очессм твоим* сладчай- 
шій с в іт ъ ;  какш причастйиіисА тр а п е зѣ /  не п о к л о н Йв *са 
толйкихъ гЛъ [ = благъ] подателеви;
Правило 0.
Д ѣепричаст ІА / гЛимъ Движеніж йм же прилежатъ/ в* томжде p ó -  
д ѣ /  числѣ/ й лицй с о ч и н а ю т *с а : ►екш,
ОУТруДИХ * СА ЗОВЫ: ВОПІАСТѣ ГЛющѢ: КЛаНАХуСА зовуще:
9 атекошА ридающА: и про .
Пристеженіе:
Йзрлднѣе же гЛу/ ёсмь, сочинена: ^вки ,  г _х
0 9 9 0 0 9 0 0 » %І Д ь . 2 , 2 J
Бысть шумъ/ и исполни домъ, идеже бАху оученици седАще.
й / Стоаща 6ыша ноги наии. во дворѣхъ твойх* іер^лйме: й про4 .
״  ' д. [ * л . І 2 І , 2 ]Правило/ У:
Оупотребліема бываютъ СлавАны/ по греческому п р и ч а ст ій  с о -  
чинен ію / дѣепричастІА  в мѣсты Неопредѣленыхъ/ гЛымъ духа д ви - 
жен іе  знаменующимъ припрАжена. ¥вки>,
Азъ же Г ди оуповаА буду на т а : [ У л . 5 4 ,2 4 ]  
й /  На нь оуповающе будем*: в м ѣсти / оуповати:
Оумъ не престаетъ
ШД лук4 [21д б ]
лукаваА мй помышленІА р о д і :  в м іс тш / родйти: й про4 .
Правило/ Д.
ДѣепричастІА  Именсм Существйтелнымъ по Прилагателныхъ пра- 
вилу с о ч и н а ю т *с а : пеки,
00047588
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Зовы иэмо че гортань м о й . [У л .6 8 ,4 ]
9 п  '  '  3  Т י   * и  'и , Да ликовствуетъ бе пло ныхъ оумивъ е с т е с тв о /  почитаюиіе 
c fó e  торжество БЖиа Матере.
ш СОЧИНСНІИ ПРИЧАстодѢт і а :
Правило/ ã.
П р и ча сто д іт іА  Грекимъ Н а р іч ІА  ПоложйтелнаА н а /  ćo v ,  Лат1 ним 
ге р у н д іа  н а /  dam, овогда самостоАтелнѣ полагают *״c a :  ï-ексо, т в о -  
рйтелно: гЯателно: носйтелно: оупователно: и про4 , бвогда 
гЛъ/ ё с т ь ,  приемлютъ: Такш, читателно ё сть :  писателно ёсть :  
й про4 . Приемша же гЛъ/ ёсмь, дателному с о ч и н а ю т *с а : Теки/ 
ЙтеЯно мй ёсть во град* ко онсици: й про4 . п '
ПРа [220 ]
Правило/ В,
П ричастод Іт ІА  множицею свойхъ гЛъ падежА п р и т іж у тъ :  '(вкш: 
Нуждѣ н іс т ь  про тивосто іте л н о : поборйтелно мй ёсть  по 
йстиннѣ : й про4 .
Правило/ Г.
П ричастод іт ІА  Существйтелнымъ йменсм образомъ П рилагател- 
ныхъ в ” то мжде родѣ / числѣ / й падежи с о ч и н а ю т *с а : ’̂ акш, 
Любйтеленъ мй ёсть  Сйъ твой: 
й ,  Истинное мудрованіе / про ра зум ѣн іе  ёсть творйтелныхъ й
. Qне творйтелныхъ вещіи: и про ׳ 9 *
и) сочиненіи ГЛАгшлъ Бе3лйчныхъ Дѣйствйте^ных :
Глава / ã: 
npaB:ã .
Н і к і и  и»т Бе3лйчныхъ гЛъ сам осто ітелнѣ  полагают * c a . *^акш,
возблесну/ й возгримѣ/ аб іе  й воздождй: й про4 .
ы йменйтелн0 м со Бе3 лйчнымъ:
Глава / В.
Пра6 : В.
ГЛшмъ/ гримйтъ, дождйтъ, снѣ
Шс жйтъ [220 б ]
жйтъ, многажды йменйтелный предлагает*СА: нвкш,
Во3гримѣ ״с * нбсе Г ^ д ь : 
й ,  шдождй Гг дь на Содомъ й Гоморъ жупель й о гнь  и>т Г^да с* 
н б се . [ Быт•19 »24]
Правило/ f .
ГЛу/ дождйтъ, сопослѣдуетъ винйтелный/ за еже лйченъ быти 
тогда  с у д и т с а : ïeKw,
00047Б88
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шдождйтъ на гр іш ники с 4 т и , о г н ь /  и жупель/ й духъ бурей: 
й про4 . С*л ■1 0 , 6 ]
ы Родйтелномъ со Бе3лйчныиъ:
Гла8 : Р.
Пра0 : Д.
ё с т ь ,  бе3лйчнѣ п р и іт о е /  пред собою оубы йменйте^ный/ или 
Неопредѣленый/ лйбо иную кую слова часть в мѣстш Йменителнагы/ 
по себ4 же Родителный при т іж е тъ . Твкш,
Раэумйва мужА ё с т ь /  снисходйти времени: 
и ,  Йскусна ёсть оучйтелА/ в* п оучен іи  кр а тку  быти:
Тогыжде рода ё сть /  Н4сть.
Пристеженіж:
Первое.
Многажды/ ё сть ,  вставлено/ приразумѣвает^сл: '£аки>,
Нищету носйти терпеливны, не коегиіждо' но мужл мудра.
Второе : ВТ°  С221]
Безлйчну/ ё сть ,  и /  н 4 сть ;  бвогда при Неопредѣленномъ Мѣс- 
тоим ен іе  в* Йменителномъ само, бвогда со йменемъ сим/  д4ло, 
п р и п р іж е т " с а : ¥вкш,
Н Іс ть  мое дати: 
й ,  наше ёсть НастоіщаА творйти: 
й ,  Мое д4ло ё с т ь /  себѣ внимати: й про4 .
Т р е т іе :
Тажде/ ё с т ь , й/ н 4 с т ь , бе3лйчнѣ оупотребл іема / П рилагател- 
на /  мощно, й/ возможно, приемлютъ: к к и ,
Заповѣди десАтословІА йсполнити чЛвку ёсть  мощно: 
й ,  Слово йзшедшее йз*  оустъ / во3вратйти н4сть мощно: 
й ,  ЗлаА твор іщ ем у/н4сть возможно спастйсА : й пр4 .
ш Дателномъ со Бе3 лйчнымъ:
Гла8 : Д.
Пра8 : г.
Достоитъ , подобаетъ, лѣть ё с ть ,  оуне ё с т ь ,  Ѵввѣ ё с т ь ,  годѣ 
ё с т ь ,  лйше ё с ть ,  вредйтъ/ довл4етъ, лѣйо ё с ть ,  студъ ё с т ь ,  мо- 
щно ё с т ь ,  во3можно ё с т ь ,  й п р о ч іи /  пред собою йменйтелныи йлй 
Неопредѣленый, йлй йну кую часть в м4стш ^іменй [2 2 1 б ]
йменйте^на, по себ4 же Дателе^/ м4ти ыбыкоша: ’£вкш,
ļ ļ
Довл4етъ ти блг ть м о а :
00047Б88
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и , Достолиіе вамъ с і а творйти / ыных же не и ю та вл іти .  
й ,  Днесь подобаетъ ии в* дому твоемъ быти: 
й , вса ми лѣть с у т ь /  но не в с і  на ползу.
Правило/ S.
Достоитъ/ й подобаетъ Неопредѣлену сочинлеми/ П р и ч а с то д іт ій  
сйлу притАжутъ: ?вки,
Ì ф
Подобаетъ намъ исполнити в с а к у правду: аки бы рещи/ 
йспо^нйтелна ёсть  намъ вслка правда: йлй/ йспо^нйтелно 
ёсть  намъ в с а к у правду: й про4 .
ш сочинен іи  ГЛАГыЛъ бе3 лйчных Страдателных :
Глава/ е.
Правило/ 3.
ГЛымъ Безлйчнымъ Залога Страдателнагш/ предйдетъ Йменител- 
ный многажды иютавлАемый: послѣдует* же Творйтелный/ йлй Родй- 
телный со Предлогомъ/ и>т , лйбо в м істш  сих Дател
НЫИ222 ] [־ 
ный: йлй Сказателный со предлогомъ/ ш, равнѣ многажды шставлА- 
емый: к к ы ,
Посланіе твое прочтесА мною: йлй/ ыт мене: йлй/ про - 
чте ми с а . Живет*СА йми бЛгочестни>: Спит* ми с а слад- 
цѣ: щадит" ми с а вѣнецъ правды: строитъсА ы мнѣ вещь:
. qи про ״
w СОЧИНСНІИ ПРИЧАс т і а :
Гла6 : ã :
Пра6 : ã.
ПричастІА послѣдуютъ сочиненію  гЛъ шт них же происхоДАТ : 
?вкю, б ію оученика : б і і й  оучйка ; 61юса оучйтелемѴ йлй шт
i ł  ì О
оучителл: и про .
Нѣсть нйщъ ничто же ЙмѢай/ но многихъ желали : 
й ,  Нѣсть богатъ многаА стлжавый/ но многихъ не требулй.
Чтый о т ц а /  ичйститъ гр ѣ хй ,  й ?вки сокровищулй/ прослав-
* «
л а а й  матерь свою. Не давый требующему/ ни же самъ тре - 
б у А Й  оулучитъ.
Оувѣщеніе:
w с о г л а с іи  сочиненІА Причаст ій  со Существйтелными ймены/ в*
сочинен іи  Ймене преложйхомъ. п ׳־
Пра [2 2 2 6 ]
Правило/ S.
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же п р и ч а с т ій  падежл сочинлемы быти себѣ в* томжде родѣ/ чи с -  
лѣ / й падежи й оу Славлнъ йзыскуютъ. ï «lkoj,
Сстественъ недугъ сей юным ё с т ь /  за легкое разума/ на- 
дежднал оуже йм іти  м н а щ и м ъ :  в м іс ты / м н іти .
и , Никому же когда не бысть похвално, бѣдна помиловавшему.
' /  ̂ Qв мѣсты/ помиловати: и про .
Правило/ Г.
Сллинісмъ ё с ть /  П ричаст ій  гЛа существйте^на со ймены оупо - 
тр е б л е н іе :  'teки>,
C o rp t-шати члВки сущыл/ ничто же дйвно: 
й , ЧлЁку сущу/ всАческихъ чалти подобаетъ: й про4 .
Правило/ Д.
Сый/ сущал/ сущее/ п р и ч а с т ій ,  й проч іихъ  в с іх ъ  оупотребле- 
н і е ,  по Грекивъ сочиненію  Славінш11 свойственно ё с т ь :  Ѵекш,
Б Гъ сый мира/ 0Цъ щедрит*. ЧЛвкъ во чести сый не разу-
м і :  Дву Матерь БЛію сущую/ величаемъ: й n ço 4 .
Прави г??-* ך
Правило: 5.
П р и ч а ст ІА /  нарицаемый, йменуемый, гЛемый, мнймый, й си м 
подобна▲, при двою существйтелну ра 3 лйчных* ршдъ полагаема▲/ 
силу вещи носіщему существйтелному в* родѣ/ числѣ/ й падежи 
с о ч и н а ю т * с а :  наки>, Град/  Аѳйны нарицаемый. ДВа/ престолъ 
Вышнлгш гЛемал: й про4 .
и СОЧИНеНІИ НАРЬч і а :
Гла8 : ā .
Правило/ ã.
Н а р іч ІА  примещут*СА Йменсм/  Глаголшмъ/ П ричаст іемъ/ Дѣепри- 
ч а с т іс м ъ ,  й сама с е б і  во знаменованІА их* й з*А С нен іе :  'íeKw,
тщалйвъ доволнѣ: чти прилежны: м о л а й  оусерднш: йспы-
* * х 4 * ^ ) І] та▲ ыпасни): эѣли> раны: даже доннѣ: и про .
Правило/ В.
Н а р іч іА  Йменъ, шт нйх же произв6 дАТ*СА/ падежА содержатъ 
к к ы ,  достойнѣ мзды вічныхъ бЛгъ твориши
дѣЛО [2236 ]
дѣло тв о е /
й, B e i  B fy  й члВким любезнѣ гЛеши: й про4 .
ы РодйтеЛном со Н арѣч іи :
_  В Ä Гла /  В :
Правило/ Г.
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ы бйл іе /  и лишеніе знаменующая Н а р іч ІА  Родйтелному с о ч и н а -  
ют **са . ’íe кы, доволнѣ ймать см и р е н іл ,  малы ц ѣ ко м у д р ІА : [= -л о ־ ]
аи про .
Правило/ Д.
Предлыгъ свойство ймущаА Н а р іч ІА /  [  бе3 , кромѣ, р а зв ѣ ,  внѣ, 
в н утр ь ,  св ѣ н е ,  блйзь, далече, о крестъ , в мѣсты, прежде, послѣ- 




Т А Ж у Т Ъ  : № К Ы
Внутрь дому: внѣ двора: далече града: бе3 матере: 
развѣ  грѣха : бли3 смерти: окрестъ града: прежде при- 
ш еств ІА : даже до сы тости : паче в с іх ъ  сверстникъ : в м і -
׳ » ׳  » Qсты закона : ытаи оучителА: и про .
ы Разсудйтелныхъ й ЛревосходйтеЛных Нарѣч'іих :
Правило г .
Разсудйтелнал й ПревосходйтелнаА Hapí
НарѣчіА  по естеству  йменъ/ ыт них же происходАТъ/ ы Родйтел- 
номъ радуют * c a . ’(вкы,
ско р ѣе / йлй скорши слезы схнет*  ничто же: 
й ,  мныжайши проч іихъ  Апостылъ, Павелъ во Б Л говѣствован іи
> q 
ПОТруДИСА: и про .
ы Дателном* со Нарѣчіемъ:
Гла6 : ï .
Правило/ ã.
ПрАмы, й /  протйву, е гда  с о гл а с іе  знаменуютъ, Родйтелну со - 
ч и н а ю т * с а :  егда же р а 3 г л а с іе ,  Дателну: ¥вкы/
прАмы мене/ йлй протйву мене ыбитаетъ: прлмы мнѣ/ йлй 
протйву мнѣ борйтъ.
ы Винйтелном со Нарѣчіемъ:
Гла®: Д.
Правило/ 3.
Чре3 , й /  с к в о з ѣ ,  Винйтелну предйдут": ¥екы, 
чре3 мене, с іе с т ь /  пре3 мене: 
й /  с кв о зѣ  йглено оухо .
ы Звателном* со Нарѣчіемъ:
Гла6 : 5.
Правило/ й.
НарѣчіА Повеленіл Звателному падежю/ й повелйтелному Накло-
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нен ію  п р е [д ] .״ ׳ 
лага [224 6]
лагнат*сл: [=-лагают-] ïeKw,
грАдй Іыанне вйждь: принеси р ц ім ъ /й w воскресен ІА  н а -
деждѣ: Прийди нйѣ Церковнаж цѣвнйце Златоточный Іыанне
» Qв о з о п іи :  и про .
w Творйтелномъ со Нарѣчіемъ:
Глава/ ã.
Правило/ Ö.
Числа Нар&чіл нѣкал / творителен* приемлютъ: к к и ,
единою днемъ: дваіци седмйцею: трйщи літомъ: й про4 , 
седмицею днем хвалйхъ т а : й пр4 .
Tokmw/  то ч ію :
Правило/ ï .
To k m w , и/ точ ію : всімъ в с іх ъ  чйслъ падежем ра ботаю тъ :ïeKw, 
Никто же с1*ъ t o k m w  едйнъ БРъ: t o k m w  едйнагш B fa :  t o k m w  
единому БРу: единый t o k m w  БЖе : со едйнѣмъ токми» БРомъ: 
w едйномъ t o k m w  БЗѢ: и про4 .
Правило/ ã i .
НарічІА Оуподобленіл/ Ïâ k w , такы: 5вко же, тако же: сл- 
ма, толма: елйкш, толики: йдеже, тами>: егда, тогда: и про4 . 
Другъ другу с о в о 3н о с Йт и с а ібыкоиіа: ^вкы,
>
►вкш исперва, таки» л . te%4tē
* ] :и нйѣ י  2 2 5 ]
и нйѣ: ’£ако же и>т Ци ваши, такожде и вы: слйкы есй в е -  
лйкъ , толйкш себе смирАЙ: ёлма смири^сл есй , толма во3  ־
несешисА: йдеже ёсть  сокровище ваше, тамш будетъ й срд -  
це ваше: егда хощеши йспытати, то гда  пощадй мл^тиве: й 
про4 . Ни w чесом же толйкш радует СА БГъ/ елйки) w чЛв-
и > ф > Q < ״ / 
ческо исправлен іи  и сП сен іи :  и пр .
Пристеженхе:
Многажды другое сово3ношенІА иютавліет^СА: Хеки,
Да будетъ в о л а т в о а Теки на нЗсй, й на землй:[МѲ. 6 ,1 0 ]
й ,  ÏAko же посла ма отецъ/ й азъ посылаю вы:[Iw.20,21]
\ t . ״ < / < % «  t % » Q
и , Когда оумретъ/ и погибнетъ и м а erw : и про .
Правило/ B Î .
Зѣліі)/ киіль/ люты/ множае/ паче: й про4 . Положйтелным 
прилежа7 : ï g k w ,
Зѣлиі лют%/  ксіль бЛгъ: люти золъ: кйль хуленъ ию тавл ій
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отц а / й прокллт Г^дем*״ ра3дражалй матерь свою:
Многы/ колми/ далече/ малы: й про4 : Ра3 судйгелнымъ/ й Прево- 
сходителным: нвкы,
многы оучениіій ёсть  оученйкъ/ нежели оучйтель: далече 
лучше ёсть  жйти в" дому
Щй смѣ [2 2 5 6 ]
с м іх а :  й про4 . Многы множае богатш ій ё с т ь .  Колми 
всѣхъ вещ ій / времл дражайиіа вещь ё с ть :  й про4 .
Оувѣщеніе/ ã. 
ы Нарѣчіихъ ытрицан1А.
Никто же не: нй не: нѣсть нй: не не.
Да оувѣст*״СА первые, ытрицанІА  Н а р іч іА  Грекыи во оусугубле- 
н іи  й тр е гу б л е н іи  ыбычнал/ СлавАным свойственна не быти: ׳нвкы 
во о у ка з ѣ :  гЛют Греци,
ò oupavòç ucci, ף napeX eúoovxa i, o ï  6e \ 0y01 цои ou *if) 
пареХдыаі: [AOYK., 21, 33 ] Мы преводимъ,
Небо й землА прейдет/  словеса же моа не мимоидутъ.
Й паки Г р е ц и /
ё а т а і  *tóxe цеу<*\п/ о Urj(!) où yéyovev ая'арх?К нба-
цои/ ёы$ tou vuvf oúô* 06 цл yćv0LTa1:(3 -ѵг)та1) [МАѲ., 
24 . 21 ] мы:
Будетъ то гда  скорбь в е л ІА /  нвкова же н ѣст*  была ыт  нач4- 
ла мйра доселѣ/ нй же ймать быти.
За еже несвойственнѣ Славенски гЛемъ, [ О Б , М р . І І , 1 4 ]
Да не к тому ыт тебе во в і к и  никто же плода с н ѣ с т ь :
Речем же свойственнѣ , сйце преведше/
Да никто  же к  то
“ У [ 226] 
му ыт тебе во в і к и  плодъ снѢсть: й п а ки ,
Ни едйну заповѣдь твою не сотворйхъ:
но , НЙ едйну заповѣдь твою сотворйхъ: й еще.
Не согрѣшй никто  же ’£вко же азъ: 
но , Никто же согрѣшй нвко же азъ : й йнде 
нй наже 60 при£ть , не ыпалй йны: 
но , нй каже 60 прилть / ыпалй юны: йлй / не 6 0  ьвже при£ть 
ыпалй йны:
Й   ̂ М * Т т у / }
СлавАны 60 сугубое  ы р и ц а н іе /  твори оувѣщ аніе : едино же/ и 
тр е губ о е / твори1* ыт р и ц а н !е :  нвкы егда гЛемъ,
Не сотворй такы вслкому ьазыку:
00047588
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й/ Никто же ы юности твоей да не нерадйтъ.
/  т
Оувѣщеніе/ Й.
ш Ра3 лйч1и Н а р іч ію /  Прежде даже: й Прежде неже:
Рысски сказуем у, первей поки : й первей н іж ъ .
Да оув£ет*СА вторые: Прежде даже, оувѣщанІА сйлу й м іти :
Прежде неже, иЛрицаніл : за еже добрѣ гЛемъ:
прежде даже го р ам не быти: прежде даже не снйтисл йма:
прежде даже не погйбну : прежде даже не штйду: прежде
даже не прийтй дню Г*5 дню великому: й гр о 4 .
Сйце 60 гЛемъ,
Скоры предварй даже не по
ЩГ рабо [226б ]
работйм*сА:
РЙхлы оупередй поки не будемъ зневолени: й про4 .
За еже✓ прежде даже не, й/ прежде неже, тожде знаменателча




Предлози своймъ ймъ падеже11 предлагают*СА: накы,
во церкви: ко  Г^ду : ыт лукавагы : до Ішанна: на зем-  
. q ли: и про ׳
и РодйтеЯномъ со Предлоги :
0У» uT f и з * ,  йлй йс , лй/ с * :  до:
ПраВ: В,
Оу, ыт , й з * ,  йлй/ й с * ,  лй/ с * ,  до: Родйте^ному с о ч и н а ю т Ъ а .
и ' R '  т '  » 9 д 9>екы, Оу тебе есть источни живота: ы начатка нбсъ исхо е -
гы /  й с т р ѣ те н іе  егы до конца нбсъ: йзведй йс* темнйцА
дШу мою: с о  готовагш  жйлища своегы: с *  нбсе прйзрѣ
Г^дь: вей Пророци/ й законъ до Іыанна прорекоша: й про4
і  n i W 6 . 1 0 ]w да [227]
ы ДатеЛномъ со Предлогомъ/ к о ,  йлй/ к * :
Правило/
Ко / йлй/ к * ,  Дателному сочинАвтсж: ’►вкы/ 
ко Г^ду внегда скор б ѣхъ / во3 в а х ъ : [¥ л . 1 1 9 , 1 ] 
й , к *  Б?у моему во3 вахъ: й про4 .
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Во3 , йлй/ вое, в м істш / за ,  Вините ну с о ч и н іе т^с А : ¥екш, 
бл г^ть  во3 блгдт ь :  злал во3 благал: й про4 .
Н іс т ь  обаче нера3суднѣ оупотребллемъ предлогъ сей сочинйтел- 
н ѣ ,  сложнѣ» 60 сочинлемый ё сть .
ш Винйте^номъ/ й ТворйтеЛномъ со Предл о ги /
, י י  д д дво/ или /в  , на , пре , на , по :
Правило/ Ъ.
Во/ йлй в * ,  на , пред , над , под : егда движеніе энаменуютъ
Винителному сочинают" с а . ж кш ,
Во всю землю йзыйде вѣщаніе й х ъ : [ ¥ л .1 8 ,5 ]
й ,  Возве^зй на Г^да печаль твою/ й той та  препитаетъС^л.54,
й , иолйтвы т в о !  й мл^ тына т в о !  взыйдоша пред Б ? а : [Д Ѣ . І0 ,4 ]
й ,  Над него же оузриши Д5£а схо n 'é״,Q
ДАща [2276 ]
ДАща и пребывающа на нем: [ І и ) . І , 3 3 ]  
й ,  под твою мл^ть прибѣгаемъ БЦе ДВо/ молйтвъ нашихъ не 
презри.
Сгда же энаменуютъ с т а н іе ,  сочинают^са Творйтелному: ,(аки), 
Во цркви столще славы твоел: 
й ,  На камени ма в іры  оутвердй: 
й ,  Г р іх ъ  мой предо мною ёсть  выну: [ У л . 5 0 ,5 ]  
й /  Поставленъ ёсмь царь шт не ги : над Сіыномъ горою сТою 
егы в о 3 вѣщаАЙ повелен іе  Г д н е : [ У л . 2 , 6 - 7 ]  
й ,  ит цй ваши вей под шблаком быша: й про4 . [ I . К о р .  1 0 ,1 ]
ш Творйтелном* со Предл 0 го м " /  со :
Правило/ ã.
Со, Гречески / аиѵ: сочин іет^СА Творйтелному: ,(в ки ,
со Б?омъ Аврааилим *: днесь будеши со мною в* рай: й 
про4 . [Л к .2 3 ,4 3 ]
и Сказателномъ со Предлогомъ/ прй:
Правило/ 3.
Прй, сочинАет*СА Сказателному: 1Рвки>,
прй Іи>аннѣ: прй н о гу  Іб о в у :  и пр4 . [Л к .8 ,3 5 ]
Ú) СказатеЙномъ со Предл6гоиъ / ш, или/ ыбъ,
[228]
Правило/ й.
ЙНѴ етъы, й л й /  йбъ, егда  с т а н іе  знамену
«
етъ Сказате ному сочиніет^сА: ’(вкы,
ш мнѣ глумлІхуСА п іющ іи вино: й про4 . [ * л . 68 ,13 ]
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0гда ж знаменуетъ движ ен іе  Вините^ному: Теки, 
ыб* нощь труждшесж: ничесо же ^вхомъ: [ Л к . 5 , 50] 
и ,  і б *  онъ полъ І и р д а н а . [ І ш . І , 2 8 ]
io, в місти>/ во , Г р е ч е с к а ги /  еѵ , Славлны оупотреб л іем о , то- 
мужде падежю сочинлет^сл : ¥вки>,
Возвеселит сж праведникъ ш Г д ѣ :в м іс т ш /во Г д Ѣ .[У л .6 3 Д 1 ] 
ш имени твоем* во3д ін у  руцѣ моѣ: в мѣстw/ во имени: 
и про4 . [У д • 6 3 ,5 ]
w Р а зл йч ій  Предл о г а /  по: й ш Сочинен іи  егы:
Пра®: Ѳ.
По, с казуе м о е / ведл у г ъ , Дателному сочинлет^сл : '£екш,
По жестокому твоему й непокажнному срдцу : По ймени 
твоем у/ й ж й т іе  твое : 
й ,  Повелй ми прийтй к *  с е б і  по водамъ: й про4 ІМѲ. 14 ,2 8 ]
По, с казуе м о е / послѣ : сочинлет^сл  Сказателном у: Таки,
По ейхъ друга▲ п о в іс т в о в а т и  ймамъ: 
й , По страсти  шедш▲ на гробъ твой жены: й про4 .
Равнѣ й оупотребл іемое в м іс т ш /  з а ,  дл▲, в с л ід ъ :  ’►вкы,
Положю дйу мою
Щс по т е б і :
по тебѣ : [2 2 8 6 ]
й ,  Ревну▲ поревновахъ по Бйѣ Вседержйтели: 
й ,  Грлдй по мнѣ. [МѲ. 1 9 ,2 1 ]
УЧ *  Н ״ тч '  Л 9 4 ״ НСочинлет с а / по, и Вините ному/ е гда  знаменуетъ/ до, и / по , с
Винйтелным Р усское : т к ш ,
По тебе слово недалечае: по дШу твою прийдоша АгРли
БЯіи.
и) Сочинен іи  Предл о г а /  за :
Пра®: 1 .
За, времл знамену▲/ сочин іет^С А  РодйтеЯному: ►вкш,
За оутра оуслыши гла^ мой Црю мой/ БЖе м о й : [У л .5 ,4 ]  
й , за Ц ар і К о н с т а ^ т ін а  й Матере é r t i  Слены: й пр4 .
Знаменул/ в с п а т ь , в містш, вину, д л а , пре, сочинАет'сА Ви- 
нйтеЛному: ״(вкы,
йдй за ма С а т а н о : [М Ѳ .4 ,1 0 ]  
й , во3даша ми злаА за бЛгал:
й, за бе3законІА нашА навелъ есй ciа на насъ: 
й, за грѣшники оумре бе3грѣшный: 
й, за скудость наказании* мужей
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Знаменул/ в слѣдъ, с о чи наѳ т* са Творйтелному: ¥вкы,
> * s » Оиди за мною: и пр .
Глава/ В .
Правило/ ã i .
ГЛи в с іх ъ  залыгъ Предл ога  своего) падежл сочиненІю  радуют сл: 
Твкы. Слове 1||יי
са тво▲ [ 2 2 9 D
са t b o a срдца моегы дойдоша: 
й ,  Беэнадеждны надйде насъ б л гдть  с *  нбсе: й про4 .
Правило/ В і .
ГЛЙ сложейн іи  св о й стве йнѣ со свойхъ Предли>гъ оудвоеніемъ 
падеж▲ приемлют : ?вкы,
ыт хожу ыт тебе: снйде с *  нЗсе : Внйду в" дбмъ: Зайде за 
ыблакъ: согласйсА с *  нимъ: надйде над ма: подйде под 
ма: предйде пред лицеыъ моймь: ГІри мнѣ прййде: й про4
ы сочиненш СОУЗА:
Правило/ ã:
Соузи СопрАженІА й Раэдѣлен ІА  равньіА наклонен іА  во ГЛехъ/ и 
равньіА падежА во йменехъ с в із у ю т ъ /  й р а 3д ѣл ію тъ : ?вкы/ 
зе илА есй й пепелъ: [Б ы т .3 ,1 9 ]  
и , что ы с е м р е к у /  ли что во3 гЛю; й про4 •
Правило/ В.
Д І л а , ради , дѣлма, образом* Предлыгъ Родйте^ну послідующе
служатъ: ?вкы,
Тебе ради оумерщвліеми ёсмы ״
весь [2296]
весь день:
й, Насъ дѢла члбкъ , й нашегы ради сП сен ІА : й про4 .
Правило/ Г.
Да, Со-узъ/ й подобную сйлу й м ущ іи /  дабы, ?вки да, й про4 : 
Полчинйтелному предлагают*СА: ,(вкш, 
да творю волю ыт ца моегы: 
й, МолАху е го  дабы прешелъ ыт предѣлъ й х ъ : [М Ѳ .8 ,3 4 ] 
й, к к и  да воспоемъ славу твою: й про4 .
Пристеженхе:
Йзрлднѣе т р е т іе м у  Повелйтелнагы в с іх ъ  чйслъ лицу/ да, Со- 
узъ прилежит ,вкы)״ :
да прййдетъ ц а р с т в іе  тво е : да будетъ в о л а т в о а : й про4.
п * *  [МѲ.6 ,Ю]Правило/ д:
00047Б88
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С оузи / äiue, äuie 60, åme и ,  äuie о^бы, и про4 . Йз*АвйтеЛно- 
му предйдутъ: '(вкы,
Аще хощеши совершенъ быти, иди/ й продаждь вс▲ й м ін і▲  
т в о ▲ : [ М Ѳ . І 9 , 2 І ]
Аще бы, йще не/ äiue бы 0ÿ 6u>, й про4 . Сослагателному: к к ы ,  
Аще бы врагъ поносил* ми/ претерпѣлъ быхъ о^бы: й аще 
бы ненавид ій  м▲/ на
[2 3 0 ]
на ма велерѣчевалъ, оукрйлъ быхъ с▲ ыт негы: й про4 .
п * ״  [ У л . 5 4 ,1 3 ]Правило/ 5.
Оубы, й /  же, другъ д р у гу  сопод ч и н ію т %с▲: ’(вкы,
Сей 0ÿ 6ui оутѣш ает*с▲ / ты же страждеши: й про4 .
Правило/ 3.
Же/ соузъ , л іп о т нѣ р а эсуд й теЯным п р и п р л га е т*с▲ :  '(вкы, 
йзр ід нѣе  же: более же: множае же: й про4 .
Правило/ 3.
ёже, соузъ , й /  во еже, Р ы сски / абы, йлй / нехай , Неопре- 
дѣлену предйдутъ : '(вкы,
Оудержи ł-азыкъ свой ыт зл а , й о устн ѣ  своѣ ёже не гйати 
л с т й : [У л .3 3 ,1 4 ]
# # \  }  \  *  )  / I  /
и ,  Воздвиглъ м▲ еси во еже оутреневати  и славословити д е р -  
жаву твою непобѣдймую: й про4 .
Многажды ыставлени приразумѣваю т*с▲ ,вкы)״ :
дчи мой на в ірны▲ зем л▲ / посаждати ка со собою: 
приразумѣваему/ ёже посажд а т и : [ Ул . 100 , 6]
й ,  Во oÿT p ie  йзбивахъ вс▲ грѣшны▲ земл▲✓ потребйти ыт гра
ő 3 Да [ 2 3 0 6 ] 
да Г дн▲ вс▲ дѣлающы▲ бе з а к о н і е : [ У л . 1 0 0 ,3 ]
' . Qво еже потребити, приразумѣваему: и про י * * ^ 
ы с о ч и н е н іи  междометі▲ :
Правило/ à .
ыле, й / ы, С ѣ то в а н і▲ :  й ы, О удивлен і▲ : Родйтелноиу с о -  
чинают* с▲:  '(вкы,
ы мене ы ка ін н а гы  члйка : ы премудры* судебъ твойхъ х ^ е :
. qи про ״
ы, З в а н і▲ :  й В о скл иц ан і▲ :  Звателному с о ч и н іе т * с ▲ :  '(вкы, 
ы Іыанне: ы глубино б о га т с т в а /  й премудрости й разума
с . qБожі▲: и про ׳ - 9
00047Б88
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і іх ъ ,  оувы, ru p e ,  бѣда, йхъ , дателному предлагаю т*с▲ : 
?аки , оувы мнѣ: гире ваиъ: и про4 .
Правило/ Г.
Се, йменйте^ному/ й Дате^ному прилежит а־► : к и ,
[2313
_  4 0 ) Q
Се члбкъ: се т и :  и про .
м
и  CvHTAÇH ОБРАЗНОЙ:
0 бра3 нал С ѵ н т а £ іс /  ёсть  ббра3 гЛ ан і▲  протйву правили”  С$н- 
та £ е и с ,  йскусных писателей оупотреблен іемъ оутверженый. 
Схймата йлй образы сел Сѵнта£еию c y îb  д е в іт ь .
П рилож ен іе :
». w  . u)6 ▲Tie:
С ло ж ен іе : 
Спржжен іе : 
ш сАженіе : 
Предв з л т і е : 
М ѣстопадеж іе : 
Й зм ѣ н е н іе :
« f  
б л л и н іс м ъ .
ם
Славе с к и .ПросѲесхс:
Сѵнекдохй:
С ѵнѲ ес іс :
Зеѵгма:
С ѵ л л и ^ іс :
П р о л и У іс :
А н т х п т и с іс .
X
6 н а л л а ги : 
è ллинхсмъ.
и  ПросѲеси, илй / Приложеніи .
Приложеніе ё с т ь /  е гд а  два йлй иножайша▲ сущ ествйте^на▲/ é *
дйну й тужде вещь знаменующа▲ стицаема▲ нами нарицаема▲/ кр о -
ыѣ> Соуза в том же па w ״״
дежю [2316]
дежю взаимъ себѣ припрыгают *с▲ : '(аки ,
Павелъ Ап^лъ: Іианъ  С ^ гл іс т ъ  д ѣвственникъ : ТімоѲей Па- 
трхархъ : гр а д Вйлно: ПросѲесіс схйма: й про4 .
и  С ѵнекдосѣ , йлй иб*А Т 1и: 
и б ^ іт х е  ё с т ь /  е гд а  ёже части ё с т ь /  под со^ствомъ Прилага- 
т е ^ н а ги  йлй ГЛа/ шб*емлетъ цѣлое: ?аки ,
Іисифъ красенъ лицемъ: болю главою:
» агама: и про .
I  л  /  f  \  л  # м
и  СѵнѲеси, или / Сложенхи.
Сложенхе ёсть  е гд а  йм▲ Собирателное единственное / с о п р ^ га -  
е т *с ▲  прилагате^ному йлй гЛу множественному: неки,
Б рат і▲  мнози: часть  йзб й ты / часть  оугонзнуш а: й пр4 .
хллеи скоръ но-к х і
и  ЗеѵГмати, или Спржженхи:
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Спрлженіе есть/ егда нуждное во словѣ заемлетСА и)Т приблйж-
н▲ ruj предидущагш/ йлй крайнАги>/ лйбо средствующаги), пребываю-
щим* послѣдователным/  сй р е ч ь /  роду числу падежу й проч іим * не-
порушнымъ: к к и ,
С ты д ін ію  прешдо **лѣ не [2 3 2 ]
лѣ н е ч и сто та / 60а з н и  д е р з о с т ь ,  разуму б е зу м іе :  
й ,  Петръ о$чигь Грамм а т І к и /  Іи>аннъ Д іа л е к т і к и :  
й ,  Повиновеніе д р у ги /  Истинна же ненависть родитъ: й про4 .
Ú) СѵллиУи, йлй / и>САженіи.
шсАженіе ё с т ь /  е гда  нуждное во словѣ взаемлет*СА и т приблй- 
ж н а г ш  предидущагш/ лйбо средствующаги>/ йлй крайнАгш / послѣдо- 
вателнымъ непорушнымъ не пребывшимъ: '(вкы,
Воини й Воевода побѣдйша. Мужь й жена бЛгочестйви 
с у9 ь :  азъ о^бш äлчбoю/ 6 н  же жаждою таетъ : бнъ 
зд равствуетъ / й ты: В а^/ ш Петре к п ^  n e  молимъ: р а з у м і -  
юще в с іх ъ  Ап^лъ.
ú  Пролижи, й л й /  предв3АТІи.
Предв з А т іе  ё с т ь /  егда  р е ч е н іе  н ік о е  ц іл о е  предшедшее/ в*
частехъ бываетъ 0ÿ 6u р а з у м іе м о /  не восприеилемо же. '(вкы,
0  ^  ø 0 0 0 
Сйове твои o ÿ 4a с а ,  Геиф гій  Гра м а т ік и /  Г р и го р ій  Л о ги ки /
А н то н ій  П о е т ік и .
й ,  Б р а т іе  мои йзмроша/ Іако®  в* В и^ни / Стефан* в* Краковѣ /
Н ікол ай  в* К Іе в ѣ .  9
ъ U) Анті [232б]
ш А н т іп т и ю и , йлй / М ѣстопад еж іи .
Мѣстопадежіе ё с т ь ,  падежА в мѣсты падежА положение: ’(еки>, 
ЧлВка е го  же вйдиши/ 0тецъ мой ё с т ь :  в мѣстш/ члбкъ: 
Йкону йже держйши/ м о а  ё с т ь :  в м іс тш / йкона : 
годѣ бысть ми/ йже йзреклъ есй йстинну : в мѣсты/йстинна. 
Сйове су¥ь едйнаги) 0 т ц а /  йх же юнѣйшу/ Петру ёсть  Й м а :  
в мѣстш/ П етр*.
Ú) сналлазѣ , йлй / Й зм ѣнен іи .
Йзмѣненіе ё с т ь ,  егда  ч а с т *  слова едйна в м істш  й н ы а  полага- 
ет*СА. к к и ) ,
Сйце ж й т іе  бысть ему: в м іс т ш /  сицево.
Вещь вредна ёсть  кл е в е та т и :  в мѣстш/ кл е в е та .
Ú) Сллинісмѣ:
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ã .  ^л л ин ісм ъ / ёсть  с о ч и н е н іе  ббраэом* свойства  Ьллинскагш д і-  
алекта  бываемое/ мужескому йлй женскому существителному/ 
е Х Х іф е і,  йлй/ лишеніемъ ймене/ с т л ж а н іе ,  прилагатеЛну cpe^S» 
припрлжему. ’(аки),
Другъ в іренъ  оу т ішно
т іш но ёсть  й п о л е зн о /  сй р е ч ь ,  с тл ж а н іе :
Любве д об род іте л ь  й в* невѣрных /  честно есть  й похва^но:
9 Q и про •
S. А т т іч е с к а  д іа л е к т а  свойствомъ й Славяне прилагатеЯну Родй- 
темный сущ ествйтелна припрлжутъ: '£аки>,
бЯ гол іпное  лица: акй  бы рещй/ бЛголѣпное лице/ йлй 6Я- 
г о л ѣ п іе  лица:
честное нрава: цѣломудрное см ирен!▲ : й про4 , 
г .  Смфасеыс д іл ▲  й Славяне оупотребл ію тъ  М ѣстоим ен і▲ , Самъ: 
Таки/ й тебе самы▲ дШу прбйдетъ о р у ж іе :  [ Л к . 2 , 3 5 ]  
и них же доволнѣе рѣхомъ преди.
и) ЧИНЪ ГРАММАТИЧССТЬ.
Правило/ ã .
Сочинен!▲ чйнъ начинаютъ частиц▲ н а р іч і▲ /  шт р и ц а н іа , о у в ѣ -
щ ан іа , ж е л а н іа ,  з в а н іа ,  о у к а э а н іа .  й частиц▲ сйлы во3н6сны▲:
і-аковы с у ¥ ь /  е гд а ,  в н е гд а ,  к о г д а ,  дондеже, сй ц е ,  Теки, й
проча▲ оуподоблен!▲  н а р ѣ ч і▲ .  Равнѣ Co-узы предлигателнагш
й ббщагы чйна. Такожде й вс▲ Междомет!▲.
­ ז­פ  Пра [2 3 3 6 ]
Правило/ S .
Звателный падеж аще ё с т ь /  послѣдуетъ .
Правило/ Г.
Йменйтелный в* начало гЯу: йлй оудесо с л о в а /  лйбо Неопредѣ- 
леный в м іс ты  йменйтелна.
Правило/ Д.
ПрилагатеЯный йменйтелна сущ ествйтелна / йлй сушествйтелный 
Йменителным правимый, лйбо Н а р ѣч іе  йменйтелный йз*АСніющее.
Правило/ 2.
ГЛъ ЛЙчный ыпредѣлена н а кл о н е н !▲ :  Аще ли же будетъ гЛъ 
бе3лйченъ/ шт тогы  начнете▲ чйнъ. Аще Неопредѣлена наклонен!▲ 
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Правило/ 3.
Падеже гЛомъ правимыи по чину.
Правило/ й.




Предйдетъ прилагателному сущ ествителный: ймущъ же свой ему
׳ * . < ^ « Яправимыи падежь/ воспослѣдуетъ прилагате  н у .
ъГ и ПРО [2346 ]
ш ПРОСшДІИ СТІХОтворной:
Мат Ѳ1 й С т р ій к о в с к ій  К а н о н ікъ  Самоит с к і й ,  дѣй Славенскихъ 
хронографъ достоверный в* четвертой  свое▲ х р о н о л о г іи  кнйзѣ  rai- 
шетъ/ 0 в 1 д іа  Славнаго бнаго  Л а т ін с к а г о  Поету в* Сармат скихъ 
наршдъ з а т о ч е н іи  бывша и î-азыку их совершеннѣ навыкша/ Сла- 
венскимъ д іа л е к т о и за чистое егш красное и любопріемное С т Іхи  
или вірши писавиіа.
За еже воэможну С т іх о т в о р н у  художеству  в* Славенскомъ і-азы- 
цѣ и азъ быти судивъ/ по силѣ во кр а тц ѣ  правила е гы / по мнѣ 
тожде искуснѣе  творити х о т а щ и м ъ / БЛіею помощію/ предлагаю.
Что ёсть  Просш діа;
П росш д іа / ёсть  четве^тал  Грамм а т ік и  ч а с ть :  й же р а 3 дѣли-
хомъ на брѲ ограф ійну/ й гласа  писменнагш во гЯ а н Іи /  йлй во גז*-
с а н іи  п р и п іт іе  йзмѣнное бы _״ •tти tó [2 3 5 ]
ти й рекохомъ: й на Просш дійну/ й же художество С т іхотворное  
под метром* йлй мѣрою слшгъ ко л и ч е с т в а /  быти гЛемъ.
Какш во п о з н а н іе  с т іх о т в о р е н іл  прийтй можемъ;
С т іх ъ  состоитъ  ногами: н о га  слогам и : слози с т и х іа м и /  йлй 
писмены: за еже познан іемъ  писменъ/ слшгъ/ й ншгъ, во С т іх о -  
т в о р е н іл  п о зн а н іе  прййдеи . Й ш Писменехъ оубш и слогахъ во 
брѲографіи доволнѣе: зде же ш Колйчествѣ  слшгъ: ш Ншг* с о б с т -  





Писмена преди р а 3дѣлихомъ н а /  ( Гласнал: й
 ̂ Согласнал.
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Гласнад раздѣлйхомъ н а /  ( Саыогласнал: й /
I ПрипрлжногласнаА, р е ч е н ій  шконче- 
( н іе  на согласное  сходіщее шдебе-
Í
/ ) 4 1  /
ЛАЮщал/ или ытончаюшаА *
Сам0 [2 3 5 6 ]
Самогласными/ д во гл а сн а л / тре гласнаА / й четверогласнаА с о -  
С Т О А Т И  p í x 0 M -
Ра3 дѣлйхом й СогласнаА первы”  р а 3дѣленіемъ н а / (  ПоЯгласнаА: й
 ̂ Безгласнал .
Вторым*״ т ѣ х *  же раздѣлен іемъ  н а /  ( ЙзмѣніемаА:
; ы б о А щ а ю щ а А :
( Таемал:
( С угубал :
( Сугубствующад:
СтраннаА.
Й с 1 а  оубш предложйхомъ : по малѣ же й оупотреб л ен іе  р а 3д ѣ л е н ій  
нѣкоихъ / ко С т іхо тв о р н о й  Просшдіи належащихъ предложимъ,
ш Слшгъ К олйчествѣ .
К олйчество / ёсть  с л о га  м ір а  к р а т каА / йлй дслгал  по временй: 
ёже сокращ ен іе  йлй протАженіе  гл а с н а гш / лйбо с л о га  быти рѣхомъ: 
КраткаА мѣра ё с т ь /  '(еже едйнѣмъ временемъ со сто и тъ : CÁ же 
начертан іе  ё с ть  сйцево: « :
До^гаА ё с т ь /  ►еже двома временама с о сто и тъ ,  акй  д в ім а  к р а т -  
кима состоАщаА: е і  же н а ч е р та н іе  -  : ,
и Р аздѣлен іи  Слшгъ словомъ Колйчества :
Колйчества слово”  слогъ ё сть  т р е гу б ъ .  ( К р а т к ій :
( п 9 - Д ;׳ -  о л п и :  и
\ , ם
( Двовреме ный:
Краткій есть, йже краткимъ временемъ начертавает%СА: Теки, 
слово:
Д о л г ій  ё с т ь /  йже долгимъ временемъ начертавает^сл : к к ы ,  
й м і:
Двовременный/ йлй шболтный ё с т ь /  йже й д о л ги ”  и краткимъ
* * '  Т  ч а  * ж л  *
временемъ начертаватисА може : ьакы, влага: ребро.
ш Ра3д ѣ л е н іи  Слшгъ слово”  Чйна.
Чина слово”  слогъ  ёсть  тр е гу б ъ .  ( П редн ій :
( С р е д н ій : и 
( П о с л ід н ій .
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Предній ёсть/ йже в* началѣ реченІА полагает*СА.
С ред н ій /  йже между первымъ и посл4днимъ п о л а га е т * c a .
П о с л ід н ій /  йже в* концй реченіа полагает*СА: '£акш, бтроко- 
вица: о /  первый
ъс ёсть  [236б ]
ё сть  слогъ : ца / п о сл ѣ д н ій :  п р о ч іи  же средни с у т ь .
ш познаван іи  Количества слш г*.
Слшгъ количество Славлншм* познаваемо будетъ / ёстествомъ 
писменъ : Положеніеиъ: Приращеніемъ: й /  шконченіемъ .
ш Познаваемыхъ Естеством*:
Писмена преди рекохомъ су губ а  быти/ Самогласна й Двогласна: 
й шт шбою, бва ёстествомъ к р а т к а /  ова д о л га /  бва же обща быти 
предложйхомъ: за еже й зде гЛемъ/ Писмена Самогласнал ё с т е с т -  
вом* краткаА , быти/ е : й /  о : ДвогласнаА ё с т е с т [ в ] о м краткаА /
е й :  й /  ой.
Писмена Самогласнал ёстествомъ долгаА, и : ѣ :  й /  ш: Дво- 
гласнал ёстествомъ долгаА/ свойственнаА: о у :  ы : с : ►в: а :  Не-
в  91
свойстве  нал ёстествомъ до га л : ий: ѣй : шй: оуй : Vй: ый: ей: 
юй: ł-ай: а й .
Писмена Самогласнал ёстествомъ ббщаА: а /  і ,  ѵ .
Писмена Двогласнал свойственнаА
[ 2 3 7 ]
ёстествомъ ббщаА/ у ,  й/ ю: Двогласнал н есвойствейнаА ё с т е с т -  
вомъ ббщаА: ай: і й :  й/ ѵй : Сии предложенымъ, полагаемъ пра- 
вила ш ёстествомъ познаваемыхъ.
Правило ш Самогласныхъ ё с те ств о и кр а т кихъ
ё :  й/ 5.
Самогласнал ёствои кр а тка л / й положеніемъ не шдо^женал/ вы- 
ну кр а т ка  су¥ь : ¥вкш/ M^tTé: т&г^о: rfé65: м'орё: й про4 .
Правило ш Двогласных ёстествомъ Крат ки х ъ /
ей: й/ ой.
Двогласнал ёстествомъ краткаА/ ейлою гласнагш послѣдующагш 
реченІА ёстество краткихъ притлжутъ: ккш, моей йгници: чйс- 
той йници: йначе долга су¥ь: Ѵакш/ достбйной: райстей пй-
'  » q
щи: с в а т о и  церкви: и про .
Правило ш Самогласныхъ й Двогласныхъ 
свойственныхъ й несвойстве^ныхъ ёстествомъ доЯги хъ .
> Л  '  9 *и ,  ѣ , и / ш: До гаА гласнал: о у ,  ы, с , ►в, и/ а :  Двогласнал 
свойственнаА: ѣй ,  шй, у й ,
00047Б88
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P 9 0 О
Ий, ий , ый, ей , юй, t-ай, и / ▲й: Двогласнал несвойстве нналСГ) 
выну е с те с тв о ”  долга  с у¥ ь .  ьакш/ бйтй: шбѣтъ: с в іт ы й :  вы▲: 
Ійаннъ : бцй: царей: воюй, читали: и про4 .
Правило и> Двовременныхъ Самогласныхъ/
а :  1 : и ,  v .
а :  Во бврейскихъ / Греческихъ/ и Славенскихъ речен іихъ  
выну двовременно ё с т ь :  Положеніемъ/ или Приращеніемъ/ лй ы ко ^ -  
ченіемъ ыдолжаемымъ или сокращаемымъ йзаты” : и> них  же нйжае.
і :  во Сврейских то ч ію  и Греческихъ р е че н !их Славлны о у -
потребллемых , ёсть  двовременно : ¥екы/ іерусалйм ъ , І у д е й , C i -
ú)Hъ , Іи а н н ъ , Іасы нъ , Іе р е й ,  Іп п о л іт ъ ,  Ім а т ісм ъ : и симъ подоб-
нал: Во с л а в е ^с ки х же, гласному или двогласному ёстествомъ
долгу  предидуще двовременно будетъ: ,(а к и /  б і ію :  б іл х ъ :  зд р а -
в іл :  з д р а в іс ” : б л а г ій :  с і й :  и про4 . Предидуще же гласному
или двогласному свойственному или несвойственному/ е с т е с т в о ”
крат ком у/ и то  кр а тко  будетъ: « , л*вкш/ [2 3 8 ]
’iaKw/ э д р а в іе ,  в е р в іе ,  б ію /  б іеш и/ б іе т *  и про4 . Б ож іей :
q в ״ ~ . ' е л іе и :  и про .
v .  Самы”  Гречески ”  р е ч е н іе ”  свойственно ё сть /  и выну дво- 
временно: ’(е кы / ѵак інѲ ъ , ѵена, ѵпакой , ѵпархъ, и симъ п о -  
добнал.
/ > # # w D
Правило и) Двогласныхъ свойстве ныхъ,
у :  и / ю.
ю/ Положеніемъ нево3 бранено/ выну шболтно ё с т ь :  у /  же 
свойствомъ кр а тка гш  гласнагы / ёстествомъ крат ко да с▲ в м ін и тъ : 
долго быти хотлще/ сйце во средѣ й в* концихъ р е ч е н ій  пйшемо 
будетъ/ ? :  в "  началѣ же/ о у :  шбое ёстествомъ долго .
Правило ы Двогласныхъ несвбйстве^ныхъ/
а й ,  і й :  й / ѵй.
ай , і й ,  й /  ѵй , в* едино”  й томжде р е че н іи  йлй в* концй 
реченІА  шбрѣтающалсА/ послѣдующу ймъ гласному шбожт на с у т ь :  
т к и ) /  Р5й е д е и с к іи :  зм !й  алчный: Стахѵй Ап^лъ.
- 239 -
Послѣдующу же согласном у/ е сте с тв о ”
долга [2 3 8 6 ]
Долга в м Ѣ н а т * с а : а)״  к и /  Рай пищный: Змій лукавый: Стахѵй П ат-
qр ״ іа р х ъ :  и про .
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Положеніемъ слогъ ёстествомъ к р а т к ій  шдоЯж ает"сА . t;cT* же 
Положеніе двою согласну йлй многшихъ, лйбо С угубагш / йлй Сугуб- 
ствующагш единому е сте ство *4 краткому йлй ббщему гласному при- 
п р л ж е н іе ;  бывает*1 же йлй в* едйномъ й томжде р е ч е н іи :  ,( е к и /  
с ко р б ь ,  твердь , часть , ѵмнъ, ложе, л і ^ а ,  д ІУ а ,  азъ , чёшул,
«• *  Р Q > '  ёт * ' * \  *
влечетъ: и про • или в различныхъ: сйречъ/ е гда  первое р е -  
ч е н іе  ко н чи т са на едйно согласное , ит согласнагш  же й послѣду-
юще начинаетъ. ’Ааки/ Бог* мой: Спасйтел* мой: Пишёт*״ Петръ:
» Q И про .
ИЗАТІЛ:
ã .  Сгда же шббе согласное / йлй С угубое , лйбо С у гу б с тв у -  
ющее к *  послѣдующему реченію  належати будетъ✓ предидущій ё с т е -  
ствомъ кр а ткх й  слогъ / в* сво
емъ [2391
емъ ё с т е с т в ѣ  пребудетъ: *(вки>/ Боже всесйлне: прййдё женйхъ.
* Î1 ł  9 *
В. Же/ СопрАгате наги  знаменованіл Соузъ/ предидущее ё -  
стествомъ кр а т кое гласное/ шдо^жаетъ: '(еки>/ никто  же, мене
. qже : и про ״
Г. шболщаюиіее с *  Таемымъ/ к  не й в* противъ/ ёстествомъ 
крат к у /  а не и общу гласному в* томжде р е ч е н іи  послѣдующа/ ú>- 
б о іте н ъ  слогъ  творА т* :  1(вкш / см о тр е н іе ,  с т о г н а ,  стеблхе , до -
. qГма: и про ״
Д. Предлози к р а т к іи  й двовременніи сочинйте^нѣ  предл а га -  
ем іи  во своемъ ёстествѣ  выну пребудутъ: ¥вкш/ на землю: со 
женою: во чертогъ : ко  смерти: й про4 • Предлагаеми же тйжде 
сложн ѣ /  положеніА правилу подлегше/ идолжатсл: ,( в к и /  востан іе :
— • — ' f Qп р е т в о р е н іе :  заступница: и про .
и ПОЗНЛВАСМЫХъ Наращеніемъ.
Наращеніе Славіншм ёсть с у гу б о :  Возращающее/ ёже й Возра- 
щ ен іе : й Приращающее/ ёже й Приращенхе.
[2 3 9 6 ]
В03ращающее/ ёсть  Наращеніе ре че н іе  со преди йлй Предлогомъ 
йлй шт рицан ІА  Нарѣчхемъ приточнѣ наращающее: ,(вкш / творю, с о -  
творю: хожю, прихожю: глаголю, во3гЛю: вѣчный, превѣчный: 
постижймый, непостижймый: смертный, бе3смертный: й про4 .
Приращающее/ ёсть  приращенхе реченхе со зади слогомъ йлй 
двома Сстественнѣ приращающее: Ïükw /  камень, камене, каменхе: 
человѣкъ , человѣка, человѣкома: творю, твориши: т в о р й х ъ ,т в о -
# / I Q
рихомъ, творихова: и про •
00047Б88
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Симъ предреченымъ: в '  Наращеніихъ тожде по всему хранимо бы- 
ти гЛемъ/ ёже во п р о ч іи хъ  ёстествомъ краткихъ / йлй д о ^ г и х ъ /й -  
лй двовреме^ныхъ хранймо быти речесж: тожде й в" Приращен1их : 
ра звѣ  на/ а :  приращаемыхъ.
ш ПриращенІих на/ а:
Правило :
Приращеніе на/ а :  Йменъ/ й ГЛъ/ й Причаст ій  коегш либоскло- 
н е н ІА ,  числа , й падежа: во ГЛехъ/ времене, й наклоненІА  шбое- 
гш спрл ж ен іл /  ёстествомъ долго [2 4 0 ]
долго ё с т ь .  ¥вкш/ врагъ , врага : печаль, печали: олтарь , ол -  
тарл : сТый, свлтагш : ч тущ ій ,  чтущагш: й про4 . Рукама, р у -
ками: юношама, юношами: клевретама, клевретами: древама,
> •  1 Q -  » •древами: и про . Писахомъ, писахова, писати: Молчахова,мол-
> Q
ча ти : и про .
Й з А Т І е :
Винйтелнагш единственнагш Приращеніе на/ а : обще ё с т ь :  łt e -
00047588
ж
кш/ с в л т а го :  к р ѣ п к а го :  біющаго:
Оувѣщ еніе:
Двою во едйномъ р е ч е н іи  на/ а ,  приращенію сущу: первое ёю 
обще будетъ: второе ёстествомъ долго : ,(вкш/ Ароматама: С х іс -
* q матама: и про < ״» 
ш ПОЗНАВАНІИ шКОНченіемъ:
Правило: B e i всѣхъ частій реченІА на ёстествои краткое 
йлй долгое гласное кончащаАСА/ по шпйсаному естество” краткихъ
I
и долгихъ самогласныхъ правилу/ йна крат ка будутъ/ йна д о л га .
ы Оувѣ [2 4 0 6 ]
Оувѣщеніе ш двовременну/ і .  й/ ѵ .
Н а / 1 й н ,־ а /  ѵ :  РеченІА Славенскал не кончат СА.
Правила ш ёстествомъ краткомъ в* к о йци / а:
Первое :
шконч е н іе /  а : Йменъ, П р и ча ст ій ,  й ГЛъ ёстествомъ кр а тко  
ё с т ь :  ^вкш/ 2ѣв&: icoHã: схйм&: с b a tS : чтуща: 4üä: й про4 •
Второе :
а ,  Дателнагш й Творйтелнагш двойстве^ну коегшждо склоненал/ 
ёстествомъ кр а т ко ё с т ь :  некш/ pyKaMä: йношама: челов-ÊKOMá, че- 
ловѣкама: 3an0BtÄeMS, заиовѣйи&:  млтежем5, м а т 6 ж м & ;  с?ым&: 61־  
ющимй: й про4 .
Й Винйтелнагш ед : склонен ІА  вторагш / й оусѣченагш пАтагш:
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к к и /  ч е л о в ѣ к і :  ctS: й про4 .
Т р е т іе :
а ,  йменйтелнагш/ Винит : й Звател: множественное Средни* ка- 
егшлибо скл о н е н іА / ёстествомъ кратко  ё сть :  пеки/ дре
• S ם
Bâ2413] ־ 
ßä: лиіГа: словеса: вараѲр&: догмата: имен&: к о ін о в іё :  
c f ä :  6*ÍK)má: й пр4 .
ш £стеством долгои/ в* концй/ а.
Родйтелнаги» вторагы скл о н е н іл  й плтаги) оусѣченагы / а ,  ё с -  
тествомъ до^го  ёсть :  ж к ы /  ч е л о в іка :  с в іт а :  й про4 .
Прочее/ а : выну обще:
tu/ у :  оувѣщ еніе :
В іс т н о  буди/ y f в* началѣ речен іл  никако же й в*״ с т іх о тв о -  
р е н іи  полагаемо быти.
Оувѣщеніе: ú>/ е:
G/ приемлемо в* множественном* числѣ в м істш древнАгш/ 1е ,
ёстествомъ долго быти приемлемъ: ,►вкш/ отцем*: зм ісм ъ : о -  
Qтецъ ״ : и про . t
Оувѣщеніе/
Во оудобѣйиіее с т іх о т в о р н а ги  художества в* Славенскомъ Іа зы - 
цѣ йэибрѣтен іе  й о у з а к о н е н іе ,  ъ/ кончаему слогу  [ с ] с т е с т в о м 
к р а т к у  припрлженъ/ й гласну предидущъ, шдолжающъ быти прием-
лв : Рпі
ер1 [2 4 1 6 ]
Сроком* же излтъ/ сокращающъ: ¥вкш/ б іё т ъ :  б і ё т * :  новъ н5в* : 
й про4 . припрлженъ/ ь, выну сокращающъ: йэлт же паеркомъ 
к * послѣдующему согласному/ и»доЯжающъ. ’(в ки /  сйовёнь духъ : 
Сйовенъ дХъ:
ы стбпенсхъ СТІХОтворныл міры:
К р а т к и * /  долгихъ/ й общихъ слогъ сказа н ію  предложену бывшу/ 
н а сто и т прочее ú Степенехъ 3 * слшгъ/ й ы С т ісехъ  3 * степеней 
состолщихъ с к а з а н іе :
ú> Степени:
С тепень/ ёсть мѣра йзвѣстнал в* колйчествѣ слшг* блюдомал: 
йлй / Степень ёсть мѣрйтелное слыгъ с о с то л н іе .
1L числѣ Степеней:
Многихъ й р а 3лйчныхъ ри»дъ с т іх ш в *  д І л а /  сту  двадеслти й ч е -  
тыремъ степенеи числймымъ/ йзбра^ш ій йхъ суть  двадеслть й осиь: 
двосложнхи четыри: тресложныхъ осмь: четыресложны* ш̂ с т ь  ^ ^
00047Б88
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ш естьнадеслть . и c i a мы третіАГы чина степени шставлжемъ, ►в- 
кы м ніе  Славлнъ оупотребленію  служащыА.
Двосложніи:
С п о н д ій / - 'Ёвкы/ чистый: любы.
П ѵ р р іх ій /  « У *ftìKU)/ небо: море.
Трохей / w: ,(вкы/ сердце: тѣло.
Іа м въ / w •• '£акы/ корысть: времА.
Тресложніи ••
Д а ктѵ л ь / - у ѵ: ¥екы/ быліе : черпало.
А н а пе ст* / у У ־ : ¥вкы/ неплоды: ходотай:
Амф іврахѵй/ 1# - v : ¥вкы/ точйло: вретище.
Амфімакръ/ - и ־ : к к ы / рукоАть : любодѣй:
В а к х ій  / V - ьакы/ в е л й к ій : кл е в е тн и къ :
П а л імв а к х ій / - - ѵ : к к ы / пиршество: нырище:
Т р ів р а х ѵ й / У w «: *ьакы/ б д е н іе :  з е л іе .
Т р ім а кр ъ / - - ¥екы/ истинный : ра3лйчный.
ы С- י т іс ѣ ,  или/ вѣршу:
Ct Í x * ё с т ь ,  правиЯное степеней/ во йзв істномъ родѣ сочин е -
н і е . Ä ״
л Ы? , К0ЛИ [2 4 2 6 ]
Колики суть  ст іхы въ  роди;
Сди^надеслте роди су¥ь с т іх ы в ъ : мы же зде ы с е дмй изрлдн ій־
шихъ с к а з а н іе  предложимъ, иже с у ¥ ь /  С£аметеръ, йлй / ирыйскій:
Пентаметеръ, йлй/ е л е г ій с к ій :  І а мв ій с к ій :  С а ф ій с к ій :  фалеѵ-
с к ‘і й ,  йлй / еди^надесАтосложный: Г л ѵ ко н с к ій :  х о р іа мв ій с к ' ій  :
Асклип 1адс к 1 й .
ì \
ы Родѣ С т іх а  ирыйскагы: илй/ Шестомѣрнагы: 
иры йск ій  с т і х *  состоитъ шестми степейми/ их же патый д а к -  
тѵль ё с т ь /  шестый с п о н д ій :  проч іи  дактѵле / йлй с п о н д іе :  ï e кы /
Сарматски новорастныА Мусы стопу пе^ьИ/
ТщащуюсА Па^на^ в* ыбйтеЛ вѣчну з а і т и .
X е Црю приймй: и бЯговоли /  Тебе с н 6 тц е м
Й Д *х о м Сваты”  п іт и  оучй Р ы с с ій с к ій
доР [=  Род ] наш/  чйстыми міры Славе^ски ѵмны.
П ристеж ен іе :
Нѣкогда п а т ы й степень спонд ій  ыб^емлетъ: за еже С т іх ъ  т а -  
ковъ С п о н д ій с к ій  нарицает^СА: йм же/ йлй велІА вещи
кое а [ 2 4  3 ]
коел чеснота : лйбо люта коегы скорбь и зо б р а ж а е т  *CA : егы  же
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рода парадигма четвертый и п а т ы й  ыт предложеныхъ Стіхывъ йрый-
с к и х ъ •
ы родѣ С т іх а  С л е г ій с к а гы :  й л й /Плтомѣрнагы:
f
С л е гх й с к ій  с тх х ъ /  выну мала ирыйскому припрлжемый п а  uà сте -  
пенми со сто и тъ : йх же перва два✓ Дактиле эаемлютъ йлй с п о н д іе ,  
припрАжену йма с л о гу  д ол гу  полустепень нарицаему. Проч іа  два 
пр ни д а ктѵл е / йма же *(вкы и первыма двома степенема припрА- 
жет*СА сл о гъ / полустепень рекомый/ со предидущим п а т ы й  с о с т а в -  
л а ю щ ъ  степе**, '(вкы /
Йстийны даждь ми п р й сн ^  fc t fc e  любовь.
й р ы е л е г ій с к ій :
Хр^те елйка пр0САТ йны/ даждь им пребогате :
Мнѣ тебе сладчайшій даждь, мене вэайма т е б і .
ы родѣ С т іх а  І !а м в ій ска гы .
ІамвхйскІА міры стіхывъ роди с о у т
ыД трина [243 б ]
тринадесАтолйчны/ ыт них же дванадеслт мнѣе оупотребліемыА ы- 
ставлше, едйн* &£аметеръ йлй Трхметеръ І а мв х й с к ій  А ка та л ік тъ  
реченый/ предлагаемъ: Йм же Блж : Іыаннъ Дамаскхнъ м н о г і а  coc-  
тави Каноны. Состоит же ££аметеръ І а мвхйскхй  шестма степенми, 
ыт ту д у  й шестом іре^ нареченъ: йже ч и ст*  сый й совершенъ во всѣ- 
хъ степенехъ самый приемлетъ Іам въ : '(вкы/
Молю i c i  се ыстави м о а гр ехи :
Несовершенъ же сый й нечйстъ в* коем*ждо степени ï a uea при -
емлетъ, йлй Спондха, развѣ  шестагы І а мвъ то ч ію  приемлющагы.
Твкы _ / _ / / - « л 'Помилуй м а кающасл Божхи Слове:
Сый же хром/  сказынъ [!] йлй холхамвъ Гречески  реченъ, во 
в с іх ъ  п р о ч іи х *  ï a M B a  йлй спондха сохрань , в* шестомъ степени 
приемлетъ спондха: '(вкы /
Пою ти БлагодатнаА п іс н ь /  рад^йсА.
ы родѣ С т іх а  Сафхйска:
Стххъ С а ф ій ск ій  ПАТма степенми со стоитъ  [244 -1
с то и тъ /  первымъ трохеемъ/ вторим спондхемъ/ третимъ д а к т ѵ -  
лемъ/ четвертым й п а т ы м .трохеемъ. бму же с т іх ы в ъ  родови по ко- 
е иждо третемъ с т і с ѣ  п ри л ага ет*сл  стххъ  Адонскхй двома степенми 
с о с т о а щ ъ / первым дактѵлем ъ/ вторымъ спондхем*. '(вкы /
Моусо Татр* С а^м астк*  [ = - а т с к ]  БогѴ триедйнѴ/
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Должную дай честь  поклона со ѵмны/
Чистою Славлнъ/ е г о /  давшем* ти Мѣрою пѣти .
ш родѣ Стіха Фалеѵска/ йлй едийнадесАТ0сл0жнагш. 
едийнадесАтосложный стіхъ состоит* степенми пАТма/ первы” 
спондіем* й йзрАДнѣе: йлй трохее”/ лйбо Іа”во” : вторы” дактѵ-
M '  M T  '  M * '  M М мле : трети / че верты / и п а т ы  трохее : ►вкы/
Оутѣиійтелю Д^иіе/ шкалнна 
Не презри мене/ хвалу ти дающа.
ы родѣ С т іх а  гл ^ к о н с к а :  
г л ѵ к о н с к ій  с т іх ъ  состоитъ  степенми трема: во первомъ прие” ־  
л a с п о н д іа /  во втором* й трет іем ъ  д а ктѵл л : *(вки>
Ы2446 ] ־  ]
0$мъ ч й с т ъ /  и непорочное 
Даждь ми сердце Íc t fc e  мой.
ы рбдѣ С т іх а  х о р іа м в ій с к а  А с к л и п іа д с ка :
Асклипіадскій стіхъ четыри содержит степени/ во перво” при- 
емлА спондіа/ во второ” й трете” хоріамва: в* четвертом* пѵр- 
p í x i a ,  йлй/ еже тожде ёсть: первы” с о с т о а  спо^діем*, вторы” 
дактѵле”/ й слогом* долги” , пресѣченіе Латінски Caesura  ре- 
комы” , третій степень эае”лющи” : четверть!” й п а т ы ”  дактѵлемъ,
К UJ /  m׳ - '  м v ״   '  *Ты намъ х р іс т іа н ш  /  w Древо живое 
Щитъ б!?ди на древѣ врага  побѣждшее.
ПрочыА Стіхшвъ роды произволнѣ иютавліемъ: с і а  й во всѣхъ 
проч1их оудобное познаніе довлѣти судйвше.
ш П р е сѣ ч е н іи ,
Гречески / тоцл* Л а т ін с к и /  C aesura , реченомъ.
Слшгъ коегшлибш речен ІА  кончаемый/ йнъ степень  в* послѣдую- 
щее р е че н іе  начинающій/ П ресѣчен іе  нарйчет СА: егш же кромѣ
л _ í _й
[2453
с т іх ъ /  й зр ід н ѣ е  же ирш йск ій  безобразенъ ёсть  й неоугоде : квкш/
Лжй
Лжйви л ю д іе /  лестни  п і т і е /  Г^ду м е ^ з о с т * .
ПресѣченІА же л ѣ п о т а /  послѣдующу степеню предидущи”  июлзае- 
му/ чисты й бЛгоугодны с т і х й  предс т а в л іе т ъ :  к к о  же во Парадйг- 
мати с т іх ъ  рода иройска  предложйсА.
ш Слозѣ коегшждо рода послѣдне” .
Слогъ с т і х а  коегшждо п о с л ід н ій  общъ ё с т ь :  сйречъ / кр а т к і й
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в м істы  доЛгагы / д о л г ій  в м істы  кр а тка гы /  слйжды нужда взыщет‘״ 
вмѣнлтисл будетъ.
w с т р а с т ііХъ р с ч е н ій :
Страсть р е че н ій /  ёсть реченІА  йзмѣна/ міры ради Стіхотворны 
бываема▲.
Страсти су¥ь сугубы . ( й з о б й л іл ,  и /
 ̂ Скудости:
ЙэобиліА страсти су¥ь девАТ . Гречески , n p ó a d e a iç ,  á v a ó ín -  
pø f
\u>oïç, e k x a o ïç ,  enéKxaaïÇf ô i a i p e a ï ç ,  napévdeaïç» ô m X a o ia o -
110Ç9 Tiapéunxuïaïç » иаі. п р о о хл ц а т іо ц о ^ : 
fl ׳Славе ски  Приложе - Ä
н 1 е • [2456 ]
־ 246 -
н і е ,  О у с у гу б л е н іе , НапрАженіе, Р а сп ростр ан ен іе , Р а здѣл ен іе ,  
Вмѣщеніе, О удвоен іе , П ридан іе , ПрипАтіе :
Скудости стра сти , йзобйлІА с тр а сте м в*противъ полагаемил✓ 
равнѣ девАть с у ть :  Гречески / à tp a tp e o ïç , ãpcrtç, аОатоХп, aü y -
Н071Г), aUvaXoiçT), еХХе іф і^ , т іарёХХеіф і^, ё н д Х іф і^ ,  аслокотіт): 
Славенски/ ыт ложен1е , ыт І т і е ,  ыслабленіе , С ти сн е н іе ,  Спрлженіе, 
Й з л т іе ,  О у і т і е ,  Оулииіеніе, ыт п і т і е .
n p ô o d e o ïç ,  или/ Приложеніе/ ёсть  пйсмене/ или слога  в н ״1 а -  
чалѣ реченІА  предлож ен іе : '(вкы/ прелесть, в м істы  лесть : ы-
дверникъ , в* м істы  дверникъ: примра^, в мѣсты мракъ: пре-
'  t ׳ ״   Qмудрость, в мѣсты мудрость: и про .
ácpaípeatç, или/ ыт лож е н іе /  ёсть  пйсмене/ йлй слога  в* на -
чалѣ речен'ІА ыт л т іе :  w kw /  плотъ , в мѣсты ыплотъ: м ѣ н іе ,  в
mÍctu) й м ѣн іе :  м4на/ в м істы  и3м ін а :  з р а с т " ,  в м істы  в о з -
* qр а ст  : и про .
ava ôinXoaaïç, йлй/ О усу губ л е н іе /  ёсть  первагы / йлй вторагы
пйсмене/ лй *
60 СЛ [2 4 6 ]
60 слога  повтор е н іе :  ¥вкы/ ёстесмы, в мѣсты ёсмы: ё с те с те ,  
в мѣсты есте : й про4 .
ap a ïÇ t йлй / ыТАТ1е / ёсть  первагы слога в* р е че н іи  о у с у -  
губленагы  ыт ложеніе вкы/ ё►״ : ств о ,  в мѣсты е сте ство : й про4 .
e n x a o lç ,  йлй/ Напрлженіе/ ёсть  крат кихъ слыгъ йзмѣненіем* 
крат кагы  пйсмене на общій йлй д о л г ій /  ыдо^женіе: некы/ тѣлеса , 
в м істы  телеса: двлкую, в и іс т ы  двекую: й про4 .
ZÜ0T0XT1* йлй / ыслабленіе / ёсть  долги*  сл ы г* ,  йэмѣненіем*
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до*1 г а г и  пйсмене на кр ат к і й /  сокращ ен іе : т к и /  б е гу ,  в м істы
б ѣ г у :  баграница / в м іс т и  багрлница: трехъ/  в мѣстш грѣхъ :
» Q и про .
епеитаa ïç *  или/ Р аспространен іе / ёсть  средѣ речен іА  слога  
прил ож ен іе :  ¥вкы/ с о ч е т а н іе ,  в м іс т и  с о ч т а н іе :  царествую, в
ש ' ״ 1  qмѣсти  царствую: и про .
Еиунопт), или / С ти сн е н іе /  ёсть слога  3 * среди речен іж  и з -  
л о ж е н іе :  ,̂ акы/ ч и сту ,  в м іс т и  чистому: человѣйъ, в м істш
/ Ì Q
чЛвѣкивъ: и про .
A ia ip c a ïç »  или/ Ра3дѣлен1е / ёсть  ело м ״ 
га еди С246бЗ
га единагш на два ра3і т ' і е : вки£״  /  РадуисА, в м іс т и  радуйсл: 
достойны й/ в м істы  достойный: и про4 .
Z u v a \019n или/ Спрлжен ׳ іе / ёсть  дву слогу  в* единъ с л и т іе :  
’Ёеки/ тройца , в мѣсты троица: вал, в мѣстш в а іа :  в* и г р а -
О ו / < /
д ѣ /  в мЬстш во и градѣ : и про .
Оувѣщ еніе :
Подручны страсти  сей вѣждь быти предл о ги /  съ, во , с о ,  ко :  
иже гласнаА своа іставлАЮще/ ёриком согласнал к *  предидущему 
с л о гу  о у доволати шбыкоша. ¥вки>/ с *  нбее: в* домъ: с *  вѣрою: 
к *  Б о гу ,  в мѣсти), со нбее: во домъ: со вѣрою: ко Б о гу .
ndpevdcôLÇt или/ Вмѣщеніе, ёсть  гласнагш / сл о га  не т в о р і -  
щагы во среду реченІА  вложен іе : к к ы /  ж іт е л ь ,  в м істш  жатель: 
кубелъ , в м істы  кобелъ: и пр4 .
еХ Х е іф і^ ,  или и з і т і е /  ёсть гл а с н а ги /  слога  не твор іщ агы  
шт среди реченІА  излож ен іе :  *Ёвкш/ д іс т в о ,  в м істы  дѣйство :
ч /  ч t  Q
пра в мѣстш прл: и про . д1־п \а
[2 4 7 ]
A ïT iXao ïao^oç , или / О удвоен іе / ёсть  тогижде с о гл а с н а /  ело - 
га не творАщагш средѣ реченІА  о у с у [ г у ]б л е н іе :  ¥аки>/ боттѣю, в 
м істы  ботѣю: варръ, в мѣстсо варъ: и про4 .
п а р е М е іф і^ ,  или/ О у л т іе /  ёсть  единаги дву тоюжде с о -  
гласну и з м е т іе :  к к ы /  йстиный, в мѣстш истинный: лише/ в
/ / ! ח
мѣсты лишше: и про .
u a p é ^n xw a ïç» или/ Л ридан іе / ёсть  со гл а сн а /  в* едйномъ и 
томжде р е ч е н іи /  не творлща слога приложеніе: ►вкш/ с т ѣ н ь .  в 
м іс т и  сѣйь : и про4 .
ёкдХ іф ІЧ , или/ Оулишеніе/ ёсть  с о гл а с н а /  не творіщ а сл о га  
с *  среди реченІА и з А т іе :  ' ( - а к и /  серце, в мѣстш сердце: с о н -
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це , в UÍCTU) солнце: й про4 .
л р о а х л ц а т іа ц с к 9 йлй/ П р и п іт іе /  ёсть  слога в* концй речен іл  
приложение: ¥вкш/ сйовшмъ, в м істш  сЙ11>мъ: воловехъ, в містш 
волехъ: врачеве, в мѣстш враче: й про4 .
ano
[2 4 7 6 ]
іп о к о п г ) ,  йлй О усѣчен іе / ёсть  слога  в* концй реченІА штрѣ-
ш ен іе : '(вкш/ ч й с т \  в мѣстш чйстый: б ію щ \  в м істш  б іющ ій:
9 / С * / 2 > חч и с та ,  в мѣсти ч тал: чисто , в мѣсто ч тое: и про .
Слава БУу начавшему й совершйвшему. 
ПребЛгословенной Дбѣ. Бдцы поспѣшествовавшей/ честь .
Аминь.
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V E R Z E I C H N I S  
d e r  im  G ra m m a t ik te x t  a n g e fü h r te n  B e is p ie le
8 0 - 2 ,239 





боюсА 1 1 5 -6 ,1 5 1 ;  60-  
а щ і й с а  9;боимый 151 
бракъ 49
братъ 5 6 - 7 , - ï e , - ! а  
19 ,57  
брашно 44 
б р е м А  51
6y ï Й, буй 80 ,239  
бываю 114, І5 7 ;-а е м ы й
151
был*1е , - л и  61 ,2 43  
бѣгаю 116
б ѣ гу  1 1 6 ,2 4 7 ; бегю 
І 2 0 , І 5 2 ; - г у  2 4 7 ;б ѣ -  
чи 171 
бѣда 190 ,233  
бѣлъ (зубами) 198 
бѣлю 116,211 
бѣлѣю 116
в * ,в ъ ,в о  16; во а л ч -  
бѣ 15; в ’ / в о  дом 16; 
во еже 18 9 ,232 ; во 
изобилъ 186; во и с -  
тинну 186; в 'ко н е ц ъ  
186; в ку п ѣ  187; во 
лжу 186; в ’ м а л ѣ І 86 ; 
в мѣстш 2 2 5 ,2 3 0 ;  во 
н 9 же , в он же 16; 
в н у т р ь ^ 1 8 5 -6 ,2 2 5 ;  в״ 
нутр члка 16; в о / в  ״
шградѣ 247; во прав-  
ду 186; воскую 187; 
в слѣдъ 2 3 0 -1 ;  вотще 
186; во чертогъ  240; 
во что 187; во 187-8 
в о / в 9 229-30  
Вавилас 32 
вагъ 190 
в а іа ,  вал 247 
в а п т ісм а  50 
варъ 247
варадронъ 5 5 - 6 .242 
варваръ гласом 198 
в а р іе та с  60 
Варнава 3 2 ;-в и н ъ  20 , 
- / - в л ь  8 2 -3
а и т о р іт а с  60-1 
Аданасій  65 
Адины 41; градъ -  
195




ащ е,-  бы 189 ,232 ;
-  бы оубш 2 3 2 ; -  
60) 109 ,232 ; -  же 
1 8 9 ; -  и 189 ,232 ;
-  ли 1 5 ,1 8 9 ; -  не 
1 8 9 ,2 3 2 ; -  оубш
189,232
багрАница,-ра- 247 
б а л ій  65 






бію  8 ,1 1 4 -2 1 ,1 3 9 ,
1 6 9 - 7 2 ,1 7 6 -8 4 ,211, 
2 2 3 ,2 4 1 -4 2 ,2 4 8 ;  
бити 117 ,239 ; 61- 
ю с а  1 1 5 -6 ,1 1 8 ;  
6 1 А Ю  11 8 ,1 2 0 ,1 6 9 -  
7 0 ,1 7 2 ,1 7 7 -9 ,2 3 9  
б лТ ій  8 ,1 3 ,2 0 ,2 2 ,  






б ^ о д а т ь  58 
блженно 197 
блажю 172 
блею 1 2 0 ,139 ,1 72  
близ І 8 5 ; - з ь  225 




б о г*  мой 240; Боже 
всесилие 240 
богат  1 9 8 ; -тѣйш ій
ה ׳3
бца 18
Божій 1 8 ,2 0 -1 ,2 7 ,
а 14 , 190
а б іе  187 
а в в а с ,  авва 32 
А в г у с т ін ъ  53 
Авель 62 
агъ  190 
Агара 32
а г н е ц , -н ч е  7 ,  15 




А д р іа н о п о л ' 63 
аерумна 8
азъ 94 ,95,96^ (на ,мы ), 
мы 240 , мы 60 1 4 ,ны 
97 , мене 2 3 8 , -  же 
240 
аидшнъ 26 
А к в ін а т  53 
аки 1 8 7 , -  бы 187 
акроама 50 
Але£андеръ 10 
а л е ^ а н д р ій с к ій  20 
алчу 1 2 0 ,1 3 9 ,1 7 2  
Амврос ій  65 
амш 186,-0  же 186 
А нан іа  3 7 , - ï и 66 
А н а с та с іа  2 7 ,3 8  
анафема 50 
а н ге л ъ , а 1Ч\лъ I I  
Андрей 2 4 ,3 7 ,6 5  
Андреевъ 85 
анефій 65
Анна 1 9 ,2 5 ;  Аннинъ 
20 , - ,  Аннь 83 
Анн ібаль 62 
А н т іш х ій с к ій  20 
Ан$1мъ
а п о д е і£ і 'с  60 
апокалиф іс 10 ,6 0  
а п р іл ь  25 
аравъ 53 
арома 50 ,241  
Артем іда 2 5 ,3 2 ;  Ар- 





а с п ід ъ  26 
атропа 32 
аира 8
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вспать  186 ,230  
всуе 186
всакъ І4 ;-ки>  180 
ьторьій 20; -р и е  186 
в ’ хожю 188 
вчера 2 5 ,1 8 5 ; -ашній 
25
выну 185 
високъ 196,198  
выа 2 7 ,3 5 ,2 3 9  
вѣдаю 160 
вѣмь 1 1 4 , 1 2 0 , ( -мъ) 
1 4 1 ,1 5 6 ,1 5 9 -6 3 ,170 ,
17 7 ,179 ,2 11  
вѣренъ 198 
вѣстный 185 
вѣтвь 14 ,58  
в ѣ т ій  65 
вѣчный 240 
вѣщаю 1 2 0  
важу 120,139 
ващш'1 й 22 ,197  ; -ше 
187
га  190 
Гавр іилъ  24 
газоф илак іонъ  5 5 , га - 
70 
Г а ій  66 
галатинъ 52 
га л іл е а н и н  52 ,198  
гбу  120 
где 187 
гей  190 
гибель 58
ги м на с іон ъ  5 5 , г -  70 
глагол  I I
глю 1 1 6 ,1 2 0 ,1 7 2 ,2 4 0 ;  
глемый 224; глател - 
но 221; глюса 114; 
г л е т ’ сл І І 4 ; І 5 3 - 4  
глашаю 140 
глатю І5 2 ; -с и ш и  169 







годѣ есть  1 5 3 ,1 5 6 ,
222
гоже есть  153,156 
голоть  63 
гоню 119 
г о р а , г -  I I  
гордынл, -ни 40 
горе 190; ги>- 233
вонѴіи 117; -  ми 210 
вниду 231 
внимай ми 15 
внушаю 211 
внѣ 185 ,225 ; внѣуду 
166 
воведу 10













в о з м н Ѣт и с а ,-нит,Са 
154
возможно есть  156, 
222
возрастъ 246 
воинъ 8 , 2 5 , 42 -3  
вой 25
вол : -е х ъ ,-о в е х ъ  248 
волю 152 
вонъ 186 





BOC П р0Т И ВАЩ1ЙСА,
-влейСА 178 
воспѣваю 211 





враб ій  26 ,65  
врагъ 241 
вранъ 49 
врата 26 ,57  
вратарь 195 
врачь 7 0 - 1 ,248 
врачую 21Т 
врежю 2І І ; - д и ш и  
1 6 9 ,-д и тъ  222 
времл 51 ,243  
вретиіде 2 9 ,4 8 ,2 4  3;




В а с іл е ій  8 
В а с іл ій  66 , - ï e  70 
в а с іл і с к ъ  26 
вашъ 9 4 -5 ,1 0 2  11 І О - І , 
206 
ведро 44
веду 1 2 0 ,1 3 9 ,1 7 1 ,  
1 7 5 ,2 1 1 ;  вести 169 
велик'хй 2 4 3 ; - к а  со -  
вѣта а г гл ъ  194 
величаю 211 
в е л и ч е с тв о , - і е  57 




Венера, Венус 32 
В е н іа м ін ъ  197 
вервь 2 7 ,5 8 ;  ер 
в е р в іе  239 
вереА 4 1 , -еа  26 




в е р х ій  172 
верчю 152 
в е сь ,  сщ. 19 ,58  
в е с ъ , в с а , все , ми.
88 ; вси I I  
веселю 211 ; -лит  *ca 
213 
веема 186
в е т х і й , -х ш х й , -хшай- 
ші й 22 
вещь 58 
в з а т ь  1 2 1  
вижю 1 4 1 ,1 5 2 ,1 7 0 ,  
І 7 3 , 2 І І ; - ж у  7 ; -ж д ь , 
-ди 1 4 ,1 7 1 ,1 7 3 ;  -д'та 
16 ; -дѣный 12,14 
Вилно 19 ;-лнанинъ  
2 8 ,5 2  ; - л н а н ы н и  28 
винарь 62 
вишю 152
В іа н т ъ , -а с ъ  53 ,54  
влага 3 2 - 3 ,237 
владыка 93 
владѣю 213 
власатъ главою 198 
влеку 1 2 0 ,1 7 2 ,1 7 5 ,  
1 7 7 ,1 8 1 ;  влечетъ
240
вмѢнаю 2 І І ; - А е т ׳ СА 
сватъ  208 
внегда 189 ,235  
внезапу 187 
внемлю І4 0 ;в н и ы у  140
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достоинъ 9 3 , І 9 6 ; - о и -  
н ы й / - 0Й- 2 4 7 ,2 3 8 ; 
-й н ѣ  224 
достойтъ  1 1 4 ,1 5 3 -5 ,  
2 2 2 -3  
дохожю 188
д р а г і й , - гш 1й , -жайшій 
22
древле 185
древо 1 9 ,2 4 ,2 7 - 8 ,5 2 ,






другъ  7 , 4 4 - 5 ; -  друга  
5 7 - 8 , 93 
д уж ій  , -жш і'й , -жайшій 
2 2
дуну 140
духъ 7 , 4 9 ; -  с .  18; - 







дѣва 5 , 1 3 - 4 , 1 8 - 9 ,  
3 0 -1 ,2 4 1  
д ѣ й с т в о /д ѣ с -  247 
дѣйствую 174 ,177 ,2 11  
дѣлаю 2 І І ; - а н 1 е  13;
-а те л ь  62 
дѣлма 189,231 
дѣлю 120 




егда  1 8 9 ,2 2 6 ,2 3 5  




единъ 2 0 , 9 0 - 1 ; -  члвкъ 
1 9 6 ; -  к ій ж д о  93 ; е -  
дина женъ І9 5 ;е д и н -  
надесАт 92;единицею, 
единощи 1 8 6 ,единою 
226 
еднакш 187 
еже 1 8 9 ,2 1 7 ,2 3 2  
ей 13 ,186  
еіксана 8 
е к т а с іс  60
двигну  140,169 
движу 140,169 
двоица 9
двой 88 ,8 9 ;д вое  90 
двою І72 ;-оиш и  169 
двѣ 1 4 ; -  женѣ 196;
двѣстѣ  92 
дебелѣю Т 3 9 ,2 І5  
дебрь 58
д е в А т ь  9 2 ; д е в А т д е -  
С А т д е в А т е р о  9 0 ; 
д е в А Т д е с А т е р о  9 0 ;






держю 15 2 ,173 ,2 11 ;
—юс а  209 
дерзаю 1 4 0 ; - з н у  140 
д е р з о к ъ , - з к !й  78 
дерзость  58 
десАть 92 
дефенсоръ 53 
д и в ій  82 
д и в л ю с а  Ī 5 I  
Димос^енъ 53 
д и т а  29 
д і а і т а  8 
Д іа н а  25 ,32  
д ігн *1тас 60 
ДіДд) 27; Дідсона 32 
д іс к о с  55 
діфа 240 
д л а  230
дму 120 ,140 ,172  
днесь 25 ,185 
до 18 7 -8 ,2 88  
добродѣтель 27 ,58  
добрѣ 185-6 
довлѣетъ 153 -4 ,222  
доволенъ 2 І9 ; -л н ш ,  
- л н ѣ , - л н ѣ е , -л н ѣ й -  
ши 186,225 
догма 2 6 ,5 0 ,2 4 0 ,
242
дождъ 49; дождю 
І 2 0 , І 7 2 ; - д и т ъ  221 
доилица 25 
доколѣ 187 
долу І8 6 ;д о л ѣ  185 
домъ 56
дондеже 145 ,187 ,
235




гору  І 8 6 ; г о р ѣ  185 
горекъ  7 8 ,1 9 7 ,1 9 8 ;  
г о р к ій  , -р кш і*й , -р ч а -  
йшій 2 2 -3  
гортань  2 5 ,6 3  
горчѣ-ю 215 
горш ій 22 
горю 152 
Гсдь I I , 1 8 , 71 -2  
гощю 1 5 2 ,1 7 5 ; -стиши
169 
град 19 ,27  
грамма 50
гр а м м а т іка  1 0 ; г -  I I  
гребу 1 3 9 ,1 7 2 ;  г р е -  
сти 171 
грекъ  2 8 ; - к и н и  28 , 
39; Г р ец іа  28; 
г р е ч е с к ій  20 
Г р и го р ій  6 5 ; - 1е 70 
гр изу  1 2 0 ,1 3 9 ; г р и с -  
ти 171 








грАду 1 7 2 ; -ди  186 
Г у р ій  37 
гусль 27 
густѣю 139 ,215
да 18 9 ,231 ; дабы
189,231 
даваю 120
дам 1 4 0 - I ; даждь,д а -  
ди І 4 І , І 7 0 ; д а ж д  ми 
1 4 ;даждь то Бже 190; 
дадите ми, даде ми 
15; далъ бы 117; 
даю 1 2 0 ,1 3 9 -4 0 ,1 6 9 -  
-7 0 ,1 7 2  
даже 1 8 6 ; -  до 225 
дал ек і й , - л ш ій , -ле ча- 
йшій 2 3 ;-л е ч е  185,
225,227 
Д ан іил *  I I  
Д ар ій  65
два 2 0 , 90-1  ; дваде- 
с а т ь  92; дважды, 
-ащи,двоицею 186, 
226
дьекую /двА- 246 
дверь 13 ,58  
дверникъ 246
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и 189; и к Бгу I ״ I ;
и убо 189; ибо 189 
и а к ін $ ъ  10 ,239  
Іасшнъ 239 
иде же 185 ,226  
Ідумеа 38 
иена 239





иже 9 4 - 5 , 1 0 2 , 1 1 2 -3 , 
206; era) 94 -5  ,102 , 
I I I - 2 ; c a  11 2 ; ю 14; 
им ж е , их же 14 
изъ, съ 1 8 7 - 8 ,(исъ) 
288







и з м Ѣн а ю 211 
изрАДньій 1 9 8 ;-нЪе 187 
Іи с у с  5 5 , iS  1 1 ,1 8 ,5 5  
или 189 
Илï а 37
имамь 1 2 0 ,1 5 6 ,1 6 6 -8 , 
2 1 1 ,2 1 9 ;  имѣю 166, 
211 
імармени 40 
ім а т іс м  8 ,231  
именуюсА 114 ; -новаш й  
І 7 5 ; ־ нуемый 224 
имнъ 15 ,240  
има I I  , 2 6 ,5 0 - 1 ,2 3 7 ,  
242
им ѣн іе  8 ,2 4 6  
инъ 78; ино, иншій 25 




Ішаннъ 5 3 , 2 3 9 ;-нновъ, 
41 нь 85 
ІОБІніан9 ״
Іодохъ  9 
Ішиль 24 ,6 2  
Ішна 30 ,241  
1(*>наданъ 10 
іо р ъ , -р ы  9 








3 ’ начала 186 
за 1 8 7 -8 ,2 2 9 -3 0 ;  
за еже 189,228; 
зане І8 9 ; з а  ту 
вину 187 
не завиди 210 
зависть 58 
зайде 231 
за кл А (ть )  121 
законный I I  
западъ 25 
заповѣдь 58,241 
з э п а ( т ь )  Т2І 
заступница 240 
заутра 185 
Захар іа  27 ,37  
захожю 188 









зел'1е , - л ь  1 9 ,6 1 ,
243




Зехр ій  70 
зижду 211 
злато 2 7 -8 ,4 4  





зм ій  1 3 ,1 6 ,2 6 ,6 5 ,  
2 4 2 ; ;алчный 239 ־
-  лукавый 239 
знаменіе 68-9 
знамА,-мен'іе 57 
зной 1 3 ,2 7 ,6 6  
зову 120 ,1357171-2 , 
І 7 3 ; - у с А  114 
з р а с т  ״ 246
зрю І5 2 ;з р и  190;
зрит * с а 155 




е кЭ е с іс  60 
слам ітинъ  52 
слей 6 5 , ( е - )  9 
елементъ 9 
елен1 1 6 ,1 9 7 ;  
слени 62 
ели 187; ели 13 
елма 1 8 7 ; -  толма 226 
еликъ 20 ;-ижды  187; 
-ико) 187; -  толйкш
226 
С л ісей  65 
емвлима 50
емлю 116 ,176  ; ь а , ів т ь  
121 ; >атый 175,185 
Сммануилъ 9 
С н іа  37; С н ій  66 
епбкпъ  I I  
братсо 32 
Срмій 24 
ершдій 26 ,6 5  
есмь 114 ,1 2 0 ,1 5 6 -9  ; 
есть 2 2 2 ;е с м ы ,е с т е , 
е с те с м ы ,-с те  246; 
буду І 5 7 ;б ы с т  ми ״
14 ; сый 15 8 -9 ,2 24  
ество  2 4 6 ;е сте ств о  
1 3 , ( е - )  9 ,4 4 ,2 4 6  
Сепира 32 
биа 1 1 ,2 5 ,3 2  
с и г л іе  8 ,1 1 ,1 8  






е х ід н а  26 
еще 86
жало смерти 194 
жатель 6 2 ,  ( / -ка*׳ ) 247 
ж гу  211 
ж д е , ждо 189 
же 189 ,232  
желаю 2 0 9 ; -а н і 'е  206 
желѣзный 20 
жена 19 , 2 4 , 2 9 ; -нище 
29
ж е с т о к і  й , - с т ш ій , 
-с то ч а й ш ій  23 
жестѣю 116 
жещу 116,139 
живу І 5 І ; - в е т ъ  208;
- в е т с А  222 
жизнь 58 
жму 139
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­ , й ,-пчайш'гй !טח ־ плѣй 
22-24  ; -пкы , -114ае , 
чічайши 185 
^енодохе іонъ  5 5 ,7 0  
£енофонтъ 53 
кто  9 4 - 5 , 1 0 1 ,206;-лиоо 
101 ; — сей I4 ,1 0 1 , -y ó o  
1 0 1
киалхтас 60 
киантхтас  60 
кубелъ 247 
купель 58
куплю 1 4 0 ,1 7 0 ; купую
140,170 ,211  
купнш 187
л а в р а к  ״ 26
ладха 2 7 , 37-8  
ламлю 211 
ласкатель 62 
ластовица 24 ,26  
Лвов 28; Л в о в а н и н ъ  28, 
52 ; -ныни 28 
Л ев і 8 ; Л ев ій  70 
леге^нъ  93
л е г к ‘1 й , - гш ï  й , -гчайш ‘1 й 
22 -3
лежу І І 6 , І 4 0 ; - ж ю  120, 
152,174 
лесть 58 ,246  
лехъ 28; лехини 28 
Лехха 28 ,3 8  
ли 189; либо 189 
лик 19; -  а г г л с к х й І9 2  
Литы 2 7 ,3 2  
литронъ 55
лице І 3 , 2 7 ; - ц а  14,242 
лишаю 1 4 0 ;-ю с а  209,212 
лишу 140
лиш’ ше 1 8 7 ,2 4 7 (/лише h 
лише есть  222 
Лів*іа 38 
л і£ а  240 
л'хосъ IO 
Л 'ітав ‘1а 38 
л і т о в с к ій  20 
ловлю 211
л о г і к а  І 0 - І , л Ъ -  16 







клевретъ 8 ,4 1 ,5 2 ,
241
клену 1 1 6 ,1 2 0 ,1 3 9 ,  






клю чает ’ ca 114 ,154  
к н а з ь  62 
кобелъ 247 
ко гда  187,235 
койлибо 108 
ко ін о в хо н  5 5 ,6 9 ,
242
коль толь 187,226 
коликъ 20 
колми 227
коло 52; колесо 51 
комета 26 
конь 9 ,19  
к о н д ім е н т ъ , -тумъ 
56
К о н ста н т ін ъ  197 
К онстант !но пол 1 63 
к о н т а к іо н  5 5 ,7 0 ;
-а къ  70 
корень 71 





кр а гуй  2 7 ,66-7 
краду 211 
красенъ 7 8 ,1 98 ; 
-сный,-сн 'ш 1'й ,  
-снѣйш ій  23 ,78  
к р а т и р іо н , -ръ  70 
кратокъ  7 8 ; - т к х й ,  
- т ш х й , -тчайшхй 
2 2 -3 ,7 8  
крестъ  14 
к р ін ъ  49 
кро вь , крви 59 




кротк‘1й,-тш1 й,-тчай- лЪтецъ 49 
шій 22 -3  лукавы 186
кроторыА 26 луча 35
крѣпокъ 7 2 ; ־ пк і 'й  лучшій 22 
2 0 -1 ,8 ,7 2 ,8 7 ,2 4 1  ; лщю 211
ипат 24 
Іп па р хъ  8 
І п п о л іт ъ  239 
Ира 25 
Ирод іада 32 
ирый 27 ; ирис 70 
И са іа  37 
искони 9 ,1 8 5  
искусенъ  219 
исперва 185 
исповѣдаю 170 




Іс и л ь  62
истиненъ 24 3 ;-нны й  




нечетный, ище- I I  
І т а л іа  38 
ително 221 
Іу д а  32; Іу д е а  38 
іу д е й  239 
Іу с т ъ  53 
ищу 1 3 9 ,172 ,2 0 9
к ’ / к ъ / к о  16; к ’ / к о  
Б гу  16; к с״ е м у , к  ״
сим 186; ко 1 8 7 -8 ,  
2 8 8 ( / к ״  ) ;  ко  а гн ц у  
15; ко смерти 240 
каесарь 8 
какы  187; ка ко  60 
15; каковъ  20 
Каллхстъ 53 





кану  140 
каплю 140 
к а р к ін ъ  26 
касаюсА 1 1 5 ,1 5 1 ,2 0 5  
катапетасма 50 
К а т іл ін а  32 
каштелАна 28 
Киклопъ 53 
Кипр іанъ  53 
Кир іллъ  53 
китъ  26
к і й  9 4 - 5 , 1 0 2 , 1 0 7 -8 ; 
-ждо 1 0 8 ; -ждо ихъ 
195; кад 206
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м а г к ï й , - гш ‘1 й 2 2 ;
- гч а й ш ій  23 
МАтежь 6 2 - 3 ,241
на 1 8 7 - 8 ,2 2 9 ; -  вели- 
цѣ>,- в а щ ш Ѣ 2 1 4 ; e ־ -  
динѣ 1 8 7 ; -  землю 240;
-  колицѣ 2 1 4 ; -  малѣ 
2 1 4 ; -  милость 18; -  
м н о з ѣ , -  множайшѣ 214;
-  толицЬ 214 
навижю 170,211 
навѣтуй злобѣ 210 
на д187- 8 , 229  ״ 
надиде 231 
н&дхожю 183 
надѣемый , н э д Ь а н ы й  Ī5 I  
наказую 2 І І ; - з а н ъ  І9Ѳ 
належитъ 153 
напрасна) 187 
нарицаюсА (П е тр ъ )114 ;
-аемый 224 
нарочитъ нласт ію  198 
насаждаю 211 ; наса - 
дих 210 
насыщаюсл 209 




начинан іе  69 
нашъ 9 4 - 6 ,1 0 2 1109-10 
не І 8 6 , І 8 9 ; н е  60 189; 
не бы І8 9 ;н е  к тому 
185 ;не не 227; не та- 
ка) І 86;не у 185 
неасить 2 4 , ( - с ы - )  26 
нбсный 20
небо 1 3 ,2 2 ,4 4 ,5 2 ,2 3 8 ,  
243; небесо 51 
негли 187 
недостоинъ 93 
неже, нежели 187 
ненавиждь 141 
ненавистенъ 198 
неплоды 2 7 ,5 9 ,2 4 3 ;н е -  
плодвь 59 
непостижимый 240 
несу 1 4 ,1 2 0 ,1 7 1 - 3 ;не- 
сти 171 ;несущим * -  не 
сущимъ 17 
нечалн іе  69 
нечистъ дшею 198 
ни І 8 6 , І 8 9 ; н и  же 189; 
никако же І 86 ;ни ма- 
ла 186; ни не 227 
н и з к і й , -зш'1й ,нижайшій 
21 ,2 3
младый,-дш‘і й ,  
-жайшій 22 
м н ій  2 2 ,1 9 7 ;  мен- 
шагы,-шему 24 
мно r i  й 20 ; -гш 'і й , 
жайшій 22; - гш  
1 8 6 ,2 2 7 ; -жае 187, 
2 2 6 ;-га ж д ы ,-га щ и
186
м н о г о о б р а з н ѣ  1 8 6  
м н о ж е с т в о  зшлъ 195 
м н о ж ю  2 1 1  
м н ю  1 5 1 - 2 ;  м н и т е а  
1 1 4 , 1 5 3 , 1 5 5  ( м н ѣ -  
тиса); м н и м ы й  2 2 4  
м о г у  1 2 0 , 1 4 0 ;  м о -  
ж е т с А  1 5 3  
мой 1 3 , 1 6 , 9 4 - 6 , 1 0 2 ,
1 0 4 - 5 , 2 0 0 , 2 0 6 ;  - 
MĪT Г 0 6 ; м о е й  а г -  
н и ц и  2 3 8  
ЬЬоисий 27 ,6 6 ;М 0 и -  
с і й  16 
мокрѣю 2 1 5  
молвю 172 
М о л ів ій  8 , 66; - ï e  
70
молочю 152 ,173 ;
-ч у , -о ти ш и  7 
молчю 152,173,241 
молю,-ю с а 156,205 
море 1 3 ,2 7 ,4 8 ,2 3 8 ,
243 
мочю 2Ī I  
мощи 61
мощно есть  156,
222
мрав ій  8 ,2 6 - 7 ,6 5  
мразъ 49 
мракъ 246 
мрежа 3 4 -5 ,48 
мудрость 246 
мудрый 93; -ре 185, 
-рЬ 186 















лѣпо ест ь  222 
л ѣть  естъ 114 , (-ть) 
1 5 3 ,1 5 5 -6 ,222 
лѣтаю 116 
лѣто  44
любезенъ І 9 8 ; - з н ѣ
224
люблю 115 ,205 ,211  
любителенъ 221 
лю бовь,-бы  2 7 ,5 9 ,  
2 0 6 ,2 4 3  
любодѣй 27 ,67 ,24 3 
любодѣйство 13 
людіе 72 ; людъ 72 
люСуріа 10  
люта) 226 
л а г у  140
л а д в і а  4 1 , ( - а )  26
май 1 3 ,1 6 ,2 5 ,6 4  
м а іо р іт а с  10 
М акров ій  66 
малъ 2 2 , 1 9 7 - 8 ; -лый, 
-лѣйш ъ,-лѣйш 'ій  22, 
І 9 7 ; - л а  1 8 6 , -ли)
186 ,227  
Мамантъ 53 
Маріа 1 8 ,2 7 ,3 8  
Маркос 55 
мартъ 25 
М арт інъ  11 ,5 3  
МарЗа 32
м а т и , - т е р ь  2 5 ,5 9 ;
мати щедрытъ 194 




Мерар'х 8 ; - р і ‘ й 70 
мертвю 120 
М есс іа  37 
метаморфшсіс 60 
метапоіис*1с 60 
мечь 27 ,71  
мигали 4 0 ; ־ ли 26 
млсрд іе  69 
милость 58
М Л С Т Ы Н А , —НИ 40 
милоть 58 
милую 211 






младенецъ ч и с т ы а  
совѣсти  195
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отечь 8 0 ;о тч х й  20 
u t a t ł  121 
ихъ 190 ,233
Павелъ апслъ І9 5 ;П а в -  
л о в ъ , -ва  2 8 ; - / - в л ь  
8 4 - 5 ; -вна  28 





П алест іна  19 
палю 21 I  
пандиръ 53 
парадигма 2 6 ,5 0  
пар^Анинъ 52 
пастырь 13 ,62  
патрхарх ״ I I  ; - х а  24 
пахолхе 10 






первый 2 0 ; ־  сгГсаемыхъ 
1 9 5 ; -вше 1 8 6 ; -вѣе 
1 8 5 - 6 ; -вѣе  неже 186 
перкъ 26 
перси 61 
п е р с т ъ ־/ т ’ 16 
персть 13, ( / - т ' ) І 6 , 2 7 ,  
158
п е р с А Н И Н Ъ  52 
п е р у  139
Петръ 1 9 ,2 4 ,1 9 8 ;  Пет- 
ровъ 2 0 , 2 8 ; ־ ва 28; 




пиршество 44 ,243 
п и с м а  51 
питаю 211 
Пифагора 32 
пишу 1 2 0 ,1 3 9 ,1 7 2 -3 ,  
2 1 1 ,2 4 1 ; пишет 1 Петръ 
2 4 0 ;пишетеа 1 5 3 ;пи- 
сателно 221 
пища 35 







ый ый 190 
о і к о с  8 ,5 5  
ыкалнный,-нш хй, 
-ннѣйшхй 1 1 ,2 3 ;
- А Н Ы Й  12 
око 1 0 ,4 4 ,52 ;очи  
І 3 ; 0чѣ 57;шчесо 





онъ 1 0 ,9 4 - 5 , 99-100, 
2 0 6 ;оный І 0І ;о н ш
187 ; онде 185 ; ону -  
дѣ 186 




орелъ 1 0 ,2 6 -7  




о с е л  ״ 10
ыскудѣваетъ  154 
исл аби ,истави  ,ы т-  
пусти  и прости 212 
оемь 92; осмдесАТь 
92; осмситъ 92 
осыбь 187 
островъ 10 
остры й, -рш хй , -рѢЙ- 
шхй 21 
острю 152 
ит 1 8 7 - 8 ,2 2 8 ;и т -  
внутрь І 86;и твнѣ  
І 86 ;итинюд 186; 
ыткуду І 8 6 - 7 ; и т -  
нуду же І 86;и т о -  
боюду І 86;и т о н у -  
ду І 86 ;итсюду 186; 
шттолѣ І 8 5 ; и т т у -  
ДУ 186 
итай 225
отецъ 7 ,1 0 ,1 6 ,1 8 -9 ,  
4 3 , 4 6 - 7 ,48 -  9,199. 




отрокъ  10 
отроковица 238 
отрочА 2 6 ,49 -50  




низу  185-6 
н и к ій  же 108 
никто  же 101 ;(־ не )
227 ,240  
н имфа 32 
нис 187 
нисхожю 188 
ничто же 101 
нищъ І І ( / - с ч ъ ) ,198 ;
нищхй,-щъ 7 6 - 8 
нищю 173
Нхколай 6 4 ; -ае  70 
но 189
новый 13 ,242  
новѣю 215 
Ний, Hue 70 
носокоме іонъ  5 5 ,7 0  
нотъ 25




ннѣ 185; ннѣшнхй 25
нырище 4 8 , 2 4 3
ныю 1 2 0 ,1 3 9 ,1 5 1 ,1 7 2
нѣкхй  108
нѣкто  ІО І
нѣмѣю 215
нѣсмь 1 1 4 ,1 2 0 ,1 5 6 ,  
І5 9 ;н ѣ с т ь  2 2 2 ; - ни
227 
н ѣ ч ій  109 
нѣчто 101 ,206
и 1 3 ,1 9 0 ,2 3 2 ;  иии
190




о б о й ,о б а ,обѣ 8 8 -9  
ибоюду 185-6  
ибрѣтаю 211 







овъ 9 4 - 5 , 9 8 - 9 ; ова 
13; овый IÖ I  
оваки 187 
огнь  63 
идверникъ 246 
о д и г і т р х а , - г і -  I I  
Одиссеи 8 , 6 5  
идѣваю 10
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прилть 121 ; приемллй
9
прижію 211 













ПрИАХЪ Т А  15 
пр ійде скоры І8 5 ;п р и  
йде 2 3 1 женихъ 




прозываюсА Ī I 4  
п р о к л А Т ы й  185 
пророкъ 45 
пространнѣй 24 
простъ 1 9 8 ; - с т ш ій , 
-с тѣ й ш ій  22 
npocdec ïc  60 
противоиду IO 
противостоАтелно 221 
противу 185 ,225  
противюсА 151 ; - в а й с а  
178
прохожю 1 8 8 ; -жу 10 
проч ій  82 ; -чее  186, 
189
прочту 1 2 2 -3 9 .1 6 9 -7 0  
1 7 4 -7 ,1 7 9 ,1 8 3 ,2 1 9 ;  
прочти се 15 
прошю 1 2 0 ,1 5 2 ־170, I , 
1 7 3 ,1 7 5 ; -шу 7 ,209  






путь 1 4 ,6 3 ,7 1  
пчела 26 
пѣтель 62
пать 26 ,91  ; плтдесАТ 
92 ;плтеро 8 8 ,9 0 ; п а -  
тые 186 ; патощи 186; 
патсыт 92
Раав 32;Раава 32










п о т и р іо н , -р ъ  70 
похожаю 188 
почитаю 211 
пою 1 2 0 ,139(/пѣю ), 
1 7 5 ,1 8 4 ,2 1 1 ,1 7 2  
правый, -  в т і й , -в ѣ й -  




превзыйде I I  
превѣчный 240 
пред 187-8 ,229  
предаждь 141 




вѣрных’ и помощ- 
ница 195 
предѣ 185 
прежде 1 8 5 -6 ,2 2 5 ;
-  даже 186 ,188 , 
2 8 8 ; -  даже не 186, 















преславный 2 9 ;-ны
185








п л а ч у , - у е л  156 
племА 26 ,51  
плету 1 3 9 ,1 7 1 -2 ;
плести 171 
плещи 61 





плюю, плюну 140 
по 1 8 7 -8 ,2 3 0 ;  по 
велику І 86 ;по малу 
І 8 7 ;п о  многу 186; 
по рлду 186 ;по сем 
/ - м ъ  І 86 ;по  сих 
186 ; по случаю 186; 
по части 186; по 
что 187 ; по что ни 
І 86 ;по  что се 187 
побію  1 1 8 ,1 7 0 -1 ,  
178-84 ; побихъсА, 




повели дати 216 
повиненъ 198 
повинуйтесА 210 
п о в л е к ій  177 
повѣдаю 170 
повѣждь 141 
под 1 8 7 -8 ,2 2 9  
подемлю 10 
подиде 231 
подобаетъ 114 . 153, 
2 2 2 -3  
подобенъ 198 
подхожю 188 








ползую 2І І ; - з у е т ъ  
153 




помози ми 210 
п о м ы ш л а ю  2 1 1  
поне 189; понеже 
1 8 9 ; -  убо 189 
понесу 10 ,174
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с ï ЛЮ 120,172 
сквернодѣй 67 
сквозѣ  186,225 
с к и н іа  2 7 f 38 
скнипа 26 
скомма 50 
скорбь 58 ,240  
скорбю 1 2 0 ,1 5 2 ; -блю 




славный, -ь н Ѵ і й , -внЪй- 
uiï й , лреславнѣйшій 
2 3 , 2 9 , І8 5 ;с л а в н и  185 
славлю 2 І І ; - / - в ю  153 
сладокъ 7 8 ,1 9 8 ; - д к ій ,  
-д ш ій  , -д ча йи іій  22-3 ; 
-д ц ѣ  186 
сладѣю 215 
елань 58
слезю 1 2 0 ,1 5 2 ,  ( -  ао) 
172 
словице 28 
с л о в о ,словесо 5 ,1 3 ,  
5 1 -2 ,2 3 7 ,2 4 2  
слухаю 2 8 ; - х а н 1 е 28 
случает , ел І5 3 - 4 ; с л у -  
читисл 154 
слушай 209
слышю 2 8 ,1 5 2 ,  (-ш у )120; 
слышитсл 1 5 3 ;слыша- 





смиренный, - е н ш ій , -ен - 
нѣйшій I I , 2 3 ; -еный 
12
смотрю 1 5 2 ,1 7 4 ;  смо-









снѣмь 163-6  ; снѣд о хо -




с о зд а н іе  69
соизволлю 15 
солнечный 28
самъ 9 4 - 5 , 9 7 -8 ; -  
азъ 9 5 ,9 8 ; -  ты 
9 8 ; -  себе 9 3 ;с а -  
мый 1 0 1  
самарлныни 27 ,39  
сардонихъ 53 
Сарра 2 5 ,3 2 ;С а р -  
ринъ,Саррь 83-4  
с в е к р о в ь ,-кр ы  59 
сверѣпѣю 215 
свой 9 4 -5 ,1 0 2 ,
1 0 6 -7 ,2 0 0 ; -  азъ 
9 8 ; -  ему 1 0 7 ; -  
ми 1 0 7 ; -  си 107; 
с воа ты 98 
свойство  13 
свѣдитель 2 5 ,63-4 
свѢмь 120 ,156 ,1 63  
свѣне 187,225 
евлзень 62 
етъ 14 ,21 ;стый 20-1, 
2 3 ,2 7 , 7 2 - 4 ,7 8 ,8 7 ,  
2 3 8 - 9 , 2 4 І - 2 ; с в л т -  
ш ій /-ш ъ ,стѣйш 1 й /  
^шъ 21
с т ына , — ни 39-40 
свлщенническое 13 
себе 9 4 -6 ,9 7  
седмь 92;седмдеслть 
92;-мижды І 8 6 ; с е -  
дмеитъ 92 
сей 1 3 , /с Т й  9 4 -6 ,  
1 0 2 - 3 ,2 0 6 ,239;се 
1 S ,1 8 7 ,1 9 0 ; -  зде 
1 8 5 ; -  н ( ъ ) 1 9 0 ; -  
си 1 9 0 ; -  то 190; 






сердце 1 3 ,2 7 ,4 7 -8 , 
2 4 3 , ( / с е р ц е )Ź477
-  проклАтаіы памл- 
тозлоб ï л 195 
Силвестръ 53 
силлифіс 60 
силенъ 2 І9 ; -л н ы й  
2 0 ; - л н ѣ й , -лнѣйша 
24 
сило 14
син та £ 1 с 59 -60  
Сирин 32;Сирина 32 
сирть  59 
сице 187,235 




рабы нл,-ни  40 
равенъ 1 9 8 ; -вны 187 
ради 189,231 
радость 58 
радуюсл 151 ; - у е т ’сл 
2 ІЗ ;р а д у й с л  247 
раждаю 2 1 1  
разб ію  І І 8 - 9 ; р а з -  
б іл а х ъ  119 
развѣ 187 ,225  
различный 243;-нѣ>
186 
ра зум  ״ 25
разумив 2 2 2  
разумѣю 2 І І ; - ѣ т и  25 
рай 2 7 , 6 4 ; -  едемс- 
к і й  2 3 9 ; -  пищный 
239





ращю 2 І І ;р а с ч ю  175 
ребро 237 
ревнитель 27 ,62  
ревность 206 
не ревнуй 2 1 0  
реку І7 0 ;р Ь х ъ  114, 
І5 6 ;р ц ѣ т е  что 15; 
рекаю 170 
римллнинъ 52 
р и м ск ій  2 0  
рожду, рожю 153 
pucc 28;рыссини 28 , 
39; Р и с с іа  2 8 ;р и с -  
с і й с к і й  2 0 ; - / с к ъ  
86 -7  
ругаюсл 116 
рука 3 3 - 4 ,241 
руколть  14 ,27 ,63 ,243 
Руда 32 
ручка 26
рычю І5 2 ;р и ч ю  140 
рыкну 140 
рѣдѣю 215 
рѣшю 2 1 1
с ״/ с ъ / с о  1 6 ; с о / с ъ /  
изъ 1 6 ,1 8 8 ,1 8 7 ,2 2 9 ;  
со Адамомъ І 5 ; с  -вы״
ше 1 8 6 ;со  женою 240; 
созади І 8 6 ; с /״ с о  
миромъ І 6 ; с  ниже״
186 
сажду 2 1 1
сакрам ентум ъ ,-тъ  56
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151,176 ,221 ; творлю 
1 1 6 ,1 4 1 -5 1 ,1 7 4 -5  





теплю 116,152 ,211 
теплѣю І І 5 - 6 ,120,172, 
215
терпю 1 2 0 ,1 7 3 ; -плю
152 
Т е р т ій  66 
тешу 2 1 1  
тислща 92-3  
т и х ій  , - х ш ій  ,-шайш‘1 й
22
Тімодей 6 5 ;-е е  70 
Т ір^ндъ  53 
тлѣю 139 
тма 93
тогда 187 ,189 ,226  
той 9 4 - 5 , 1 0 1 -2 ,2 0 6 ,  
238; тойжде 102; 





толикъ 20 ,199 ; - k u j  187
толма 187
толку  2 І І ; - к і й  179 
томитель 62 
то н к 1'й , -н ш 1 й 22 
тончѣю 215 
точило 243 










т р е т ій  2 0 ,8 2 ;  - 1‘е 186 
три 14 ,2 0 ,2 6 ,9 1  ; тр и -  
деслть 92 ; трижды,-щи 
1 8 6 ,2 2 5 ;триста 9 2 ; 
т р іе  отроци 196 
трой 8 8 -9 ;тр о е  90 
троица 9 , 2 4 7 ( / - 0 Й - ) 
тропар іон  5 5 , 7 0 ; -арь  
70 
Тра)С 70 
трость  14 
тре 174














с ,хожуса 188 
с х о л іо н  55 
снъ 18,48-9,сыне 
















САГаЮ, САГНу 140 
с а д у  140,170; с а -  
дущ‘1й 176




тако  же 187,226 
тано 185-6,226 
Тан‘1 с 59 











- Ю С А  1 1 5 ; - итса 
1 5 3 ,2 0 5 ;твори 
1 3 ; творително
слнце 48,247 ,вонце) 
248;- првдное 18 
сон*мъ 16,19;- людей 
195























стадь 58;-дѴ*и 213 
стакти 40 
стану 140,170;ста- 
ни зде 15 
старостАнна 28 
Стахий 8,27;- апЪлъ 
239; - патр'1'архъ 239 
стебль ,-ліе 61 ;-ліе
19,240 
степень 71 





173;с т о а т и 117; 









с а  2 2 2  
студъ есть 2 2 2 Ё, сту- 
дно 220 
с т ы ж ю с а  151,209 
стѣнь 247 
стАгаю,стАГну 140
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царь 1 1 ,1 9 ,2 4 ,6 2 ,7 1 ,  
2 0 9 ; царевичъ ,царев- 
на 28;царск'1й I I  
ц а р с т в о , - в і е  56 ,6 9  
царствую ,- p e c -  247 
ценю 211 
Церес 32





ч а с т ъ , - т  ״ 16




чванецъ 47 ,4 8  
члвкъ ,человЬкъ  7-8,14, 









честенъ 7 8 -9 ; - с т н ы й ,  
-н'ш1 й /-н 'ш ъ, -стнѣйшхй, 
пречестнѣйш ій 9 ,1 6 ,  
1 9 ,2 3 ,7 8 ,1 8 5 ,1 9 7  
четверо 8 8 , 89 -9 0  
четвертая 186 
четыри 2 6 ,9 _ І ; -р е  е и г -  
л ï  а  І96 ;-рдеСАТЬ 92; 
-рижды 186; -р и с та  92_ 
чешу* 27 ,240  
чи, чили 189 
числю 211
чистъ 198 ; -  ты й , -тш і‘ й , 
-тѣ й ш ій  1 4 ,1 8 ,2 0 ,2 2 ,  
2 4 3 ,2 4 7 - 8 ;чистой ю- 
ници 238 
читаю 2 8 ,1 1 6 ,1 2 2 -3 9 ,  
1 5 7 ,1 6 6 ,1 6 9 -7 0 ,1 7 2 ,  
1 7 4 -7 ,1 8 3 ,2 3 9  ; -аный 
1 2 ; -а те л е н ъ ,-а те л н о  
139 ,176 ,221 ; -ан'1 е 28 
ч ій  9 4 - 5 , 1 0 2 , 108-9,206 
чрез 225 
чтецъ 49
что ,чесо  101 ; что) 190;
что естъ 1 4 ,2 0 6 ;что
либо І 0 І ; ч т о  се 14,
І 0 І ; ч т о  сице І8 7 ;ч т о  
убо 101 ;




утрш, во у т р іе  185;
утро 44 
утѣшаю 2 1 1  





учю 1 2 0 ,1 5 2 ,1 7 3 ,  
2 І І -2 ;у ч е н ш х й  197 




і Іа р х с а ій  8 ; ־ сее 70 
фе 190 
Ѳекла,Ф- 10 
Фел1 £ъ 53 
дема 50 
Ѳеодшръ 10 ,53  
д е о л о г іа  I I  
Ѳе0ф ілъ ,ф - IO 
дермы 41 
Ѳивы 41 
Ф іл іп п ъ ,Ѳ -  IO 
ф іл і п п і с і й  65 
філософъ І0 ; -ф і 'а  I I  
Філодей I I  
Ѳсома 24 ,32  
форма,XB0-  I I




хвала,ф а- I I  
хвалный 16,185 




х л а 6 ь  58 
ходотай 64 ,243  
ходотайствую 140 
хожю І5 3 ,2 4 0 ; -ж д у
153
хощу 120,139 ,216-7, 
2 І9 ;ащ е бы хотѣдъ 
117
храню 1 1 6 ,1 2 0 ,1 5 2 ,  
2 ІІ;хранАЮ  116 




ту  165 
тудѣ  166 
туне 186 
тщалйвъ 198 ,224 ;
тщаливша, -вЬйшу 197 
тщатель 62 
т щ ю с а  151,216 
ты 94-Ѵб ( в а ,в ы ) , 
вы 97; тебѣ 60 15 
тѣло 4 4 ,2 4 3 ;та л о  52; 
тѣлесо 5 І ; т ѣ л е с а ,  
телеса 246;тѣлице 
28
тл гн у  139 
ТАжекъ 7 8 ; т а у к *1й ,
-я1111:־ Й , -ж ч а й ^ і й 22 -3
у 18 7 -8 ,2 2 8  
ублажаю 211 
убсо І8 9 ,2 3 2 ;у о о  189 
убогъ  І9 8 ;уб о г1 'й ,  
- гш '1 й , -жайш'1 й 22 
увиждь 170 
увы 190,233 
увЪмь 1 6 0 - 3 ;увѣждь
170
увѣщаваю 211 
у гл ь  27 ,6 3  
удъ 52 ;удесо  51 
у д о б ь , -о б ѣ е , -ѣйши
186
удобенъ І9 8 ;-б н ы й  
78 ,198  
удоль 58 
уду 185,187 
уединен іе  9 
уже 185 
ужика 25
у з к і й  , -31111 й , -жайш'1 й
23
узниковыма 13 
y ï a  190 
укоснѣный 152 




у н ій  22 ;уншагш 24;
уне есть  222 
уповаю 151; -а х ъ  18; 
-аеыый 1 5 2 ; -ателно
221 
у с е р д іе  69 
усердны 186,224 
услыши 1 1 7 ; -  ма 15 
усмарь 62 
уснухъ  І 5 6 ; - н у  I I 4
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ьавлАшесл 10  
ьввѣ 1 8 6 ; -  есть  156,
222 
ьадь 14
м даю  1 4 0 ,163-6 
ьадрило 44
ѣ а к ы  187,189 ,226,235 ;
-  да 2 3 І ; і а к о  187, 
1 9 0 ; ־  же 187,226 
>аковъ 199
к м ь  11 4 ,120 ,1 41 ,156 , 
І 6 3 - 6 , І7 0 ;ѣ с в а  9 
і-аремъ 42 
ів р о с т ь  58
юрод* 20,25,43й а д и т ’ сл 155,222 
щедрю 173 
щедрлю 140 
щеплю 2 Ī Ī
югъ 25
Юді$а 32, - і $ ъ  25 
Юни),Юнажа 32 
юноша 3 5 ,4 8 ,2 4 1 ;




ч е со ,ч е со  ради 187; 
чему ни 186 
чту 2 8 , 1 1 6 - 7 , 121-39,
170-1 ,174-6 ,179 ,181 ,
1 8 3 ,2 1 1 ,2 1 9 ,2 4 1 ;чти 
13; чести  171 ; чтет 
с а 1 5 3 ;ч т е н , -н ы й 12, 
2 8 ; ч т е н іе  28 
чувствую 172 
чудо 4 4 , 5 2 ; чудесо51 
чюдотворный 185 
чую 139 ,172
шарю 2 I Ī
шесть 9І;шестдесАТ 
92;шестеро 8 8 ,9 0 ;  
шестижды 186 ;шест* 
сыт 92 
широкъ І 9 6 ; ־ ок1й, 
- р т ій , - р о ч а й ш ій  23 
шію 2 1 1  
шумю Ī5 2
Рысски (1 8 8 ,  228, 2 3 2 ) ,  Рсосское (230)
рыхлш упереди поки не 
будем зневолени 2 2 8  
теды 1 8 9  
ть 1 8 9
(гды бымъ) учинилъ 143 
(гды бымъ) чинилъ 142, 
чинивалъ 1 4 3 - 4  
(абы/длА того) же/а> 
томъ абы)читалъ 217; 
(до/ш т)читанъА 2 1 7  
і г в к ъ , -  барзо 1 8 7
71ар£ХХе1ф1$ 246-7 
napé^TCT0)0 1 ç 246-7 
napévdeo iç  246-7 
npóodeoLÇ 246 
т іроахлцатіацо^ 246*248 
aapôovuÇ 5 3  
a tá xu ç י8   
оиуиолт) 2 4 7 1 246 
оиѵаХоіфГ) 246-7 
ouoToXr! 246 
T inódeoç 64 
T ípuvç  53 
TpaTieCouç 53 
<páXayІ  53 
(paptaa ioç 8 ,64  
g r i e c h . Z i t a t e  a u f  S . :  
2 0 1 -4 ,2 0 8 ,2 1 7 -8 ,2 2 7
нехай 232 
первей нѣжъ 228 
первей поки 228 
по 230
послѣ 188 ,230  
прето 188 
по прочитанъю 217
G r ie c h is c h
е к т а а і^  246 
ё кд Х іф і^  246-7  
еХХеіфід 246 -7  
eïïéKTaaiç 246-7  




Хеихёоѵ 1 3 9
Má^aç 53 
MeXáfinouç 53 





o ç / U M . x Ò/ Ъ  203 








гамуй ъазы к ’ свой сот 
злогсо и у с та  твои 
нехай не мовлтъ 
зрады 2 Ī 8
53 AÔ0)v 1 ç*
53 А іФ іоф’
246 ávaôÍTiXcoaiç 
64 Avópéaç,
246 ,248 [a n o K o n f 
53 Араф"
203-4 ардра 
246 ã g a iç 
8 аира 
246 àqpaípeaiç 
8 B a c íX e io ç 
5 3 B íaç 
139 ypauxéov 
246-7 ó ia íp e a u ç 
8 ô ia t x a 
246-7 ôiTiXaauaa^òç
8 e14d)v
C aesar 8  aerumna 8 legendum 139 scr ibendum  139
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d e r  g ram m atischen  und v e ra te c h n is c h e n  T e rm in o lo g ie
b e i S m o tryò ky j
־ 261 -
возгладъ имѣти 200 
возносителное (качество мѣстои- 
мені'л;мЬстоимен1*е ) 94,200,203 
возноситиса (к склоненію) 52 
возношеніе гласа 12 
возращеніе (наращеніе со преди 
приточнѣ наращающее) 240 
вопросите л ное прилагателное 19-20, 
72; въпросителное/во- (качество 
мѣстоимен1А;мЪстоимен‘1‘е ) 94-5, 
205-6
вопроснаА (препинаніе строчное) 
16-7 
вопрошеніе 199 
восклицателное (ш) 14 
воспослѣдовати 236 
врема (просшдіа ,п—a стіхотворны- 
а )  12,15,237; времл (глагола): 
настолщее совершенных и учаща- 
телныхъ, преходАщее, прешедшее, 
мимошедшее, непредѣлное, буду- 
щее 114,118,169;(причастіл)І77 
в с а к і й  родъ (ймене) 24,(мѣстои- 
мене) 95,(глагола) 119 
вѣрш/стіх IO
герундій 219
глаголъ (часть слова) 18,114; 
личный, безличный, стропотный, 
лишаемый 114,207; существител- 
ный, звателный, прилагателный 
114; преходйтелный, самостолте- 
лный 114,215-6; совершенный, 
производный, сложенный (свойст- 
веннѣ) 118,231; начинателный, 
учащателный 118; скланлемый, и- 
носкланАемый, стропотный, лиша- 
емый, изобилующій 156; дѣестра- 
дателный 216; ижредѣленъ, неи>- 
предѣленъ 216-7 
гланіе удивителное 17 
глаголный видъ ймене 28; глагол- 
ное и м а  195 
глас писменный 236 
гласнаж 4, гласное 236: долгое, 
краткое, двовременное/общее 5; 
самогласнаА, припрАжногласное
4,237
гликонскій стіхъ 243,245 
грамматіка 3
густаА просшдіа/дасіа 12,15 
дактилъ 243
дасіа/густаА (просыдіа ордогра-






аномала 4 0 , 1 5 6 /е т е р о к л іт а /  
иносклонителнаА имена/не- 
равнаА 40 




безгласное (согласное) 6 -7 ,  
237
бездушнал вещь 4І;-шное 192 
безличенъ глаголъ 235;б־чный 




блгогласіе 12,78  
будущее в р е м А  118,170 
буква 25
вакхій 243
в а р іа /тл ж ка А  ( просыдіа ор- 
дографійнаА) 12 
веселитисА (о падежи) 197 
вещь бездушнал,- содшевленал 
41
взыскати (прилагателное да- 
телна) 198 
видъ: первообразный, произ- 
водный 28; ймене 2 1 ,2 7 -2 8 ,  
мѣстоименіл 9 4 ,глагола 116, 
нарѣчіл 185; совершенный, 
учащателный (глагола)125, 
145 ; 122,145 
винителный падежь 2 9 ,2 1 1 -2 ,  
2 2 5 ,2 2 8 -3 0 ,2 3 5 ,2 4 1 -2  
винословное (знаменованіе) 
218
властелинный видъ ймене 28 
вложеніе (гласнагш во среду 
реченіл) 247 
вмѣстнал (препинаніе строч- 
ное) 16-7  
вмѣщеніе (страсть реченіл) 
247
возвратителное (качество мѢ- 
стоименіл; мЪстоименіе) 94, 
205
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скхй  с т іх ъ  243 
е л е г ій с к х й / П А Т 0 : . : ѣ р н и й  с т іх ъ /п е н -  
тамете'ръ 243-4 
еличество 20 
сллин ісмъ 224 ,233 -5  
емфасіс 235
е н а л л а г и / и з м ѣ н е н і е  2 3 3 - 4  
с р и к ъ  1 2 , 1 5 - 6 ,  ( - х ' к ъ )  2 4 2  
е с т е с т в о  1 9 2  
т е  р о к л і т а / ь  н о м а д а / н е  р & ь и а  а /  и н о -  
с к л о н и т е л н а л  и м е н а  4 0 , 0 8 , 1 5 6  
с т и м с л о г ' х а  3 , 1 8
жемскхй родъ ( ймене ) 2 4 - 5 , ( мѣс- 
тоименіА) 95 , ( глагола) 119 
заемлюще 122
з а л о г ъ  г л а г о л а  І І 5 - 6 , -  причасті*А 
1 7 7 :  д ѣ й с т Б и т е л н ы й , с т р я д ^ т е л -  
н ы й , с р е д н х  й ,  (д)тл0 й־. и т е л н и й  ,  0 0 -
Щ 1 Й
заплтал ( препиьаніе  строчное) ló 
звателный падежь 2 9 ,2 1 2 ,2 2 5 -6 ,  
2 3 2 ,2 3 5 ,2 4 2 ;  звателный глаголъ 
114
зеѵгма /спрАжен іе  233 
знаменованхе 2 4 , -  мЬстоиг.:енх а/ 
качество  9 4 , -  нарѣч іА  1 8 5 -7 ,  - 
соуза  1 8 8 -9 , -  междометіл 190;
-  недоуменное 2С6; зни:«еновати 
90
і а м в ъ  2 4 3 ;  і а м в і й с к і й  с т і х ъ  2 4 3 - 4
-  е^аметеръ/шестомѣрен 244(чист 
совершен; нечиетъ несовершенъ)
и з в ѣ щ а н і е  Ī 6  
и з г л а ш е н х е  2 7
изложение (гласнаги) шт среди ре- 
ч е н іА ;слога 3 , среди речен1А>247 
измѣненхе/сналлаги 233-4 
измѣнАеыое (согласное) 7 ,2 3 7 ;и з -  
мѢнати (а на е) 50; измѣну стра- 
дати 71 
изношенхе реченіА  15 
изобилï e ( въ р с д ѣ ,ч и с л ѣ ,падежи) 
40; изшбилующій глъ 156; и зыби- 
лующаА ( склоьен'хемъ) 57 
изострлтисА 13; иэостримо 189; 
изострена (о £ іа  на кончаемом 
слозѣ) 12 
изысковати (числителньіА родител- 
на) 224
и з ъ А В и т е л н о е  н а к л о н е н х е  117,232 
и з а с н а ю щ х й  ( и м е н и т е л н ь і й  н а р ѣ ч х е )  
235-6
и з а т и  70; издтхе 1 2 7 , (с тр а сть  
речен'1А)247, (согласнагш с epe- 
ди реченіА) 247 
именное й м а  191
ф ійнал ) 12 ,15  
дателный падежь 2 9 ,2 1 0 ,2 2 2 ,
2 2 5 ,2 2 8 ,2 3 0 ,2 3 3 ,2 4 1 ; д а те -  
ленъ самостоАтеленъ 210 
движенхе единагго гласнапо 18 
двовременний чистый (сл о гъ  
словом ко л и ч е с т в а ) /w o o a tный 
1 4 ,2 3 7 ;  двовременное/общее 
( гл а с н о е )  5 ,2 3 9 ;  
двогласное : долгое , к р а  , кое !־
общее 6 ; д .  двовременное 
239 (естеством ъ краткоеЛЗѲ,
е .  долгое 238, е.общее 238; 
п ол ож ен іем ъ /приращенхемъ/ 
ажонченхемъ шдолженное/со- 
кращенное 2J9 ; шболтное 
239) свойственное 5 ; ( е с т е -  
ствомъ долгое/общее 2 3 8 ,0)- 
6 0ATH0 239) несвойственное 
239
двойственное число 29 ,116  
д в о т о ч іе  (п р е п и н а н іе  с тр о ч -  
н о е ) I O , 15-6 
дебелое (ижончанхе) 4 , (и з в Ѣ -  
щанхе) 16 
д іа л е к т  ( г р е ч е с к ій )  194 
долгъ навершати 208 
долг'хй ( с л о г ъ ,словомъ ко л и -  
чества 237) е с те с тв о м ъ /п о -  
ложеьіемъ 1 3 , -  чистхй  13; 
долгаА мѣра (по времени) 
237; долгаА просшдха време- 
не 1 5 , -  положенхем 13; дол- 
гое ( гласное/двогласное) 5 
другій именителенъ 208 
духъ (п р о сш д ха ) : густаа ,то н -  
КВА 12 ,15  
д ѣ е п р и ч а с т іе  127 ,171 ,176 ,220;
д іепр ичастн ое  има 191 
дѣестрадателный глъ 216 
дѣйство  (знаменующхй глъ)
114; - :  настолщее, несовер- 
шеннш прошлое ,совершенна) 
прешлое , с - 0) прешедшее , в*ма- 
лѣ совершенно прешедшее , грл- 
дущее 118; дѣйствителный за- 
логъ  гл а го ла  І І 4 ; д - н о е  зна- 
менованхе/спрАженхе ( г л а г о -  
ла) 114 
д ѣла н іе  114
дѣло совершати 203 ,220
единитнаА (п р е п и н а н іе  с тр о ч -  
ное) 16 -7  
единнадесАтосложный с т іх ъ  243 
единосложное (р е ч е н іе )  14 
единственное число 29 ,116  
c Ķ  аметеръ/шестомѢрный/ири>й-
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мимошедшее времл l l ő  
многосложное (р е ч е н іе )  14 
множественное число 29 ,116  
множество 29
молителный І І 7 ; ־ лное наклоненіе 
117 ,170
м уж е ск ій  родъ ( ймене)2 4 ,(м ѣ с то -  
имен .'л) 9 5 , (  гл а го л а )  119 
мѣра/метръ 2 3 6 :долгал по време- 
н и ,к р а т к а л  237 
мѣстоимен іе  (ч а с т ь  с л о в а ) І8 ,9 4 ,  
1 9 9 ; ־  пола 24; мѣстоименное 
имл 191
м ѣ с т о п а д е ж іе /а н т іп т ш с іс  233-4 
м лгкал  ( п роаод іа  ордографійнал ) 
1 2 , ( с т р а с т и )  16
наклонен іе  ( г л а г о л а ) І І 4 , І І 7 : и з -  
лвителное ,повелителное ,м олите- 
лное ,сослагателное ,подчинител - 
н о е ,неопредѣленное ; сопредѣле -  
ное 207
напрлженіе сл о га  1 2 ; -  (страсть 
р е ч е н іл )  246 
наращеніе 169 , ( ï возращеніе ,при- 
ращенхе) 240 
наречен іе  вещи 18 
нарицателное (и м л ) : существител- 
ное 1 9 ,1 9 1 ,ссбирателное ,прила- 
гателное 19 
н а р ѣ ч іе  (ч а с ть  с л о в а )1 8 ,2 2 4 -7 ,  
1 8 5 -7 :  в о п р о ш е н іл ,времене гр А -  
дущагсо/ настолщагсо/прешедшапо, 
избран ‘1 а , ка ч е с т в а ,  ко л и ч е с т в а , 
м ѣ с т а , н а п р л ж е н іл , недоум ѣн іл , 
сослаблені‘ a ,слтвѣщані л ,ы тд ѣ л е н і-  
a ,оотрицаніА , п о в е л е н іл , прещені— 
а , разн 'ства, разсуж ден іл  ,случал , 
у в ѣ щ а н іл ,у к а з а н іл ,у п о д о б л е н іл ,  
у с к о р е н !л , ч и с л а , чина 
настолщее времл (совершенных и 
учащателных) 118 
н а ч е р т а н іе :  гл а го ла  (п р о с то е ,  
сложенное, пресложенное) 116, 
ймене 2 І ,речен*1 л 2 9 , ( - , - , - ,  
сложное 9 5 ) ,м ѣстоим ен іл  9 4 -5 ,  
междометіл І90,нарѣч*1л 185, 
п р и ч а с т іл  І 7 6 - 7 , с о у з а  188; мЬ- 
ры (в  п р о о о д іи )  237 
начертателний согласный 140,152 
начинателный: видъ 215 , глъ 118, 
1 3 9 ,1 7 7 ; -  производный видъ 
гл а го ла  116 
недоумѣнный родъ (йм ене )2 4 ,2 6  
неопредѣленъ глаголъ  2 1 6 -9 ;  
-енный 2 3 5 ;-е н н о е  н акл онен іе
1 1 7 ,1 7 1 ,2 0 8 ,2 3 2
й м а (часть слова) 18-9;- соб- 
ственюе,- нарицателное 19;
- именное, прилагателное, 
местоименное, причастное, 
дѣепричасгное, причастодЬ- 
телнсе 191;- иносклонител- 
ное 40
йменйтелный падежь 29,233, 
235,242 
иносклонителнал/неравнаа и - 
мена/аномалк/отерокліта 40 
иносклонлемый глъ 156 
ироойскій стіхъ/с^аметеръ 213
качество (гласа) І5;-/знаме- 








кончаемый (слогъ) 12-4; кон- 
чимый 140 
косвеный падежь 29 
краткій (слогъ),естествомъ, 
положеніемъ 14;- - словомъ 
количества 237; краткал 
Ьроссодіа времене) 15,- мѣ- 
pa 237; краткое (гласное)5, 
(двогласное) 6
лице ( мѣстоимен '1 а) : первое , 
второе ,третіе 94-5,(глаго- 
ла) 117 
личный глаголъ 114;235 
лишаемый глаголъ 114,156 
лишеніе (в р0дѣ,числѣ,паде- 
жи) 40;- (ймене) 235
малость 29
междометіе ( часть  сл ова )58 ; 
знаменован!а : болщагсосл ,жа- 
лѣющагсо,желающагсо, зовущагоо, 
зовущапо и восклицеющагсо/зва- 
hia и в о с кл и ц а н іл /зв а те л ное 
(и>) ,мерзлщагшсА,милосердую- 




щагсо, презираклцагы, радующагы- 
с л , см ѣюща г coca , ст рашаща, сѣту— 
ющ агсо^сѣтовэн іл /сѣтовател- 
ное ( со) ,удивлАющагсосл/удив- 
л е н іл /^дивителное и желате- 
лное (ы) ,указующагсо,чудАща- 
г coca 1 8 9 -9 0 ,2 3 2 -3 ,2 3 5
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ш С А ж е н і ‘ е / с и л л и ф і * с  2 3 3 - 4  
ш т в ѣ щ а н і е  1 9 9 ;  и т в ѣ щ а т е л н о е  п р и -  
л а г а т е л н о е  1 9 - 2 0 , 7 2  
ш т д о х ъ  в о с т о р г н е н ы й  16 
о т е ч е с т в н ы й  в и д ъ  й м е н е  2 8 ; - в н о е  
8 5 ;  - в н о е  п р и л а г а т е л н о е  Е - 2 0 , 7 2  
и т и м е н н ы й  в и д ъ  й м е н е  2 8 ; ־ н н о е  
п р и л а г а т е л н о е  1 9 - 2 0 , 7 2  
ш т л а г а т и с л  ( е р и к о м  ’ / г г - і е р к о м י  ) к  
ш т л о ж е н і е  ( п р и п р А ж н о г л а с н а г и )  15, 
( с т р а с т ь  р е ч е н і й )  2 4 6  
ш т л о ж й т е л н ы й  г л ъ  1 5 1 , 1 7 8 ; -  залогъ 
г л а г о л а  І І 4 - 5  
ш т л о ж н а А  ( п р е п и н а н і е  с т р о ч н о е )  
1 6 - 7  
ш тм е щ и  ( с )  5 5
сотончати(с а )  2 3 7 ,15 ; штонченое 
(со гласное ) 14; ш тонченіе  ( c c -  
гласнагш) 9 
штрицаніе 227
ц)трѣшен*1 е (сл о га  в  -концй рече ״
H Ïа ) 248 
отчеименный/притАжателный видъ 
ймене 2 8 ,7 2 -3  
ШТАЖЭТИСА (сл о гъ )  14 
ш Т А т і е  ( писмене/слога в 9 началѣ 
реченіА страсть ־   речен1л)246
падежь: п р а в ы й , к о с в е н ы й  2 9 ;  име- 
нителный, р о д и т е л н ы й , д а т е лный, 
в и н и т е л н ы й , з в а т е л н ы й , т в о р и т е л -  
н ы й , с к а з а т е л н ы й  2 9 ;  -  ймене 2 1 ;
-  м ѣ с т о и м е н і А  9 4 - 6 ;  -  п р и ч а с т і ж  
1 7 7 ;  -  п р е д л о г а  1 8 7  
п а е р к ъ  1 2 - 6 , 2 4 2  
п а л і м в а к х і й  2 4 3  
п а р а д и г м а  3 0 , 7 0  
п е н т а м е т е р ъ /  П А Ю м ѣ р н ы й /  е л е г і й -  
с к і й  с т і х ъ  2 4 3 - 4  
п е р в о о б р а з н о е  р е ч е н і е  2 7 ; - з н ы й  
в и д ъ  (ймене) 2 8 ,  ( м ѣ е т о и м е н і л )  
9 4 , ( г л а г о л а )  1 1 6  
періспымени/шблеченнад 1 2 , 1 4  
п и р р іх ій  2 4 3
п и с м а  4 ,236 : гласное 236, само гла- 
сное 238,двогласное 2 3 9 ,со гл а с -  
ное, припрАжногласное, влщшее
10
повелителный І І 7 ; - л н о е  наклоне- 
Hïe 170,231 
повторен іе  (пйсмене) 246 
подлагателный чинъ предлога 189 
псдоб іе  93
подручный (предлог страсти спрА- 
ж е н іл )  247 
подчинйтелное наклонен!'e 117,171,
217,231 
подчинное (м ѣсто и м е н іе ) 203
неподвижен ( прилага телен )194 
непорушный ( послѣдователный) 
234
неправилное уравнение прила:־ 
гателныхъ 22 
непревосходный (слогъ ) 2 -3  
непредѣлное времл 118,169 
непреострима (о £ іа  на непре־ 
восходном слозѣ) 13 
не равнаа/иносклонителнал и -  
мена/аномал'а/стерокл*1 та 40 
неразсуднѣ  ( употреблати)229 




несвойственное (д во гл а сно е )
5 ;  —ннѣ (тво рити )  78 
нечистое 34; -  о кончен іе  глъ 
120 ,139  
н о га  ( с т і х а )  236
шблачитисл ( с л о гъ )1 4 ; -чимо 




7 ,2 3 7
образ ( г л а н іл )  233; - /с х и м а  
233 ; образнал синта£ ‘1 с 191, 
233
шбщій глъ 1 5 1 ,1 7 9 ; -  залогъ 
гл а го ла  1 5 1 ; -  слогъ (послЪ- 
д н ій )  2 4 5 - 6 ; -  чинъ предлога 
189 ; -  родъ ( ймене ) 24 ,2 5 ,(  мѢ- 
стоимен1 л ) 9 5 , ( г л а )  119; об- 
щее (гл а сн о е )  5 ,(двогласное) 
6
шбыкнути 226; ибычай 70 
об 9А т іе /с и н е кд о х и  233 
шгущатисл 15
шдебеллти, -лющее 7 0 ,2 3 7 ;шде- 
беленый,-ное согласное 14; 
шдебеленіе (согласнагш ) 9 
долженіе (кратка гш ) 246 
шдшевленал вещь 41 
ш кончен іе  5 ,2 0  (дебелое 4; 
тонкое 4 - 5 ) ; ( прилагателных) 
2 0 ; -  глъ ( ч и сто е ,н е ч и сто е )
120,241 
о £ іа /о с т р а л  12  
шнечищати (согласнымъ гл а с -  
ное о ко н ч е н іл )  1 2 0  
шпредѣленъ гйъ 216-7 
ор&ографі'а 3-4 
шслабленіе  (с тр а сть  речен іл ) 
2 4 6 - 7 ; -  слога  12 
о с т р а л /о £ іа  12
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препинаніА строчна▲: вмѣстнал, 
вопроснаА,двоточх‘е ,единит , наА, 
запАтаА,штложнал, т о ч к а ,удивнал, 
черта 16 
пресѣченхе /  caesu ra  245 
претворлти (согласное)  І 4 0 ;п р е -  
творлн іе  (причаст'хй во глы)204 
пресложеное начертанхе глагола  
1 1 6 ; - ־   реченхл 29 
преходйтелный глъ 114,216 
преходАщее врем▲ 11 0 ,152 ,169  
прешедшее времл 117,169 
приближнее предидущее 234 
прившедшее 87
приданіе (с тр а сть  речен іж )  247 
придѣти себѣ естество  (существи- 
телных) 193 
придѣлти свое дѣйство (творител- 
ный о р г а н у , . . )  213 
прилагателный 2 3 5 - 6 ; -  глъ 114; 
-лное има 1 9 ,1 9 1 ,2 1 9 , -  -  размЪ- 
ре н ï  а І 9 6 ; - л н о е :  вопросителное, 
штвѣщателное, и>течествное ,штиме- 
нное,притАжателное,совершенно־ 
е , чинителное, числителное , ьазы- 
ческое 19 
прилагати (оконченх'е) 1 7 3 , (има 
имени) 191 
прилежати (соузъ  г .м у  лицу пове- 
лителнагш) 231 
приложен'хе/n p ó a d e a iç  1 9 5 , 2 3 3 ; -  
(с тр а с ть  речен1й)246 , ( слога  в 
конци /средѣ  р е ч е н 1 А ) 2 4 7 - Ѳ , ( с о -  
гласна в реченхи) 2 4 7  
п р и м е щ и с А  (нарѣчхе имени) 2 2 4  
примѣшеніе (в реченхи) 2 9 , ( c o y -  
за) 197
припрАгати (р е ч е н іе )  І 4 , ( п р и л а -  
гателное существителному) 191; 
- С А  (дателному) 21 2 ,232 ;  при- 
прАженое 236 
припрАЖНОГласное 4 ,1 5 ,2 3 7  
припѣт іе  (измѣнное гласа писмен- 
нагш во гл а н іи  или во п и с а н іи )
236
припАтіе  (с трасть  речен іА )  248 
приразумѣватисА 222,232 
приращеніе ( созади слогомъ)240-І 
пристеженіе  191,222 
притАжати (существителнаА при- 
лагателное) 191 
притАжателный/отчеименный видъ 
ймене 2 8 ,7 2 ,7 8 ,8 2 - 4 ; - л н о е  ( к а -  
чество м ѣ с т о и м е н іА ) / -  мѣстоиме- 
Hïe 9 4 - 5 ; -лное прилагателное
1 9 -2 0 ,7 2 ,2 0 5 -6  
причастенъ глъ І 3 9 ; - с т н о е  и м а
191
полагати  ( прилагателнаА) 192 
полгласное (согласное) 6,237 
положен іе  (с л о га )  239-40 
положителный степень уравне- 
н ï  а  2 1 ; -л н о е  22 6 ;-л ное  на- 
р ѣ ч іе  2 2 1 ; -лное  знаменова- 
Hïe нарѣч іА  138 
полустепень 244 
п о сл ѣ д н ій  слогъ (чина ело- 
в о м ъ )2 3 7 ;-  -  с т іх а  245-6 
послѣдовати 2 0 8 ,2 2 3 ; -дующій 
199
правило общее/знаменованіе 
24 ; -  особное/ш кончен іе  24 
правилное уравнен іе  прилага - 
телныхъ 22; п-ое спрАженіе 
гла 119 
правописанхе/ордограф іа  10  
правити (падежем гла) 196,
( ч и с л и т е л н о е  ) 2 2 0 ;  правленхе 
с к л о н е н х а  глъ накленен'ми, 
времены , числы ,лицы, роды П9 
правый падежь 29 
п ре веде н*хе 204; преводникъ 
( искусный) 202,204 
превосходителный 2 2 7 , -  с т е -  
пень уравнен іА  2 І - 2 ; - л н о е  
1 9 7 ; -лное нарѣч іе  225 
предварАти ( возносителному 
свое предидущее) 2 0 2  
п р е д в 3 А Т * і е / п р о л и ф і с  233-4 
предизострена (о £ іа  на п р е д -  
кончаемом слозѣ) 13 
предити 2 0 8 ,2 1 6 ,2 3 2 ;  предиду- 
щхй ,-щее 199-200 
предкойчаемый (сл о гъ )  12  
предлагателный чйнъ предлога 
189
п р е д л а га ти ( с а )  2 1 2 ,228 ,2 33  
предлогъ 1 5 ,2 3 ,1 1 3 ,1 4 0 ,1 8 7 ,  
2 2 8 -3 1 ,2 3 6 ,  -  слож нѣ /сочи- 
нителнѣ/сложнѣ и сочинител- 
нѣ предлагаемый 188 
предложити 217,-женый ( глу  
йменйтелный) 207; предложе- 
Hïe ( писмене/слога  в  -нача ״
л ѣ  р е ч е н і А )  246 
предн'хй слогъ  (чина словомъ) 
237
предчинное ( различхе) 203 
преизострена (о £ іа  на пре- 
кончаемом слозѣ) 13 
прекончаемый (сло гъ )  12-3  
прелагати 22/пременАТИ 23; 
прелагати (среднее ж е н с ку )
192
пременАти 23 /прелагати  22 
преобщ'хй родъ ймене 24 ,26 Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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раствордти 70;-са (ѳ д и н о с л о ж н э а  
имена) 48;־рАемал имена 70,123 
реч-?ні‘е 9 , I I , 18
родъ: ймене ( всАк'1 й ,ж е н ск 1 й ,м у -  
ж еск ій ,недоум ѣнны й,общ !й ,преоб - 
щ ій,среднх й) 2 1 ,2 4 , -  мѣстоиме- 
н і а 9 4 - 5 , -  гла ( bcak ï й ,ж енск '1 й, 
м уж е ск і 'й ,о б щ ій ,ср е д н ій )  119, -  
причаст іА  176 
родителный падежь 2 9 ,2 2 2 ,2 2 4 -6 ,  
2 2 8 ,2 3 0 -2 ,2 3 5 ,2 4 2
самогласное 4 (краткое,долгое, 
общее) 238 
самосоставное будущее 140 
самостоАтелный глаголъ 114-5,215 
саф‘1 йск'1 й стіхъ 243-4 
свойство 199; свойственное (дво- 
гласное) 5; с-ннѢ (творити) 78 
свАЭОвати (соузъ имена) 231 
сила 193, (вАЩша) 23,- /енергіа
193
силлиф1*с/<ж)САжен'1е 233 
синекдохи/иб  9a t i е 233 
синтагма I
синта£‘іс 3,191; - простаА,- об- 
разнад 233 
син$ес1'с/сложение 233 
сказателный падежь 29-30,213,229-3? 
скланАтисА 139; скланАемал (часть 
слова) 18-19 
склонен!‘е (ймене) L-5^30,2, (мѣс*• 
тоимен’1 а ) I. -4 . : 94-6 
слитіе (дву слогу в* единъ) 247 
слитнад 9,12-3,16, ( просод іа  стра- 
сти) 15 
слово 18;- количества 237 
словотітла 18
слогъ 4,18: начинающій 8,кончае- 
мый,прекончаемый,пропрекончае- 
мый,предкончаемый,пропредконча- 
емый,непревосходный 12; (ело- 
вомъ чина) предн*1й,средн1й,по- 
слѣдній 237; (словом количест- 
ва) краткій,долгій,двовременный 
237; ( положеніемъ) кратк'1 й ,ыдо- 
лженъ,ибодтенъ 240 
сложение (глъ) 122; ־/синдесіс 
233
сложенный (глъ) 118; -ые имена 93; 
-нное начертаніе (реченіл) 29, 
(глагола) 116 
сложное начертаніе мѣстоименіл 
95; сложнѣ 229 
служити (родителный глаголнымъ 
именемъ) 195,231 
снашати (разеудителнал с различ- 
ными тогыжде рода) 197
п р и ч а с т іе  1 8 ,1 7 1 -6 ,2 2 3  
причастод ѣт іе  1 2 7 ,1 3 9 ,1 7 6 , 
2 2 1 ,2 2 3 ! -телное имл 191 
производити 1 2 1 ; - с а  28 
производный видъ (именъ)28, 
(мѣстоимен ‘1 а) 94 , ( гла гола ) 
начинателный ,учащателный 116; 
-ное  речен іе  27 
пролиф іс /предвзА т іе  233-4 
пропредкончаемый ( с л о гъ ) 12 
пропредизострена ( oÇ ia  на 
пропредкончаемом с л о з ѣ )13 
п р о /п р е /и зо стр е н а  (о £ іа  на 
пропрекончаемом с л о з ѣ )13 
пропрекончаемый ( с л о гъ ) 12 
просш д іа /ударА н іе  гл а с а /  
п р и п ѣ т іе  3 -4 ,1 2 ,2 3 6  ; п־ а 
времене ( д ол га д ,кр а тка А ) І5 ;  
п -а  0 р$0 графійнаА ( в а р іа /  
тд ж ка д ,д а с іа / г у с т а д , срикъ, 
м д гка д , о £ і а / острад , пае р къ , 
пер іспымени/ыблеченнад,ф і-  
л и /т о н к а д ,с л и т н а д )1 2 ,1 5 -6 ,  
236 ; п -а  с т іхо тв о р н а д  236 
простый (ьазыкъ) 8 7 ; - т а А с о н -  
та£ і 'с  І 9 І ; - т о е  имд 9 3 , -  на- 







работати (нарѣчіе падежу)226 
радоватисА (числителное ро- 
дителному) 196,212,225,231 
разгласіе 225
раздѣлдти (соузъ имена) 231; 
раздѣленіе 206,(страсть ре- 
ченій) 247 
различествовати 8 
различіе (часть слова) 18,
- /ар$ронъ/членъ 203 
разн'ствити (в״ числѣ) 192 
разрешатисд (неопредЪленый 
в״ подчинителен) 217 
разеудителный 227,- степень 
уравненіА 2І,22;-лное 197, 
232;-лное нарѣчіе 225 
разсужденіе видъ 151 
разум (глемагы словом )16-7 
р а 3 А Т 1 е  (единагы слога на 
два)247 
разАтнаА (препинаніе строч- 
ное) 16-7 
раслространені'е (страсть ре- 
ченій) 247
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дителный 21;- - нарѣчіА 115; - 
стіхотворныА мѣры ( двосложніи f 
тресложн1и,четыресло*н’1и) 242-3 
стисненіе (страсть речен'1й)247 
стиснлемыА (имена) 53 
стіх/вѣрш 10,236,243: асклипіад- 
с к1 й , гликонскій, е^аметеръ/ иршй״ 
скі й , іамв'1 йск'1 й , пентаметеръ/е- 
легійскій,сафійскій,фалеискій/ 
единнадесАтосложный,хоріамвій- 
скій 24 3 
ст!* хот воре ніе 236; стіхотворнаА 
просыдіа 236 
стихіа/писмА 236 
стицати (существителнаА чрезъ 
приложеніе спрАгаемыхъ) 195 
страданіе 114
с т р а д а т е л н ы й : г л ъ  2 1 2 , -  з а л о г ъ  
г л а г о л а  І І 4 - 5  
с т р а н н о е  ( с о г л а с н о е )  7 , 2 3 7  
с т р а с т ь  ( с м ы с л а )  1 8 9 , ( -  э н а м е н у -  
ю щ і й  г л ъ )  1 1 4 , ( п р о с ш д х а ) 1 2 , 1 5 ; 
с т р а с т и  р е ч е н і й :  и з о б и л і А  ( п р и -  
л о ж е н і е , у с у г у б л е н і е , н а п р А ж е н і е ,  
р а с п р о с т р а н е н і е , р а з д ѣ л е н і е , в м ѣ -  
щ е н і е  , у д в о е н ‘1 е  , п р и п А Т ’г е  ) , с к у д о -  
с т и  ( ш т л о ж е н і е , ш т А т і е , ш с л а б л е -  
H ï e  , с т и с н е н і е , с п р А ж е н і е , и 3 А Т 1 е ,  
у л т і е  , у л и ш е н і е , ш т п А т і е ) 2 4 6 - 7  
с т р о к а  I I
с т р о п о т н ы й  г Л ъ  1 1 4 , 1 5 6 ; - о т н о е  
с п р А ж е н і е  г л а  1 1 4 - 2 0  
с у г у б о е  ( ш к о н ч е н і е  ) 3 9  , ( с о г л а с н о е )
7 , 2 3 7
с у г у б с т в у ю щ е е  ( с о г л а с н о е ) 7  , 2 3 7  
с у п і н ъ  2 1 9 - 2 0
с у щ е с т в и т е л н ы й  2 3 5 - 6 ; -  г л ъ  1 1 4 , 
І 5 5 ; - л н о е  ( н а р и ц а т е л н о е  и м а ) 1 9  
с х и м а / о б р а з ъ  2 3 3  
с х и м а т і с м ъ  І І Ѳ
с х о д и т  и  7 1  ; с х о д а щ * 1 й 2 6 / к о н ч а щ *1 й -  
с л / к о н ч а е м ы й  н а . . .  2 7  
с х о л і о н  7 0
т а е м о е  ( с о г л а с н о е )  7 , 2 3 7  
т в о р й т е л н ы й  ( п а д е ж ь )  2 9 - 3 0 , 2 1 2 - 3 , 
2 2 6 , 2 3 1 , 2 4 1 , -  преимѣніА 1 9 7 , - 
в и н ы , м ѣ р ы , о б р а з а , ы б и л і а , о р г а н а ,  
c ü t c t o a h ï а , п р е и м ѣ н і  а  , ц е н ы  2 1 3  
т в о р и т и  с т і х и / в ѣ р ш и  2 3 6  
т і т л а  1 8
т о н к а А  ( п р о с ш д і а ) 1 5 ; - к о е  ( ш к о н -  
ч а н і е ;  и з в ѣ щ а н і е )  4 - 5 , 1 6  
т о ч к а  1 0 , 1 5 - 7  
т р е г л а с н о е  6 
т р е с л о ж н о е  ( р е ч е н і е )  2 3  
т р і в р а х и й  2 4 3  
т р і м а к р ъ  2 4 3
с о б и р а т е л н о е  ( н а р и ц а т е л н о е  и -  
м а )  1 9 , 5 7 , 1 9 2 , 1 9 5 , 2 0 9 , 2 3 3  
с о б с т в е н н о е  ( и м а )  1 9  
с о б с т в о  2 3 3 , 2 3 6  
с о в е р ш е н н ы й :  г л ъ  1 1 8 , 1 2 5 ; 
в и д ъ  г л а  І 2 І ; - н н о е  п р и л а г а -  
т е л н о е  1 9 - 2 0 , 7 0  
с о в о з н о с и т и с а  2 2 6 ; с о в о з н о -  
ш е н і е  2 2 6  
с о г л а с н о е  4  , ( п о л г л а с н о е , б е з -  
г л а с н о е )  6 , ( и з м ѣ н А е м о е , о б о -  
А щ а ю щ е е , с т р а н н о е , с ѵ г у б о е , с у -  
г у б с т в у ю щ е е , т а е м о е )  7 , 2 3 6  
с о г л а с і е  2 2 3 , 2 2 5  
с о г л а с о в а т и  1 9 1 , 1 9 6 ; - с у ю щ і ' й
1 9 1
с о д ѣ л о в а т и  ( в А щ т у ю  с н е р г і ю )
1 9 3
с о к р а щ а т и с А  1 5 ; с о к р а щ е н і е  
( г л а с н а г ш / с л о г а ) 1 5 , 2 3 7 , ( д о л -  
г а г а )  п и с м е н е  н а  к р а т к ' 1 й ) 2 4 7  
с о п о д ч и н а т и с а  2 3 2  
с о п о с л ѣ д о в а т и  ( г л у  в и н и т е л -  
н ы й )  2 2 1  
с о п р А ж е н і е  2 0 7 , 2 3 3 ; с о п р А ж е -  
н ы й  2 0 7 ; - ж е н н ы й  ( с у щ е с т в и -  
т е л н а л  ч а с т и ц а м и  с о у з а ) І 9 І  
с о с л а г а т е л н о е  н а к л о н е н і е  1 1 7 ,
2 3 2
с о с т а в л А н і е  в р е м е н ъ  1 6 9  
с о ч и н е н і е  1 9 2 , 1 9 9 , 2 2 0 - 1 ^ 23-4 , 
2 2 8 - 3 2 , 2 3 5 ; с о ч и н а т и с а  ( с у -  
щ е с т в и т е л н о м у ) 1 9 9 , 2 0 7 , 2 3 2 ; 
с о ч и н и т е л н ѣ  2 2 9 , 2 3 2  
с о ю з ъ  ( ч а с т ь  с л о в а  ) 1 8 , ( п и с м е н  
г л а с н ы х  с о  с о г л а с н ы м и ) І І ; с о ־  
у з ъ :  в и н о в н ы й , и с п о л н и т е л н ы й ,  
н а н о с и т е л н ы й , н е д о у м ѣ т е л н ы й , 
п о д ч и н и т е л н ы й , п р о т и в и т е л н ы й , 
р а з д ѣ л и т е л н ы й / р а з д ѣ л е н і А , с о -  
п р  А г а т е  л  н ы й / с о п р А ж е н і А  , с о с л а -  
г а т е л н ы й  1 8 8 - 9 1 , 2 3 1 - 2 ; -  о б -  
щ а г и ) ,  п р и л а г а т е л н а г ш  ч и н а  2 3 5  
с п о н д і й ,  с п о н д і й с к і й  с т і х ъ  2 4 3  
с п р А г а т и с А  1 4 1 , 2 3 3  
с п р А ж е н і е  ( с т р а с т ь  р е ч е н І А )  
2 4 7 ; -  г л а г о л а ( І  . - 2 . , п р а в и л -  
н о е  , с т р о п о т н о е ) 1 1 4  , 1 1 9 - 2 0  
с р е д н і й :  р о д ъ  ( й м е н е ) 2 4 - 5 ,
( м ѣ с т о и м е н і а ) 9 5 , ( г л а ) 1 1 9  ; -  
з а л о г ъ  г л а  1 1 4 , 1 5 9 , 1 6 3 , 1 6 6 ;
-  г л ъ  1 5 1 , 1 7 8 ; -  с л о г ъ  ( ч и н а  
с л о в о м ъ ) 2 3 7 ; с р е д н е е  ( у д а р е -  
h ï a )  1 2  
е т е к а т и С А  ( д в а  с у щ е с т в и т е л -  
н а )  1 9 4
с т е п е н ь  у р а в н е н і ' а : п о л о ж и т е л -  
н ы й , п р е в о с х о д и т е л н ы й , р а з с у -
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цѣлое прилагателное 2 0 ,? 8 ,1 9 3
часть слова ( има,мѣстоименіе, 
глаголъ,причастіе,нарѣчі'е,пред- 
логъ,союзъ,междомет'1е) 1 8 , 1 9 1  ; 
скланАемал, нескланлемаА Ī 8 
частвителнал имена 1 9 5 - 6  , 2 0 6  
частица 2 0 6 , -  соуза 1 9 1 ; ־  нзрЬ- 
41 a (желаніА , званіА ,(отрицаніа, 
увѣщаніа,указаніа) 2 3 5 ;  силы ־
возносныа 2 3 5  
черта (препинаніе строчное) 1 6  
четыреглacHoe 6
чинъ 7 2 ; ־  грамматический 235; ־
( слога ) предн ій  ,средн ‘1й ,послѣ- 
дні‘ й 237; -  соуза : подлагател- 
ный ,предлагателкый , 0бщ1'й 189 
чинителное има 195 ,214 ; ч־ ое 
прилагателное 1 9 ,2 0 ,7 2  
числителное 196; -  има 195,214;
־  прилагателное 1 9 ,2 0 ,7 2 ,9 0  
число (йм ене): единственное, 
двойственное,множественное 2 1 , 
(мѣстоименіА) 94-5  , ( глагола) 
116
чистый (слогъ  двовременный 14, 
слогъ естествомъ д о л г ій  1 3 ) ;  
чистое окончен іе  глъ 120 ,139 , 
172; чистое (а ) 34 ,37 
членъ/ард ронъ/различхе 203
шестомѣрный ст іхъ /е£ам етеръ  243
ъ азы къ /д іалектъ  236 




тщател ь ( славе не каіы д іалекта )  
8 7 ,1 6 9 ,2 0 3  
т л ж ка л /в а р іа  (имат утисненое 
удареh í а) 12
у в то р е н іе  141 
увѣщаніе 227;увѢщен'іе 48 
ударен іе  проссоді* а: ост рал , t a -  
жкаА,шблеченнал 12 
ударлн іе  гласа (просш діа) 4, 
12
уд воен іе  (с тр а сть  речен іл )  
247
удесо слова 235 
удивнаА (препинан іе  строчное) 
16-7 
указъ  41 ,204
указателное (качество мѣсто- 
именіА , мѣстоимен іе ) 94 
улишеніе (страсть реченіА) 
247
умалителный видъ ймене 28 
умАГчати , -ающее 70;-са 16; 
умАгченое (л63 (״; умАгченхе 
(согласнагш) 15 
уничижителный видъ ймене 28 
упредити, упрежденный 78 
уравнение 2І,(нарѣч1А) 185 
уравнАти 197; уравнлемое 
прилагателное 20 
уступити образъ правилнага) 
сочиненіА Ī 9 I  
усугубленіе (соглэсіа)247, 
(с тр а с ть  реченій) 246 
усѣченіе 21,72,85;(страсть  
реченіА) 248 
усѣченое прилагателное 20 
утисненіе гласа 12 
учащателный глъ 118,121,140, 
177; у־й видъ 122,145; у־й 
производный видъ гла 116 
yATÏe (с тр а с ть  ре чен іл )  247
фалеиск '1 й/единнадесАТ0 сл 0ж- 
ный с т іх ъ  243,245 
дема 53 ,118
х о р іа м в ій с к х й  с т іх ъ  243,245 
хром /хол іам въ  244
VERZEICHNIS
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Geneais -  Быт. : 1 ,1  (искони 203, 19 ; ( землА 2) ׳7 3 1 ) ;  19 ,24 ( 0 ־
дожди 2 2 1 ) ;  4 9 ,8  ( Іу д о  212)
Exodus -  Ис. :  20 ,12  (чти  210)
P s a l t e r  - 1 л . :  1 ,1 - 2  (блженъ 1 7 ) ;  2 ,6 - 7  (поставленъ 2 2 9 ) ;  5 ,4
Гза утра 2 3 0 ) ;  6 ,4  (дша 1 7 ) ;  7 ,8  (сснѴлъ 2 0 9 ) ;  7 ,18  
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18 .7  (от  начатка 2 2 8 ) ;  25 ,6  ( о б ’ иду 2 1 8 ) ;  26 ,2  (в н е г -  
да 2 1 8 ) ;  2 6 ,1 0  (отецъ 2 0 8 ) ;  28 ,7  ( г л а с 30, 3 ; (  ״ 194
(буди ми 2 1 8 ) ;  3 2 ,6  (словесемъ 2 1 3 ) ;  33 ,14 (удержи 218, 
2 3 2 ) ;  5 0 ,5  ( гр ѣ хъ  мой 2 2 9 ) ;  50 ,15  (научю 2 1 2 ) ;  54 ,13  
(аще бы 2 3 2 ) ;  5 4 ,2 3  (возверзи 2 2 9 ) ;  54 ,24  (азъ же 220); 
6 1 ,1 0  (лживи 2 1 9 ) ;  62 ,16  (от  тука  2 1 3 ) ;  63 ,5  (о имени 
2 3 0 ) ;  63 ,11  ( возвеселитсл 2 3 0 ) ;  6 6 ,2 -3  (бже ущедри 
2 1 9 ) ;  68 ,4  (зовы 2 2 1 ) ;  68 ,1 3  (о мнѣ 2291; 76 ,14 ( к т о  
бгъ 2 0 6 ) ;  77 ,11  (и забыша 2 0 1 ) ;  8 3 ,3  (срдце 2 0 8 ) ;  84,I I  
(млеть 2 0 8 ) ;  8 8 ,5 0 -1  (где  суть  2 0 1 ) ;  9 6 ,5  (горы 194 );  
100 ,6  (очи 2 3 2 ) ;  100 ,8  (во у т р іе  2 3 2 ) ;  101 ,3  (во н1 же 
2 0 2 ) ;  104 ,30  (во ски п ѣ  2 1 3 ) ;  117 ,8  (блго  197 );  117,22 
(камень 2 0 0 ) ;  118 ,12  (научи 2 1 2 ) ;  118 ,73  (руцѣ 2 0 7 ) ;  
119,1 ( ко  гсду  2 2 8 ) ;  121,2  ( с т о а щ а  2 2 0 ) ;  141,18 (изве- 
ди 228)
Spruche S a lото 3 -  П р .: 1 ,7  (начало 1 9 4 ) ;  9 ,8  (обличи 2ІІ) ; ІС !,24 
ѵсотове 2 0 8 ) ;  19 ,1  (луче 1 9 1 ) ;  28 ,6  (лучше 192) 
Б к к і е з і а з і е з  -  С к к л . :  7 ,4  (сердце 194)
Jesus  5 i r a c h  -  С р . : 0 ,1 5  (д р у гу  1 9 3 ) ;  6 ,1 6  (другъ  1 9 1 ) ;  I I , I  
(премудрость 2 0 5 ) ;  13 ,2  (бремене 2 0 5 ) ;  13 ,17  (кал  об- 
щина 2 0 6 ) ;  13 ,18  ( к і и  мйръ 206)
Jesa .ia  -  І с . : 2 ,3  (от  С іона  2 1 5 ) ;  40 ,1 2  ( п а д і ю  213)
M a tth a u s  -  M£. : 1 ,1  ( к н и га  1 9 4 ) ;  4 ,1 0  (иди 2 3 0 ) ;  6 ,1 0  (да п р і-  
йдстъ 231; да будетъ 2 2 6 ) ;  6 ,21  (иде же 2 2 6 ) ;  8 , 3 4 (мо־ 
ЛАху 2 3 1 ) ;  8 ,2 9  (что  намъ 2 0 0 ) ;  10 ,34 (не прийдох 219);
11 .7  (ч то  исходисте 2 1 9 ) ;  11 ,13  (вси  пророци 2 2 8 ) ;  
12 ,28  (азъ о дсѣ 2 1 4 ) ;  13,31 (уподоби 2 1 2 ) ;  14 ,17  (да־ 
дѣте 217; не имамы 2 1 4 ) ;  14 ,20  (взлша 2 1 4 ) ;  14 ,28  (по- 
вели ми 2 3 0 ) ;  19,21 (аще хощеши 20 7 ,232 ; грлди 2 3 0 ) ;  
19 ,30  (мнози 1 9 3 ) ;  20 ,28  (снъ члвчь 2 1 9 ) ;  22 ,37  (в о з -  
любиши 2 1 3 ) ;  2 4 ,3  ( рци 1 7 ) ;  24 ,21 (будетъ 2 2 7 ) ;  25 ,28  
(дадѣте 2 1 4 ) ;  26 ,21 (единъ 196)
Markus -  М р . : 1 ,1  (зачало 1 9 4 ) ;  6 ,41  (приемъ 2 1 4 ) ;  6 ,44  (блше 
2Т 4 );  9 ,3 0  (идАше 2 1 5 ) ;  10 ,12  (аще жена 2 0 5 ) ;  I I ,  14 (да 
не к ’ тому 2 2 7 ) ;  19 ,30  (мнози 193)
Lukas -  Л к . :  2 ,3 5  (и тебе 2 0 0 ,2 3 5 ) ;  5 ,1  (да быша 2 1 7 ) ;  4 ,4 2
Т д ерж аху )2 І7 )  ; 5 ,5 0  ( о б нощь 2 ״ 3 0 ) ;  8 ,3 5  (при ногу2Э); 
10 ,42  ( М а р і А  2 0 0 ) ;  18 ,1 0  (члка  два 2 0 7 ) ;  19 ,10  (прййде 
2 1 9 ) ;  2 1 ,3 3  (нбо и землА 2 2 7 ) ;  23 ,4 3  (днесь 229) ;24,13 
(идоша 1 9 6 ) ;  24 ,14  (Л у к а ״. и та 2 0 7 ) ;  24 ,29  (вниде2 І8 ) 
Johannes -  І ы . : I , I I  (во c b o a 2 1 6 ) ;  1 ,16  (бл гдть  2 2 9 ) ;  1 ,28
(об ̂־ н ъ  2 3 0 ) ;  1 ,3 3  (над него же 2 2 9 ) ;  1 ,47  (от  Назаре- 
та 2 2 9 ) ;  2 ,4  (что  мнѣ 2 0 0 ) ;  2 ,2 2  (и вѣроваша 202) ;3,16 
(сице 2 0 5 ) ;  5 ,3 0  (не могу 2 0 5 ) ;  8 ,2 3  (вы от 205); 9,2-3 
( к т о  со грѣти  1 9 9 ) ;  11 ,6  (е гд а  же 2 0 2 ) ;  11 ,19  (мнози 
2 0 5 ) ;  11 ,22  ( в с а к ъ  2 0 4 ) ;  14 ,2  (иду 2 1 9 ) ;  17 ,2  (никто  
же 1 9 6 ) ;  18 ,1  (изыйде 2 0 1 ) ;  18 ,34 (от тебе 2 0 0 ) ;  20,21 
( ів к о  же посла ma 226)
А р о з t e lg e s c h ic h te -  Д ѣ . :  1 ,1  (первое 2 0 1 ) ;  1 ,6  ( гсди І 7 ) ; І , І 2  
(то гд а  1 7 ) ;  Т715-6  (и во дни 1 7 ) ;  2 ,2  (бысть 3 2 0 ) ;6 ,3  
(усмотрѣте 2 1 4 ) ;  7 ,1 7  (е гд а  же 2 0 2 ) ;  7 ,4 9  (нбо 2 1 0 ) ;  
10,4 (молитвы 229)
P au lus  : Rörr.er-B. -  Рим. : 1 ,32  (>ако иже 2 0 3 ) ;  4 ,1 2  (и отцу 204);
4 ,1 6  (не еже 2 0 4 ) ;  5 ,14  ( Адамлим8, 1 ; ( 213  иже не по) ״ 
плоти 2 0 4 ) ;  8 ,3 4  (хс  Гс 2 0 3 ) ;  14 ,5  (овъ 207)
1 . K o r i n t h e r - B . -  I . К о р . : 1 ,17  (не посла ма 2 1 9 ) ;  6 ,19  
(телеса 2 0 2 ) ;  10 ,1  (отцй ваши 2 2 9 ) ;  10 ,25  (все еже 204);
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2 ■ K o r in th a r -B .  2 ־  . Ко р . : 4 ,1 6  (аще и 205) 
G a la te r - B .  -  Гад.1 3 ,1 3  (кр о в ію  213)
Kpheaer-B . -  Ej>. : 4 ,5  (единъ б гъ 214)
P h i l i p p e r - B .  -  Ф іл . : 2 ,6  (иже во образѣ  2 1 8 ) ;  2 ,1 3  
(богъ  есть 218)
К01033ег-В . -  К о л . :  3 ,2  (горнлл 204)
1 . T im o thaus-B . -  I  . Т ім . :  3 ,2  (подобаетъ 1 9 3 ) ;  4 ,10  
(вѣрно 193)
J o h a n n e s -O f fe n b a rung -  А п к . :  1 ,1 2 -3  (обращ’ сл 2 1 4 ) ;  1 ,20  
(седмь свѣтилники 214)
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Г р ам ы ат іки  славенскил  правипное сѵнтагма . 1-248
Учителемъ школным* авторъ: Д:С: и Т : 3 : 3 .  [1 -3 *
Что естъ г р а м м а т і к а ................................................. [3 ]
ы о р Ѳ о г р а ф і и  ............................ [ З - І І ]
ш писмени или и е с те с тв ѣ  писменъ; и гласныхъ [ 4 ] ;  w 
двогласныхъ [ 5 ] ;  w согласныхъ; ш первомъ согласныхъ 
р а зд ѣ л е н іи  [ 6 ] ;  и  второмъ согласныхъ раздѣлен іи  [ 7 ]  
увѣщенІА [ 8 ] ;  Правила орѲографіи ã .e  [ 1 0 ] ,  В .е ,  Г.е,
Д . е , ё . е ,  ã .e  [ I I ]
ы п р о с ы д і и .......................................... [1 2 -1 6 ]
ш числѣ просш д іл ; и разд ѣл ен іи  просшдіА; и оуд ар ен іи ; 
и мѣстѣ о £ і а  или острыл; увѣщеніе [ 1 2 ] ;  правило слога 
кончаемагы ; правило слога  прекончаемагш; увѣщ ен іе ;  to 
мѣстѣ в а р І А  или т а ж к и а  [ 1 3 ] ;  00 мѣстѣ періспымены или 
иблеченыл; правило слога  прекончаемаги; правило слога 
кончаемагш; увѣщ ен іл  [ 1 4 3 ; w времени; ш д усѣ ;  и мѣстѣ 
¥ іл и  и д а с іи ,  сйречъ густыА и т о н к и а ;  увѣщеніе [1 5 ]  
и страсти  [ 1 5 ] ;  ш мѣстѣ ерика и паерка ; w мѣстѣ с л и т -  
ныа; и мѣстѣ м а г к и а  [ 1 6 ] 
ы п р е п и н а н і и х ъ  строчныхъ [ 1 6 - 1 8 ]
и мѣстѣ ч е р т ы ;  00 мѣстѣ з а п л т ы А ;  00 мѣстѣ д в о т о ч і а  [1 6 ]
00 мѣстѣ т о ч к и ;  оо мѣстѣ р а з л т н ы А ;  ш мѣстѣ е д и н и т н ы л ; w 
мѣстЬ вопросныА; 00 иѣстѣ  оудивныл; и мѣстѣ в м Ѣ с т н ы а ;  
и) мѣстѣ ш т л о ж н ы а  [ 1 7 ] ;  00 т і т л ѣ  и ш с л о в о т ітл ѣ  и ы под 
н и м и  пишемыхъ [1 8 ]
ы с л о з ѣ ;  00 р е ч е н іи ;  10 с л о в ѣ ............................ [1 8 ]
w е т ѵ м о л о г і и  ............................  [ I 8 - I 9 0 ]
00 осми частехъ слова ; оувѣщ ен іе ; раздѣлен іе  ч а с т ій  
слова [1 8 ]
00 и м е н и  [1 9 -9 3 ]  
р а зд ѣ л е н іе  ймене; раздѣленіе ймене нарицателнагоо; ã .e  
прилагателнагоо разд ѣл ен іе  [ 1 9 ] ï В•© прилагателнагоо 
р а зд Ѣ л е н іе ;  Р.е прилагателнагоо р а зд ѣ л е н іе ;  и» послѣду- 
ющихъ имени [ 2 0 ] ;  и оуравненіи; кал имена оуравнАЮТСА;
00 степенехъ оуравненІА; оувѣщеніе; раздѣленіе оурав- 
ненІА [ 2 1 ] ;  неправилнагш оуравненІА имена; 00 состале- 
ніи правилных оуравненій: правило ã. иэАтіе. правило
S. [ 2 2 ] ;  изАтіе ã., S . ;  правило Г.; оувѣщеніе [ 2 3 ] ;
00 p о д ѣ>; w познавайіи родывъ; ã .e  правило 00 мужес- 
ких [ 2 4 ] ;  З .е  правило 00 женскихъ; Г .е  правило 00 сред- 
них ; оувѣщеніе; Д.е правило 00 общихъ; ё .е  правило 00 
в с а к и х  [25]; ã-e правило 00 недоумѣнных; З.е правило 
ш преобщих; й .е  правило со прилагателных; 00 правилехъ 
особныхъ; кончащаАСА на - а ;  и з а т і ѳ  ā . ,  S; кончащаАСА 
на - а  [ 2 6 ] ;  кончащаАСА на ־аА,-ІА,-уА,-ЫА, на -е  и -о, 
на -и  и -ы ,  на -іа, на -ее,־іе и -ое, на -ъ ,  на - ь ,  
на -ай,־ей,־ий,־ій,-ой,־уй,־ый,-ѣй,-ий и -ѵй; w в и־  
д ѣ [2 7 3 ;  w видехъ производныхъ йменъ [ 2 8 ] ;  w ч и с -  
л ѣ; 00 начертаніи; to п а д е ж и  [ 2 9 ] ;  to с к л о -  
н е н і  и [3 0 ]
ã .e  с к л о н е н іе ;  парадигмата -  мужеское: Тина. женское: 
дѣва [ 3 0 ] ,  общее: воевода [ 3 1 ] ;  увѣщеніе ã . :  аввас 
или а в в а . Артем іс или А р тем ід а ; увѣщеніе S . :  на - г а :
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влага  [ 3 2 ] ,  на ״ ка :  р у ка  [ 3 3 ] ,  на - х а :  с н о х а ; и з л т іе ;  
на -ж а : мрежа [ 3 4 ] ;  на -ша: юноша [ 3 5 ] ;  на -ц а :  п і а - 
нииа, на -ща: шбрлща [ 3 6 ] :  на - а  чистое мужеских: За-  
х а р іа , женских : л а д іа  [3 7 J ,  общее: с у д іа  [ 3 8 ] ;  пара- 
дигма на -и :  самарлныни; су губ о е  ш кончен іе  имущих 
женских на - а  и на - и :  с Т ы н а  и л и  сУыни [ 3 9 ] ;  гр е -  
ческих  на - и :  ім арм ени ; w е те р о кл іт е х ъ  или аномалех" 
[ 4 0 ] ;  е т е р о к л іт а  а .гш  с к л о н е н І А  [ 4 1 ]
В.е с к л о н е н іе :  парадигмата на -ъ :  мужеское вещій шДшев- 
леныхъ: клевретъ [ 4 1 ] ,  вещій бездушныхъ: т р е м ъ ; об - 
щее вещи шЙшевленныА: воинъ [ 4 2 ] ,  вслкое вещи шДшев- 
ленныА: юродъ; среднее на - о :  древо [ 4 3 ] ;  увѣш ен іе  ã. 
ув ѣ щ е н іе ;  на - г ъ :  другъ [ 4 4 ] ,  на - к ъ :  про рокъ , на -хъ : 
грѣхъ [ 4 5 ] ;  и зА Т іе ;  парадигма вещи шДшевленыл: отецъ 
Ж П  вещи б е з Д ш н ь г А :  чванецъ ; среднее на - е :  сердце 
; 4 7 ] ;  увѣщ еніе  ã . ,  S . ,  f . :  сйъ 1 4 8 ] ,  жрецъ; парадиг-  
мата среднихъ на -а: отрочл [ 4 9 ] .  на - m a :  и м а  [ 5 0 ] ,  
на - с о :  словесо или слово [ 5 1 ] :  увѣщ еніе  ã . ,  S . :  рим-  
л а н и н ъ ; увѣщ еніе  и именехъ греческихъ  и л а т ін с к и х ъ  по 
сегш скл он ен іА  правилшм скланлемых, ã . [ 5 2 ] ,  S . :  Орестъ 
[ 5 3 ] ,  f . :  B ia c  [ 5 4 ] ,  Д • :  вараѲронъ [ 5 5 ] ;  е т е р о к л іт а  
Э.гш с кл о н е н іА :  домъ, братъ [ 5 6 ] ;  ув ѣщ ен іе :  другъ дру-  
га  [5 7 ]
Г .е  с к л о н е н іе ;  парадигмата: заповѣдь [ 5 8 ] ;  увѣщ ен іе :  
матерь или м ати ; ш именехъ греческихъ  в c ie  с кл о н е -  
н іе  воззносимыхъ: с ѵ н т а £ іс  [ 5 9 ] ,  и  именехъ л а т ін с к и х  
в* e ie  с кл о н е н іе  возносимыхъ: а ѵ т о р іт а с  [ 6 0 ] ;  е те р о -  
к л і т а ;  собирателных парадигма: были или быліе [6 1 ]
Д.е с к л о н е н іе :  парадигмата на - ь :  мужеское вещій шДше- 
вленных [ 6 1 ] :  пасты рь ; вещи безДшньіА мужеское: м а -  
тежь [ 6 2 ] ,  общее: свѣдитель [ 6 3 ] ;  на -а й :  хо д о та й : 
на -е й  и -е ѵ  шт гр е ч е с к и х :  іе р е й  [ 6 4 ] ;  на - і й  и -и й :  
мрав ій  [ 6 5 ] ;  у в ѣ щ е н іе :  на -о и  и -иж шт гр е ч е ски хъ : 
зной ; на - у й :  кр а гу й  [ 6 6 ] ,  на - ѣ й :  любодѣй [ 6 7 ] ,  на 
-л л :  древодѣлА; среднее на - і е :  знамен іе  [ 6 8 ]  ; у в ѣ -  
щеніе ш множественномъ среднихъ сказателном ъ; ш г р е -  
ческихъ среднихъ на l o v  и e īo v  : к о ін о в іо н  [6 9 ]; 
с х о л іо н ;  ш еврейскихъ на - t  и -ей у  гр е къ ;  увѣщ еніе  
ш звателномъ единственномъ; увѣщ ен іе  ã .  ш растворА - 
емыхъ: врачь [ 7 0 ] ;  увѣщ ен іе  В . ;  е т е р о к л іт а :  гСдь 
[ 7 1 ] ;  собирателныхъ в множественномъ числѣ ״1 : каме-  
н іе  [ 7 2 ]
ё . е  с кл о н е н іе  -  прилагателныхъ; й .гш  чина мужескихъ 
на -ый и чрез у с ѣ ч е н іе  на -ъ :  сТый или сТъ [ 7 2 ]  י
женских на -аА и - а :  сТал или с Т а . среднихъ на -ое 
и - о :  сТое или сТо [ 7 3 ] ;  на - г і й :  б Л г ій  или бЛгъ 
[ 7 4 ] ,  бЛгал или б Л га . бЛгое или бЛго [7 5 ]  . на -щ ій  
и - і й  чистое : нищіи или нищъ. нищал или нища [ 7 6 ] ,  
нищее или нище [ 7 7 ] ;  увѣщ ен іе  ã . ;  ш прилагателных 
б Л го гл а с іл  д Ѣ л а  гласное в* усѣчемыхъ приемлющихъ: 
увѣщ еніе  S . ;  б . г и  чина -  отчеименных* или притлжа- 
телныхъ на - і й  и - ъ :  с й о в н ій  или ейовень [ 7 8 J , на 
- А А  и - а :  с й о в н а а  или Ç H 0 B H A , на -ее  и - е :  ейовнее 
или ейовне [ 7 9 ] .  бож ій  [8 0 1 .  6 0 ж і а ,  божіе [ 8 1 ] ,  при -  
тлжателныхъ на -инъ  и чрез у с ѣ ч е н іе  на -в л ь :  Варна-  
вин или Варнавль. на -ин а  и -в л л :  Варнавина или 
ёарнавлл ־־t82־"]^ на -ин о  и -в л е :  Варнавино или Вар- 
навле [ 8 3 ] .  притлжателныхъ на -овъ  и -в л ь :  Павловъ
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и л и  П а в л ь . н а  - о в а  и - в л а :  П а в л о в а  и л и  П а в л л  [ 8 4 ] ,  
н а  - о в о  и - в л е :  П а в л о в о  и л и  П а в л е  ; Г . г о  ч и н а  - о -  
т е ч е с т в н ы х ъ  и н а з ы ч е с к и х ъ  н а  - с к і й  и - с к ъ :  [85] 
р и с с і й с к і й  и л и  р ы с с і й с к ъ ,  н а  - с к а л  и - с к а :  р ы с с і й -  
с к а л  и л и  р и с с і й с к а  [ 8 6 J , н а  - с к о е  и - с к о :  р ы с с і й с к о е  
и л и  р и ю с і й с к о  ; у в ѣ щ е н і е  $ п а р а д и г м а  н а р и ц а т е л н ы х ъ  ж е н -  
с к и х ъ  п р и л а г а т е л н ы м ъ  ж е н с к и м ъ  п о д о б н ы х ъ : в с е л е н н а л  
[ 8 7 ] ;  е т е р о к л і т а :  в е с ь ,  в с а . в с е . о б о й  [ 8 8 ] ,  0 6 0 а . 
о б о е ,  ч е т в е р о  [ 8 9 ] ;
ы с кл а н А н іи  имен* числителных: единъ . д в а . т р і е ; е -  
дина [ 9 0 ] ,  д вѣ ,  т р и ; е д и н о , д в а , т р и ; четьфи, п ать ,  
шесть [ 9 1 ] ,  седмь, осмь, д е в л т ь . десАть , единнадесАт. 
с т о . д в ѣ с т ѣ . т р и с т а - д е в л тсы т ; тисдша [ 92] ;  увѣщ еніе
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и) м ѣ с т о и м е н і и  [9 4 -1 1 3 ]  
и )  видѣ; 10 ка ч е ств ѣ  или энам енован іи ;  у казател нал  мѣс־  
тоим енІА , возносителнаА , возвратителное [ 9 4 ] ,  вопроси- 
телнал, притАжателнаА; ы ро д ѣ , ы числѣ , ы н а ч е р т а н іи ,  
ы лици; ув ѣ щ е н іе ;  ы падежи [ 9 5 ] ,  ы с кл о н е н іи  -  а .м ъ : 
а з ъ , н а , н а , н ѣ ,  мы; ты, ва ,  ва ,  в ѣ ,  вы [ 9 6 ] ;  себе ; 
увѣщ ен іе  ;
б .е  с к л о н е н іе :  самъ . сама [ 9 7 ] ,  само; овъ [ 9 8 ] ,  о в а . 
о в о ; онъ [ 9 9 ] ,  о н а , оно [ 1 0 0 ] ,
f . e  с к л о н е н іе :  к т о ,  что  или че со , то й ,  тал [ І 0 І ] . т о е  
[ 1 0 2 ] ,
Д.е с к л о н е н іе :  сей или с і й  [ 1 0 2 ] ,  с і а  c i e  ; мой [1 0 3 ]  
м о а . мое [ 1 0 4 ] ,  т в о й . т в о а . твое [ 1 0 5 ] ,  с в о и , с в о а .с в о -
е. [ 1 0 6 ] ,  к і и . кал [1 0 7 Г. к о е : ч і й . ч і а  [ XÖS] , ч іе  : нашъ. 
наша [ 1 0 9 ] ,  наше; вашъ. ваша [ 1 1 0 ] .  ваше : е г ы . ихъ 
[ I I I ] , ел , и х ъ : е г ы . и х ъ ; иже [ 1 1 2 ] ,  наже. еже ; увѣще- 
н іе  [ I Ī 3 ]  
и  г л а г о л ѣ  [1 1 4 -7 6 ]
S.e гЯа личнагы р а э д ѣ л е н іе ;  S .e гЛа личнагы р а зд ѣ л е -  
н іе  [ 1 1 4 ] ,  ы послѣдующихъ гл а го л у ,  ы за л о зѣ ,  р а з л и ч іе  
залыгъ [ 1 1 5 ] ,  ы н а ч е р т а н іи ,  ы видѣ, ы числѣ ; увѣщ еніе  
[ 1 1 6 ] ,  ы лици; у в ѣ щ е н іе ;  ы н а к л о н е н іи ,  ы времени [1 1 7 ]  
ы с о с т а в л е н іи  временъ, схим ат ісм ъ  гЯъ совершенныхъ и 
учащателных, -  гЯъ сложенныхъ [ 1 1 8 ] ,  ы родѣ , ы п о зн а -  
в а н іи  рыдъ гЛа; ув ѣ щ е н іе ;  ы с п р л ж е н іи ,  р а эд ѣл е н іе  сп р д -  
женІА [ 1 1 9 ] ,  ы ы кончен іихъ  ã . r o  с к л о н е н іл ,  -  В .гы  с к л о -  
н е н іл ;  увѣщ ен іе  ã .  [ 1 2 0 ] ,  -  S . ;  парадигма й . г ы  с кл о н е -  
н іа :  ч т у , ч т о х ъ ; увѣщ ен іе  [ 1 2 1 ] ,  читаю , ч и т а х . ч и т а а х . 
п р о что хъ , п р о ч т у ; увѣщ ен іе  [ I 2 2 J ;  челъ есм ь . читалъ 
есм ь , читаалъ е см ь . прочелъ е см ь ; наклоненІА  повели- 
телнагы : чти ты . ч и та й , п р о ч ти ; н а кл о н е н іл  молителна- 
гы: чти ты [ 1 2 3 ] .  читай ты . прочти ты ; наклонен ІА  с о -  
слагателнагы : аще бымь челъ . аще быхъ челъ . аще бымъ 
читалъ [ 1 2 4 ] ,  аще быхъ ч и та л ъ . аще быхъ читаалъ . аще 
быхъ прочелъ, аще бымъ прочелъ; наклонен іА  подчинител- 
нагы: да ч т у , да быхъ челъ [ 125] .  да читаю, да быхъ 
читалъ. да быхъ читаалъ . да быхъ прочелъ. да прочту  
г ш т г  наклонен ІА  неопредѣленнагы: ч е с т и . ч и т а т и . ч и -  
т а а т и . п р о ч е с ти ; у в ѣ щ е н іе ;  ы припрАгаемыхъ сопрАже- 
н іе м ;  увѣщ ен іе  и> д ѣе п р и ч а ст іи хъ  и п р и ч а с т о д ѣ т іи х ъ ; 
причаст ІА  залога  дѣйствителнагы : чтый или ч т у щ ій . чтей 
или четш ій  [ 1 2 7 ] ,  читали или читаю щ ій . читавы й. читаа-  
вый, прочтей или п р о ч е т ш ій . п р о ч т у щ ій  ̂ ув ѣ щ е н іе :  д ѣе -  
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четъ или четшъ, читал или читающъ, читавъ или читавшъ, 
читаавъ или читаавшъ , прочетъ или прочетшъ, прочтущъ; 
залога страдателнагш наклоненіл из лвителнагиЛ t ï293 
чтусл или чтом* бываю, ч т о х ъ с а  или чтенъ есмь или быхъ. 
читаюсА или читаемъ бываю, читахсл [130] или чйтанъ 
есмь или бых*. читаахсА~йли чйтанъ бывахъ, прочтохсА 
или прочтенъ есмь или быхъ. прочтусА [Ì3ÌJ или прочтенъ 
буду ; наклоненіл повелителнагш: ч т и с а  т ы . читайсА ты. 
прочтисл ты; наклоненІА молителнагш: ч т и с а  ты. читайсл 
ты [132], прочтисл ты; наклоненІА сослагателнагш: аще 
бымъ челсА, аще быхъ чтенъ былъ, аще бымъ читалсл; аще 
быхъ чйтанъ былъ, аще быхъ читаанъ был [133]. ащё быхъ 
прочтенъ былъ .־־־аще бымъ прочелсл; наклоненІА подчи- 
нителнагш: да ч т у с а , да быхъ чтенъ былъ, да читаюсл 
[134] , да быхъ чйтанъ былъГ да быхъ читаанъ былъ, да 
быхъ прочтенъ былъ, да прочтусл; наклоненІА неопредѣ- 
леннагш: честисл или чтом.у быти. честисА или чтену бы- 
ти, читатисА или читаему бывати. читатисА или читан.у 
бывати. читаатисА или читаану бывати. прочестисл или 
прочтену быти. прочестисл или прочтому быти; причастіл 
залога страдателнагш: [Ī35] чтыйсл или чтущійсл. чтейсл 
или четшійсл. читалйсА или читающійсл. читавыйсл или 
читаный. читаавыйсл или читааныи, прочтейсл иліГ прочет- 
шійсл, прочтущійсл или прочтомый [136]; діепричастіл 
залога страдателнагш: чтысл или чтущ*сл или чтом. четсл 
или чтенъ, читалсл или читающъсл или читаемъ, читав^сл 
или чйтанъ [137], читаав с а  или читаанъ, прочетсл или 
прочтенъ, прочтущ^сл или прочтом^ увѣщеніе; [138] 
причастодѣтіе: читателенъ; ш составллніи шбоегш спрл- 
женіл временъ; преходлщее - на -охъ, на -ахъ; ш начи- 
нателных гЯъ преходлщем [139]; w прешедшемъ, ш будущемъ 
излтіе; ш подлежащихъ измѣненію склоненіл сегш начерта- 
телныхъ согласныхъ; ш повелителномъ и молителнои* не- 
правилнѣ кончииомъ [140]
парадигма В.гш спрлженіл залога дѣйствителнагш, накло- 
неніл изълвителнагш: творю, творих*; увѣщеніе; творлю, 
творлхъ, творлахъ, сотворю, сотворих* [141], наклоне- 
н1л повелителнагш: твори ты, творлй ты, сотвори ты; 
наклоненіл молителнагш: твори ты, творлй ты. сотвори 
ты; наклоненіл сослагателнагш: аще бымъ творилъ [142] , 
аще быхъ творилъ, аще бымъ творллъ, аще быхъ творллъ, 
аще быхъ творлалъ,аще быхъ сотворилъ. аще бымъ сотво- 
рилъ; наклоненіл подчинителнагш: да творю, да быхъ 
творилъ [143], да творлю, да быхъ творллъ, да быхъ тво- 
рлалъ, да сотворю, да быхъ сотворилъ; наклоненіл нео- 
предѣленнагш: творити. творлти, творлати. сотворити; 
причастіл залога дѣиствителнагш: творлй или творлщій. 
творей или творшій [144], творивый. творллй или творл- 
ющіи. творлвыи, творлавый, сотвордщіи, сотворей или 
сотворшій; дѣепричастіл залога дѣйствителнагш: творл 
или творлщъ, творь, творивъ [145], творлл, творлвъ, 
творлавъ, сотворлщъ, сотворь;
залога страдателнагш наклоненіл изълвителнагш: творю- 
сл или творимъ бываю, творихъсл или творенъ есмь или 
быхъ. творлюсĀ [Ī 4 6 T  или творлемъ бываю, т в о р а х с а  и л и  
творлнъ есмь или быхъ. творлах с а  и л и  т в о р а н ъ  бывахъ.
СОТВОрЮСА ИЛИ сотворенъ буду, СРТВ0рИХ*СА ИЛИ C O T B O -  
ренъ есмь или быхъ; наклоненіл повелителнагш: твори-Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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са ты [147], твораГіса ты. сотвориса ты; наклоненІА 
молителнагш: творисА ты, творайса т ы , сотвориса ты; 
наклоненіа сослагателнаги: аще бымъ творил*ca , аще 
быхъ творенъ былъ [148], аще бымъ творалъса, аще быхъ 
творАнъ былъ, аще быхъ творланъ былъ« аще бым сотво- 
рил са, аще быхъ сотворенъ былъ1 наклоненіа подчини- 
телнагш: да творюсА, да быхъ творенъ былъ, да твораю- 
с а , да быхъ творАнъ былъt да быхъ творланъ былъ, дд 
сотворюсА, да быхъ сотворенъ былъ; ”наклоненіА нео- 
предѣленнагш: творитиса или твориму быти, творитиса 
или творену быти [14917 творатиса или творлему бывати, 
творатиса или творАну бывати, ТВОРАаТИСА ИЛИ ТВОРАану 
бывати, СОТВОрИТИСА или сотвориму быти. СОТВОРИТИСА 
или сотворену бытйТ причастіА залога страдателнагш:
T ВОРАИСА ИЛИ творимый, ТВОреЙСА И ТВОРИВЫЙСА или тво- 
реныи, ТВОРААЙСА ИЛИ ТВОРАеМЫЙ, ТВОРАВЫЙСА ИЛИ ТВОРА- 
Н Ы И , ТВОРАаВЫИСА ИЛИ ТВОРАаНЫИ, СОТВОРАЩ1ИСА или с о -
творимыи, сотворейсА или сотвореныи; дѣепричастІА 
залога страдателнаги: твораса или творймъ. творьса и 
творив *,са или творенъ [150] , ТВОРААСА и творающъса или 
творлемъ, ТВОрАВЪСА ИЛИ ТВОРАНЪ , ТВОрАаВСА ИЛИ ТВОРА- 
анъ, СОТВррАЩ СА или сотворим*, СОТВОРЬСА ИЛИ СОТВО- 
ренъ; причастодѣтіе: творително: увѣщеніе; и раз- 
личіи спрАганІА штложителных и общих [151]; w состав- 
ланіи преходАщагы, на -ахъ, на -ѣхъ, на -охъ; и из- 
мѣнлемыхъ спрАженіА сегш начертателныхъ г,ж,ч,ш [152], 
и безличныхъ: парадигма безличных ä.rw спрАженіА: по- 
добаетъ [I53J, залога страдателнагш: случает*ca; па- 
радигма без*личныхъ В.ги спрАженІА: достоитъ [154], за- 
лога страдателна: мнит*са; парадигма безличныхъ суще- 
ствителнымъ гЛомъ окончаемыхъ залога среднАгш: лѣть 
есть [1553; w иноскландемыхъ стропот*ныхъ: есмь [156], 
бѣхъ, бых , бываю, бывах. бываах . буду ; наклоненІА 
повелителнаги): буди ты; наклоненІА молителнагш: буди 
ты [157]; наклоненіА сослагателнагш: аще бымъ былъ. 
аще бых былъ; наклоненІА подчинителнагш: да есмь. да 
быхъ былъ. да буду ; наклоненІА неопредѣленнагш: быти; 
причастіл: сый или сущій. бывый или бывшій [158], бу- 
дущій; дѣепричастІА: сы или будл или сущъ. бывъ. бу- 
дущ ; штрицателный: нѣсмь; вѣмь. вѣдѣхъ [159]* вѣ- 
дахъ, вѣдаю, вѣдахъ, вѣдаахъ. увѣмь, увѣдѣхъ; накло- 
неніА повелителнагш: вѣждь ты, увѣждь; наклоненІА мо- 
лителнагш: вѣждь ты. ѵвѣждь ты: наклоненіА сослага- 
телна: аще бым вѣдѣл [160]. аще бых вѣдѣлъ. аще бымъ 
увѣдѣлъ7־ame <&хъ увѣдѣлъ ; наклоненІА подчинителнагш: 
да вѣмь, да бых вѣдѣлъ, да увѣмь, да быхъ увѣдѣлъ; 
наклоненІА неопредѣленнаги: вѣдѣти, увѣдѣти; причас- 
тіа залога среднАги: вѣдый или вѣдущій или вЬдай или 
вѢдащій, вѣдѣвый или вѣдѣвшій [1613. вѣдей или вѣдшій, 
увѣдущій, увѣдей или увѣдшій; дѣепричастІА залога 
дѣйствителнагы: вѣды или вѣдущъ или вѢда или вѢдащъ. 
вѣдѣвъ или вѣдѣвшъ. вѣдь или вѣдшъ. увѣдущ*, увѣдь или 
увѣдшъ [162] ; 7־амь. нвдохъ. надАХъ, шдаю. ьадахъ, 
ьадаах*, снѣмь, снѣдохъ или снѣхъ [163]; наклоненІА 
повелителнаги: наждь ты. снѣждь ты; наклоненіл моли- 
телнагш: наждь ты. снѣждь ты; наклоненіА сослагател- 
нагш: аще бым налъ. аще быхъ налъ. аще бымъ снѣлъ [164], 
аще быхъ снѣлъ; наклоненіл подчинителнагш: да ьамь.
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да быхъ кілъ, да снѣмь, да быхъ снѣлъ; наклоненіл не- 
опредѣленнагш: нести. снѣсти; причастІА залога сред- 
н а г ш: надый или ьвдущій или на дай или надАщій. ьадей 
или кадшій. снѣдущій. снѣдей или снѣдшій [1653 ; дѢе- 
причаст ІА  залога дѣйствителнагш: налы или кадуигь или 
ж  да либо ьадАщъ, надъ или надшъ , снѣдущ*. снѣдъ или 
снѣдшъ; имамь, имѣхъ. имѣю, имѣах ГІ66], имѣаах*. 
возимамь, возимѣхъ; наклоненІА повелителнагш: имѣй 
ты, возимѣй ты; наклоненІА молителнагш: имѣй ты. воз- 
имѣй ты; наклоненІА сослагателнагш: аще бым имѣл. аще 
быхъ имѣлъ, аще бым возимѣл*, аще быхъ возимЬлъ [ I 6 7 ĪT  
наклоненіА подчинителнагш: да имамь, да быхъ имѣлъ. да 
возимамь, да быхъ возимѣлъ; наклоненіa неопредѣленна- 
гш: имѣти , возимѣти; причастіл залога среднАгш: имый 
или имущій, имѣ>выи~или имѣвшій« возимущій, возимѣвый; 
дѣепричастІА залога среднлгш: имы или им.ущъ. имѣвъ или 
имѣвшъ« в о з и іщ Г , возимѣвъ [ 1 6 8 ],
ш составллніи временъ обоегш спрАженіл; составленіе 
временъ обоегш спрАженіА залога дѣйствителнагш накло- 
ненІА из*Авителна: ш преходАщемъ правилнѣ составлле- 
момъ, ш прешедшемъ, ш мимошедиіемъ, ш непредѣлномъ 
[169J » w будущемъ; составленіе времен* залога дѣй- 
ствителнагш наклоненІА повелителна и молителна: ш на- 
стоАщем совершенна вида и учащателна, ш будущемъ, у- 
вѣщеніе; составленіе времен залога дѣйствителнагш на- 
клоненІА сослагателнагш: ш всѣх* наклоненіл сегш вре- 
менех [170]; составленіе времен* залога дѣйствителна- 
гш наклоненіА подчинителнагш: ш настолщем обоемъ и ш 
будущемъ, ш преходАщем, прешедшем и мимошедшем, ш 
настоАщемъ и преходлщемъ, увѣщеніе; составленіе вре- 
менъ дѣепричастій залога дѣйствителнагш [171]; состав- 
леніе временъ причастій залога дѣйствителнагш: настол- 
щагш а.гш спрАженІА на - а й , - ы й , - і й  и  - щ і й ;  увѣщеніе: 
настоАщагш совершенныхъ З.гш спрАженІА на - а й  и  -щій 
[172], преходАщагш на -шій,-ей и -вый [173], настоА- 
щагш учащателных* на - а й  и  - щ і й ,  прешедшагш, мимо- 
шедшагш, непредѣлнагш, увѣщеніе, будущагш [174]; со- 
ставленіе причастій гЯа страдателнагш: настолщагш на 
-мый, преходАщагш на -ный и -тый, прешедшагш и мимо- 
шедшагш, непредѣлнагш и будущагш [ 1 7 5 ] ;  составленіе 
дѣепричастій обоегш залога, составленіе причастодѣ- 
т і а  [176] 
ш п р и ч а с т і и  [176-85] 
ш послѣдующихъ причастію, ш родѣ причастіА, ш начер- 
таніи причастІА [176], ш числѣ, ш падежи, ш времени, 
ш шконченіих* времен причастіл, ш залозѣ [ 1 7 7 ] ,  у в ѣ -  
щеніе [ 1 7 8 ] ,  ш склоненіи причастІА, скланАИІА причас- 
т і й  дѣйствителныхъ: на - а й  и  -ій: 6ІА#, біюшій 
[ 1 7 9 ] ,  біющаА. біющее [ 1 8 0 ] ,  увѣщеніе, скланлнІА пре- 
х о д а щ и х  прешедших мимошедших и непредѣлных на -в ы й ,-е й  
и -ш ій :  бивый или бившій [ 1 8 1 ] ,  бившал. бившее [ 1 8 2 ] ,  
скланАніл причастій на -мый и -ный: б іе ны й. біенаА [1 8 3 ]  
біеное; увѣщеніе ã , S. [1 8 4 ]  
ш н а р ѣ ч і и  [185-873
ш послѣдующих нарѣчію, ш видѣ, ш н а черта н іи ,  ш у р а в -  
неніи, ш знаменован іи : времене, мѣста [185], качества, 
количества, числа, чина, случал, повеленІА, увѣщані▲, 
штрицанІА, прещенІА, напрАжені▲ [ 1 8 6 ] ,  шслаблені▲, р а з -Meletij Smotrykyj - 978-3-95479-591-8
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с у ж д е н іА ,  у п о д о б л е н іл ,  р а з н с т в а ,  н е д о у м ѣ н ІА ,  вопрои іе - 
н і а , ы тв ѣ щ а н ІА ,  собранІА, ш т д ѣ л е н іл ,  и з б р а н іл ,  у с к о -  
р е н І А ,  у к а з а н і л ;  у в ѣ щ е н іе  орѲографійно [1 8 7 ]  
и) п р е д л о з ѣ  [187 8 8 ־ ]
и  послѣдующихъ п р е д л о г о в и ,  и) падежи п р е д л о га  [ 1 8 7 ] ,  
w с о у 3 ѣ [1 8 8 -8 9 ]
и! послѣдующихъ с о у з о в и ,  ш н а ч е р т а н іи ,  и  з н а м е н о в а н іи  
[ 1 8 8 ] ,  увЬ щ е н іе  орѲографійно [1 8 9 ]  
ш м е ж д о м е т і и  [ 1 8 9 - 9 0 ]  
uj послѣдующихъ м е ж д о м е т ію , w н а ч е р т а н іи ,  зн а м е н о в а ־  
ніа м е ж д о м ет ІА , у в ѣ щ е н іе  орѲографійно [1 9 0 ]
и д с ѵ н т а ^ и  [ I 9 I - 2 3 3 ]
что есть  с ѵ н т а £ іс  [ 1 9 1 ] 
и со чин ен іи  осми ч а с т ій  слова: 
и) со чин ен іи  правилном й м е н е :  глава ã:
io п р и л а г а т е л н о м ъ  и с у щ е с т в  и -  
т е л н о м ъ: правило ã ,  пристеж ен іл : ã . e ,  S .е ,  Г. 
[ 1 9 1 ] ,  Д . ,  ё . ,  и з А т іе ;  w прилагателномъ и собирател- 
номъ: пр־ о В . ;  и> двою прилагателну : пр־ о ? . ,  присте -  
ж ен ІА : ã .e  [ 1 9 2 ] ,  S .е ;  ш прилагателныхъ сущ ествител- 
нѣ полагаемыхъ: пр־ о Д . ;  и  прилагателныхъ усѣчены х": 
пр־ о ё . ,  увѣщ ен іе ;  и  родителном со именем: гл .  S. 
[ 1 9 3 ] ,  ы двою сущ ествителну: пр - 0  ã . ,  пристеженІА : 
ã . e ,  В .e , f . e [ 1 9 4 ] ,  и з а т і ѳ ; w именех глаголныхъ: 
пр־ о 3 . ,  w существителных ко чести и б езчест ію  воз־  
носимыхъ: пр - 0  й . ,  и существителныхъ стицаемых* чрез 
приложеніе спрАгаемыхъ: пр - 0  Ѳ .;  ы родителномъ со 
имены собран іе  часть число и чинъ знаменующими: пр - 0  
ï .  [ 1 9 5 ] ,  пристеженІА : ã . e ,  В .е ,  Р .е ;  и прилагател־  
ных родителному сочинАемых: пр־ о ã i . ,  ш прилагател־  
ныхъ ра зм ѣр ен іл :  пр־ о S i . ;  и разсудителныхъ и пре־  
восходителных: пр - 0  f i .  [ 1 9 6 ] ,  пристеж ен іл : ã . e ,  В .e ,
f . е ,  Д .e ,  ё . е ,  ã .e  [ 1 9 7 ] ;  w дателномъ со именемъ:гл. 
Г . ,  пр־ о Д і ,  при стеж е н іе ;  и творителномъ со именемъ: 
гл .  Д . ,  пр־ о ё і . ,  пристежен іе  [ 1 9 8 ] ,  w вопрошеніи и 
ытвѣщ аніи : гл .  ё ,  пр - 0  ã i . ,  пристеженіе [1 9 9 ]  
и  сочин е н іи  м ѣ с т о и м е * н І А :  
и) указателныхъ ми, т и ,  с и :  гл .  ã . ,  пр־ о ã . e ,  п р и сте -  
ж ен ІА : ã .e  [ 1 9 9 ] ,  В .e ,  f . e ,  Д .е ;  и возносителных: 
гл .  В . :ы  возносителномъ и предыдущем, пр-о  В.е [2 0 0 ]  
пристежен іе  [иже , каже, е ж е ] ,  у в ѣ щ е н іе :а .е  [ 2 0 1 ] ,
В .е ,  пр־ о f . e ,  Д .е ,  пристежен іе  [ 2 0 2 ] ,  увѣщ еніе  Г . e 
[ 2 0 3 ] ,  и  возвратителных: гл .  Г . ,  пр- 0  ё . ,  пристеже- 
н іе :  ш вопросителных и притлжателныхъ: гл .  Д . , п р - 0  
ã. [ 2 0 5 ] ,  и  мѣстоименіихъ существителнѣ употребЛАе- 
мых: гл .  ё ,  пр -о  3 . ,  й . ,  Ѳ . , Î .  [2 0 6 ]  
ы сочин е н іи  г л а г о л а :  глава ã . ,  пр- 0  ã . 
и) именителном со гЛомъ, и именителномъ двойственном: 
пр־ о В . ,  пристеж ен іл : ã . e ,  В .е ,  Г .е  [ 2 0 7 ] ,  Д .е ,  и  не־  
опредѣленном в мѣсты именителнагш полагаемомъ: пр - 0  Г. 
ш именителномъ по гЛѢ: пр - 0  Д . ,  ы предидущемъ и п о -  
следующем гЛу именителном: пр ־0  ё .  [ 2 0 8 ] ,  ы имени- 
телныхъ собирателных: пр - 0  ã^ и> р о д и т е л н о м  
со гЛомъ: гл .  В . ,  пр -о  3 . ,  и  гЛехъ частицу не прием־  
лющих: пр - 0  й . ,  ы гЛѢ есмь родителному сочиндемомъ: 
пр־ о Ѳ. [2 0 9 3 ;  w д а т е л н о м ъ  со гЛомъ: гл .  Г. 
пр -о  ï . ,  и общемъ дателномъ со гЛомъ: пр -о  ã i . t и 
дателномъ со гЛомъ самостоАтелном: пр- 0  В і . ,  ш гЛѢ
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есмь дателному сочинжемомъ: пр - 0  f i . ;  w в и н и -  
т е л н о м со гЛомъ: гл .  Д . ,  пр־ о Д і .  [ 2 1 0 ] ;  w 
двою винителну со гЛомъ: пр -с  ё і . ,  и> родителномъ и 
дателномъ со гЛом* над винителенъ [2 1 1 ] :  пр - 0  S i . ,  
и э А т іе ;  cü дателномъ со гЛомъ над винителенъ: пр־ о 
З і . ;  ш з в а т е л н о м с о  гЛомъ: гл .  ё . ,  пр- 0  
й і . , пристежен іе ; ю т в о р и т е л н о м ъ  аб іе  
и ш гЯа страдателнагы со ч и н е н іи :  гл .  S . ,  пр -о  б і .  
[ 2 І 2 ] ,  пристежен іе , и творителномъ органа вины об- 
раза  цены с о т с т о а н і а  мѣры преимѣні▲ и ыбил іл : пр -о  R. 
и  с к а э а т е л н о м ъ  со гЛомъ: гл .  3 . , п р - 0  R a .,  
и) скаэателномъ со гЛом над винителенъ: гл .  3 . ,  пр - 0  
Rb. [ 2 1 3 ] ,  cü скаэателномъ со предлогомъ на над в и -  
нителенъ: пр- 0  R r . ;  и» падежехъ времене: гл .  й . ,  
пр - 0  R f l . ;_  ш числителных и чинителныхъ йменъ сочине- 
н і и :  гл .  Ѳ ., пр -о  R e .,  и зА т іе  [ 2 1 4 ] ;  w собственныхъ 
йменъ градшв царствъ и проч. с о ч и н е н іи :  гл .  Î ,  пр - 0  
R s . ,  и) сочинен іи  гЛъ самостожтелных: гл .  ã i . ,  пр-о  
R3 . ,  и) сочинен іи  гЛъ самостолтелных бЯгодѣлніемъ 
предлшгъ падежл притлжущихъ: гл .  В і . ,  пр - 0  Rh. [2 1 5 ]  
и  сочинен іи  гЛъ преходителных над свой им* падежь инъ 
предлшгъ бЛгодѣАніем* приемлющих: гл .  Г і . ,  пр-о  R6 . , 
со гЯех* дѣестрадателных: гл .  Д і . , п р - 0  Л. 
ш сочинен іи  н е о п р е д ѣ л е н ы х ъ :  гл .  ä . , n p - 0  
ā . ,  пристеженІА: ã . e ,  S .e ,  w гЛехъ ыпредѣленых нео - 
предѣленым предидущих: пр - 0  S. [ 2 1 6 ] ,  пристеж ен іе ; 
и неопредѣленых* подчинителнѣ полагаемых: пр -о  f . ,  Д . ,  
увѣщ ен іе  [ 2 1 7 ] ,  w гЯу ймамь и хощу неопредѣленым 
прилагаему: пр - 0  Д . ,  w прилагателном со неопредѣле- 
ным: гл .  В . ,  пр -о  ё . ,  ш неопредѣленомъ со гЛы движе- 
н і а  на иѣсто : гл .  Г . ,  пр -о  ã . ,  пристеженіе  [ 2 1 9 ] ,  w 
прилагателномъ рода среднА со неопредѣленым: гл .  Д . ,  
пр - 0  3.
и  сочин е н іи  д ѣ е п р и ч а с т і й :  гл .  ã . ,  пр - 0  ã . ,  
S . ,  пристеж ен іе , пр -о  f . ,  Д. [ 2 2 0 ] ,
u> сочинен іи  п р и ч а с т о д ѣ т І А :  пр -о  à . , B , r . ,  
w сочинен іи  гЛъ б е з л и ч н ы х ъ  дѣйствителных: 
г л .  ã . ,  пр- 0  ã . ;  и именителном со безличнымъ: гл .  В. 
п р -о  В . ,  Г. [ 2 2 1 ] ;  w родителномъ со безличнымъ: гл .  
Р . ,  пр - 0  Д . ,  пристеженІА : ã .e ,  S .e ,  Р .е ;  и дателномъ 
со безличнымъ: гл .  Д . ,  пр - 0  ё . [ 2 2 2 ] ,  ã. 
ш сочинен іи  гЛъ б е з л и ч н ы х  страдателных: гл .  
ё . ,  пр -о  3.
ы сочин е н іи  п р и ч а с т і А :  гл .  ã . ,  пр - 0  ã . ,  у в ѣ -  
щ ен іе , пр- 0  В. [ 2 2 3 ] ,  Г . ,  Д . ,  ё .
ы со ч и н е н іи  н а р ѣ ч і  а :  г л .  ã . ,  пр -о  ã . ,  В . ,  
ы родителном со н а р ѣ ч іи :  гл .  В . ,  пр - 0  Р. [ 2 2 4 ] ,  Д - ,  
и  разсудителныхъ и превосходителных н а р ѣ ч іи х :  пр - 0  ё . 
и  дателном* со нарѣч іемъ: гл .  Р, пр- 0  и> винител-
ном со нарѣч іемъ: гл .  Д . ,  пр - 0  3 . ,  oj звателном* со 
нарѣч іем ъ : гл .  ё., пр - 0  йл [ 2 2 5 ] ;  w творителномъ со 
нарѣч іем ъ : гл .  3 . ,  пр - 0  Ѳ ., токми т о ч ію : пр - 0  I . ,  
пр - 0  ã i . ,  пристеж ен іе ,  пр - 0  в П  [ 2 2 6 ] ,  увѣщеніе ã . :  
и нарѣч іихъ  штрицанІА никто же не ז ни н е f нѣсть  н и . 
не не [ 2 2 7 ] ,  увѣщеніе В . :  ш р а з л и ч іи  нарѣч ію  прежде 
даже и прежде неже.
0) сочин е н іи  п р е д л о г а :  гл .  ã . ,  пр - 0  ã . 
ы родителномъ со предлоги у . и т . и з * .или и с . ли с *  «д о .
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пр -о  В . ,  w дателномъ со предлогомъ ко или пр - 0  
Р . ,  ы винителномъ со предлогомъ воз или вое : пр -о  
Д. [ 2 2 8 ] J w винителномъ и творителномъ со предлоги 
во или в , на^пред ,н а д .под : пр -о  ё . ,  ш творителном* 
со предлогом со : пр - 0  à . .  и> сказателномъ со предло- 
гомъ п р и : пр -о  3 . ,  w сказателномъ со предлогомъ új 
или ыбъ: пр- 0  й [ 2 2 9 ] ,  w р а зл и ч іи  предлога по и ы 
сочинен іи  егы: гір-о 9 . ,  ы сочинен іи  предлога з а : 
пр - 0  ï -  [ 2 3 0 ] ,  гл .  В . ,  пр־ о ã i . ,  B i .  
и> сочин ен іи  с о у з а :  пр- 0  ã . ,  В . ,  Р . ,  п р и сте ж е н іе ,  
пр - 0  Д. [ 2 3 1 ] ,  ё . ,  ã . ,  3. 
и) сочинен іи  м е ж д о м е т і л :  пр -о  ã . [2 3 2 ]  
пр - 0  В. , P.
и с ѵ н т а Ç и о б р а з н о й  [2 3 3 -3 5 ]
w просѲеси или приложен іи , w сѵнекдосѣ или ш б *л т іи ,  
и  сѵнѲеси или слож е н іи ,  ш зеѵгмати или спрлженіи  [ 2 3 3 ] ,  
ы сѵлли^и или исА ж ен іи , и пролижи или п р е д в з л т іи ,  ш 
а н т іп ты си  или м ѣстопадеж іи , ш еналлазѣ» или и зм ѣ н е н іи ,  
и еллин ісмѣ [2 3 4 ]  
и ч и н ѣ  г р а м м а т и ч е с т ѣ :  пр-о  ã . ,  S . ,  P . ,  
Д. , ë . , ã. [ 2 3 5 ] ,  3 . ,  й . , 9 . ,  î .  
и п р о с и д і и  с т і х о т в о р н о й  [2 3 6 -4 6 ]  
что есть просы д іа , како  во познан іе  с т іх о т в о р е н іл  при - 
йти можемъ, и писменехъ [2 3 6 ]
ы слшгъ кол ичествѣ , и> раздѣлен іи  слшгъ словомъ ко л и ч е с -  
тв а ,  ы р а зд ѣл ен іи  слшгъ словом чина [ 2 3 7 ] ,  w п о зн а в а -  
н іи  количества слш г* , ш познаваемыхъ е с т е с т в о м * , пра - 
вило w самогласныхъ естеством краткихъ  е. и о ,  п р -о  ш 
двогласных естествомъ краткихъ  ей и ой, пр -о  ш само- 
гласныхъ и двогласныхъ свойственныхъ и несвойственныхъ 
естествомъ долгихъ [ 2 3 8 ] ,  пр -о  ш двовременныхъ само- 
гласныхъ а , і ,  и ѵ ,  пр - 0  ш двогласныхъ свойственныхъ 
у, и ю, пр-õ  ш двогласныхъ несвойственныхъ а й , і и ,  и ѵй , 
ш познаваемыхъ положеніемъ [ 2 3 9 ] ,  изатіа: ã . , 6 . , f . , Д . , 
ш познаваемыхъ наращеніемъ [ 2 4 0 ] , ш приращеніих на а : 
п р -о ,  и з А т іе ,  увѣщ ен іе ,  ш познаван іи  шконченіемъ: 
п р -о ,  увѣщеніе w двовременну і ,  и ã . e ,  В.е [ 2 4 1 ] ,
Р .е ,  и естеством долгом в* концй а , w £  ув ѣщ ен іе ,  
увѣщеніе ш с,, увѣщ ен іе .
ш степенехъ стіхотворныА м ѣ р ы, ш степени, ш чис- 
лѣ степеней [242], двосложніи, тресложніи, 
ш с т і с ѣ или вѣршу, колики суть стіхшвъ роди, и 
родѣ стіха иршйскагш или шестомѣрнагш, пристеженіе, 
[ 2 4 3 ] ,  ш родѣ стіха елегійскагш или ПАТОмѣрнагш, и- 
ршелегійскій, ш родѣ стіха іамвійскагш, ш родѣ сті- 
ха сафійска [244], ш родѣ стіха фалеѵска или единна- 
десАТоеложнагш, ш родѣ стіха глѵконска, ы родѣ сті- 
ха хоріамвійска асклипіадска, ш пресѣченіи, ш ело- 
зѣ коегшждо рода послѣднем [245], 
ш с т р а с т е х ъ  р е ч е н і й  [2 4 6 -4 8 ]  
npóô^eo iç  или приложеніе, ácpaípeGtç или штложеніе, 
avaôínXw aiç  или усугубленіе, á p o iç  или штАТІе,
EHTctöiç или напрАженіе, оѵахоХг) или шслабленіе ,
[ 2 4 6 ] ,  enĆKTaaię или р а с п р о с тр а н е н іе , аиуиотіт) или 
с т и с н е н іе ,  ó ia í p e a iç  или р а зд ѣ л е н іе ,  аиѵаХокрг! или 
спрлж ен іе ,  увѣщ ен іе , 71apćv$ea1ę или вмѣщеніе, ё х-  
Хеіф LÇ или и зА Т іе ,  ô171Xaa1a0|ióç или у д в о е н іе ,  п а р -  
éXXenHç или у л т іе ,  napé^nxuíaiç или п ри д а н іе ,  £ x -
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п р и п л т іе ,  (ino Н071Т1 или у с ѣ ч е н іе  [2 4 8 ]
V e r z e ic h n is  d e r  im G ra m m a t ik te x t  a n g e fü h r te n  B e is p ie le  249-60
V e r z e ic h n is  d e r  gram m atischen und v e rs te c h n is c h e n  T e r-
m in o lo g ie  b e i  S m o try c k y j 261-68
V e r z e ic h n is  d e r  i d e n t i f i z i e r t e n  Z i t a t e  aus de r B ib e l
von O s t r i h  ( 1268- 70 (8 0 -8 1 ל
00047Б88
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SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE 
Heraasgegeben von 
O lexa  H o rb a tsch  und Gerd P re id h o f
L a v r e n t i j  Z i  z a n i  j :  Hrammatika S love n ska , W ilna  
1596. Herausgegeben und e i n g e l e i t e t  von Gerd F r e id h o f ,  
F r a n k f u r t  am Main 1972; XV I, 93 S . ,  DM 1 4 . -  
A d e l p h o t e s .  D ie e r s te  g e d ru c k te  g r i e c h i s c h -  
k i r c h e n s la v is c h e  Grammatik, L *v iv -L e m b e rg  1 9 1 ל . H eraus- 
gegeben und e i n g e l e i t e t  von O lexa H o rb a ts c h ,  F r a n k f u r t
Gerd F r e i d h o f :  N o t iz e n  und M a t e r i a l i e n  z u r  r u s -  
s i s t i s c h e n  L i n g u i s t i k .  U n te r la g e n  f ü r  d ie  S e m in a ra rb e i t ,  
N r .  1, F r a n k f u r t  am Main 1973; 101 S . ,  DM 9 • ־  ( f ü r  S tu -
M e l e t i j  S m o t r y ò k y j :  H ram m a tik i  s l a v e n s k i j a  
p r a v i ln o e  syntagma, J e v je  1619• K i r c h e n s la v is c h e  Gramma- 
t i k  (E rs ta u s g a b e ) .  Herausgegeben und e i n g e l e i t e t  von 
O lexa H o rb a ts c h ,  F r a n k f u r t  am Main 1974; X X I I ,  280 S . ,
am Main 1973; XV I, 217 S . ,  DM 2 2 . -
den ten  6 . - )
DM 3 0 . -
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